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A S U N T O S D E L D I A 
to 
U s u e r t e e s t á e c h a d a . 
U s o l u c i ó n . . . H a b r á q u e a g u a r -
d a r , p a r a c o n o c e r l a , a q u e m i s -
t c r C r o w d e r r e g r e s e . 
* * * 
D o s h i p ó t e s i s i g u a l m e n t e i n v e -
r o s í m i l e s : 
L a p r i m e r a , q u e e l r e t r a i m i e n -
¿ e l o s l i b e r a l e s t e n d r á e t i -
c a d a p a r a a p l a z a r n u e v a m e n -
te l a s e l e c c i o n e s , o p a r a d e s v i r -
t u a r s u l e g i t i m i d a d — m á s e x a c t a -
m e n t e s u l e g a l i d a d — s i e s c i e r t o 
que a j u i c i o d e l E n v i a d o E x t r a o r -
a i n a r i o d e l P r e s i d e n t e d e l o s E s -
tados U n i d o s e x i s t e n Y A g a r a n t í a s 
s u f i c i e n t e s y h a s t a i n s ó l i t a s , v a l i é n -
donos d e u n a e x p r e s i ó n s u y a , p a r a 
que los e l e c t o r e s p u e d a n v o t a r e n 
todas p a r t e s l i b r e m e n t e y s i n c o -
rrer e l m e n o r r i e s g o . 
U s e g u n d a , q u e s e a b r i r á n e l 
día 1 5 l o s c o m i c i o s , o q u e a b i e r -
tos é s t o s e l r e s u l t a d o q u e s e o b -
tenga s e r á d e f i n i t i v o , e n e l c a s o 
ele q u e a j u i c i o d e l E n v i a d o E x t r a -
o r d i n a r i o n o e x i s t a n A U N l a s g a -
r a n t í a s t a n a m p l i a s y — r e p i t a m o s 
de n u e v o s u e x p r e s i ó n — t a n i n s ó -
litas c o m p l a s s o l i c i t a d a s p o r e l j 
de l P o d e r P ú b l i c o y p o r é l o f r e c i -
das a l o s e l e c t o r e s . 
P a r a s a b e r y p a r a v e r s i e s a s 
g a r a n t í a s e x i s t e n h a s a l i d o m í s -
ter C r o w d e r d e l a H a b a n a . 
P o r e l l o n o s p a r e c e q u e l a r e -
t i r a d a a l A v e n t i n o , s i e m p r e g r a v e , 
y p a r a n o s o t r o s s i e m p r e , s i e m p r e i 
s i n j u s t i f i c a c i ó n a b s o l u t a , a d o l e - ! 
c e a d e m á s , e n e l c a s o d e a h o r a , ! 
d e u n d e f e c t o c i r c u n s t a n c i a l : e l 
d e s e r p r e m a t u r a . 
E s c i e r t o q u e n o n o s s e p a r a n y a 
m a s q u e - t r e s d í a s d e l a f e c h a 
s e ñ a l a d a p a r a l a s e l e c c i o n e s ; p e -
r o r e c u é r d e s e q u e e l a ñ o s e i s s e 
r a c o r d ó y s e c u m p l i ó e l r e t r a i m i e n -
to e l d í a m i s m o d e l a l u c h a e l e c -
tora l y e s t a n d o a b i e r t o s y a l o s 
co leg ios . 
, C o n f e r r o c a r r i l , a u t o m ó v i l e s , 
t e l é g r a f o y t e l é f o n o l a s h o r a s v a -
len a h o r a p o r l o s d í a s d e a n t a ñ o , 
y los m i n u t o s p o r h o r a s . 
S e e s t á n b u s c a n d o s o l u c i o n e s d e 
a r m o n í a , d e t r a n s a c c i ó n . . . ¡ O j a -
l á p r o s p e r e n 1 E n , e s o s e d e b i ó d e 
Haber p e n s a d o a n t e s d e a h o r a ; 
de sde q u e l l e g ó e l M i n e s s o t a " , y 
aun a n t e s . 
P e r o , e n fin, n u n c a e s t a r d e 
m i e n t r a s e l e s f u e r z o r e p r e s e n t e 
a l g u n a p r o b a b i l i d a d , s i q u i e r a s e a 
r e m o t a , d e f e l i z é x i t o . 
A u n c e r r a d o e l c a m i n o d e l a 
t r a n s a c c i ó n q u e d a c o m o e s p e r a n -
^ d e u n d e s e n l a c e c u b a n o d e l a 
cr is i s l a p o s i b i l i d a d , y h a s t a l a p r o -
b a b i l i d a d , d e q u e l a s g a r a n t í a s d e 
Que s e r o d e e n l a s e l e c c i o n e s s e a n 
e s t i m a d a s c o m o a m p l i a s y d e l t o -
« o s u f i c i e n t e s p o r e l A l t o C o m i s a -
n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A g u a r d a m o s c o n i n t e r é s , h a s t a 
j o n i m p a c i e n c i a , e l r e g r e s o d e 
Mr- C r o d w e r , 
P O R L A S O B E N A C I O N A L 
p r o p i o , y c o n u n g r a n e s p í r i t u d e d i s -
c i p l i n a y b u e n a v o l u n t a d h a c o o p e -
r a d o c o n t e s ó n y e n t u s i a s m o c o n es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n p a r a l o g r a r e l ' f i n 
p o r todos a n h e l a d o s y y a c o n s e g u i d o . 
Q u i e r o h a c e r p r e s e n t e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , v o c e r o p r e s t i g i o s o 
d e n u e s t r a o p i n i ó n p ú b l i c a , p o r s i es -
t i m a c o n v e n i e n t e d e c i r a l g o e n p r o 
de esos " o l v i d a d o s , " q u e s i e n d o e l 
f u n c i o n a r i o d e C o r r e o s el e m p l e a d o ' 
que m á s h o r a s t i e n e d e t r a b a j o y q u e ! 
m á s r e s p o n s a b i l i d a d t i e n e e n e l d e s -
e m p e ñ o d e s u c a r g o , p a r a e l q u e s e ! 
n e c e s i t a n i n d i s c u t i b l e m e n t e c o n o c í - 1 
m i e n t o s e s p e c i a l e s y u n a r e c o n o c i d a 
h o n r a d e z , e s , s i n e m b a r g o , e l q u e I 
p e o r r e t r i b u i d o se e n c u e n t r a , y a q u e ¡ 
e l s u e l d o q u e c o m o p r o m e d i o p e r c i b e ! 
es d e s e s e n t a p e s o s m e n s u a l e s , m á s j 
el a u m e n t o , q u e h a c e n u n t o t a l d e ! 
$ 8 1 . 4 8 s o l a m e n t e , m i e n t r a s q u e u n 
b a r r e n d e r o d e O b r a s P ú b l i c a s o u n , 
p e f r o l i z a d o r d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i - ! 
d a d , p o r n o c i t a r o tros m u c h o s , q u e 
a n t e s d e l a l e y d e a u m e n t o deven- i , 
g a b á n c i n c u e n t a p e s o s , g a n a n a h o r a ' 
c i e n p e s o s ; s i e n d o n o t a b l e l a d i f e r e n - j 
c í a , c o m o p u e d e o b s e r v a r s e , y q u e d e j 
o b t e n e r s e , s e r v i r í a s i n d u d a a l g u n a 
p a r a r e m e d i a r l a m u c h a m i s e r i a d e l 
los a b n e g a d o s e m p l e a d o s d e C o r r e o s . } 
R e i t e r o a u s t e d m i s g r a c i a s p o r s u s ! 
b o n d a d e s , y m e J ' e s g r a t o o f r e c e r m e ' 
c o m o s i e m p r e d e u s t e d a t e n t o a m i g o , 
s e g u r o s e r v i d o r , * 
J . A . M o n t a l r o 
L a A s a m b l e a d e a n o c h e e n e ! P l a z a , - N o m b r a m i e n t o 
d e u n a c o m i s i ó n . 
E l g e n e r a l C r o w d e r e i C i e g o d e A v i l a 
« * « i 
E n l a s l í n e a s n u e s t r a s q u e b e - ¡ 
n é v o l a m e n t e c o m e n t a e l s e ñ o r | 
M o n t a l v o s e c o n t e n í a u n a p l a u s o i 
p a r a l a l a b o r d e l p e r s o n a l d e C o -
m u n i c a c i o n e s , p u e s e n e l l a s a l u - | 
d í a m o s a l t r a b a j o e x t r a o r d i n a r i o ' 
p o r é l r e a l i z a d o p a r a r e m e d i a r l a 
c o n g e s t i ó n y r e s t a b l e c e r l a n o r m a -
l i d a d d e l s e r v i c i o . 
Q u e é s t e , a ú n n o r m a l i z a d o , s e 
r e a l i z a e n c o n d i c i o n e s p r e c a r i a s 
p o r l o q u e a l a r e t r i b u c i ó n s e r e - { 
f i e r ü , e r a d a t o q u e n o a t s c o n o c í a - 1 
m o s , p u e s p r e c i s a m e n t e s e a l e g ó 
m á s d e u n a v e z c o m o e x p l i c a c i ó n 
d e l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e s e t r o - ; 
p e z a b a p a r a d i s p o n e r d e u n p e r - j 
s o n a l c o m p e t e n t e e n l o s e s c a l o n e s ! 
i n f e r i o r e s d e l a j e r a r q u í a a d m i n i s -
t r a t i v a . 
E n t r e l o s v e r d a d e r a m e n t e i d ó -
n e o s e r a n n u m e r o s o s l o s q u e , o n o 
s o l i c i t a b a n e l i n g r e s o , o l o a b a n -
d o n a b a n a l e n c o n t r a r f á c i l m e n t e , 
d a d a s s u s ^ a p t i t u d e s , s i t u a c i ó n m á s 
v e n t a j o s a . 
E s u n m a l a l q u e h a y q u e p o - , 
n e r r e m e d i o . I n m e d i a t a m e n t e n o 
e s p o s i b l e , p o r q u e l a R e p ú b l i c a 
p a s a p o r t r a n c e d e a g o n í a e n e s - ¡ 
t o s m o m e n t o s , y l o p r i m e r o a n t e 
t o d o e s v i v i r ; o m á s b i e n , e s f o r -
z a r s e p o r n o m o r i r . C u a n d o d e l a 
c r i s i s s e s a l g a — s i s e s a l e b i e n , o 
s i m p l e m e n t e c o n d a ñ o m e n o r — s e -
r á e s t e a s u n t o u n o d e l o s q u e d e -
b e n a t e n d e r s e c o n i n t e r é s s o l í c i t o 
p o r e l G o b i e r n o y l o s l e g i s l a d o -
r e s , y a q u e , q u e r i e n d o y p o n i e n -
d o l o s m e d i o s , e s r e l a t i v a m e n t e 
f á c i l q u e C u b a c u e n t e c o n u n s e r -
v i c i o d e c o m u n i c a c i o n e s t a n b u e -
n o c o m o l o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
A S P E C T O B E L A A S A M M / E A C E L E B R A D A A Y E R E N E L H O T E L P L A Z A 
A n o c h e t u v o e fec to e n e l H o t e l P í a 
z a l a r e u n i ó n c o n v o c a d a p o r l a A s o -
c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s y e l C l u b R o 
t a ñ o , p a r a t r a t a r de d a r u n a s o l u c i ó n 
a l a s a c t u a l e s d i f i c u l t a d e s p o l í t i c a s . 
C o n c u r r i e r o n a l a c t o , q u e p r e s i d i ó 
e l d o c t o r A l z u g a r a y , u n a s c u a t r o c i e n 
t a r p e r s o n a s , ent i 'e l a s c u a l e s h a b í a 
no p o c o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s , q u e usa-
r o n y a b u s a r o n d e l a p a l a b r a , y a i o s 
c u a l e s en v a r i o s m o m e n t o s a c u s ó v a -
l i e n t e m e n t e e l d o c t o r A l z u g a r a y , de 
l l e v a r a e s a A s a m b l e a i o s m i s m o s s í n -
t o m a s , l o s m i s m o s p r o c e d i m i e n t o s 
q u e h a n t r a í d o l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a p o r q u e a t r a v i e s a - e l p a í s . 
Y e n e fec to , h u b o i n s t a n t e s e n q u e 
p a r e c i ó que n o s e h a b í a de a d o p t a r 
a c u e r d o a l g u n o . P e r o l a h a b i l i d a d y 
e n e r g í a d e l d o c t o r A l z u g a r a y c o m o 
P r e s i d e n t e , y de l o s s e ñ o r e s G o n z á l e z 
de M e n d o z a y G o n z á l e z d e l V a l l e c o -
m o " a m i g a b l e s c o m p o n e d o r e s " l o g r a 
r o n d e s t r u i r l a c o n f u s i ó n y m a n t e n e r 
e l d e b i d o o r d e n p a r a l a e x p o s i c i ó n d© 
l a s I d e a s . 
E l d o c t o r A l z u g a r a y , a l a b r i r l a s e -
s i ó n , p r o n u n c i ó a i lgunas f r a s e s e n c a -
m i n a d a s a d e m o s t r a r q u e n i n g u n o de 
l o s dos c a n d i d a t o s a l a P r e s i d e n c i a 
e s t á c a p a c i t a d o p a r a o c u p a r l a . 
L f c o n t e s t a r o n v a r i o s a s a m b l e i s t a s 
y d e s p u é s s e l e y ó u n a m o c i ó n de l a s 
c l a s e s e c o n ó m i c a s e n lo q u e s e p r o -
p o n í a e n t r e o t r a s c o s a s p e d i r a l o s 
o a n d i d a t o s a l a P r e s i d e n c i a e l s a c r i -
f i c i o d e s u s a s p i r a c i o n e s . U n s e ñ o r 
M a r t í n e z P e p i r a c o n s u m i ó u n l a r g o 
t u r n o e n c o i i t r a de e ? a p r o p o s i c i ó n , c a 
l i f i c á n d o l a de s e d i c i o s a , d i c i e n d o q u e 
no se d e b í a l a b o r a r p o r n a d a q u e s e 
a f e c t a r a de lo q u e e s t a b l e c e n l a s l e -
y e s a c t u a l e s y q u e l a s e l e c c i o n e s d e -
b í a n c e l e b r a r s e e l d í a 15. P r o p u s o 
d e s p u é s , e n o t r o l a r g o t u r n o , u n a 
e n m i e n d a , de a c u e r d o c o n s u e x p r e -
s a d o c r i t e r i o , y f u é a p r o b a d a , q u e -
d a n d o r e d a c t a d a l a m o c i ó n e n l o s s i -
g u i e n t e s t é r m i n o s : 
L a s c l a s e s e c o n ó m i c a s h a c e n c o n s -
t a r s u s m á s f e r v i e n t e s d e s e o s d e : 
lo .— C o o p e r a r a q u e Se n u i n t e n g a i n 
c ó l u m e l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . 
2 o . — Q u © se l l e g u o a l a c o n s t i t u c i ó n 
do u n g o b i e r n o n a c i o n a l e l e g i d o l e g a l 
m e n t e — r e s p e t a n d o l a s l e y e s e l e c t o -
r a l e s v i g e n t e s e n l a R e p ú b l i c a — c o n 
l a a c e p t a c i ó n de t o d o s l o s c u b a n o s y 
q u e d e v u e l v a a l p a í s l a n o r m a l i d a d 
en e l d e s e n v o l v i m i e n t o de s u v i d a e c o -
n ó m i c a . 
3 o . — D a r a c o n o c e r e s t a r e s o l u c i ó n 
a l o s c a n d i d a t o s a l a P r e s l o e á c i a de' 
te, R e p ú b l i c a y a l J e f e d e l E s t a d o , y 
c o n s t i t u i r u n C o m i t é q u e e n r e p r e s e n 
t a c i ó n de l a A s a m b l e a y r e v e s t i d o de 
todos s u s p o d e r e s , e j e c u t e c u a n t o c r e a 
n e c e s a r i o p a r a o b t e n e r l o s f i n e s p r o -
p u e s t o s . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E 
C i e g o de A v i l a , m a r z o 11 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a d r u g a d a U e g ó e l g e n e r a l 
C r o w d e r a e s t a c i u d a d . R e c i b i ó e n e l 
c o c h e s a l ó n d e l t r e n e s p e c i a l a l G o -
b e r n a d o r i n t e r i n o s e ñ o r O r e l l a n e s , 
a c o m p a ñ a d o d^J S e c r e t a r i o s e ñ o r Z a -
y a s B a z á n , a l A l c a l d e de C i e g o de 
A v i l a y a s u s e c r e t a r i o , a l T e n i e n t e 
. c o r o n e l G o n z á l e z H e r r a d a y a l o s 
i n s p e c t o r e s e l e c t o r a l e s n o m b r a d o s p a 
r a R a n c h u e l o y C h a m b a s p o r l a J u n 
t a C e n t r a l P r o v i n c i a l . 
L a c o n f e r e n c i a d u r ó p r ó x i m a m e n t e 
i n e d i a h o r a s i r v i e n d o de i n t é r p r e t e e l 
c a p i t á n a y u d a n t e s e ñ o r C a s t i l l o . E l 
g e n e r a l C r o w d e r h i zo d i s t i n t a s p r e -
g u n t a s a l j e f e m i l i t a r d e l D i s t r i t o y 
a) G o b e r n a d o r , t o d a s e n c a m i n a d a s a 
c o n o c e r l a s m e d i d a s q u e s e t i e n e n to 
m a d a s p o r d i c h a s a u t o r i d a d e s p a r a 
e v i t a r q u e e l d í a 15 s e r e p i t a n l o s 
h e c h o s a c a e c i d o s el p r i m e r o de n o -
v i e m b r e . D i c t ó e s p e c i a l e s I n s t r u c c i o 
n e s a l o s i n s p e c t o r e s e l e c t o r a l e s r e c o 
m e n d á n d o l e s e l m a y o r c e l o e n e l c u m 
p l i m i e n t o de s u s d e b e r e s y a d v i r t i é n -
d o l e s l o s m e d i o s q u e l e s b r i n d a l a l e y 
p a r a h a c e r p r e v a l e c e r l a p u r e z a de! 
s u f r a g i o . S u s p a l a b r a s p u e d e n r e a -
s u m i r s e e n q u e o h a y e l e c c i o n e s h o n -
r a d a s o l a R e p ú b l i c a c o r r e e l r i e s g o 
de d e s a p a r e c e r . 
E n es te m o m e n t o s i g u e v i a j e a M o -
r ó n , a c o m p a ñ á n d o l e e l G o b e r n a d o r y 
e l S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o . R e g r e s a 
r á a m e d i o d í a y s e p r o p o n e v i s i t a r 
e n t o n c e s e s t a c i u d a d a c u y o e fec to 
s o l i o i t ó d e l A l c a l d e s e ñ o r C a b r e r a 
e l a i i t o m o v i ] p a r t i c u l a r de é s t e . 
S e h a n r e c i b i d o t e l e g r a m a s de l a 
H a b a n a e n q u e so c o m u n i c a l a d e c i -
s i ó n d e l E j e c u t i v o de l P a r t i d o L i b e -
r a l de i r a l r e t r a i m i e n t o . E s t a n o t i c i a 
h a c a u s a d o h o n d a s e n s a c i ó n q u e h a -
c e a u m e n t a r l a a n s i e d a d de e s t o s rao, 
m e a t o s . 
S e e n c u e n t r a e n e s t a e l c o r o n e ] H U I 
j e f e d e l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s que 
e t í t á n e n C a n v i g i i e y y s e m e a s e g u r a 
ciuc u n r e g u l a r c o n t i n g e n t e de e s a s 
f u e r z a s s e e n c u e n t r a en e s t o s m o m e n 
to1; v e r i f i c a n d o m a n i o b r a s p o r l a s i n 
m e d i a c i o n e s de M o r ó n . E l c o r o n e l H i l l 
ha. s e g u i d o c o n M r . C r o w d e r a M o r ó n . 
M a ñ a n a t o m a p o s e s i ó n de l a A l c a l -
d í a de J a t i b o n i c o e l A l c a l d e e l ec to , 
e n n o v i e m b r e s e ñ o r V e l o s o , de f i l i a -
c'.cn l i b e r a l . 
C a r l o s L u z a n , C o r r e s p o n s a l : 
M R . C R O W D E R E N P L A C E T A S 
P l a c e t a s , M a r z o 1 1 . 
9 p m . 
A c a b a de l l e g a r M r . C r o w d e r , s a l u -
d a n d o a todos y r e g r e s a n d o a P l a c e -
t a s d e l S u r a c o n f e r e n c i a r c o n el A l -
c a i d e y j e f e s p o l í t i c o s . 
D a n i e l A s e n c i o c o r é s p o n s a h 
L O S S U C E S O S D E C O L O X 
E n P a l a c i o se h a n r e c i b i d o a l g u n o s 
t f . ' e g r a t n a s de l g e n e r a l C r o w d e r . r e -
l a c i o n a d o s c o n l o s s u c e s o s de C o l ó n . 
E l g e n e r a l C r o w d e r h a d e j a d o e n 
C o l ó n a u n c o m a n d a n t e a u d i t o r clel 
E j é r c i t o a m e r i c a n o , p a r a p r a c t i c a r i n 
v e s t i g a c i o n e s . 
E L R E G R E S O D E M R . C R O W D E P 
E l g e n e r a l C r o w d e r r e g r e s a r á d© 
h o y a m a ñ a n a a e s t a c a p i t a l . 
J u N T R A L E L E 
S e ñ a l a d a s p a r a e l d í a 2 6 l a s e l e c c i o n e s e n O r i e n t e 
S e r e t i r a e l m i e m b r o p o l í t i c o d e l p a r t i d o l i b e r a l 
l o s j e f e s d e l a l i g a c o n t e s t a ! ] a l a c a i t a d e l g e n e r a l G o 
L a p r e n s a d e e s t a C a p i t a l h a d a d o 
p u b l i c i d a d a u n a c a r t a , o c o m u n i c a -
c i ó n , d i r i g i d a p o r e l g e n e r a l J o s é M i -
g u e l . G ó m e z ; a l o s s e ñ o r e s d e l C ó m i t é 
E j e c u t i v o N a c i o n a l d e l P a r t i d o L i b e -
r a l , c o n f e c h a 10 d e l c o r r i e n t e , y q u e 
h a s i d o e l p u n t o d e p a r t i d a p a r a d e l i -
b e r a c i o n e s y a c u e r d o s de d i c h o O r -
g a n i s m o P o l í t i c o , e n s e s i ó n d e l m i s -
m o d í a y q u e t a m b i é n s e h a n d a d o a 
c o n o c e r p o r l o s p e r i ó d i c o s . 
H e m o s l e í d o a q u é l d o c u m e n t o , d e s -
e n t r a ñ a n d o s u s c o n c e p t o s , d e l c o n -
g l o m e r a d o de p a l a b r a s y de o r a c i o n e s 
i n c i d e n t a l e s , q u e f o r m a n s u s . l a r g o s 
p á r r a f o s , confus ios y a p e l m a z a d o s , y 
j u z g a m o s u n d e b e r a n e x o a n u e s t r o 
c a r g o d e P r e s i d e n t e s de l o s C o m i t é s 
E t j e c u t i v o s N a c i o n a l e s , de l o s P a r t i -
dos P o l í t i c o s i n t e g r a n t e s de l a L i g a 
N a c i o n a l , h a c e r a l p u e b l o c u b a n o , y 
s i n g u l a r m e n t e a n u e s t r o s a o r r e l i g i o -
n a r i o s , a l g u n a s m a n i f e s t a c i o n e s s u g e 
r i d a s p o r e s a l e c t u r a . 
L a p r i m e r a p a r t e de l a e x p r e s a d a 
c a r t a t e r m i n a a f i r m a n d o q u e c u a n -
to a c a b a d© e x p o n e r s u a u t o r "es de 
a b s o l u t a v e r d a d , q u e e s t á , e n l a c o n -
c á e n o í a de todos"' . N o s o t r o s aiseve^ 
M A N I F I E S T O 
r a m o s t o d o lo c o n t r a r i o ; o s e a , que e l 
r e l a t o d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l Gó-
mez, es a b s o l u t a m e n t e i n c i e r t o , y qu© 
e n l a c o n c i e n c i a de l a m a y o r í a de 
n u e s t r o s c o n c i u d a d a n o s l o q u e e s t á 
e s e l c o n v e n c i m i e n t o de q u e l a s f u e r -
z a s p o l í t i c a s u n i d a s de l o s P a r t i d o s 
" L i b e r a l " y " D e m ó c r a t a " sion i n f e r i o -
r e s a l a s « q u e s u m a n l o s P a r t i d o s ' ' P o -
p a l alr' y ^Consie irvador", - h i e n d o d e 
e l l o r e s u l t a n c i a l ó g i c a l a ' . errota . e n 
l o s c o m i c i o s de l a c a n d i d a t u r a p r e -
s i d e n c i a l d e l g e n e r a l G ó m e z . 
E s a m i s m a p a r t e de i a c a r t a q u e 
e x a m i n a m o s c o n t i e n e u n a a c u s a c i ó n 
c o n t r a e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
a q u i e n se s e ñ a l a c o m o s e c t a r i o y e n -
coenado é n e m i i g o q u e u t i l i z a " i l í c i t o s 
res ior^es diell P o d e r ' , y q t | e a l i e n t a 
a t r o p e l l o s , l l e g á n d o s e p o r ed G o b i e r 
n o y l o s l i g u i s t a s " a l c o l m o de l a s 
a t r o c i d a d e s y c r í m e n e s " . L a v i o l e n t í -
s i m a e x a g e r a c i ó n de t a l e s I n c u l p a -
d o n e s , l a s h a c e i n v e r o s í m i l e s , y l a 
p r o p i a e x p e r i e n c i a de l o s q u e e n C u b a 
v i v i m o s l a s l i a c e r i d i c u l a s . 
8 Z 
D e todo e l l o p a r e c e q u e c o n s i d e r a 
e l g e n e r a l G ó m e z c o a u t o r , c ó m p l i c e 
o c u a n d o i m e n o s e n c u b r i d o r a l g e n e -
r a l B n o c h H . C r o w d e r y a que n o obs-
t a n t e l l a m a r l e " s a b i o " , y c a l i f i c a r l e 
de " g e n e r o s o a m i g o ' , se t i l d e s u a c -
t u a c i ó n de p o c o e n é r g i c a y e f icaz y 
s e l e c e n s u r a s e r c o n d é s c s n d i e i t e c o n 
u n G o b i e r n o de m a l a fe y l l e g a r a 
s a c r i f i c a r l o s d e r e c h o s d e l p u e b l o y l a 
finalidad y e f i c i e n c i a de. s u f u n c i ó n , 
o l v i d a n d o q u e s u m i s i ó n d e b e ¿ e r r e -
p a r a d o r a y de j u s t i c i a . . . . 
N a d a m á s l e j o s de l a v e r d a d , y n a -
d a m á s o p u e s t o a l a j u s t i c i a q u e e s a s 
a c u s a c i o n e s que n o e x i g e n g r a n es-
f u e r z o p a r a s e r r e b a t i d a s y r e c h a z a -
d a s . L a c o n d e s c e n d e n c i a d e l G e n e -
r a l C r o w d e r , que n o l e t e n e m o s a 
m a l , y q u e r e v e l a s u s u o b l e s p r o p ó s i -
tos , h a e x i s t i d o , p e r o c o n l a s e x i -
g e n c i a s a r b i t r a r i a s d e l g e n e r a l G ó -
m e z y s u s a m i g o s , a t o d a s l a s c u a l e s 
h a p r o c u r a d o c o m p l a c e r , n o e n c o n -
t r a n d o l a m e n o r r e s i s t e n c i a p o r p a r -
t e d e l P r e s i d e n t e de l a É . • ú b l i c a n i 
d e l o s e l e m e n t o s c o m p o n e n t e s d e l a 
A y e r , a l a s d o s de l a t a r d e , c e l e b r ó 
s e s i ó n l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l b a -
j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r A r t u r o 
H e v i a y D í a z , c o n l a a s i s t e n c i a de s u s 
m i e m b r o s d o c t o r e s E n r i q u e H e r n á n -
dez C a r t a y a J o s é R o s a d o A y b a r y 
R o d r i g o P o r t u o n d o . 
A c t u ó de s e c r e t a r i o el d o c t o r N a r -
c i s o D á v a l o s . 
L a J u n t a c o n o c i ó de n u m e r o s o s t e -
t e g r a n v í í s , e n p u m a y o r í a de q u e j a s y 
d e n u n c i a s s o l i c i t a n d o g a r a n t í a s . 
S e a c o r d ó r e m i t i r m a t e r i a l a l a s 
J u n t a s que lo h a n s o l i c i t a d o , p a r t i c i -
p á n d o l e s a l a v e z lo a c o r d a d o e n l a s 
r e c i e n t e s s e s i o n e s y l a s i n s t r u c c i o n e s 
r e d a c t a d a s . 
E s t a n d o c e r c a n o e l d í a s e ñ a l a d o p a -
r a l a c e l e b r a c i ó n de l a s e l e c c i o n e s 
p a r c i a l e s , s i n q u e b a y a r e c a í d o f a l l o 
d e f i n i t i v o e n l a d e c l a m a c i ó n c o n t e n -
c i o s o - e l e c t o r a l , p r o c e d e n t e de l a A u -
d i e n c i a de O r i e n t e , s e a c o r d ó d e j a r 
s i n e f e c t o e l s e ñ a l a m i e n t o p a r a a q u e -
l l a p r o v i n c i a , d e l 15, y s e ñ a l á n d o s e e l 
d í a 26 d e l m e s e n c u r s o . 
S e d i ó c u e n t a de u n a c o m u n i c a c i ó n 
d e l d o c t o r I g n a c i o R e m í r e z m i e m b r o 
p o l í t i c o d e l P a r t i d o L i b e r a l d i r i g i d a a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a J u n t a C e n t r a l , 
e n l a q u e p a r t i c i p a q u e h a b i e n d o to-
m a d o e l P a r t i d o L i b e r a l e l a c u e r d o de 
j r e t r a e r s e e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i u - er;.. 
i s e v e i m p o s i b i l i t a d o de c o n c u r r i r a 
l a s s e s i o n e s . 
L a J u n t a a r a c u s a r r e c i b o y 
d a r s e p o r e n t e r a d a . 
S e a c o r d ó c o m u n i c a r a l P r e s i d e n t e 
de l a J x m t a M u n i c i p a l E¡erv*ora l de 
R e g l a , q u e l a c a p a c d a r l de l o s m e m -
j b r o a de l a s J u n t a s p e r m a n e n t e s e s t á 
i d e t e r m i n a d a p o r el a r t í c u l o 22 d e l C ó -
digo E l e c t o r a l . 
L a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a C o -
m i s i ó n F i n a n c i e r a s e d io c u e n t a de h a -
b e r c o m p l e t a d o l a v e n t a de l a s 50,000 
t o n e l a d a s de a z ú c a r l l t i m a m e n t e o f r e 
c i c las , a 5 c e n t a v o s c o s t o y f le te o 
4 85 c e n t a v o s l i b r e a bordo- L a C o -
m i s i ó n a c o r d ó a d m i t i r o f e r t a s de c o m 
p r a s a l o s m i s m o s p r e c i o s y o f r e c e r 
25.000 t o n e l a d a s de z a f r a v i e j a a 4 ,7¡8 
c t r t a v o s cos to y f le te p o l a r i z a c i ó n b a 
s e 95 . 
F c d i o r í a s d e í e s v o l u n t a r i o s i r l a n d e s e s 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
E L B L I N . m a r z o 11. 
L o s p a s e a n t e s de l a s p r o x i m i d a d e s 
d e l g r a n C a n a l p r e s e n c i a r o n h o y u n 
i n c i d e n t e s e n s a c i o n a l . 
V a r i o s m i e m b r o s de l e j é r c i t o r e -
p u b l i c a n o i r l a n d é s z a m b u l l e r o n a l a 
f u e r z a e n e l g r a n c a n a l a J a m e s M a -
g e e , v e n d e d o r de u n a c a s a de t a p i -
c e s de B e l f a s t . 
M a g e e f u é s a c a d o de s u d o m i c i l i o 
p o r v a r i o s v o l u n t a r i o s i r l a n d e s e s y 
e n c e r r a d o h a s t a e s t a t a r d e e n u n l u -
g a r d e s c o n o c i d o . D e s p u é s l o l l e v a r o n 
e n a u t o m ó v i l h a s t a e l c a n a l , l o z a r a -
b u l l e r o n a l l í d o s v e c e s y f i n a l m e n t e 
l o a t a r o n a u n pos te , de d o n d e f u é 
l i b e r t a d o p o r l o s t r a n s e ú n t e s . 
E l s u c e s o se d i c e q u e e s s o l o u n o 
de l o s i n c i d e n t e s de i a c a m p a ñ a q u e 
e l e j é r c i t o r e p u b l i c a n o e s t á l l e v a n d o 
a c a b o c o n t r a e l c o m e r c i o de B e l f a s t . 
Aaaln l s traf lo^ de c o r r e o s 
l a H a b a n a 
P A R T I C U L A R 
H a b a n a . M a r z o . 9 de 1 9 2 1 . 
^ I N A ^ d e l D I A R I 0 D E ^ 
M 
7 « ñ o r m í o : 
C i u d a d . 
A c a b o de tener l a s a t i s f a c c i ó n d e 
r e d á c S T ^ V ^ n t e h a g o , l a . b i e n 
J a c t a d a s e c e u m " A s u n t o s de l D i a . " 
r r l ••aUS'acI? m á s s o r P r e . 
c W a l T h0yi Se refieren casi 
ta A d m t e a ^ l 0 g Í a r l a l a b o r ^ es-
motivo r ^ 0 1 0 1 1 ' I l e v a d a a c o * 
m^rna « 1 - c o n - e s t l ó n q u e e n l a ! 
^ o c i d T v ? 0 ! c a u s a s ^ t o d o s i 
c i a s m t / a l - c l a r a u s t e d l a s g r a -
Comia^ iCae3XPoreSÍVaS P10r1Ias f r a s e s — 
P e í n T ^ m') t iv0 ™ 
Scnte y Cn ^ le h a g a pre" 
o u . V • ^ l a d e r o 
0 h ^ l * n n Z 0 ^ h a b i d o y a e I 
5 ° W ^ L ros S e ™ C Í o s 86 P r e s -
D . A n t o n i o M a u r a fea s i d o e n c a r g a d o d e f o r m a r g a b i n e t e 
T r e i n t a y t r e s n a c i o n e s e s t á n r e p r e s e n t a d a s e n l a O o n f e r e n c i a d e O o m u n í c a c i o n e s 
S E C R E E Q U E H A N S I D O C A P T U R A D O S L O S A S E S I N O S D E D A T O 
D O N A N T O N I O M A U K A F O R M A R A 
G A B I N E T E 
M A D R I D , M a r z o 1 1 . 
D o n A n t o n i o M a u r a , e x - P r e s i dente 
d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s y j e f e de 
u n o d e l o s m á s i m p o r t a n t e s g r u p o s 
d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , h a r e c i b i d o 
l a m i s i ó n d e c o n s t i t u i r u n n u e v o g a -
b i n e t e p a r a s u c e d e r a l d e l d i f u n t o se-
ñ o r D a t o a s e s i n a d o e l m a r t e s p a s a d o . 
B l e o n d e de B u g a l l a ! que a c t u a b a 
de P r e s i d e n t e i n t e r i n o a l p r e s e n t a r a l 
R e y D o n A l f o n s o h a d i m i s i ó n d e l M i - j 
n i s t e r i o , l e a c o n s e j ó q u e c o n s u l t a s e 
c o n e l s e ñ o r M a u r a , q u i e n f u é i n m e ^ | 
d i a t a m e n t e l l a m a d o a P a l a c i o e n d o n - ' 
de c e l e b r ó u n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a 
c o n e l M o n a r c a . 
e m -
f r i ^ v Z T n I l Z a d a P o r e s t e s u - í 
I"10, s i e m n r , u a L de lo P r e t e - i 
te Ia iabo cP0! . thafSldo . ^ o b s t a n - ! 
T ^ l ^ a co " : ^ 1 6 7 o p c i o n a l 
f ^ a d o del ¿TA " V ^ 1 1 , otro e m -
P r u b a f de ' ^ d a a o s i n e m - i 
aS de u n c o n o c i d o a m o r 
L a m i s i ó n c u b a n a f u é r e c i b i d a 
p o r e l p r e s i d e n t e H a r d í n g 
E l d o c t o r C a r l o s M a n u e l de C é s p e -
des , M i n i s t r o de C u b a e n W a s h i n g t o n 
D . C . c o n f e c h a d e a y e r d i r i g i ó a l a 
S e c r e t a r i a de E s t a d o e l s i g u i e n t e d e s -
p a c h o c a b l e g r á f i c o : 
" A y e r f u i m o s r e c i b i d o ^ p o r e l P r e 
s ic iente H a r d i n g , los j u í e s de l a M i -
^ i ó i c u b a n a a c r e d i t a d o s , c o n todo e l ' 
p e r s o n a l d i p l o m á t i c o . E l P r e s i d e n t e 
hizo m a n i f e s t a c i o n e s do c o r d i a l s i m - i 
p e t í s h a c i a C u b a . H o y s e r á r e c i b i d a í 
l a m i s i ó n e s p e c i a l . " I 
L A C O N F E R E N C N A D E C O M U N I C A -
C I O N E S 
B A R C B i L O N A , M a r z o 1 1 . 
M!. G a b n í e l H a n o t i a u x , P r e s i d e n t e 
de l a C o n f e r e n c i a de C o m u n i c a c i o n e s 
d e c l a r ó h o y q u e l a f r a s e de l p r e s i d e n -
t e H a r d i n g e n s u m e n s a j e i n a u g u r a l 
p u d i e r a s e r v i r de l e m a a l a s t a r e a s 
de d i c h a c o n f e r e n c i a . 
A g r e g ó q « e d i c h o d i s c u r s o e s t a b a 
e s c r i t o e n u n t o n o a l a v e z a r r o g a n t e 
y c a r a c t e r í s t i c o y e m p l e a n d o a l g u n a s 
de l a s f r a s e s d e l P r e s i d e n t e d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s d i j o a l o s d e l e g a d o s : 
" V o s o t r o s t a m b i é n e s t á i s p r o n t o s a 
a s o c i a r o s c o n t o d a s l a s n a c i o n e s d e l 
m u n d o g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r a c o n -
s u l t a r c o n % l l a s . S e r í a p a r a v o s o t r o s 
u n g r a n p l a c e r e l a s o c i a r o s a c u a l -
q u i e r m a n i f e s t a c i ó n p r o g r e s i . a c u y o 
o b j e t o f u e s e i l u m i n a r y e s t a b l e c e r l o s 
p r i n c i p i o s q u e r i g e n l a s r e l a c i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s y formular p r o y e c i t o í s 
p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o e v e n t u a l de 
u n t r i b u n a l s u p r e m o u n i v e r s a l q u e 
t u v i e s e c o m o m i s i ó n e j e r c e r e l a r b i -
t r a j e e n t r e l a s n a c i o n e s . ' 
R e f i r i é n d o s e a l a L i g a de l a s N a c i o -
n e s , b a j o c u y o s a u s p i c i o s s e : o n v o c O 
l a c o n f e r e n c i a , M . H a n o t a u x d e c l a r ó . 
" L i a L i g a de l a s N a c i o n e s no t i e n e 
m á s q u e u n p r o p ó s i t o y es e l b u s c a r 
m e d i o s p r i á c t i c o s d e a r r e g l o a l o s q u e 
s e l l e g u e d e l i b é r r i m o m o d o y e l e v i -
t a r c u a l q u i e r a c t o q u e se p u e d a c a l i f i -
c a r de a r b i t r a r i a . " 
E l d i s c u r s o de M . H a n o t a u x f u é 
a c o g i d o c o n g r a n e n t u s i a s m o . L o s de -
l e g a d o s d e l B r a s i l , de C h i l e y d e V e -
n e z u e l a h a b l a r o n b r e v e m e n t e . M r . 
L l e w e l l y n - S n ü t h , de l a G r a n B r e t a -
ñ a , p r o p u s o q u e s e h i c i e s e n todos lo& 
e s f u e r z o s p o s i b l e s p a r a l l e g a r a r e -
s u l t a d o s v e r d a d e r a m e n t e p r á c t i c o s , 
e x p l i c a n d o q u e o s t e n t a b a p l e n o s pode 
r e s p a r a p o d e r firmar c o n v e n i o s fina-
l e s . S u p l i c ó a l o s d e m á s d e l e g a d o » 
q u e p i d i e s e n a s u s g o b i e r n o s que l e s 
c o n f i r i e s e n i g u a l a u t o r i d a d . 
D e l e g a d o s de 33 n a c i o n e s a s i s t e n a 
l a C o n f e r e n c i a . U n o de l o s tsunto& 
m á s i m p o r t a n t e s de q u e se t r a t ó fue 
e l n o m b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n p a -
r a r e d a c t a r u n p a c t o t o c a n t e a t r a n s -
p o r t e s . E l c o n d e de Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , e m b a j a d o r do E s p a ñ a e n F r a n -
c i a , d e s c r i b i ó e s t a c o n v e n c i ó n c o m o 
" u n d o c u m e n t o q u e c o n t r i b u i r í a a l 
d e s a r r o l l o de l a o m o r c i o i n t e r n a c i o -
n a l , y a l a e x p a n s i ó n , e l p r o g r e s o y l a 
i g u a l d a d de l o s p u e b l o s y a l b i e n e s -
t a r de l a h u m a n i d a d ; s e r á u n a t e n t a -
t i v a p a r a l l e g a r a u n a r r e g l o a m i s t o s o 
e n c o n t r o v e r s i a s i n t e r n a c i o n a l e s so -
b r e f e r r o c a r r i l e s , v í a s f l u v i a l e s y p u e r 
t o s . " 
E n s u e l o c u e n t e d i s c u r s o , e l C o n d e 
d e Q u i ñ o n e s l l a m ó l a a t e n c i ó n de l a 
a s a m b l e a s o b r e l a p r e s e n c i a de d e l e -
g a d o s de p a í s e s d e s c u b i e r t o s p o r e x -
p l o r a d o r e s e s p a ñ o l e s y d e c l a r ó q u e s e 
s e n t í a d i c h o s o a l m a u i f e s t a r 4 u e s u 
p r e s e n c i a d a b a u n c l a r o t e s t i m o n i o de 
l a s b u e n a s r e l a c i o n e s que c o n E s p a ñ a 
s o s t e n í a n d i c h o s p a í s e s . 
M u c h o s d e l e g a d o s e x p r e s a r o n s u 
s e n t i m i e n t o s o b r e l a a u s e n c i a d e r e -
p r e s e n t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s 
y de l a A r g e n t i n a . 
L o s d e l e g a d o s a l e m a n e s que h a n 
l l e g a d o p a r a a s i s t i r a l a c o n f e r e n c i a 
l o h a r á n t a n s o l o e n u n a c a p a c i d a d 
c o n s u l t i v a . 
C A P T U R A D O S L O S A S E S I N O S D E 
D A T O 
M A D R I D , M a r z o 1 1 . 
H a n s i d o c a p t u r a d o s los ase s i n o s 
d e d o n E d u a r d o D a t o , ¿ n C i u d a d L i -
n e a l , l u g a r c e r c a de M a d r i d . 
E n t r e los a r r e s t a d o s h a y dos q u e 
r e s p o n d e n a l a d e s c r i p c i ó n d a d a p o r 
l o s q u e p r e s e t t c i a r o n e l c r i m e n . 
J u n t o c o n l o s h o m b r e s s e o c u p ó u n a 
m o t o c i c l e t a m u y u s a d a q u e c o n t e n í a 
v a r i a g p i s t o l a s y u n n ú m e f o de c á p -
s u l a s . 
L a c a s a d o n d e s e r e a l i z ó l a d e t e n -
c i ó n f u é a r r e n d a d a l a s e m a n a p a s a d a 
p o r u n c a t a l á n p r o c e d e n t e de B a r c e -
l o n a . 
C A P T U R A D E U N P R E S U N T O C O M -
P L I C E D E L A S E S I N A T O 
M A D R I D , M a r z o 1 1 . 
S e d i c e q u e l a c a p t u r a d e l a s e s i n o 
d e l s e ñ o r D a t o se c o n s i d e r a u n a c o n -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E 
P r o c e s a t í o s V í c t o r d e A r m a s , 
e l a l c a l d e d e C o l ó n y e l 
c o r o n e l A g ü i ' a 
S e g ú n n o t i c i a s e x t r a o f i c i a l e s r e c i -
b i d a s a y e r p o r e l g o b i e r n o , h a n s i d o 
d e t e n i d o s y p r o c e s a d o s , V í c t o r de A r -
m a s , e! A l c a l d e de C o l ó n y e l c o r o -
n e l R a f a e l A g u i l a , a c o n s e c u e n c i a de 
l o s s u c e s o s d e s a r r o l l a d o s e n l a c i t a -
d a p o b l a c i ó n . 
E n l a ú l t i m a q u i n c e n a n u m e r o s o s 
a l m a c e n e s y c a s a s de c o m e r c i o h a n 
s i d o a s a l t a d o s c o n e l f i n de a p o d e r a r -
so de l o s l i b r o s v p r o b a r l a s r e l a c i o -
n e s c o m r c i a l e s de B e l f a s t c o n D u b l í n * 
A S E S I N A T O D E P O L I C I A S Y Si}}.. 
D A D O S 
B E L F A S T , M a r z o 11 . 
T r e s p o l i c í a s a u x i l i a r e n del d e p ó s i ^ 
to de G o r h a m s f c o w n e n D u b l i n y c u a -
t r o s o l d a d o ^ i n g l e s e s f u e r o n m u e r t o s 
a t i r o s m i e n t r a s c o n v e r s a b a n c o n 
u n a s j ó v e n e s e n e l e x t e r i o r de u n 
" m u s i c - h a i r . L 0 3 a g r e s o r e s no p u -
d i e r o n s e r i d e n t i f i c a d o s . L o s h e r i d o s 
m u r i e r o n a i poco t i e m p o de s e r r e m i -
t i d o s a l h o s p i t a l . U n p a i s a n o t a m b i é n 
r e s u l t ó h e r i d o e n . l a r e f r i e g a . 
R e u n i ó n d e c o m p r o -
B s i s a r i o s p r e s i d e n c i a l e s 
A y e r , a l a s 4 de .'a t a r d e , c e l e b r a -
r o n u n a s e g u n d a r e u n i ó n l o s s e ñ o r e s 
C o m p r o m i s a r i a s P r e s i d e n c i a l e s , e n e i 
s a l ó n d e ac tog d e l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l . 
P r e s i d i ó e l d o c t o r F e r n a n d o F r e y 
r e de A n d r a d e a c t u a n d o de S e c r e t a -
r i o s e n l a m e s a p r o v i s i o n a l l o s s e ñ o -
r e s R e n é M o r a l e s y C l a u d i o R e m í r e z . 
A s i s t i e r o n 28 c o m p r o m i s a r i o s , dos 
de e l l o s s u p l e n t e s 
S e - i n i c i ó l a s e s i ó n d á n d o s e l e c t u -
r á a l a c t a de l a a n t e r i o r p o r e l s e -
ñ o r R e m i r e z s i e n d o a p r o b a d a . 
E l d o c t o r F r e y r e de A n d r a d e s o l i c i -
t ó de l a C o m i s i ó n de A c t a s e l d i c t a -
m e n a e l l a e n c o m e n d a d o y e l P r e s i -
d e n t e de l a m i s m a d o c t o r S á n c h e z d© 
F u e n t e s p r o c e d i ó a d a r l e l e c t u r a , s i e n 
do l u e g o , a p r o b a d o . 
P u e s t o s e n p o s e s i ó n de s u s c a r g o s 
l o s s e ñ o r e s C o m p r o m i s a r i o s p r e s i d e n 
c í a l e s s e c o n c e d i ó p o r e l d o c t o r F r e y 
r e df! A n d r a d e u n r e c e s o de 5 m i n u -
tos p a r a f o r m u l a r c a n d i d a t u r a s y p r o -
c e d e r a e l e g i r l a m e s a d e f i n i t i v a . 
H e c h a , luego , l a v e n c i ó n r e s u l t a -
r o n d e p o s i t a d o s 28 v o t o s , c o n e s t e r e -
s u l t a d o : 
P r e s i d e n t e : d o c t o r M a t í a s D u q u e 
p o r 26 v o t o s . 
S e c r e t a r i o s : D r . C a r l o s F . C é s p e d e s 
p o r 16 v o t o s e I g n a c i o "Weber p o r 
11 v o t o s . 
Se p r o c e d i ó e n c o n s o n a n c i a c o n e l 
e s c r u t i n i o a l a t o m a de p o s e s i ó n d é 
l o r e l e c t o s . 
E i d o c t o r D u q u e o r o n u n c i ó b r e t e s 
f r a s e s d e g r a t i t u d p o r l a d i s t i n c i ó n 
r e c i b i d a y p i d i ó a l d o c t o r C é s p e d e s 
l e y e s e u n a " I n s t r u c c i ó n " r e c i b i d a do 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l . 
S e a c o r d ó q u e d a r e n r e c e s o h a s t a 
n v f v o a v i s o . . 
\ c o n l a a p r o b a c i ó n de l a c t a t e r -
m i n ó e l a c t o . -J 
F A G Í N A Í ) Ü S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 Z I 
E l r é g i m e n b o i c h e v i k i r u s o 
e s t á l i a m a d o a d e s a p a r e -
c e r e n p l a z o b r e v e 
D e c l a r a c i o n e s d e K e r e n s k i 
E L R E O I M E P Í B O L S H E V L K I D E S T I -
N A D O A D E S A P A R E C E R 
L O N D R E S , M a r z o 11.. 
R u s i a , s e a l i a en l a a c t u a l i d a d e n 
u n e s t a d o do f e r m e n t o q u e t e n d r á r e -
s u l t a d o s s e m e j a n t e s a l o s de l o s a c ó n 
te -c imientos de l doce de m a r z o de 
1917 . T a l h a d i c h o A l e j a n d r o F . K e -
r a n s k y , e l h o m b r e q u e t u v o e n s u s 
m a n o s l o s t i n o s de R u s i a . 
L a s c a u s a s f u n d a m e n t a l e s d e l o » 
l e v a n t a m i e n t o s de R u s i a , h a d e c l a r a d o 
K e r e n s k y , s o n l a s m i s m a s q u e p r o -
v o c a r o n l a r e v o l u c i ó n de h a c e c u a t r o 
a ñ o s . E l r e s u l t a d o ^ s e n á e l m i s m o , es 
d e c i r , l a d e r r o c a c i ó n de l a d i c t a d u r a . 
P a r a l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s e l z a -
r i s m o y e l b o l s h e v i k i s m o s o n u n a m i s 
n í a c o s a , a m b o s s o n t e r r o r e s c o n q u e 
•hay q u e a c a b a r , - c o n t i n u ó d i c i e n d o 
K e r e n s k y . 
E l r é g i m e n de L e n i n e y d e T r o t z k y 
se a p o y a pai*a s u m a n t e n i m i e n t o e n 
l a s b a y o n e t a s . P o d r á e l g o b i e r n o s o -
v i e t s o f o c a r c o n e l a u x i l i o d e m e r -
c e n a r i o s t á r t a r o » y c h i n o s l a p r e s e n t e 
r e v o l u c i ó n , p e r o e l l o s o l a m e n t e s e r á 
u n a p l a z a m i e n t o d e s u c a í d a , p o r q u e 
los r u s o s e s t á n c a n s a d o s y a d e l r é -
g i m e n . 
L o s a l e g a t o s sov le tg d e q u e l a r e v o -
l u c i ó n p r e s e n t e s e debe a i n t r i g a s de 
l o s a l i a d o s no t i e n e f u n d a m e n t o a l -
g u n o . 
L G J N D R E S , m a r z o 11. 
A l e j a n d r o K e r e n s k y el q u e f u é H o m 
b r r de l D e s t i n o do R u s i a d e c l a r ó 
Que e s t a n a c i ó n se h a l l a e n e l p r i n -
c i r io de l a f a s e de t r a s t o r n o q u e t e ñ -
i r á n e s e n c i a l m e n t e e' m i s m o r e s u l -
• l a d o q u e l o s m e m o r a b l e s a c o r - e c i -
m i e n t o s d e l 12 de m a r z o de 1917. 
" L a s c a u s a s f u n d a m e n t a l e s de l o s 
l e v a n t a m i e n t o s e n R u s i a " a g r e g ó , 
"f:cn i d é n t i c o s a los q u e c a u s a r o n l a 
p r i m e r a r e v o l u c i ó n h a c e j u s t o c u a -
t i v a ñ o s y el r e s u l t a d o s e r á i n e v i t a -
blf m e n t e e l m i s m o , l a c a í d a de l a d i c . 
tndura . '" 
" P a r a l a s m a s a s t r a b a j a d o r a s y p a 
r a los c a m p e s i n o s dp R u s i a e l T z ^ r i s -
rno y e l B o l s h e v i k i s m o s o n i n d i s t i n -
f ru ib l e s , a m b o s s o n t e r r o r e s q u e d e -
ben t e r m i n a r . " 
" E l r é g i m e n T r o t s k y - L e n i n e d e p e n 
m o s c o v i t a ? , lo q u e i n d i c a q u e e l l e -
v a n t a m i e n t o n o e s de n a t u r a l e z a p o l í -
t i c a s i n o p r o d u c i d o p o r l a s m a s a s d e l 
p u e b l o r u s o . 
M . B a i k a l o f f c o m u n i c ó a l o s j e f e s 
d e l p a r t i d o l a b o r i s t a i n g l é s i n f o r m a -
c i o n e s i m p o r t a n t e s r e c i b i d a s e n c í r c u -
los c o m e r c i a l e s y p o l í t i c o s r u s o s de 
e s t a c i u d a d de f u e n t e r u s a q u e c a r a c -
t e r i z a de a c r i s o l a d a v e r a c i d a d . 
" L a s d e c l a r a c i o n e s s o v í e t i s t a s a l r i 
h u y e n d o e l m o v i m i e n t o a l a E n t e n t e 
y a u n a c o n t r a r e v o l u c i ó n de l o s b l a n 
eos s o n de todo p u n t o f a l s a s . B o s e e -
m o c n o t i c i a s d i g n a de l a m a y o r c o n -
f i a n z a s o b r e l a r e b e l i ó n de l a s g u a r -
n i c i o n e s d e S m o l e n s k o y d e P s k o v " y 
m a n i f e s t a n d o a d e m á s que e n T u l a , S e r 
p u k h o f f y e n K o l o m n a , r e s p e c t i v a m e n 
te a 100 m i l l a s y 57 m i l l a s s u d y a 
63 m i l l a s s u d e s t e de M o s c o w , l o s o b r e 
ro.-i h a n e x p u l s a d o a l o s c o m i s a r i o s 
y p r o c l a m a d o J a h u e l g a g e n e r a l y 
q u e l o s c a m p e s i n o s de l a U k r a n i a , de 
l a S i b e r i a O c c i d e n t a l y d e l U r a l , se 
h a n d e c l a r a d o e n a b i e r t a r e b e l i ó n . 
E n M o s c o w , d o n d e s e h a l l a n c o n -
c e n t r a d a s l a s t r o p a s m á s f i e l e s / á l s o , 
v i e t , r e i n a t r a n q u i l i d a d p e r o s ó l o a 
m a n o a r m a d a p u e d e n l a s a u t o r i d a d e s 
i m p e d i r q u e l o s o b r e r o s d e M o s c o w 
so j u n t e n a l o s r e y o l u c í o n a r i o s . 
C O R D O V A Y C i a . D E M E T I 
B A N Q U E R O S 
C a s a F u n d a b a e n 19CK1 
O f i c i n a C e n t r a l : B e l a s c o a í n , 6 4 1 y 6 4 3 ( C u a t r o C a m i n o s ) 
S u c u r s a l c n : e s q u i n a de T o y o ( J e s ú s d e l M o n t e ) 
G i r o s s o b r e E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s . C o m p r a m o s y v e n -
d e m o s b i l l e t e s d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
D e p ó s i t o s d e A h o r r o s : 4 p o r 1 0 0 p a g a d e r o p o r t r i m e s t r e s . 
P r é s t a m o s , D e s c u e n t o s , H i p o t e c a s , C u e n t a s C o r r i e n t e s . 
T E L E F O N O S : A - 4 8 5 0 ; 1 - 1 6 4 7 
j H ^ B i ^ % " • ' M i 
t a b a c o s 
" 5 \ a m ó n f i l o n e s " 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
X 3 e U f o n o ^ - 4 2 8 2 
SBSSBsasassa 
C 1565 3(>d 24 F . 
L a o c u p a c i ó n d e t e r r i t o r i o 
a l e m á n p o r l o s a l i a d o s 
F U N C I O N A N L O S C A f i O N E S D E 
K B O N S T D A T 
B S T O K O L M O , mar^o 1 1 . 
D e s d e e s t a m a ñ a n a l o s f u e r t e s de 
K r o n s t d a t h a n e s t a d o b o m b a r d e a n d o 
a S y s t e r b a k v a V a l k y a s a r s , d a n d o 
o r i g e n a i n c e n d i o s e n e s o s l u g a r e s . 
A l g u n a s de l a s b a t e r í a s d e l a c o s t a 
c o n t e s t a r o n . 
S e d i c e q u e l a i n s u r r e c c i ó n s e h a 
e x t e n d i d o h a s t a l a p e n í n s u l a K a e l l a -
n a , e m p l e á n d o s e l a a r t i l l e r í a d e c a m -
p a ñ a e n l u c h a . 
A v i a d o r e s r u s o s r e a l i z a r o n v a r i o s 
•vuelos e l v i e r n e s s o b r e t e r r i t o r i o f i n -
l a n d é s s e g ú n i n f o r m e s Q u e a c a b a n d e 
r e c i b i r s e . 
E l v i e r n e s f u e r o n b o m b a r d e a d o s 
l o s s u b u r b i o s de P e t r o g r a d o , d a n d o l u 
g a r a m o t i n e s 
L o s f u g i t i v o s q u e l l e g a r o n h o y a l a 
f r o n t e r a d i c e n q u o p a r a s o f o c a r e l m o 
v i m i e i ^ t o s e h a n e s t a d o e m p l e a n d o 
e J e l a r i 3 a j ' o ¿ ¿ t V p a r a ~ s í i s o s t e n l - l a m e t r a n a d o r a s c o n t r a o s t r a b a f a d o -
i l e n t o y c o n l a a y u d a de s u s m e r c e - | r e T s T 
r i o s l e t v o s , c h i n o s y t á r t a r o s , e l s o -
N Ü E T A R E C A I D A D E L A E X E M P E -
E A T B I Z D E A L E M A N I A 
D O O R N , M a r z o 1 1 . 
A l e n t e r a r s e l a e x - B m p e r a t r l z A u -
g u s t a V i c t o r i a de A l e m a n i a do l a 
m u e r t e de s u h e r m a n o e l D u q u e E r -
n e s t o G u n t h e r de S c h l e w i g - H o l s t e a n 
f u é v í c t i m a de u n n u e v o a t a q u e a l c o -
r a z ó t n 
C E N S U R A S A L D O C T O R S I M O N S 
B E R L I N , m a r z o I X . 
E l d o c t o r S i m m o n s e s t u v o d i s c u -
t i endo l o s a c o n t e c i m i e n t o s de l a c o n 
L a c o n t r o v e r s i a e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e l J a p ó n 
W A S H I N G T O N , M a r z o 1 1 . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
e s t a c a p i t a l m a m ñ e s t a q u o e l d o c t o r c a ^ j ^ ^ lo3 g o b i e r n o s a m c -
W a l t e r S i m o n a , M i n i s t r o de E s t a d o • r i c a n o y . a p o n é s s 0 b r e l a cuff lSt ió l l d c l 
a l e m á n y l o s d e m á s d e l e g a d o s a l a c 6 n t r o c a b l e g r á f i c o d e l P a c í f i c o e n l a 
C o n f e r e n c i a ' de L o n d r e s h a n r e c i b L I s ¡ a d e Yap> h a a d e j a d o e l p r o b l e m a 
do u n v o t o do c o n f i a n z a del G a b i n e t e e n ] a m ¡ s m a g i t u a c i ó n de a n t e s , c e -
y n o s e c o n s i d e r a q u e e x i s t a p e l i g r o r r Q S p 0 n d i é l l d 0 i o a i l o r a a i a a d m i n l s -
a l g u n o de u n a c n s i s e n ol m i s m o , a , t r a c i ó u do d e t e r m i n a r e l n u c 
p e s a r d e l a s c e n s u r a a p r o f e r i d a s c u l a ! v o p a s o q u e de d a r s e . 
s e s i ó n de l a c o m i s i ó n de r e l a c i o n e s L a ref.:pue.st,a d e l a W a & h i n g 
e x t r a n j e r a s , d u r a n t e l a c u a l H i i g ^ , t o u c u a ] l d o l a a a t e r i o r a d m i T t i s t r a C Í Ó n 
S t i n n e s , e l c a p i t a l i s t a , a t a c ó e n t er -1 p r o t e S t 6 d e l c o n t r o l j a p o n é s d e e s a 
e n r e c e s o , c o n f i r m a m o s l a d e c i s i ó n d e l 
L a s e ñ o r a H a m o n no pudo 
n c r s u e x i c i t a c i ó n y su h í f* 1 
c l a s a l a . 
E l d o c t o r H a r d y rnamfes t 
conté, 
sacó 
I h o s p i t a l a l a m a ñ a n a ' 2 ¡ u i ( S t í 
l e p e r m i t i ó v e r a H a m o n 1 y 
j u e z H a n d a b s t e a i i é n d o n o s de e x a m i n a r ' N o p e r m a n e c i ó d e n t r o m á s de ^ r . 
l o s a r g u m e n t o s p r e s e n t a d o s p o r a m 
b a s p a r t e s . " 
O B R E G O N D A C U E N T A A F R A N C I A 
D E S U E L E C C I O N 
A V A S H I N G T O N , M a r z o 1 1 . 
L o s f u n c i o n a r i o a d e l d e p a r t a m e n t o 
d e E s t a d o s e n e g a r o n h o y a c o m e n t a r 
l a s n o t i c i a s l l e g a d a s de P a r í s a n u n ^ 
c i a n d o q u e e l g o b i e r n o f r a n c é s h a b í a 
r e c i b i d o u n a c a r t a d e l g e n e r a l O b r e -
m i n o s v i o l e n t o s n o s ó l o a l d o c t o r S i - d i c e q u e c o n t e n í a u n a r e i t e g o n n o t i f i c a n d o o f i c i a l m e n t e h a b e r s i -
m o n s s i n o a t o d o e l g a b i n e t e . 
H e r r S t i n n e s , e n s u a g r e s i v o d i s -
f t r e u c i a de r e p a r a c i o n e s de L o n d r e s , ! c u r s o , d e c l a r ó q u e e l g o b i e r n o n o s i -
c o n e l C o m i t é d e R e l a c i o n e s E x t e - j g u e u n a p o l í t i c a c l a r a o d e f i n i d a y , e l C o n s e j o S u p r e m o . 
r a c i ó n do l a s d e m a n d a s d e l o s j a p o n e 1 do e l e c t o p r e s i d e n t e de H e J I c o , y e x - t c 5 ei .an a ¿ y a c e n t c 8 v 
s e s p a r a l a j u r i s d i c c i ó n e n e s a i s l a , ! p i l c a n d o q u e e s t e p a s o so i n t e r p r e t a - - 2 8 t e n í a « u - S a U i 1 i 
p o r r a z ó n d e l m a n d a t o c o n c e d i d o p o r h a c o m o u n a t e n t a t i v a p a r a o b t e n e r n u m c i o . i d s e ñ a l e s t e M 
n u l o s . C u a n d o C l a r a s a l i ó d ¿ 7 " 
H a r d y e n t r ó e n el c u a r t o y Oy¿Cj0pr 
c i r a H a m o n q u e se s e n t í a mor;r. Ei6' 
m u j e r , d i j o , h a s ido l a a u t o r a . * ^ 
b a y o e n l a m i s m a p o s i c i ó n en 
e s t o y . v W r a . J 
M y r t l e S k a n e , s i r v i e n t a de! hoM 
d o n d e fue }eriáo H a m o n , - « c l a r ó cu 
H i n r . n o c u p a b a e l c u a r t o nuu'.c-j J 
y C l a r a e l r ú m e r o 2 9 . Q te J0s CUar 
V1* 1» Mtna 
r i e r e s h a s t a u n a h o r a a v a n z a d a . L a 
s e s i ó n s e s u s p e n d i ó h a s t a e l v i e r n e s . 
A u n q u e s e c r e e q u e l a s d e l i g e r a c i o -
n e s s e h i c i e r o n a p r e s e n c i a s o l a m e n -
te de m i e m b r o s d e l g a b i n e t e y d e l C o 
m í te , s e s a b e q u e H u g o S t i n e s , u n o 
do l o s a s e s o r e s d e l g o b i e r n o , e s t a -
b a p r e s e n t e . 
q u e s u f r e de l a m á s c o m p l e t a c a r e n 
c i a de ideaos. 
E l d o c t o r S i m o n s m a n i f e s t ó q u e e l 
g o b i e r n o a l e m á n n o t i e n e p o r ahor .a 
l a i n t e n c i ó u d e h a c e r n u e v a s p r o p o s i -
c i o n e s r e p a r a t o r i a s . 
M A T C H D E B I L L A R 
A i t e r m i n a r l a r e u n i ó n se s u p o q u o j D E T R O I T , m a r z o 11. 
íl d o c t o r S i m m o n s c o n f e s ó h a b e r e x - ¡ E d o u a r d o H o r e m a n s , el c a m p e ó n 
de s e g u r i d a d s e ñ a - '¿ei c u a d r o 18.3, d i s m i n u y ó l o s p u n t o s 
G A B L 
v l e t a c a s o l o g r e s o f o c a r e l a c t u a l a l 
S a r n i e n t o , p e r o n o h a r á m á s q u e a p l a 
z a r s u c a í d a , p o r q u e l a s h o r d a s r u -
s a s e s t á n c a n s a d a s d e l e x p e r i m e n t o 
b o l s h e v i k i s t a . " 
"F7l e d i o c o n t r a l o s b o l s h e v i k i h a 
es tsc lo l a t e n t e d u r a n t e m e s e s e n t e -
r o s , p e r o R u s i a a b r i g a s o s p e c h a s a c e r » 
c a de l a s ' m i r a s de l a s n a c i o n e s o x -
t r a n j e r a s , p o r e s t a c a u s a v a r i a s c a m 
p a ñ a s e m p r e n d i d a s d e s d e l a f r o n t e r a 
c o n e l a p o y o de l a E n t e n t e f r a c a s a r o n 
y a l h a c e r l o p a r a l i z a r o n lo s m o v i m i e n 
1o : del i n t e r i o r . S e b a d e j a d o a R u s i a 
s o l a d u r a n t e u n b u e n p e r í o d o C e t i e m 
po y IR v e m o s e l r e s u l t a d o . E s e l p r i n 
c i p i o de l f i n a l . " 
E L E X I T O D E P E N D E D E L A S P R O -
V I S I O N E S D I S P O N I B L E S 
W A S H I N G T O N , M a r z o 1 1 . 
L a • d o m i n a c i ó n m i l i t a r d e P e t r o g r a 
do d e p e n d o c a d a v e z m á s ^ e l é x i t o 
con que s e c o n s i g a c o n t r o l a r l o s s u -
m i n i s t r o s " de v i v o r e s . 
I j n a n á l i s i s de l o s d e s p a c h o s r e c i -
b idos i n d i c a que t a n t o los r e v o l u c i o -
n a r i o s c o m o lo s b o l s h e v i k i a e s t á n h a -
c i e n d o t o d o s l o s e s f u e r b o s p o s i b l e s 
p o r m a n t e n e r l a c o m u n i c a c i ó n c o n l o s 
d i s t r i t o s r u r a l e s , c o n e l fin d e pof ler 
a b a s t e c e r t a n t o a l a s t r o p a s c o m o 
a l a p o b l a c i ó n c i v i l . 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e e s t á n , e n 
p o s e s i ó » de K r o n s t d a t a f i r m a n q u e 
e l l o s d i s p o n e n d e p r o v i s i o n e s s u f i c i e n 
t e s p a r a m a n t e n e r s u p o s i c i ó n , y q u e 
s i a c u d e n e n e l f u t u r o e n b u s c a de 
a u x i l i o e x t e r i o r s e r á t a n so lo e n f a -
v o r de l a p o b l a c i ó n c i v i l y de l o s n i -
ñ o s . 
P e t r o g r a d o s e h a l l a p r á c t i c a m e n t e 
en c á t a d o de s i t i o . L o s b o l s h e v i k i s 
(lian p u e s t o u n c o r d ó n de t r o p a s a lo 
l a r g o d e l o s ' c a m i n o s q u e c o n d u c e n a 
l a c i u d a d y a r r e s t a n a todos l o s o b r e -
r o s y c i u d a d a n o s e n q u i e n e s r e c a e n 
s o s p e c h a s d e s i m p a t i z a r c o n l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s . 
L o s t r a b a j a d o r e s f de P e t r o g r a d o h a n 
r e s u e l t o u n i r s e a l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
q u e t i e n e n p o r c u a r t e l g í e n e r a l a 
K r o n s t d a t y e s t á n e s t a b l e c i e n d o c o -
m u n i c a c i o n e s c o n e l l o s . 
T o d o s l o s a t a q u e s c o n t r a K r o n t d a t 
p o r a m b a s c o s t a s d e l go l fo de F i n í a n , 
d i a h a n s ido ' r e c h a z a d o s c o n g r a n d e s | 
b a j a s p a r a l o s b o l s h e v i k i s . L o s ata-1, 
cines no se h a n r e a n u d a d o p o r t e n e r 
l o s b o l s h e v i k i s q u e o c u p a r s e e n d e f e n 
d e r s u p o s i c i ó n e n P e t r o g r a d o . 
R F C R Ü D E C I M I E I V T e D E L A T A Q U E 
A P E T R O G R A D O 
S T O K O L M O , m a r z o 11. 
T i a e s t a l l a d o de n u e v o e l c o m b a i e 
p a r a c o n q u i s t a r a P e t r o g r a d o . E l 
b o m b a r d e o de K r o n s t a d t , q u e c o m e n -
z ó d e n u e v o a n o c h e , c o n t i n u ó d u r a n t e 
todo e l d í a de h o y . L a i n t e n s i d a d d e l 
fuego s o b r e p u j ó a l a de t o d a s l a s 
o c a s i o n e s a n t e r i o r e s . E n T e r i c k i p u n 
t i de l a t 'rontera r u s o . f i n l a u d e s a y e n 
o t r o s h i K a r e s de F i n l a n d i a e l s u e l o se 
e s t r e m e c i ó y se r o m p i e r o n l o s v i -
d r i o s de m u c h a s v e n t a n a s . 
E l d i a r i o " D a g e n s n y h e r t e r m a n i -
f i e s t a que a n o c h e l a f o r t a l e z a de 
K r o n s t a d t p o r m e d i o de s e ñ a l e s e l é c -
t r i c a s p i d i ó l a r e n d i c i ó n i n m e d i a t a 
de K r a s n o y e G o r k a b a j o p e n a d e u n a 
c o m p l e t a y p r o n t a a n i q u i l a c i ó n . D u -
r a n t e e l d í a K r a s n o y e G o r k a s o l o r e s 
r u n d i ó d é b i l m e n t e a l r u d o f u e g o de 
los a c o r a z a d o s S e b a s t o p o l y P e t r o -
pavilovsl?. 
U n n u e v o p e r i ó d i c o a c a b a de a p a -
r e c e r e n K r o n s t d a t . 
L l e v a p o r n o m b r e " I z v e s t i a " y p u -
b l c a u n a p r o c l a m a de l o s s o l d a d o s de 
l a f o r t a l e z a c o n m i n a n d o a l o s d i r e c -
t o r e s d e l m o v i m i e n t o a q u e s e s o s -
t e n g a n . 
E l p u e b l o y a e s t á h a r t o de l a b r o -
m a , d i c e e l p e r i ó d i c o . 
" E l a s e s i n o T r o t z k y , a ñ a d e , h a de 
« a b e r q u e n o n o s a m e d r e n t a m o s p o r 
l a s p r o c l a m a s q u e o r d e n ó t i r a r d e s d e 
l o s a e r o p l a n o s e n BU m a r c h a h a c i a 
K r o o n s t d a t . 
N u e s t r o c o r a z ó n s o b r e v i v i r á a u u e s 
t r o c u e r p o . 
E s t a m o s r e s u l t e s a v e n c e r o a m o -
t M u e r a e l a s e s i n o T r o t z q u y y s u s 
s e c u a c e s ! " 
E s t a n o c h e s e s u p o a h o r a a v a n -
z a d a q u e e l f u e g o d e l o s c a ñ o n e s h a 
t e n i d o e l r e s u l t a d o e s p e r a d o . 
K r a s n o y a G o r k a s e h a r e n d i d o y l a s 
t r o p a s de K r o n s t d a t h a n o c u p a d o l a 
f o r t a l e z a , l o s c a ñ o n e s de l a c u a l s e 
d i r i g e n a h o r a c o n t r a P e t r o g r a d o . 
S e d i c e t a m b i é n q u e l o s j e f e s r e v o -
l u c i o n a r i o s h a n d e s e m b a r c a d o u n n ú -
m e r o s u f i c i e n t e de t r o p a s y c o m i e n -
z a n u n a t a q u e de f l a n c o c o n t r a P e -
t r o g r a d o , c o n K r a s n o y a G o r a g a , c o m o 
b a s e de o p e r a c i o n e s . 
E l g o b i e r n o f i n l a n d é s h a p r o t e s t a -
do d e l a v i o l a c i ó n q u e d e s u n e u t r a l i -
d a d s e h a c e a l v o l a r s o b r e t e r r i t o r i o 
d e F i n l a n d i a a v i a d o r e s b o l c h e v i q u e s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c e d i d o e l l í m i t e 
l a d o p o r los e x p e r t o s a l e m a n e s , a l 
p r e s e n t a r a l a E n t e n t e l a s c o n t r a p r o -
p o s i c i o n e s . 
E n t r e l o s c e n s o r e s de S i m m o n s s e 
h a l l a b a l o s d o c t o r e s K a r l H e l f f e r l c h , 
e x - s e c r e t a r i o d e l T e s o r o y G u s t a v o 
S t r e s e m a n , p e r t e n e c i e n t e a l p a r t i d o 
p o p u l a r . 
L o s p a r t i d o s b u r g u e s e s , e n g e n e r a l , 
no s e h a n i n c l i u a d o a l a c e n s u r a , p o r 
q u e p a r t e de l a o p i n i ó n p ú b l i c a a p o 
y a l a c o n d u c t a d e l d o c t o r S i m o n s y 
p o r q u e e n t i e n d e n q u e u n a o p o s i c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a c o n t r a e l d o c t o r c r e a -
r l a n e c e s a r i a m e n t e u n a i m p r e s i ó n des 
f a v o r a b l e e n e l e x t e r i o r . 
, E í p r ó x i m o s á b a d o e l R e i c h s t a g 
d i s c u t i r á l a s i t u a c i ó n p r o v o c a d a p o r 
l a r u p t u r a de l a s n e g o c i a c i o n e s de 
L o n d r e s . 
L O S A L I A D O S E 1 W R A N E N O B E I L 
H A ü S I X 
L O N D R E S , m a r z o 11 
S e g ú n u n d e s p a c h o de P a r í s , l o s 
a l i a d o s h a n e n t r a d o e n O b e r h a u s e n , 
s e i s m j l l a s a l E s t e de R u h r o r t y s i e t e 
af n o r o e s t e do E s s e n - L a e n t r a d a s e 
h i z o s i n I n c i d e n t e s . 
de v e n t a j a q u e e n s u m a t c h a 3,600 
'le l l e v a W e l t e r C o c h r a n a 211. E m p e . 
S E S I O N P R O L O N G A D A D E L 
N E T E D E H A R D I N G 
W A S H I N G T O N , M a r z o 1 1 . 
E n u n a s e s i ó n d e l g a b i n e t e q u e d u , 
r ó t r e s h o r a s e l pres ldetnto H a r d i n g «Jiese 
y s u s s e c r e t a r i o s d i s c u t i e r o n m u c h o s 
p r o b l e m a s r e l a t i v o s a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e p a r t a m e n t a l . 
A l p r i n c i p i o se d i s c u t i ó l a p r o y e c t a -
d a h u e l g a de l o s e m p l e a d o s do l a s c a -
s a s e m p a c a d o r a s y l a s e l e c c i ó n d e 
u n a n u e v a j u n t a d e e m b a r q u j e s , y . 
e l r e c o n o c i m i e n t o p o r F r a n c i a d e l go -
b i e r n o m e j i c a n o . 
L o j m e n c i o n a d o s f u n c i o n a r i o s m a -
n i f e s t a r o n q u e e n W a s h i n g t o n vso s e 
h a b í a r e c i b i d o c a r t a s e m e j a n t o de 
O b r e g ó n , n i s e e s p e r a b a q u e 36 r e c l -
' a n d o l a p a r t i d a de e s t a t a r d e c o n 1 d e s p u é s d e h a b e r l l e g a d o a l a s d e b i -
L E T P R E S E N T A D A E > L O S C O M U 
N E S 
L O N D R E S . M a r z o 1 1 . 
H o y s e i n t r o d u j o e n l a C á m a r a d e 
l o s C o m u n e s e l ' b i l ' q u e ' p r o v e e l a 
a p l i c a c i ó n de u n a p a r t e d e l p r e c i o de 
c o m p r a de l o s a r t í c u l o s a l e m a n e s fan 
p o r t a d o s c o n d e s t i n o a l s a l d o de l a s 
o b l i g a c i o n e s a l e m a n a s s e g ú n e l T r a -
tado d e V e r s a l l e s " . L a m e d i d a I m p o -
n e u n a e x a c c i ó n d e u n 5 0 p o r 1 0 0 . 
515 c a r a m b o l a s m e n o s H o r e m a n s h i -
zo 659 d u r a n t e l a t a r d e c o n u n a t i r a -
d a de 156- E n e l b l o q u e j u g a d o d u -
r a n t e l a n o c h e e l b e l g a j u n t ó 187 
m i e n t r a s C o c h r a n h a c í a s u s 300 e n 11 
e n t r a d a s . L o s c o n t e n d i e n t e s e s t á n 
C o c h r a n 3 ,000; H o r e m a n s 2,789. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , m a r z o 11. 
L l e g ó : S t . E l b o r g , C i e n f u e g o s . 
S a l i ó : L a k e M a r h a m . C i e n f u e g o s . 
B A L T I M Q R E , m a r z o 11. 
L l e g ó : I n s p e c t o r , ? , I a t a n z a s . 
P H I L A D E L P H I A , m a r z o 11. 
L l e g a r o n : C a n a c i a n S o w e r , C a i b a -
r i é n ; C a n a d i a n W a r r i o r , S a n t i a g o . 
N E W O R L E A N S , n i a r z o í l . 
L l e g o : I t a l i a , H a b a n a -
S a l i ó : L a k e M a r i ó n , Í T a b a n a . 
M O B I L A , m a r z o I L 
S a l i ó : K i r k t o w n , H a b a n a . 
D E U N A 
T O T O D E C O N F I A N Z A \ L A D E L E 
G A C I O N D E L A C O N F E R E N C I A 
D E L 0 N D 1 J E S 
L O N D R E S , M a r z o 1 1 . 
U n d e s p a c h o d e B e r l í n a l ' T i m e s ' d e h a b e r l e p r o m e t i d o p o r t a r s e m e j o r 
T E R C E R D I V O R C I O 
A C T R I Z 
W A T E R B U R Y , C o n n e c t i c u t , M a r z o 11 
H o y se c o n c e d i ó a M i s s F r i t z i S c h e f f 
a c t r i z l í r i c a s u t e r c e r d i v o r c i o . C o n t ó 
a l t r i b u n a l q u e s u e s p o s o l e h a b í a 
p e g a d o e n l a c a r a c o n f r e c u e n c i a e n 
n e g r e c í ; i i d o l e l o s o j o s q u e s e r e s i s t í a 
a t r a b a j a r y q u e t e n í a u n a c u e n t a de 
b e b i d a s a l c o h ó l i c a s de 75 p e s o s s e m a 
n a l e s . S u m a r i d o e r a u n h o m b r e e n -
c a n t a d o r c u a n d o e s t a b a s o b r i o y en 
t r e s o c a s i o n e s d i f e r e n t e s L a b i a r e t i -
r a d o e l l a p e t i c i o n e s de d i v o r c i o por 
d a s c o n c l u s i o n e s e n e s t o s d o s í . s u n t o s , 
e l p r e s i d e n t e r o g ó a s u s s e c r e t a r l o s 
q u e l e m a n i f e s t a r a n u n o p o r u n o l a 
s i t u a c i ó n e n s u s r e s p e c t i v o s d e p a r t a -
m e n t o s , s e g ú n s u s o b s o r v a c i o n e s e n 
l a p r i m e r a s e m a n a d e l a n u e v a a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
L a s c o n t e s t a c i o n e s r e c i b i d a s p r o v o -
c a r o n v a r i a s e x t e n s a s ' ' i s c u s i o n e s , 
p r o l o n g a n d o t a n t o l a s e s i ó n q u e M r . 
H a r d i n g i n v i t ó a los m i e m b r o s de l g a -
b i n e t e a a l m o r z a r en l a C a s a B l a n c a . 
A u n q u e a l g u n o s d e l o s s e c r e t a r l o s 
e s t a b a n d i s p u e s t o s a r e c o m e f í í a r v a -
r i o s n o m b r a m i e n t o s i m p o r t a n t e s d e n -
t r o de s u s d e p a r t a m e n t o s , se a p l a z a 
r o n s u s g e s t i o n e s p a r a d i s c u t i r l a s p a r 
t i c u l a r m e n t e c o n e l j e f e d e l e j e c u t i v o 
e n f e c h a s p o s t e r i o r e s . 
E N L A P R O P U E S T A R E D U C C I O N 
L O S J O R N A L E S 
C H I C A G O , M a r z o 1 1 . 
J e f e s de l a s f e d e r a c i o n e s o b r e r a s 
a t a c a r o n e s t a n o c h e l a p r o p u e s t a r e -
d u c c i ó n d e t o d a c l a s e de e m p l e a d o s ' | ¡ . l a m ó 
E L A S E S I N A T O D E J A K E L . H A M O N 
A R D M O R A . m a r z o 1 1 . 
C l a r a S m i t h H a m o n , p r o c e s a d a p o r 
e l a s e s i n a t o d e J a k e L . H a m o n , a • e n e l p a í s . 
p r e s e n c i a d e l J u r a d o d i s p u s o los m u é - ' H a s t a q u e e l a s u n t o quede defini-
b l e s d e l c u a r t o q u e o c u p a b a e n el t i v a m e n t e r e s u e l t o , d i c e n l o i íuncio-
d o r m i d o e n e l l a , e n tanto que U ^ i 
c u a r t o n ú m e r o 2 9 - n o las presentaba. 
L A C Ü E S T Í O N D E L U S L I C O R E S 
W A S H I N G T O N , m a r z o 11. 
E l D e p a r t a m e n t o de J u M v i a te lia 
n e g a d o a r e c o n s i d e r a r s u resolución 
d e c l a r a n d o i l e g a l e s los cargamíntoj 
d e l i c o r e s d e u n p a i á extranjero, M 
r u t a p a r a o t r o , q u e se t r a u b c u í n 
n a n o s q u e l a s o r d e n a n z a s aduaneras 
q u e se r e f i e r a n a l m i s m o quedarán 
- 5 - « M í 
L I Q U I D A C I O N 
U N I C A E N L A H A B A N A 
P o r c a m b i o d e l o c a l - l i q u i d a m o s t o -
d a s l a s e x i s t e n c i a s d e c a l z a d o . 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
B L C L A K A C I O I V E S S O B R E L A R E T O 
I Í U C I O N R U S A 
L O N D R E S , m a r z o 11. 
S e g ú n l a s m a n i f e s t a c i o n e s de M . 
A n a t o l y o B a i k a l o f f , p r e s i d e n t e de u n 
g r u p o de d e m ó c r a t a s - s o c i a l e s e n e s t a 
c a p i t a l , l o s j e f e s d e l m o v i m i e n t o r e . 
v o l u c i o n a r i o r u s o s o n c o m p l e t a m e n t e 
f iesconoc. idos e n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s 
A N T A 
4 
A H O C 
E n l a C a s a M e r a s s e n e -
c e s i t a n o p e r a r i o s 
G a l í a n o y B a r c e l o n a 
t 2117 i d 11 
f e r r o v i a r i o s 
L o s a l t o s f u n c i o n a r i o s d e l a s c o m -
p a ñ í a s s e m o s t r a r o n u n á n i m e s e n de -
c l a r a r que l a s r e b a j a s do j o r n a l e s 
e r a n n e c e s a r i a s p a r a p r e p a r a r e l c a -
m i n o a p r e c i o s m á s bajoy e n f l e t e s y 
p a s a j e s y m a n i f e s t a r o n q u e l a s re" 
h o t e l e n l a m i s m a f o r m a e n q u e e s t a 
b a n l a n o c h e d e l c r i m e n . 
P o c o d e s p u é s , c u a n d o se r e a n u d ó l a e n s u s p e n s o , a s í c o m o l a é i t ü i c i ó ü de 
v i s t a d e l a c a u s a , p r e s t ó d e c l a r a c i ó n i l e g a l i d a d d e a q u e l l o s v a p o r e s que con' 
el d o c t o r W a l t e r H a r d y , q u i e n d i j o j d u c e n b e b i d a s y h a g a n esca la en pn r 
q u e M r . H a m o n l l a g ó a s u c l í n i c a , t o s a m e r i c a n o s , 
m a n i f e s t a n d o q u e h a b í a s i d o h e r i d o 
p o r C l a r a H a m o n , a ñ a d i e n d o m á s t a r -
d e q u e se h a l l a b a e n l a c a m a c u a n d o 
d i s p a r ó c o n t r a é l . 
M i e n t r a s p r e s t a b a d e c l a r a c i ó n e l 
d o c t o r H a r d y , e l f i s c a l p r e s e n t ó c o m o 
p r u e b a l a r o p a i n t e r i o r d e H a m o n m a n ' K a u p p , o u t f i e l d e r d e l N e w York, qut 
c h a d a d e s a n g r e , l a q u e se d i c e f u é 1 se a b s t e n g a d e j u g a r h a s t a que los 
q u e m a d a p a r a e v i t a r q u e s u m u j e r l a c a r g o s q u e h a y c o n t r a é l sean ecla-
v i e r a . I r a d o s 
E l d o c t o r H a r d y d e c l a r ó q u e M r . 
H a m o n se le a p r o x i m ó v a c i l a n t e y p á -
l i d o , y q u e l e b e s ó l a f r e n t e . E n r e s -
p u e s t a a l a s p r e g u n t a s d e l d o c t o , e x -
" Y a h a b í a d i c h o q u e lo h a -
E L J U E Z L A N D I S P R O H I B E JUGAR 
A K A U P P 
C H I C A G O , m a r z o 11 . 
S e s u p o e s t a n o c h e que ti j'itz 
L a n d i s h a r e c o m e n d a d o a Bennv 
r í a . V o y a m o r i r . M e s i en to d é b i l y de" 
seo a c o s t a r m e " . 
C u a n d o e l f i s c a l m o s t r ó l a s r o p a s 
d e H a m o n y u n a b a t a q u e h a b í a u s a -
d o e n l a c l í n i c a , t a n t o l a s e ñ o r a J a k e 
d u c c i o n e s e m p e z a r í a n , c o n l o s em-1 H a m o n c o m o C l a r a r o m p i e r o n a l io -
p i c a d o s e n t a r e a s q u e no f u e s e n de i r a r . 
n a t u r a l e z a t é c n i c a , p e r o q u e c o n e l 
t i e m p o a f e c t a r í a n a l o s m á s e l e v a d o s 
p u e s t o s d e l e j e c u t i v o ; 
E n r e s p u e s t a a e s t a s d e c l a r a c i o n e s i 
J . G . L u h r s e n . p r e s i d e n t e d5 l a A m e J 
n c a n T r a i n D i s p a t c h e r s A s s o c i a t i o n . i 
a f i r m ó q u e l o s l i b r o s *dc l a s c o m p a - i 
í i í a s d e m o s t r a r í a n a l &tr r e v i s a d o s | 
q u e é s t a s n o e s t a b a n a d m i n i s t r a d a s ; 
e c o n ó m i c a m e n t e y a g r e g ó q u e e n u n a ' 
c a r t a d i r i n / i d a <al s e n a d o r A . B 1 
C u m m i n s , P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n ' 
d e l C o m e r c i o e n t r e E s t a d o s , d e m a n - : 
d a b a u n a i n v e s t i g a c i ó n s e n a t o r i a l e n 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l t r á f i c o , p a r a 
e v i t a r s e r i o s d i s t u r b i o s c a u s a d o s p o r 
l a r e b a j a e n l o s i o r n ^ l p a 
C o r r e o s y T e l é p i o s 
S e leg a v i s a h a b e r t ras ladado BOM-
tro A l m a c é n d e J o y e r í a y Hevillas dt 
o r o a $6.95, a l a c a l l e de Aguila, nú-
m e r o 19. 
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
P I D A C A T A L O G O G R A T I S . 
S u s c r í b a s e s i D I A R I O D E L A MI 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
D E S C E N S O A T E N T U B A D O E N P A -
R A C A I D A S 
M I N E O L A , M a r z o u . 
E l t e n i e n t e E d w a r d C . B a c k , a v i a -
d o r d e M i t c b e l l F i e l d , s a l t a n d o d e l a l á 
de u n a e r o p l a n o a u n a a l t u r a d e 5,300 
p i e s , l l e v a d o p o r u n p a r a c a i d a s , se 
p a s ó e n l a c o p a do u n á r b o l d o n d e 
p e r m a n e c i ó b a l a n c e á n d o s e d u r a n t e 
15 m i n u t o s , h a s t a q u e l l e g a r o n a a y u -
d a r l o . U n a c o r r i e n t e a é r e a lo i m p u l s ó 
h a c i a e l m a r , p e r o l a b r i s a - ú n a n t e 
l o l l e v ó d e n u e v o a t i e r r a . 
E l t e n i e n t e B l a c k a c a b a d e re s ta1 
b l e c e r s e de l a s q u e m a d u r a s q u e r e c i - ! 
b i ó c u a n d o u n a b o m b a " i n o c u a * e x p í o - i 
t ó e n t r e s u s m a n o s e n u n a b a t a l l a , 
a é r e a s i m u l a d a s o b r e l a ciudad" de 
N u e v a Y o r k . 
A l p o s a r s e e l p a r a c a i d a s e n e l á r -
b o l l a s c u e r d a s s e e n r e d a r o n c o n l a s 
r a m a s y s e v i ó f o r z a d o a c o l g a r s e de 
l a s ' m a n o s s i n p o d e r s e m o v e r d u r a n t e 
UT; c u a r t o de h o r a h a s t a q u e p u d i e r o n 
p r e s t a r l e a y u d a . D e s c r i b i ó t o d a s e s -
t a s e x p e r i e n c i a s c l a s i f i c á n d o l a s c o m o 
u n " p l a c e r " . 
N u e s t r o M e n ú 
S A T I S F A C E A L G U S T O M A S E X I G E N T E 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d e l 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O T C U B A 
G 2085 a l t 4 d 12 
O b i s p o y Á g u i a r 
T e l é f o n o A - 3 0 3 6 
E L Z A P A T O A R I S T O C R A T I C O 
A G E N C I A U N I C A E N C U B A 
E L P A S E O 
P e d r o C o r t é s y C a . 
O 2127 a l t ¡d 1! 
D E S C I T E R L U I E I N T O L E B O N O S 110' 
B A D O S . — M A K I F E S T A C I O N E S 
D E L F I S C A L 
N U E V A Y O R K , M a r z o 1 1 . 
A) d e s c u b r i r q u e u n b l o q u e de b o -
i n o s do l a L i b e r t a d r o b a d o s h a c e t i e m -
po h a b í a n s i d o v e n d i d o s a m i t a d d e 
p r e c i o , e l fiscal d e l d i s t r i t o d e l c o n -
d a d o de Q u e e n s L e w i s , q u e e s t á r e a -
l i z a n d o i n d a g a c i o n e s e n u n a ' a u p u e s -
t a c a m a r i l l a d e v e n d e d o r e s d e b o n o s , 
m a n i f e s t ó q u e t r a n s a c c i o n e s c o m o e s a 
h a b í a n c a u s a d o l a b a j a r t í f i d a l en e l j 
p r e c i o n o r m a l d e l o s b o n s d e l a L á - | 
b e r t a d d u r a n t e l o s ú l t i m o s d o s a ñ o s . l 
* ! • ••• i —i-a 
L A C X T E S T I O I V D E L C A B L E D E L A S 
B A R B A D A S 
N E W Y O R K , M a r z o 1 1 . 
L a c o r t e de a p e l a c i o n e s do los E s -
t a d o s U n i d o s s a n c i o n ó l a d e c i s i ó n d e l 
j u e z H a n d q u e h a d e s e s t i m a d o l a d e -
m a n d a d e l g o b i e r n o p a r a i m p e d i r a 
l a W e s t e r n U n i o n T e l e g r a p h q u e d e s -
e m b a r q u e e n M i a m i e l e x t r e m o s u ' 
c a b l e de lag B a r b a d a s . 
E l v e r e d i c t o de l o s juecf ts E d w a r s , 
H o u g h y M a n t ó n , e s t a b a r e d a c t a d o e n 1 
e s t o s t é r m i n o s ; j 
" N o s l i m i t a m o s a c r e e r q u e l a "Wes-
t e r n U n i o n t i e n e e l d e r e c h o de d e s e m 
s b a r c a r s u c a b l e a l a m p a r o de l a l e y 
P o s t R o a d . S i n e m b a r g o , debido a 
•quo u r g e d e c i d i r s o b r o e s t e a s u n t o , a i 
fin d e q u e p u e d a s e r e l e v a d o a l T r i b u - i 
n a l S u p r e m o a n t e s d o q u e s e d e c l a r e 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
E x i s t e o c i a c o n s t a n t e d e l o s t i p o s d « 
l y i t o n e l a d a s . 
2 a 2 > 3 t o n e l a d a s . 
3 ^ t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s v o l t e o h i d r á u l i c o . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e p i e z a s d e r e p t t t s t o p a r a todos ios t í p ^ 
G A L I A N O 9 8 
M O N T A L V O 8L E P P I N G E R , 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T E L E F . A - 8 0 1 2 y M - 9 0 3 5 . 
A P A R T A D O 
2 6 0 S 
A n o L X A X D É 
Ü Í A R I O D E L A M A R ' N A Marzo 12 de 1921 P A G I N A T R E S 
D I A R I O - D R L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
JOS* I- K | V T * ^ 
ADMINIBTItAOO»! 
E L SR CONDIÍ DEL RrV«RO 
H A B A N A 
9 1 - 6 0 
1 - — 4 - 3 0 
3 I*4- ^— " 9 - 0 0 
é " . l 8 - 0 O 
1 A » » — ' 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N -
P R O V I N C I A S 
i — » i - 7 0 
3 I d . - - s -0 (> 
6 I d . 9 - 5 0 
1 A R O , . 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s $ 6 - 0 3 
6 I d . .. 1 l - O O 
I A O o 2 1 - 0 3 
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« r t U E O A J T O B N CXTBA D E l A P R E N S A A S O C I A D A 
, f f r B M B ^ » iada e« la que poseo el exc lus ivo dereono d e ' u t i l i z a r , p a -
L * PT«n«a not ic iaa caWegrftt icas que en este D I A R I O se publiquen. 
rt r e p r o d n c l r l a * loclll que en el mismo se i n s e r t e . 
^ como l * — •— - « 
L a c o n t r i b u c i ó n u r b a n a 
y l o s a l q u i l e r e s 
en el m u n i c i p i o de l a H a b a n a : N u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a no 
o c u l t a c i ó n de r i q u e z a i n m o b i l i a r i a ¡ t i e n e , p o r o t r a p a r t e , n a d a de p a t e r -
0C\ fin de r e d u c i r l a t r i b u t a c i ó n | n a l : a g o b i a a l c o n t r i b u y e n t e c o n re -
^ 6 A h a r t o s a b i d a . L o q u e se i g ' j c a r g o s , n a d a m e n o s q u e d e l d i e z p o r 
CSra enera lmente es e l p o r q u é d e ! c i e n t o , p o r so lo u n d í a de m o r a en 
n0ra J t a c i ó n - N o nos a t r e v e m o s a ¡ el p a g o de l a c o n t r i b u c i ó n , q u e no 
C53. OCUlLav^i i , 1 1 ' ] /*• • 1 
n ^ r l a d e f r a u d a c i ó n , c o m o lo h a c e i t i e n e p l a z o f i j o p a r a c o b r a r s e , q u e 
, - AL-a lr l , . pn s u ú l t i m o d e c r e - c a d a t r i m e s t r e h a d e s a t i s f a c e r s e e n 
el señor a i c a i u c c u o , v i - r ' i ^ • i 
^rnup l a s c a u s a s q u e l a de ter - d í a s d i f e r e n t e s s e g ú n el a n t o j o d e 
' an y el m ó v i l de los q u e l a p r a c - los f u n c i o n a r i o s q u e d i s p o n e n e l 
tican quitan a l a c t o los c a r a c t e r e s de j a n u n c i o d e s u c o b r o . Y es t a n d e s -
i l idad p r o p i o s d e l v e r d a d e r o j l e a l , t a n t r a i c i o n e r a , q u e no d e v u e l v e 
n u n c a lo q u e c o b r a d e m á s , p o r q u e 
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Á I Í T E S » E L A C E I S I S 
) 
T e n í a m o s d e p ó s i t o s 
p o r . $ 3 6 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
H o y t e n e m o s . . . $ 8 . 0 0 0 . C 0 0 . 0 0 
H e m o s p a g a d o , p o r 
t a n t o $ 2 8 . 7 0 0 - 0 0 0 . 0 0 
E s a c a n t i d a d q u e p á g a m e d u -
r a n t e l o s m e s e s de l a . l o r a t o r i a , 
r e p r e s e n t a j u s t a m e n t e e l 79 p o r 
c i e n t o de l o s d e p ó s i t o s q u e t e n í a 
s t o B a n c o . 
S e g u í m o s p a g a n d o 
E n B o n o s A m o r t i z a b l e s i b l o s 
que e m i t i m o s e n n o v i e m b r e p a p a -
do, e n B o n o s H i p o t e c a r i o s y A c -
c i o n e s de o t r a s e m p r e s a s y e n P a -
g a r é s C o m e r c i a l e s de l o s que t e -
n e m o s e n C a r t e r a , m t d e n c o b r a r 
e n s e g u i d a c u a n t a s p e r s o n a s no h a -
y a n e x t r a í d o f i ú n s u s d e p ó s i t o s . 
E n v í e c a d a u n o e l c h e q u e p o r s a l -
do de s u c u e n t a a l a o r d e n c'e e s t e 
B a n c o , y p e r s o n a l m e n t e o p o r c o -
r r e o , l e s s e r á r e m i t i d o e l e q u i v a -
lente ' de s u d e p ó s i t o e n v a l o r e s 
do i o s i n d i c a d o s . 
l a E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r a s d e j R o d r í g u e z ; C e l i a M o n í e j o G o d o y ; P i e i 
l a H a b a n a , p r e v i a m a n t e a u t o r i z a d a s ¡ d a d V i a m o n t e C u e r v o ; E a s i l i a F e r n á n | 
p o r l a D i r e c c i ó n de l a E s c u e l a , c o n ! d f ; z ; N e r e i d a A c o s t a ; Z o r a l d a de l a 
e l deb ido r e s p e t o a c u d e n ' a n t e u s t e Ü i C e r d a ; C a r l o t a O e r a l l o ; M e r c e d e s 
a m a n i f e s t a r l e : l i l i s ; M e r c e d e s C o u j l l ; R i ñ a C o r t a d a ; 
Q u e se h a n e n t e r a d o p o r l a p r e n s í | R o s a S o r h e g n i ; E s t h e r P r a d o ; E u l a -
de q u e s e e s t á n c e l e b r a n d o a c t u a l - ! l i a C a m p o s ; E s t h e r G é n e r ; E l o í s a 
l m e n t e e x á m e n e s c o n v o c a d o s p o r l a ' A l a c i a s ; E l e n a A l v a r e z ; O n d i n a G a r -
; J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s c o n el ¡ c í a N a v a r r o ; M a r í a de l o s A n g e l e s D u 
p r e p ó s i t o de o t o r g a r c e r t i f i c a d o s d e ! m á s ; M a r í a G u e r r a ; E i n l l i a S a n t a m a -
' ' M . c e s t r a de T r a b a j o M a n u a l p a r a i r i ñ a ; I n é s S a l a j C o n s u e l o P e f i a V á z -
n i ñ a s " que h a b i l i t e n á l a s p e r s o n a s ¡ q u e z ; G r a c i e l a G u e r r a ; G u i l l e r m i n a 
que l o s o b t e n g a n p a r a d e s e m p e ñ a r H e r n á n d e z ; C e l a i d a L a v g e o ; E l i s a R o ; de l o s P r e ¿ i d e n U ' s de e s t a R e p ú b l i c a 
; p l a z a s de m a e s t r a s e n l a s E s c u e l a s P ú j d r i g u e z ; A m e l i a M o y a á A d e l a M i r ó ; - ; a i a i r e l i b r e y c o n t i e m p o q u e s u e l a 
i b l l c a s , p r i v a n d o a l a s f i r m a n t e s d e l , M a r í a M a g d a l e n a A g u i a r ; E m i l i a F e r i s e r f r i ó o h ú m e d o , n a d a s e p e r d e r í a ; 
' d e r e c h o que l e s g a r a n t i z a l a s e g u n d a ; n á n d e z G ó m e z ; R a q u e l G o d í n e z A l - j c o n e s o se a c a b a r í a e l d i s c u r s o i n a u -
: d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a de l a L e y d e j v a í t z ; M a g d a l e n a R a b a n a l ; J u l i e t a g u r a l , que no s e e s t i l a m á s q u e a q u í , 
1 16 de m a r z o de 1915 c r e a n d o l a s E s - i R o d r í g u e z E x p ó s i t o ; I s a b e l R a g g i ; y q u e es a b u r r i d i t o y s u p é r í l u o . L o 
! c u e l g a N o r m a l e s , de d e s e m p e ñ a r e s a s M a r í a S . H e r r e r o ; T e r e s a P u j o l ; H o r es e l q u e n o s h a d e s p a c h a d o M r . H a r -
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
8 de M a r z o 
S i se. s u p r i m i e r a n l a i n a u g u r a c i ó n 
" A s t u r i a s " 
mmora 
frau<k y 
¿Por q u é se d e c l a r a n a l q u i l e r e s m e -
jores que los q u e se c o b r a n , o n o 
Se declara e l a u m e n t o de los m i s m o s ? 
Suponer o d e c i r q u e es p o r c o d i c i a , 
por d a ñ a d o i n t e n t o d e los p r o p i e t a -
rios, sería o fender g r a t u i t a m e n t e a 
una clase s o c i a l d i g n a d e t o d o s los 
respetos. C o n l l a m a r l e s v a m p i r o s y d e -
fraudadores, c o m o se h a p u e s t o e n 
s u m á x i m a e s — l a h e m o s o í d o de b o -
c a de A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s de H a " 
c i e n d a — q u e " d i n e r o q u e e n t r a e n 
a r c a s p ú b l i c a s n o d e b e d e v o l v e r s e , 
a u n q u e se h a y a c o b r a d o i n d e b i d a m e n -
t e . " L o s p r o p i e t a r i o s t i e n e n b i e n 
a p r e n d i d o q u e c u a n d o b a j a el a l q u i -
l e r de a l g u n a c a s a , l a m a y o r c o n -
t r i b u c i ó n a n t e r i o r p e r m a n e c e , p o r q u e 
oda por a lgunos p e r i ó d i c o s , se e s c r i - e l e x p e d i e n t e n o se r e s u e l v e s ino d e s 
ben insultos, pero no se e s c l a r e c e e l 
asunto. E l s i s t ema es c ó m o d o p a r a 
quienes no q u i e r a n t o m a r s e el t r a -
bajo de inves t igar . N o s o t r o s no q u e -
remos ahorrarnos e se t r a b a j o y p r e -
ferimos es tudiar e l p r o b l e m a p a r a 
ilustrar a l a o p i n i ó n y o r i e n t a r a l a s 
autoridades, a f in d e q u e n o s u f r a l e -
sión n i n g ú n i n t e r é s l e g í t i m o . E s a o c u l -
tación tiene sus c a u s a s e n h e c h o s e x -
traños a los p r o p i e t a r i o s , y v a m o s a 
señalar las . 
Sabido es que l a l e y v i g e n t e e s t a -
blece, como base d e l i m p u e s t o , l a r e n -
ta l íquida de l a p r o p i e d a d u r b a n a , y 
permite g r a v a r l a c o n u n t a n t c p o r 
ciento que puede l l e g a r h a s t a e l d o -
ce, m á x i m u m que rige e n l a H a b a -
na. L a ley supone q u e l a r e n t a l í -
quida son las tres c u a r t a s p a r t e s d e 
la supuesta r e n t a b r u t a , y l a c u a n -
tía del impuesto se f i j a e n c a d a c a s o 
multiplicando el a l q u i l e r d e u n m e s 
por el n ú m e r o de m e s e s q u e t i e n e el 
año, descontando d e l p r o d u c t o l a c u a r -
ta parte, y d e d u c i e n d o de l a c a n t i d a d 
que resulta de e s t a ú l t i m a o p e r a c i ó n 
el doce por c i ento , q u e es el i m p o r t e 
tle la c o n t r i b u c i ó n q u e se o b l i g a a p a -
gar a c a d a p r o p i e t a r i o . E s t e s i s t e m a 
tiene el inconven iente de q u e se b a s a 
en dos supuestos c a p r i c h o s o s , e n dos 
verdaderas f a l s e d a d e s : l a p r i m e r a , q u e 
«1 propietario c o b r a los d o c e a l q u i l é -
i s del a ñ o , c o m o si no h u b i e r a i n -
quilinos tramposos o i n s o l v e n t e s , c o -
si jas c a s a s n o e s t u v i e r a n n u n c a 
« « a l q u i l a d a s ; k s e g u n d a , d e r i v a d a 
Qe la 
p u e s de c u a t r o o c i n c o a ñ o s , e n los 
c a s o s e n q u e se r e s u e l v e a l g ú n d í a , 
y lo p a g a d o e n d e m a s í a d u r a n t e ese 
t i e m p o n o lo r e c o b r a n j a m á s . 
E s t a m b i é n n o t o r i o q u e lo q u e h o y 
r e c a u d a l a h a c i e n d a m u n i c i p a l es m á s 
q u e b a s t a n t e p a r a l a s p o c a s a t e n c i o -
nes ú t i l e s q u e p a g a , y q u e u n a g r a n 
p a r t e d e l e n o r m e i m p u e s t o se e m -
p l e a e n i m p r o v i s a r o a c r e c e n t a r f o r -
t u n a s p a r t i c u l a r e s . ¿ Y h a y d e r e c h o a 
e x i g i r a l c o n t r i b u y e n t e q u e r e n u n c i e 
a p r o s p e r a r , q u e s a c r i f i q u e sus c o m o - ! 
d i d a d e s , s u b i e n e s t a r y s u a b u n d a n " ; 
c i a , p a r a q u e o t r o s se e n r i q u e z c a n a ' 
c o s t a s u y a ? ¿ P a r a q u é q u i e r e e l m u -
n i c i p i o de l a H a b a n a r e c a u d a r m á s 
d e los seis m i l l o n e s de pesos q u e h o y ! 
p e r c i b e , s i e s a c a n t i d a d r e p r e s e n t a l a 
t e r c e r a p a r t e d e l p r e s u p u e s t o de i n - | 
gresos de P a r í s , q u e c u e n t a c o n m á s 
d e t r e s m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , es d e -
c i r , m á s de o c h o v e c e s l a p o b l a c i ó n 
d e l a H a b a n a ? P a r a s o s t e n e r l a p o -
l i c í a , el a l u m b r a d o , e l h o s p i t a l . m u -
n i c i p a l , l a s c a s a s d e s o c o r r o y l a b a n -
d a de m ú s i c a ¿ n o b a s t a n y s o b r a n los 
se is m i l l o n e s q u e h o y p e r c i b e ? 
S e v e , p u e s , q u e e l i m p u e s t o a c -
t u a l es e x c e s i v o , p o r q u e lo q u e se 
p a g a s o b r e p a s a e s c a n d a l o s a m e n t e e l 
l í m i t e d e l j u s t o t r i b u t o y p o r q u e lo 
q u e se c o b r a s u p e r a a lo q u e v e r d a -
d e r a m e n t e n e c e s i t a e l m u n i c i p i o ; q u e 
u n a g r a n p a r t e de él se a p l i c a a f i -
n e s d e i n t e r é s p r i v a d o ; q u e n u e s t r a 
a d m i n i s t r a c i ó n t r a t a a l c o n t r i b u y e n t e 
c o m o a v í c t i m a y lo e x p o l i a , a b r u -
L a n o t a b l e p u b l i c a c i ó n a s t u r i a n a — ! 
d e c a n a de l a s r e g i o n a l e s — s i g u e s e - j 
g ú n s u a n t i g u o c r é d i t o , s i e n d o e x p o - ¡ 
ü e n t e d e c u l t u r a , c o n a r t í c u l o s l i t e - ! 
r a r i o s r e a l m e n t e i n t e r e s a n t e s y p r o - | 
f u s i ó n de f o t o g r a f í a s . 
H e a q u í e l s u m a r i o d e l n ú m e r o de j 
e s t a s e m a n a : 
P o r t a d a : u n a v i s t a de O v i e d o . — E n ' 
l a s p á g i n a s i n t e / r i o r e s : p a n o r a m a s 
y a s u n t o s de T r e v í a s , ( 2 ) , L a m a d e ; 
L a n g r e o , S o b r e f o z , N a v i a ( 2 ) , P i ñ e r a , 
O v i e d o , P o l a de A l i a n d o , T a m p i c o y 
o t r o s p u n t o s . 
L i t e r a t u r a : C r ó n i c a s , c u e n t o s y 
p o e s í a s de O n a G a r c í a , d i r e c t o r de 
" A s t u r i a s " ; M a r i a n e l a , A n s e l m o V e g a , 
L e ó n C a s t i l l o , M a r i a L u i s a C a s t e l l a -
n o s , L u i s V e r g n i o r y , J . D i a z F e r n á n -
dez y o t r o s r e p u t a d o s l i t e r a t o s . 
C o r r e s p o n d e n c i a s de G i j ó n , M a l l e z a , 
L a n g r e o , C a n g a s de O n í s , C a n g a s de 
T i n e o , l a s dos P e ñ a m e l e r a s , C a b r a -
I e s , R i b a d e s e l l a , L l a n e s , C o l o m b r e s , 
P i l o ñ a ( e t c . , y n o t i c i a s , ecos de l a 
c o l o n i a y d e m á s i n f o r m a c i o n e s a c o s -
t u m b r a d a s de " A s t u r i a s " . 
p l u z a s o c u a l e s q u i e r a o t r a s r e l a t i -
yaia a l o s e s t u d i o s q u e h e m o s r e a l i z a - ] 
do o e s t a m o s r e a l i z a n d o e n l a E s c u e - I 
i a N o r m a l . 
N o s o t r a s e s t u d i a m o s en n u e s t r a E s ' 
c u e l a , s e ñ o r S e c r e t a r i o , " T r a b a j o M a - ¡ 
n u a l p a r a n i ñ a s " d u r a n t e t r e s a ñ o s , ¡ 
y no es j u s t o q u e e j e r c i c i o s r e a l i z a -
dos p o r o t r a s p e r s o n a s en t r e s d í a s , 
s i r v a n a d i c h a s p e r s o n a s p a r a despo-; 
j a r n o s de n u e s t r o s d e r e c h o s , c o n q u i s 
t f d o s p e n o s a m e n t e , a f u e r z a de e s t u -
dio?! y t r a b a j o s n u e s t r o s y de s a c r i -
f i c i o s de todo g é n e r o de n u e s t r o s p a -
d r e s . 
E n t a l v i r t u d a c u d i m o s a u s t e d , s e^j 
ñ o r S e c r e t a r i o , q u e vene la. n o b l e m i - ' 
s i ó n de v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o de i 
l a s l e y e s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y j 
r o r l o s e s t u d i a n t e s de l o s e s t a b l e c í - ¡ 
n n e n t o s o f i c i a l e s de e n s e ñ a n z a , p a r a 
que n o s a m p a r e y uos p r o t e j a c o n t r a i 
l a i n j u s t i c i a q u ' se p r e t e n d e r e a l i z a r j 
c o n n o s o t r a s a r r e b a t á n d o n o s l o s q u e ! 
de d e r e c h o n o s p e r t e c e . N u e s t r a c o n - j 
d i c l ó n de e s t u d i a n t e s c e l a c a r r e r a 
de l M a g i s t e r i o n o s a u t o r i z a a p e n s a r 
o u e u s t e d h a b r á de e s o u c h a r n u e s t r o 
c l a m o r c o n s i m p a t í a . S o m o s m e n o r e s 
y no p o d e m o s a c u d i r a los t r i b u n a l e s 
de j u s t i c i a , 
P r o t é j a n o s y a m p á r e n o s , s e ñ o r S e -
c r e t a r i o . 
M u y r e s p e t u o s a m e n t o , T e r e s a P l á 
t e n s i a A j o O t e r o . 
S i g u e n l a s f i r m a s h a s t a 301. 
D r . J o s é ¡ V I . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e Ce c o n - — l e h a c a u s a d o 
s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e n t a l e s a l a c a -
s a c a l l e de N e p t u n o n ú m e r o 138, e n -
t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
H o r a s de c o n s u l t a de 1 a 5 p . m 
T e l é f o n o M - 4 1 0 8 . 
C 140 a l t I N D . 4 B . 
P r u e b e n u e s t r o s c a l a -
m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p e z , V a l e i r a s H n o s . 
"C. 197G 
L o s 
T r a b a j ó M a n u a l 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s 
a l u m n a s de l a E s c u e l a N o r m a l p a r a 
M a e s t r a s de l a H a b a n a , e s t u v o a y e r 
t a r d e e n e s t a r e d a c c i ó n , r o g á n d o n o s 
l a p u b l i c a c i ó n de l s i g u i e n t e e s c r i t o 
que h a n p r e s e n t a d o a l s e ñ o r S e c r e t a , 
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s : 
H a b a n a , m a r ^ o 8 de 1921. 
S r . S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
1 l i c a y B e l l a s A r t e s . 
C i u d a d . 
S e ñ o r ; 
L a s ' q u e « s u s c r i b i m o s , a l u m n a s de 
g n n m e 
j o y e r í a P i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
j U i l N B . A l V A R E Z y C 9 f f l p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s d e l 
R e l o j " L O A E N G R I N 
. j 
p r i m e r a , que el d e s c u e n t o d e l j m á n d e l e c o n r e c a r g o s y n o d e v o l v i é n -
vemticinco p o r c i ento de e s a s u p u e s - ¡ d o l e lo q u e le c o b r ó s i n ser d e b i d o . 
a renta b r u t a c o n v i e r t e a é s t a e n ' N o s p a r e c e q u e e s t á n b i e n c l a r a m e n -
rtnta l í q u i d a , c o m o s i e s a c a n t i d a d ¡ t e d e s c u b i e r t a s l a s c a u s a s de l a 
bastara 
p a c i ó n , l i m p i e z a , obra: 
p a r a c u b r i r los gastos de c o n - o c u l t a c i ó n . 
Pluma d e a g u a , j u i c i o s d e d e s a h u c i o 
E l n u e v o A l c a l d e q u i e r e q u e t o d o s 
os p r o p i e t a r i o s p a g u e n h a s t a el ú l -
^ r e c l a m a c i ó n de a l q u i l e r e s n o t i m o c e n t a v o de l a c o n t r i b u c i ó n one-
vinci y COntr i ' : ,uc i °n a ^a P r o " rosi 's ima e s t a b l e c i d a s o b r e l a s f a l s a s 
ción^d ^ a S0^a y e s c u e t a e n u m e r a - 1 b a s e s d i c h a s y p o r los m e d i o s y p a -
mera e €stas c a r g a s d i c e y a a p r i - r a los f ines t a m b i é n a q u í e x p r e s o s 
vista que la c a n t i d a d i n d i c a d a r e c a u d a d a . S i eso se h i c i e r a d e s p u é s 
de h a b e r r e b a j a d o a l a m i t a d , es de -
c i r , a l se i s p o r c i e n t o , l a c o n t r i b u -
c i ó n u r b a n a , n i n g ú n d a ñ o t r a e r í a e l 
r i g o r , e n t o n c e s j u s t o y p l a ü c i b l e , p o r 
q u e e l i m p u e s t o p r o d u c i r í a l a m i s m a 
q u e e s t á y a p r o b a - i s u m a que h o y p r o d u c e , s u f i c i e n t e , c o -
E L M E J O R R E F R E S C O 
D » s u p u r e z a , b o n d a d y c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s d a l a e x a c t a 
m e d i d a e l s i g u i e n t e c e r t i f i c a d o e n s u a n á l i s i s q u í m i c o y b a c t e r i o l ó -
g i c o : 
• ' PUC<le d a n z a r a t a n t o , y a s í e l 
p u e s t o sube a m u c h o m á s d e l d o c e 
¿ e T ? COm0 m á x Í m U m Per" 
a ley. P a r a q u e n o f a l t e e n 
ro, « CÍerto* P r e c i s o V s e g u -
• recordaremos 
esto 
do qUe c ' i 1 J i- ~» 
que de- i u n m e s d e a l q u i l e r ¡ m o h e m o s p r o b a d o , p a r a l a s n e c e s i 
J« e p e r c i b i r e l p r o p i e t a r i o d a d e s p ú b l i c a s . S i n e s t a p r e v i a c o n 
P o r T ? 0 ^ eIeVa a m á s d e l v e - t e 
^ a C a l c t l a V e r d a d e r a - n t a l í -
si Son ^ a l c u l e s « a c u á n t o a s c e n d e r á 
d i c i ó n , a u m e n t a d a s las c a r g a s de la 
p r o p i e d a d , c o n l a m a y o r c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l y c o n l a m a y o r t a r i f a de 
se coh»-aOS ° ma,s los meses que n o ! a g u a , p u e s a l d e c l a r a r l a r e n t a a c t u a l 
^"ura r e n t a Y f J i I • 
e s t a n d o y a a d m i - c a s i no q u e d a r á c a s a e n l a H a b a n a tldo n( 
" « o d io i n m o r a l y r u i -
lifica'da ^ h a l ' r á de s " 
! ' eap¡t * * * * * * « b a ñ a de ea-
Pravet t e ' m ' n Ü S ^ " » P « -
• ^ r i o , . 8 , ^ . Q U I N I N A i * ¿ ¿ 
• o evada c a j i t a l . 
q u e n o t e n g a q u e p a g a r c u a r e n t a pe-
sos p o r l a p l u m a , a u n q u e s e a m u y 
c h i r a , c q u é c o n s e c u e n c i a s h a b r á n de 
t ener p a r a e l i n q u i l i n o esos g r a v á -
m e n e s f i n o e l a u m e n t o d e l a l q u i l e r 
en p n p e r d ó n a las m a y o r e s e x a c c i o -
nes que m e r m a r á n l a r e n t a d e l p r o -
p i c t a n o ? D e d o n d e r e s u l t a oue m i e n -
t r a s : a o p i n i ó n c l a m a p o r l i b a j a de 
los a l q u i l e r e s la a u t o r i d a d m u n i c i p d l 
o b r a e n p r o d e l a l z a , y n i p r o p i e t a -
r i o s , m b q u i l i n o s le q u e d x r á n a g r a -
d e c i d o s , I 9 q u e s e r á l a m e n t a b l e p a r a 
el d igno A l c a l d e d e l a H a b a n a . 
R e p ú b l i c a de C u b a 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
D i r e c c i ó n de S a n i d a d 
E L Q U E S U S C R I B E , J E F E D E L N E G O C I A D O D E A S U N -
T O S G E N E R A L E S Y C U A R E N T E N A S E N C O M I S I O N : 
C E R T I F I C A : Q u e e n e l e x p e d i e n t o r e f e r e n t e a l a n á l i s i s 
de u n r e f r e s c o que , c o n e l n o m b r e de " R A S " h a s i d o e n v i a d o 
a e s t a D i r e c c i ó n , p a r a e l a n á l i s i s c o r r e s p o n d i e n t e , c o n s t a n 
dos C e r t i f i c a d o s de a n á l i s i s Q u í m i c o y B a c t e r i o l ó g i c o q u e c o -
p i a d o s d i c e n : 
" A n á l i s i s No . 30 ,670: E l Q u í m i c o J e f e , C e r t i f i c a : 
Q u e l a m u e s t r a de r e f r e s c o " R a s " p r o c e d e n t e de l a 
C o m p a ñ í a " N a c i o n a l de v i n o s y l i c o r e s ' ' . D e p o s i t a d a 
c o n e l n ú m e r o de o r d e n 30,670 p o r l a D i r e c c i ó n de S a -
n i d a d e n C o n ú m e r o 37,480 c o n t i e n e : A c u s a l a p r e s e n -
c i a de a z ú c a r e s , p r i n c i p i o s a r o m á t i c o s y a n h í d r i d o l i -
b r e . — N o c o n t i e n e a n t i s é p t i c o s , n i m a t e r i a s c o l o r a n t e s 
m i n e r a l e s . E S U N R E F R E S C O B U E N O . — H a b a n a , l o . 
F e b r e r o , de 1 9 2 1 . — V t o . B n o . E l D i r e c t o r , D r . M . M a r -
t í n e z D o m í n g u e z . — E l Q u í m i c o J e f e : D r . J . A . S l m p s o n . " 
" A n á l i s i s í f o - 6,467: E l P r o f e s o r de B a c t e r i o l o g í a 
q u e s u s c r i b e , C e r t i f i c a : Q u e u n a m u e s t r a de r e f r e s c o 
" R a s " f a b r i c a d o p o r l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de v i n o s y 
l i c o r e s p e r t e n e c i e n t e , d e p o s i t a d a c o n e l n ú m e r o .6,467, 
p o r o r d e n de l s e ñ o r D i r e c t o r de S a n i d a d , c o n t i e n e : 
C o l o n i a s e n A g a r ( S t a n d a r d M e t h o d s A m e r i c a n P u b l i c 
H e a t l h 1917) a l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s de i n c u b a c i ó n a 
S7 g r a d o s G . — 2 p or c. c : — N o t i e n e g é r m e n e s d e l 
g r u p o B . C o l l e n 10 c c . de l a m u e s t r a : E S U N R E -
F R E S C O ' B A C T E R I O L O G I C A M E N T E B U E N O . — H a b a n a , 
2 de F e b r e r o de 1 9 2 1 . — V t o . B n o . : E l D i r e c t o r : D r . : i . 
M a r t í n e z D o m í n g u e z . D r . A n g e l V i e t a . " 
Y a p e t i c i ó n de p a r t e i n t e r e s a d a , , e x p i d o l a p r e s e n t e « n 
í a H a b a n a , a l o s n u e v e d í a s d e l m e s de F e b r e r o de m i l n o -
v e c i e n t o s v e i n t i u n o . 1 
T t o . B n o . A D A N G A L A R R E T A , D i r e c t o r de S a n i d a d , P . S . — 
A L F O N S O G A L L O L , J e f e d e l N e g o c i a d o , E . C . 
U n a O b r a n u e v a d e M a r d e o 
D A M U J E R Y E L H O G A R . — E s -
tudio i m p a r c l a l del movimiento 
f emin i s ta de n u e s t r a é p o c a . 
T r a d u c c i ó n d irec ta de l i n g l é s , 
con un p r ó l o g o de d o ñ a M a r í a 
Domenech C a ü e l l a s . 
L a presente obra de M A R D E N 
t r a t a los diversos a spec tos de l 
problema f emin i s ta en e l s en t i -
do exacto de l a p a l a b r a , que no 
es como a lgunos suponen, l a 
e m a n c i p a c i ó n a b s o l u t a de l a m u -
j e r , s ino que lo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la m u j e r p a -
r a c o l a b o r a r en 1? ^^a. do, l a 
c o l e c t i v i d a d . 
Seguramente que e s t a ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n de M A R D E N ha do 
ser l e í d a con avidez lo mismo 
por los hombres que por l a s mu-
jeres , donde seguramente unas 
y otros han de e n c o n t r a r s a n a s 
y s a l u d a b l e s . e n s e ñ a n z a s . 
E s t a obra como todas las de-
m á s de este autor f o r m a un ele-
gante tomo encuadernado en 
t e l a . • 
P r e c i o del e j e m p l a r 'en t e l a , . $ l.tio c 
L a m i s m a obra en r ú s t i c a . . $ l . ü ü 
Se remite por correo c e r t i f i c a -
do, remit iendo 20 centavos m á s 
de l prec io indicado. . 
CIÑA N U E V A G R A M A T I C A D E L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A 
G R A M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A D E S T I N A D A A L 
U S O DIO L O S A M E R I C A N O S es 
e l t í t u l o de l a nueva g r a m á t i -
c a que a c a b a de ver l a ftiz, y 
que b a s a d a en la y a conoc ida 
dfe don A n d r é s Bel lo , e spone a l -
gunas p r á c t i c a s de l a lengua 
c a s t e l l a n a que es n e c e s a r i o i n -
t r o d u c i r en la g r a m á t i c a para 
h a c e r m á s f á c i l su estudio. E d i -
c i ó n anotada por don F e l i p e R o -
bles D é g a n o . 
1 tomo de 527 p á g i n a s , encua-
dernado en t e l a ? 3."5 
F r a n c o de portes y cert i f icados. S o.50 
O T R A S N O V E D A D E S E N . L I B R E R I A 
M A N U A L D E C L I N I C A T E R A -
P E U T I C A . — C o n t i e n e 2,787 fór -
mulas , por e l doctor Gaetano 
R u m m o , D i r e c t o r de C l í n i c a Mé-
d i c a en la U n i v e r s i d a d R e a l de 
Ñ á p e l e s . T r a d u c c i ó n de l a oc^ 
t a v a e d i c i ó n i t a l i a n a , con notas 
en el texto, por el doctor A l -
fonso A r t e a g a P e r e i r a . 
2 gruesos tomos e n c u a d e r n a -
d o s . . . ' ? 7.00 
L A S E C R E C I O N D E L A ' O R I N A . 
— A n a t o m í a e H i s t o l o g í a del 
r i ñ ó n y estudio de las « n f e r m e -
dades que sue len a fec tar a es- 1 
t a ó r g a n o , por e l doctor A r t h u r 
R t Cushny,' Profesor de F a r m a -
c o l o g í a en l a 'tIniv«r«l<yM do 
E d i m b u r g o . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a i l u s t r a d a con , 
grabados . • . , „ 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . ? o.M) 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O - I 
M A G O . — C l í n i c a y T e r a p é u t i c a , 
por e l doctor L u i s U r r u t l a . E d i -
c i ó n profusamente i l u s t r a d a con 
m a g n í f i c o s grabados en negro y 
e n co lores . 
1 voluminoso tomo en 4o., r u s - _ , 
t i c a $ tí.00 ; 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A I N -
D U S T R I A L . — E s t u d i o de l a s 
p r i n c i p a l e s s u s t a n c i a s q u í m i c a s 
y su a p l i c a c i ó n a l a s d'iversas 
i n d u s t r i a s , por e l doctor P e d r o j 
C a r r e . E d i c i ó n i l u s t r a d a , con 
220 f i g u r a s . 
1 voluminoso tomo de 1,093 p á - 1 
c i ñ a s , t e l a ; • * S'üu i 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S . - E s -
tudio y d e s c r i p c i ó n de l a s p l a n -
tas a r g e n t i n a s y de los d e m á s 
p a í s e s d'e l a A m é r i c a . O b r a 
a j u s t a d a al cr i ter io de la me-
d i c i n a n a t u r a l , por A r t u r o Mon-
t e s a n o . 1 tomo en 4o.. r u s t i c a $ 3.50 
B A J O E L S O L ' A F R I C A N O . — D e s -
c r i p c i ó n de l a s r a z a s i n d í g e -
n a s de U g a n d a . A v e n t u r a s de 
caza y o t r a s observac iones , por 
e l doctor W . J . A n s o r g e E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con 123 grabados 
v 14 l á m i n a s . „ - ™, 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a § 5.00 
d i n g y lo f u e e l de s u a n t e c e s o r M r . 
W i l s o n . E s e d i s c u r s o s e c o m p o n e 
s i e m p r e de g e n e r a l i d a d e s y de r e p e t i -
c i o n e s de lo d i c h o d u r a n t e l a c a m p a -
ñ a e i e c t o r a l . 
A u n a p a r t a de l a p r e n s a f r a n c e s a 
q u e d e b í a e s t a r e n t e r a d a de l a c o s a 
s o r p r e s a q u e M r . 
H a r d i n g s e h a y a d e c l a r a d o o p u e s t o a 
u n " s u p e r - g o b t i e r n o " i u t e r n a c i o n a l — 
o s e a a l a L i g a de l a s N a c i o n e s — y a 
l a i n t r o m i s i ó n a m e r i c a n a e n lo s a s u n -
tos e u r o p e o s . ¡ N i u n a p a l a b r a p a r a 
l o s a l i a d o s — d i c e e l " P e t i t P a r i s i é n " . 
N i s i q u i e r a l o s h a n o m b r a d o . N i n g ú n 
c a r g o c o n t r a lo a l e m a n e s . . . . , E s e 
d i s c u r s o e s u n h i m n o a l a r e p ú b l i c a 
a m e r i c a n a ; e n é l no h a y u n l u g a r p a -
r a E u r o p a " . Y d i c e " L a V i c t o i r e " ; 
" E l p r i m e r M e n s a j e de H a r d i n g es 
u n d e s e n c a n t o p a r a m u c h o s f r a n e e 
n i p a r a f a v o r e c e r a n a c i ó n a l g u n a n i 
p a r a h a c e r l a f e l i c i d a d de l g é n e r o 
h u m a n o , s i n o p o r q u e s u s " j u s t o s d e -
r e c h o s " h a b í a n s i d o v u l n e r a d o s p o r 
A l e m a n i a c o n s u c a m p a ñ a s u m m a r i -
n a . 
D e d o n d e s e d e d u c e que , c a s t i g a d a 
a q u e l l a n a c i ó n c o n l a d e r r o t a , e s t a 
r e p ú b l i c a , q u e no p r e t e n d í a a n e v i o -
n e s , n i s i q u i e r a i n d e m n i z a c i o n e s , no 
t i e n e p a r a q u é e n t r o m e t e r s e e n l o s 
a s u n t o s de E u r o p a , y p u e d e , y debe , 
h a c e r u n a p a z s e p a r a d a c o n A l e m a -
n i a . L a i n t r o m i s i ó n de l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n t a l e s a s u n t o s h a s i d o p e r -
j u d i c i a l a F r a n c i a , q u e s i n e l l a s e h a -
b r í a q u e d a d o c o n p a r t e de A l e m a n i a . 
Y s i n e m b a r g o , a h o r a h a y f r a n c e s e s — 
los m á s , p r o b a b l e m e n t e , d o l o r i d o s p o r 
q u e M r . H a r d i n g p r e s c i n d e de E u r o -
p a e n s u d i s c u r s o ; l o c u a l se e x p l i c a , 
p o r q u e e n F r a n c i a no se r e n u n c i a a l 
p l a n de s a c a r l e d i n e r o , e n u n a u 
o t r a f o r m a , a los E s t a d o s U n i d o s . L a 
f a c i l i d a d c o n que e l p u e m l o a m e r i c a -
no lo s o l t ó d u r a n t e l a g u e r r a h a e n -
v i c i a d o a l o s f r a n c e s e s . 
A U í se a c a r i c i a e&u- e n s u e ñ o d e l i -
c i o s o : v n d r -i Pc'tr p.'.ís los i to i . , -» 
q u e A l - n a m i i t n i t o g u e p a r a ' V t ' v r 
s e s . S e a g u a r d a b a c o n i m p a c i e n c i a i l a s i n d e m n i z a c i o n e s , l l e v a r s e e l o r o 
p a r a s a b e r lo q u e d i r í a a c e r c a de a F r a n c i a y l u e g o , q u e 
E u r o p a y de s u s c u i t a s ; p e r o E u r o p a ; "los s e v i l l a n o s 
n i ¿ s m e n c i o n a d a e n e l d i s c u r s o ' ' . j se l a s e n t i e n d a n c o n é l ' ' . 
L o de que &] P r e s i d e n t e H a r d i n g ! E s t o e s : q u e l o s a c r e e d o r e s a m e r i -
f o r m u l a s e c a r g o s c o n t r a lo s a l e m a - f c a n o s s e v u e l v a n l o c o s p a r a c o b r a r 
nes c u a n d o s e d i s p o n e a h a c e r l a I e s a s d e u d a s . P o r q u e e s u n s e c r e t o 
1 p a z c o n e l l o s s e r í a i n c o n g r u e n t e y ' e, v o c e s q u e los a l e m a n e s no p a g a r á n 
j c o n t r a r i o a l a c o r t e s í a . A q u í s e r á b i e n [ m á s q u e u n poco, a l p r i n c i p i o , y des -
j r e c o r d a r q u e d u r a n t e l a g u e r r a M r . j p u é s , a r m a r á n u n a de todos l o s d i a -
1 H a r d i n g n i l e s U a m ó " h u n n i s " n i t i los , p a r a e c h a r a b a j o e l t r a t a d o de 
' h a b l ó de a u t o c r a c i a p r u s i a n a ; y e n I P a r i s , g r a c i a s a l a s o p o r t u n i d a d e s q u e 
i u n d i s c u r s o p r o n u n c i á d o e n e l S e n a - l e s d a r á s u s i t u a c i ó n e u r o p e a . 
I do y que a n t e s de h o y h e c e l e b r a d o E n I n g l a t e r r a e l d i s c u r s o de M r . 
I l o m u c h o que m e r e c í — d i j o q u e l o s ¡ H a r d i n g n o h a d e s e n c a n t a d o a n a -
; E s t a d o s U n i d o s no h a b í a n i d o a l a • d ie , y l a p r e n s a q u e p a r t i c i p a . d e l r o -
j o u t ) e l i d a p a r a s a l v a r l a d e m o c r a c i a | bus to h u m o r i s m o b r i t á n i c o , e x p r e s a l a 
E L A C I D O U R I C O Y L O S 
R I Ñ O N E S 
L e x c e s o d e á c i d o ú r i c o en l a 
\ s e g u r i d a d de q u e s e p o d r á c o n t a r c o n 
lo s E s t a d o s U n i d o s " p a r a r e c o n s t r u i r 
e l m u n d o " . L a " W e s t m í n s t e r Gazet te '* 
d i c e , c o n g r a v e d a d c ó m i c a ( q u e l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e M r . H a r d i n g c o n s -
t i t u y e n u n p r o g r a m a " b a s t a n t e c o m -
p r e n s i v o d e c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l ' lo c u a l es b u r l a r s e de "e l q u e l e -
y e r a " , p e r o no de M r . H a r d i n g , q u e 
e s t á e n e l s e c r e t o . T a m b i é n t i e n e e x -
p l i c a c i ó n e s t a p l a c i d e z b r i t á n i c a q u e 
c o n t r a s t a c o n e l d e s a s o s i e g o f r a n c é s ' y 
es , q u e I n g l a t e r r a s e h a d e s p a c h a d a 
a s u g u s t o e n el t r a t a d o de p a z , s e 
h a a d j u d i c a d o m á s y m e j o r b o t í n q u e 
n a d i e , n o tej-io q u e s e lo q u i t e n , p o r -
q u e p a r a e so se r e q u e r i r í a u n a c o a l i -
c i ó n de g r a n d e s p o t e n c i a s , q u e n o 
p a r e c e p r o b a b ü e , y e n t a l e s t a d o de 
á n i m o t a n t o le d á e s a " a s i c i a c i ó n do 
s a n g r e es l a c a u s a de l r e u m a - | n a c i o n e s " de q u e h a b l a e l P r e s i d e n t e , 
t i s m o , c i á t i c a , l u m b a g o y de l a 
d e b i l i d a d de los r í ñ o n e s . 
L o s a l imentos de d i f í c i l d i g e s t i ó n , 
las beb idas a l c o h ó l i c a s , e l d e m a s i a d o 
t r a b a j o y las m a l a s c o s t u m b r e s a u m e n -
t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a f o r m a c i ó n d e 
este v e n e n o a l e x t r e m o de q u e l o s 
r í ñ o n e s se fa t igan c o n e l e s f u e r z o que 
h a c e n p a r a s e p a r a r l o de l a s a n g r e p o r 
m e d i o de la filtración. 
U n a v i d a h i g i é n i c a y m o d e r a d a d i s -
m i n u y e n l a f o r m a c i ó n de este á c i d o , e l 
t r a b a j o de los r í ñ o n e s es m e n o r y 
e v i t a e l que se c r i s ta l i c e y depos i te e a 
l a s venas , m ú s c u l o s o c o y u n t u r a s . 
E s t a s m e d i d a s p r e v e n t i v a s se c o m -
p le tan for ta l ec i endo los r í ñ o n e s c o n 
Las Pildoras de Foster. 
c o m o l a L i g a de l a s N a c i o n e s t r a m a -
d a p o r e l a n t e c e s o r de M r . H a r d i n g , 
y de l a c u a l M r , ' L l o y d G c o r g e ex-
t r a j o e l m ó x i m u m de s u b s t a n c i a . 
El"; d i s c u r s o no e s m á s que p r o s a 
o f i c i a l y p r o t o c o l a r , que a n a d a o b l i -
g a a l q u e lo h a p r o n u n c i a d o . L o 
i m p o r t a n t e de l a s i t u a c i ó n es q u e a h o -
r a se a l o j a e n l a C a s a B l a n c a u n p o -
l í t i c o m u y d i f e r e n t e de l a n t e r i o r o c u -
I p a n t e ; u n h o m b r e s e r e n o , d i s c r e t o y 
e o u i l i b r a d o , s i n p r e t e n s i o n e s de a p o s -
| t o l a d o i n t e r n a c i o n a l y que , a s í e n l a 
¡ e o l í t i c a e x t e r i o r c o m o e n l a d o m é * -
¡ t i c a , h a p r o m e t i d o — y h a c o m e n z a d o 
y a a c u m p l i r l o — p r o c e d e r de a c u e r d o 
! r o n l o s o t r o s h o m b r e s i n t e i l i g e n t e s y . 
E s t a m e d i c i n a e spec ia lmente p r e p a r a - i de L i i ' u e i i c i a de s u p a r t i d o . E s t o n o 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
VfOoso G a l i a n n . 62 ( E s q u i n a a N e p t u -
' n o ) A p a r t a d o i,115. T e l é f o n o A-4958. 
H a b a n a . 
I N D . 7 m . 
d a p a r a estos ó r g a n o s n o so lo los 
def iende c o n t r a las e n f e r m e d a d e s e 
i m p i d e n s u d e s a r r o l l o c u a n d o los p r i m e -
r o s s í n t o m a s se p r e s e n t a n s i n o q u e 
t a m b i é n o b r a n c o n é x i t o en c a s o s a v a n -
zados d é r e u m a t i s m o , l u m b a g o , c i á t i c a , 
a r e n i l l a s , h i d r o p e s í a , i n f l a m a c i ó n de l o s 
r í ñ o n e s y de l a v e j i g a y d e m á s t r a s t o r -
n o s o c a s i o n a d o s p o r l a p r e s e n c i a d e l 
á c i d o ú r i c o . 
Las Pildoras de Foster n o a f e c t a n 
j los intest inos , o b r a n d i r e c t a m e n t e s o b r e 
los r í ñ o n e s y l a v e j i g a y s o n a n t i s é p t i -
cas , p r e v e n t i v a s y c u r a t i v a s . 
H a n s i d o a m p l i a m e n t e r e c o m e n d a -
d a s e n todo e l M u n d o d u r a n t e m á s ¡ 
de SO a ñ o s . 
N i n g u n a m e d i c i n a p a r a l o s r í ñ o n e s 
es t a n f a m o s a c o m o Las Pildoras de 
Foster. 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i -
c i te n u e s t r o fo l le to s o b r e l a s e n f e r m e -
dades r e n a l e s y se l o e n v i a r e m o s a b s o -
lu tamente gra t i s . 
( I ) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
BUETALO, N. Y . , E. ü . A. 
es g a r a n t í a a b s o l u t a de que en e s tos 
c u a t r o a ñ o s que v i e n e n , t e n d r á e s t a 
n a c i ó n u n g o b i e r n o p e r f e c t o ; p e r o s i 
de q u e « e r á b a s t a n t e m e n o s d e s a c e r -
t a d o q u e e l de M r . "WUson e n s u s e -
g u n d o p e r í o d o . 
X . Y . Z . 
L a M á q u i n a 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
AJa I n v i t a a l p ú b l i c o a q u e v i s i t e n u e s t r a f á b r i c a , t odos l o s d í a s . 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 5 - A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
P I D A U N 
1 . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A O B N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de a icce» j n « s 
de l a s a n g r e , v e n é r e o » , e i í l i i » , c l r u p l a . 
p a r t o s y enierxsedadea de «e i taraa . 
I n y e c c i o n e s I n t r e T e n o M * . aueros , TS* 
cunas , ©te C l í n i c a parar ñ o m b r e s , 7 y 
m e d i a a 9 y media dt» la noche. C l í n i -
ca p a r a m u j e r e s : '{ y oi^tfia a 9 y me-
dia de )a m a l í a m u 
C ü n s u R j M : X a 4, 
C a m p a n a r i o l w T e l . A-S090, 
C l í n i c a d'edicada 
de M e d i c i n a no contagiosas , y montada 
bajo un s i s t ema t a l que r e s u l t a n a n u -
lados en l a p r á c t i c a todos los de ta l l e s 
que se r e q u i e r e n dentro de un punto de 
v i s t a severamente P r o f e s i o n a l , y e l 
confort de un H o t e l de p r i m e r orden . ¡ 
Depar tamento d'e C l í n i c a b ien equipado 
y a d i s p o s i c i ó n de todos los C i r u j a n o s - i 
C o m p l e t a i n s t a l a c i ó n de e l e c t r i c i d a d y 
R a y o s X . L a b o r a t o r i o C l í n i c o . S a l a 
de partos. A l i m e n t a c i ó n de p r i m e r a 
c l a s e . R é g i m e n e s e s p e c i a l e s . P a r m a - : 
ola. S e r v i c i o de A m b u l a n c i a . E l e v a d o r | 
E x t e n s o p e r s o n a l de Méd' icos , N u r s e s , ' 
S i rv ientes , e t c - . e t c . A d e m á s d© l a s 
s u s c r i p c i o n e s y a conoc idas de " L a Uon- i 
d a d " en l a P o l i c l í n i c a .Nacional, se b a ' 
organizado un servicio de e s p e c l a l i d a - 1 
des s igu ientes : 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S , a cargo d e l doc tor J o s é R . • 
V a l d é s A n c i a n o , los L U N E S , M I E R C O -
L E S Y V I E R N E S , de O N C E 
A . M 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e -
r a s de l e s t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó -
n i c a , a s e g u r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s 
de í a 3 . R e i n a , 90, T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s : L u n e s . M i é r -
c o l e s y V i e r n e s . 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
C i r u g í a y casos V I A S D I G E S T I V A S , a cargo del doc-
tor F e d e r i c o T o r r a l b a s , los L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A 
O N C E , A . M . 
V I A S U R I N A R I A S (hombres y m u -
j e r e s ) , por el. doctor A r t u r o G . C a s a r l e - , . . ... • 
los M A B T E S . J U E V E S Y S A B A D O S , C l t f í l D U T I C ) D i U Ü H I ^ R S I D . U 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
d é O C H O 'A N U E V E , P . M . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S , 
por el ductor Gus tavo G a r c í a Montes , 
los M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S , de 
O N C E A D O C E , A . M . 
O J O S , G A R G A N T A , N A R I Z y O I D O S , 
por el doctor J o s é A l fonso V a l d é s , los 
M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S , d'e 
C U A T R O A C I N C O , P . M . 
E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S ( G i -
n e r o l o g í a ) , a cargo del doctor N i c o l á s 
(rúmez de R o s a s , los M A R T E S , J U E * 
V E S Y S A B A D O S , de D I E Z A D O C E , 
1'. M . 
E l s u s c r i p t o r de e s ta S e c c i ó n t iene 
A D O C E | derecho a l a c o n s u l t a y a l a f ó r m u l a 
! que el E s p e c i a l i s t a indique. L a c u o t a : 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S , a cargo de l ; ÍJ2.50 m e n s u a l , ade lantado . A m b o s 
doctor F e r n a n d o R e n s o l i . los L U N E S , 1 xos, y s i n reconocimientos . E n l a of l -
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A ¡ c i ñ a de es ta P o l i c l í n i c a se f a c i l i t a n r e -
O N C B , A . M . I g lamentos de es ta S e c c i ó n . 
C 2135 a l t . 7d'-12 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 S ; d i 1 2 i 3 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O OVíh HOIU»ITA.T. O K E M K H -genc ias y de l H o s p i t a l N ñ t n e r o Ono, 
Ir i s r i i C i A L I S T A * Í N " V I A 8 U R I N A R I A S li y enfermedades v e i i é r e a « . C l s t o s c o -
pia y ca te t er i smo de los u r é t e r e s . 
J N Y E C C I O Í K S D K N K O S A L V A S S A N . 
/ • O N S Ü L T A S í 171». <0 A 1% A . M. X on 
V> 3 P t p. iu. ou u wrtUle do C u b a m 
*501 81 4 
P A G I N A C U A T R O m A K I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
L a s " I m p r e s i o n e s " ú k i m a s d e l D I A 
R l ü h a n s i d o m u y c e l e b r a d a s . L o s pe 
i l ó d i c o s l a s e n s a l z a n - L o s q u e l a s e n -
t e n d i e r o n l a s e l o g i a n . . . ¡ N a t u i ' a l -
m o n l e ! Y p a i ' a e n t e n d e r l a s b i e n lo co 
n o c e n todos no h a c í a f a l t a , n i m u c h í -
s i m o m e n o s , s a b e r " h a b l a r " i n g l é s , 
C o n s a b e r a m a r a C u b a , b a s t a . . . 
U n ' r a s g o de p u r a i r o n í a . . . R a s g o 
q u e a l g u n o s s e ñ o r e s , c o m o es l ó g i c o , 
n o h a n s a b i d o I n t e r p r e t a r , a u n q u e q u i 
zas- c o n o z c a n a fondo l a g r a m á t i c a 
i n g l e s a . 
¡ Q u e e s t a s c o s a s d e l e s p í r i t u y d e l 
a m o r a l a p a t r i a n o s e a p r e n d e n e n 
ja?, e s c u e l a s c e i d i o m a s e x t r a n j e r o s ! 
— ¿ C ó m o ? É l D I A R I O D E L A M A -
R I N A ¿ v a a p u b l i c a r s e e n i n g l é s . . . ? 
Y a e s t a p r e g u n t a — q u e m á s de u n 
c a n d i d o l e c t o r h a í o r m u l a d o , p o d í a 
r e s p o n d e r s e de e s t a g u i s a , c o n l a m i s 
n a s u a v e i r o n í a : 
— S i los p o l í t i c o s c u b a n o s s e e n i ' 
p t - ñ a n . . . . 
U n d i a r i o l e a d v i e r t e a y e r a l p a í s 
p r o d u c t o r q u e M r . C r o w d e r " v u e l v e " 
a i n t e r e s a r s e e n e l a s p e c t o e c o n ó m i -
c o de n u e s t r a s p r e s e n t e s c r i s i s . 
Y o t r o p e r i ó d i c o — t o m a n d o p ie de 
ea-í i n t e r é s de M r . C r o v d e r que h a c e 
que. se v a . . . y " v u e l v e " — a c o n s e j a , 
r o m o e n u n a l a r d e de " b r u j e r í a " , q u e 
l e " h a g a m o s " a l p a í s " u n a l i m p i e -
z a " 
C o n v a r i o s c u b o s de a g u a se a r r e -
g l a todo, v i e n e a d e c i r e l c o l e g a . . . 
Y c o m o no d e j a de s e r c u r i o s a l a 
s o l u c i ó n p r o p u e s t a , h e l a a q u í t r a n s -
c r i t a , s i n p o n e r l e n i q u i t a r l e c o m a s . . . 
H e l a a q u í t r a n s c r i t a f i d e d i g n a m e n -
t e : . • . 
— " L a s o l u c i ó n de l a c r i s i s n o e s t á 
e n e s t a n i e n n i n g u n a o t r a m e d i d a 
p r o p u e s t a p o r l o s a v i s a d o s de n u e s -
t r o m u n d o f i n a n c i e r o — d e c l a r a e l c o -
f r a d e . L a s a l v a c i ó n e s t a r í a e n que , 
ce.áh u n o de n o s o t r o s l l e v a r a u n c u -
bo de a g u a p a r a l i m p i a r e l p a í s y h a . 
c é r q u e p a s e p r o n t o j a o l a de f a n g o , 
y a cine, c o m o d i j i m o s , no s e r á n u n c a 
p o s i b l e e n t r e n o s o t r o s que d e j e n de 
g o x a r de i m p u n i d a d l o r q u e j u e g a n 
c o n l o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o y s e 
b u r l a n de s u s m a r t i r i o s . " 
"Nos p a r e c e h a b e r í i c h o lo s u f i -
c i e n t e p o r a h o r a — c o n c l u y e ej c o l e -
g a . " 
E s t e a r t í c u l o de f o n d o p o d r í a p u e s 
t H ü l a r s e a s í : ¡ A g u a v a . . . ! 
Y q u e D i o s n o s p r o v e a de u n p a r a -
g u a s . . . 
E l A n g e l d e l a 
S a l u d y F e l i c i d a d 
N o p u e d e h a b e r f e l i c i d a d s i n 
s a l u d . U n a s a n g r e rica y r o j a 
c o m u n i c a sa lud a todos los 
ó r g a n o s d e l c u e r p o y h a c e d e -
saparecer e l reumat i smo, l a c i á t i -
c a , n e r v i o s i d a d , p e s a d e z d e l e s -
t ó m a g o y do lor d e c a b e z a . E l 
amigo q u e le r e c o m i e n d e a U d . 
las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e í 
D r . W i U i a m s 
e s u n á n g e l d i s f razado . 
A l p e d i r l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . ' " W i l l i a m s , e x i j a e l 
p a q u e t e r o s a d o c o n l a " P " 
g r a n d e . D e ese m o d o o b t e n -
d r á U d . l a s l e g í t i m a s . 
L o s l i b e r a l e s — c o m o n u e s t r o s l e c t o 
r e s no lo i g n o r a n y a — h a n a c o r d a d o 
" i t " a l " r e t r a i m i e n t o " . ' 
E l " H e r a l d o " d e f i e n d e de es te m o -
do l a r a d i c a l r e s o l u - M ó n de s u C o m i t é 
E j e c u t i v o : 
— " L a c o n j u n c i ó n l i b e r a l - d e m ó c r a -
t a a c o r d ó a n o c h e , p o r u n a n i m i d a d , n o 
c o n c u r r i r a l a s e l e c c i o n e s c o m p l e -
n i e n t a r i a s c u y a c e l e b r a c i ó n e s t á s e -
ñ a l a d a p a r a e l d í a 15- E s e a c u e r d o 
no h a c e o t r a c o s a que r e s o l v e r e n d e -
r e c h o u n a c u e s t i ó n p l a n t e a d a de h e . 
c h e p o r l a s m a s a s de a m b o s p a r t i d o s . 
E ! c u e r p o e l e c t o r a l de l a s o p o s i c i o -
n e s , a p e s a r de t o d a s l a s b u e n a s p a l a -
b r a s de l g e n e r a l C r o w d e r , se h a l l a -
b a f i r m e m e n t e c o n v e n c i d o de q u e n o 
p o d r í a c o n c u r r i r a I J S p r ó x i m o s c o -
m i c i o s s i n g r a v í s i m o r i e s g o de s u s 
p e r s o n a s e i n t e r e s e s , p o r q u e e l g o -
b r e r n o , r e s u & H o a d e s p l e g a r e l r u d o 
t o r n i q u e t e de l a f u e r z a , i n u n d a r í a 
do s a n g r e l a r e p ú b l i c a , s i e r a p r e -
c i s e , a n t e s q u e c o n s e n t i r q u e l a v o -
l u n t a d d e l p u e b l o le v e n c i e s e . " 
v l a p r e n s a c o n s e r v a d o r a a l c o m e n -
t a r e s a o r d e n p a s i v a de l o s d i r e c -
t o r e s de l l i b e r a l i s m o , e x c l a m a a u n a 
c o n " L a D i s c u s i ó n " : 
— ¿ R e t r a i m i e n t o ? N o . . . ¡ R e t i r a d a ! 
Y e l c o l e g a se e x p r e s a e n s e g u i d a 
a s í : 
— " H a n u t i l i z a d o — e s c r i b e ' ' L a D i s . 
c u s í ó n " r e f i r i é n d o s e a l o s l i b e r a l e s — 
n a n u t i l i z a d o todos 'os r e c u r s o s d e 
a p e l a c i ó n p e r m i t i d o s p o r l a s l e y e s v i -
g e n t e s — a p l i c a n d o e l c o m p l i c a d o y 
p r o p i c i o p r o c e d i m i e n t o p e c u Q i a r de 
l o s p l e i t o s c i v i l e s — p a r a d e m o r a r a 
s u g u s t o l a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a . O b -
t u v i e r o n g a r a n t í a s , q u e d e m a n d a b a r , 
— p o r m e d i a c i ó n e n m u c h o s c a s o s d e l 
E n v i a d o E s p e c i a l deT P r e s i d e n t e dfe 
los E s t a d o s U n i d o s — a f i n de d e d i c a r -
s e a a c u d i r a l a s ú l t i m a s c o m p e t e n -
c i a s de v o t o s , c o n t r a l o s l i g u l s t a s . A 
l a s o b s e r v a c i o n e s s e n s a t a s que s e l e 
h i c i e r o n , p a i ' a d e m o s t r a r l e s oue d a -
d'» e l m a r g e n ' d i s p o n i b l e de e l e c t o r e s 
n o e r a v i a b l e l a a s p i r a c i ó n p r e s i d e n -
c i a l d e l G e n e r a l G ó m e z , c o n t e s t a r o n 
c o n a l a r d e s t r i u n f a l e s , f u n d a d o s e n 
d a t o s f a l s e a d o s a s u g u i s a . ¡ C u á n t a 
c e g u e d a d , o c u á n t o e s t u d i o , p a r a i r 
p i e p a r a n d o e s a " s a l i d a " q u e se l e s a n -
t o j a a i r o s a de l a r e t i r a d a , c o n b o n o -
r e ? de r e t r a i m i e n t o . ¿ P o r q u é n o l u -
c h a n ? S e n c i l l a m e n t e p o r q u e t i e n e n 
l a c o n v i c c i ó n de que s o n l o s m e n o s y 
p r e f i e r e n s e g u i r , v o c i f e r a n d o q u e s o n 
l o s m á s . p e r o s i e m p r e v í c t i m a s , y a 
q u e no de los S u p e r v i s o r e s , a h o r a de 
i o s " l i g u i s t a s a r m a d o s " ! 
U n a v e z q u e d a p r o b a d o l a e x a c t i t u d 
de l a m á x i m a de K a n t , p u e s t a e n v e r . 
so p o r e l p o e t a de l a s " D o l e r á s " : 
— " T o d o es f^egún e l c o l o r . . . " 
¿ Q u é c o n s e c u e n c i a s p u e d e t e n e r p a 
r a e l p a í s e s a d e t e r m i n a c i ó n d e l C o -
m i t é E j e c u t i v o L i b e r a l ? 
¿ C u á l s e r á l a s e c u e l a de e s a m e d i d a 
e x t r e m a ? 
— " N o t e n d r á p a r a lo R e p ú b l i c a e s e 
a c u e r d o d e r e t r a í m i a n t o , no p u e d e t e -
n e r l o — p o r q u e e n t o n c e s s e r í a i m p o s i -
b le e n e s t e p a í s l a J u c h a c í v i c a — l a s 
c c n s e c u e n c i a s f u n e s t a s q u e e s p e r a e l 
m i g u e l l s m o . E l g e n e r a l C r o w d é r — d e -
c l a r a " L a D i s c u s i ó n " — p o s e e a m p l i o s 
a n t e c e d e n t e s de l a s u n t o . D e t o d o s m o 
dos se e v i d e n c i a e l s e n t i d o a n t i p a -
t r i ó t i c o de l a c o n d u c t a de l o s d i r e c t o -
r e s de l P a r t i d o p o l í t i c o c u b a n o q u e 
a r t e s s u p l i c a r a l a i n t e r v e n c i ó n , y h o y 
e n otra, f o r m a , h a c e lo h u m a n a m e n t e 
p o s i b l e p o r p r o v o c a r l a . . . V u e l v e a 
p i n t e a r s p d i l e m a f a v o r i t o : J o s é M i -
g r e l , o q u e Se h u n d a l a R e p ú b l i c a ! 
S e e q u i v o c a n de n u e v o : C u b a es m á s 
f u e r t e e n s u s d e s t i n o s n a c i o n a l i s t a s 
q u e l a s o b e r b i a , e l e g o í s m o , l a o b c e c a -
c i ó n de u n n ú c l e o p o l í t i c o q u e n o s e 
r e s i g n a a " s a b e r p e r d e r " , a c o l a b o -
r a r a l a o b r a de g o b i e r n o de l a m a -
y o r í a d e l p a í s , d e s d o l a o p o s i c i ó n ! " 
L o s d i a r i o s l iber'ailes t r a t i a n e s t e 
teíttft n a t u r a l m e n t e de o t r o m o d o . - . . 
V e a n u s t e d e s e s t a s p a l a b r a s d e l 
" H e r a l d o " : 
— " C u a n d o M r . C r o w d e r h a y a ter-i 
m i n a d o s u e x c u r s i ó n , a l a v i s t a de 
e s t o s p a n o r a m a s de p a n t a l l a m e n o c a -
l i r . ta , b i e n c o m b i n a d o r , e x p r e s a r á s u 
a d m i r a c i ó n o s u c o m p l a c e n c i a y é s t e 
s e r á e l t o q u e de r e b a t o . C u a n d o l o s 
l i b e r a l e s s e q u e j e n M r . C r o w d e r n o 
l e s c r e e r á . . . ¡ d e s p u é s d e l p a r a í s o 
q u e v i e r a ! " 
" L o s c r o n i s t a s p a í a c i e g o s ' t o c a r á n 
a s o m a t é n y s e c o n s u m a r á l a b á r b a r a 
s a n c i ó n de u n c r i m e n d é l e s a p a t r i a . " 
"No c r e e m o s a l r e c t o M a g i s t r a d o de 
l a U n i ó n c a p a z de u n c o n s e n t i m i e n t o 
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H A 
L O D E L D I A 
F I E S T A S , E S P E C T A C U L O S , B O D A S , í j ^ 
! Í 5 , _ ™ a t r o a c e r t a d D u r a n t e l a t a r d e . 
L a s c a r r e r a s e n M a r i a n a o . 
U l t i m o j u e g o e n l o s t e r r e n o s de-i 
H a v a n a P o l o C l u b d e l t e a m a m e r i -
c a n o p o r t e n e r q u e s a l i r e s t a m i s m a 
n o c h e de r e g r e s o a M i a m i . 
R e i n a r á e n l a g l o r i e t a , c o n e l p c -
derOBt* a J i t í i t n t o idlel b a i l e , l a a n i -
m a c i ó n d e l a s t a r d o s a n t e r i o r e s . 
H a y u n a c i t a d e s p u é s . 
P a r a e l H o t e l A l m e n d a r e s . 
S e b a i l a r á e n l a t e r r a - í a a l o s aco i> 
d e s de l a g r a n o r q u e s t a de C o l e m a n 
A l a a n i m a c i 5 a d e l t é s e g u i r á l a 
q u d y a s e h a hfecho p r o v e r b i a l e n 
l a s c o m i d a s e l e g a í i t e s de l o s s á b a d o s . 
E s d í a de t é e n e l C o u u t r y C l u b y 
t a m b i é n e n e l H o t e l S e v i l l a . 
M á s d e l a t a r d e . 
U n a fiesta u n i v e r s i t a r i a . 
E n l a P a r r o q u i a • 
l a d e l j o x e n y d k t i , £si3irAu <5, 
G o n z a l o G . P u m a J f ^ 5b ^ 
s e ñ o r i t a M a r i n a A l v l v y ^ t¿ & 
L a de C o n c h i t a M a i a L ? ^ 
'•'0Ka> y el joven V ^'OHK 
a l e b r a r á T V * * V. 
m u y g r a c i o s a 
b í , q u e s e c e l e o r a r á on ( 
A n g e l . - ^ 
Y e n l a M e r c a d l a de k , . 
s e ñ o r i t a C a r i d a d V i r g i n l n ^ s a n u 
e l s e ñ o r S e r a f í n R o s y QL^U y 
L a s t r e s bodas h a / s i ? ¿ d . . ^ 1 
p a r a l a s n u e v e y med ia 
E s t á v i s t o . üe uoch7 
E s l a h o r a de moda 
S o l o s e c e l e b r a r á a la* 
l a c a s a de A p o d a c a 71 r J l u ^ . n 
de l a s e ñ o r i t a DoloroV G 1 
_ , i con. e l s e ñ o r L u k P a f i 0 ^ . ^ Misnd 
S e c e l e b r a r á a l a s c u a t r o e n l a S a l a ^ ^ ^ 1 a a w m y j0 ^1 
e l Nacional , ^ ; d e C o n f e r e n c i a s , de n u e s t r o p r i m i e r 
c u e r p o doolenAe o r g a n i z a d a pon* l a 
A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s d e l a F a -
c u l t a d de L e t r a s y O í e n c i a s . 
E l d o c t o r S a l v a d o r S e l a z a r d i s e r -
t a r á s o b r e u n t e m a a l u s i v o a l a fiesta 
y a s u v e z e l j o v e n J o s é L u i s d e C u -
b a s e j e c u t a r á e n e l v i o l í n l a M e d i t a -
c i ó n de T h a i s a c o m p a ñ a d o a l p i a n o 
p o r e l s e ñ o r / j -us tavo D í a z H o r t a . 
U n a c o n f e r e n c i a h i s t ó r i c a , s o b r e 
C o l ó n , p o r e l s e ñ o r J o a q u í n C r i s t ó -
f o l . 
Y l a e x h i b i c i ó T i d e u n a c i n t a . 
C i n t a p r e c i o s a . 
E s l a q u e c o n e l t í t u l o d e I n o c e n c i a 
y V i cito1 ü i e n e Ipor u r i n c i p a l i n t é r -
p r e t e a J u n e C a p r i c e . 
L a t a n d a d e C a m p o a m o r . 
T a n d a de moda , . 
S e e x h i b i r á l a p e l í c u l a A m a n d o y 
M j n t i e n d o p o r l a m a r a v i l l o s a N o r m a 
T a l m a d g e . • ; 
B o d a s . 
F u n c i ó n e n 
q u i n t a de abono , e s t r e n á n c W 
m a E b o r a d e l i n s i g n e M J * • (ira-
A p r o p ó s i t o de l Nac ional l n i 
M a ñ a n a , e n l a ú l t i m a 
N a c i o n a l . 
l a t e m p o r a d a , se r e p r e s e n t é ? * ? 6 ^ 
d a l de l o s h i j o s , emocionante !Ca!1' 
d e L ó p e z P i n i l l o s . 16 ^ 
Y e l l u n e s , U n a pobre mujer ^ 
ne f i c io d e l a eminente actriV',abe-
G u e r r e m . ^ l z ' Mlrft 
L a b e l l a o p e r e t a E l c a l w i u , , 
l u n a , d o n d e tanto s e S e a V e l í 
l a C s i l l a g , s u b e h o y a l cartel d e ^ 
L a c i n t a L a n i ñ a de l a s Ihns u , 
y n o c h e , e n e l favor i to Olyraüio 
E l J a i A l a i . 
E l N u e v o F r o n t ó n . 
Y e n t r e l a s fiestas de l a \ 
d e l g r a n C a s i n o de l a P laya 7 
h a g o r e f e r e n c i a e n l a p lana ú m ¿ 
F i e s t a c u b a n a . awm&. 
Q u e s e r e p e t i r á m a ñ a n a . 
c u l p a b l e ; p e r o s í t e m e m o s q u e e d u c a - , 
do e n u n a b u e n a e s c u e l a de h o n o r n o 
p u e d a i m a g i n a r s e e s a s a ñ a g a z a s g o -
b i e r n i s t a s y c a i g a , s e n c i l l a m e n t e e n 
l a r e d . . . . 
, E n t o n c e s h a b r á s i d o u n v i a j e a i 
C h m a . " 
Y " L a N a c i ó n " e x c l a m a : 
— " S i C r o w d e r s e s a g a z y p r o c e d e 
l e a l m e ¡ 7 t e . . 
R o b o s e s c a n d a l o s o s 
S o n m u c h a s l a s q u e j a s q u e r e c i b i -
m o s de c o m e r c i a n t e s de l i n t e r i o r de 
l a i s l a , r e l a t i v a s a l o s r o b o s de m e r -
c a n c í a s a e l l o s c o n s i g n a d a s : n ó s h e -
m o s h e c h o eco de a q u e l l a s p e r o l o s 
r o b o s s i g u e n y d e b i e r a n t e r m i n a r de 
u n r v e z y s e r c a u s a do s e r i o e s c a r -
m i e n t o . 
S in . c o m e n t a r i o s p u b l i c a m o s u n a 
car t í q u e n o s e n v í a u r r e s p e t a b l e c o . 
m e r c i a n t e de S a n c t i S p i r i t a s y u n o s 
t e l e g r a m a s e n l o s q u e se v e c l a r a m e n 
, te, a q u é e s t a d o h e m o s l l e g a d o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l a s C o m -
j p a ñ i a s f e r r o c a r r i l e r a s p a r a q u e c o n -
s i g a n lo q u e t i e n e n q u e c o n s e g u i r , y 
OÍ b i e n p o c o : q u e l a s m e r c a n c í a s l i e 
g u e n i n t a c t a s a s u d e s t i n o . 
V é a n s e a h o r a l a c a r t a y l o s t e l e -
g r a m a s a q u e n o s r e f e r i m o s a n t e s : 
" S a n c t i S p í r i t u s , 9 de m a r z o de 1921 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
M u c h o le a g r a d e c e r í a se t o m a s e l a 
m o l e s t i a de o r d e n a r d e n p u b l i c i d a d e n 
e l D I A R I O de s u d i g n a d i r e c c i ó n , a 
los t e l e g r a m a s que c o n e s t a f e c h a 
t r a s m i t o a l o s s e ñ o r e s A d m i n i s t r a d o -
r e ? de los F e r r o c a r r i l e s C u b a n C o r a 
A l C o m e r c i o 
p o n y y U n i d o s de l a H a b a n a , c o n e l ; J e f e de E s t a c i ó n . — S a n t a C l a r a , 
f i n de h a c e r p ú b l i c o a l c o m e r c i o de C o n e s t a f e c h a r e c i b i d a s c a j a s c h o 
i m p o r t a c i ó n , l o s r o b o s p u e s t o s de m a ' r i z o s a p a r e c e n r o b a d a s e n a l g u n a s 
nif . 'esto de a l g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e . ! c a j a s de v e i n t i c u a t r o l a t a s o n c e r e -
M i l g r a c i a s a n t i c i p a d a s p o r t a l f a -
v o r y r e c i b a m i c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a q u e d a n d o de u s t e d m u y 
l l e n a n d o c o n p i e d r a s c a r b ó n . 
S i l v e s t r e B l o n d a , 
A l m a c é n de V í v e r e s . 
A d m i n i s t r a d o r F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
H a b a n a . 
P o r c a r g a c a j a s c h o r i z o s d e s t i n a - A d m i n i s t r a d o r F e r r o c a r r i l e s P h 
d a s e s t a c a s a a p a r e c e n r o b a d a s y r e - C o m p a n y . ' 
l l e n a s p i e d r a s c a r b ó n f a l t a n d o e n c a - U r g e m a n d e n I n s p e c t o r 
j a s de v e i n t i c u a t r o l a t a s h a s t a o n c e , 
r u e g o c o n t e s t a c i ó n . 
S i l v e s t r e R i o n d a , 
A l m a c é n de V í v e r e s . 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . 
S o l 8 5 . T e l é f o n o A - 8 3 9 I . 
C o n s u l t a s d e 8 a 9 y d e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
m e n o r 
9764 a l t 12, 14, 16. 18 y 20 m . 
L i J&l D J ^ k > 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
E s p e c i a l i d a d e n C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S m u y V E N T I L A -
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o r e p o s t e r o . 
S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a f é y r e s t a u r a n t 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A . ( C A R L O S I I I ) 
C 2067 30d 10 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
D e s d e l o . d e l a c t u a l , l a " C o n 
s u l t o r í a N a c i o n a l d e C o m e r c i a n - : 
t e s " ( a l t o s d e M a r t e y B e l o n a ) , ! 
h a m o n t a d o u n n u e v o s e r v i c i o e n 
s u " D e p a r t a m e n t o d e C o n t a b i l i - l 
d a d " , p a r a l l e v a r l o s l i b r o s a c o -
m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r . 
¿ C o n o c e u s t e d s u e f i c i e n t e s e r -
v i c i o ? E s ú t i l í s i m o . P i d a d e t a l l e s . 
S e l e e n v i a r á n g r a t i s . P í d a l o s h o y . 
__(.,2094 a U . 3d.-10 
" L A E S F E R A " 
D e p ó s i t o G e n e r a l . 
C 1 9 0 8 
M u r a l l a 117 
80d.-4 
a t e n t a m e n t e , 
F . R i o u á a 
L o s U l t i m o s B a i l a b l e s 
D i s c o s V í c t o r D o b l e s d e 1 0 " a g l . 3 0 
Margie . F o x T r o t . 
P a l e s t e e n a . F o x T r o 
H a p p y . One Step. 
I f Y o u C o u l d C a r e . V a l s 
My S a h a r a R o s e . F o x T r o t 
Stop I t ! One Step. 
I f a W i s h C o u l d Make i t S o . 
F o x T r o t . 
T i p T o p . F o x T r o t 
Dot ty D imple s . One Step 
12th S t r e e t R a g . F o x T r o t 
C h i l i B e á n . F o x g r o t 
M y L i t t l e B i m b o . One Step 
D a n c e O - M a n i a . F o x T r o t 
O í d M a n J a z z . F o x T r o t 
— W a n g - - W a n g Gives . F o x T r o t 
ALnytim.e A n y d a y . A n y w ü e r e . F o x 
T r o t 
F a i r One. F o x T r o t 
I 'd L'ove to F a l . A s l e e p . F o x T r o t . 
I L o v e Y o u S u n d a y . F o x T r o t . 
Oh G e e : O h G o s h ! One Step 
W h i s p e r i n g . F o x T r o t 
T h e J a p a n e s e S a n d m a n . F o x T r o t 
L e f t A U A l o n e A g a i n B l u e s . 
F o x T r o t . 
W h o s e B a b y are y o n ? One Step 
— D a r d a n e l l a . F o x T r o t . 
My I s l e of Golden D r e a m s . V a l s . 
— K a r a v a n . F o x T r o t 
W h e n Y o u ' r e A l o n e . F o x T r o t . 
— H a r é n L i f e . F o x T r o t 













D i s t r i b u i d o r e s de l a 
M U R A L L A 8 5 - 8 7 
i 
Due ien l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O q u i t a todos l o s do-
lores de m u e l a s . C u a n d o a s u n i ñ o 
l e d u e l a n l a s m u e l a s , U ^ e 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
•Todo el que t e n g a u n a m u e l a p i c a - ^ 
d a . debe c o m p r a r R E L A M P A G O . | 
N u n c a s u f r i r á de s u s m u e l a s . ' 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
para 
v e a los r o b o s que h a y cajas' 
c h o r i z o s d e s t i n a d a s e s t a cas», ú 
c a r b ó n h a n t o m a d o p a r a rellenar! 
p e r o c o n t e s t a c i ó n . * 
S l b e s t r e Riona. 
A l m a c é n de Víveres, 
S E C U R A L A D I A B E T E S 
E s un hecho que l a diabetes se m 
s i e! enfermo toma con l a debida com. 
t a n c i a e l "Copalche" (amráca régi^. 
d a ) . 
E s t e excelente medicamento demtíi. 
t r a sti e f i cac ia apenas comenzadó «I 
t r a t a m i e n t o , pues e l enfermo taejon 
en seguida. 
C o n el "Copalche", (marca réglstridi) 
fe obtiene r á p i d a m e n t e l a dismimicUn 
del a z ú c a r de l a orina. Además, cesa 
l a insac iab le sed. reaparece el buea 
l ó r y a u m e n t a e l peso. 
Se' vende en l a s farmacias bien iw 
i t i d a s de l a R e p ú b l i c a , 
j D e p ó s i t o s en todas l a s drognerlae acr» 
I d l tadas . 
' A, 
H O Y , S A B A D O 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a d e V e r a n o . 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s a d o r n a d o s , a p r e c i o s 
b a r a t o s . 
V i s i t e - " L A M I M f , N e p t u n o 3 3 
T e l é f o n o M - 4 5 9 9 
G 2119 
S e ñ o r i t a , e s t a m o s 
E n poder de e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de sombreros finos j * 
E n c a l e s , T u l , T a f e t á n , C in tas , S e d a s , ú e o r g e t t , prepws de me 
e s t a c i ó n , rec ibidos de P a r í s y confeccionados en nuestra casa P 
h á b i l e s manos . Nuestra o r g a n i z a c i ó n permite dar e l precio® 
balo . -
N U f ? E Z 
A m i s t a d 5 0 , e s q . a N E P T U N O . T e l f . m - 9 0 
F á b r i c a Nac iona l de S o m b r e r o s para S e ñ o r a s , Srtas yHinu 
C 2112 " 
t u r i a n o z m t u 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
1 9 0 9 - T r a j e s d e E t i q u e t a 
E n 1909 I m p l a n t a y i o a ©n 
C u b a e s t e s i s t e m a , f u i m o s l o s 
ú n l c o a . 
N u e s t r o s p ó d e l o s s o n l a 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a M o d a . 
M o d e l o 1 9 2 1 . 
P r e c i o : u s t e d n o s d i r á l o q u e 
u e r -
EJn 1921 c r e e m o s c o m o 
n u e s t r o s c l i e n t e s n u e s t r o s e r -
v i c i o es n u e s t r o c r é d i t o . 
E Q U I P O P A R C I A L E Q U I P O c o r a 
E l t r a j e que u s t e d a l q u i l e , 
e l l e f rus ta h á g a l o s u y o p o r 
l a t e r c e r a p a r t e de s u T | i l o r . 
v a l e , n o s o t r o s l o a c e p t a m o s . 
s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J I L A T A G E I S E R A L E X T R A O R D I J í A R I A D E A C C I O N I S T A S 
! P o r a c u e r d o . d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n de e s t a E m p r e s a s e 
^ r ? ; a por e s t e m e d i 0 a 108 S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a J U N T A * G E -
N E R A L E X T R A O R D I N A R I A q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 31 d e l V r e s e n -
te m e s de M a r z o , a l a s 4 p . m | e n e l edi f ic io de l a E m p r e s a S a n P e -
d r o n u m e r o 6 c o n e l fin de p r o c e d e r a l a r e f o r m a de l o s E s t a t u t o s de 
l a C o m p a ñ í a , c o n s i g n a n d o q u e p a r a q u e s e a n v á l i d o s l o s a c u e r d o s q u e 
s e t o m e n e n d i c h a J u n t a es n e c e s a r i o , c o n f o r m e lo d e t e r m i n a d o e n e l 
A r t i c u l o 34o. de l o s E s t a t u t o s v i g e n t e s de e s t a C o m p a ñ í a , de c o n f o r m i -
d a d c o n e l 168 d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o , q u e e s t é n p r e s e n t e s l a s dos t e r -
c e r a s p a r t e s d e l c a p i t a l s o c i a l y l a s dos t e r c e r a s p a r t e s d e l n ú m e r o c o -
n o c i d o de a c c i o n i s t a s . ' 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o S6 a d v i e r t e q u e e l d e r e c h o a t o m a r p a r t e 
e n l a s d e l i b e r a c i o n e s y e m i t i r vo to , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a l e s t e n e d o r e s 
de A C C I O N E S C O M U N E S y q u e t e n g a n i n s c r i p t a s s u s a c c i o n e s p o r lo m e 
nos c o n d i ez d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n t a o d e p o s i t a r -
l a s e n l a s o f i c i n a s de l a C m p a ñ í a , ( S a n P e d r o - n ú m e r o 6 ) , d e n t r o d e l 
m i s m o p l a z o , s i s o n a l p o r t a d o r . L o s a c c i o n i s t a s q u e n o p u e d a n a s i s t i r 
p u e d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o d e r a d o s e g ú n d i s p o n e e l A r t í c u l o n o 
H a b a n a , M a r z o 11 de 1921. 
O 1987 '7d 9 1 0 2131 3 d 155 
L U I S O C T A Y I O D I T I Ñ O , 
S E C R E T A R I O . 
A u t o r i z a d a e s t a s e c c i ó n p o r l a J u n -
D i r e c t i v a p a r a c e l e b r a r u n b a i l e 
de d i s f r a z e n l a n o c h e de l S á b a d o 12 
d e l c o r r i e n t e , s e a v i s a p o r e s t e m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s . 
L a fiesta s e e f e c t u a r á e n l o s s u n -
t u o s o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o , y 
é l p r e c i o de l o s b i l l e t e s s e r á de D O S j 
P E S O S E L F A M I L I A R Y U N P B S O ¡ 
C I N C U E N T A C E N T A V O S E L P E R S O -
N A L . 
P a r a c o n c u r r i r a e s t a fiesta, a d e -
m á s d e l b i l l e t e c o r r e s p o n d i e n t e , h a -
b r á que p r e s e n t a r a l a s c o m i s i o n e s 
de p u e r t a y r e c o n o c i m i e n t o , e l r e c i b o 
de a s o c i a d o y e l C A R N E T D E I D E N -
T I D A D . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i c i o -
n e s d e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , s e 
p r o h i b i r á l a e n t r a d a a u « 
d e 16 a ñ o s . . y en ^ 
L a S e c c i ó n , ^ f ^ J l e Z ^ 
p l i m i e n t o de s u reglamenro ^ i 
d r á r e c h a z a r o r e t i r a r ^ el J 
c i a l q u i e r a s i s t e n t e a - . ^ 
d e n o f a l t e a l a s c0"v t i g a * 
l e s ; s i n q u e p o r eHo teas 
e x p l i c a c i ó n algaua^. ^ g t l r ' 
A e s t a i s s t a I>odr7al le^ , t 
a s o c i a d o s de l ^ « S * * ' 
i g u a l e s d e b e r e s y *eturIallo ^ 
s o c i o s o c l L'enL1 „-,,-ir¡5n a 1 
L a s p u e r t a s ^ / a r á ^ 
de l a n o c h e y. e l bai le 
a l a s n u e v e . . de i92l-
H a b a n a . 10 de M¿[Zs0ecretario; 
C 2100 
A V I S 




P o r e s t e m e d i o c o m u n i c a m o s a n u e s t r o s 
r i o r q u e , e n e s t o s m e s e s de z a f r a , t e n e m o s e x i s t e n c i a 
r a s e r v i r c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s h a g a p o r l m P o r 
o f e c i e n d o u n s e r v i c i o s i n c o m p e t e n c i a a los precios^ ^ 
c o t i c e n y a t e n d i e n d o e s p e c i a l m e n t e l a s ó r d e n e s del 
a l s u D a - sU. casa 
S i c o m o c l i e n t e a n t i g u o t i e n e a l g u n a q u e j a de es ta 
b o n d a d de c o m u n i c á r n o s l o p a r a s u b s a n a r l o , o de i0 
:otnra rio-
has 
u n ped ido de e n s a y o y s e c o n v e n c e r á de n u e s t r a s n iaW 
L L E R A J Í D I , R O D R I G U E Z Y C O M P A Ñ I A 






































































































































T e l é f o n o A . 3 7 0 6 . . S a n R a f a e l , M I 2 -





D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 12 de 1921 P A G I N A C I N C O 
T e l a s b l a n c a s 
• A F I E S T A D E H O Y E N E L C A S I N O 
i c a s s u a j í r a s , e l ter:e+o q u 
n o c h e c u b a n a . 
U n a noene C a s m o . 
^ ü e Hoy en a ^ pudiera 
p r o l o n g a c i ó n , aa0iche c o n 
Hamar&e. de f 0 g r a n a l e g r í a e n 
^ n K x c u r s i o n i s t a s de M i a n ^ . 
K n - « t n v e ¿ s p n é s de l a f u n u ó n 
Allí. í f S r e s e r v á n d o m e s u d c f N a c i o n a l , ^ — 
ñ a p a f fiesS c r i o l l a de l a v í s p e r a 
De l a c . í v a í á e n todas s u s v a r t e s 
y a S S ^ e l s a l ó n y de l a t é r r a -
,r.A « n é s t a , c o n s u s c r i a s y u « s 
S e g ^ N ' n i c o b - b í o donde s e er-tu-
f ^ e X c t ó é d u r a n t e t o d a l a 
»oc310' «rir, a a u e l c u a d r o , r s p r o d u c -
A l e f e l de fa b l e n d a de n . e P t r o s 
cion flel , r a f a n a r á , c a i u - o n o s . t o ' e -
foriTí í jn c a s g j i r a 
F l o r o , H i g i n i o y B a g a t a - . 
E n t r e t a n t o i m p e r a r á e n l a e s p a c i o -
s a d i á f a n a , y e s p l é n d i d a s a l a l a a n i -
m a c i ó n de l a s c o m i d a s en m e d i o d e l 
bul l i c ioso^ p l a c e r d e l b a i l e c o n l a 
o r q u e s t a i n c o m p a r a b l e 19 Mv-x Ec»-
U i n g . j 
U n a v e z m á s a d m i r a i - . j m f . s * ! » u e n 
g u s t o d e s p l e g a d o p o r Vi j a r ó i u \ ' \ YA' 
t í i x e n e l a l e g - ó r i c o a d o r n o de l q u e 
t a n t o s e l o g i o s ae h l c l e - ó o a n o : L e 
U n d e t a l l e . 
D i g n o de a n o - a r s e . 
E a a r m o n í a c o n e l c a r á c t e r de i a 
f i e s t a p r i v a r á n i.'oy l o s o la io^ d e l p a í s 
e n l a c o m i d a . 
E l c h e f d e l G r a n C a s i a > dfc l a P l a -
y a se l u c i r i á c o n u n m n u ú d o e d e i-o 
PP, a a r á c a u c - m ^ . ^ ^ h a de f a l t a r o l s a b r o s í s i m o a j i a c o . 
^ m p ^ g u a V a ? h a r ? m ó a de l a s d á s i - N u e s t r o plato , n a c u u a l . 
U N A B O D A E N E L A N G E L 
f ñ 
T3stá p r ó x i m a u n a b o d a . 
^ las m á s s i m p á t i c a s d e M a r / c 
1)6 H^l l u n e s , a Ja^ nufe^t oe l a 
^ ' ^ n l a l ' á r r o r . u a de l Sa ,uto 
noche, ^ 
Angel Cus tod io . 
^ U n a p a r e ü t a 4ue 
d03 l03 m á s d u l c e . 
ventud. 
q u e ñ o s . d e a m o r . . 
S i m á s p u r o "e l o , a m o r e s . 
....—^tt... M a r g a r i t a 
v t v á a s í real i ' /a- . 
s u e ñ o s de c u j u * 
Son 
los c o n t r a y e n t e 
s i i ñ o r i t a q u e 
r a m b i í 
il&a, p o r 
T r e s l o s de i a uovi iJ . 
E l d o c t o r E d u a r d o t^lá, d i ' e c i o r de l 
I n s t i t u t o de S e í i u d a l l n s e ñ á x i z a , e l 
c a t e d r á t i c o d e l .n . sa io , s e ñ o r F v . - n k 
B e t a n c o u r t , y e l p r e s i d e n t e de l a A s o 
e l a c i ó n de I n g o i l e r u s y A i q u i t e c u s , 
s e ñ o r I g n a c i o V-Jg-a. 
• E n t r e i o s t é s t i g ó s d e l nov io , e l f. ? -
t i n g u i d o n o t a r i o d o c t o r M a r c ó A u t o -
n i o L o n g a , e x - r ^ y i f ^ O i i t u n t e a ¡ a C á -
m a r a , y e l s e ñ o r F i a n c i s c o r m i t i a 
y M a r c o , a l t o c m p l u Jq 4Ü l a A s n e r l 
XJrrutia L - I ^ V j U ^ a v t w i é n p o r í c a n T r a d i n g C o „ ::%Tn.ano de l a c e a 
encanto por 
1 bondad, por s u s-.t 
6U el c o r r e c t o y m u y a p r e c i a -
K ' v e n A l f r e d o H e r r e r a , e m p l e a d o 
Sel Banco N a c i o . r i l -le C u b a , 
n-s ignado e s t á p a r a p í a m u n& Ja 
el s e ñ o r p a d m d e l n o v i o , e l 
«Thallercso e x c e l e n t e y d i g n í s i m o l i -
cenciado A l f r e d o H e r r a r a y N ú ñ c z . 
Lteo de m i p r e d i U v . j i ' . n „ ' i f c IOÍ ! « á 8 
buenos, m á s conseoJCTUOS y m á s r í e -
ridos. . , „ 
v s e r á l a m a d r i n a l a o e n c r a Lr>-
meliana A l v a r e z ¿ o U r r a t i a . 
Testigos. 
p o s a d a 
U n t e s t i g o n á ü 
E l c r o n i s t a q a ? s u s c r i b e . 
A l j a r d í n E l C l a t i i J h a s í 30 e n c a r -
g a d o e l r a m o q u e L e v a r á l a ¿ e ñ o r i t a 
U r r u t i a . 
R a m o d e n u e v a c r e a c i ó n , m u y o r i g i -
n a l , d e l m e j o r g u s t o q u e t s u n r e -
g a l o de l a l i n d a C e n a H ó r r o r a , h e r -
m a n a d e l n o v i o . 
S e i n i c i a r á c o n e^'.a boda, e l n u e v o 
c a p í t u l o n u p c i a l '.e e.-,t3 f l o r i d o m e s . 
C a p í t u l o g l p r ' o s •>. 
D e a l e g r í a v do f e l i c i d a d . 
E L D O C T O R G Y O R I Y F E L D E N 
Una e m i n e n c i a . 
E l doctor L . U y o r i y T c l d e n . 
j lédico a u s t r í a c o que a c a b a de r e -
Validar en l a . ' J a i v e m ü a i de l a H a -
bana su t í t u l o do D . - c f o r de lao l a -
cultades de B a d a p o s t . . 
Ha sido a y u d a i t e de l a C l n u c a vTe-
flica de l a c a p i t a l de I L m g c . a e i n t e r -
no de l a C l í n i c a M é d i c a d-i V i e u a . 
E l ma le s tar r e i n a n t e e n s-u p & í s , 
o b l i g á n d o l o a e m i g r a r , lo t r a j o a 
Cuba. 
Aquí se e n c u e n t r a deso.3 L u c e a l g ú n 
t i e m p o c o n s a . g r a d o p o r coum.c . -o a l 
e s t u d i o y p r á c t i c a s profe&ionMie? . 
Y a , c o n e l t í t u l o q u e lo autori . ' .a 
l e g a l m e n t e , s e p r o p o n e d e d i c a r s e a l 
e j e r c i c i o de l a m e d i c i n a , h a b i e n d o e«« 
t a b l e c i d o a l o b j e t o s u g a b i n e t e en Ja 
c a s a de l a c a l l e de H a b a n a u ú r n e v o 
89, a l t o s . 
E l d o c t o r G y o r i y F e l d e n h a f i jado 
s u s h o r a s de c o n s u l t a s de c i n c o a 
s i e t e d& l a t a r d e . 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
L o s p r e c i o s d e l a s t e l a s b l a n c a s 
h a n s i d o n u e v a m e n t e r e b a j a d o s . 
U n a s e ñ o r a n o s d e c í a a y e r : 
— C a d a v e z q u e v e n g o a " E l 
E n c a n t o " — y v e n g o c a s i t o d o s l o s 
d í a s ' — e n c u e n t r o p r e c i o s m á s b a -
j o s . 
Y o t r a n o s m a n i f e s t a b a : 
c a n t o " e s t á v e n d i e n d o a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s l a t e n e m o s e n e l h e -
c h o d e q u e t o d o s l o s d í a s , e s p e -
c i a l m e n t e p o r l a t a r d e , e s t á i n -
v a d i d o d e p ú b l i c o . 
* ¥ * 
E n e f e c t o , r e a l i z a m o s , s i n i n t e -
r r u p c i ó n , u n a v e n t a f o r m i d a b l e , 
q u e s e d e b e a l a b o n d a d y f l a -
m a n c i a d e l a s m e r c a n c í a s y a l a 
m o d i c i d a d i n c r e í b l e d e l o s p r e -
c i o s . 
* * * 
N o p u d i e n d o e n u m e r a r , d e u n a 
s o l a v e z , t o d a s l a s c l a s e s q u e t e -
n e m o s d e t e l a s b l a n c a s v a m o s a 
h a c e r l o e n f o r m a e s c a l o n a d a . 
E m p e z a r e m o s h o y p o r l a s c r e a s . 
M a ñ a n a s e g u i r e m o s c o n l a s t e -
l a s r i c a s ; d e s p u é s c o n l o s n a n -
s ú s , y s u c e s i v a m e n t e c o n l o s m a -
n o s " , de O s c a r A s t u d i l l o , f a l t a de a c ó , 1 1 r» • J I I t ' 
t a c i ó n y p a s i l l o s l a t e r a l e s ; T r e s p a l a fl i 0 1 ^ 1 X 1 0 í l P l l í l l P r i O r 
c i ó ; ; S |8 M113, de J o s é Z u r r o a , i n f r i n g e rt, V V , l , t l U U ! U I 
a r t i c u l o 54 P o . 3o. y Pvuiz e n t r e C a m 
p u y S o r i , de R o g e l i o T o r r e s , i n f r l n -
g o a r t í c u l o s 55 y 57. 
- U n a p r u e b a d e q u e " E l E n - ' d a p o l a n e s , l i n ó n , e t c . , e t c . 
C R E A S 
C r e a n ú m e r o 1 0 0 0 E , p i e z a d e 2 5 v a r a s , a $ 
3 3 
„ 2 0 0 0 E , „ „ . 
4 n n o F 
4 0 0 0 , 
F , 
F F . 
I O O O O . 
4 . 7 5 
4 . 9 8 
5 . 2 5 
5 . 7 5 
6 . 5 0 
6 . 0 0 
6 . 7 5 
7 . 9 8 
T e r m i n a r o n l a s h u e l -
g a s d e C i e n f u e g o s 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de C i e n f u e g o s 
c i o m u n i c ó - a y e r a l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n , q u e l a h u e l g a que m a n -
t e n í a n l o s o b r e r o s de a q u e l p u e r t o , 
h a b í a c e s a d o , c o n m o t i v o de h a b e r 
d e s i s t i d o l o s c o m e r c i a n t e s do s u s p r o -
p ó s i t o s de h a c e r l e s u n a r e b a j a e n l o s 
j » t r n a l e s . 
L a p r o p i a a u t o r i d a d m u n i c i p a l a g r e 
g a e n s u 
t a m b i é n l a h u e l g a de l o s o b r e r o s c o n 
t r a t a d o s por. P u r d y a n d H e n d e r s o n 
h a t e r m i n a d o . 
S o b r e l a s d i s p o s i c i o n e s <3e l a S e c r e -
t a r í a d e H o c l e n d a 
¿ Q u i e r e u s t e d d i s p o n e r de u n i r r e -
p r o c h a b l e s e r v i c i o de i n f o r m a c i ó n y ! 
c o n s u l t a s s o b r e l a v i g e n t e L e y d e l 4 ] 
p o r 1 0 0 ? 
¿ D e s e a u s t e d © s t a r g a r a n t i d o e n l a 
d e f e n s a de s u s i n t e r e s e s f r e n t e a lat 
c o r r i e n t e s i n o M o n c i a s de t r i b u t a c i ó n ? 
¿ N e c e s i t a u s t e d t e n e r c o n f i a n z a e n i 
s u s i n s t r u c c i o n e s p o r a c u m p l i r e l R e -
g l a m e n t o ^ de e s a L e y ? 
A b ó n e s e a l a C o n s u l t o r í a N a c i o n a l 
de C o m e r c i a n t e s , a l t o s de M a r t e y 
B e l o n a . 
B s u n m o d o s e g u r o de n o p o d e c e r 
d e s p a c h o t e l e g r á f i c o . q « « i i n q u i e t u d a h o r a , n i q u e b r a n t o s l u e g o 
P r á c t i c o s d e F a r m a -
c i a y e m p l e a d o s d e 
D r o g u e r í a 
D e o r d e n d e l c o m p a ñ e r o P r e s i d e n 
te , s e c i t a p o r es te m e d i o a todos ' 
l o s a s o c i a d o s de e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l que s e c e l e b r a r á e l 
d í a 13 d e l a c t u a l e n l a B o l s a d e l T r a 
b a j o , A g u ü a 212, e n t r e M i s i ó n y E s p e -
r a n z a , a l a s 9 a . m . 
S e r u e g a no d e j e n J e a s i s t i r a e s t e 
a c t o p u e s s e h a n de t r a t a r a s u n t o s de 
s u m a i m p o r t a n c i a . 
f s i d o r o B a l l e s t a , 
S e c r e t a r i o . 
P i d a c i r c u l a r e s . 
C u o t a a n u a l : 10 p e s o s . 
D r . L G y o r i y F e l d e n 
M é d i c o de l a s Univers idades de B u d a -
pest y H a b a n a : E x - A y u d a n t e de l a C l í -
n i c a M é d i c a de B u d a p e s t , E x - I n t e r n o 
de l a C l í n i c a M é d i c a de V i e n a . 
M e d i c i n a I n t e r n a . C o n s u l t a s : d'e 5 a 
7. H a b a n a , 89, altos. 
T e l é f o n o s : A-6707. 
A-2850. 
C 1863 a l t . 15d-3 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
ICtpeciallat» • » e n f e n a i ^ a d M orisus» d* la 
Creador con «1 doctor A ! b a r r a n d « i 
ea ter i smo p e r m a n e n t e de los a r é t e r e » , 
s i s tema comunicado a ia S e r i e d a d tíloi<^ 
gica de P a r í s en 18»*. 
C o n s u l t a : de 2 a i . i n d u s t r i a . 22-24 
fiiMon') M9iXL 
C 8879 ind. IB atv 
E n B e l é n . 
Los Cul tos a tían J o s é . 
L legan , con e l de m a ñ a n a , a l s í p -
timo y ú l t i m o d o m i n g o de l a s o l e m n i -
dad semana l . 
O b s e r v á n d o s e l a s m i s m a s p r á c t i c a s 
que en los a n t e r i o r e s s e r e p a r t i r á ¿ e s 
p u é s de l a c o m u n i ó n , e n t r e l o s q u e '..a 
hayan recibido e l s u b l i m e g r a b a d o 
E l Cristo, de L e o n a r d o D e V i n c i . 
E l o p ú s c u l o t i t u l a d o I d a _ J o s é 
Bcompañará a l r e g a l o do l a l á m i n a . 
Habrá misa a t o d a o r q u e s t a . 
Y s e r m ó n . 
D o v u e l t a . 
U n s i m p á t i c o v i a j e r o . 
T r á t a s e d e l j o v e n ' d o c t o r J u a n A n -
d r é s L l i t e r a s q u e s a l i ó p a r a los E s t a -
tdos U n i d o s , e n f e c h a r e c i e n t e , h a -
c i e n d o u s o de l a b e c a de v i a j e q u e 
o b t u v o dfe l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a , 
L e r e i t e r o m i b i e n v e n i d a . 
C a m b i o s d e r e s i d e n c i a . 
D e dos e s t i m a d o s c o m p a ñ e r o s . 
U n o , J u a n B a u t i s t a " G o n z á l e z Q u e -
v e d o , q u e a c a b a d e t r a s l a d a r s e a l a 
•ca l l e 4, n ú m e r o 255. e n l a b a r r i a d a 
d e l ^ V e d a d o , 
A~ s u v e z E m i l i o T e u m a , r e d a c t o r de 
Myrtle L e o n a r d . 
L a gentil contra l to a m e r i c a n a 
Sabrán todos que a n t e s de s u re-1 E l F í g a r o , s e h a i n s t a l a d o e n l a c a s a 
greso a Io!s E s t a d o s U n i d o s , y a e x ! d e H a b a n a 69, a l t o s , 
c i tación del H a T a n a M u s i c a l B u r e r x u , S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
ofrecerá un r e c i t a l d e d e s p e d i d a . 
Organizado e s t á p a r a e l j u e v e s de U n n u e v o c a s o , 
la semana p r ó x i m a , a l a s c i n c o de l a D e l a i m p l a c a b l e a p e n d i c i t i s . 
larde, en l a S a l a E s p a d e r o . 1 O p e r a d a ^ . ó •t?!; t i m a m i e n t e p o r d i 
El p r o g r a m a , c o m b i n a d o c o n e l m e - , d o c t o r F é l i x P a g é s , e n l a Q u i n t a de 
far acierto, e n c i e r r a n o m b r e s de c o m - l L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , l a s e ñ o r i t a 
Positcres de a l t a c e l e b r i d a d , c o m T . A r a c e l i d e l H a y a y A n a y a , 
Braims y M e y e r b e e r , a d e m á s de i ' s 1 S u e s t a d o e s m u y s a t i s f a c t r i o . 
renombrados a u t o r e s m o d e r n o s R i m s . t 
ky, K o r s a k o w , S i d n e y H c w e r , L e r o u j c , ! E n l a i n t i m i d a d , 
Mana-Zueca y W a l t e r K r a m e r , | U n a b o d a e n G u a n a b a c o a . 
Los b i l l é t e s de e n t r a d a , a l p r e c i o d e i F u e r o n l o s c o n t r a y e n t e s l a g e n t i l 
— N u n c a v i t a n l i n d o s v e s t i d o s 
d e v e r a n o — - a s e g u r a b a u n a s e ñ o -
r i t a e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
c o n f e c c i o n e s y s o m b r e r o s . 
C o n e l j u i c i o d e e s t a s e ñ o r i t a 
c o i n c i d e t o d o e l m u n d o . ^ 
i C o n d e c i r q u e n i n g u n a d e l á s 
p e r s o n a s q u e l o s h a v i s t o h a d e -
j a d o d e c o m p r a r v a r i o s ! 
U n a s o l a s e ñ o r a s e p a r ó d i e z . ' 
N o e s u n a v u l g a r e x a g e r a c i ó n . 
P o d e m o s d e c i r e l n o m b r e . 
B A T A S 
U N A L I Q U I D A C I O N 
C o r s é J u v e n i l 
t r e p a r a l a b e l l o z a 4 « l a n i ñ a . 
B u s t o f l e x i b l e . 
T ó r a x l i b r e . 
E s p a l d a d e r e c h a . 
V i e n t r e firme. 
T a l l e e l e g a n t e . 
E l c o r s é J u v e n r b a s ido c r e a d o 
¿ i X a f a c i l i t a r e l d e s a r r o l l o d e l a s 
J o v e n c i t a s , c o n v i r t i é n d o l a s g r a -
d u a l m e n t e m u j e r e s e l e g a n t e s . 
C o r s é C i n t u r a 
T R E S F L O R E S 
P O L V O S P A R A L A 
C A R A 
Q U I N T A A V E N I D A 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A g e n t e : 
AMISTAD 94 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
E n f e r m o s d e l E s c ó m a g o 
P R O B 4 I I 
D e u n n o v í s l m © te j ido e í á e t l e o « » -
teraroente horadado. 
E s e l ú n i c o q u é aot>ialmente reco-
miendan en F r a n c i a laa e m i n e n c i a » 
m é d i c a ? . 
I d e a l part í c l i m a s tropicales. 
F l e x i b l e , l igero, horadado, s i n e a -
Uena» , pastas n i hebi l las , const l tnye 
p a r a l a s damas la r . ía l i /Ac ión ¿ e u n , 
s u e ñ o ; porque ' 'molia. i" las formas, 
conserva la " o n d u l a c i ó n " de la l inea 
y fac i l i t a los movimientos, e spec ia l -
mente en e í 'bai le y los ¿ e p e r t e s . 
E s de ""a- eficacia soberana p a r a 
p r e v e n i r la obesidad de l ta l le , ¿ e l 
abdomen v de las c a d e r a a 
M a i s o n v ¡ o ! e í t e . - M a . P . d e f e r n a n ( l c z . - N e p l y n o 3 4 . T e U - 4 5 3 3 
í v o s i o j e r n e i a 
C 2 0 1 0 30d.-6 
Hemos iniciado una l iquidad on de batas en nuestro departa-
mento de Lencer ía . 
Algunos modelos se exhiben en una de nuestras vidrieras de 
San Rafael . 
n c a n t o 
• i 
D e S a n i d a d 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r l a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a 
n i t a r i a se a p r o b a r o n y r e c h a z a r o n e n 
2 pesos y medio , se p o n d r á n de v e n - ' C a r l o t a R o d r í g u e z y " e r s e ñ o r ' r r a n c T s " I e l d í a de a y e r l o s P l a n o s s i g u i e n t e s : 
c o C o r a é s B e t a n c o u r t c o r r e s p o n s a l ! - ^ P r o b a d o s : C a l z a d a de M a n a g u a y 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A en l a i c a H e á e V a l i e n t e ; 12 e n t r e B y C . " B a 
v e c i n a v i l l a , , d o n d e g o z a d e - e n e r a l I t i s t r ," ; 10 de 0 c t u b r e ' de. iando p a -
a p r e c i o . u e l l l o de 0.50 p o r l a c a l l e 10 de O c t u -
A r ^ u j a r o n c o m o t e s t i g o s é l s e ñ o r ' b i e ; 10 de 0 c t u b r e 9 8 ; E . P a l m a 
ta desde m a ñ a n a e n e l C o n s e r v a t o 
rio Nac ional . 
E n las of ic inas dea H a r a n a M u s i c a l 
nnreau t a m b i é n p u e d e n a d q u i r i r s e . 
Basta l l a m a r a l F . - 1 3 9 0 . 
De v ia j e . 
M*. A r d e n R o b b i n s . 
¿I dist inguido c a b a l l e r o y s u g e n t i l 
«sposa, M o r c e d i t a s M a r t í n e z , e m b a r -
can Hoy de r e g r e s o a N u e v a Y o r k d e s -
W l a a 5 r a d a b l e t e m p o r a d a q u e 
^ pasado e n l a H a b a n a . 
van por l a v í a de K e y W e s t . 
*J¡ bai le b e n é f i c o . 
S k í ? 1 S á b a d o do G l o r i a . 
Gran P L 6 5 qUe 89 c e l e b r a r á e n e L 
< S \ £ n m * d9 l a P l a y a Va™ d e d i - t í . 
n S j / 0 nct0s a l A s i l 0 T r a -
tes S K P / e s t o s d e v e n t a los b i l l e -
eMoS a T n ' a d a 0n e l h o t e l I n g l a t e r r a , 
C ^ a de ¿ S f de E l . E n c a n t o , e n l a 
* ^ * r z L e n ios iioteies a i -
los de^esu ^ ^ i r i r l o s c u a n t o s 
C u e s t a r c i n c o pesos 
P e r s o n a . 
J o a q u í n M a s i q , e d i t o r d e l p e r i ó d i c o ¡ í C c n s u l a d o ) ' G - S i e ^ r . a y M a t a n z a s , 
l o c a l E l D e b a t e , y e l a g e n t e de l a P o -
l i c í a J u d i c i a l , s e ñ o r L u i s de l a P u e n -
t e . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
U n a fiesta m u s i c a l . 
D e l C o n s e r v a t o r i o O K 
H a s i d o o r g a n i z a d a p a r a el l u n e s 
p r ó x i m o c o n m o t i v o de l a d i s t r i b u c i ó n 
de p r e m i o s a l a s a l u m n a s q u e t o m a -
r o n p a r t e e n l o s c o n c u r s o s e f e c t u a -
dos e l a ñ o a n t e r i o r e n o í t e a t r o M a r -
( A r r o y o A p o l o ) ; G . S i e r r a e n t r e M a 
t a n z a s y C a m a g i i e y ; M u r a l l a 14; 9 
e n t r e H e I ; N u e v a d e l P i l a r 32 y 34 ; 
S a n R a f a e l y M a z ó n á S a n G a b r i e l e n 
t r e M u c e d o n i a y C e r e z o ; 27 e n t r e 6 y 
8; S a n L á z a r o s|7 de M j l l L a w t o n ; 
S a n R a f a e l 45 y S a n I s i d r o 26. 
R e c h a z a d o s : A v e n i d a 3 a . e s q u i n a a 
2 " B u e n a v i s t a " , de J o s é M e c a , f a l t a 
de a c o t a c i ó n ; F r e s n e d a 71, R e g l a , de 
M a r i o B . L u n a ; M u n i c i p i o e n t r e V I 
l l a n u e v a y P é r e z , d3 V i c t o r i a n o M . 
M o n t e s , A r t . 130 v 131 ; M i l a g r o s e n -
t i \ ) L . C a b a l l e r o y Z a y a s , de ' S e b a s -
t i á n P a d i l l a , e j e c ú t e n s e m o d i f i c a c i o -
n e s e n l a t e l a ; O e s t e S ! l 5 Ml36 , " P i -
i 
0 
. . . . y t a m b i é n c r i s t a l e r í a 
y b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , e t c . 
E n t o d o 5 0 - d e r e b a j a 
i Z Y C a 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 1 9 
T E L E F O N O A - < 4 3 3 
T o d a s P u e d e n S e r B e l l a s 
S i n e x c e p c i ó n , l a s ^ m u j e r e s 
t o d a s , p u e d e n s e r b e l l a s . B a s t a 
' p r o c u r a r l o h a c i e n d o p o r q u e s u 
s a l u d , s e a p e r f e c t a , d a n d o a s u 
o r g a n i s m o l a s f u e r z a s v i v i f i c a n -
t e s 4 e l a s 
P I L D O R A S 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
Q u e s o n e f e c t i v o r e c o n s t i t u -
y e n t e , v i g o r i z a d o r , q u e d a n a p e -
t i t o , q u e a u m e n t a n e l p e s o , m o -
d e l a n e l c u e r p o b e l l a m e n t e , h a -
c i e n d o q u e l a s c a r n e s s e a n firmes,-
c r e p i t a n t e s y e l c u e r p o g a r r i d o . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno 91, Habana 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
I n f o r m a r é grat i s cCmo c u r a r s e p r o n -
to y r a d i c a l con un tra tamiento paten-
te de f a m a mundia l . E n f e r m e d a d e s Se -
l cretas , I r r i t a c i ó n , F l u j o s , G o t a m i l i t a r , 
! A r e n i l l a s , C a t a r r o s de l a ve j iga , C i a t i -
1 t ios, U r e t r i t l s . E n v i é su d i r e c c i ó n y 
j dos se l los rojos a l R e p r e s e n t a n t e <j. 
i S a b a s . Ap« í ' tad 'o 1,32S. H a b a n a . 
G 2006 5d-7 
C Í S 4 1 a l t . 15(1.-2 
Por 
S e c e l e b r a r á a l a s n u e ^ e de l a n o -
c h e e n los s a l o n e s de l a A s o c i a c i ó n 
ü e D e p e n d i e n t e s . 
D e i n v i t a c i ó n . 
, E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
A c e r c a d e u n a p r o p o s i c i ó n 
C Vaj i l la 
Conv de Puesta * ^ - P o r c e l a n a 
19 ° s P o s t r e . 
; Sopera 
} ^ l a d e r a . 
¡ ^ c a d e r a . 
p a n e r a s . 
* balero 
p e t e r a . ' 
1 hetera 
j Azuc.arera 
6 t a 2 s S ^ a ' ^ M o k a . 
^ Pie2SaSBaia ^ c o n l e e 
^ S ^ ^ s de l a P o r c e 
H I E ^ Y C O M P A m . ' , „ 
h e 
^ ¿ I M P U E S T O D E L 1 P O R 100 S O -
H R E U T I L I D A D E S . - F E L I C I T A C I O N 
A I , R E P R E S E N T A N T E M A R T I N E Z < 
A L O N S O 
wfi g r u p o d e c o m e r c i a n t e s ele B u e -
n a v i s t a ( S a n t a C l a r a ) h a n d i r i g i d o l a 
¡ c a r t a , q u e p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n 
l e l i c i t a n d o a l R e p r e s e n t a n t e S r . M a r t í -
n e z A l o n s o p o r l a p r o p o s i c i ó n que h a 
i n g l e s a . | p r e s e n t a d o a l a C á m a r a s u b s t i t u y e n -
do e l i m p u e s t o d e l í p o r 100 s o b r e u t i 
H o a d e s p o r e l de 3 p o r 100 s o b r e m e r 
c a u c i a s q u e e n t r e n p o r l a s A d u a n a s 
de l a R e p ú b l i c a , p r o y e c t o e l ú l t i -
mo, que e s t i m a n b e n e f i c i o s o p a r a e l 
c o m e r c i o y p a r a e l t e s o r o . 
D i c e l a c a r t a : 
" B u e n a v i s t a S-S de f e b r e r o de 1921. 
fcr. M a r t í n e z A l o n s o . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L o s a b a j o f i r m a d o s , c o m e r c i a n t e s 
e i n d u s t r i a l e s ; i e f e l i c i t a n p o r l a p r e -
s e n t a c i ó n de s u p r o p o s i c i ó n e n l e y , 
s u s t i t u y e n d o e l I m p u e s t o d e l c u a t r o 
Por c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s , p o r u n 
I m r u e s t o d e l t r e s p o r c i e n t o nobre 
e l v a l o r de l a s m e f e a n c í ú . » que se i m 
p e r t a n p o r ¡ a s A d u a n a s cíe l a R e p ú -
b l i c a -
F o r e n t e n d e r l o s f i r m a n t e s q u e d i -
c h a p r o p o s i c i ó n benef ic l ;$r fa a l o s c o -
m e r c i a n t e s , y s e r í a d<j m d s beneficio^ 
p o s i t i v o p a r a e l T e s o r o m u - i o n a l . d a d a 
l a s i t u a c i ó n d e l p a í s . 
S o m o s de u s t e d attoM, y S . S . 
R a m ó n N o y a , P e s o C u f e t a r a y C a . , 
K c b u s t i a n o S e m l o v a . P o b l a d o r y B u s -
to M a n u e l M o s c o s o ; Ai-xel G o n z á l e z , 
A l o n s o v C a . , V a l e r i a n o R o l a s , D r . P -
P u n d o r a ; s i g u e n l a s f i r m a s . 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D e l D r . J . G a r d a n o 
D e i n m e d i a t o r e s u l t a d o e n l a s e n f e r m e d a d e s G A S T R O I N T E S T I N A -
L E S y e s p e c i a l m e n t e D I A R R E A S R E C I E N T E S , C R O m C A S , C O D B R I F O R -
F O R M H S E I N F E C C I O S A S . C A T A R R O I N T E S T I N A L , C O L I C O S , D I S E N -
T E R I A p o r g r a v e s o r e b e l d e s q u e s e a a n J A M A S F A L L A N . 
D e s c o n f i a r de l a s s u s t i t u c i o n e s e I m i t a c i o n e s . 
B a r r e r a y C a . ; E . S a r r á ; J o b u ^ o n ; T a q u e c h e l ; P . V á r e l a , 1 1 7 . 
H O Y 
O R A N C O M I D A ¥ B A I L E E N E L 
R E S I : 
S 5 - O O c u b i e r t o 
T e l é f o n o s I - 7 S S 1 1 - 7 5 8 2 1 - 7 1 1 0 . 
R U B I N S T E 1 N 
Ofrece tres Rec í ta -
les de Piano ea el 
T e a t r o N a c i o n a l , M a r z o 9 y 1 1 
ARTURO RüBINSTEIN, impresiona 
sa maravillosa ejecación exc íü ' iva -
mente p i r a 
D Ü O - A R T 
L A Z A F R A A C T U A L T I E N E B U E N A P E R S P E C T I V A 
^ L A E S F E R A ' , A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s E s t a b l e c i d a 
E N M U R A L L A , 117. — H A B A N A . 
L i q u i d a a l p r e c i o de f á b r i c a t o d a s u e x i s t e n c i a de b r i l l a n t e r í a y j o -
y e r í a f i n a m i e n t r a s d u r e l a a c t u a l c r i s i s c r e e m o s i n t e r e s e a los c o m e r -
c i a n t e s d e l r a m o ; a s í c o m o a n u e s t r o s c l i e n t e s y a í n i g o s . 
C1907 a l t . 8d.-4 
O l i v a r " t t T u C a f é m r e c i & - " i l f i o r & T i b e s " , 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
S M I T H P R E M I E R 
> M O D E L O N ú m . 1 0 . - V I S I B L E . - N U E V A S 
A l c o n i a d o y a p l a z o s , 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A 3 9 . H A B A N A . 
E l P i a n o D u o - A r t o f r ' x a e l 
p r i v i l e g i o de l l e v a r a s u p r o p i a 
c a s a a l o s m á s n o t a b l e s P i a n i s -
t a s de l a é p o c a , l a s m a / ^ v » : ? c e -
l e b r i d a d e s d e l p i a n o h a n i m p r e -
s i o n a d o s u s e j e c u c i o n e s p a r a e s -
te i n s t r u m e n t o i n c o m p a r a b l e , q u e , 
c u a n d o t o c a e s o s r o l l o s , r e p r o d u c e 
c o n a b s o l u t a p e r f e c c i ó n t o d a s l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a r t e de] P i a -
n i s t a . 
E l D u o - A r t e s t a m b i é n m P I A -
N O L A e l t i p o m á s a d e l a n t a In rit.1 
p i a n o a u t o m á t i c o , c o n R e r f e c c i o -
A R T H U R R U B I N S T E I N 
n a m i e n t o s no h a l l a d o s e n n i n -
g ú n o t r o i n s t r u m e n t o de s u c l a -
se p a r a t o c a r l o s r o l l o s c o m u n e s 
de 88 n o t a s . 
E l m e c a n i s m o D u o - A r t , s e i n s -
t a l a s o l a m e n t e e n p í a n o s de l a 
m á s a l t a c l a s e , y a de c o l a o v e r -
t i c a l e s , c o m o S t e í n w a y , S t e c k , 
W h e e l o c k , S t r o u d y e l f a i n o s o 
W e b e r . 
V a y a a ^ s c u c h a r a A r t u r o R u -
b i n s t e i n e n p e r s o n a y o i g a d e s -
p u é s c o m o e l D u o - A r t r e p r o d u c e 
s u i n i m i t a b l e e j e c u c i ó n . 
G 2053 a l t 3d 10 
c í o o a l d e P i a n o s y F o n ó g r a f o s 
S . A . 
A G E N T E S D E T H E A E O L I í K C O . D E N E W Y O R K . 
O ' R e i l l y 6 1 . T e l é f o n o A - 8 3 3 6 
¡ D I S T I N C I O N 
L a d i s t i n c i ó n , no e s t á r e ñ i d a 
c o n l a e l e g a n c i a . . . 
E l g r a n s u r t i d o de 
S O M B R E R O S 
a c a b a d o de r e c i b i r de P a r í s , 
f a c i l i t a n s u s e l e c c i ó n , v e n g a 
u s t e d a v e r l o s , n a d a ' p i e r d e 
c o n e l l o . 
L o s i n i m i t a b l e s 
C O R S E T S - C I N T U R A S 
ú n i c o s que p r o p o r c i o n a n l í -
n e a s p e r f e c t a s , e l e g a n c i a y 
c o m o d i d a d , a j u s t á n d o s e a c u a l -
q u i e r t a l l e . 
Ü s e i o s p e r f u m e s " A R Y S " , 
a c r e d i t a d o s u n i v e r s a l m e n t e -
H a g a BU v i s i t a a l a d i s t i n -
g u i d a m o d i s t a p a r i s i e n s e , 
fflUe. C O M O N T 
9 8 
C1980 4d.-6 
C 2066 a l t 2 d 10 
N U E V A R E D U C C I O N D E 
P R E C I O S 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N C 
j S e g u i m o s l i q u i d a n d o l á m p a r a s de 
| b r o n c e y c r i s t a l , f i n í s i m a s , a p r e -
j c i o s m á s b a j o s que e n f á b r i c a , y 
i m i e m b r e s c o n c r e t o n a de los m á s 
I m o d e r n o s , desdo $150 e l j u e g o ; a c á r 
i b a m o s d e p o n e r a l a - 'enta , a p r e c i o ; » 
| b a r a t í s i m o s , m á s d e 80 j u e g o s & 
i l a e n e s t i l o I m p e r i o , L u i s X V y L u ' s 
| X V I , d o r a d o s e n c o l o r de n o s a l y l a -
! q u e a d o s . 
i A p r o v e c h e e s t a q p . b r t u n H a » ' 
» C1509 a l t . 154.30 
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B P E a l C Ü L O S 
0 I G A , . . V I E 1 I T 0 
C 2105 
E N T R E L E C O N D U L Z U R A A L U L -
T I M O B A I L E D E D I S F R A Z , S E T O -
C A R A N L O S F A M O S O S D A N Z O N E S 
Q U E A L B O R O T A R O N ^ T A C O N , * ' 
H A C E 4 0 A Ñ O S . 
ARO 
T E A T R O N A C I O N A L 
D O M I N G O 1 3 
Ultimo baile de disfraz A 
" C O B A N C H E A R " S O B R I N , 
Q U E L A V I D A E S C O R T A 
3d 11 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
E l í r i i i a f o d i © o a i ^ © r d l u d l © ™ a i r í i ñ g l l i i 
Ayer, por la tarde, se despidió del 
público habanero con un gran con-
cierto, el célebre pianista Arturo Ru-
binstein. 
Bi programa, que estaba lleno de 
atractivos, encantó al auditorio, que 
aplaudió con entusiasmo sincero al 
inspirado intérprete. 
E n la Sonata appasionata (op. 57) 
de Beethoven, ejecutada con el "sa-
•voir faire" y la inspiración del famoso 
polaco; en la Bailada (op. 47) en el 
Nocturno, Estudio, Vals y Scherzo en 
Sí Bemol Menor del subjetivo y emo-
cional Cbopin, en la Marcha turca, 
Beethoven-Rubinstein, en E l Puerto, 
Sevilla y la Navarra, de Albeniz y en 
ro y en Buenos Aires; pero segura-
mente volverá. . 
E n Mayo, según nos decía anoche, 
piensa ir a Polonia, a su Patria. 
Cuando retorne, podremos oírle y 
aplaudirlo nuevamente. 
Después de su próxima tournée por 
América visitará el lejano y fabuloso 
Oriente. 
Tiene grandes deseos do conocer el 
Japón y la China. 
Mientras oía hablar ayer a la cono-
cida contralto española Regina Alva-
rez y el empresario Sr. Bracale, del 
Egipto, de Grecia, de Turquía y de 
Bulgaria manifestaba el anhelo de 
hacer un viaje por todos esos países 
Se prepara un interesante progra-
ma en que figuran obras de célebres 
autores. 
ir ir i( 
MARIO R . CHEVAL1ER 
En el vapor Gobernor Cobb embar-
có ayer con dirección a los Estados 
Unidos el notable barítono de ópera 
Mario R. Chevalier. 
E l señor Rojas Chevalier ha sido 
contratado por la casa Víctor, de New 
York y está en tratos con varios em-
presarios de ópera. 
he deseamos muchos éxitos ;il sim-
pático artista. 
^ Jf 3f. 
f CAMPOAMOR 
A.mando y mintiendo, cinta interpre 
tada por Norma Talmadge. ocupará 
i los turnos de las cinco y cuarto y do 
las nueve y media de la función de 
hoy. , 
En la tand- de las ocho y media,"( « ^ w ^ ^ i 
; L . muer que esp-^. i or Prancelia, H P E L I C l J L A "CHR1STUS" 
Ofiental, loe Carnavales, inaugura-
ción del teatro de la Comedia, el baile 
andaluz, fiesta a bordo del Stephan, 
la Compañía Guerrero Mendoza, Car-
net elegante. 
En la próxima semana se esetrena-
que para todos era I rán Casi casa-dos, por May Allison; 
Cenizas del pasado, por Frank Keenan 
y Un idilio en el Japón, por Fannie 
Ward, y L a Maldita. 
• • • 
K T T R E O DE BELASCOAIN 
E n la primera tanda se proyectarán 
la Marcha militar, Schubert-Tansig, ¡ para recibir nuevas impresiones 
A Rubínstein le gusta mucho via-
jar y rendir culto al arte puro al ar-
te verdadero, sin transigencias con 
el mercantilismo. 
Tiene una gran vocación; un es-
píritu amplísimo y alto sentido de la 
belleza y de la emoción artística. 
E n plena juventud ha alcanzado 
estuvo el genial Rubinstein a la al-
tura de su renombre artístico. 
Tiene espléndidas facultades, ta-
lento brillantísimo, fina percepción, 
profunda emotividad y una magistral 
ejecución. Es un exquisitp tempera-
mento. Su espíritu, amplio refinado, 
comprensivo sabe poner en el instru-
mento que maneja todos los matices ¡ una posición magnífica. Su carrera 
de una creación artística e imprimir j ha sido una sucesión ininterrumpida 
le el sello de su. personalidad vigoro- de triunfos. 
sa. Oírle ejecutar es sentir una obra Un contrato en los Estados Unidos 
artística magistralmente interpreta- obíiga al famoso pianista a partir 
da desde el punto de vista técnico; pe- 'hoy. 
ro con la expresión individual del eje- i Se va dejando en la Habana una 
cútante. 
Fué calurosamente aplaudido y se 
le rindió un gyan tributo de admira-
ción. 
Puede decirse de Rubínstein que es 
un artista de los que respetan su arte 
y no lo mercantilizan para explotarlo. 
L a impresión que ha dejado entre 
los músicos y los dUettanti es de 
aquellas que no se esfuman fácil-
mente . 
Rubinstein debe volver a la Haba-
na, donde tiene ya innumerables ad-
miradores y donde se ha conquistado, 
cpmo en Madrid, muchas simpatías. 
No podrá ser pronto, porque tiene 
compromisos en Londres, en San Se-
bastián, en Madrid y en varias ciuda-
des norteamericanas y en Río Janei-
f bien ganada reputación y grandes 
¡ simpatías, 
Los aficionados al divino arte, al 
1 despedirlo anoche, pensaban ya en su 
i vuelta. . . 
L A FÜNCIOíí DE ANOCHE EPí E L 
NACIONAL 
Se represntó anoche, en el Teatro 
Nacional, en función benéfica orga-
i nizada por la esposa del Jefe del Es -
Bellington, 
E l cuadro de Norma Talmadge con 
el cual se obsequia al público se sor-
teará en la tanda de las cinco y cuar-
to. 
En los demás turnos se anuncian el 
noveno episodio de la serie L a daga 
que desaparece, el drama Error que 
acertó, las comedias E l Gordiflón en 
apuros y Un villano y la Revista uní- i 
versal número 77. 
Mañana en los turnos de las cinco i 
y cuarto y de las nueve y media, se 
pasará la cinta Amando y mintiendo. 
E l lunes se proyectará L a ganzúa 
del diablo, obra maestra del director 
Eric Stroheim. 
Una orquesta de treinta profesores 
dirigida por el maestro Gonzalo Roig 
interpretará la música expresamente 
escrita para L a franzúa del diablo. 
E l saqueo de Roma, interesante pe-
lícula asturiana, se estrenará el pró-
ximo día 21. 
» * * 
C03TEDIA 
En la función de esta noche se pon-
drá en escena la graciosa obra titula-
da L a cartera del muerto. 
L a intbresanto cinta Christus será 
estrenada por los populares empresa-
rios Santos y Artigas, en el teatro de 
múltiples sensaciones que requiere su 
neurosis. 
Un íntimo nexo puede establecerse 
entre la protagonista d: L a Esfinge 
y el monstruo terrible cuyo simbolis-
mo •ustifica el carácter y la crueldad 
de aquella mujer 
un enigma. 
Francesca Bertini, la excelsa Reina 
del Cinema, interpreta magistralmen-
te L a Esfinge, en que ha obtenido 
j uno de sus más ruidosos éxitos y cu-
I ya labor es admirablemente secunda-
da por notables artistas, consagrados 
poh los públicos selectos. 
E n breve será señalada la fecha 
para el estreno de esta magna pro-
ducción en los grandes cines Rialto 
y Majestic, cuya exclusiva tiene La 
Internacional Cinematográfica de R i -
vas y Compañía. 
^ * 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada L a niña de las ligas. 
cintas cómicas v ni A^-
submarino misterioso ^ 
En la segur.da parte, HUv 
ley, en cinco ¡ictn* „ J . 3 ? 






Agáchate que te tiro 
Por 
^ D í a 17: Sansón mudo, en | 
Día 18: E l Taumaturgo 
Día 21: Vivo o muerto, en 
episodios. ' 611 
To1» Mii 
no-
Payret, en la próxima Semana Santa. | Por Corma Grifith. 
De esta cinta han hecho entusiásti- E n las tandas de la? tres y de las 
eos elogios Su Santidad el Papa Be. ñiete y tres cuartos, E l hombre iner-
nedicto, los Cardenales'que forman el me. POr Harry Carey. 
* * * 
Sacro Colegio, escritores, • críticos de 
arte, literatos, poeta^, músicos y todos 
aquellos que se interesan por lo bello 
y artístico. 
Christus se exhibirá en la misma 
forma que lo ha sido en Europa; es 
decir, con la música expresamente'es-
crita para dicha obra por el notable 
compositor, Giocondo Fino y que in-
terpretará una orquesta de cuarenta 
' profesores dirigida por el maestro se-
ñor Agustín Martin. 
Christus se divide en cuatro par-
\ tes, que su átjtor Fausto Salvatori ha 
/ denominado Misterios. 
j E l primero pres&nta las escenas de 
i la Natividad e Infancia de esús . 
E l segundo, los principales pasos 
j del Salvador en su predicación evan-
! gél ica. 
I E l tercero, la Pasión del Redentor. 
Y el cuarto, la Glorificación defi-
| nitiva de Jesús. 
• w * 
FRANCESCA B E R T I N I 
Mañana: Desposada de media no 
che, por Gladys Leslie. 
E l lunes: L a vida social, por Kat 
herine Mac Donald. 
H: jueves: Trágica profecía, por la ¡ 
Bertini. 
En breve: Amando y ¡mintiendo, por i 
Norma Talmadge. 
•k -k ir 
TRIANON 
Para hoy se anuncia la magnífica j 
cinija fi;tu;lada E l Taumaturgo, por I 
Thomas Meighan y Ketly^ Compson. ! 
E n la matinée de mañana, la cinta | 
Está uisted despedido, por el notable ' 
actor Wallace Reid. I 
E l lunes, la cinta de las Habaneras 
de Fontanills, que contiene el Baile | 
E L S A Q U E O D E R 
A 
S E E S T R E N A E N C U B A , D I A S 2 1 , 2 2 y 23 
C A M P O A M O R 
T A N D A S D E L A S 5 y + y 9 ^ 
E L SAQUEO D E ROMA es una excelsa producción da 
¿ONI F I L M , de Romi. Maravi;lesamente fotograbada, d 
efectos y preciosa* «sepias recrecí,cción de 'iechos a n 
1725, durante la gue.'.-l riel Papado y Francisco I de F 
tra Carlos V, Rey de España y Emperador de Alemania. 
E n derredor de los horrores de la guerra, la historia de unos 
amores que sufren contrariedades, que dan intensa emoción dra-
mática. 
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tado, señora Seva de Menocal, ' 'E l 
Abanico de Lady Windermere", obra 
que hemos juzgado ya. 
Asistió a la representación una con-
currencia elegante y'numerosa. 
L a interpretación fué óptima. 
Y hubo un gran éxito artístico y 
un espléndido resultado económico. 
ÍÍÁCIOINAL 
Décimaquinta función de abono. 
L a Compañía dramática española de 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza estrenará la tragedia en un 
prólogo y tres actos, original de don 
Eduardo Marquina, titulada Ebora. 
Personajes del prólogo: Ebora, se-
ñora Guerrero; Licia Licinia, señora 
Díaz de Artigas; E l Rey Thurno Se-
vero, señor Oirera; Ausonio, señor 
Díaz de Mendo-a., C ; Balbo, señor 
Artigas; Anfidio, señor Díaz de Men-
doza, C ; E l Pretor Máximo Gau, se-
ñor Juste; Dido, seño-- Díaz de Men-
doza, C . 
Personajes de la obra: Ebora, seño-
ra Guerrero; Lil ia Licinia, señora 
Díaz de Artigas; Mevia, señorita IJer-
mosa; Cunidia, señora Guerrero Ló-
pez; Atica, señorita Fernández; E l 
Pretor Máximo Gau, señor Díaz de 
Mendoza, F . ; Ausonio Espada, señor 
Díaz de Mendoza y Guerrero; Lumnio, 
eoñor González Marín; Eumeno, señor 
Capilla; Balbo, señor Artigas; Cayo 
Valerio, señor Vázquez; Quinio Fla-
vio, señor Guerrero; Anfidio, señor 
Juste; Furio Liberio, señor Fernán-
dez; Sorgo, señor Ortega. 
Mañana, domingo, última matinée 
de abono. 
E l lunes, 1 ^neficio de María Gue-
rrero, con el drama Una pobre mujer. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta la noche 
de hoy. 
• • • 
P A Y R E T 
E l Soldado de Chocolate, opereta 
que puso anoche en escena la Compa-
ñía Valle Csillag obtuvo un brillante 
éxito . 
Para Ia función de esta noche se 
anuncia E l Caballero de la Luna, que 
constituye uno de los mejores éxitos 
de la Compañía Valle Csillag. 
Mañana, en matinée, L a Duquesa 
del Bal Tabarin. 
Por la noche La Corsetera de Moñt-
martre. 
E l lunes: la opereta E l Cadillac nú-
mero 13, por Steffi Csillag y Enrique 
Valle. 
• * * 
«EL DOCTOR ARGETíSOLA*' 
L a opereta en tres actos E l Doctor 
Argensola, letra del conocido escritor 
Carlos Primelles y música del maes-
tro Rivera Baz, se estrenará en el 
teatro Payret el martes próximo. 
E l Doctor Argensola es objeto de 
esmerados ensayos. 
L a obra será montada con toda pro-
piedad. 
Se estrenarán magníficas decora-
, clones y vestuario. 
Se prepara el estreno de la obra de 
Mario Costa titulada La Historia de 
un Pierrot. 
• • • 
LA FUNCION D E L V I E R N E S PRO-
XIMO EN P A Y R E T 
E l próximo viernes 18 se celebrará 
en el teatro Payret una gran función 
extraordinaria. 
E l programa es muy interesante y 
variado. 
L a Casta Susana, opereta del maes-
tro Gilbert en que tanto se lucen la 
notable tiple cómica Steffi Csillag y 
Enrique Valle, cubrirá la 'primera 
parte de la función. 
L a Compañía de Regino López pon-
drá en escena la revista de ViUocb 
La Reina del Carnaval, arreglada con 
efeenas de actualidad de los Carna-
vales de 1921. 
La simpática tiple Luz Gil y el po-
pular actor Arquímedes Pous estrena-
rán el dueto de actualidad titulado 
"Yo también. . . al Minnesota." 1 
BI martes, estreno de la obra de los 
hermanos Anckermann titulada Ense-
ñanza culinaria. 
* ¥ ¥ 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se exhibirá la 
cinta dramática en seis actos, inter-
pretada por la notable trágica Pauli-
Las localidades para esta función ' na Frederick, Resurrección, 
se hallan a la venta en la Contaduría j En la tanda de las ocho y media se 
del teatro Payret. j anuncia la cinta Sí o no, por Norma 
Pueden solüctarse por el teléfono j Talmadge del Primer Circuito Nacio-
A^TJ AMURA 
En primera tanda: L a venganza del 
mayoral. '• Muy pronto será estrenada en los I 
En segunda: Diana en la Corte. grandes cines Rialto y Majectic, lal 
En tercera. Delirio de automóvil. j suprema creación de arte L a Esfin-1 
A-7157. * • • 
MARTI 
E l programa de las tandas de esta 
noche es muy variado. 
E n la primera se anuncian el saí-
nete de costumbres andaluzas titula-
do Del Sacro Monte y la zarzuela có-
mica L a corría de toros. 
nal de Exhibidores. 
Mañana, gran matinée dedicada a 
los niños. 
• • • 
R I A L T O 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y meaia y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la in-
teresante cinta titulada Las intrigas E n la segunda, el drama lírico en , de Bolo Pasha, por la notable actriz 
tres actos, de Carlos Arniches y el 
maestro Chapí, La Cara de Dios. 
E n el reparto de esta obra fguran 
María Jaureguízar Ortiz de Zárate, 
Francsco Lara y el drector de la com-
pañía, Juanto Martínez. 
Mañana, en la matinée, E l encanto 
de un vals. 
E l miércoles próximo se estrenará 
la zarzuela de Ramos Martín y el 
maestro Guerrero titulada Colilla I V . 
E n Jueves y Viernes Santos se pon-
drá en escena L a Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Sábado de Gloria se estrenará la 
obra de costumbres gallegas titulada 
Amores de Aldea. 
•k -k -k 
M Y R T L E LEONARD 
L a notable contralto Myrtle Leo-
nard ofrecerá el próxmo jueves, 17, 
a las cinco de la tarde, un recital de 
despedida en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional. 
Como el anterior, este recital estará 
patrocinado por la Sociedad Havana 
Musical Bureau. 
E l billete de entrada cuesta dos pe-
sos 50 centavos. 
Pueden adquirirse desde el próximo 
lunes en el Conservatorio y pidiendo-I clnts cómics. 
los por el teléfono F . 1390. I 
Gertrude Mac Coy 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y me-
dia, L a máscara y el rostro, por Ita-
lia Manzini. 
En las tandas de la una y de las 
siete y media películas cómicas. 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la cinta L a vida social, por 
el actor R. Mac Donald. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, E l hombre de palabra 
en cinco actos. 
En la tanda de la una, películas 
cómicas. 
• • • 
M A J E S T I C 
En la tanda de las nueve y media: 
Las intrigas de Bolo Pasta (estreno) 
por Gertrude Mac Coy. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las ocho y media: E l Patriota, 
por W. S. Hart, 
En la tanda de las siete y media: 
• • • 
ge, interpretada por la genial trágica i 
l'Vanéesca Bertini. L a Esfinge es una 
intensa tragedia, en que la crueldad 
inexorable del destino muestra en au-! 
da -.¿apoteosis la frivolidad' culpable | 
de una víctima de sí misma. 
E n esta notable produccióGn de arte ] 
puede apreciarse toda la intensidad i 
de un terrible dilema psicológico: es j 
una tragedia de realismo supremo,! 
arraigada en el ambiente ficticio en ' 
que imperan los más absurdos con-
vencionalismos humanos y arrastran 
profundamente la maldad; donde im-
peran los caprichos de frivolas vam-
piresas que se aman a sí mismas en 
los que escogen como víctimas para 
brindar a sus cerebros enfermos, las 
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tnbai^ >)edzISdPe B a y a m o p a r a l a o a n -
lor-ocl anotacibn- p r e v e n t i v a 
• c^ ion T m b a r g o . 
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N 0 ^ T P lo c r i m i n a l de e s t a A u -
í i m f a h a dictado r e s o l u c i n s o b r e y e n 
¿¡encía ba n i i n f r a g ^ i ó n de l l*KCZ Tiol p r o c e s a d o s D o -
•ódÍSuJrinBon. J o l m R o c k , J o l m A n -WWKJVV W e r c b e l t m e se I n s -
V l a causa, n ú m e r o 1 .644 de 
^ l i iuzeado do l a S e c c i ó n P r i -
d- Ü ^ n f l n l a i n m e d i a t a l i b e r -
to v orden3" 
| de áxdxG 
E n lo C r i m i n a l 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a M a n u e l G a r c í a , p o r i n f r a c -
c i ó n . 
F o l í e n t e V . F a u l i . 
D e f e n s o r A r a n d o . 
C o n t r a J u a n E . P é r e z , p o r r o b o . 
P o n e n t © V . F a u l i . 
D e f e n s o r A n a y a . 
C o n t r a M a n u e l P é r e z , p o r c o h e c h o . 
P o n e n t e F i g u e r o a . 
D e f e n s o r B a r r i o s . 
C o n t r a R o g e l i o C r u z , p o r i n f r a c -
c i ó n P o s t a l . 
P o n e n t e F i g u e r o a . 
D e f e n s o r P u j o l . 
S A D A S E G U N D A 
C o n t r a J o s é J . N o r i e g a , p o r r o -
b o . 
P o n e n t e M . E s c o b a r . 
D e f e n s o r L e ó n . 
C o n t r a J o s é G o n z á l e z , p o r i n f r a c -
c i ó n p o s t a l . 
P o n e n t e C a t u r l a . 
D e f e n s o r A n a y a , 
C o n t r a B l a s F . G o n z á l e z , p o r 1»-
n i o n e s . 
P o n e n t e M . E s c o b a r . 
D e f e n s o r P i c h a r d o . 
S A L A T E R C E R A 
N o h a y . 
S a l a . d « l o C'f 
N o h a y . 
AolMícacíoues para hoy 
L E T R A D O S 
R a m ó n G . B a r r i o ; A u g u s t o P r i e t o : 
A n g p l C a i ñ a s ; L u i s I . N o v o ; G o n z a l o 
A n d u s ; A l f r e d o C a s u l l e r a s ; J o s é M a -
r í a G i s p e r t ; L u i s T e s t a r ; M i g u e l de 
A g u i a r ; R u p e r t o A r a n a ; F r a n c i s c o 
P e r e r a T r u j i l l o ; A n g e l F e L a r r i n a g a ; 
J o s é R a f a e l C a n o ; G u s t a o R o i g ; C a r -
l o s M a r í a G u e r r a ; P e d r o H e r r e r a ; S o 
t o l o n g o ; S a l i o s J i m é n e z : O s c a r G a r -
c í a H e r n á n d e z ; M a r i o D í a z C r u z ; 
L u i s a Z u ñ i g a ; F e d e r i c o C a s t a ñ e d a ; 
R . G a l i a n a . l l a m ó n G a l i a n a . 
P R O C U R A D O R E S 
J . M o n é n d e z ; V . L l a m a ; C á r d e -
n a s ; C a s t r o ; C a r r a s c o ; C e d r ó n ; P é -
r e z S o s o ; F r a n c i s c o r u j i l l o ; J . P e r -
d o m o ; S t e r l i n g ; E . M a n i t o ; R . S p i -
n o l a ; M a u r i c i o L ó p e z ; A l d a 2 a b a l F . 
R a d i l l o ; A . P e / o i i a ; A . L l a n u s a ; 
A l : / " t í o S e i j a s ; E u e b a u Y a a l v ; : P e -
d r o R u b i d o : M a r q u e l l ; A l f r e d o S i e -
r r a ; W . M a z ó n ; N o r o ñ a ; M a r i a n o E s 
p i n o s a ; M a n u e l P B i l b a o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
C a t r d o n a ; M o n f o r ; M a r í a d e l C a r -
m e n R o d r í u e z ; M a r g a r i t a G o n z á l e z ; 
R . I l l a ; A c o s t a ; G u i l l e r m o R . M a r t í -
r e z ; F . A u r e l i o N o y ; E u g e n i o L ó p e z ; 
J o s é M a n u e l G a r c í a ; F o n t a n a ; L a d i s -
l a o G a r g a n t a ; R a f a e l A . D a v a l e s R o -
d r í g u e z F o r i c e s ; J u a n I g n a c i o F r i a -
n a ; A n a L u i s a M i r a n d a ; R , P a l l a ; 
B e r n a r d o M e t n é n d e z ; E d u a r d o U r i a ; 
T o m á s A l f o n s o ; M a r t a l ; J o a u í n G o n -
a á l e z ; S a e n z ; P é r e z S o s a ; F r a n c i s c o 
P é r e z ; M a u r i c i o L ó p e " " ; A l f r e d o S . 
F e r n á n d e z ; E s t e b a n J . D i a z ; E n r i -
q u e M . G ü . 
t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
N O H A B R A H U E L G A D E C H A U * 
F F E U R S 
A y e r v i s i t ó a l A l c a l d e u n a c o m i -
s i ó n r o m p u e s t a do i o s s e ñ o r e s E u s t a -
q u i o P i l o t o , -pres idonte d e l a . . A g r u p a -
c i ó n C í v i c a de C h a u f f e n r s ; P a v e r o f;e 
l a L i g a de C h a u f f e u r s ; J o s é G a r c í a 
d e l A u t o C l u b ; J o a q u í n R o m á n de l a 
C o o p e r a t i v a de C h a u f f e u r , ? , a j j n á « 
d e s m e n t i r l o s r u m o r e s de h u e l g a ge -
n e r a l , a g r e g a n d o q u e d i c h a j d ? a s u r - , 
g i 6 s o l a m e n t e e n l a m e n t e de a l g ú n 
e x - r o i e m b r o de l a U n i ó n Ú  C b a u - ¡ 
f f e u r s . 
E l s e ñ o r A l c a l d e p r o m e d i ó a d i c h c a 
s e ñ o r e s q u e e l t e n í a i n t e r é s e n a y u - j 
c iar lo s , p e r o s i e m p r e r e - r n m f c a d á u d o - > 
l e s q u e e n c u m p l i m i e n t o de i R e g l a -
m e n t o de T r á f i c o d e b í a s e r e j t r"« t c y 
q u e t o d a q u e j a j u s t a l a a t e n d c i i n , c o a 
g u s t o . 
M U L T A S C O N F I R M A D A S 
P o r h a b e r s i d o p r e s e n t a d o s li-g r e -
c u r s o s f u e r a d e t é r m i n o , e l A l c a l d e 
h a c o n f i r m a d o l a s c i e n t o c i n c u e n t a 
m u l t a s q u e l a U n i ó n d e C h a u f f e u r s s o ! 
l i c i t ó q u e f u e r a n c o n d o n a d a s . 
E L G R E M I O D E B O D E G A S 
P o r f a l t a de " q a ó r u m ' n o pudo OQJJO 
U t u i r s e a n t i e r e n é\ A y u n t a m i e n t o el I 
G r e m i o de b o d e g a s que f u é c o n v o c a -
do p a r a q u q d e s i g n a r a c o n a r r e g l o H 
l a L e y l a C o m i s i ó n q u e h a b i - í a d e 
h a c e r a l r e p a r t o do l a c o n t r i b u c i ó n 
g r e m i a l . 
E n <tal v i r t u d todos los c^ .mepf iau-
tes m a t r i c u l a d o s e n d i c h o g i r o t e n « 
d r á n q u e t r i b u t a r p o r l a t a r i f a d u r a n -
te e l p r ó x i m o a ñ o fiscal. 
• U n a n u t r i d í a o o i m . i s i ó n d e l C e n t r o 
do D e t a l l i s t a s y de l a C o n s u l t o r i a i-o 
C o m e i x i a ñ t e s , a c o m p a ñ a d a de | o s L e -
t r a d o s A r c o s y C a m p o s , v i s i t ó a y e r 
t a r d o a l A l c a l d e p a r a d a r l e s l a s g r a -
c i a s p o r l a i m p a r e i a l a c t u a c i ó n de loa 
f u n d o n a r t o s m u n i c i p a l e s e n l a r e u -
n i ó n de a y e r d e l g r e m i o de. b o d e g a s . 
E l A l c a l d e m a n i f e s t ó a l a C o m i s i ó n 
q u e l o s e m p l e a d o s d e l M u n i c i p i o s e 
h a b í a n l i m i t a d o a c u m p l i r c o n s u de-
A U M B N T O S D E R E N T A S 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r s e h a n p r e -
s e n t a d o e n e l R e g i s t r o G e n e r a l d e l 
A y u n t a m i e n t o m á s d e 70 p l a n i l l a s de 
a l t e r a c i o n e s d© r e n t a s de c a s a s . 
T o d o s e s o s a u m e n t o s d e a l q u i l e r l o s 
p a r t i c i p a n l o s p r o p i e t a r i o s a l a C o -
m i s i ó n d e l A m i l l a r a m l e n t o de a c u e r -
do c o n e l d e c r e t o p r o m u l g a d o r e c i e u -
t e m e n t e p o r e l A l c a l d e . 
L O S C A R T E L E S 
( E l A l c a l d e h a c o m u n i c a d o a l J e f e 
de P o l i c í a q u e e s t á en v i g o r o l d e c r e 
to p o r e l c u a l pe p r o h i b e l a fijación 
de c a r t e l e s e n lag f a c h a d a s , m u l t á n -
d o s e e n c i n c o p e s o s a l o s q u e l o p o n e n 
y e n o t r o s c i n c o a l o s que l o s m a n d a n 
•o, c o l o c a r . 
L I C E N C I A S 
S e h a n c o n c e d i d o l i c e n c i a s » l o s 
e m p l e a d o s I g n a c i o N e s p e r e i r a , E n r i -
q u e V a l l a d a r e s , P a u l a G o n z á l e z , J o s é 
f a G a r c í a . , P e d r o A V a l d é s y A u g u s t o 
Soto l o n g o . 
E N T R E V I S T A 
A y e r t a r d e s e e n t r e v i s t ó c o n e l A K 
c a l d o e l s e ñ o r J u s t o P á i r r a g a . t r a t a n -
do s o b r e e l p a g o d e u n a i n d e m n i z a -
c i ó n p o r l a a p e r t u r a d e l a s c a l l e s d e l 
• C a r m e n y V i s t a A l e g r e e n l a V í b o r a , 
I N V I T A C I O N 
• E l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
¡ s e ñ o r F e r n á n d e z L l a n o , h a - n v i t a d o 
| a l A l c a l d e a l b a i l e q u e . c e l e b r a e s t a 
. n o c h e d i c h a s o c i e d a d . 
I N F O R M E D E S F A V O R A B L E 
E l J e f e de P o l i c í a h a i n f o r m a d o des 
f a v o r a b l e m e n t e l a s o l i c i t u d f o r m u l a d a 
p o r d o n S a n t i a g o Ojeda , p a r a q u e s n 
lo p e r m i t a t e n e r a b i e r t o s u . c a f e , s i to 
e n G l o r i a 116, d e s p u é s de l a s doce de 
l a n o c h e . 
m u c o s 
EcsUorador Pectoral del Dr. S . 
A M a , Nate í iay mejor 
E n c u a l q u i e r p o s i c i ó n d e l c u e r p o » 
l o s T i r a n t e s S h i r l e y s o n u n a a y u d a 
L a m á s d u r a p r u e b a a q u e puede someterse l a c o m o d i d a d 
que ofrezcan unos t i rantes , es l a p o s i c i ó n especia l de los 
brazos c u a n d o se b a i l a . 
L o s t i rantes fabr icados por S H I R L E Y obedecen ins -
t a n t á n e a m e n t e a c u a l q u i e r m o v i m i e n t o d e l cuerpo y 
a ú n l a p o s i c i ó n d i c h a , s o n s i empre e l obediente s e r -
v idor q u e se pres ta a todo y a ñ a d e u n n u e v o deleite a l 
p lacer de ba i lar . 
Los renden los buenos comerciantes de todo el mundo 
B u s q u e e l n o m b r e e n las hebi l las y l a e t iqueta i m p r e s a » 
de g a r a n t í a ; « . S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
S h i r l e y , M a s s a c k u s e t t i i , E . U . d e A , 
Establecida en 1870 6 D irecc ión te legráf ics i P f e e k i e » ) 
f !.!!.| |}:..!i¡i 
C U B A N C O A L 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
i 
C A R B O N E S P E C I A L P A R A C O C I N A S - N u e v a m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o e i f a m o -
s o c a r b ó n " S T R A I G T C R E E K " , e l m e j o r d e l m u n d o y q u e v e n d e m o s a p r e c i o m á s b a r a -
t o q u e n i n g ú n c o m p e t i d o r . 
A n t r a c i t a , C u m b e r l a n d y C o k e . - E x c e l e n t e s c a r g a m e n t o s r e c i b i d o s . 
C a r b ó n e s p e c i a l p a r a l o c o m o t o r a s W E S T M O R E L A N ü . 
C a r b ó n N e w R i v e r d e M i l t r e n a , m u y f a m o s o p o r s u i n m e j o r a b l e c a l i d a d . 
D e s e a m o s d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e e s t e a n u n c i o , p í d a n o s p r e c i o s 
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D 0 S C O R A Z O N E S 
" W E t A I N E D I T A 
" " I G I N A L D E 
^ A U R o R A D E K E V E R S " 
_ _ J ^ a de s u autora.) 
if̂  el H for tuna del 
* í ^ \ ^ ^edfoi^-111^^, este ú l -
L i c h a s '¿l especie ' . tn^a y v r a » 
V e i f e ^ a v i l l o s a s c u r ^ n a l)ür 
^ b a ^ ^ ^ b e r u ^ V ^ ^ P a ñ a a l P r í n . 
5(0^i¿OS P r o h o ^ ^ Perdido' 
^ b U r ^ u l c 1 o 8 " eminente3 de 
el Pr i sma de 
f a l s a s a p a r i e n c i a s ! E l P r í n c i p e e r a un 
sabio; pero no u n hombre bueno y ge-
neroso. ¡ QuC poco d e b e r í a m o s f i j a r n o s 
en l a s aprec iac iones que el mundo h a -
ce al d i c t a r nues tro fa l lo p a r t i c u l a r r e s -
pecto a l p r ó j i m o ! ] C u á n t o s l levan e l 
sambenito s i n m e r e c e r l o ; m i e n t r a s que 
otros g a n a n l a g e n e r a l e s t i m a c i ó n , no 
por m é r i t o s propios v pos i t i vos s ino 
P.0^ actos a spav ien tosos de h i p ó c r i t a s 
Mrtudes prac t i cados c o n ru ido , solo p a -
ra obtener l a v e n i a y el a p l a u s o de l a 
m a y o r í a ! P e r o ¿ q u é i m p o r t a eso, des-
p u é s de todo? E l j u s t o debe m i r a r a l 
v r £ y„ a ^ t i e r r a : a s u conc ienc ia 
? ,„a a o p i n a n p ú b l i c a . A s p i r a r a 
trn ^ M 1 m ? 0 s o b r e s a l i e n t e del Maes-
minna ^i116^6, a cues tas el madero ca -
?en rJt6;1! C a I v a r l o - L a s e sp inas p a r e -
de ^ i n O S de r o s a s a l que postrado 
ñ o r hi11?s i n t r e S a s u c o r a z ó n a su So-
mismo 0 e n t e r a r e n u n c i a de s í 
T)iJ-P.lv^mos a " ü e s t r a h i s t o r i a I n t e r r u m -
s o ^ ^ . - v ^ 8 , a p a r i e n c i a s s a l v a n . Nadie 
sospecha e l drama. 
t a m P n ? i gine guarda l a s f o r m a s e s t r i c -
nea p l n V ^ n excederse en demostrac io -
v l r D0PrnnÍV*S- N0 Vela a l « a d á -
T a m ^ n n ^ o . atsegura s e n t i r s e enfermo. 
n S n ^ a s l f t e a 103 funera les , expo-
2 n.onn n mls.ma causa- Y todos creen 
o c u r r q u e J u z . g a n n a t u r a l que h a c a 
t e S ^ S c ba9ta e g p e r a n a lgb peor, 
c u n s ^ n . i o 6 " l a s do lorosas c i r -
p a c i o n t T ^ r , 1 " , el de l i cado e s tado del 
c o m n « r ! - Prill.rl0' demudado y ojeroso 
ffuK a " I t e r v a l o s ante ibs d i s t i n -
affuarfianCOlnpaDantes l ú e en el s a l ó n 
d f honnr ..t>Urno^ , , a r a h a c e r l e g u a r d i a 
la o l m ^ ^ 1 ^ ^ r ; pero no e n t r a en 
a l n^rrra . , -mo i ; tuor ia n i d i t i S « '«a v i s t a 
do ^ n r ,atUm,,ll0 s o m b r í a m e n t e i lumir ia -
r í m » AS a l ta s antorcha-s f u n e r a r i a s , 
si en , n r e a - v i ? l 6 n ^u6 desaparece ca-
"a 7 I£reA " W í o i n s t a n t e de s u r g i d c r u -
en n- ^ ^ detenerse n i t o m a r parte 
b U a c i o n ; ! t^rntndo « " s e g u i d a a sus h a -
solo o . donde e n c e r r a d o permanece 
soio o a c o m p a ñ a d o de G e r m á n . 
F l o r e n c i a en tanto l u c h a con l a m u e r -
te. No ha "podido r e s i s t i r l a s v i o l e n c i a s 
de tan i n t e n s a s y do lorosas emociones, 
s i n dcrttlegarse a l f in . 
Su segundo desmayo fu^ u n acceso de 
aguda f iebre cerebra l . A s i s t i d a por • dos 
H e r m a n a s S i e r v a s do M a r í a , a l a s que 
ayuda L a y a , se debate l a d e s g r a c i a d a 
pecadora entre e spasmos de f iebre con-
v u l s i v a , descubriendo su h o r r e n d a f a l -
ta en e l de l ir io . 
• Y l a s dos l l e l i g i o s a s confundidas , oyen 
h a s t a in tentando no comprender , y ex-
cusado nos p a r e c e a ñ a d i r , que e l se-
creto q u e d ó por s i empre sepultado en 
aquel los benditos corazones templos v i -
vos de Dios . 
No sabemos s i e l doctor L a v a r d í n en 
sus v i s i t a s a l a e n f e r m a a d v i r t i ó a l g ú n 
de ta l l e ; pero es e l caso c i er to , que n a -
die supo nadai por s u s laJbios. 
i I X 
S E N T E N C I A I R R E V O C A B L E 
F l o r e n c i a l u c h a entre l a v i d a y la 
muerte d u r a n t e u n a s e m a n a , a l cabo de 
l a cua l hace c r i s i s su en fermedad y el 
m é d i c o la d e c l a r a sa lvada. 
N a d i e p a r e c e h a b e r s e percatado de 
l a verdad de lo ocurr ido , a p e s a r de 
que todo e e t l cambiado en el ca s t i l l o 
de Boulogne. 
E i Conde a p e n a s sa le de s u s h a b i t a -
clones pre tex tando h a l l a r s e sufr iendo 
per t i sace s j a q u e c a s que p o r lo agudas 
h a s t a le impiden sos tener u n rato de 
s imple c o n v e r s a c i ó n ' con sus amigos . A 
tenor de e s t a c i r c u n s t a n c i a no recibe 
v i s i tas n i at iende en lo m á s m í n i m o a 
sus negocios. P a r e c e a j e n o a cuanto no 
e s t é r e lac ionado con e l d r a m a espanto -
so de s u v ida . 
A s í p a s a n lo s d í a s l en tamente en l a 
m a n s i ó n feudal . 
R u m o r e s p ú b l i c o s a f i r m a n que D 'Bou-
logne ha empeorado mucho d e s p u é s d e l ' 
t r á g i c o suceso y que l a enfermedad de 
la Condesa se debe a l s u s t o rec ib ido 
por c r e e r en los p r i m e r o s i n s t a n t e s que 
e r a el Conde e l su ic ida . 
Y c o i n c i d e n c i a e x t r a ñ a , b ien dicen que 
a u n a desgrac ia s i g u e n o t r a s , B e r t a de 
A n g e r s cae gravemente e n f e r m a en es-
tos mismos d í a s y los D u q u e s no pue-
den p e r s o n a r s e en e l cas t i l lo . L a D u -
quesa c o n s a g r a d a a s u b i j a no se p r e -
s e n t a n i u n a vez y el Duque muy c o n -
t a d a s veces en l a s que a p e n a s c a m b i a 
a l g u n a s pala'bras con el Conde , s i n ver 
a l a C o n d e s a que s igue r e c l u i d a en 
su aposento por p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a -
t iva . 
— S e h a desatado c o n t r a noso tros un 
v e n d a v a l — d i c e el Duque A d a l b e r t o de 
A n g e r s ; y a ñ a d e con su e x c e l e n t e buen 
humor, i n a g í i t a b l e h a s t a en los m á s 
c r í t i c o s i n s t a n t e s : — p e r o y a lograremos 
c a l m a r sus í m p e t u s entab lando h e r o i c a 
de fensa; s eamos fuertes y f i rmes en la 
lucha; no hay por q u é a m i l a n a r s e . 
Y C o n s t a n z a escr ibe a s u hermano en 
estos t é r m i n o s : "Mi h i j a e s t á gravemen-
te enferma, a t a c a d a de e s c a r l a t i n a . H o y 
mismo debe i r R o l a n d o p a r a e l c a s t i l l o ; 
a q u í c o r r e el r i e sgo i n m i n e n t e de l con-
tag io; aguardo tu r e s p u e s t a . " 
Y e l Conde se a p r e s u r a a contes tar le 
en l a s igu iente f o r m a : " S a l v a a l n i ñ o 
s i te es posible , tomando todo g é n e -
ro de p r e c a u c i o n e s ; pero no toe lo m a n -
des ; te lo ruego. E s p e r a que yo en per-
s o n a v a y a a 'buscarlo." 
C o n s t a n z a , a u n q u e sorprendida , a s í lo 
hace. Y e l á n g e l de l S e ñ o r cob i ja bajo 
sus b l a n c a s a l a s a l inocente que s a l e 
i leso d e l pel igro . 
P r ó x i m a m e n t e u n mes d e s p u é s de la 
t raged ia , u n a l i n d a m a ñ a n a del E s t í o . 
F l o r e n c i a se d i spone a a b a n d o n a r s u s 
aposentos por vez p r i m e r a desde l a n o - , 
che memorable y l l orando con a n g u s t i a ! 
in f in i ta d e c l a r a a sus abnegadas enfer- ' 
meras , que no sabe adonde p a r a r ni 
adonde d i r i g i r s e p a r a tomar un rato de 
e x p a n s i ó n . 
— B a j e m o s a l s a l ó n , — d í c » u n a de 
e l las . 
— ¡ A l s a l ó n ! ¡ O h , no puedo; l a v i s t a 
de ese l u g a r t a n Heno de recuerdos me 
m a t a r í a ! 
— I t i e s v a m o s a la t e r r a z a p r i n c i p a l . 
Queda c e r c a y andando l entamente apo-
y a d a en nosotras , creo que no os c a n -
sare is . 
— M e n o s a u n a h ^ ¡ S i sup iera i s , m a -
dre, lo que h a sido mi v i d a a n t e s de 
a h o r a y lo que p a r a mí ha r e p r e s e n -
tado ese p e q u e ñ o o a s i s que menc io -
n á i s ! L a s verdes e n r e d a d e r a s do l a te-
r r a z a apn s u s b l a n c a s y r o j a s c a m -
p a n i l l a s e n t r e l a z a d a s son t e s t idos de 
mi p e r d i d a fe l ic idad. B a j o su fresca 
s o m b r a r e s p i r a n d o el a m b i e n t e que e l l a s 
perfuman hemos pasado Juntos muchas 
horas entrelbadoa a l a s m á s t i e r n a s efu-
s iones y a los m á s del ic iosos devaneos. 
¡ C ó m o acuden a m i m e m o r i a esos r e -
cuerdos de l malogrado bien p a r a m a r -
t i r i z a r m e ! — a q u í no puede c o n t i n u a r ; 
los sol lozos l a a h o g a n ; gime deses-
perada, r e t o r c i é n d o s e convul s ivamente , 
d á n d o l e r i e n d a s sue l tas a s u inmenso 
dolor. 
—^Tranqui l i zaos , h i j a m í a . — d i c e l a R e -
l ig iosa de m á s edad muy conmovida . 
Y con m a n o delgada y m a r f i l e ñ a le 
m u e s t r a el cruci f i jo que suje to a l santo 
rosar io pende de s u c in tura . L a c u l p a -
ble lo t o m a ans iosamente , acercánd4* ío 
t r é m u l a a sus labios. — H e pecado — 
m u r m u r a — h e sido m a l a . 
— D i o s os p e r d o n a r á — d i c e l a M a d r e — 
s i h u m i l l a d a y a r r e p e n t i d a t e lo I m -
p l o r á i s . 
— i A r r e p e n t i d a h a b é i s dicho, >IadreV 
Yo no puedo a f i r m a r que sea a r r e p e n -
t imiento m i modo de s e n l i r , porque no 
o b r é a conc ienc ia cuando hice e l m a l , 
s ino ob l igada por u n a fuerza i n c o n t r a s -
table que me i n d u c í a a proceder en con-
t r a de mis m á s c a r o s sent imientos , de 
mi prop ia fe l ic idad. A r r e p e n t i d o detbe 
l l amarse . M a d r e m í a . a q u é l que I n c u -
rr iendo en fa l tas / v c A i n t a r i a a las reco-
noce al f in , se duele de e l l a s y pro-
pone e n m e n d a r l a s ; pero a q u í no h a ocu-
r r i d o es / Y o no puedo expli icar lo que 
por m í ha p a s a d o ; q u é especie de lo-
c u r a e x t r a o r d i n a r i a se a p o d e r ó de mi 
cerebro para ob l igarme a e j e c u t a r b a s t a 
ofender a l hombre a quien a m a b a n í á s 
que a todo en ei mundo. No ac ierto a 
comprender lo que fué aque l lo ; pero s í 
j u r o u n a y rail veces ante e l C ie lo , l a 
t i e r r a y t o b r e l a cabeza de nu h i jo , 
que j a m á s be querido a otro sino a R o -
ger, el í d e l o consagrado de mi a l m a 
desde e l p r i m e r i n s t a n t e en que n o s 
vimos A g l t a d í s i m a l l o r a a mares y l a s 
p i a d o s a s en fermeras profundamente con-
movidas no s a b e n q u é d e c i r p a r a c a l -
m a r l a . 
— R o g a d a Nues tro S e ñ o r y h a c e d 
peni tenc ia . E l no desoye nunca a l que 
lo invoca con v e r d a d e r a c o n t r i c i ó n y 
a r d i e n t e fe ,—dice una de e l l a s , l a m á s 
joven, con acento v lbranto de t e r n u r a . 
T r a n s c u r r e n , unos minutos de s i l e n c i o , 
t a n solo in terrumpidos por los so l lozos 
de l a pecadora que a poco e x c l a m a con 
e n e r g í a : — ¡ S i R o a e r me perdona , e s -
toy sa lvada , porque el recuerdo de mi 
f a l t a s e r á l a e x p i a c i ó n , la pen i tenc ia 
de l a v i d a e j e m p l a r que h a r é . Me s iento 
mora lmente t r a n s f i g u r a d a ; i r r a d i a en 
m í una luz desconocida, un foco de c l a -
r i d a d d e s l u m b r a d o r a que j a m á s h a b í a 
bri l lado en m i a l m a , a t o n t e c i é n d o m e a l -
go parecido a lo que s u c e d e r í a a un 
ciego de nac imiento que de s ú b i t o v i e r a 
e l d í a por vez pr imera . E l desper tar de 
un a l m a — s e m u r m u r a ; y pros igue d i -
ciendo en a l t a voz : — P a l p i t a en lo m á s 
í n t i m o de m i s e r un soplo mi s t er io so 
que me a l i e n t a i n d i c ü n d o m e el sende-
ro perdido, el que yo e q u i v o q u é a l to -
m a r el otro, e l que conduce a l p r e c i -
picio. Y o a n t e s a m a b a a. Roger , s í , lo 
amaba mucho, porque m á s no es -pos i -
ble a m a r en esto mundo; pero hoy de 
d i s t into modo que ayer . A n t a ñ o m i s 
: ojos ciegos no v e í a n y o g a ñ o ven f u l -
gores de c lar idad d iv ina , cuando t a l vez 
I s e a tarde p a r a l a r e d e n c i ó n . 
— ¡ J a m á s e s t a r d e ' — e x c l a m a n l a s 
dos M a d r e s . — D i o s perdona a l a l m a c o n -
t r i t a y a b a t i d a . E l s u f r i ó p a r a r e d i m i r -
nos y s a l v a r n o s ; tuvo muerte a f r e n t o s a 
en u n a c r u z ! 
C a l l a n las dos y t r a s de un m i n u t o 
de s i l enc io , p r o s i g u e hab lando l a df 
m á s e d a d : — H i j a mía , no d e s m a y é i s ; 
seguid l a s enda , segu id e l r e c t o cami-
no dei deber. S i l a g r a c i a de D i o s o; 
a c o m p a ñ a , e s t á i s sa lvada , no t e m á i s . Pe 
ro atendedme, os lo sup l i co : o id m i h u -
mi lde acento que s e eleva i n s p i r a d o en 
e l a m o r y obediencia a nues tro divino 
R e d e n t o r . D e b é i s a n t e s o r a r devotamen-
te l l evando en cuenta el s a n t o manda-
miento que es e l pr imero y p r i n c i p a l : 
" A m a d a Dios sobre todas l a s cosas."' 
I m p r i m i d en vos m i s m a este mandato 
muy dulce de c u m p l i r d e s p u é s de com-
prendido. E l h a de ser antepuesto a to-
do cuanto ex i s te , o b r a s u y a s u j e t a a su 
vo luntad. O t r a cosa, b i ja m í a , es pe-
cado g r a v e ; n u n c a a u n a c r i a t u r a debe 
l l a m a r s e í d o l o consagrado de n u e s t r a 
a l m a , quien no t iene derecho a t e ñ e r 
í d o l o s , porque este solemne culto ú n i -
c a m e n t e puede s e r t r l b u t á d o a Dios 
nues tro S e ñ o r . H a c e d antes f i rme p r o -
p ó s i t o de e n m i e n d a de aca tar re s ignada 
y de r o d i l l a s su soberana vo luncad y 
d e s p u é s a f i a n z a d a en esto, expues ta i*. 
todo d ir ig ios humi ldemente a v t i ü s t r o 
esposo y exp l i cad le v u e s t r a m a n e r a de 
s en t i r . ¡ Q u i é n sabe s i os p e r d o n a r á ! H a y 
seres pr iv i l eg iados en e l mundo que 
d á n d o s e exac ta cuenta de l a s cosas se 
s a t é n e l e v a r muy por enc ima de todos 
los c o n v e n c i o n a l i s m o s humanos y pro-
ceder conforme a s u conciencia. P r o b a d 
con fe. 
— P c r c s i j a s a b é i s que lo be inten-
tado v a r i a s vece;,, e n v j á n d o l o a tllKliar 
y no h a venido. S i empre e z c u s A i u 1 ó * e en 
buena f o r m a con rabones que p o n v i a 
cub ier to !a8 a p a i iunen-s ; p e r j qi e A IU( 
nc pueden engaOir-ue . 
— E s v e r d a d ; re ha excusado d i c e n -
do que una j a q u i c i hcrri'bie lo t o r t u r a 
a l ex tremo do molestar lo una p a l a b r a , 
li-v'1 .• nn rayo de. luz. Pero tamM''n h a 
d icho , l l evadlo en iuenta , q j ? a í u d i r á 
a»ft« l a r d e a v i s i t a r o s , cuando y i e s c n -
c ü t M . f s res tab lec 'da . 
— S í - pero su des -Jo me anonada , No 
h a venido u n a s o l a vez J u n t ) a ini Nj-
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E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o e n e l A r t í c u l o v i g é s i m o t e r c e r o de 
l o s E s t a t u t o s do e s t a E m p r e s a , y s e g ú n a c u e r d o d e l C o n s e j o ^ A ^ i n l s _ 
t r a c i ó n , 9o c o n v o c a p o r e s t e m e d i o , a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a l a J u n 
t a G e n i a l O r d i n a r i a , que d e b e r í l c e l e b r a r s e e l d í a 31 ^ 
M a r z o , a l a s 3 P . m . e n e l e d i ü c i o de l a E m p r e s a , b a n f ? ^ . n . ^ ° 6J 
c o n c i fin de p r o c e d e r a l u r e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o ^ ^ ^ ^ ^ 
riar c u e n t a c o n l a M e m o r i a , B a l a n c e a n u a l y c u a n t o s a s u n t o s i n t e r e s e n a l a 
C o m p a ñ í a . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se a d v i e r t e q u e e l d e r e c h o ^ ^ ^ e d o í e s 
e n l a s d e l i b e r a c i o n e s y e m i t i r voto , s ó l o e s t á ^ o n ^ ° J ! ^ ^ 
de A C C I O N E S C O M U N E S y q u e t e n g a n i n s c r i p t a s s u s ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
n o s c o n d iez d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a % * W * ^ ^ f O s i m 
l a s e n l a s o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a ( S a n P e d r o n u m e r o 6 ) d e n t r o d t i rn^s 
m o p l a z o , s i s o n a l p o r t a d o r . L o s a c c i o n i s t a s quo n o f ^ f ^ . W * 
d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o d e r a d o , s e g ú n d i s p o n e e l A r t í c u l o 21o. 
D e B e j u c a ! 
H a b a n a , M a r z o 11 
C 2 1 3 i 
L U I S O C T A T I O D I V I M , 
S B C R E T A R K ? 
S E G U N D O P A S E O D E C A R -
N A V A L 
E l segund'o paseo de c a r n a v a l tuvo 
l u g a r e l pasado domingo, v e r i f i c á n d o s e 
con l a m i s m a a n i m a c i ó n que e l a n t e -
r ior . E l Cordón de autos f u é in termt-
nable. r iva l i zando en derroche de buen 
gusto. Nos c o n c r e t a r e m o s a h a b l a r de 
los mejores adornados . 
Obtuvo el P r i m e r P r e m i o K o c a , " 
d'ecorado p ó r l l a s e ñ o r a E m i l i a i^ópez 
fie F e r n a n d e z , en 19- que iban l a s ee-
fioritas E s t r e l l a I lobau , que c a r a c t e r i z a -
uu aiNcptuno; y l a s S i r e n a s , r e p r e s e n -
tadas por Z e r m i n a G a l á n , E s t h e r F e r -
n á n d e z , Z o i l a R<jbac. M a r í a L». R a i c e s 
y M a r í a L . F e r n á n d e z . 
E l Segundo P r e m i o , f u é otorgado a 
nn "Cesto de M a r g a r i t a s , ' ' o b r a a r t í s t i -
c a d « l a s sefioras E l i s a D u e ñ a s de V a -
lee y E l o í s a B r i t o de A c o s t a . E / él 
i han G u i l l e r m i n a , Aid'a y E r n e s t i n a 
A c o s t a , M c r c e d i t a s H e r n á n d e z y E s t h e r 
B r i t o . 
F u é otororado el T e r c e r P r e m i o , a l a 
c a r r o z a " E l Inf i erno '» en e l que f igura-
ban los d iablos J u l i o B o r d a s , J o s é P a -
redes, F l o r e n t i n o P i t a y J u a n D u r a -
fiona. 
E l C u a r t o P r e m i o , f u é concedido a l 
"Cuarto P o d e r " en e l que r e p r e s e n t a n -
do a l a P r e n s a de l a H a b a n a , un grupo 
(io j ó v e n e s del vecino pueblo de R i n c ó n . 
- A l a s ocho de la noche, en medio de 
un entus iasmo y a l e f r í a i n d e s c r i p t i b l e s , 
t e r m i n ó el paseo. 
E l , B A I L E 
, Se l l e v ó a cabo en los e legantes s a -
lones del " E i c e o " as i s t i endo u n a con-
c u r r e n c i a t a n n u m e r o s a como d i s t i n g u i -
d a . 
E l P r i m e r Premio , f u é descernido a l a 
s e ñ o r i t a E s t h e r Fernánd'cz , v e s t i d a ele-
gantemente de E g i p c i a - B1 Segundo 
P r e m i ó ; lo obtuvo G r a c i e l a « a r c í a , ves^ 
t ida de Madame Ponpadour . F u é el T e r -
cero, p a r a F e r m i n a R o d r í g u e z y Z e n a i -
da G a r c í a , l a s que l u c í a n preciosos t i a -
Jea de "Vio le tas " E l C u a r t o P r e m i o , 
c o r r e s p o n d i ó a Éd'e lmira M a t r e r o , que 
i b a de "Manola .» ' 
Merecen m e n c i o n a r s e por el buen _ 
gusto do sus t ra je s íkt> *> 
n a A l v a r e z , que v e s t í a do K 
t r a l á n . de J o y a s de l U a r e m ; G u i l l e r m i -
na. A i d a y E r n e s t i n a A c o s t a , Atorcedi-
tae H e r n á n d e z y K s t h e r B r j t p , u« - c 
g a r i t a s ; V i r g i n i a .Muñlz , d'e G i t a n a : 
E m m a F e y e s , di; A l d e a n a S u i z a ; M e r c e -
des y E u t g a r d l t a C a b r e r a y Josefa C a m -
pos, de A n d a l u z a s ; C a r i d a d V a l d é s , de 
P a s i e g a ; A n g é l i c a N ü n e z . i ' e troua I Í : ' , -
c ía y A n a R o s a Cruz , de la C r u z R o j a ; 
G l o r i a I g l e s i a , de G a r o c h a M e j i c a n a ; 
. lu l i a Mesa , de C i r c a s i a n a ; A n d r e i t a C a -
b r e r a y A r a c c l i G o n z á l e z , de A p a c h e s ; 
¡ M a r g o t Pino , de S u l t a n a : G u i l l e r m i n a 
l F e r n a n d e z , de O d a l i s c a ; y i'eTTcIa R i -
| vero, de F o r t u n a . 
! N u e s t r a enhorabuena por el é x i t o de 
I e s t a f i e s ta a los j ó v e n e s organizadores 
! da la m i s m a . 
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NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS I NUMEROS NUMEROS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS1 PESOS 
UNIDAD 
DECENA 
1 1 . 
1 3 . 
2 1 . 
3 2 . 
3 7 . 
8 8 . 
4 5 . 
5 7 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
CENTENA 
3 0 6 . 
1 1 6 . 
1 2 5 . 
1 4 9 . 
1 6 3 . 
1 9 7 . 
2 0 1 . 
2 0 2 . 
2 0 3 . 
2 0 3 . 
204.. 
2 0 5 . 
2 0 6 . 
2 0 7 . 
2 0 8 . 
2 0 Í ) . 
2 1 0 . 
2 1 1 . 
2 1 2 
213*. 
2 1 3 . 
2 1 4 . 
2 1 5 . 
2 1 6 . 
2 1 7 . 
2 1 8 . 
2 1 9 . 
2 2 0 . 
2 2 1 . 
2 2 2 . 
• > • » 
223. ' 
224.. 
2 2 5 . 
2 2 6 . 
2 2 7 . 
2 2 8 . 
2 2 9 . 
2 3 0 . 
2 3 1 . 
2 3 2 . 
2 3 3 . 
2 3 4 . 
2 3 5 . 
2 3 6 . 
2 3 7 . 
2 3 8 . 
2 3 9 . 
2 1 0 . 
2 4 1 . 
2 4 2 . 
24.3. 
2 4 4 . 
24-5. 
24:0. 
2 4 7 . 
2 4 8 . 
2 4 9 . 
2 4 9 . 
2 5 0 . 
2 5 1 . 
2 5 2 . 
2 5 3 . 
2 5 4 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
2 5 7 . 
2 5 8 . 
2 5 9 . 
2 0 0 . 
2 6 1 . 
2 0 2 . 
2 6 3 . 
2 6 4 . 
2 6 5 . 
2 6 6 . 
2 6 7 . 
2 6 8 . 
2 6 9 . 
2 7 0 . 
2 7 1 . 
2 7 2 . 
2 7 2 . 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
» — 1 0 0 
. — 1 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. — 1 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C — 2 0 0 
c — 2 ü í i 
c — 2 0 ( » 
c — 2 0 0 
. — 1 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
e . — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
e . — 2 0 0 
. — 1 0 0 
c — 2 0 0 
C — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c . ~ 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C . - 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
t . — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
—too 
c — 2 0 0 
2 7 3 . c — 2 0 0 
2 7 4 . ( - . - 2 0 0 
2 7 5 . c — 2 0 0 
2 7 6 . c — 3 0 0 
2 7 7 . c — 2 0 0 
2 7 8 . c — 2 0 0 
2 7 9 . c — 2 0 0 
2 8 0 . c — 2 0 0 
2 8 1 . c — 2 0 0 
2 8 2 . c — 2 0 0 
2 8 3 . c — 2 0 0 
2 8 4 . c — 2 0 0 
2 8 5 . e . ^ H I 
2 8 6 . c — 2 0 0 
2 8 7 . c — 2 0 0 
2 8 8 . c — 2 0 0 
'289 . c — 2 0 0 
2 9 0 . c — 2 0 0 
'291 . c — 2 0 0 
2 9 2 . c — 2 0 0 
' 2 9 3 . c — 2 0 0 
204.. c — 2 0 0 
2 9 4 . a . 1 0 0 0 
2 9 5 . . 1 0 0 0 0 0 
2 9 6 . p . I C O p 
• 2 9 6 . c. 
2 9 7 . c, 
2 9 8 . c 
2 9 9 . c-
3 0 0 . c 
3 0 7 . . 
: m . . 
3 1 5 . . 
3 3 0 . . 
3 4 4 , . 
3 8 2 . . 
3 9 0 , 
4 2 3 . . 
4 2 4 . . 
m . . 
1 0 7 . . 
4 7 1 . , 
4-72. . 
4 7 8 . . 
5 1 0 . . 
5 3 3 . . 
7 1 0 . . 
7 3 8 . . 
8 2 0 . , 
5143. . 
8 4 7 . . 
8 5 8 . . 
9 0 3 . . 
9 2 7 . . 
9441. . 
9 4 2 . . 
9 8 0 . . 
91)8. . 
mi 
1 0 2 9 . . 
1 0 5 3 . . 
1071 . . 
1 0 9 3 . , 
1104-. . 
1 1 9 3 . . 
1 2 0 5 . . 
1 2 3 8 . . 
1 2 8 0 . . 
1 3 0 7 . . 
1 3 1 1 . * 
1 3 7 3 . . 
1374-. 
1 3 7 6 . . 
1390 . . 
1 4 0 0 . . 
U 3 7 . . 
1 4 4 7 . . 
1 4 7 1 . . 
, — 2 0 0 
, — 2 0 0 
. — 2 0 0 
, — 2 0 0 
, — 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— l o o 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 100 




- 1 0 0 
-100 
-100 
- 1 0 0 
-200 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
1 5 1 1 . . . 1 0 0 0 0 
# 1 5 1 0 . . — 1 0 0 
1,^18. . —100 
1 5 2 4 . . - r - 1 0 0 
1 5 4 6 . . . . 6 0 0 
1550:. — 1Q0 
1 5 8 2 . . — 1 0 0 
1 5 8 7 . , . 1 0 0 0 -
1 5 9 0 . . — 1 0 0 
1 0 4 4 . . - . 1 0 0 
1 0 5 1 . . — 2 0 0 
1 6 7 9 . . — 1 0 0 
1 6 9 7 . . — 1 0 0 
1 7 1 0 . . 
1 7 1 7 . . 
1 7 2 5 . . 
1 7 4 4 . . 
1 7 7 1 . . 
1 7 8 3 . . 
1 7 9 4 . , 
1 7 9 6 . . 
1 8 0 5 . , 
1 8 2 8 . . 
1864-. . 
1 8 7 0 . . 
1 8 7 4 , . 
1 9 0 8 . . 
1 9 0 9 . , 
1 9 7 1 . . 
1 9 7 5 . . 
1 9 8 0 . . 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
06$ MIL 
2 0 2 6 . 
2 0 6 8 . 
2 0 8 6 . 
2 1 0 0 . 
2 1 1 0 . 
2 1 3 1 . 
2 1 3 7 . 
2 1 3 0 . 
2 1 4 1 . 
214.5; 
2 1 0 2 . 
2164. . 
2 2 0 8 . 
2 2 3 2 . 
2 2 3 4 . 
2 2 4 6 . 
2 2 6 6 . 
2 2 9 1 . 
2 3 0 4 . 
2 3 0 0 . 
2 3 7 3 . 
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2 4 3 1 . 
2 4 5 7 . 
2 4 7 1 . 
2 4 7 3 . 
2 5 2 2 . 
2 5 3 3 . 
2 5 5 0 . 
2 5 7 2 , 
2 5 7 8 . 
2 5 8 0 . 
2 5 8 8 . 
2 0 2 0 . 
2 7 1 1 . 
2 7 2 2 . 
2 7 2 4 . 
2 7 2 0 . 
2 7 3 7 . 
2 7 4 0 . 
2 7 4 8 . 
2 7 6 3 . 
2 7 7 0 . 
2 7 7 9 . 
2 7 8 2 . 
2 8 2 2 . 
2 8 4 6 , 
2 8 5 3 . 
2 8 6 8 . 
2 8 9 8 . 
2 9 1 7 . 
2 9 4 0 . 
2 9 8 3 . 
2 9 9 2 . 
2 9 9 6 . 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- , 1 0 o 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
TRES MIL 
3 0 2 2 . . 
3 0 3 0 , . 
3 0 4 0 . , 
3 0 5 3 . , 
3 0 5 7 . . 
3 0 7 9 . . 
3 1 6 7 . . 
3 2 1 6 . . 
3 2 5 0 . . 
3 2 7 0 . . 
3 2 7 6 ; . 
3 2 8 7 . . 
3 2 9 9 . . 
3 3 1 0 . . 
3 3 1 9 . . 
3 3 7 6 . . 
3 3 9 9 . . 
3 4 0 0 . . 
3 4 5 9 . . 
3 5 0 5 . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
3 5 1 7 . . — 1 0 0 
. . 5 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
3 6 8 5 . . . 1 0 0 0 
3 5 1 9 . 
3 5 3 8 . 
3 5 5 2 . 
3 5 5 9 . 
3 5 7 1 . 
3 5 7 3 . 
3 5 8 0 . 
3 5 8 9 . 
3 6 2 8 . 
3 6 7 3 . 
3 6 9 7 . 
3 7 1 1 . 
3 7 2 2 . 





3 7 3 0 5 C 0 
r>0.>.». 
3 9 0 0 , 
3 9 1 0 . 
3 9 2 6 . 
3 9 3 6 . 
3 9 3 8 . 
3 9 5 7 . 
-100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
•100 
-100 
- 1 0 0 
CUATRO MIL 
4 0 0 5 . . 
4 0 1 3 . 
4 0 1 0 . * 
4 0 2 1 , , 
4 0 2 9 . , 
4 0 4 2 . . 
4-058, . 
4 0 7 5 . ; 
4 0 8 4 . . 
4 0 9 2 . , 
4 0 9 4 . . 
4 0 9 7 . ' . 
4 1 0 4 . . 
4 1 2 0 . . 
4 1 2 5 . . 
4 1 5 4 . . 
4 1 0 3 . . 
4 1 7 1 . , 
4 1 8 8 , . 
4 2 0 5 . 
4 2 2 6 . . 
4 2 3 6 . . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
4 2 8 3 . . . . 5 0 0 
4310^ . 
4 3 2 9 . . 
4 3 4 6 . , 
4 3 6 0 . . 
4 3 7 0 . . 
4 3 7 6 . . 
4 3 8 9 . . 
43(.)0. . 
4 3 9 3 . . 
4 U 2 1 . , 
4 5 0 8 . . 
4 0 2 8 . . 
4 0 3 4 . .. 
4 0 3 5 . . 
4 6 3 0 . . 
4 6 4 5 . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
4 6 5 4 , . . . 5 0 0 
4 6 9 5 . . 
4 7 0 9 . . 
4 7 1 5 . . 
4 7 4 9 , , 
4 7 8 3 , . 
4 7 8 7 . . 
4 8 0 5 . . 
4 8 2 8 . . 
4 8 4 6 . . 
4 8 5 8 . . 
4 8 0 7 . . 
4 8 9 8 , . 
4 0 0 8 . . 
4 9 2 2 , . 
4 9 2 7 . . 
4 9 2 8 . . 
4 9 4 0 . . 
4 9 4 2 . . 
4 9 6 8 . . 
4 9 9 5 . . 
C I I P MIL 
5 0 0 5 . , — 1 0 0 
5 0 3 4 . . — 1 0 0 
5 0 5 6 . . — 1 0 0 
5 0 6 6 . . — 2 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
-too 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
5 0 9 3 . . 
5 1 1 2 . . 
5 1 1 3 . . 
5 1 4 0 . . 
5 1 5 4 . . 
5 1 6 0 . . 
5 1 6 8 . . 
5 1 8 8 . . 
5 1 9 0 . . 
5 2 0 5 . . 
5 2 1 3 . . 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—loo 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
5 2 1 9 . . . 1 0 0 0 
5 2 5 9 . 
5 2 0 9 . 
5 3 0 9 . 
5 3 1 4 , 
5 3 4 6 , 
5 3 7 7 . 
5 3 0 5 . 
5 4 0 8 . 
5 5 3 3 . 
5 5 4 2 , 
5 5 4 9 . 
5 5 0 7 . 
5 5 8 6 . 
5 6 4 3 . 
5 0 5 5 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
—loo 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
5 5 6 9 5 0 0 
5 0 7 8 . 
5 0 9 0 . 
5 7 0 9 , 
5 7 1 6 . 
5 7 2 8 . 
5 7 3 0 . 
5 7 4 1 . 
5 7 6 0 , 
5 7 6 3 . 
5 7 6 5 . 
5 7 8 2 . 
5 8 6 4 . 
5 8 0 5 , 
5 8 6 9 . 
5 8 9 6 . 
5 8 9 9 . 
5 9 0 9 . 
5 9 1 1 . 
5 9 2 1 . 
5 9 2 8 . 
5 9 3 0 . 
5 9 4 0 . 
5 9 4 2 . 
5 9 5 1 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
SEIS MIL 
6 0 0 7 . 
6 0 2 0 . 
6 0 3 5 . 
6 0 5 9 . 
6 0 6 6 . 
6 1 6 7 . 
6 1 7 5 . 
6 1 9 4 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
6 2 ^ . . . 1 0 0 0 
6 2 4 3 , 
6 2 4 5 . 
6 2 5 4 . 
6 2 6 7 . 
6 2 9 5 . 
6 3 0 2 . 
6 3 0 4 . 
6 3 0 8 . 
6 3 2 4 . 
6 3 6 1 . 
6 3 7 1 . 
6 3 9 1 . 
6 3 9 4 . 
6 4 1 0 . 
6 4 2 3 . 
6 4 4 1 . 
6 4 4 4 . 
0 4 4 7 . 
6 4 8 1 , 
6 5 0 1 . 
6 5 2 3 . 
6 5 3 0 . 
6 5 3 9 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
- t o o 
— 1 0 0 
. 1 0 0 0 





— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
6 5 4 6 . . . 2 0 0 0 
6 5 7 5 . 
6 6 0 4 . 
0 6 6 0 , 
6 7 0 2 . 
6 7 4 4 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
6 7 7 1 . . 
6 7 7 3 . . 
6 7 8 9 , , 
6 8 1 1 . , 
6 8 2 1 . . 
6 8 4 5 . . 
6 8 4 7 . . 
6 8 5 1 . , 
6 8 9 0 . . 
0 8 9 1 . . 
6 8 9 9 . . 
6 9 2 4 , , 
0 9 2 0 . , 
6 9 8 3 . . 
0 9 9 1 . , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
r - 1 0 0 
— 1 0 0 
- t o o 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
- too 
—too 
— 1 0 0 
SIETE MIL 
7 0 0 2 , 
7 0 5 7 . 
7 0 0 9 , 
7 0 7 8 . 
7 0 8 7 , 
7 0 9 3 , 
7 1 0 2 . 
71 ,43 . 
7 1 5 9 , 
7 1 7 3 . 
7 1 8 8 . 
7 2 0 1 . 
7 2 1 7 . 
7 2 2 7 . 
7 2 7 2 . 
7 2 8 3 . 
7 3 1 4 . 
7 3 1 6 . 
7 3 1 9 . 
7 3 4 1 . 
7 3 5 2 . 
7 3 6 5 . 
7 3 8 5 . 
7 3 9 1 . . . 1 0 0 0 
•100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
• 100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- t o o 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-too 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
-too 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
7 5 0 3 : , 
7 5 1 8 . . 
7 5 6 8 . . 
7 5 8 7 , . 
7 5 9 9 . . 
7 6 2 2 . . 
7 6 3 0 . . 
7 6 3 1 . . 
7 6 6 6 , , 
7 7 0 0 . . 
7 7 0 2 . . 
7 7 1 9 . . 
7 7 2 2 . . 
7 7 5 3 . . 
7764-. . 
7 7 6 8 . . 
7 8 0 1 . . 
7 8 0 5 . . 
7 8 3 5 . . 
7 8 4 3 . . 
7 8 4 9 . . 
7 8 5 3 . . 
7 8 5 7 . . 
7 8 7 7 . v 
7 8 8 2 . . 
7 9 1 5 . . 
7 9 5 1 . . 
7 9 5 4 . . 
7 9 7 6 . . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 O 
— 1 4 ) 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
OCHO MIL 
8 0 0 7 . 
8 0 4 2 . 
8 0 9 3 . 
8 Í 0 7 , 
8 1 2 2 . 
8 1 2 7 . 
8 1 4 7 . 
8 1 5 1 . 
8154. . 
8 1 6 2 . 
8 1 6 7 . 
8 1 8 7 . 
8 2 4 7 . 
8 2 7 0 . 
8 2 9 9 . 
8 3 2 9 . 
8 3 3 1 . 
8 3 3 6 . 
8 .343. 
8 3 6 7 , 
8 3 7 4 . 
8 3 8 7 . 
8 3 9 5 . 
8 4 0 4 . 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
i — 2 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. • — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
8 4 1 3 . . 
8 4 6 5 . . 
8 5 1 1 . . 
8 5 6 4 . . 
8 5 7 9 , . 
8 5 8 3 , . 
8 5 9 0 , . 
8 6 0 8 . . 
8 6 2 0 . . 
8 6 6 2 , . 
8 7 0 9 . . 
8 7 1 7 , . 
8 7 2 0 . . 
8 7 3 1 , . 
8 7 3 4 , . 
8 8 2 0 , . 
8 8 5 8 . . 
8 8 6 3 . . 
8 8 7 5 , . 
8 9 0 1 . . 
8 9 3 4 . •. 
8 9 0 9 . . 
8 9 9 8 , . 
m m su 
0 0 0 3 ! . , — 1 0 0 
9 0 0 5 . . . icoo 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
4 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-too 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-too 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
9 0 1 3 . 
9 0 1 7 . 
9 0 3 6 . 
9 0 9 3 , 
9 1 0 8 . 
9 1 1 2 . 
9 1 2 9 . 
9 1 3 9 . 
9 1 5 9 . 
9 1 6 2 . 
9 1 9 2 . 
9 2 0 6 , 
9 2 0 8 . 
9 2 1 4 . 
9 2 3 0 . 
9 2 3 6 . 
9 2 4 3 . 
9 2 5 0 . 
9 2 5 4 . 
9 2 5 9 . 
9 2 6 8 . 
9 2 7 6 . 
9 2 7 7 . 
9 3 2 6 . 
9 3 2 7 . 
9 3 4 9 . 
9 3 7 2 . 
9 3 7 7 . 
9 3 7 9 . 
9 3 8 1 . 
9 3 9 3 . 
9 4 0 8 . 
9 4 5 3 . 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 . 0 0 
, — 2 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
.—too 
. — 2 0 0 
- — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —too 
. —too 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —too 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - t o o 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —too 
. — 1 0 0 
. —too 
, - t o o 
. —too 
. —too 
. — 1 0 0 
9 5 0 3 . . . 1 0 0 D 
9 5 0 8 . . 
9 5 3 7 . . 
9 5 5 4 . . 
9 5 8 5 . . 
9 6 2 1 . ." 
9 6 3 7 . . 
9 6 4 7 . . • 
9 6 6 9 . . 
9 6 7 1 . . 
9 7 0 8 . . 
9 7 2 1 . .• 
9 7 5 9 . , 
9 7 7 1 . . 
9 8 4 5 . . 
9 8 5 4 . . 
9 8 5 6 . . 
9 8 6 0 . . 
9 8 7 1 . . 
9 8 8 6 . . 
9 8 8 9 . „ 
9 8 9 4 . . 
9 9 1 4 , ..• 
9 9 t ó . ' . 
9 9 6 9 . . 
9 9 7 2 . r 
9 9 7 4 , . 
9 9 8 0 . . 
9 9 9 4 . . 
DIEZ Mil 
1 0 0 0 9 . . — 1 0 0 
1 0 0 1 1 . . — 1 0 0 
1 0 0 1 5 . , — 1 0 0 
1 0 0 3 6 / , — 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 O 
- 1 0 0 
-too 
-too 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-too 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
10O4O. 
1 0 0 5 3 . 
1 0 0 5 7 . 
1 0 0 6 3 . 
1 0 0 6 5 . 
1 0 0 9 4 . 
1 0 0 9 5 . 
1 0 0 9 9 . 
1 0 1 5 9 . 
1 0 1 8 1 . 
1 0 1 ^ 2 . 
1 0 1 8 7 . 
1 0 1 8 8 . 
1 Ó 1 9 8 , 
1 0 2 4 6 , 
1 0 3 0 8 . 
. — 1 0 0 
. - 1 0 0 
, — 1 0 0 
* — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 




. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —too 
. — 1 0 0 
1 0 3 4 6 . . . 1 0 0 0 
1 0 3 8 3 , . 
1 0 4 0 1 . . 
1 0 4 4 6 . . 
3 0 4 7 7 . . 
1 0 4 9 4 , . 
1 0 5 0 3 . . 
1 0 5 0 7 . . 
1 0 5 1 9 . , 
1 0 5 2 8 . . 
1 0 5 4 5 . .. 
1 0 5 5 8 . . 
1 0 5 8 1 . . 
1 0 5 8 7 . . 
1 0 5 9 0 . , 
1 0 6 1 5 . . 
1 0 6 5 9 . , 
1 0 7 0 0 . . 
1 0 7 3 2 . . 
1 0 7 4 3 . . 
1 0 7 6 7 . . 
1 0 8 2 5 . . 
1 0 8 4 2 . . 
1 0 8 7 7 . , 
1 0 8 9 3 . , 
1 0 9 0 1 . . 
1 0 9 1 8 . . 
1 0 9 2 3 , . 
1 0 9 2 4 , „ 
1 0 9 5 1 . , 
1 0 9 5 3 . , 
1 0 9 5 6 . . 
1 0 9 6 6 . . 
1 0 9 7 4 . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
^—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
—too 
— 1 0 0 
—too 
- t o o 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
—too 
- t o o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- t o o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
m i MIL 
1 1 0 1 6 . 
1 1 0 4 6 . 
1 1 0 5 2 . 
1 1 1 6 8 . 
1 1 1 8 4 . 
1 1 2 0 9 . 
1 1 2 1 7 . 
1 1 2 4 5 . 
1 1 2 5 0 . 
1 1 2 5 3 . 
1 1 3 0 7 . 
1 1 3 1 0 . 
1 1 3 5 3 . 
1 1 3 9 1 . 
1 1 4 2 7 . 
1 1 4 3 3 . 
1 1 4 8 9 . 
1 1 5 0 3 . 
1 1 5 3 0 . 
1 1 5 5 2 . 
1 1 5 7 2 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. - t o o 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
; >-ioo 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - M 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. 1 1 5 9 0 . * . 1 0 0 0 
1 1 5 9 4 . 
1 1 6 0 9 . 
1 1 6 5 6 . 
1 1 6 6 7 . 
1 1 6 7 8 , 
1 1 6 9 9 . 
1 1 7 2 9 , 
1 1 7 3 4 . 
1 1 7 4 9 . 
1 1 7 5 1 . 
1 1 7 5 9 . 
1 1 7 6 0 . 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
; — 1 0 0 
.;—too 
. — 1 0 0 
. —too 
. - t o o 
. — 2 0 0 
l — 2 0 0 
. — 1 0 0 
- . — 1 0 0 
1 1 7 7 7 . . . . 5 0 0 
1 1 8 0 9 . 
1 1 8 1 6 . 
1 1 8 1 8 . 
1 1 8 2 1 , 
1 1 8 4 1 . 
1 1 8 4 8 . 
1 1 8 5 3 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, r - 2 0 0 
1 1 8 * 4 . 
1 1 8 9 4 . 
1 1970 . 
1 1 9 8 1 . 
— 1 0 0 
- ^ 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
DOCE MIL 
1 2 0 5 0 . , 
1 2 0 6 0 . . , : 
4 2 0 7 9 , . 
1 2 0 9 5 , . 
1 2 1 0 6 . ., 
1 2 1 4 4 . . 
1 2 1 0 1 . . 
1 2 2 0 8 . . 
1 2 2 2 0 . . 
1 2 2 3 5 : . 
1 2 2 5 4 . . 
1 2 2 7 4 . . 
1 2 2 8 3 . . 
1 2 2 8 8 , . 
1 2 2 9 9 , , 
1 2 3 3 5 , . 
1 2 3 3 9 . . 
1 2 3 4 0 . , 
1 2 3 6 0 , , 
1 2 4 2 0 . . 
1 2 4 3 8 . . 
1 2 5 5 8 . . 
1 2 5 6 1 . . 
1 2 5 6 8 . . 
1 2 5 8 4 . . 
1 2 6 4 1 . . 
1 2 6 5 6 . , 
1 2 6 6 9 . . 
1 2 6 7 5 . . 
1 2 7 1 0 . . 
1 2 7 3 7 . . 
1 2 7 4 1 , . 
1 2 7 4 4 . , 
1 2 7 4 9 . 
1 2 7 6 5 . . 
1 2 7 8 9 , . 
1 2 8 0 9 . . 
1 2 8 3 6 . , 
1 2 8 3 8 . . 
1 2 8 4 0 . . 
1 2 8 4 6 . . 
1 2 8 6 0 . , . 
1 2 8 6 1 . . 
1 2 8 6 6 . - . 
1 2 9 1 0 . . 
1 2 9 1 3 . . 
1 2 9 1 9 , . 








- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
•too 
-too 






- 2 0 0 
-too 
-too 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
-too 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
-too 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 






- 1 0 0 
-too 
TRECE Mil 
1 3 0 0 0 . 
1 3 0 0 6 . 
1 3 0 2 1 . 
1 3 0 4 3 . 
1 3 0 5 2 . 
1 3 0 8 1 . 
1 3 0 8 8 . 
1 3 0 9 0 . 
1 3 0 9 2 . 
1 3 1 0 0 . 
1 3 1 2 6 . 
1 3 1 3 2 , 
1 3 1 3 3 . 
1 3 1 6 3 . 
1 3 1 9 4 , 
1 3 2 5 0 . 
1 3 2 5 6 . 
1 3 2 8 2 . 
1 3 2 8 5 . 
1 3 3 0 9 . 
1 3 3 2 6 . 
1 3 3 5 0 , 
1 3 3 5 7 . 
1 3 3 6 4 . 
1 3 3 6 7 , 
1 3 3 6 8 . 
1 3 3 8 0 . 
1 3 3 9 4 . 
1 3 4 1 3 . 
1 3 4 1 8 . 
1 3 4 1 9 . 
1 3 4 2 8 . . 
1 3 4 3 4 . 
1 3 4 4 9 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— l O O 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- t o o 




— 2 0 0 
— 1 0 0 
- t o o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
1 3 4 5 8 . . . 2 0 0 0 
1 3 4 6 5 . , — 2 0 0 
1 3 4 6 7 . . — 1 0 0 
1 3 4 8 4 . , — 1 0 0 
1 3 4 9 0 . . — 1 0 0 
1 3 5 4 3 . . — 1 0 0 
1 3 5 5 4 . 
1 3 5 9 5 . 
1 3 6 1 9 . 
1 3 6 2 4 . 
1 3 6 3 1 . 
1 3 6 3 8 . 
1 3 7 0 2 . 
1 3 7 4 0 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
e M\ 
NUMEROS? 
1 3 7 8 2 . . . 1 0 0 0 
1 3 7 9 4 . 
1 3 8 0 5 . 
1 3 8 2 0 . 
1 3 9 7 7 , 




2 0 0 
100 
100 
15847. . 1̂ 
m i , 4 
1 5 9 0 4 , J 
35987. . 4 
1 4 0 1 3 , 
1 4 0 7 5 , 
1 4 0 8 2 . . 
1 4 1 0 4 . . 
1 4 1 3 0 . . 
1 4 2 1 1 . . 
1 4 2 3 1 . > 
1 4 2 6 8 , . 
1 4 3 0 8 . . 
1 4 3 1 3 . . 
1 4 3 6 8 . . 
1 4 3 8 4 . . 
1 4 3 9 5 . . 
1 4 4 0 8 A 
1 4 4 2 5 . . 
1 4 4 2 7 . . 
1 4 4 5 0 ; . 
1 4 4 8 6 , . 
1 4 4 8 9 . . 
1 4 5 1 2 . . 
1 4 5 3 0 , . 
1 4 5 7 7 , . 
1 4 0 0 6 , . 
1 4 6 0 9 . . 
1 4 0 4 7 . . 
1 4 6 5 6 , . 
1 4 6 8 2 , . 
1 4 0 9 3 . . 
14713 . , v 
1 4 7 3 0 . , 
1 4 7 8 7 , « 
1 4 8 3 3 . , 
1 4 8 0 8 , ., 
1 4 9 0 9 , . 
1 4 9 8 4 . . 
QUINCE 
1 5 0 0 5 . . 
1 5 0 1 8 . . 
1 5 0 1 9 . . 
1 5 0 2 1 . . 
1 5 0 6 2 . . 
1 5 0 9 0 . . 
1 5 0 9 1 . . 
1 5 1 1 0 . . 
1 5 1 6 5 . . 
1 5 1 7 0 . . 
1 5 1 7 6 . . 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 




— 2 0 0 
—too 
—too 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
—too 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
—too 
— 1 0 0 
- too 
— 1 0 0 
—too 
—too 
— 1 0 0 
- too 
— 1 0 0 













1 5 1 9 3 . . . 1 0 0 0 
1 5 2 1 0 . 
1 5 2 4 8 , 
1 5 2 8 0 . 
1 5 3 0 6 . 
1 5 3 2 4 . 
1 5 3 4 5 . 
1 5 3 5 4 , 
1 5 3 8 9 , 
1 5 3 9 1 . 
1 5 3 9 2 . 
1 5 4 0 3 . 
1 5 4 0 4 , 
1 5 4 4 7 . 
1 5 4 9 9 , 
1 5 5 0 7 . 
1 5 5 3 4 . 
1 5 5 6 5 . 
1 5 5 8 7 . 
1 5 6 3 0 . 
1 5 6 3 5 . 
1 5 6 9 0 . 
1 5 6 9 7 . 
1 5 7 1 5 . 
1 5 7 5 0 . 
1 5 7 5 6 . 
1 5 7 5 7 . 
1 5 7 6 4 . 
1 5 8 0 6 . 
1 5 8 3 4 . 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
1 - 2 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
. 1000 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
10010. . 4 
1 0 0 : { I 5 . . J | 
16000. 
16120, 4 
10123. . J 
1 0 1 3 7 , . - ! 
10114. . . - | 
16186.. ~í 
10224, . 4 
10230. . - i 
16257.. Mí 
16326. ,-11 
16330., - ü 
16366. . , J 
'10368. 
16371.'. 
16386. . -1I 
1 6 4 3 6 . . -
16139., - I I 
, 16539 . . - I I 
16582., J 
16694:. ¿ I 
16631.. - I 
16645.. m 
16016, .-1"' 
1 6 6 5 4 . . - l í 
16678 , . - ia 
16688. , . . ! 




16766. , - t 
1 6 7 6 1 N Í 
1 6 8 3 4 . . - í 
16852:. 
16859:-.:-
1 6 9 2 6 - -
1 6 9 4 2 . . - ; 
16953. . - J 
1 6 9 5 8 . . -
1 6 9 7 9 . . - ¡ 
1 6 9 8 8 . . -
1 6 9 9 6 . . -
16997..-11 
.DIEtiSIEIEWt 
1 7 0 5 0 . . - J 
1 7 1 0 2 . . - J 
1 7 1 0 7 . . ' ! 
1 7 1 2 3 . . -







































6 6 9 . . ^ 
R A Y 
l ' / 6 
177/' 




































































I M A 
m u . 
m í 
^ ve 
. 7 mu 
Mas n B 
> 8 íer 
S a n R a f a e l N u m e r o l l 4 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
C e n t r o p r i v a d o ^ 
D i A R i O D E L A M A R I N A M a r z i 
NUMEROS NUMEROS âJMCRos NUMEROS NUMEROS NUMEROS PBSOS NUMEROS NUMEROS NUMEROS PtSO-S 
PAGINA NUEVE 
t>ESOS 













— 1 0 0 
— 1 0 0 
' « t o o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
• — 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
DIECIOCHO Mil 








— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
1 8 1 7 4 . . - 5 ° ° 









— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— Í 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
18980 
1 8 0 8 7 
18998 . 
DIECINUEVE M i l 
1 0 0 1 8 . : - 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
1904-9. 
1 9 0 9 0 . 
1 9 0 9 4 
1 9 1 3 0 . 




1 9 1 7 9 . 
1 9 2 0 0 . 
1 9 2 1 2 . 





1 0 3 9 3 . 
1 9 3 9 8 . 
19+05. 
194-00. 
i m i . 
194-10. 





1 9 1 7 9 . 
1 9 1 9 7 . 
1 9 5 1 1 . 
1 9 5 1 3 . 
1952{r. 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
-31 
-ll 
- I I 
-111 
-l1' 
1 8 3 2 2 . - - 2 0 0 
m f i ( ¡ . . - o o 
1 8 3 0 7 . . - 1 0 0 
w m . - s o o 
i m . - o o 
8 1 2 4 . . - 1 0 0 
W . - 2 0 0 
1 8 4 7 0 . . - 1 0 0 
1 8 4 7 2 . . - 1 0 0 
1 8 4 ! ) ! . . - 1 0 0 . 
m ! ) 4 . . . - T r l 0 0 
m . . - 2 o o 
18517.. - 1 0 0 5 
1 8 5 2 4 . ^ 1 0 0 , 
18645.. * . 5 0 O ! 
Mú'2. . - 2 0 0 
. — 1 0 0 
i p . . — 1 0 0 
. . 5 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 , 
— 1 0 0 
—100 
, —100 
- 2 0 0 
. - 1 0 0 
. - 1 0 0 
. - 1 0 0 
. - 1 0 0 
, —100 
— 1 0 0 
, — 1 0 0 
¿ ,25000 
| . — 1 0 0 














m u . 
1 0 5 2 9 . 
1959)?. 
1 9 5 9 5 . 
19598.-
19004-. 
1 9 6 2 1 . 
Í Í M > ^ . 
1 9 6 6 2 . 
1 9 6 9 7 . 
1 9 7 0 1 . 
1 9 7 0 9 . 
1 9 7 1 6 . 
1 0 7 7 0 . 
1 9 7 8 7 . 
1 9 7 9 0 . 
1 9 8 3 0 . 
1984- 3 . 
1985- í.. 
1 9 8 5 5 . 
1 9 9 1 1 . 
1 9 9 3 6 . 
1 9 9 6 5 . 
,19975 . 
.VEINTE M i l 
1 C 0 0 
— i o n 
— i o n 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— l o o 
— 1 0 0 
J 
J 
2 0 0 2 0 . 
2 C 0 9 3 . 
2 C 0 9 5 . 
2 0 1 2 9 . 
2 0 1 3 7 . 
2 0 U 1 . 
2 C 1 5 5 . 
20174-: 
2 0 1 7 8 . 
2 0 1 8 2 . 
2 0 2 0 1 . 
2 0 2 3 5 . 
2 0 2 5 3 . 
2 0 2 5 6 . 
2 0 2 5 8 . 
2 0 3 2 8 . 
2 0 3 6 5 . 
2 0 3 7 3 . 
— 1 0 0 
- ^ 1 0 0 
. . 5 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 10CO 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
204-07. 
204-12. 
2 0 + 1 8 . 
204-20. 
2 0 5 5 5 . 
2 0 5 6 6 . 
20574-. 
2 0 6 1 9 , 
2 0 6 3 1 . 
2 0 6 4 0 . 
20684. . 
2 0 G 8 8 . 
2 0 7 0 3 . 
2 0 7 2 8 . 
2 0 7 5 8 . 
2 0 8 3 6 . 
2 0 8 7 2 . 
2 0 8 7 3 . 
2 0 9 1 8 . 
2 0 9 3 5 . 
2 0 9 6 7 . , 
2 0 9 7 8 . 
2 0 9 8 9 . 
2 0 9 9 8 . . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1 0 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— • 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1 0 0 0 
— 1 0 0 
— r o o 
— 1 0 0 
VEINTIUN MIL 
2 1 0 0 3 . . — 1 0 0 
2 1 0 1 5 . . — 2 0 0 
2 1 0 2 6 . . . 1 0 0 0 
2 1 0 3 1 . . . . 500-
—ion 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
2 1 0 8 3 . 
2 1 ( 1 8 4 
2 1 1 2 1 . 
21131-. 
2 1 1 + 2 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
2 1 2 1 : ? . . — 1 0 0 
2 1 2 3 6 . . — 1 0 0 
2 1 2 + 5 . 
2 1 2 5 2 . 
2 1 2 6 0 . 
2 1 3 0 8 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 1 3 0 9 . . 5 0 0 
m u . . 
2 1 3 3 + . . 
2 1 3 3 5 . . 
2 1 3 6 9 . . 
2 1 3 7 9 . , 
214-28. . 
2 1 + 4 8 . : 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 1 + 7 2 . . 
2 1 + 8 7 , ; 
2 1 5 0 8 . . 
2 1 5 1 7 . i 
2 1 5 2 9 . . 
2 1 5 3 9 . . 
2 1 5 5 0 . . 
2 1 5 7 0 . . 
2 1 5 9 1 . . 
2 1 6 0 1 . . 
2 J 6 1 7 . . 
2 1 6 + 3 . . 
2 1 6 8 1 . . 
2 1 7 2 6 . ' . 
2 1 7 5 5 . . 
2 1 7 6 0 
2 1 7 7 5 . . 
2 1 7 7 7 . . 
2 1 7 7 9 . . 
2 1 8 0 + . . 
2 1 8 1 3 . . 
2 1 8 + 0 . . 
2 1 8 + 1 . . 
2 1 8 5 5 . . 
2 1 9 1 6 . . 
21938, . . 
' 2 1 9 6 3 . . 
2 1 9 8 + . . 
2 1 9 9 8 . , 
2 1 9 9 9 . . 
1 0 0 
; — r o o 
— 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
i - , 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
 — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
 — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
100 
VEINTIDOS MIL 
— 1 0 0 2 2 0 1 6 . 
2203*9. 
2 2 0 6 2 . 
2 2 0 7 2 . 
2 2 1 1 5 . 
2 2 1 5 9 . 
2 2 1 9 8 . 
2 2 2 1 5 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
~ r 2 0 0 
. 1 0 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
2 2 2 5 7 . : — 2 0 0 
2 2 2 8 3 . 
2 2 2 9 5 . 
2 2 3 0 3 . 
2 2 3 2 7 . 
2 2 3 + 1 . 
2 2 3 + 8 . 
2 2 3 6 7 . 
^ 3 7 8 . 
2 2 3 8 8 . 
223931 
2 2 3 9 5 . 
221-92 . 
2 2 5 0 1 . 
2 2 5 6 + . 
2 2 6 3 2 . 
2 2 6 6 0 . 
2 2 6 7 2 . 
2 2 6 8 2 . 
2 2 7 3 + . 
2 2 7 3 5 . 
2 2 7 + 6 . 
2 2 7 5 0 . 
2279+. . 
2 2 8 0 7 . 
2 2 8 2 2 . 
2 2 8 3 2 . 
2 2 8 5 6 . 
2 2 8 6 1 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
- —ion 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
2 2 8 7 8 . . — 2 0 0 
— 1 0 0 2 2 8 8 + 
2 2 8 8 7 . 
2 2 9 0 0 . 
2 2 9 2 3 . 
2 2 9 5 9 . 
2 2 9 6 0 . 
. . 5 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 2 9 6 7 . . — 1 0 0 
2 2 9 9 9 . ; — 1 0 0 
VEINTITRES MIL 
23029". 
2 3 0 3 5 . 
2 3 0 5 8 , 
2 3 0 8 6 . 
2 3 1 1 6 . 
2 3 1 1 8 . 
2 3 1 2 3 . 
2 3 1 5 9 . 
2 3 1 6 6 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 2 0 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 3 1 7 2 . 
2 3 1 7 0 . 
2 3 1 8 3 . 
2 3 1 8 5 . 
2 3 2 2 1 . 
2 3 2 3 3 . 
2 3 3 2 8 . 
2 3 3 7 1 . 
2 3 3 7 3 . . . . 5 0 0 
2 3 3 7 0 . . — 1 0 0 
2 3 3 8 5 . . — 1 0 0 
2 3 + 0 0 . , — 1 0 0 
2 3 + 0 8 . . — 1 0 0 
2 3 4 4 8 . . • . 5 0 0 
2 3 1 4 9 . . — 1 0 0 
2 3 + 6 0 . 
2 3 + 6 7 . 
2 3 + 7 3 . 
2 3 5 + 7 . 
2 3 5 5 1 . 
2 3 5 6 5 . 
2 3 0 1 5 . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 3 6 2 1 . 
2 3 6 + 5 . 
2 3 6 6 8 . 
2 3 6 8 + . 
2 3 7 1 7 . 
2 3 7 1 9 . 
2 3 7 3 6 . 
2 3 7 + L 
2 3 7 6 7 . 
2 3 7 6 0 . 
2 3 7 8 1 . 
2 3 8 2 8 . 
2 3 8 7 9 . 
2 3 9 + 1 , 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 ' 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— l O O 
2 3 9 5 3 . . . 2 0 0 0 
VEINTICUATRO MIL* 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 + 0 0 2 / 
2 + 0 0 8 . 
2 4 0 2 2 . 
2 + 0 2 9 . 
2 + 0 3 1 . 
•2+038 . 
2+0+0 . 
2 + 0 + 6 . 
2 + 0 6 5 . 
2 + 0 7 1 . 
2 + 0 8 3 . 
2 + 0 9 0 . 
2 + 0 9 5 . 
2 + 1 0 0 . 
2 + 1 0 2 . 
2 + 1 2 9 . 
2+1+4 . 
2 + 1 7 3 . 
2 + 1 9 3 . 
2 + 2 3 5 . 
2 4 2 + 6 . 
2 + 2 6 5 . 
2 + 3 1 2 . 
2 + 3 1 9 . 
2 4 3 4 9 . 
2 4 3 5 3 . 
2 + 3 5 + . 
VEINTICINCO MIL 
. . 5 0 0 
. . 6 0 0 
— 2 0 0 
2 + 3 9 6 . . — 1 0 0 
2 + 4 1 8 . 
2 + + 2 2 . 
2 + + 4 8 . 
2 + 4 8 3 . 
2 + 4 0 5 . 
2 + 5 0 2 . 
2 + 5 2 3 . 
2 + 5 6 7 . 
2+5(58. 
2 + 5 9 8 . 
2+6(1+. 
2 + 6 3 3 . 
2 + 6 + 8 . 
2 + 6 5 1 . 
2 + 6 5 + . 
2 + 6 8 2 . 
2 + 7 1 2 . 
2 + 7 3 0 . 
2 1 7 3 1 . 
24-744, 
2 + 7 5 3 . 
2 + 7 8 7 . 
2 + 7 9 5 . 
2+814-. 
2 + 8 3 + . 
2 + 8 + 3 . 
2 + 8 + 8 . 
2 1 8 5 0 . 
2 + 9 1 6 . 
2 + 9 2 2 . 
2+9+4 . 
2 + 9 5 5 . 
2 + 9 5 9 . 
2 + 9 9 8 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- % 1 0 0 
— 1 0 0 
— i o n 
• — 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
2 5 0 0 1 . 
2 5 0 1 9 . 
2 5 0 3 7 . 
2 5 0 5 + . 
2 5 0 6 8 . 
2 5 0 9 8 . 
2 5 1 1 7 . 
2 5 1 5 5 . 
2 5 1 7 1 . 
2519+-. 
2 5 2 0 7 . 
2 5 2 1 0 . 
2 5 2 2 1 . 
2 5 2 2 9 
25232.* 
2 5 2 5 3 . 
2 5 3 1 7 . 
2 5 3 5 2 , 
2 5 3 9 2 . 
2 5 3 9 3 . 
2 5 3 0 0 . 
2 5 + 1 3 . 
2 5 + 2 5 . 
2 5 + 3 8 . 
2 5 + 6 3 . 
2 5 5 1 8 . 
2 5 6 1 9 . 
2 5 6 3 3 . 
2 5 6 + 6 , 
2 5 6 6 + . 
2 5 6 8 0 . 
2 5 7 0 5 . 
2 5 7 3 1 . 
2 5 7 7 ! . 
2579+. , 
2 5 8 1 2 . 
2 5 8 + 0 . 
2 5 8 6 5 . 
2 5 8 6 8 . 
2 5 8 8 3 . 
2 5 8 9 6 . 
2 5 9 1 1 . 
2 5 9 2 0 . 
2 5 9 + 0 . 
2 5 9 5 + . 
2 5 9 6 8 , 
2 5 9 9 2 , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 -
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
VEINTISEIS MIL 
2 6 0 5 0 . 
2 6 0 8 + . 
2 6 0 9 3 , 
2 6 1 0 6 , 
2 6 1 5 . - , 
26164' , 
2 6 1 8 I - . 
2 6 1 8 6 . 
2 6 1 9 6 . 
2 6 1 9 9 , 
2 6 2 5 + . 
2 6 2 7 8 , 
2 6 2 8 6 . 
2 6 3 6 0 . 
2 6 3 8 8 . 
2 6 + 0 2 , 
20+04. 
2 6 + 3 7 . 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 6 1 3 8 . . — 1 0 0 
2 6 4 4 2 , . . . 5 0 0 
2 6 + 5 7 . . — 1 0 ( 1 
2 6 5 3 6 , . — 1 0 0 
2 6 5 7 4 . 
2 6 5 8 6 . 
2 6 6 0 9 . 
2 6 6 1 5 , 
2 6 6 3 5 . 
2 6 6 3 9 . 
2 6 6 1 4 . 
2 6 6 5 5 . 
2 6 6 6 1 . 
2 6 6 7 2 , 
— 1 0 0 
— . 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 6 6 7 6 . 
2 6 6 7 8 . 
2 6 7 0 0 . 
2 6 7 3 7 . 
2 6 7 + 1 . 
2 6 7 5 0 . 
2 6 7 7 8 . 
2 6 7 9 1 . 
2 6 8 0 1 . 
2 6 8 1 8 . 
2 6 8 3 7 . 
2 6 8 5 6 . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 O 
— 1 0 0 
2 6 8 7 1 . . — 1 0 0 
2 6 8 8 0 . 
2 6 8 8 2 . 
2 6 9 0 7 . 
2 6 9 5 6 . 
2 6 9 6 8 . 
2 6 9 7 1 . ' 
2 6 9 8 0 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
VEINTISIETE MIL 
2 7 0 0 3 . 
2 7 0 0 9 . 
2 7 0 1 + . 
2 7 0 1 6 . 
2 7 0 3 + . 
2 7 0 5 8 , 
2 7 1 3 2 . 
2 7 1 3 7 . 
2 7 1 + 1 . 
2 7 1 + 4 . 
2 7 1 + 9 . 
2 7 2 6 6 . 
2 7 2 8 7 . 
2 7 2 8 8 . 
2 7 3 0 0 . 
2 7 3 1 6 . 
2 7 3 2 8 . 
2 7 3 7 2 . 
2 7 3 8 9 . 
2 7 3 9 0 . . 
2 7 + 0 2 . 
2 7 + 0 6 . 
2 7 + 1 9 . 
2 7 + 8 0 . 
2 7 1 8 3 . 
2 7 + 8 + . 
2 7 4 8 6 . , 
2 7 4 9 1 , . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. . 1 0 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. , . 5 0 0 
1 0 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
„ — 1 0 0 
. — r o o 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
c — 1 0 0 
2 7 + 9 5 . 
2 7 + 9 6 . 
2 7 5 3 3 . 
2 7 5 5 0 . 
2 7 5 7 2 . 
2 7 5 7 + . 
2 7 5 8 6 . 
2 7 5 9 1 . 
2 7 6 0 1 , 
2 7 6 0 2 . c — 1 0 0 
2 7 6 0 3 . c — 1 0 0 
2 7 6 0 1 . c — 1 0 0 
2 7 6 0 5 . c — 1 0 0 
2 7 6 0 6 . c — 1 0 0 
2 7 6 0 7 . c — 1 0 0 
2 7 6 0 8 . c — 1 0 0 
2 7 6 0 9 . c — 1 0 0 
2 7 6 1 0 . o — l O O 
2 7 6 1 1 . c — 1 0 0 
2 7 6 1 2 . t - , — 1 0 0 
2 7 6 1 ^ . « V — I O O 
2 7 6 1 + . c — 1 0 O 
2 7 6 1 5 . c u — 1 0 0 
2 7 6 1 6 . c — 1 0 0 
2 7 6 1 7 . c — 1 0 0 
2 7 6 1 8 . c — 1 0 0 
2 7 6 1 9 . c — 1 0 0 
2 7 6 2 0 . c — i O O 
2 7 6 2 1 . c — 1 0 0 
2 7 6 2 2 . 1 0 0 
2 7 6 2 3 . c . ^ 1 0 0 
2 7 6 2 + . ( - . — 1 0 0 
2 7 6 2 5 . c — 1 0 0 
2 7 6 2 6 . c — 1 0 0 
2 7 6 2 7 . c — 1 0 0 
2 7 6 2 8 . c — 1 0 0 
27620 . - c — 1 0 0 
2 7 6 3 0 . c — 1 0 0 
2 7 6 3 1 . c — 1 0 0 
2 7 6 3 2 . c — 1 0 0 
2 7 6 3 3 . c — 1 0 0 
2 7 6 3 + . c — 1 0 0 
2 7 6 3 5 . c — 1 0 0 
2 7 6 3 6 . c — 1 0 0 
2 7 6 3 7 . c — 1 0 0 
2 7 6 3 8 . c — 1 0 0 
2 7 6 3 9 . c — 1 0 0 
2 7 6 + 0 . . — 1 0 0 
2 7 6 + 0 . c — 1 0 0 
2 7 6 + 1 . c — 1 0 O 
2 7 0 + 2 . c — 1 0 0 
2 7 6 + 3 . c — 1 0 0 
2 7 6 1 4 . c — 1 0 0 
2 7 6 + 5 . c — 1 0 0 
2 7 6 + 6 . c — 1 0 0 
2 7 6 + 7 . c — 1 0 0 
2 7 6 + 8 . c — 1 0 0 
2 7 6 + 9 . c — 1 0 0 
2 7 6 5 0 . c — 1 0 0 
2 7 6 5 1 . c — 1 0 0 
2 7 6 5 2 . c — 1 0 0 
2 7 6 5 3 . c — 1 0 0 
2 7 6 5 + . c — 1 0 0 
2 7 6 5 5 . c — 1 0 0 
2 7 6 5 6 . c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
2 7 6 5 7 . 
2 7 6 5 8 . 
2 7 6 5 9 . c — 1 0 0 
2 7 6 6 0 . c — l O i ) 
2 7 6 6 1 . c — J O O 
2 7 6 6 2 . c — 1 0 0 
2 7 6 0 3 . c . - r l O O 
2 7 6 6 3 a . 5 0 0 
2 7 6 6 4 . , . 5 0 0 0 0 
2 7 6 6 5 . p . 5 0 0 
2 7 0 6 5 , c — 1 0 0 
2 7 6 6 6 . c — 1 0 0 
2 7 6 6 7 . c — 1 0 0 
2 7 6 6 8 . c J — 1 0 0 
2 7 6 6 0 , c — 1 0 0 
2 7 6 7 0 ; c — 1 0 0 
2 7 6 7 1 . c — 1 0 0 
2 7 6 7 2 . c — 1 0 0 
2 7 6 7 3 . c — 1 0 0 
2 7 6 7 + . 
2 7 6 7 5 . 
2 7 6 7 8 . 
2 7 6 7 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
2 7 6 7 6 . c — 1 0 0 
2 7 6 7 7 . c — 1 0 0 
C — 1 0 0 
c — 1 0 0 
2 7 6 8 0 . c . — 1 0 0 
2 7 6 8 1 . . — 2 0 0 
2 7 6 8 1 . c — 1 0 0 
2 7 6 8 2 . C — 1 0 0 
2 7 6 8 3 . o - l O O 
2 7 6 Í 5 + . c — 1 0 0 
2 7 6 8 5 . c — 1 0 0 
2 7 6 8 0 , c — 1 0 0 
2 7 6 8 7 , c — 1 0 0 
2 7 6 8 8 . c — 1 0 0 
2 7 6 8 0 . c — 1 0 0 
2 7 6 9 0 . c . — l O O 
2 7 6 9 1 . c — 1 0 0 
2 7 6 9 2 . c — 1 0 0 
2 7 6 0 : ) . c — 1 0 0 
2 7 6 9 + . c — i o n 
2 7 6 9 5 . c — 1 0 0 
2 7 6 9 6 . c — 1 0 0 
2 7 6 9 7 . c — 1 0 0 
2 7 6 9 8 . c — 1 0 0 
2 7 6 9 0 . c — 1 0 0 
2 7 7 0 0 . c — 1 0 0 
2 7 7 1 + . . - j l O O 
2 7 7 3 8 . . — 1 0 0 
2 7 7 6 5 . 
27776' . 
2 7 7 9 + . 
2 7 8 2 5 . 
2 7 8 3 8 . 
2 7 8 7 8 . 
2 7 8 8 + . 
2 7 8 9 7 . 
2 7 9 3 2 . 
2796 .1 . 
2 7 9 8 3 . 
2 7 9 8 8 . 
279116. 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
VEINTIOCHO MIL 
2 8 0 0 6 
2 8 0 2 5 
2 8 0 3 1 
2 8 0 5 7 . . 
2 8 0 5 8 . , 
2 8 0 7 6 . , 
2 8 0 8 7 . . 
2 8 0 9 ^ . , 
2 8 I O O . 
2 8 1 2 0 . , 
2 8 1 + 2 , , 
2 8 1 6 0 . i 
2 8 1 7 2 . . 
2 8 1 7 6 . . 
2 8 1 8 2 . . 
2 8 2 3 1 . , 
2 8 2 4 2 . . 
2 8 2 8 0 . . 
2 8 3 0 2 . . 
2 8 3 2 0 , , 
2 8 3 6 3 . . — 1 0 0 
2 8 3 8 1 . . — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
29004- . 
2 9 0 2 3 . 
2 9 0 3 9 . 
2 9 0 5 8 . 
2 9 0 6 3 . 
2 9 1 0 3 . 
2 9 1 + h 
2 9 1 6 + . 
2 9 1 8 2 . 
, 2 9 1 9 8 . 
2 9 2 0 4 . 
2 9 2 3 8 . 
2 9 2 5 2 . 
2 9 3 0 + . 
2 9 3 2 8 . 
2 0 3 5 4 , 
2 9 3 7 5 . 
2 9 3 8 5 . 
2 0 + 1 1 . 
2 0 + 1 8 . 
2 9 + 6 2 . 
2 9 + 6 7 . 
. . 5 0 0 
— I C O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 8 ^ 3 5 . 
2 8 + 3 9 . 
2 8 4 4 2 . 
2 8 + + 8 . 
2 8 4 6 7 . 
2 8 + 9 7 . 
2 8 5 0 6 . 
2 8 5 1 8 . 
2 8 5 2 6 . 
2 8 5 3 8 . 
2851 .8 . 
2 8 5 + 0 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1 0 0 0 
— 1 0 0 
. . 5 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— I O O 
— 1 0 0 
. 2 0 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 8 5 9 7 . . — 1 0 0 
2 8 6 1 + . . — 1 0 0 
2 8 6 + + . 
2 8 6 5 2 , 
2 8 6 5 3 . 
2 8 0 8 7 . 
2 8 7 2 5 . 
2879+-. 
2 8 8 0 + . 
2 8 8 1 + . 
2 8 8 2 8 . 
2881-6. 
2 8 8 0 0 , 
2 8 8 8 5 . 
2 8 8 9 8 . 
28U04- Í 
2 8 9 0 6 . 
2 8 9 2 0 . 
2 8 9 2 5 . 
2 8 0 3 6 . 
2 8 0 1 4 / 
2 8 9 1 ! ) , 
2 8 9 7 + . 
28 .975 , 
2 8 9 8 1 . 
281)87. 
2,891)7. 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— I O O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— I O O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
VEINTINUEVE MIL 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 ü 
. 1 0 0 0 2 9 4 8 0 . 
2 9 5 5 0 . 
2 9 5 6 9 . 
2 9 5 7 6 . 
2 9 6 7 + . 
2 9 6 9 2 . 
2 9 7 0 6 . 
2 9 7 2 9 . 
2 9 7 + 6 . 
2 9 7 5 2 . 
2 9 7 6 + . . 
2 9 7 7 2 . 
2 9 7 8 1 . 
2 9 7 8 9 . 
2 9 7 9 1 . 
2 9 8 2 2 . 
2 9 8 2 8 . 
2988 ,2 . 
2988 .7 . 
21)81)5. 
2 0 0 ( ) 2 . 
2 0 0 0 3 . 
2 9 9 8 1 . 
— 2 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 Ü P 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
. 1 0 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— I O O 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 100 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
TREINTA MIL 
3 0 0 2 1 . 
3 0 0 3 7 . 
3 0 0 9 8 . 
3 0 1 0 + . 
3 0 1 3 8 . 
3 0 1 1 4 , 
3 0 1 6 0 . 
3 0 2 7 5 . 
3 0 2 7 7 . 
3 0 2 8 8 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
302^)+. 
3 0 2 9 8 . 
3 0 3 0 0 . 
3 0 3 1 2 . 
3 0 3 3 : í , 
3 0 3 5 9 , 
3 0 3 6 5 , 
3 0 3 6 7 , 
3 0 + 0 7 . 
3 0 + ' l 7 . 
3 0 + 2 2 , 
3 0 + 2 8 . 
3 0 + 3 1 . 
3 0 + 5 0 . 
3 0 + 6 1 . 
3 0 5 0 5 . 
3 0 5 5 0 . 
3 0 5 0 2 , 
3 0 5 6 3 . 
3 0 5 6 0 . 
3 0 5 9 0 . 
— 2 0 0 . 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
3 0 5 9 1 , 
3 0 5 9 3 . 
3 0 6 2 2 . 
3 0 6 + 2 . 
3 0 6 7 1 . 
30673 . ' 
3 0 6 9 5 . 
3 0 7 0 2 . 
3 0 7 1 9 . 
30724-. 
3 0 7 5 5 . 
3 0 7 7 5 . 
3 0 7 8 7 . 
3 0 8 2 8 . 
3 0 8 3 5 . 
3 0 8 + 3 . 
3 0 8 0 3 . 
3 0 8 6 6 . 
3 0 8 7 9 . 
3 0 9 0 0 . 
3 0 9 0 9 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — i o o 
. - 1 0 0 
. — l o o 
. — 1 0 0 
f — 1 0 0 
. — ^ 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
TREINTAIUN MIL 
3 1 0 3 6 . 
3 1 0 5 1 . 
3 1 0 6 0 . 
3 1 0 7 7 . 
3 1 0 8 0 . 
3 1 0 9 6 . 
3 1 1 7 0 . 
3 1 1 9 7 . 
3122+-. 
3 1 2 3 0 . 
3 1 2 + 6 . 
3 1 2 6 1 , 
3 1 2 8 9 . 
3 1 2 9 7 . 
3 1 3 0 0 . 
3 1 3 1 5 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 2 0 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
3 1 3 + 0 , , . — 1 0 0 
. . l o . ) . ) . 
3 1 3 6 6 . 
3 1 3 7 9 . 
3 1 3 9 1 . 
3 1 + 2 0 . 
3 1 + 3 6 . 
311-65. 
3 1 + 9 0 . 
3 1 5 + 2 . 
3 1 5 5 1 . 
3 1 5 5 3 . 
3 1 5 8 7 . 
3 1 5 9 2 . 
3 1 6 0 7 . 
3 1 6 1 ^ . 
* 3 1 6 2 6 . 
3 1 0 + 2 . 
3 1 6 8 1 . . 
3 1 7 1 7 . 
3 1 7 3 7 . 
3 1 7 + 2 . 
3174-0. 
3 1 7 5 1 . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— I O O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 U 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
3 1 7 6 + . , . — 1 0 0 
3 1 7 7 5 . . — I O O 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 9 5 . 
U s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 9 4 y 2 9 6 . 
U s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 0 1 a l 2 9 4 y d e l 2 9 6 a l 3 0 0 . 
t i p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a i n ú m e r o 2 7 6 6 4 . 
w s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 7 6 6 1 y 2 7 6 6 5 . 
w s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 7 6 0 1 a l 2 7 6 6 3 y d e l 2 7 6 6 5 a l 2 7 7 0 0 . 
« p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 8 8 9 4 , 
u p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 5 1 1 . 
k> « y e 3 5 p u b l i c a p a r a ^ e n g r a ) c o n o c i m í e n t o . - H a b a n a # 1 1 d e M a r z o d e 1 9 2 1 . 
A í i o n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
i? M E J O R D E L 
. . i | S K | | ^ E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
lujoso 
C E R R O S E A L -
casa con lodo ol 
Para cuarto do b a ñ o . K s 
'^ae ^ "na f^muia do « u s t o . 





ü a r a g o z a . 
17 m a r 
> ^ H A B A N A 
^ l u h . . ^ ^ A p a r t a m e n t o s . 
N e ó n a iarescSs y a l a n o s t i e n e n 
^ a b í ^ ^ c é n t r i c o e 
S e d e s e a s a b e r d e J o s é M a r t í n e z E s " 
c u d e r o , de C o r u ñ a , p a r a a s u n t o s d e 
f a m i l i a . D i r i g i r s e a E m i l i o N o v o a , N e p -
í u n o , 2 1 7 , b a j o s , H a b a n a . 
.•'SOI 14 ruar 
I J E D U O M A R T I N EV; S U A R E / - , ¡SK U E 
f e a saber, p a r a ; m i asunto faai i t fa i 
é s t o s e ñ o r . Ovio es na t i 
dor, c inco cuar tos , i lu joso , 5.000 pesos 
en efectivo y resto"' en hipoteca. J o r g e 
<¿ovantes , M-959Ú y F-1GG7. S a n J u a n de 
Dios, 3, bajos . 
9&0 21 m a r 
S E N E C E S I T A N D I E Z M I L P E S O S 
| P o r se i s m e s e s o u n a ñ o , e n m a g n i f i -
! c a i n v e r s i ó n . E x e c e l e n t e s g a r a n t í a s y 
i c o n d i c i o n e s . I n t e r é s e s p e c i a l m e n t e 
v e n t a j o s o . I n f o r m a n : M a n z a n a d e G ó -
m e z , 3 2 2 - 3 2 3 . 
ySBS 15 m a r 
Q E V E N D E 
¡O1 dos p l a n t a s , a c a b a d a de 
U É i - E N B ¿ 
éI paradero d 
r a l de Infie:-
K s t a n i s l a o Si 
B a r b e r í a . P o r 
9865 
u , que es 
o, A s t u r i a s , ho i n t e r e s a 
K'S. Afnistad, n ú m e r a 130. 
D r a g o n e s . 
.19 m a r 
U N A B O N I T A C A S A D E 
i s t r u i r 
_ln a l q u i l a r t o d a v í a , en el m e j o r p u n -
to de l a c a p i t a l , ca l l e do M a z ó n y S a n 
J o s é . T u c d e d e j a r s i qu iere IM.OOO pesos 
en hipoteca. I n f o r m a n e n \ti misma. T r a -
to d irecto c o u su U u e ü o : J u a n M a -
c í a s . 
S9o9 21 m a r 
0.000 T ' E S O S C O N C H E Q U E D E E 
meo Nac iona l y 4-000 en efectivo, 
vendo un prec ioso c h a l e t con mucho 
terreno. I n f o r m a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 1. 
Prég tr i* tar por D . Migue l . D e 4 a o. 
9860 
C o m p r a m o s c h e q u e s y l i b r e t a s . 
L o s pagamos en efectivo, en e l acto, y 
con poco descuento ; lo m i s m o peque-
ñ a s que g r a n d e s cant idades . Vendemos 
c a s a s y s o l a r e s m a g n í f i c o s por cheques' 
s in aumentar el precio do l a propiedad. 
C o n c o r d i a , 56, bajos . T e l é f o n o Ml-lloO. 
9853 14 m a r 
15 m a r 
S O L A R E S Y E R M ü a 
V A R I O S 
Ita; 
21 mar 
¡ t A H A B A N A S E 
vent i ladas 
$ c o n ' a S b i r - 0 ^ " m o 
„ lories =, L i 1 ? r m o s a s 
¿ ^ S a n u z a 
U B O F R E C E S E S O R J O V E N , P E N I N S U 
K ' ' a r , p a r a sereno. T í e u c . c redenc ia l 
fifi haber lo sido en M a d r i d v todas l a s 
g a r a n t í a s que se deseen. I n f o r m a n 
A g i n i a y M i s i ó n . T e l é f o n o A-51S8. 
14 mar 
e n 
ÍO m a r 
R E S P E T A -
a c i ó n a m p l i a 
O F K E C E I N 
C K Í A ü A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
^ M O N T E i "* 
«54^ ttoralidao^11 Visti i ^ la cal le . 
^afT^QUiri w m^ 
sao ^ t e s iipir,de Boiiv 
- • Con ein;i. ca«i 
muy fr 
ar , n ú m e r o 12 
e squ ina a G a -
l a tuoder-




Una azotea 1 •• pimto muv 
«n b i ñ + r r ? e s t a b l t í e e i 
•se 
T T N A ÍSESrORA D E C O L O R D E S E A C O -
V , locarse de c r i a d a de mano o h a b i t a -
nones . No tiene inconveniente en s a l i r 
inora de l a H a b a n a . In forman e n A c o s t a , 
numero 8o. T i e n e re ferenc ias . 
14 m a r 
Q B 5 Í O R I T A M A D R I E E S A fSÍB C I H E -
KJ ce p a r a s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a y co-
-̂ o le i m p o r t a v i a j a r . I n f o r m a n en 
uel , 145. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendemos s o l a r de e s q u i n a , en exce len-
te reparto , con 2.224 v a r a s , s i tuado e n -
tre dos l í n e a s de t r a n v í a s , de l a s que 
d i s t a una cuadra . L o d a m o s a seis pesos 
va l e el doblo y aceptamos cheques e u 
nago. Concord ia , 50, bajos . 
S052 14 m a r 
R U S T I C A S 
San Mit 
os.-.i l o m á r 
3 ^ E S E A 
1 ' cha 
T i e n e 
18, Vedado. 
C O L O C A R S E U N A M ü C H A -
espafiola de c r i a d a de manos , 
una n i ü i t a . I n f o r m a n : F , n ú m e r o 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
del B a n c o N a c i o n a l . L o s pagamos m e j o r 
que n a d i e ; de 500 a. 100.000 pesos. I n -
f o r m a n : Prado , 01. De 0 a 11 y . do lí 
a 5. .7. M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
yS-10 16 m a r 
r p O i U O 1.50O P E S O S P O R E N A S O A 
Jt devolver en t r e s p a r t i d a s do a 500 
pesos y pago el dos por ciento mensua l . 
Taraibién a c e p t a r í a mil pesos m á s en 
cheques intervenidos . I n f o r m a n en J e -
sfts de l Monte , l l o - A , bodega, el due-
ñ o . 
yS55 14 m a r 
B A I L E D E H O Y 
•'Si< C o n s e r v a t o r i o " i c a r d ó " , A-7976, de 
8 1|2 tu 10 1|2 p. m. e s tr i c tamente . A p a r -
tado 10.>3. Prof . W i l l i a m s , i n s t r u c t o r de 
(bailes de l a e s c u e l a de cadetes , fei e l n ú -
mero de d i s c í p u l o s " l a j u s t i f i c a n , h a b r á 
c lase e x t r a o r d i n a r i a este mes a m i t a d de 
p r e c i o . A s i s t a a su pr imer ensayo g r a -
t i s . ' I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . 
0S57 10 a b r i l 
g e n e r a l G ó m e z c o m o d e m o s t r a c i ó n de 
l a e x i s t e j i c i a do a c t o s ele v i o l e n c i a 
aoimetidos p o r l a s f u e r z o s d e l E j é r -
c i t o , q u e dlice p r o d u j e r o n e l t e r r o r 
p a r a i m p e d i r v o t a r a s u s c o r r e l i g i o -
n a r i o s ; y e s l o c i e r t o q u e e x a - m l u a n d o 
l a s s e n t e n c i a s d i c t a d a s p o r e l T r i b u -
n a l S u p r e m o s e o b s e r v a r á q u e e n t r e -
c e c a s o s s e a p r e c i a n a c t o s d e f u e r -
z a p o r p a r t e d e l E j é r c i t o , e u c u a t r o 
p o r p a r t e d e l a P o l i c í a ; m i e n t r a s q u e 
e n l o s v e i n t e y un. r e s t a n t e s s o n o t r a s 
l a s c a u s a s - d e l a n u l i d a d . 
A d e m á s e s de t o m a r s e - n c o n s i d e -
r a c i ó n q u e l o s l i b e r a l e s r e c l a m a n t e s 
p i d i e r o n l a n u l i d a d d e t o d o s l o s C o l é -
g i o s d e c a d a u n a de l a s p r o v i n c i a s 
m e n c i o n a d a s , y s i p a r e c e n b u e n o s y 
a c e r t a d o s l o s f a l l o s d e l T r i b u n a l S u -
¡ p r e m o c u a n d o d e c l a r a n c o n l u g a r l a 
i m p u g n a c i ó n , ¿ p o r q u é n o e s t i m a r l o s 
i g u a l m e n t e j u s t o s y r e s p e t a b l e s c u á n -
do n o accedeo i a l a p e t i c i ó n d e l r e c l a -
m a n t e ? . L a p r o v i n c i a de S a n t a C l a -
r a t i e n e c u a t r o c i e n t o s t r e i n t a y dos 
O o i e g l o s E l e c t o r a l e s , y de e l l o s s o b a n 
a n u l a d o o c h e n t a y s i e t e , y d e j a r o n de 
c e l e b r a r e l e c c i ó n die^, l u e g o e n t r e s -
edentos t r e i n t a y c i n c o l a s e l e c c i o n e s 
f u e r o n l e g a l m e n t e c e l e b r a d a ^ y a s i 
debe r e c o n o c e r s e y d e c l a r a r s e . I ^ a p r o 
v l n c i a de P . d e l R í o c u e n t a c o n d o s c i c n 
tos o c h o O o l e g i c í E l e c t o r a l e s , y s o l a -
m e n t e e n d o s d e j a r o n d e e f e c t u a r s e ! 
e l e c c i o n e s y c o m o q u i e r a q u e se h a n 
a n u l a d o c i n c o , e s e v i d e n t e q u e l o s 
T r i b u n a l e s h a n e n c o n t r a d o l e g a l e s 
l a s ver i f t cadaQ e n dosc iCTitos u n C o -
l e g i o s . E n l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s 
l o s C o l e g i o s { E l e c t o r a l e s a s c i e n d e n a 
d o s c i e n t o s t r e i n t a , de l o s c u a l e s t r e s 
n o t u v i e r o n « l e c c i ó n e l p r i m e r o d e N o 
v i e m b r e , y c o m o l a n u l i d a d d e c l a -
r a d a a l c a n z a a c u a r e n t a y d o s , l a » 
e l e c c i o n e s f u e r o n a j u s t a d a s a l a L e y 
e n c i e n t o o c h e n t a y c i n a o d e e s o s C o -
l e g i o s E l e c t o r o l e s . Y e n l a p r o v i n c i a 
de C a m a g ü e y , q u e t i e n e c i e n t o c u a r e n 
t a y o c h o C o l e g i o s , y s o l a m e n t e e n 
u n o d e j ó d e h a b e r e l e c c i ó n , s e h a n 
a n u l a d o c a t o r c e , l o q u e i m p l i c a l a 
b o n d a d d e l p r o c o d i m i e n t o eloctoraJL 
e n c i e n t o t r e i n t a y t r e s de a q u e l l & s 
l u i g a r e s d e v o t a c i ó n . 
L a - í n f i m a d i f e r e n c i a de v o t o s e n 
P i n a r d e l R í o y C a m a g ü e y q u e s e ñ a l a 
e l G e n e r a l G ó m e z c o m o c i r c u n s t a n c i a 
d e d o n d e d e d u c e c l a r a m e n t e q u e o l 
P a r t i d o L i b e r a l g a n ó a l l í l a s e l e c -
c i o n e s ; e s u n a r g u m e n t o que l o m i s -
m o p u e d e a d u c i r s e p o r l a L i g a N a -
c i o n a l p a r a d e m o s t r a r q u e l a s h a g a -
n a d o , p u e s n o c o n s i s t e e n l a m a y o r o 
m e n o r c u a n t í a de l e x c e s o d e v o t o s l a 
c o m p r o b a c i ó n d e l t r i u n f o s i n o q u e en 
e f e c t o e x i s t a a f a v o r d e l q u e s e j u z -
ga! g a n a n c i o s o u n e x c e s o , ¿ e a c u a l 
f u e r e , c o n r e l a c i ó n a l o s v o t o s d e s u 
c o n t r i n c a n t e . L o q u e d e m u e s t r a e s a 
p e q u e ñ a d i f e r e n c i a es q u e l a e l e c c i ó n 
J i a s i d o r e ñ i d í v , c o n ü o c o n s e c u e n o t i a 
d e u n a c o m p l e t a l i b e r t a d p a r a l a e m l 
s i ó n d e l v o t o . E n e s a s p r o v i n c i a s , co> 
m o e n l a g d e M a t a n z a s y O r i e n t e , l a s 
a f i l i a c i o n e s h e c h a s p o r l o s r e s p e c t i -
v o s P a r t i d o s y a a r r o j a b a n m a y o r í a 
f r a n c a a f a v o r de l o s e l e c t o r e s d e l a 
L i g a N a c i o n a l c o m p a r a d o c o n l o s e l e c 
t o r e s de l a C o a l i c i ó n L i b e r a l D e m ó -
c r a t a , y s i b i e n e n l a de S a n t a C l a r a 
h e m o s v e n c i d o , no o b s t a n t e r e s u l t a r 
d e l a s a f i l i c i a c i o n e s u n a p e q u e ñ a v e n 
t a j a p a r a e s t a C o a l i c i ó n , n o e s m e n o s » 
c i e r t o q u e h e m o s s i d o d e r r o t a d o s e n 
l a H a b a n a , d o n d e n o e r a e s c a s a n u e s -
t r a m a y o r í a de a f i l i a d o s J ú r e n t e a l o s 
¡ a f i l i a d o s d e l o s demL;;""J">,s v l o s 11-
' b e r a l e s . 
E l g e n e r a l G ó m e z p r e t e n d e e x p l i c a r 
l a c o n v i c c i ó n q u e t e n í a ! d e s u t r i u n f o 
on l a s u r n a s p o r e l a n s i a q u e s u p o u t 
e n e l p u e b l o c u b a n o ''de r e s c a t a r s e 
d e l m a l G o b i e r n o q u e v i e n e d e s d e h a -
c e o c h o a ñ o s p a d e c i e n d o " ; y s e n o s 
ti g u r a q u e e l g e n e r a l G ó m e z n o s ó l o 
i n t e r p r e t a e r r ó n e a m e n t e y a s u c a -
p r i c h o e l s e n t i m i e n t o y e l d e s e o d e l 
puebiTo, s i n o q u e c o n m a y o r e r r o r 
p r e s u m e q u e t i e n e t a m b i é n e l a n s i a 
de v e r r e p r o d u c i d o e l G o b i e r n o q ü e 
p a d e c i ó d u r a n t e c u a t r o a ñ o s a n t e r i o -
r e s . A l a s c o m p a c t a s m u c h e d u m b r e s 
q u e r o d e a r o n a l c a n d i d a t o de Ir , C o a -
l i c i ó n L i b e r a l D e m ó c r a t a , a s u s d e l i -
r a n t e s o v a c i o n e s , a s u s a l a r d e s y 
d e s b o r d a m i e n t o s , o p o n e m o s l a s m u -
c h e d u m b r e s n o m e n o s c o m p a c t a s , l a s 
o v a c i o n e s a ú n m á s d e l i r a n t e s y l o s 
a l a r d e s y d e s b o r d a m i e n t o s d e m a y o r 
i n t e n s i d a d q u e - t a m b i é n e n c o n t r a m o s 
a n u e s t r o p a s o , y q u e n o s a f i r m a b a n , 
s i n d u d a c o n f u n d a m e n t o m á s s ó l i d o 
q u e a l g e n e r a l G ó m e z " e n l a p r o m e s a 
q u e s e r í a s e g u r a r e a l i d a d , e l p r i m e r o 
d e N o v i e m b r e , d e l t r i u n f o d e l P a r t i d o 
e n l a s s e i s p r o v i n c i a s ' s i n qtte p u -
d i e r a n e v i t a r l o l a s a l h a r a c a s y l a s 
h a b i l i d a d e s de a d v e r s a r i o s q u e , d é b i -
l e s e n s u d e r e c h o , h a n t r a t a d o c o n 
i n s i s t e n c i a a n t i p a t r i ó t i c a de t r a e r a 
n u e s t r a v i d a n a c i o n a l s e n s i b l e s e c l i p -
s e s y p e l i g r o s a s I n t e r r u p c i o n e s . 
I n j u s t o , r u d a m e n t e i n j u s t o , e s e l 
g e n e r a l G ó m e z c o n e l i l u s t r a d o y p r o -
b o R e p r e s e n t a n t e de W í l s o n y H a r -
d i n g c u a n d o , c o n m a l d i s i m u l a d o d e s -
p e c h o d i c e q u e e r a n s u m e j o r a p o y o 
y s u m e j o r c o n f i a n z a l o s 'fr'ion d e l 
g e n e r a l C r o w d e r c e r c a d e i o » J. a r t i -
dos , y e s p e c i a l m e n t e c e r c a g e -
n e r a l M e n o c a l , a ñ a d i e n d o , c o m o p a r a 
r e c t i f i c a r a n t e r i o r c r e e n c i u . . J ' e es-, 
m a r c a d o i p e r a b a u n a a c t u a c i ó n e n é r g i c a y efi-
c a z , y a f i r m a n d o c o n i n c o n c e b i b l e l i -
g e r e z a q u e n o s e e x p l i c a b a l a v i s i t a 
d e l M i n n e s o t t a s i n o p a r a h a c e r e f e c -
t i v a l a N o t a d e l 30 de A g o s t o p a s a d o . 
RiepetlimK^s quo r u d a n í e n t e i n j u s t o 
a p a r e c e e n e s a s a p r e c i a c i o n e s e l ge -
n e r a l G ó m e z , p u e s n o c a b e d e s c o n o -
c e r q u e e l g e n e r a l C r o w d e r n o h a 
o m i t i d o m e d i o n i a c c i ó n p a r a s a t i s -
f a c e r l a m e n t i d a a n s i a d e g a r a n t í a s 
c o n q u e h a v e n i d o d i s f r a z a n d o s u i m -
p o t e n c i a p a r a v e n c e r e n l a c o n t i e n d a 
e l e c t o r a l l a c o a l i c i ó n L i b e r a l D e m ó -
c r a t a c u y a p r i n c i p a l d e b d l i d a d n a c e 
p r e c i s a m e n t e d e s u c a n d i d a t o P r e s l 
d e n c i a l , q u e c o n f i e s a q u e " s i e n d o o t r o 
e l c a n d i d a t o P r e s i d e n c i a l c e s a r á l a 
c a n z a n d o . c ó l e r a e i n q u i n a q u e o s t e n s i b l e m e n t e 
P a r a d e m o s t r a r l a c o n d i c i ó n de P a r s e d e m o s t r a b a c o n t r a s u d e s I g n a o i ó n ' v 
t ido de o r d e n d i c e e l g e n e r a l G ó m e z i y « n e fecto n a d i e o s a r í a n e g a r q u e iü, 
eme f u é a c o r d a d o u t i l i z a r . c u r s o s le-1 f 3 ^ ^ } ^ 8 - d « l g e n e r a l G ó m e z lúa 
d e s p e r t a d o f u n d a d o s r e c e l o s y t e m o -
r e s , y c o n t a b a a n t e s d e s u r g i r c o n l a 
3 1 8 1 5 . 
01811) . 
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A U T O M O V I L E S 
G o m a d e c u e r d a : S e v e n d e u n a 
" F i r e s t o n e " , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a , d e 3 4 p o r 4 , s i n p e s t a ñ a , e n 
5 0 p e s o s . G e r v a s i o , 3 5 - A , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 8 5 0 0 . 
SE V E N D E U N F O B D D E I . 2J , C O N c u a t r o meses de uno, en I n m e j o r a b l e s 
todas ho condiciones . Se puede ver a 
TÍIS c u P a r q u e C r i s t o . E s t á 
con el n ú m e r o 8003. 
085(5 35 m a r 
L o s j e f e s d e l á L i g a . . . 
( V I E N E D E L A P B I M E í ü » ) 
L i g a N a c i o n a l . B i e n s a b í a n é s t o s , q u e 
e l a f á n l o a b l e d e l g e n e r a l G r o - w d e r de 
q u i t a r p r e t e x t o a d e t e r m i n a c i o n e s de 
a n a r i o n c i a a i r a d a de l o s p a r t i d a r i o s 
d e l g e n e r a l G ó m e z , h a b r í a de r e s u l t a r 
a l a p o s t r e i n e f i c a z , p o r q u e , o n u e -
v o s m o t i v o s f u n d a m e n t a l e s de a q u e -
l l a s s e i n v e n t a r í a n , o se t a c h a r í a n de 
I n s u ü c i e n t e g t o d a s l a s g a r a n t í a s , I n -
s ó l i t a s y s i n p r e c e d e n t e , q u e i b a n a l -
g a l e s p a r a r e c t i f i c a r l o s e s c r u t i n i o s » 
y d e n u n c i a r p r o c e d i m i e n t o s a b o m i n a 
I N G E N I O , E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
S e v e n d e u n o d e h a c e r m e l a d o y 
r a s p a d u r a , a p a g a r 3 . 0 0 0 p e s o s 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s o c o n 
c e r i f i c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
O f i c i o s , 1 6 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 4 . T e l é f o n o s Á - 4 1 8 5 y C O M P R E S O R D E A I R E Y M O T O R 
t r a i g a a p a r e j a d o p a r a e l P a r t i d o q u e 
lo a d o p t ó - l a c a l i f i c a c i ó n i n d i c a d a , q u i -
s i é r a m o s q u e n o s d i j o r a e l g e n e r a l 
G ó m e z ;, e s t a m b i é n P a r t i d o d e o r d e n 
M I S C E L A " V E A 
A - 8 5 0 0 . 
_14 m a r 
i i i - - r _ j • 
í^ei-a 15 am;:,'. 'm Pintor n ^nuír>í^vao 
ni (ios 
M s u n a 
P a r a of ic ina. 
P o s i c i ó n c c o n ó -
11 imi.r 
C O n I l F . A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L I C C I M I E N T O 
A V I S O S 
K E L T G Í O S O S 
U R B A N A S 
CHALET, 3 J . 0 O O PESOS 
V E D A D O , corea ,1c 1J y M. QOme. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l mar te s , 15, e m p e z a r á en osta igle-
s i a los trece m a r t e s ríe S a n A n t o n i o , 
con m i s a cantftda y a c o n t i n u a c i ó n e l 
e jerc ic io . 
Rogando a los f i e l e s p i d a n por l a 
T:L P A K K O C O 
0861 • lo m a r 
" N O V O ^ D E I O H . P . 
S e v e n d e u n o d e 6 p o r 6 , c o n r e -
c i p i e n t e , d o s m a r t i l l o s , d o s m á -
q u i n a s d e b a r r e n a r m a d e r a , d o s 
m a n g u e r a s y o t r o t r a m o s d e t u b e -
r í a , d e 1 1 | 2 " , c o n s u s l l a v e s , a c -
c i o n a d o p o r m o t o r " N o v o " d e 
1 0 H . P . , d e g a s o l i n a o k e r o s i n a . 
T o d o e n 1 . 6 0 0 p e s o s . O f i c i o s . 1 6 , 
a l t o s , d e p a r t a m e n t o 4 . T e l é f o n o s 
A . 4 1 8 5 y A - 8 5 O 0 . 
b l e s - y s i n a c e p t a r q u e e s e a c u e r d o 1 opos i lc lon l n t e n s a de d e t e r m i n a d o s e le 
m e n t e s c o m p o n e n t e s d e n u e s t r o p u e -
b l o . 
N o q u i e r e e l g e n e r a l G ó n w . y e s 
p l a u s i b l e q u e a s í p r o c e d a , e c h a r s o -
e] quo a c u e r d a de a n t e m a n o r e c u r r i r P r e su. c o n c i e n c i a l a s a n g r e quti d i c e 
c o n t r a e l e c c i o n e s a ú n no v e r i f i c a d a s ; ! Q u e &e e s t á d e r r a m a n d o y Que BA 
e l q u e p o r m e d i o d e u n o d e s u s s l g n l I d e r r a m a r á , y e n é s t o e s c l a r o q u e l e 
f i cados m i e m b r o s a m e n a z a c o n es t^r *9ompé&sxsíOS, r e c h a z a n d o l a r e s p o n -
b l e c e r r e c u r s o s &Ino s e l e c o m p l a c e ) s a W l W a f l , n o s ó l o d e l a . r a n g r o a q u e 
s u s p e n d i e n d o l a s e l e c c i o n e s do S a n t o ' B 9 r e f i e r e d e l p r e s e n t e y o l p o r v e n i r , 
C l a r a ; y e l q u o e s t á d i r i g i d o o n c i e r t a ] s i n o t a m b i é n de l a d e l p a n a d o ; a u n q u e 
p r o v i n c i a p o r p e r s o n a quo h a c e m i á s | r a t i f i q u e m o s s u a f i r a u i - c i ^ n r e s p e c t o 
do q u i n c e d í a s h a d a d o a c o n o c e r e n . a ^a p o b l a c i ó n d e C r u c e s d o n d e n o h a 
u n a r e u n i ó n p á r r a f o s de l e s c r i t o , y a i o c u r r i d o h e c h o s a n g r i e n t o a l g u n o , 
r e d a c t a d o , d e i m p u g n a c i ó n , d e e l e c c i o i í u e r a de l o s r e l a t o s f a n t á s t i c o s y a l a r 
n e a f u t u r a s ? j c a n t e s p r o p a l a d o s e x p r o f e s o , y d e j a n 
D i c e e l g e n e r a l G ó m e z q u e s o l a m e n do q u e r e s p e c t o a C o l ó n d e c i d a n lo s 
te e u l a s V i l l a s h a n s i d o a n u l a d o s I T r i b u n a l . e s d e J u s t i c i a , c u y a « j l a r e a 
c i e n t o d o s C o l e g i o s E l e c t o r a l e s ; y c ,u¡ P o u s a b i l i d a d . 
é s t o s u f r e a l g ú n e r r o r p u e s i a s a n u 
P L U T O 
A0UA DE MANANTIAL f 
C05CENJ|£ T̂RADA 
IlUHBt 
PO R T O D A S P A R -t e s l o s m é d i c o s a p r u e -b a n y sug ieren e l A G U A 
P L U T O p a r a m u c h o s ma le s . 
R e u m a t i s m o , d e s ó r d e n e s de los 
r í ñ o n e s , h í g a d o y e s t ó m a g o ; 
e s t r e ñ i m i e n t o , i n d i g e s t i ó n , jaque-
c a y n e r v i o s i d a d , todos ceden a 
l a b e n i g n a p e r s u a s i ó n de P l u t o . 
D e v e n t a en todas p a r t e s . B ú s -
q u e s e el D i a b l i t o rojo e n l a eti-
q u e t a ; a l l í e s t á con s egur idad 
p a r a s u p r o t e c c i ó n . E f i c a z , s e g u -
r a m e n t e , como N a t u r a o r d e n a , 
puede U d . obtener el beneficio de 
u n a v i s i t a a F r e n c h L i c k S p r i n g s 
s i n s a l i r de s u c a s a , bebiendo 
A G U A P L U T O . D o s i s : U n 
v a s o p a r a v i n o bien d i lu ida en 
a g u a , s i e s ca l iente , m e j o r . D e 
v e n t a en t o d a s la bot icas . 
• A G U A -
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
D E L A S A M E R I C A S 
c a s o s y m a l e s d e l a P a t r i a . E l a u t o 
j u i c i o es s i e m p r e p a r c i a l , y a q u e c o n 
f e s a r l a p r o p i a f a l t a e s l a m a y o r de 
l a s g r a n d e z o s . s e g ú n e x p r e s i ó n d e l 
F i l o « o f o y V a e s t r O L u z C a b a l l e r o , y 
a p o c o s es d a d o l e v a n t a r s e h a s t a e s a 
a l t u r a . 
R e s p e c t o a l c o n s e j o de l r e t r a i m i e n -
to d a d o p o r e l g e n e r a l G ó m e z , y o c a -
tado p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o de l P a r -
t ido L i b e r a l , n a d a d e b e m o s r o c i r e n 
s e n t i d o de a q u i l a t a r s u b o n d a d o 
a p r e c i a r s u m a l é v o l a i n t e n c i ó n . A l a 
L i g a N a c l o n o l s ó o l i n c u m b e d e p l o r a r 
q u e e l a r v e r s a r i o a b a n d o n e l a l i d e n 
l ó s m o m e n t o s d e t e r m i n a r s e ; r e s e r -
v á n d o s e l a o p i n i ó n que l e m e r e c e e l 
h e c h o de d e c l a r a r i b e n a d q u i r i d o » 
l o s c a r g o s o b t e n i d o s p o r s u s a m i g o s 
e n l a e l e c c i ó n de p r i m e r o de N o v i e i n -
l í r e t i l d o d a d e i l e g a l y de p l e t ó r i c a de 
c r i m i n a l i d a d , l o q u e d e b í a l o g I c a n ; c n 
te v i c i a r t o d a s s u s c o n s e c u e n c i a s y 
r e s u l t a d o s , e n t a n t o q u e s e a c u e r d a 
e x i g i r l a r e n u n c i a a q u i e n e s p u e d a n 
o b t e n e r c a r g o s e l e c t i v o s m e d i a n t e lo 
c o n c u r r e n c i a d e a m b a s c l e c c í o n e S i l a 
de p r i m e r o de N o v i e m b r e y l a e s p e c i a l 
d e q u i n c e d e l c o r r i e n t e . 
E s t e s o l o d e t a l l e b a s t a a r e v e l a r 
que n o s o q u i e r e r e a l i z a r u n r e t r a i -
m i e n t o q u o se t r a d u z c o c o m o r e p u g -
n a n c i a n o b l e y l e v a n t a d a a n t e l a a r -
b i t r a r i e d a d y e l d e s p o j o , s i n o quo co-
m o e l a n t i g u o g u e r r e r o P a r t o , en s u 
h u i d a l a C o a l i c i ó n L i b e r a l D e m ó c r o t a 
l a n z a f l e c h a e n v e n e n a d a a l r e t i r a r s e 
d e l c a m p o de s u d e r r o t a . 
L o s e l e c t o r e s de l a L i g a N a c i o n a l 
d e b e n c u m p l i r , y c u m p l i r á n e l deb'1:' 
de a c u d i r e n t u s i a s t a s o ;as e l e c c i ó n i - r ^ 
e s p e c i a l e s , c o m o s i t o d a v í a l u e b a r a n , 
c o n l a s a r m a s ele l a L e y , f r e n t e a U.J 
a d v e r s a r i o p o d e r o s o y t e n a z . 
H a b a n a , M a r z o 11 d e 1921 
A u r e l i o A . A l r a r c z , 
A l f r e d o Z a y a s . 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
N o R i v a l i z a c o n e l C a b e l l o H u m a n o 
L i m p i o d e C a s p a . 
L a s p i e l e s de f o c a s o n a d m i r a d a s en 
todo e l m u n d o p i r s u s u a v i d a d y l u s -
t r e ; c o n todo n a d a l a e n v i d i a e l c a b e -
l lo h u m a n o c u a n d o e s t á s a n o y l i m p i o . 
T o d o e l t r a s t o r n o d e l c u e r o c a b e l l u d o 
d é b e s e a p a r á s i t o d i m i n u t í s i m o que 
a . taca l a s r a í c e s de l c a b e l l o . P e r o no 
h a y p a r a q u é a f l i s i r » » s i s e a c u d e a 
t i e m p o a l " H e r p i c l í S o N e w b r o . " que a 
s u v e z a t a c a a l p a r á s i t o y a t a j a su 
n e f a n d a o b r a e i m p i d e l a f o r m a c i ó n 
de c a s p a y l a c a í d a de l c a b e l l o , q u e 
e n t o n c e s v u e l v e a c r e c e r c o n p r o f u -
s i ó n . N o se c u r a l a c a s p a l a v á n d o s e 
l a c a b e z a , s i n o m a t a n d o e l g é r m e n . 
M i l e s de m u j e r e s s o n d e u d o r a s a! 
" H e r p i c i d e N e w b r o " p o r s u s b e l l a «i 
m a t a s de p e l o . C u r a l a c o m e z ó n del 
c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n -
c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y $1 en m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . . — M a n u p l 
J o h n s o n , O b i s p o , 53 y 5 5 . — A g e n t e s 
e s p e c i a l e s -
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l a c i o n e s c o m p r e n d e n o c h e n t a y s i e t e 
C o l e g i o s | L o s u f r a t a m b i é n , a l a g r e -
g a r q u e c o n l o s d e M a t a n z a s , C a m a -
g ü e y y P i n a r de l R í o t u r n e n c e r c a 
d e d o s c i e n t o s ; p u e s e n r e a l i d a d e l 
t o t a l de Colegio .? a n u l a d o s e n e s a s 
c u a t r o p r o v i n c i a s a s c i e n d o a c i e n t o 
c u a r e n t a y s ;3te . E s t o lo s e ñ a l a e l 
No a c e p t a m o s que o l g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G 6 m e z s e e r i j a J u e z de s u s 
p r o p i o s a c t o s , p a r a t l e d a r a r s o l e m n e -
m e n t e q u e h a h e c h o l o p o s i b l e p o r -
q u e no s e e c l i p s e n l o s f u o r o s d e l a 
d e m o c r a c i a n i s e e n t o r p e z c a l a m a r -
c h a d e l a R e p ú b l i c a , DÍ q u a s© a b s u e l -
v a o s í m i s m o do c u l p a e n l o s f r a -
S a t i s f a c t o r i o 
H a b a n a , o c t u b r e 20 de 1917. 
E l q u e s u s c r i b e . M é d i c o C i r u j a n o , 
c e r t i f i c a : 
Q u e h e u s a d o e n p r á c t i c a e l N u t r i -
g e n o l c o n r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s e n 
l o s c a s o s do a n e m i a , c o n v a l e c e n c i a , 
e t c . e t c . 
D r . L B . P l a s e n c l a . 
E l N u t r i g e n o l e s t á i n d i c a d o e n e l 
t r a t a m i e n t o do l a a n e m i a , • o n v a l e c e u -
c i a , r a q u i t i s m o , c l o r o s i s , U o n í a n e r -
v i o s a y m u s c u l a r c a u s a n d o o f a t i g a 
c o r p o r a l y e n t o d o s l o s c a s o s q u e es 
m e n e s t e r a u m e n t a i j u e u c r g i a o r g á -
n i c a . 
-'d 12 
M a r z o 1 2 d e 1 9 2 1 . L A 
P r e c i o 5 c s í t a : ^ 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L L C D O . 
A R M I S E N 
R a m ó n A l v a r e s , c o n d e n a d o a 31 
p e s o s de m u l t a . 
A l f r e d o L i , q u e y* m o f a de l a p o -
l i c í a , n e g a n d o s u s g e n e r a l e s a p r e -
t e x t o de q u o n o s a b e e l i d i o m a , c o n -
d e n a d o a 5 p e s o s de m u l t a . 
L a r c h i n M a c G r e c o , r> p e s o s de m u l -
t a p o r m a l t r a t o . 
G u s t a v o C e b a l l o y T o m á s G u i t e r a s , 
a c u s a d o s de v e j a c i ó n . F u e r o n c o n d e -
n a d o s a t r e i n t a d í a s d e a r r e s t o c a -
d a u n o 
P o r f a l t a a l a p o l i c í a , A n d r é s A l -
f o n s o . 5 p e s o s . 
P o r t e n e r u n p e r r o e n c o n d i c i o n e s 
d e o c a s i o n a r d a ñ o , K a v l n a T o r r e s , 1 
P380 . 
P o r t e n e r d e s p e r d i c i o s d e a g u a e n 
s u d o m i c i l i o , H e r m i m o F u e n t e s y 
E z e q u i e l G a r c í a , 5 p e s o s c a d a u n o . 
P o r i n f r a c c i ó n m u n i c i p a J , M a n u e l 
G o n z á l e z , 5 p e s o s . 
P o r e x c e s o d e v e l o c i d a d M a n u e l 
M a r t í n e z , 5 p e s o s ; E n r i q u e D á v i l a , 
5 p e s o s . 
E m i l i o S a n L u i s y A n t o n i o B a -
s l e , c o n d u c t o r y m o t o r i s t a p o r j u g a i 
a l t i l ó e n l o s c a r r o s , 5 p e s o s c a d a 
u n o , 
N i c o l á s F a r i a s , c o n d u c t o r de u n 
t r a n v í a q u e d i ó s a l i d a a u n c a r r o s i n 
e s f . f r a r a, q u e s u b i e r a u n a s e ñ o r a , 
q u e se l e s i o n ó : v e i n t e p e s o s . 
J u a n L ú e a s , p o r t i r a r p i e d r a s a 
l o s f a r o l í f c p ú b l i c o s , 5 p e s o s . 
V í c t i r M e l ó , p o r o b s t r u i r e l t ^ á f l 
co c o n u n c a m i ó n , 5 p e s o s . 
J o r g e T h o g e s . q u e l e f a l t ó a u n 
c o n d u c t o r de t r a n n n ^ q u e l o r e q u i r i ó 
p o * *.r f u m a n d o , 5 p e s o s . 
a s i á t i c o J o s é L Í O , p o r u n a ¡ n -
f r a e d ó n s a n i t a r i a , 40 p e s o s d e m u l t a 
y p e r o c u l t a r s u s g e n e r a l e s d a n d o 
n o m b r e c a m b i a d o , SO p e s o s . 
P o r l e s i o n e s , V i r g i n i o B a r q u í n , 10 
peaos . A n g e l P e ñ a l v e r , 1 peso . 
P o r v e j a c i ó n , J o s é L a m a s , |5, 
P o r r e y e r t a , J u a n G o n z á l e z y F r a n -
c i s c o V e n t a s , 5 p e s o s c a d a u n o . 
S e r e m i t i ó a l J u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a u n c a -
so de v e j a c i ó n y m a l t r a t o de p a l a -
b r a s a u n c o n d u c t o r de u n t r e n de 
M a r í a n a o . 
P o r d a ñ o , H e r m i n i o A l v a r e z , 5 p e -
s o s de m u l t a y 2 p e s o s de i n d e m n i -
z a c i ó n . 
N o r b e r t o C a m p o s , c h a u f f e u r one 
a r r o l l ó a u n a m u j e r a l d e s c e n d e r é s t a 
de u n t r a n v í a e n l a c a l l e 23, c o n d e -
n a d o a 31 p e s o s d e m u l t a . 
L u i s a H e r n á n d e z , c o n d e n a d a p o r 
r i f a , a 50 p e s o s de m u l t a , 
S e c u n d i n o H e r n á n d e z , m o t o r i s t a 
que l e j o s de d e t e n e r a l c a r r o a r r o l l ó 
a u n a s e ñ o r a , q u e l o e s p e r a b a ; 31 p e -
s o s de m u l t a . 
M a n u e l C o l l a d o , e s c o l t a d e l p r e s i -
d io q u e m a l t r a t a a r.n h e r m a n a p o r -
q u e q u i e r e o b l i g a r l a a s e r s u m a n -
c e b a y l u c r a r c o n a l i a , c o n d e n a d o a 
30 d í a ? de a r e r s t o . 
P o r d a ñ o f u é c o n d e n a d o M a n u e l 
S u á r t z , a 31 p e s o s de m u l t a y 30 
p e s o s de i n d e m n i z a c i ó n i V r q u e c o n 
s u c a m i ó n a r r o l l ó a u n F o r d . 
l l a m ó n C a l v e i r o q u e e n u n t r a n v í a j 
f a l t ó a l a d e c e n c i a y d e c o r o p ú b l i c o , 
t r e i n t a p e s o s de m u l t a . 
R e c u e r d e b i e n q u e 
| E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a -




y q u e s e a l a o r i g i n a l 
y l e g í t i m a 
d e S C O T T . 
b a j a n p a r a o b l i g a r l o s a « n a h u e l g a , 
500 p e s o s de m u l t a . 
S e d i e r o n ó r d e n e s de a r e r s t o c o n t r a 
dos a c u s a d o s q / 3 n o c o n c u r r i e r o n a 
j u i c i o , y f u e r o n a b s u e l t a s 38. 
S e d i c t ó r e s o l u c i ó i e n 43 j u i c i o s 
de f e l t a s y d o c e c a u s a s de d e l i t o . 
S e e n c u e n t r a n e n p o d e r d e l J u z g a -
do u n g a l l o r e m i t i d o c o n u n a d e n u n -
c i a de h u r t o y r e c o K ' a o p o r u n v i g i -
l a n t e de l a P o l i c í a e n S a n t a C a t a l i -
n a e s q u i n a C o r t i n a y a d e m á s l o s o b -
j e t e s de r o p a s y p r e n d a s de q u e s e 
h a h e c h o m e n s i ó n e n d í a s a n t e r i o r e s . 
H a b a n a , M a r z o 10 de 1921. 
A n d r é s G o n z á l e z , c a r r e r o q u e e j e r -
c e c o a c c i ó n c o n c o m p a ñ e r o s q u e t r a -
V I D A O B R E R A 
E n e l C e n t r o Otorero d e B a h í a 
A y e r c e l e b r ó u n a i m p o r t a n t e J u n t a 
e l C o m i t é C e n t r a l de l a F e d e r a c i ó n 
de B a h í a , U n o de l o s - a s u n t o s p r i n c i -
p a l e s a t r a t a r e r a e l b o y c o t q u e t i e -
n e n p r e s e n t a d o c o n t r a e l c e m e n t o M o 
r r o de l a f á b r i c a d e l M a r i e l , s o b r e c u 
y o b o y e o í t r a t a r o n a l g u n o s c o m e r -
c i a n t e s . 
S o m e t i d o e l a s u n t o a d i s c u s i ó n y 
t e n i e n d o e n c u e n t a e l p r o c e d e r de 
a q u e l l a f á b r i c a , q u e e x p u l s ó a l o s 
o b r e r o s c u b a n o s y e s p a ñ o l e s p a r a d a r 
e m p l e o a o b r e r o s j a m a i q u i n o s e n c o n 
di c l o n e s t a l e s q u e ' h a s t a e s t o s ú l t i -
m o s t u v i e r o n q u e p r o t e s t a r , l o s g r e -
m i o s de l a F e d e r a c i ó n m a n t i e n e n e l 
b o y c o t y n i n g u n o a s o c i a d o r e a l i z a r á 
t r a b a j o a l g u n o c o n d i c h a m e r c a n -
m a n i p u l a c i ó n , e t c . , l o s o r a d o r e s l a -
m e n t a r o n l o s p e r j u i c i o s q u e c o n e l l o 
p u e d e n o c a s i o n a r a d i v e r s a s p e r -
V E R M Í F U G O 
«Je 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l iv io e n s e q u l d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSHUTANENTEINOFENSM 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e a u r e s é Que la p a l a b r a 
Vermif(;qo este Impresa e n 
letras b r a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o ro jo . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . . 
n T T S B U R G H , P A . E.U.d» A. 
s o n a s q u e t e n g a n i n t e r é s e n e l e m 
p l e o d e e s e p r o d u c t o , p e r o l a o p i 
n i ó n de l o s D e l e g a d o s d e l o s g r e m i o s 
m a r í t i m o s s e m a n t e d r á f i r m e m i e n -
t r a s l a s c i r c u n s t a n c i a s n o p e r m i t a n 
l e v a n t a r e l b o y c o a c o r d a d o . 
S e t r a t a r o n v a r i o s a s u n t o s a d m i -
n i s t r a t i v o s , t e r m i n a n d o l a j u n t a a h o 
r a a v a n z a d a 4 e l a n o c h e . 
t i e n d o l a p o s i b i l i d a d d e e l l o , y s e 
p r o p o n e n t o m a r a c u e r d o s de d e f e n s a 
c o n t r a l a d i s m i n u c i ó n de l o s s u e l d o s 
y j o r n a l e s q u e juifcgan e n p e r s p e c t i v a 
p o r l o s i n d i c i o s q u e a d v i e r t e n e s p e -
c i a l m e n t e e n e l T r u s t , q u e c o m e n z ó 
p o r a v i s a r e l c e s e d e todo c o m p r o m i -
s o c o n l a d e p e n d e n c i a a p a r t i r d e l 
p r i m e r o d e l m e a d e a b r i l p r ó x i m o . 
L o s d e p e n d i e n t e » d e c a f é 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á m a ñ a n a 
j u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a e n s u l o c a l 
de Z u l u e t a y G l o r i a a l a s d o s d e l a 
t a r d e . 
G. A l i V A R E Z . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
N U E V O P R A C T I C O D E L P U E R T O 
EJn l o s ú l t i m o s e x á m e n e s v e r i f i c a -
dos p a r a c u b r i r dos p l a z a s d e p r á c t i -
c o s de l p u e r t o d e l a H a b a n a , h a s i d o 
a p r o b a d o e l s e ñ o r M i g u e l O r s a n t i g u o 
E l sefiwr O r s ~ _ 
' F e l i c i t a ^ 
P u e r t o , s e f i ^ r * ^ *«>»o ^ 
e x á m e n e s . rw,ron h ¿ c O h»; 
R e c i b a e l M#nr^ % 
f e l i c i t a c i ó n 0 tt**^ 
— N 
C a l a m a r e s 
R I Ñ A j a a ú n d * . n ej Í t M 
^ M A R I N A 
E n e l C e n t r o de F i g a r a s n ú m e r o 3 5 
E l l o c a l o b r e r o de F i g u r a s 35 y 37 
e s m u y f r e c u e n t a d o p o r l o s o b r e r o s 
de l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a . P a r a to -
d o s e s c o s a d e s c o n t a d a , q u e a l m a -
l e s t a r rednante i , s e a g r e g a r á m u y 
p r o n t o , l a p a r a l i z a c i ó n d e a l g u n o s t a -
l l e r e s m a s . L o s g r e m i o s e s t á n d i s c u 
@|{HH||j|||l!iiiiiiiHii)iiiiii!iiiiii 
S S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
B A L A N C E G E N E R A L P R A C T I C Í Ü O E N 3 1 D I C I E M B R E D E 1 9 2 0 . 
ACTIVO: 
GARANTIAS DEPOSITADAS ] . , 
INVERSIONES • - -
CASAS AMARGURA 31 Y 33 
M U E B L E S Y U T I L E S - - -
DEPOSITOS EN GARANTIA 
COMPRA DE POLIZAS • 
VALORES REDIENTES D E COBRO 
CAJA Y BANCOS , 
AGENCIAS -
I N T E R E S E S DEVENGADOS Y NO VENCIDOS ^ 
ANTICIPOS A AGENTES DE SEGUROS D E VIDA - -
DEUDORES VARIOS . . 
DIVIDENDOS PAGADOS EN JUNIO 30 A CUENTA DE UTILIDADES 
GASTOS DE CONSTITUCION 
S 2 
., 1 
- - t» 















RESERVAS TECNICAS Y DE PREVISION 
PPIMAS EN SUSPENSO 
VALORES GARANTIZADOS * V . 
E F E C T O S A PAGAR . ; . 
DIVIDENDOS A PAGAR 
UTILIDADES A REPARTIR ' * ^ — - - »> 
PASIVO: 
„ 2.000.000.0C 
. . | , 2.274.673.5C 
., 26 .451 .9Í 
. . „ 470.0( 





(f . ) SEGUNDO CASTELEtRO, 
% Presidente. 
Conforme: 
(f.> JOAQUIN CAPILLA, * 
Otector General. ( 
S 4.763.423.78 
(f.) GUSTAVO T 0 M | U , 
Secretario. 
(f.) DAMIAN M E S T R E , 
Contador, 
CERTIFICAMOS que el BALANCE y cuentas de INGRESOS y EGRESOS y PERDIDAS y GANANCIAS de esta Sociedad están de acuerdo con sus Rbros y reflejan 
exactamente «u condición financiera en 31 de DICIEMBRE DE 1920. 
(f.) R U S S E L L & C0MPANY, Certified Public Accountarrts. 
D E T A L L E DE LAS CUENTAS D E CAJA Y BANCOS D E ACUERDO CON E L BALANCE 
Banco Español de fa tela de Cuba. Cuenta Efectivo . , , 
Banco de! Comercio. Cuenta de Oficina - . — 
Banco de) Comercio. Cuenta de Tesorería » — . . . . . . . . . . 
National City Bank of New York. Cuenta de Oficina 
National City Bank of New York. Cuenta de Tesorería 
Guaranty Trust Co. París . Cuenta Especial • -
Guaranty Trust Co. New York. Cuenta de D e p ó s i t o . . 
Guaranty Trust Co. París . i -
Cohánbia Trust C o , New York. Cuenta Especial • - . 
Guaranty Trust Co. New York. Cuepta Agencia de Incedlos . . . . . . . . 
Canadian Bank of Commerce. New York. Cuenta Agencia de Incendios _ . , . . 
National City Bank of New York. Cuenta Agencia de Incendios „ — . . _ . 
Columbia Trust Co. New.York. Cuenta Agencia de Incendios - « — 
Bank of América. New York. Cuenta Agencia Marítima . . . . . . . . . . _ 
Coíianbia Trust Co. Mfew York. Cuenta Agenda Marítima 
Canadian Bank of Commerce. New York. Cuenta Agencia Marifina ^ . . . ^ . . . 
Cofumbia Trust Co. New York. Cuenta Agenda Marítima . . . . 
García Calamarte y Cía. Madrid . . . . . . . . . 
Banco Mercantil de las Américas. Madrid . . . . . . . . . . . . 
National City Bank of New York, Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 























100.000.00 Federal Farm Loand Bonds 
100.000.00 Federal Farm Loand Bonds _ , 
25.000.00 New York City C.orp- Stock 
25.000.00 New York City Corp. Stock „ — 
25.000.00 Bonos Philippine G«v . , 
35.000.00 Bonos City of Cleveland Deficíency Bonds 
20.000.0a Bonos of Oregon Bonds. 
30.000.00 Crty of Ittíaca 
15.000.00 San Francisco Water 
10.000.00 Bonos Adicional Water Supptv San Franc i sco . . 
25.000.00 Bonos City of New York 
25.000.00 Certificados dd Tesoro de los Estados Unidos 
110.000.00 Bonos Empréstito de la Vlcfcrsa 
35.600.00 Bonos Northern Pacific 
. 5.000.00 PortotTaooma , . , , 
25.000.00 Bonos City of Akron ^ 
75.000.00 Bonos City of New Terk - . . . 
25.000.00 Bonos Baltímore & Ohio 
15.000.00 Bonos Northern Pacií io TI 
20.000.00 Acthinson General 
' 12.000.00 Porto Rico Teiephone Co ; 
3 
. . .. 
S 2.373.000.00 
5 
3 6 5 4 7 4 5 2 
(T.) m l S S E L i A C0MPANY, 
Certified Publlo Accountants. 
f N V E R S I O N L 
E INVERSIONES D E ACUERDO CON E L BALANCE 




: D E T A L L E DÉ LAS GARANTIAS DEPOSITADAS 
GARANTIAS DEPOSITADAS 
125.000.00 Obligaciones Banco Territorial de Cuba 
200.000.00 Bonos New York City . . . : 
10.000.00 Bonos New York City Corporated 
90.000.00 Bonos New York City Corporated , . . . . . . . . . 93 77^5 
25.000.00 Bonos Tercer Empréstito la Libertad ; V ' 
25.000.00 Bonos Cuarto Empréstito de la Libertad . . 
25.000.00 Bonos Empréstito de ía Victoria . . , ] ] 
50.000.00 Bonos Empréstito de la Victoria . . . . . . . . . 
1.000.00 Sefios de Ahorro út los Estados Unidos. . . . . 
75.000.00 Bonos New York City . . . 
210.000.00 Bonos New York City . . _ . — . _^ 
300.000.00 Bonos Segundo Empréstito de la Libertad ^ . 
M5J0OQ.00 Certificados d d Tesoro de los Estados Unidos „ mm " 
i 50.000.00 Bonos Acueducto de la ciudad de Cleveland . « . 1 . 
105.000iX) Bonos Empréstito de la Victoria - . fr,., . . _ ^ [ 
25,000.00 Bonos Pensllvanla R. R. General . . * - — 1 . . . . . . . T 
25.000.00 Bonos Actchlnsen Topcka de Santa Fe I I « J . 
25.000.00 Bonos Cheseapeake ^TOhio ; 














2 4 4 8 1 2 5 
73.515.00 
200.000.00- Acciones de la Hispano Cuban» J 
177.000.00 Bonos Repúblisa Cuba Osuda Exterior • 
78.000.00 Bonos Republtet de Cuba Deuda Exterior 
100.000.00 Bonos R e p ú U t a Cuba Deuda Exterrior . . . . . « 
38.00 Acción Común Cuban Tdephone Cuban Teiephone C o . . . 
130.000.00 Acdones Preferidas de la Compañía Jarcia de Matanzas 
70.000.00 Acciones Preteridas Compañía Jarda de Matanzas - . . 
15.000.00 Acciones Preteridas Compañía Jarda de Matanzas 
7.500.00 Acdqnes Comunes Conttañia J a r d a de Matanzas 
30.000.00 Crédito Hipotecario sobre lote 1 al 6 de la Manzana 34 de la Estancia 
San Lázaro, Barrio de San Lázaro 
25.000.00 Cfédto Hipotecario sobre la casa ca'le tíe'Habana No. 110 
25.000.00 Crédito Hipotecario sobre la, casa calle de Habana No. 1 1 0 
114.000.00 Crédito Hipotecario sobre la-casa calle dp Obispo No. 25 
31.542.59 Préstamos sobre Pólizas de Ta Compaflía 
$ 1 4 0 3 4 8 0 . 5 9 
1.000.000.00 Bonos Capital de la Renta Francesa 1920 . . . 






































m 30.549.90 1 
$ 1425.977.51 1 
""*mKA 1 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a W a i a R c a n ^ 
^ T h e R o y a l M a i l S t e a t n hé 
C o m p a f i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g 
C o m p a o y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C 0 R U P 5 A , S A N T A N H C D , 
P A L L I C E , L I V E R P O O L ^ A A Í V Ü E R . J 
S a l i d a m e n s u a l p a r a C O L O N . p u e r t o s d e l P E R U v c k r u n r 
Y p o r e l T r a n s a d i n o a B U E N O S A I R E S . ^ 
E l t r a s a t l á n t i c o " C A R M A R T H E N S H I R E , , 
S a l d r á p a r a V I G O Y C O R U Ñ A , s o b r e e l 6 d e M a r z o . EsttL 
q u e t i e n e e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a e l a c o m o d o d r inmi J . 
E l v a p o r 4 , 0 R I T A , , ' m 
S a l d r á p a r a C O L O N , P E R U y C H I L E , s o b r e e l 2 7 de 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e t o d a s c l a s e s . 
S a l i d a p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N D E R : 
T r a s a t l á n t i c o " O R I A N A . " 
M a r z o , 2 1 . 
E l l u j o s í s i m o t r a s a t l á n t i c o " O R C O M A " d e 2 3 . 0 0 0 tonel 
e l 1 6 d e A b r i l . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s e n p a s a j e s d e c á m a r a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
; T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 : A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C 1 4 5 6 a l t 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g ' u a s M i n e r a l e s 
A V I S O 
P o s e y e n d o p r u e b a s I r r e c u s a b l e s d e 
q u e a l g u n a s f á b r i c a s de g a s e o s a s , r e -
f r e s c o s y a g u a s m i n e r a l e s , u t i l i z a n 
n u e s t r a s b o t e l l a s y s i f o n e s L a H a -
b a n e r a , L a E s p e r a n z a , £1 P r o g r e s o 
de l a H a b a n a , L a E s p u m a , L a F r a n -
c e s a , C h a n t e c l e r y O a y O l a , p r o p i e d a d 
de e s t a C o m p a ñ í a , l e s a d v e r t i m o s p o r 
m e d i o d e l a p r e s e n t o q u e h e m o s d a -
do i n s t r u c c i o n e s a n u e s t r o i n s p e c t o r 
s e ñ o r "Víc tor R o d r í g u e z d© A r m a s y a 
t o d o s n u e s t r o s a g e n t e s y v i a j a n t e s , 
p a r a q u e a p a r t i r de l próximo áia 
d e l a c t u a l p r o c e d a n a denunciara; 
u s u r p a d o r e s de nuestras , marcai,̂  
l o s b o t e l l e r o s confabulados cou 
m i s m o s q u e l a s recogen de hm 
c l i e n t e s p a r a v e n d é r s e l a s a i f í 
t a n t o d e l a c i u d a d como del M 
H a b a n a . 9 de M a r z o de 1921,^ 
F u s t e r y G r á l y e z , Administrador 
C o m p a ñ í a de G a s e o s a s y AgM 
n e r a l e s . 
2057 
í 
Firmado: R U S S E L L L ft C0MPANY, 
Certified Public Accountants, 
m i m m m u d e 
U N I C A L E G I T I M A 
n P O K T A M R E S EZCLÜSIVDS 
E H U R E P ü K J a — 
P R A S S E & C O . 
T d . A - U 9 4 . - O t e i p í a , a - H a t e n a 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
r o n d a d * • • t m •1 %%$4 
F 0 N Í > 0 D B R E S E R V A . , w * " 546!876.061» 
C A P I T A L . P A G A D O . 
F O K D O D B R E S I 
^ A C T I V O T O T A L . . 
"** I B T B C I E N T A S V E I N T I C I N C O B U C U B S A L Í » 
C U A R E N T A Y O C H O E N C U B A ^ 
O F I C I N A P R I N C I P A L . : 
- - ' .T . .>-. ^ K S ^ ^ B 
L O N D R E S : 8 B a n k B u l l d l n » , P r l n c « » S t T « « t . 
N E W Y O R K : 68 W l l l l a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a a a de Cata lu f ia . • , 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A ( F B A N C B . ) ^ 
P A R I S : 2S R n « d a Q a a t r e S e p t e m b r e . Mnnde S* 
C o r r e s p o n w l w i en t o d a » l a s p i a r a s «>a«ca£leT9aRS! L I B R ^ S 
R T A S D B C R E D I T O p a r a T i a j e r o » en DOLI-'AJÍ o. C A   I  r  T i a j e r o -
N A 8 Y P E S E T A S , r a l e d e r a s Bln d e s c u e n t o a lguno. 
E n e l D E P A R T A M E N T O D B A H O R R O S , ee a d m i t o » 
rés , des^'e U N P E S O en a d e l a n t e . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B 
A g u l a r , T U « « q u i n a • Obrapl*-
1 del Monte: 
T e l e l é í o n o 1 - 1 9 5 ^ 
S u s c r í b a s e « 1 
P a ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i é d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E l R e l o j d e 
^ L A R I N A , .Ciudrad' s e ñ o r . 
H a c e a i ^ u ^ a ^ e n t u s i a s t a s v e -
^ Á f f o u l e ^ ' d e B e l x n o n t e ( A s -
p a o s de l ^ f ^ J l a i d e a de . m i -
^ ^ L í u s c c o n e l obje to de 
ciar u n a t e n ¡ a c o m p r a de 
UI1 r e l 0 , i a r d e s í n M a r t í n de L e d ó u . 
^ r S i t e ^ e n t e . d e s p u é s de v e u -
Y i f d S c u l t a d e s . y o b t e n e r no m e -
cer m i l f u ó c e r r a d a d i c h a 
D0S f S l o n u n s a l d o de $1000 .00 Euscr ipc lou c a l ) c u y a c a n _ 
^ i pesos m o a ^ ^ ^ ^ 
. u s c r i d ó n c o n 
,03 ne 
, ,ft i n v i r t i ó e n p e s e t a s 
ü d a d 86 d e s c u e n t o , d a n d o p o r r e 
•cient^ n n e i r o de p e s e t a s 6 ,944.44 a 
f ^ o r d e n d e í s e ñ o r P á r r o c o y de 
acuerdo c o n 
solecta 
\aa. i i i - c») ia3 b a s e s de l a 
r T í aue t i ene e l a l t o honor , d e d i r i -
<Mr¿ a u s t e d no es b e l m o n t m o s m o 
S u u d é s de l p a r t i d o j u d i c i a de 
na Z o o l - pero f u i h o n r a d o c o n l a c o -
^ P í n n e l c a r g o de t e s o r e r o c a r 
TI acept c ^ g u n t o p o n i e n d o e n 
gf d i e m p e ñ o d e l m i s m o todo e l c a l o r 
1 S ^ a r x ñ o a- l a p a t r i a a l a c u a l 
creí y creo h a b e r p r e s t a d o u n servx-
ClAbusando de s n I n a g o t a b l e b o n d a d 
Í 7 , eu a c o s t u m b r a d o a m o r a todo lo 
L v d e a l g u n a m a n e r a s i g n i f i q u e c a u -
J ^ n o b l e , l e i n c l u y o l a l i s t a g e n e r a l 
ñ* ios s e ñ o r e s d o n a n t e s , c o n e l f m de 
r o e r l e l a p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R K ) 
Vil L A M A R I N A p a r a s a t i s f a c c i ó n de 
ionellas per&onas q u e h a n q u e r i d o | 
íonrarse , h o n r a n d o a l p u e b l o q u e l e s . 
SA"nacer; q u i e n e s s e s e n t i r á n o r g u -
llosos y a g r a d e c i d o s a u s t e d p o r e l ' 
6poyo final p o n i e n d o t é r m i n o a l a 
obra por m e d i o de l a p u b l i c i d a d . 
A n t i c i p á n d o l e s l a s g r a c i a s p o r l a 
pub l i cac ión de l a l i s t a m e r e i t e r o s u -
1 atftmo y s . s , 
F . C o t a n e l o . 
C O M I T E P R O - B E L O J S A N M A E T O 
L i s t a g e n e r a l de l o s s e ñ o r e s q u e 
han contr ibuido a l a r e c o l e c t a v o l u n -
tarla p a r a a d q u i r i r u n r e l o j q u e h a 
de ser colocado e n l a t o r r e de l a I g l e -
sia P a r r o q u i a l de S a n M a r t í n da L o -
dón, cuyo i m p o r t e c o n v e r t i d o e n p e -
setas se g i r ó a l P á r r o c o d o n A n t o n i o 
L ó p e z . 
r o . 
G o n z á l e z S a í n » . . . . 
E n r i q u e G a r c í a M a s t a -
cbe . . .. . . . . • • 
Uba ld ino . P é r e z . . ... . 
Manue l G o n z á l e z . . . 
Marce l ino G a r c í a . . . 
J o s é A l v a r e z G a r d a . . 
J o s é M e n é n d e z , G o n z á -
l e z . . . . . . . . . . 
Rafael G o n z á l e z C u e r -
vo. . 
J o a q u í n F e r n á n d e z . . 
A l f r e d o M e n é n d e z y 
F e r n á n d e z . 
S e r v a n d o R o d r í g u e z . . 
B e r n a b é R o d r í g u e z . . 
A n t o n i o M o r o 
Ce ledonio G o n z á l e z . . 
ü n a m i g o de C a m p e -
c h u e l a . . . . . . . . 
J o s é G o n z á l e z F d e z . 
D iego G o n z á l e z F d e z -
B e n i g n o V e r g a r a F d e z 
M a n u e l G o n z á l e z y R o -
d r í g u e z 
J o s é A l v a r e z G o n z á l e z 
R a m ó n V a l d é s . .. . . . 
22 José» L ó p e z . . . . . . . 
23 T e o d o r o F e r n á n d e z . 
24 M a n u e l A b a s c a l . . . 
25 L e o n a r d o A l v a r e z . . 
26 G u z m á n G r a u . . . , 
27 F e l i p e D u a r t © . .' , 
F e r n a n d o V i ñ a . . . . 
J o s é P e l á e z • . . . . 













$ 25 00 
5 00 
1 5 . 0 0 
2 . 0 0 
1 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 -00 
5 - 0 0 









































































B a l b l n o G o n z á l e z . . . 
C e f e r l n o R o d . í g u e z . . 
F r a n c i s c o M G o n z á l e z -
J o s é A l v a r e z M d e z . . 
M a n u e l M i r a n d a . . . 
S a n t i a g o L l a n o . . . 
P e d r o M e n é n d e z . . . 
A m a r o A r a n g o . . . . . 
C e s á r e o F e r n á n d e z . , 
M a » n n o F e r n á n d e z . . 
M a n u e l G a r c í a . . . . . . 
M a n u e l G o n z á l e z , ( s e -
g u n d a v e z ) . . . . 
A r s e u i o F u m a r a d a . . 
B a s i l i o G a r c í a . . . . 
N i c a s i o G o n z á l e z . .. , 
B e n i g n o A l v a r e z . . 
B a l d o m e r o G o n z á l e z , . 
G u m e r s i n d o G a r c í a . . 
B e r n a r d i n o G a r c í a . . 
M a n u e l G a r c í a . . . . 
E l e u t e r i o A b a s c a i . . . 
J o s é A . F e r n á n d e z - . 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
A r t u r o G a r c í a . . ., 
A n t o n i o F e r n á n d e z . .. 
B e r n a r d i n o P é r e z . . 
I n d a l e c i o I g l e s i a s V . 
R i c a r d o P r i é t o . . . . 
R a m ó n R o d r í g u e z . . 
J o s é M F e r n á n d e z . .. 
J e s ú s M . F e r n á n d e z . 
S a l u s t l a n o D í a z • 
C i r í a c o L ó p e z . . . 
E d u a r d o I g l e s i a s . . . 
J o s é M . R o d r í g u e z . 
M i g u e l A l o n s o . . . 
F e r n a n d o M o n t a d a s . 
A g u s t í n B a n g o . . , 
A n t o n i o V e r g a r a . . . 
R a m ó n H e v i a . . . . 
V í c t o r R o d r í g u e z . . 
J o s é G l e z L o n g o • . 
F e d e r i c o C o t a r e l o . 
E m i l i o M ü a r e s . . . 
E m i l i o V i l l a d o n g a . . 
A n t o n i o M a c h a r t g o t . 
J o s é M . G o n z á l e z . . 
D i o n i s i o M a r r ó n . . . 
J o s é M . D í a z . . . , 
A n g e l a M a r t í n e z . . . 
J o s é M e n é n d e z . . . 
F e l i c i a n o G a r c í a . . 
S e g u n d o S á n c h e z . . 
E d u a r d o F e r n á n d e z . 
F r u c t u o s o G a r c í a . . 
G e r a r d o G a l á n . . . 
B a m b i n o G o n z á l e z , se -̂
g u n d a v e z . . . . . . 
M a n u e l M i e r e s . . , . 
J o s é M e n é n d e z . . . , . 
F e l i z T a r r a z o ,. . . 
J u a n T a r r a z o . . . • 
R a m ó n V a l d é s . . . . 
J o s é L ó p e z 
D i e g o G o n z á l e z . . . . 
M a n u e l G a r c í a . . . . . 
J . F é r n á n d e z i y C í a . 
M a n u e l F e r n á n d e a i . . 
J o s é P a r d o . . . • . 
M a x i m i n o I g l e s i a s . . . 
N i c a s i a G o n z á l e z . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . 
J o s é F e r n á n d e z . . . . 
D i e g o A l v a r e z . . , . 
l e s i a ¡ E I T e a t r o S s l u r a o 
e n e l C a n i p o a m 5 . 0 0 
6 . 0 0 
2 . 0 0 
5 . 0 0 
1 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
•^í s e v a l a p a l o m a . 
L A C o m p a ñ í a A e -
r e a C u b a n a C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
A y e r a l a s 9 y m e d i a de l a m a -
fitina e n e l a v i ó n " T r i p l a c e " de l a ' 
c i t a d a e m p r e s a , m a n e j a d o p o r e l p i - I 
lo to T e n i e n t e L e n a y s a l i ó p a r a Ciego- j 
de A v i l a e l d o c t o r R i c a r d o D o l z , a c o m • 
p a n a d o de s u s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r ! 
A n o c h e , c o m o o p o r t u n a m e n t e a n u n - s e ñ o r F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n . ¡ d e c e n a , l o c o n s t i t u y e e l e s t r e n o d e l 
c i a m o s c e l e b r ó s e e n e l G r a n T e a t r o | A ú l t i m a h o r a de i a t a r d e t u v o n o - ! n u e v o d r a m a d e l z a p a t e r o - p o e t a de 
5 . 0 0 ! ' ' C a m p o a m o r " , t e m p l o d e a r t e d© l o * ; t i c i a s l a " C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a " ; b c r g a n t i ñ o s , r e s i d e n t e "en S a n t i a g o , 
2 . 0 0 a s t u r i a n o s e n C u b a , p a n e r a a u g u s t a 1 de l a l l e g a d a f e l i z de l o s v i a j e r o s , q u e ! J e s ú s S a n ' L U Í S R o m e r o , q u e l l e v a 
5 . 0 0 [ e n c u y o f r o n t i s p i c i o b e n d i c e e l s o l e l ¡ c u b r i e r o n e l t r a y e c t o e n m u y p o c o , p o r t í t u l o " R o s i ñ a , " L a E m p r e s a F r a -
P a r a e l D I A R I O B E L A M A E Ü f A 
D o s o b r a s t e a t r a l e s . — r ü n n a e v o O W s - p o ^ r — J í u e s t r a Á c a d e m l a . — T r a n v í a s 
e l é c t r i e e s . — O t r a s m - t i c l a s . 
L a C o r u ñ a , 21 de F e b r e r o de 1921. 
E l p e r f i l d e m a y o r r e l i e v e de l a 
2 . 0 0 ¡ n o m b r e s o n o r o de R a m ó n de C a m p e a ' t i e m p o y l a s m á s h a l a g ü e ñ a s c o n d i 
4 3 . 9 6 
5^00 
1 .00 
2 0 . 0 0 
2 3 . 0 0 
2 . 0 0 
10-00 
c l o n e s . 
L a e x a l t a c i ó n a l a p r e s i d e n c i a . de 
l a C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a " d e l s e -
ñ o r E n s e b i o S^ A s p i a z u se h a m a n i -
f e s t a d o p o r u n a g r a n a c t i v i d a d d e n -
t r o de l a m i s m a . 
C o m o d i j i m o s e n s u o p o r t u n i d a d a l 
i m o r , l a f u n c i ó n o r g a n i z a d a p a r a es-
t r e n a r l a a d m i r a b l e c o m e d i a de a m » 
b i e n t e a s t u r i a n o , i n s p i r a d a e n e l d u l -
ce c a n t a r " S i s e v a l a p a l o m a " , q u e 
e s c r i b i e r a e n h o r a f e l i z p a r a s u t r i u n 
fo y j ú b i l o de l o s c o r a z o n e s a s t u r e s 
e l s e ñ o r R a m o s M a r t i n , t a l e n t o s o e s : 
n i t o r y a u t o r . P a r a e s t r e n a r t a m b i é n 
1 0 . 0 0 ¡ e l g r a c i o s o s a i n ó t e d© a c t u a l i d a d " E l i h a b l a r de s u s p l a n e s , e s tos l o s h a co 
1 0 . 0 0 F u t u r o P r e s i d e n t e " , o r i g i n a l de l c h i s - | m c ñ z a d o a p o n e r e n p r á c t i c a c o n V e r 
5 . 0 0 p e a n t e a u t o r A g u s t í n R o d r í g u e z . Y o ¡ u l e r o t e s ó n e i n t e r é s . 
5 . 0 0 p a r a t o r n a r a l r e c r e o d e l a s a l m a s r.1 j T b u e n a p r u e b a de d i o e s l a p r ó x i 
5| .00 p a s o de l a g r a n . p e l í c u l a •• a s t u r i a n a , I m a i n a u g u r a c i ó n de l a l í n e a a é r e a d e 
5 . 0 0 e d i t a d a p o r l a a r r o g a n c i a . d e l o s d u c - ^ H a b a n a a S a n t a C l a r a y C i e g o de 
5 . 0 0 ñ o s de l a g r a n f á b r i c a de s i d r a " E l i A v i l a 
5 . 0 0 "Gaitero- ' , do V i l l a v i c i o s a , y c e d i d a , i E l a v i ó n " G o l i a t h " s a l d r á p a r a e s e 
2 . 0 0 g e n e r o s a m e n t e c e d i d a , p o r e l r e s p e t a - i v i a j e I n i c i a l e l l u n e s 21 d e l a c t u a l . 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
5-00 
5 . 0 0 
3 . 0 0 
g a , p a r a h o n r a de G a l i c i a l a m á s 
f u e r t e de E l s p a ñ a , c u y a s o f i c i n a s c e n -
t r a l e s se h a l l a n e s t a b l e c i d a s e n l a 
c i u d a d del . A p ó s t o l , f u é l a e n c a r g a -
d a de d a r a c o n o c e r l a o b r a , p a t r o -
c i n a n d o los i de u n c u a d r o 
de d e c l a m a c i ó n de a f i c i o n a d o s a l a r -
te de T a l í a , que r e s u l t a n p o r e l e s m e -
r o de s u l a b o r , v e r d a d e r o s p r o f e s i o -
n a J e s . 
H a b í a g r a n e s p e c t a c l ó n a n t e e l 
a n u n c i o d e l e s t r e n o de l a n u e v a p r o -
d u c c i ó n t e a t r a l de S a n L u i s . T o d a s 
l a s r e f e r e n c i a s c i r c u l a n t e s e n t o r n o 
a l a m i s m a , e r a n de l o m á e s a t i s f a c -
t e r i o . " R o s l ñ a " , d e c í a l e e n l o s c í r c u -
l o s l i t e r a r i o s , r e ú n e a ú n m a y o r e s 
m é r i t o s q u e " O F i d a l g o " . l a o b r a p r i 
be tos . Y e l c a s o p r o d i g i o s o d e S a n 
L u i s , e l z a p a t e r o - p o e t a c o m p o s í e l a -
no. d a p i e p a r a d i v a g a r l a r g o y t e n -
dido a c e r c a de e s t a t e s i s . N o s i n a d -
v e r t i r a n t e s q u e n u e s t r o d r a m a t u r g o 
r ú s t i c o , l l e v a e n s u a l m a u n v e r d a -
d e r o a r t i s t a de p u r a r a z a , d u e ñ o de 
l a s u b c o n s c i e n c i a Que v i v i f i c a l a s 
g r a n d e s o b r a s . 
P u e s c a s i c o i n c i d i e n d o c o n e l e s -
t r e n o de " R o s i ñ a " h a t e n i d o l u g a r 
o t r o e s t r e n o e n L a C o r u ñ a , e l de l a 
p r i m e r a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a d e l 
i n s p i r a d í s i m o p o e t a î e M u g í a G o n z a l o 
L ó p e z A b e n t e , q u e s e d e n o m i n a " M a -
r í a R o s a " . T r á t a s e de u n a c o m e d i a 
e n d o s a c t o s e n q u e s e e n t r e m e z c l a n 
l a s e s c e n a s g r a c i o s a s y p i n t o r e s c a s y 
l a s e s c e n a s e m o c i o n a l e s . E l a m b i e n -
te de e l l a , n o e s r ú s t i c o , c o m o e n 
C o r u ñ a , a c o r d ó , a d e m á s de c o m e n -
z a r l a s o b r a s de a m p l i a c i ó n de s u s l í -
n e a s h a s t a S a d a , l l e v a r l a s t a m b i é n 
h a s t a A r t e i j o . L u e g o e s t a v í a s e p r o -
l o n g a r á h a s t a C a r b a i l o , y m á s t a r d e 
h a s t a C o n c u b i ó n y S a n t i a g o . 
P o r o t r a p a r t e , l a n u e v a l í n e a e l é c -
t r i c a u r b á n a P r o n t j c i r c u l a r á p o r l a 
c a l l e de S a n A n d r é s , h a s t a R i a z o r . 
Y a l l e g ó e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a 
e l l a . 
LOÍ?, p r o p ó s i t o s de l a c i t a d a C o m -
p a ñ í a , c o m o se v e , n o p u e d e n s e r 
m á s p l a u s i b l e s y o p t i m i s t a s . S i s e 
r e a l i z a n , y s e r e a l i z a n , a d e m á s , l a s 
de l a C o m p a ñ í a de V i g o , l a s d o s u r -
bes p r i n c i p a l e s de G a l i c i a h a r á n u n a 
l a b o r de e x p a n s i ó n c i v i l i z a d o r a de 
r á p i d o s r e s u l t a d o s t r a n s c e n d e n t e s . 
R o s i ñ a , s i n o a c c i ó n s e ñ o r i a l . L a 
so d e s a r r o l l a e n u n p a z o . L o s p r o -
t a g o n i s t a s s o n u n j o v e n q u e se l a n -
z ó a c o r r e r m u n d o l l e v a n d o e n e l a l -
m a u n a d e c i d i d a v o c a c i ó n de p i n t o r 
, y u n a s e ñ o r i t a m u y a p a s i o n a d a , p a . 
V r i e n t a de a q u e l j o v e n , c o n q u i e n c o n -
í v i v i ó e n s u i n f a n c i a y d e l q u e e s t a b a 
e n t - m o r a d a . A l a b a n d o n a r e l p i n t o r 
l u m b l a a_ l a s 8 de l a . m a ñ a n a p a r a l do S a n t i a g o d i o s e c i t a e n e l T e a t r o g., h o g a r ; e l l a l o a b a n ( í o n a t a m b i é n . 
b l e i n d u s t r i a l d o n J o s é C a l l e , e n a t e n j E l i t i n e r a r i o q u e d a r á f i j a d o de l a m e r a q u e c o n s a g r ó c o m o u n f o r m i d a 
c i ó n a l a s s ú p l i c a s q u e e n v a r i a s c a r - ! m a n e r a s i g u i e n t e : b l e d r a m a t u r g o e n p o t e n c i a a l z a p a 
t a s s e l e h i c i e i r o n a é l , a l . D I A R I O y . D e l a H a b a n a : L u n o s . m i é r c o l e s y t e r o - p o e t a . 
a l c r o n i s t a . Y e n c a n t a r s e c o n u n a c t o j y j e r n e s , s a l i d a de l a e r ó d r o m o de C o - | Y l l e g ó l a n o c h e r ie l e s t r e n o . T o 
final d e v a r i e t t é s c o m o e l e g a n t e c o r 
5 . 0 0 ! p a ñ o l , l o s de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n - ! R e g r e s o : m a r t e s , j u e v e s y s á b a . 
2 . 0 0 ' d i e n t e s , l o s d e l C e n t r o G a l l e g o y g r a n , do s a l i e n d o de C i e g o de A v i l a a l a s 
2 . 0 0 n ú m e r o de P r e s i d e n t e s de l o s C l u b s , | 32.30. 
1 0 . 0 0 , d e s o c i o s , de e n t u s i a s t a s . T o d o s c o n L l a g a d a a l o s " h a n s a r e g * de l a 
5 . 0 0 s u s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s . A s í q u e e l " C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a " a l a s 4 
3 . 0 0 ¡ a s p e c t o de l T e a t r o e r a d e s l u m b r a d o r , y 30 d e s p u é s de l a e s c a l a e n S a n t a 
Sup>a tot^*1 
1 4 . 0 0 
1 0 . 0 0 
10 -00 
5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
. 5 . 0 0 
2 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 -00 
5 . 0 0 
;5.00 
1 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
5 . 0 0 
5 7 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
.00 
5 6 . 8 4 
5 6 . 8 4 
5 6 . 8 4 
5 6 . 8 4 
3 0 . 0 0 
5 6 . 8 4 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
5 6 . 8 4 ; D í a z y M e n d o z a , s a b í a m o s q u e e l " F u 
5 . 0 0 i t u r o P r e s i d e n t e " , c u l m i n a r í a e n o t r o 
5 . 0 0 ; g r a n é x i t o y a s í f u é . U n a h o r a e n c a n -
2 . 0 0 | t a d o r a ; u n a c i e r t o y u n t r i u n f o de s u 
a u t o r ; u n a p l a u s o c o n s t a n t e a r r a n c a -
do p o r l a c o m i c i d a d a d m i r a b l e l e s u a 
i n t é r p r e t e s ; a p l a u s o d o n o s o de', c u o l 
p a r t i c i p ó e l o r i g i n a l a u t o r de l a o b r a . 
S i l e u c i o s o b s c u r i d a d , r e c o g i m i e n t o . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l " N i d o de l a 
P a l o m a " c u l m i n ó e n u n é x i t o . A s t u -
r i a n o e l a s u n t o , a s t u r i a n o é l a m b i e n 
t e a s t u r i a n o ; g r a c i a , s u t i l e z a , e n c a u - i 
t o . Y lo i n t e r p r e t a r o n c o n a m o r , c o n ] 
t a l e n t o ; c o n e x q u i s i t e z , a r r a n c a n d o 
a p l a u s o s p o r s u d o n o s u r a l a s b e l l a s 
a c t r i c e s C e l i a A d a m s , B l a n c a d e L o -
r a ; N i ñ a M o n f a l t , M a r g o t C a s a d o ; E n -
r i q u e t a G a r c í a , y l o s a c t o r e s D a n i e l 
G o n z i á l e z , A n t o n i o M o n t a l t , M a n u e l 
A d a m s , S a n t i a g o P . I m p e r i a l y L u i s 
L l a n e z a . D e e s t o s dos ú l t i m o s d e b e -
m o s d e c i r que s o n a r t i s t a s a s t u r i a n o s i 
y q u e s i é n d o l e p e q u e s g r a d e s q u e lo 
h i c i e r a n b i e n . P e r o d e l a s a c t r i c e s y 
a c t o r e s r e s t a n t e s , q u e n o s o n a s t u r i a -
n o s , d e b e m o s d e c i r y d e c i m o s c o n o r -
g u l l o q u e s i n o s o n a s t u r i a n o s , n u a l » 
n í a , q u e lo p a r e c e n , y a q u e todos i n -
t e r p r e t a r o n s u s n a o e l e s c o m o s i l o 
f u e r a n . 
U n o s y o t r o s y todos f u e r o n f e l i c i -
t a d o s y a p l a u d i d o s . 
L o s que c o n o c e m o s e l t a l e n t o y l a 
g r a c i a de A g u s t í n R o d r í g u e z , y l a 
g r a c i a y e l t a l e n t o de l a s s e ñ o r a s 
B l a n c a T r i a s , C a r i d a d C a s t i l l o y d e 
C l a r a . 
L o s a v i o n e s " G o l i a t h " t r a n s p o r t a -
r á n p a s a j e r o s y p a q u e t e s de e x p r e s o . 
R e g i r á n l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
D e H a b a n a a S a n t a C l a r a : $50.00 
D é H a b a n a a C i e g o de A v i l a * $75.00 
L a d i s t a n c i a q u e r e c o r r e r á n l o s a p a 
r a t o s de l a " C o m p a ñ í a A é r e a C u b a -
n a " a l c a n z a m u y c e r c a de 400 k i l ó -
m e t r o s . 
d é T a l a c í o " 
E L D R . Z A T A S 
A c o m p a ñ a d o p o r l o s s e ñ o r e s M a -
n u e l de G . C a r r e r á y F r a n c i s c o N . L u 
f n ú , e s t u v o a y e r m P a l a c i o e l d o c -
t o r A l f r e d o Z a y a s . e n t r e v i s t á n d o s e 
c o n e l J e f e d e l E s t a d o p a r a t r a t a r 
d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y de l o s a c u e r 
d o ü a d o p t a d o s e l d í a a n t e r i o r p o r 
ei E j e c u t i v o L i b e r a l . T a m b i é n a c o m p a 
f i a b a a l d o c t o r Zü&m, e l s e ñ o r R a , t 
f í je l I t u i ' r a l d e . * 
E l c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l de l a L i -
g a m a n i f e s t ó a í o g r e p ó r í e r s , q u e h o y 
t a n t o s é x i t o s ^ e u n i a r i o s p a r a l a E m - j ,d,epilus,jonadog> c o m o n u e v o s 
p r e s a . p r ó d i g o s a l a p a c i b l e y h o n r a d o p a z o 
' R o s m a ' e s u n a o b r a q u e m t e r e s a j d01,de s e c r i a r o n e l m i g m o ^ A 
desde^ e l p r i m e r m o m e n t o Y c u y o j p o r s e r h o m b r e ) ^ í e p e r d o n a t o d o ; 
í n t e r e s s e h a c e m a y o r p o r l a p r o p l e - j a e l l a s e l a a d m l t e a r e g a ñ a d i e n t e s 
da^l de s u p r e s e n t a c i ó n . E n es te s e n - , d e g p U é g de u n a d u r a i u c h a q u e s | . s -
t ido p u e d e decirs_e que n a d i e h a s u - j t { e n e e l abad> e S p í r i t u n o b l e y ' c r i s t i a -
p e r a d o e n E s p a ñ a a, l a E m p r e s a c e r c a de i0g v i e j o s h i d a l g o s . "Ma-
F r a g a . S u p i n t o r - e s c e n e g r a f o C a m i l o 
D í a z r e a l i z ó u n a l a r d e de n o v e d a d 
d igno de s e r imlfee^." v v í i m o s a d e -
m o s t r a r p o r q u é . 
A l l e v a n t a r s e e l t e l ó n , m u é s t r a s e 
a los o j o s de los e s p e c t a d o r e s u n 
p a i s a j e g a l l e g o q u e e s l a r e a l i d a d 
m i s m a . U n a c a s a e n p r i m e r t é r m i n o , 
a l a d e r e c h a , o t r a c a s a , t a b e r n a y 
e s t a n c o , a l f o n d o i z q u i e r d a , , c o n p a , 
r r a s o b r e l a p u e r t a , á r b o l e s p r a c t i -
c a b l e s , p i n o s y a m e n e i r o s , u n c a m i -
no e n e l s u e l o c o n m a c i z o s de v e r d u -
r a , y u n a l e j a n í a taellísirna. 
E s t o , d i r é i s , e s l o q u e h a c e c u a l -
q u i e r e s c e n ó g r a f o . P e r o n i n g ú n e s - ) 
e t n ó g r a f o h a s t a a h o r a b a b í a p r e s c i n - ^ 
d ide t o t a l m e n t e de b a m b a l i n a s y de-1 
m á s t r u c o s e s c é n i c o s , d a n d o l a c o m 
r í a R o s a " , t i e n e m o m e n t o s f e l i c e s , y 
s u f i n a l es de v e r d a d e r a e m o c i ó n . 
1 S i n e m b a r g o — y L ó p e z A b e n t e es 
a b o g a d o y l i t e r a t o c u l t o — l a t é c n i c a 
t e a t r a l s u y a a d o l e c e de a l g u n a s i n e x -
p e r i e n c i a s q u e e n " R o s i ñ a " d e l c a s i 
5 ü c u l t o S a n L u i s n o e x i s t e n e n n i n -
g ú n m o m e n t o . 
Y e s to v u e l v e a o b l i g a r n o s a p r e -
g u n t a r s i e l a r t e t e a t r a l s e r á o n o 
u n a r t e i n f e r i o r p a r a e l c u a l so lo se 
p r e c i s a i n t u i c i ó n . 
D e t o d a s s u e r t e s l o s l e c t o r e s p o -
d r á n a p r e c i a r l o c o m o n o s o t r o s q u e 
el t e a t r o g a l l e g o s u r g e p u j a n t e . 
T a m b i é n n u e s t r a c u l t u r a s e i n t e n s i -
f i c a p o c o a p o c o . E n l a s p r i n c i p a l e s 
p ! e U ^ ¡ n s ¡ c r ó n ^ d e ^ c o r p o r e Í d a d d e l a 1 feHfg^68 ^ 
n a t u a r l e z a . L a d e c o r a c i ó n de C a 
. . c o n t e s t a r á l a c a r t a d e l g e n e r a l G ó -
log s e ñ o r e s R a m ó n E s p i g u l , R a f a e l a i c i t a d o E j e c u t i v o L i b e r a l . 
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3 .00 i Tí o t a : L a C o m i s i ó n e n v í a p o r es te 
1 0 . 0 0 m e d i o l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a 
15 -00 l o s s e ñ o r e s d o n a n t e s ; y s e c o m p l a c e ; P a s a b a A s t u r i a s ; p a s a b a e n e l d i s c u 
i e n p a r t i c i p a r l e s q u e h a r e m i t i d o a l i r r i r g e n t i l d e t o d a s s u s b e l l e z a s e n l a 
2 . 0 0 1 s e ñ o r d o n A n o n i o L ó p e z u n g i r o a l a 1 g r a n p e l í c u l a a s t u r i a n a ; p a s a b a f io -
v i s t a n ú m e r o 134188 e x p e d i d o p o r l o s r i d a , r i s u e ñ a , s o l e m n e e n s u s r í o s , e n 
s e ñ o r e s N . G e l a t s y C o m p a ñ í a y c a r - j s u s p u e r t o s , e n s u s c a m p o s , e n s u s 
g o d e l B a n c o H e r r e r o de O v i e d o p o r 
i v a l o r de p e s e t a s 6 ,944 .44 o s e a c o n 
1 0 . 0 0 u n d e s c u e n t o de 28 p o r 1 0 0 . 
, 5 . 0 0 P o r l a C o m i s i ó n J í i c a s i o G o a u v -
1 0 . 0 0 l e z , U b a l d i n o P é r e z y C o t a r e d o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A f e l i -
c i t a t a m b i é n a l o s d o n a n t e s : P e n s a r 
e n l a I g l e s i a du s u p u e b l o e n e s t a 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
28 
80 
1 . 0 0 é p o c a d e p e n s a m i e n t o s v a r i o s y p o c o 
1 . 5 0 e d i f i c a n t e s , a l g u n o s , e s • s i g n i f i c a r s e 
1 . 5 0 h o n r á n d o s e e n e l p a s a d o , e n e l p r e -
1 . 5 0 s e n t é y e n e l eje;T>«>iQ A a n a los 
1 .00 q u e l e s s u c e d a n . 
1 . 0 0 Q u e c u n d a n t a l e s e l e m p l o s . 
I e r v i c i o T e l e f ó n i c o e n J e s ú s 
d e l M o n t e h a s i d o a m p l i a d o 
I A M U E R T E D E L J E F E D E P O L I -
C I A D E C O L O N , 
E l s e ñ o r I t u r r a l d e c u e t a m b i é n e s -
t u v o e n P a l a c i o m a n i f e s t ó , a s u v e z , a 
l o s r e p ó r t e r s , que l a m u e r t e d e l J e f e 
de P o l i c í a de C o l ó n , * u é o r i g i n a d a p o r 
u n c o m p l o t q u e o r g a n i z ó e l s e ñ o r 
V í c t o r de A r m a s . 
C O M I S I O N D E L A L I G A 
P a r a t r a t a r de l o s a c u e r d o s d e l 
E j e c u t i v o L i b e r a l , se" e n t r e v i s t ó a y e r 
p u e n t e s , e n s u s p o m a r a d a s , e n s u s ' t a r d e c o n e l J e f e d e l E s t a d o , u n a c o -
m o n t l a ñ a s , e n s u s p a l a c i o s , e n s u s j m i s i ó n d e l a L l í ¿ a N a c i o n a l , i n t e g r a -
v í a s f é r r e a s ; p a s a b a C o v a ^ o n g a ; pa-1 d a p o r v a r i o s c o n g r e s i s t a s , 
s o b a e n t o d a s u a r r o g a n c i a l a g r a n tá.x E l g e n e r a l M e n o c a l m a n i f e s t ó a l a 
b r í c a de " E l G a i t e r o " , e l m a g o d e l a C c m l s i ó n q u e e l vo to e s u n a f u n c i ó n 
s i d r a m u n d i a l , e l de V i l l a v i c i o s a l a l i b r e y e x p o n t á n e a que p u e d e n e j e r -
c e r t o d o s l o s c i u d a d a a o s q u e a s í l o 
d e s e e n p r e s c i n d i e n d o de q u e h a y a 
o t r o t q u e r e n u n c i e n a e se d e r e c h o . 
h e r m o s a , e l c r e a d o r g e n e r o s o de e s t a 
g r a n p e l í c u l a . , de e s t e e n c a n t o q u e e n 
s u p a s a r n o s l l e n ó ^ de o r g u l l o y d e 
a l e g r í a y p r o v o c ó e n c a d a u n o de s u s 
d i v i n o s p a i s a j e s l a l o c u r a de l o s 
a p l a u s o s ; l a a d m i r a c i ó n ' G a i t e r o : 
l a b e n d i c i ó n a l a t i e r r a , d e s u s e n t r a -
ñ a b l e s h i j o s . 
Y p a s ó , e n t r e m ü r m u u o s d e a d m i -
r a c i ó n , a l p a i s a n o i l u s t r e , l a c a s l n a 
b l a n c a , s e n c i l l a y a l e g r e , d e d o n d e 
s a l i e r a a b r a z a d o a n o b l e s i d e a l e s de 
a v e n t u r a p a r a p r e s t i g i o d e l a P a t r i a , 
j n u e s t r o i n o l v i d a b l e D i r e c t o r , d o n N i -
c o l á s R i v e r o y M u ñ i z , C a b a l l e r o C r u -
z a d o y C o n d e d e l R i v e r c . 
P a s a r o n d e s p u é s l o s c l a r o s de l u n a , 
l o s g r i s e s a t a r d e c e r e s , l a s m a n c h a s 
d e s o l , l a s v a c a s s u i z a s , los m a n s o s 
f e r e n c i a s p ú b l i c a s f r e c u e n t e m e n t e . 
S e o r g a n i z a n e x p o s i c i o n e s de a r t e , s e 
d a n a u d i c i o n e s m u s i c a l e s m u y i n t e -
r e s a n t e s y so h a c e n f i e s t a s - d e l á r b o l 
s o l e m n e s . 
E l i n t e r c a m b i o l i t e r a r i o y c l e n t f -
t i e r r a ' se { i t o c o n P o r t u g a l v a a b r i é n d o s e C a -
m i l a D í a z , t i e n e l u c e s de a m a n e c e r . 
L o s p i n o s , p o r e j e m p l o , p r o y e c t a n 
u n ? m a s a o s c u r a v l o s a m e n e i r o s e l 
c l a r o v e r d o r e n e l l o s c a r a c t e r í s t i c o . 
Y p a r a q u e l a s e n s a c i ó n s e a p l e n a , 
d e l ú l t i m o t é r m i n o de l a -
e l e v a e l v a h o t í p i c o , c u v o e fecto s e m m o - L a U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o se 
b u s c ó c o n hun'"~ ,'QhI'1 ú ñ e n t e e s p a r c i - 1 d l s P o n e a r e a l i z a r u n a e x t e n s i ó n p o -
do ' ' i p u l a i b e n e f i c i o s a . L o s C o q s e j o s de 
A s í p u e d e d e c i r s e q u e e s t á a m a n e - ! F o m e n t o p a t r o c i n a n c á t e d r a s a m b u -
c i e n d o " r e a l m e n t e " c u a n d o c o m i e n - 1 l a n t e s a g r o - p e c u a r i a s y l a r e v i s t a 
z a l a o b r a . Y l a o b r a c o m i e n z a c o n " N o s ' , d e O r e n s e , c a d a n ú m e r o m a s 
u n b r e v e p r ó l o g o q u e e s u n c a n t o ) n o t a b l e , r e f l e j a e n s u s c o l u m n a s t o d o s 
a l a a u r o r a , c a n t o s i m b ó l i c o h e c h o i l o s m a t i c e s y t o d a s l a s a u d a c i a s d e l 
p o r u n v i e j o p e t o n c i o de b l a n c a s i r e n s a m i e n t o m o d e r n o , s i n o l v i d a r s e 
gue d e j a s q u e t e r m i n a c o n l a p r e s e n - [ p o i e l l o de l o a n t i g u o y t r a d i c i o n a l , 
t a c i ó n e u p a r e a d o s de l o s p e r s o n a j e s j A s i e n e l ú l t i m o e j e m p l a r q u e a l a 
de l a f a r s a y que v a a c o m p a ñ a d o de I v i s t a t e n e m o s de d i c h o p e r i ó d i c o , p o -
u n a m ú s i c a l e j a n a y p i a n í s i m a d e ! d e m o s l e e r u n l a r g o y c o n c i e n z u d o 
s a b e r e u x e b r e a d m i r a b l e , d e b i d a a u n ; t r a b a j o de V i c e n t e R i s c o a c e r c a d e l 
j o v e n c o m p o s i t o r q u e p r o m e t e s e r e x - i c e l t i s m o , d e d i c a d o a d o n M a n u e l M u r -
c e l e n t e m a e s t r o - ^ i c r u e l A g u s t í n L o - 1 g u í a , q u e p r u e b a c o m o e n t r e n u e s t r a 
j u v e n t u d l a s l a b o r e s i n t e l e c t u a l e s se -
r í a s y t r a n s c e n d e n t e s p r e o c u p a n y a 
yores f a c i l i d a d e s d e , c o m u n i c a c i ó n d e A g u i l a , t a m b i é n s e e s t á n l l e v a n d o 
fceníalt í 0 í í e d e l m i é r c o l e s ' e n l a a c a b o i m p o r t a n t e s r e f o r m a s q u e v i e -
Jba a u e r i S f n i c * de1 J e s ú s d e l M o n t e , n e n a c o m p l e t a r lo q u e se e s t á h a c i e n - , c o r d e r o s , l o s p u e b l o s , l o s m o r c a d o s , 
Mejora míft r m i n m a Í f n p Q r t a n t 6 do 611 l o s o t r o s c e n t r o s - E n t r e o t r a s | i a s f e r i a s , l o s t i p o s c é l e b r e s ; v i e j o s 
V i c i a r a 1 £ r a d o s u n i 0 h a de b e - r e f o r m a s , s e c u e n t a l a d e l a i n s t a l a - p i c a r o s , m o z o s v a l i e n t e s , r a p á c i n e s y 
m u u a v , i 8 aÍ)01nados de aqut ! l l a 1ja'' c i ó n de U l í a n u e v a p l a n t a ; m o t r i z m o z a s m á s g u a p a s q u e l a s m i s m a s 
Sue con í ^ 1,Csto tl9 l a H a b a n a c o n u n a c a p a c i d a d de u n 200 p o r 100 m a n z a n a s ; l a r í a e s p l e n d o r o s a y e l 
j " . L a m^lnr de c o m u n i c a r - m a y o r q u e l a a n t i g u a . Y a d e m á s s e g r a n P e r i c o t e , q u e a c o m p a ñ ó l a g a i -
« o n s i s t e en PI A <1UE N0S RE:F:"ERLMOS e s t á i n s t a l a n d o u n a n u e v a p i z a r r a p a - i t a . P a s ó l a í n c l i t a C a t e d r a l dd O v i e -
de u n Tin anmen.to e n ^ d i c h a p l a n - r a l a s e s t a c i o n e s de t e l é f o n o s de p a - i d o . P a s ó A s t u r i a s l a . I n m o r t a l . Y 
, e v ? e ( lu iPo , a s í c o m o l a go c o n e s p a c i o p a r a - c u a t r o o p e r a d o - d o n J o s é C a l l e y E l G a i t e r o o y e r o n 
cual rmJñ l a s . l í n e a s t r o n c a l e s c o n r e s m á s de l a s q u e a h o r a a t i e n d e n e s i o s a p l a u s o s . L a p e l í c u l a es u n a o b r a 
1*1 s e r v i r i m e J o r a d o n o t a b l e m e n t o ce s e r v i c i o , y u n a n u e v a p i z a 
toros qUe r e c i b e n lo s s u s c r l p - e l s e r v i c i o d e l a r g a d i s t a n c i a 
•1 v i r á f'„!l:le^ .a r r a p a r a ¡ d e a r t e a d m i r a b l e ' p o r todo. 
L u e g o e l a c t o final; a c t o 
Y y a t e r m i T , ^ * • e l C e n t r o A , se h a o b t e n i d o u'* 
forma c i u e T ^ f t a ^ P O ^ n t Q i'©" ^ u e v o e q u i p o q u e a u m e n t a r á s u c a -
^ r r i c i o f ^ i ^ • de m a n e r a d i r e c t a p a c i d a ^ , de l i n e a s de t r o n c o p a r a Jos 
E L D R . H E V I A 
E l P r e s i d e n t e de l a J u n t a - C e n t r a l 
E l e c t o r a l , d o c t o r A r t u r o H e v i a , v i s i t ó 
a y e r a l g e n e r a l M e n o c a l p a r a t r a t a r 
de l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s . E s p r o b a -
b l e q u e l a J u n t a d i c t e a l g u n a s n u e -
v a s i n s t r u c c i o n e s . 
I N M I G R A N T E S C H I N O S 
H a s i d o a u t o r i z a d o p o r d e c r e t o 
p r e s i d e n c i a l eJ a g e n t e de I n m i g r a -
c i ó n c h i n a , J u l i á n L o : r , p a r a i n t r o d u -
c i i p o r e l p u e r t o de ¡La H a b a n a , 200 
i n m i g r a n t e s a s i á t i c o s que s e r á n d e d i -
c a d o s a l a s l a b o r e * " « ' ' f c í o l a s o i n d u s -
t r i a l e s e n e l p a í s . 
L A L E G A C I O N D E V E N E Z U E L A 
E l s e ñ o r J o s é L a d i s . ' a o A n d a r á , M i -
r f b l r o de V e n e z u e l a e n C u b a , c o m u n i -
c ó a v e r a í á S e c r e t a r i x de E s t a d o une 
c o n m o t i v o de t e n e r q u e e m b a r c a r 
p a r a s u p a í s , s e h a r á c a r g o Ja L e -
g a c i ó n e l S e c r e t a r i o de l a m l s i n a 
s f ñ o r R a f a e l A n g e l A r V . ' ! 
z a n o . 
L u e g o , y a s e e n t r a d e l l e n o e n l a 
o b r a . Y l a o b r a v i e n e a s e r u n a d i a -
t r i b a c o n t r a l a s i n j u s t i c i a s d e l J u -
r a d o que a b s u e l v e - c r i m i n a l e s a g u s -
to d e l c a c i q u e ; c o n t r a l o s c a s a m i e n -
tor? d e c o n v e n i e n c i a , q u e p e r t u r b a n 
l a r e l a c i ó n s a b i a de l a N a t u r a l e z a , y 
c o n t r a e l a l c o h o l i s m o . P e r o no c r e á i s 
q u e e s t a t e s i s , p e s e a s u i n t e n c i ó n 
d i d á c t i c a , h u e l a ' n u n c a a a r t i f i c i o s o s 
s e r m o n e a m i e n t o s de p r o p a g a n d i s t a 
c o n c e b i d o s e n s i l e n c i o s o g a b i n e t e y H a s i d o n o m b r a d o o b i s p o de O r e n -
l u e g c c o l o c a d o s a d i s c r e c i ó n e n b o c a s e . e l c a n ó n i g o m a g i s t r a l de l a c a -
y o b s e s i o n a n a todos-
A ú n c a r e n t e s d e l m e n o r e s t í m u l o 
p o r p a r t e de l o s g a l l e g o s a d i n e r a d o s , 
n u e s t r o s a r t i s t a s , n u e s t r o s p e n s a d o -
r e s , n u e s t r o s p o e t a s y n u e s t r o s h o m -
b r e s de c i e n c i a , v a n c o l o c a n d o l o s c i -
m i e n t o s de u n a G a l i c i a g r a n d e . 
Y e l c r o n i s t a s e e n o r g u l l e c e de p o -
d e r t r a n s m i t i r e s t a s i m p r e s i o n e s . 
• ^ r v i c í o telofrt • - " " . u c i a u n l í a f i u a " . a e l i n c a s a e t r u m ; u pai .t , 
Monte JŜT c ? n , y desde J e s ú s a c t u a l e s s u s c r i p t o r e s (o s e a m a y o r e á 
ü i n o v a n - . r m m a n d o s e t a m b i é n p o s i b m J ó d e s de C o m u n i c a c i ó n ^ , e n u n 
^ M a r i a n a o 1SUal e n el £-;0rvicio , 5<c' p o r c i - r n t o . Y a d e m á s do o i l o , h 3 u 
B ¿ t a s r e f o r m ^ s i d o r e e m p l a z a d a s y a 5,500 l i n e a s do 
deseada^ f S' i m p o r t a n t e s y s u e s c r i j . c r e ¿ , s e h a n i n s t á l a l o c a b l e s 
<eneral de m i f í ^ 1 1 P a r t e de U11 c o n u n a c a p a c i d a d p a r a 49 .175 ,000 í e 
«c iouu'a e - i iHt-i e x t e n s i o n e s ' r e p o - p i e s de c a b l e , p a r a , s e r colocado:* e n 
)*• l a Comriaf i í 10neS e u l a s P i n t a s ; l a H a b a n a a n t e s ' d e l a t e r m i n a JJ.5.1 de l 
« c i o t e i P ^ T l l a . . p a r . a m e j o r a r el s e r - a ñ o . ; . 
E n c u a n t o a l s e r v i c i o de 
D i s t a n c i a , s a b e m o s q u e d o s c i e n t o s 
C o m p a ñ í a c a l - h o m b r e s se e s t á n d e d i c a n d o a r e p a r a r 
y r e c o n s t r u i r todo e l s i s t e m a . Y a l 
o b j e t o de l o g r a r u n a m a y o r c l a r i d a d 
e n l a v o z , se i n s t a l a r á n r e p e t i d o r e s 
uanejaj. i a s j , " " " ^ -"-acmuades p a r a m e c á n i c o s q u e f o r t i f i c a r á n l a s o n d a n 
^louie h a s t a e l J í f d a s desde J e s ú s d e l e l é c t r i c a s , i n n o v a c i ó n e s t a q u é n o se 
^jento h a s t a V á - 0 ^ e u u n 60 p o r c o n o c e a h o r a m á s q u e e n l o s t e l é f o -
¡tteato h a s t a p13^0' en u n I 4 ü p o r n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s > 
5)0r ciento h a s t a i Vr0 M y e n u n , 6 0 ; T o d o s e s t o s da tos q u e g u s t o s o s 
I?,Ulera que todat f V ^ d a d o - Y c o m o a p u n t a m o s , nos h a n s i d o f a c i l i t a d o s 
5, ,nao se e n c a m i n l l a r a a d a « de M a - a m a b l e m e n t e e n l a C o m p a ñ í a de T e l é -
J f1 centro de Mont POr e l c o n d u c t o f o n o s , c u a n d o h e m o s a c u d i d o a l l í e n 
j a n a u - c o a i n a r t i ^ ' e S a s e C G Í ó n de M a b u s c a de d a t o s , r e f e r e n t e a l a r e f o r m a 
^ e f i c i o a rt« J Í 1 c o n (:ste C e n t r o l o s I n t r o d u c i d a , c o m o d e c i m o s a n t e s des -
d e e l m i é r c o l e s e n l a C e n t r a l d e J e s ú s 
— w x ^ , L oxoruus, i . u « y a c o n o c í a - j 
m o s , a u n c u a u d o n o s f a l t a b a n los de- j 
t a l l e s t é c n i c o s q u e a q u í a p u n t a m o s . | 
. i e s t 0 de l a I s l a , 
c u l í " ^ f ^ o s de l a 
^ r a i n t r o d S . . 1 ^ b a s t * 
Í U e d a r Srm̂ í̂  y l a s P r i m a s 
ÍJü 40 r j ! m. lnadas, s t 
toan. 
de c o n -
c i e r t o ; L u i s L l a n e z a , a d m i r a b l e e n , s u 
m á g i c o v i o l i n , e n l o s a l t o s s e n t i m i e n -
t o s d e l a m ú s i c a a s t u r i a n a , e n e l t r i -
n a r de s u s p á j a r o s , en e l r e í r de s u s 
r í o s , e n e l c o r t e j a r d e l a s f u e n t e s ; 
e n e l u l u l a r d e s u s b o s q u e s , e n e l 
b r a m a r de s u s m a r e s . Y d e s p u é s l a 
l i n d a , l a g r a c i o s a l a j u n c a l t i p l e R o -
s i t a C l a v e r í a , c a n t a n d o c o n s u v o z 
m a g n í f i c a l a b e l l í s i m a c a n c i ó n de e l 
" Ñ i ñ o J u d i o " . Y d e s p u é s c a n c i o n e s 
c r i o l l a s , c a n t a r e s y c o p l a s de l a t i e r r a . 
L a r g a Y g r a n d e s a p l a u s o s p a r a t o d o s . 
U n a v e l a d a a s t u r i a n a a d m i r a b l e . Y 
u n des f i l e b r i l l a n t í s i m o . 
D. ¡F, 
ingido ei consumo km-
car en Yugo-Es!avia» 
É» s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z A l t u n a -
pa . E n c a r g a d o de N e g o c i o s a d - i n t e r i m 
de C u b a e n L o n d r e s , h a r e m i t i d o , a l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o e l s i g u i e n t e i n -
f o r m e : . • ' i 
' ' T e n g o e l h o n o r de. r e m i t i r a e s a 
S e c r e t a r í a c o p i a s d e u n i n f o r m e d e l 
M i n i s t r o b r i t á n i c o e n B e l g r a d o pu-
do t a l e s y c u a l e s m u ñ e c o s . N o ; l a s 
o n s e c u e n c í a s de l a t e s i s s u r g e n c o -
m o e s p o n t á n e a s de los i n t e r e s a n t í s i -
m o s e p i s o d i o s d e l a f á b u l a . L o s p e r -
[ s o n a j e s q u e e n e s t a i n t e r v e n c i ó n s o n 
s e r e s de c a r n e y h u e s o ; h o m b r e s y 
m u j e r e s de n u e s t r a s a l d e a s q u e h e -
mor. c o n o c i d o todos . H a b l a n y s e m u e -
v e n c o m o h a b l a n y m u é v e n s e e n l a 
r e a l i d a d . , Y p a r a q u e n a d a f a l t e , a l -
g u n a s e s c e n a s c ó m i c a s h a c e n m á s 
h o n d a d a i m p r e s i ó n t r á g i c a y d e s g a -
n a n t e q u e b u s c a e l a u t o r . 
H a y u n m a e s t r o de e s c u e l a , a r r a n -
c a d o de l n a t u r a l , q u e q u i e r e s e r r e -
d e n t o r , f i e l c u m p l i d o r de s u s a g r a d o 
s a c e r d o c i o , q u e se r e v e l a c o n t r a l a 
i n j u e t l c i a y q u e t i e n e i jue s u c u m b i r 
a l f i n , s o m e t i é n d o s e p o r c a r i ñ o a s u s 
hi jor . . H a y u n a v i u d a v i r g e n — n o os 
e x t r a j e l a p a r a d o j a — o u e s i r v e a d m i 
f e d r a l de T u y , ':,on F l o r e n c i o C e r v i 
ñ o G o n z á l e z . 
L a d e s i g n a c i ó n d e l n u e v o p r e l a d o 
h a s i d o a p r o b a d a v a p o r e l P a p a , a 
p r o p u e s t a d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r C e r v i ñ o es u n o de l o s m á s 
p r e c l a r o s m i e m b r o s de l c l e r o g a l l e -
go , p u e s g o z a f a m a de g a l a n o e s c r i -
t o r , t e ó l o g o n r o í u n d o v o r a d o r e l o -
c u o n t e . ' 
N o s c o n g r a t u l a d a r e s t e n o t i c i a 
p o r q u e e l l a p o n e do r e l i e v e c o m o s e 
v a h a c i e n d o j u s t i c i a a n u e s t r o s p r e s -
t i g i o s . H a s t a h a p o c o n i n g ú n o b i s -
po de l a r e g l ó n e r a g a l l e g o . A h o r a 
y a c o n t a m o s c o n t r e s c o n t e r r á n e o s : 
e l do T u y , L a g o G o n z á l e z , e l de L u -
go P . L e m u s , y e l de O r e n s e . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n M a n u e l 
M u r g u í a , ' se h a r e u n i d o , e n e l s a l ó n 
r a b l e m e n t e p a r a h a c e r t r i u n f a r eJ | q i ie o c u p a e n e l P a l a c i o M u n i c i p a l 
v e r d a d e r o a m o r c o n t r a t o d a s l a s a r . j ¿ e L a C o r u ñ a , l a R s a l A c a d e m i a G a -
t í m a ñ a s de l a c o n v e n ' e n c í a . H a y . u n l l e g a e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
j " a m e r i c a n o " I n t e r e s a n t í s i m o , y h a y , 
l f i n a l m e n t e , u n a l c o h ó l V o que a c a b a 
{ p o r p e r d e r l a r a z ó n , q u e p u d i e r a m u y 
i b le? , " e q u i p a r a r s e c o n a l g u n o s p e r s o -
r,',.i>? oe I b s e n . 
Y a S a n L u i s e n ' O P i d a l g o " — e s -
p e c i a l m e n t e e n e l s e g u n d o a c t o — s e 
h a b í a r e v e l a d o c o m o u n d r a m a t u r g o 
de r e c i a e m b e r g a d u r a , t o d a v e z q u e 
n o p u e d e c o n c e b i r s e n a d a q u e s u p e 
Por c i e n t o T a u m e i i t a r á e u 
c iento l a s f a c i l i d e s 
O f i c i o s c o n ( ; s t e C e n t 
0 C o m o 0 S e í ^ ^ r e s f a c i l i d a d ^ . 
tro de i o n t c v 1 1 n s t a l a c ' ó n e n e l 
S?as q u e d a r f L - J J d e n t r o do b r e v * * 
M i l i t a r e s e n G o b e r n a c i ó n 
b l i c a d o p o r " T h e B o a r d oi T r a r l e J o u r ' r e ) p 0 r ]0 h á b i l d e l d e s a r r o l l o y p o r 
n a l " d e l 30 de d i c i e m b r e ú l t i m o , s o - | l o o r i g i n a l y f e l i z do l a f á b u l a , "aquel 
b r e l a s r e s t r i c c i o n e s i m p u e s t a s p o r e l i c o n j u n t o de e s c e n a s , p r i m e r o c ó m i -
G o b i e r n o y u g o - e s l a v o a l c o n s u m o del .: c a S i i U e g o t r á g i c a s y s i e m p r e p i n t o -
a z ú c a r . A j u z g a r p o r esas^ d i s p o s i c i ó n ! r e ? t a s . P e r o a h o r a — d e s p u é s de l e s -
l í e s , l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e n Y u t r e n o de ' R o s i ñ a " — c a b e a s e g u r a r 
g o - e s l a v i a e s m u y e s c a s a , p u e s n o s e qU0 a c e r t ó c a s u a l m e n t e e n s u 
G r a n n ú m e r o de m i l i t a r e s d - ^ ¡ t a i p e r m i t e — a no s e r non l i c e n c i a e s . , IvViir)era p r o d u c c i ó n , s i n o q u e , d e n -
g r a d u a c i ó n c o n f e r e n c i a r o n , a y e r "con p e c i a l — d e d i c a r e s e a r t i c u l o a o t r o s r t r o ^ iievSL m , c r e a d o r de o b r a s 
e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . C o r o n e l 
H e r n á n d e z . 
T o d o s l o s c i t a d o s o f i c i a l e s g u a r d a 
n o n r e s e r v a p a r a c o n los p e r i o d i s t a s 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
G ü i n e s , M a r z o 11. 
u s o s q u e n o s e a n 5oa e s t r i c t a m e n t e j t e a t r o d i g n o de q u e se a d m i r e p o r 
d o m é s t i c o s . " 
L a u s u r p a c i ó n 
d e T e r r e n o 
todos . 
Y es to es l o c u r i o s o : q u e J e s ú g S a n 
L u i s R o m e r o , h o n r a d o p e r o m o d e s t o 
i n d u s t r i a l , f a l t o do v e r d a d e r a - c u l t u -
r a , s u m i d o e n e l e s t á t i c o a m b i e n t e 
F a n t i a g u é s , p u e d a — s i n u n a p r e p a r a -
, c i ó n y u n e s t u d i o p r e v i o s — p o r I m p u l -
H e m o s r e c i b i d o u n f o l l e t o c o n t é - ¡ so i n t i u t i v o , p o r d i n a m i s m o t e m p e -
r a m e n t a l t a n so lo , a c e r t a r e n e l t e a -
í ^ a n a i c e n l o r t T » A b a j a n d o , 
S S f ? - a a á S 0 t r d ^ V e d a d o p a r á 
¡ ^ P o s i c i ó n riQfeUS t r a o a j o s , p a r a le, 
^as tele-
c a l l e 
^ ^ e v a o í i a o r i tíe Lorreos 
E n e l d i a de a y e r h a s i d o a b i e r t a 
a i ü t í rVíc io p ú b l i c o y o f i c i a l l i m i t a d o 
u n a S u c u r s a l d e C o m u n i c a c i o n e s , e s -
t a b l e c i d a e u e l e d i f i c i o A b r e o s , O ' R e i 
V'V n ú m e r o 8, e s q u i n a a M e r c a d e r e s , 
e s e s t a c a p i t a l . 
D I A R I O . — H a b a n a , i, n i e n d o l a M e m o r i a de l c o m p e t e n t l s i 
E n l a t a r d e de h o y m i e n t r a s c o n - ] m o y c e l o s o F i s c a l de l a A u d i e n c i a d e , i r o C o m o c u a l q u i e r v i e j o m a e s t r o 
' d r a m a t u r g o . 
¿ S e r á p o r q u e e l t e a t r a l es u n 
a r t e i n f e r i o r , u n a r t e s i n t é t i c o , u n 
¡ d u c í a u n c a m i ó n e l s e ñ o r J o s ó M a n - * C a m a g ü e y , l i c e n c i a d o J e s ú s R . V a l 
c h o n L o n , u n a s i á t i c o e m p l e a d o de / d é s M a r t í , l e í d a e n e l a c t o de 11 a p e r -
l a c a s a l l a m a d o S a n t i a g o S u i que I b a I t u r a de l o s T r i b u n a l e s , 
e i . e l r e f e r i d o c a m i ó n , h u b o d e c a e r s e i " L a u s u r p a c i ó n de T i r r e n o , " e s e l 
e u u n b a c h e c o n t a n m a l a s u e r t e q u e [ t e n i a b r i l l a n t e m e n t o t r a t a d o p o r e l 
m u r i ó 
E l h e c h o h a c a u s a d o h o n d a p e n a , 
p u e s M a n c h ó n L o n es m u y q u e r i d o . 
J u z g a d o a c t ú a . 
E s p e c i a l . 
d o c t o r V a l d é s M a r t í , a q u i e n a g r a d e -
c e m o s l a a t e n c i ó n q u e h a t e n i d o c o n 
n o s o t r o s a l r e m i t i r n o s l a M e m o r i a c u -
y a l e c t u r a e s s u m a m e n t e i n s t r u c t i v a 
e i n t e r e s a n t e . 
f ir tc de m u c h e d u m b r e s ? 
L o c i e r t o e s que e s c r i t o r e s de g r a n 
c u l t u r a , n o v e l i s t a s de p o s i t i v o t a l e n -
to , f r a c a s a r o n a.l I n t e n t a r l l e v a r a l 
t e a t r o s u s e l u c u b r a c i o n e s l i t e r a r i a s , 
y e n c a m b i o c o s e c h a r o n m u c h o s l a u . 
r e l é ? e s c é n i c o s h o m b r e s c a s i a n a l f a -
S e a c o r d ó d a r u n voto de g r a c i a s 
a l r e p r e s e n t a n t e de l a C a s a G a l i c i a 
de B u e n o s A i r e s d o n M a n u e l C a s t r e 
F e r n á n d e z , p o r e l d o n a t i v o p a r t i c u -
l a r de 250 p p ^ f a s eme h i z o e n f a v o r 
de l a A c a d e m i a . 
D i ó s e c u e n t a de '.as v i s i t a s de los 
s e ñ o r e s d o n M a n u e l S i n d e , d o c t o r d o n 
A.ve l ino B a r r i o y d o n R o g e l i o G a r c í a 
Y á ñ e z , s i g n i f i c a d o s m i e m b r o s de l a 
co lon ia , g a l l e g a e n la. R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a , q u i e n e s , lo m i s m o q u e e l s e -
ñ o r C a s t r o F e r n á n d e z , h a n o f r e c i d o 
c o n t r i b u i r e s p l é n d i d a m e n t e d e s d e 
a q u e l p a í s a l a m á s d e c o r o s a I n s t a -
l i i c i ó n de l a A c a d e m i a e n l o s n u e v o s 
m a g n í f i c o s l o c a l e s ene a c t u a l m e n t e 
o c u p a . 
S e a c o r d ó e n v i a r u n e x p r e s i v o m e n -
s a j e de p é s a m e a l I n s t i t u t o H i s t ó r i c o 
d ? M i n h o , p o r e l r e c i e n t e f a l l e c i m i e n -
to de s u p r i m e r p r e s i d e n t e e l i l u s t r e 
l i t e r a t o l u s i t a n o J ó a o d a R o c h a . 
F u e r o n p r o c l a m a d o s , y n o m b r a r i o s 
a c a d é m i c o s c o r e s p o n d i e n t e s d o n V a -
l e r i a n o V i l l a n u e v a R o d r í g u e z , de l a 
C c r u ñ a , y d o n J o s é F r a n c i s c o A . S i l -
v a , d e M a d r i d . 
T a m b i é n q u e d a r o n e l e g i d o s a c a d é -
n r ' c o s c o r r e s p o n d i e n t e s d o n L u i s L ó -
I>C7 P á e z , d o n R o d o l f o P r a d a y d o n 
F e r n a n d o G a r c í " - r e a l d p n t a a l o s t r e s 
e n B u e n o s A i r e s . 
P o r ú l t i m o , p a r a c u b r i r l a v a c a n -
te de a c a d é m i c o de a ú m e r o q u e e x i s -
te p o r d e f u n c i ó n de don R a m ó n A r -
m a d a T e i j e i r o , h a s i d o p r o p u e s t o d o n 
A n g e l C a s t i l l o -
L a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s , á e L a 
S U C E S O S D I V E R S O S 
C a u s ó g r a n d í s i m o j ú b i l o e n F e r r o l , 
y m u y e s p e c i a l m e n t e e n t r e l a s c l a -
s e s o b r e r a s , l a n o t i c i a de h a b e r s i d o 
f i r m a d o p o r e l R e y u n d e c r e t o a p r o -
b a n d o e l r e g l a m e n t o de r e o r g a n i z a -
c i ó n de l a M a e s t r a n z a p e r t e n e c i e n t e 
¿ I E s t a d o . D i c h o d e c r e t o p r o v e e r á a 
m u c h o s t r a b a j a d o r e s a n c i a n o s a loa 
qup e n b r e v e s© l e s d a r í a e l r e t i r o 
f o r z o s o c o n u n a a s i g n a c i ó n de m e -
n e s de s e i s p e s o s m e n s u a l e s . A d e -
m á s , e n l o s u c e s i v o , l a s v i u d a s de l o s 
e m p l e a d o s de l a M a e s t r a n z a d i s f r u t a -
r á n de u n a p e n s i ó n de v i u d e d a d a l a 
q u e , h a s t a e l p r e s e n t a , n o t e n í a n de-
r e c n o . 
— S e h a p u b l i c a d o e l n ú m e r o 137 
d e l B o l e t í n de l a R e a i A c a d e m i a G a -
l e g a q u e c o n t i e n e u n s u m a r i o m u y 
i n t e r e s a n t e . 
— L a G u a r d i a c i v i l q u e e s t á c o n -
c e n t r a d a e n e l l u g a r de R i o b ó , de l a 
p a r r o q u i a de O s m o , e n e l R i v e r o de 
A r i a , d e t u v o a l o s v e c i n o s de a q u e l 
p u e b l o M i g u e l R i v e r a M a n s o y P a u l i -
no A l v a r e z . L a d e t e n c i ó n e s t á r e -
l a c i o n a d a c o n e l b o i c o t d e c l a r a d o a 
v a r i o s p r o p i e t a r i o s , p o r q u e é s t o s se 
n i e g a n a r e d i m i r l o s f o r o s a l o s p r e -
c i o s f i j a d o s p o r l a s o c i e d a d a g r a r i a 
de a q u e l l a c o m a r c a . 
— H a f a l l e c i d o e n C a m b a d o s , l a v i r -
t u o s a s e ñ o r a d o ñ a M a n U e l a P o n t e , 
m a d r e d e l n o t a r i o de a q u e l l a v i l l a 
d o n R a m ó n D í a z P o c í e . E n V i v e r o , 
e l a n c i a n o d o n A g a p i t o G a r c í a y e l 
p r e s b í t e r o d o n M a m e s . E n L a C o r u ñ a , 
l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a O t e r o T o u r i ñ ó . 
— E n P u e n t e d e u m e , h a d a d o q u i e -
b r a u n c o n o c i d o b a n q u e r o q u e e j e r -
c í a u n c a r g o r e c a u d a t o r i o d e l E s t a -
do, h a c i é n d o l e s p e r d e r s u s a h o r r o s a 
m u l t i t u d de p o b r e s l a b r i e g o s . E n m u -
c h o s h o g a r e s de a q u e l d i s t r i t o c a u s ó 
v e r d a d e r a d e s o l a c i ó n : a n o t i c i a . 
— L a i n s p e c c i ó n de P o l i c í a de M o n -
f o r t c p a r t i c i p a h a b e r c a p t u r a d o a l 
s ú b d i t o a l e m á n E - S c h r o d e r , c a p i t á n 
de1, v a p o r m e j i c a n o ' ' G u t i é r r e z Z a -
m o r a " , f o n d e a d o eiT F e r r o l , q u e s e 
f u g a r a c o n s e t e c i e n t a s p e s e t a s , l u e g o 
de r e a l i z a r a d e m á s v a r i a s o p e r a d o * 
n o s f a l s a s . 
- • • F a l l e c i ó e n L a C o r u ñ a dou L u i s 
I g l e s i a s L a b a r t a . 
— S e i n a u e r u r ó en S a n t i a g o e i n u e -
vo " T e a t r o R o y a l t y " c c n s t r u i d o en l a 
c a l l e d e l H o r r e n . R o u n e e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s . 
— H a n c o m e n z a d o m l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , de S a n t i a g o , u n o s i n t s r e . 
s a n i e s y m o d e r n o s c u r s i l l o s a c a r -
go de l o s n o t a b l e s c a t e d r á t i c o s C 3 -
Idat so y N o v o a S j A i t o s . 
— H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en L a 
C o r u ñ a l a b e l l a s e ñ o r i t a M a g d a l e n a 
G a l á n c o n d o n C a r l o s M a r t í n e z , M ó -
r á s , c o m e r c i a n t e r a d i c a d o e n l a K a -
b a r a . L a b o d a s e b ^ o ñ o r oodev. 
N O T A S T R A G I C A S 
E n l a c u e s t a de l a s N i e v e s , c e r c a 
do M a l p i c a , l a n i ñ a de d o c e a ñ o s 
E l i s a C a n t o , q u e a p a c e n t a b a u n o s 
b u e y e s , s u j e t á n d o l o s p o r l a c u e r d a , , 
f u é a r r a s t r a d a p o r e l l o s , s u f r i e n d o 
g r a v í s i m a s h e r i d a s . 
— F u é h a l l a d o u n feto de v a r ó n , 
que p o r l a a u t o p s i a ¿o c o m p r o b ó que 
h a b í a n a c i d o v i v o , e n u n o s t e r r e n o s 
p r ó x i m o s a F e r r o l . 
— S o s u i c i d ó e n s u d o m i c i l i o , e n 
L a C o r u ñ a , e l j o v e n de d i e z y s e i s 
a ñ o s L i b e r t o R o m e o E l i z a l d e , h i j o de l 
f i n a d o m a e s t r o l a i c o C o n s t a n c i o R o -
m e o q u e f u é m u y c o n o c i d o e n G a l i -
c i a 
— E n e l p u e b l o de V i l l a z a , O r e n s e , 
l e q u e m a r o n a l v e c i n o S i l v e r i o G a r -
c í a A l v a r , v a r i o s h a c e s de p a j a . C o -
m o p r e s u n t o a u t o r f u é d e t e n i d o e l j o . 
v e n F r a n c i s c o J u s t o G o n z á l e z . 
— F u é r o b a d a l a c a s a e n q u e h a b i -
ta M a n u e l a G ó m e z P e d r e i r a , v e c i n a 
do l a p a r r o q u i a . de O l a s : e n e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de M e s i a . 
— E n l a c a r r e t e r a de B . e t a n z o s a 
J u b i a , e l a u t o m ó v i l de d o n A n d r é s 
G a r c í a T a b e a d a de L a C o r u ñ a , a t r e -
p e l l ó a l n i ñ o de c i n c o a ñ o s de e d a d 
S a l v a d o r R o d r í g u e z ^ « r n á n d e z , o c a -
s i o n á n d o l e l a muei ' te , 
— F u e r o n , m u e r t o s v i o l e n t a m e n t e 
dos g i t a n o s en e l A y u n t a m i e n t o de 
B o q u e r ó n , e n S a n t i a g o , p o r q u e h a -
b í a n r o b a d o " n c a b a l l o a u n v e c i n o 
do d i c h o l u g a r -
— H u b o u n a r e y e r t a , a l a q u e e l v i n o 
Í;O f u é a j e n o , e n V i l l a l z a , e n t r e M a r -
c e l i n o G a r c í a R e g ó , o r d e n a n z a de t e -
l é g r a f o s y G e r m á n O r o s a . h i j o d e l 
a l c a l d e d i c h o p u e b l o , y e l s e g u n d o 
h i z o s o b r e e i p r i m e r o c i n c o d i s p a r o s 
de r e v ó l v e r , d e j á n d o l o m u e r t o e n e l 
ac to . E l m u t í r l d d e j a m u j e r y v a -
r i o s h i j o s . 
— T a m b i é n en l a p a r r o q u i a de S a n 
E s t e b a n de P e n s a d a , e n B í y a U a . L u -
po , h u b o u n a J^iña de m o z o s , r e s u l -
t a n d o e fec to de e l l a m u e r t o u n j o v e n ' 
ele v e i n t i c u a t r o a ñ o s -
— E n R e d o n d e l a f u é h a l l a d o e l c a -
d á v e r de R a m ó n B o u s o n , v e c i n o de 
C e s a n t e s , que p a d e c í a de a t a q u e s e p i -
l é p t i c o s y s e s u p o n e c a y ó a l a g u a 
c o n u n o de e l l o s . 
— E n l a c a s a r e c t o r a l de l a p a r r o -
q u i í i de S a l c e d o ( P o n t e v e d r a ) h u b o 
u n v i o l e n t o i n c e n d i o . C o m o p r e s u n t o 
a u t o r de l s i n i e s t r o f u é d e t e n i d o I s a -
b e l i n o E i r a s P r e g o , de V i l l a n u e v a 
de A r o s a . 
— F u é d e s c u b i e r t o p o r e l p á r r o c o 
de C u l l e r e d o u n i n t e n t o de r o b o r e a -
l i z a d o e u l a I g l e s i a d e l c i t a d o p u e -
b l o 
— C o n t i n ú a l a m e n t á n d o s e e l t r á g i -
co l í a u f r a g i o o c u r r i d o e n l a r í a de 
A r e s y e n e l que s u c u m b i e r o n lo s i n . 
t e u g e n t e s g u a r d i a s m a r i n a s d o n J e -
6ú& M a r í a C a t a l á y don J o s é R o d r í -
guez L ó p e z , e n u n i ó n de u n m a r i n e r o , 
A f í r m a s e q u e a l g u n o s de l o s c o m p a -
ñ e r o s s u p e r v i v i e n t e s o b s e r v a r o n c o -
m o u n o de l o s q u e s u c u m b i e r o n a p a -
r e c i ó e n l a s u p e r f i c i e d e l m a r . y 
« í a n d o u n g r i t o de t e r r o r , d e s a p a r e -
c i ó p a r a s i e m p r e , s i n q u e f u e s e p o s i -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E 
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? A G i N A 
AHORRE MIENTRÜS E l D011AR ESTA 
m valor relativí» del dollar comenzó a disminuir 
antes de la liuerra Mundial y continuo en esa tormi 
hasta hace poco tiempo. 
Ahora qu« catamos en periodo d'e reconstrucción 
el \alor relativo del dollar aumentará continuamente 
por tanto ahorrar mientras el dollar está barato re-
presentará mayores cantidades en el futuro. 
Nosotros pagamos 4 por ciento sobre cuentas de 
Ahorros, abonable o pagadero trimestralmente. 
BANCO MERCANTIL AMERICANO DB CTTBA 
Oub* y Amarsur», 
Habana. CUso de Avila, 
LONJA D E L COMERCIO DE LA 
HABANA ;4..rKj 15.17 
Grecia, d'cmanda. . 
Argentina, demanda 
| Brasil, demanda. . 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
Día 11 do Marzo Día 9 d'e Marzo 
Vista Cable Vista Cable 
NEW TORK 
LONDRES 











































COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, marzo 11 (Por la Pren-
Hít Asociadaj. 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 90.12. 
Los primeros del 4 por 100 a 815.8" 
Los segundos del -1 por 100 a 86.40 
Los primeroa dol 4 114 por 100 a 80.!'0 
l.'os segundos del 4 l|4 por 100 a 80.̂ 0 
Los terceros del 4 114 por 100 a ¡K).--
Los cuartos d'el 4 114 por 100 a S(>.o2. ' 
M>.-Í ÜO la Victoria del 3 3|i por RtO » 
97.30. 
Um de la Vlctorl» del 4 31* por It» * 
t)T.-l. 
BOLSA DE LONDRES 
e l Y o r k 
M a r z o 1 1 
LONDRES, marzo Asociada). 
Consolidados . . 
Unidos 
11. —(Por la Prensa 
A c e t e s U í l . 
8 . 8 9 4 . 
05 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 
ciada). (Por la Prensa Aso-
estu vieron • firmes en Dos precios la Bolsa holiy. 
La renta del .". Por ciento se cotizó a 
58 francos 75 céntimos. 
Cambio nobre Londres a 5t francos 
7») l¡2 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a S3.95. 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 03 céntimos. 
r i i i a 
S . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
BOLSA DE MADRID 
(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
Th« N. York Coffea and Sugar Exch. 
. MARZO 10 
MESES 
Abre toy Cierre noy 






























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MARZO 11 
Abre Cierre 















Amer Beet Sugar. - . . 
American Can 
American Docoinotive . . 
Amer Smelting and Jlef, 
Amer Sugar Ref . . . . 
Anaconda Copper. . . . 
Atlantio Gulf 
Balwin ILocfcmotlTe. . . 
Bethlchcm Steel B . . . 
<.allfornia Petroleum. . . 
Canadian Pac|fic. . • • 
Central Leather . . . . 
Chesapeake and Oho. . . 
CUi Mil and SL Paul prf. 
Cora Products. . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar cou» . 
Cuba C n̂e Sugar pref. . 
<'uba Amer Sugar New . . 
Flek Tire 
<.ieneral Cigar , . 
Ceneral Motors New , . . 
Insplration Coppt-r v . , . 
Interb Consolid com. , . 
ínterb Consolid pref. , . 
Ir.tem Mere Mar pref. . 
Intern Mere Mar com. 
Kennecott Coypw . . . 
Keystone Tire an.l Rubber. 1 
Lackawanna Stoel. . . 
Lohigli Valloy V. \ . . . 
L-sf; In<orporáttíu. . . 
Lorrllard 
Manati Sugar . . . . 
Mexican Petroleum . . 
Midvale coro. . . . . 
^íissouri Pa í̂f certlf. . ' . 
N. Y. Central. . . . . . 07% 
Nova Scotia Steel . , , . 82% 
Pan American 7-?i 
Pierce Arrow Motor. . . . 25^ 
Punta Alegre Sugar. . . . 47 
Keadlng com , 70% 
Repub Iron and Steel . . . 6-1 . 
•St. Louis S. Francisco. . . 30 
Sinclair Olí Conslidt . . . 31% 
Southern Pacific 72% 
Southern Bailway com. . . Iti-lj. 
Studebaker 60% 
Stromberg { . 
Unión Pacific Ex 114% I! 4% 
U. S. Kood Products Co. . . 20% IV» 
U. S. Indyst Alcohol . . Otí% tí(J% 
U. S. Rubber tifl% «5% 
TJ. S. Steel com 79 7S 
Cnited Fruit 101% 
los precios del refino que generalmente 
se cotizaron a 8 centavos Por fino gra-
nulado, con excepción de los grados 
blancos en los que do.s refinadores si-
{ruen cotizando a 7.75 habiendo noticias 
ú'e una buena demanda. 
La actividad en los grudos produjo 
una demanda mucho más acentuada en 
e! mercado de futuros y precios mucho 
más altos; en una ocasión estos expe-
rimentaron alzas de tí tía 12 puntos de-
bidos a compras por oasas industriales 
por comisionistas pero se efectuó una 
reacción parcial al aproximarse el cie-
rre por causa de las ventas realizadas 
siendo las últimas ofertas de 2 a 8 pun 
tos petos de alza. Las ofertas del cie-
rre fueron Marzo 5.11; Mayo 5.30; Ju-
lio 5.58 y Septiembre 5.72. 
REVISTA SEMANAL DE AZUCA-
RES 
NUEVA YORK, marzo 11 (Por la Pren-
sa Asociada) 
Durante la semana se produjo un al-
za ¿<Í 1J4 de centavos en los precios d'e 
los eruoos: el martes la comipión anun-
ció que ofrecía los azúrtcarea de Cuba 
a 5 centavos costo y flete, A esif-i ni-
vel se efectuaron ventas de unas 5U 
mil toneladas a refinadores nacionales 
y algunas a Europ», pero también se 
vendió una buena cantidad d'e azúcar ex 
tranjera en parte a precios inferiores a 




COTIZACION DE LA PESETA 
NUEVA Y O R K , marzo 11 (Por la Pren 
sa Asociada). 
La peseta espanola fué cot'.zada 1 
en la oBlsa do New York a 13.92 c 
tavos moneda americana. 
ASOCIACION DE NOTARIOS C 0 
MERCIALES 
Por renuncia dol señor Gaspar Te-
jo, se hliüo cargo de la AgencUr del 
DIARIO DE LA MARINA en Jovella-
p s, el señor "Nicanor Real, con quina 
tendrán la boríad de entenderse nueo 
tros suscriptorea de aquello legali-
dad 
Por renuncia, también del seáor 
César Pellerano, se hicieron carjjo de 
la Agencia del DIARIO DE LA MA • 
28.10 RIÑA en Palmira, los señores M. Vi-
llar y Co., con quienes tendrán 
bondad de entenderse los suscripto-
ros de aquella localidad:, desde el 
primero de Enero último; y 
Asimismo, por renuncia, también, 
del señor Armando Camacho, se hi-
zo cargo de la Agencia del DIARíO 
DE LA MARINA en San Cristóbal, el 
señor Fermín Fernández, con quien 
tendrán la bondad de entenderse núes 
tros suscriptores» de aquella locali-
dad. 
Habana, 11 de Marzo de 1921. 
Revista del Mercado de New York 
( J O U U N A L i OF COMERCB 7 Z 921) 
Arroz 
Los distribuidoree encuentran abora 
mercado para las existencias que duran 
to tantos meses ban retenido en poder 
suyo sin lograr convertirlas en dine-
ro, aun a bajo precio, y «as alzas han 
quedado aseguradas al no manifestarse 
dispuestos a vender loa actuales teño 
dores. New Orleana y algunos puntos 
del Sur reportan algunas compras pa-
ra la exportación. 
Cotizaciones (en almacén) 
Arroz Partido 5 •".25 a 3.T5 
Arroz entero <i.50 a 
Arroz Plue Roso Fancy. 4.25 a 4.75 
Arroz Pscogidú 4.00 ü. 
Arro/, tipo Valencia, F. . 5.00 a 5.25 
Arroz id., escogido. . . . 4.25 a *VTjl 
Siam usual s-00 
Saigón num 1 
Fijóles y chícharos 
lia niejor clase de Marrows se vende 
a $8.25, pero aun a ese precio se mue-
ven lentamente. 38)1 Hlanao Mediano 
y Lady ashington sin variación en pre-
cio. Colorados Uairgos1 a §0.000. L&s 
Liimas han mejorad'© algo. 
H . U P M A N N Y C O M P A M ' 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 3 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s cm» 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t n v T V 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v * i 
r o s , & l h a ¡ a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t a * ' 
d o i o s i n t e r e s a d o s a ^ 





Pea Beans 1020. . . 
Pea Beans 191!». . . . 
Blancos medianos. . 1 
Planeos California. . 
Blancos largos. . . . 
Colorados Largos. . 
Carita '. 
]a| Rosados 1920. . . . 
Jiosados 1919 
Cimas 1920 . . . . 
Marrows Japoneses. . 
Kotenashi Japoneses. 
Payados 
Cúnas de Madagascas 
Cuícharos escoceses. 



























Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bermudas 1, blancas. 
Bermuda 2, blancas. 
Brnimda vi, blancas. 
Mainc, blancos, 180. , 
| Mainc blancos, 165. 
i Maine blancos, 150. 
I L o o g Island s. . . 
Cebollas colorad'as. . 
Cebollas amarillas s. 
Cebollas blancas. . 
El Comité Anuncia haber vendido al 
última hora de ayer 10.000 tontladas, 
más para los puertos de los Estados 
Unidos a 5 centavos C and F y 9.00 pa 
ra parte desconocidas a 4.85 centavos 
D a B. 
Número 2—El mercado está firpie con 
oíertas de Cuba de la zafra vieja a 417|8 
centavos C and' F y de Puerto Rico a 
0.02 centavos C S and F. dos refinado-
res muestran interés en el mercado y 
so -nr.ee cristalicen importantes ope-
raciones. 
Número " — Se lian vendido 25.000 sa-
cos da Cuba zafra vieja a flote Filá-
oste en los primeros días do la semana I delfla por Czarnikow Rionda and Co. 
El C o n d e d o l RiTcro. 
Administrador-Gerente. 
5d 11 
ofrecidas últimamente a 5 centavos C. 
and F y 4.85 centavos L . a B La Co-
misión oirá ofertas de compras a los 
mismos precios y ofrece 2.>.000 tone- i precios bajaron 
ladas de la zafra vieja a 4.718 centavos ganado en pié. 
C and P polarización base 95. 
9.00 a 10.00 

















Productos de puerco 
Refi 
al tipo de 5 centavos en los días si 
guientes. lloy algunos azocares cuba-
nos de lij pasada zafra se vendieron 
por parte d'e un agente a 4 7|8 costo y 
flete. Ca cantidad de ar.úcar recibido 
de Cuba alcanzó de nuevo proporcio-
nes considerables aunque las exporta-
ciones fueron asimismo muy importan-
tes, las eiistencias son abundantes y 
el tiempo ha sido do nuevo favorable 
ü'uarnte la mayor parte de la semana. 
Bao condiciones acentuadas mejoras 
después de un comienzo tan desfavora 
26vl ble los precios debían de ser más bajo 
ü'í i y un gran núúmero de la gente de ne-
¡JB^ i gocios creen que debid'o al incremento 
de las r-antidades que se reoiben en los 
diferentes puertos, los precios lian al-
canzado un nivel bastante elevado en 
las actuales circunstancias. 
Cos preoios del míino también <»© 
avanzaron JJl de centavo por casi to-
dos los refinad'ores locales para cores-
ponder al alza de los crudos aunque al-
gunos de elos solo han avanzado los 
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tizan a 8 centavos por el fino gi-anu-
iaa'o y a 7.70 por los grados blandos. 
La demanda en proporciones bastante 
considerables. La .Tropical Sugar Re-
fining Company de Cuba ha estableci-
do una agencia en Nueva York y se pro 
pone vender refino en «piupetencia con 
los refinadores locales. La cotnpaúla, 
tienen una capacidad d'larla do 2.500 ba. 
rriles y ya ha realizado grandes ven-
tas para embarcar en abril. 
Las transacciones en futuras fueron 
casi todas de carácter profesionijl y los 
precios fueron más elevados en simpa-
tía con e hOza de los crudos registran 
d'oso alzas de unos 20 a '¿'Z puntos con 
operaciones en cantidad moderada. 
En una sesión de la junta de de di-
rectores del New York ('offec and' yu-
gar Excliange Incorporated celebrada, 
durante la semana se discutieron las 
transacciones del refino y el asunto se-
rá sometido a la t'onsideracoon de los 
miembros en una sesión d'cl _Exchange 
que tendrá lugar en Marzo 17. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NUEVA YORK, marzo Ü (Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios pesado. 
Papel mercantil, de 7 112 a 7 3|4. 
a la American Sugar Refining Compa-
ny a 4.7|8 centavos C and F . 
Número 4—Se han vendido 5.000 sa-
cos de Puerto Rico embarque abril a 
6.02 centavos C S and F a especulador. 
Número 5- So anuncian nuevas ventas 
de Puerto Rico consistentes en 10.000 
sacos a flote y 11.000 para pronto des 
pacho a 6.02 centavos C and F a la 
American Sugar Refining Company Su 3.74 
cpsivamente se vendieron 10.000 sacos, 
Puerto Rico embarque Marzo a 0.02 cen 1 
tavos C S and F a la Americon Sugar 
Refining Co. 
Núrrfero 0-El total de ventas reporta 
das d'e Puerto Rico a flote pronto em 
barque de Marzo es de 95.000 sacos a 
(1.02 cen tacos C S and F a la American 
Sugar Refg Co y "6.000 sacos embar 
que fines Marzo a tí6.02 centavos C S y 
P a la Federal Sugar Refg Conj. 
Número 7—Se han vendido a 2.600 to 
neladas de Puerto Rico para fines de 
Marzo a 6002 centavos C S and F a la 
American Sugar Refg Co. y ultimamen 1 
te se vendieron 5.000 sacos Puerto Ri- I 
co embarque Marzo a 6.02 centavos (í j 
S and Y a Arbuckle Bros. Total Ven- . 
tas Puerto Rico: 154.200 sacos. ' 
La Comisión anuncia haber comple-
tado la venta de las 50.00 toneladas 
mo 
Firme y activo esta este mercado. Un 
refinad'or ha subido el precio a 25 pun 
tos Otro cotizan a base de 8 oen'#i-
vos. menos 2 por ciento y el resto per-
manece retirado. En vista de las ten-
dencias alcistas del crudo. 
Futuros 
Mercado muy quieto. El sábado los 
a causa de la baja de 
En granos hube algu-
reacción, hacia el fnal cerrando la 
Carne de Puerco con 20 puntos de ba-





Tocino, 14 x, 16. 
Sebo 
Crasa amarilla . 
$ 12.75 a 12.85 
10.50 a 11.00 
a 15.»5 
a 5.25 
3.75 a 4.0U 
Abrió con alza do a 5 puntos sobre 
el cierre anterior y cerró Marzo 5.Í1 a 
5.13. Abril 5.24 a 5.26. Mayo 5.36 a 5..".7 
Junio 5.45 a 5.47. Julio 5.."S a 5.59. 
Agosto 5.65 a 5.66. Septiembre 5.72 a 
Mercado local 
Se. han vendido 3.0(?|> sacos polari-
zación base 96" a 4 centavos en alma-
cén Habana. 
Mercado de fletes 
E L TIEMPO 
mete; Jovelanos; Socorro; Manguito, 
Marti; Máximo Gómez; Carlos Rojas, 
.laguey Grande; Agramante; Bolondron 
Güira de Macurijes; Unión de Rcyea y 
Sabanilla. 
Santa Clara 
Lluvias: en Manicaragua; San Cris-
tóbal; Vueltas; Danta L'IICÍB-; Sancti 
Spéritus; Abreus; Real Campiña; Per 
severancia: Rancho Veloz; Salamanca; 
Sitiecito Quemados de Guiñes; Isabel 
Rodrigo; Santo Domingo; Encrucijada 
Cifuentes; Sari Diego; Mata; Quinta; 
Vega Alta; Camajnani; Mayajibua; Ya 
guajay; Guaracabulla; Ráez; Manacas; 
Cascajal; Rancbuelo; Esperanza; San 
Juan; Meneses y Santa Clara. 
Camagüey 
Lluvias en toda la Provincia. 
Bayamo 
Lluvias en Bertle; Tunas; Auras; 
Bueyclto; Babiney; San Agustín; Oma-
Ja; Cauto; Rio Cauto; Guamo; Guisa; 
Jiguani y Bartle. 
Santiago de Cuba 
Lluvias en C. América; Songo; Ma-
cnriles; Caimanera; Jamaica: Aguacate 
Maffo; Santa Ana; Palmarito; Miran-
da; Marcane y Santiago de Cuba. 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Pinar del Río 
Muelen los Centrales Pilar y Lincoln 
en AArtemisa: Clotilde y San Ramón 
en el Mariel; Palacios en alados; Oroz 
co en Orozco y 1̂ Merceditas en Caba-
nas; El Gerardo en Bahia, Honda pa-
ralisó la molienda por interrupción en 
las calderas. También la Francia en Pa 
lacios paró ayer a la 1 a. m. El Ga-
lope en San Juan y Mártires conti-
núa sin moler por reparaciones. Los 
Centrales San Cristóbal en el término 
de su nombre y Niágara en el d'e C. 
del Norte están en construcción. 
Habana 
Todos los Ingenios de esta Provin-
cia están moliendo. 
INFORMES SOBRE U B o H ? 
NEW YORK 
El mercado más activo « « 
clalmente en los ferro^r-n W 
Poco tráfico que ba,̂  'Lel ^ f t 
rebajo en el trabajo'̂ lo ocasionar una huelga. 
©o 
Utah Copp 
Hloy so cotiza exdlvidcndom * 
^ h ^ u : ^ ^ S 8 ^ 
^JIKNDOZA y CÁ. 
9.30 El sentimiento general 
cado os muy pesimista do ir el ^ 
responsable en parto la si » „ ^ es 
Europa; la tendencia parce6 26n 
por el presente pero en ^ 
na reacctín, comprariamos* narú b,lt-
subida de importancia 1 ri le» 
21.14-Dlnero al 7 por clpnt» 
ÍCOO-.-El ulnero.al 7 por effi 
Acciones vendidas: CU; ¿So 0' 
_ f>tARTINkz y CA 
Am 
tic 
10.50.v-Hoy se cotizan, ei-divi^ 
enean Locomotive 1 ll** v irii í?0' 
Q 2 112. 1 y lJnl Pací 
l*.4-0-Las grandes .liquidaQi0ne« ¿ 
ayer continúan hoy y se teme h 
reducción general de los sueldos 
los ferrocarriles era consigo hueiea?-
obligará a ciertas empresas a pafa 
manos de Síndicos. P45a, > 
CARRILLO Y FülU'ADE, 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER 
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
Banfpieros Comíftlt 
El estado del tiempo en la isla duran 
te las últimas 2-1 horas ha - sido el si-
guiente : 
Matanzas 
Pinar del Río 
Lluvias en Mantua: Palacios; Fierra 
dura; San Cristóbal; San Diego de los 
Baüaís; fTaco Taco; Consolación deJ 
Sur; Puerta de Golpe; Candelaria; Ma 
tahambre: Santa Lucia; Pilotos; Con-
solación d'el Norte; San Cayetano y Pi-
nar del Rio. 
El Central Unión estuvo parado du-
rante dos horas como consecuencia de 
la composición del tanque. Saratoga es 
tuvo djes horas por limpiesa. A las .1 p 
m. d'e ayer pstapan ínoliendQ, todos 
los de esta Provincia. 
Santa Clara 
No ha variado 
prevaleciendo las 
rea. 
;1 mercado d'e fletes 
cotizaciones anterlo-l Hab 
a zarra y el tiempo 
ana 
Lluvias en San Felipe; Melena del Sur; 
Güira de Melena y Quivican. 
El tiempo continúa muy variado y al-
ta temperatura. Matanzas 
Lluvias en Aguada; Amarillas; Cali 
AVillya Overland. 
Wlys oniln'PSr: 6655dlt.tortA6 ,1600. 7% 
Libras esterlinas 
M E R C A D O 
F I Í í A N C I E K O 
(Cable recibido por nuestro hile dfrecte.; 
Valores 
NUEVA TORK, marzo 11 (Por la Pren-sa Asociada). 
El mercado de hoy se vió barid'o por 
un movimiento irrisistibl© de venta su 
friendo muchos do los favoritos pérdi-
das de 1 a 2 puntos. Las gentaa as-
cendieron a 1.100.000 acciones. 
El carácter insistente d'e la oferta ba 
ce pensar quo la liquidación ha entrado 
en su fase más aguda. La inquietud in . 
dustrial ' reinante producida por la de-i 
cisión de los ferrocarriles de rebajar 
los jornales ó'ió lugar a un mayor lan-
zamiento al mercado da IQS valores de 
transportes. 
Los aceros y los distintos equipos 
que mas o menos dependen de los trans 
portea se han visto envueltos en la 
fiuerte de éstos 





(¡PAT'JSArT'JS C O A / C B D I O J i ) 
s u j e t e s a d e s g a s t e . 
. R M L E D E R * 
D e t a l l e s ÍI/IICOÓ' 1 
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D R A G O N E S , 1 0 6 . 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
f>emanda tAb 
Cable y.'pj 
' rancos belg as 
Pemanda. 









Todas IHS ramas del mercado d'e bo ¡ ^a l̂e- 3.70 
•̂ »V'|Hron las consecuencias de) 
uesequilibrio de las acciones. 
Laa vootas ascendieron a 9.375.000 
Azúcares 
Me reos 
fiemanda. . , i 5.3 
Cable i i s o 
^UEVA YORK, marzo 
sa. Asociada .̂ 11 (Por la Pren- Plata en barras 
Peí país. o©!' 
Extranjero. . ,' 51.% 
Bon os 
Ferrocarries pasados 
Del gobierno Flojos 
Préstamos 
Los precios de los azucares crudos no 
experimentaron camino alguno pero 
existió una demanda mucho más acen-
tuad'as y las operaciones fueron de pro 
porciones bastantes considerables Los 
ntrecios cotizables por la. comisión fue-
ron de 5 centaveos por los azúcares cu 
baños costo y yflete equitativamente a 
0.02 por centrifugas y los azceares ox-
tvanjeros se vendieron bajo las mismas 
bases. Al principiar la sesión se ven-
dieron 25.000 sacos de aaúúcar de la 
/•Hfra. pasada cubana por un agento a 
refinadores de un puerto extranjero a 
4 71S costo y flete cantidad que se 
olee fué comprada cuando la comisión 
de azúcares se hizo cargo de la zairri : 
al comisión IJITO pública la venta de 
10.000 toneladas a los Kstados Unidos | La más baja . 
a 5 centavos costo y flMo y do 9.000 to p.omedlo, ' . " * * 
neladas a Kuropa a 4.85 libre H bordo cierre . ! 
También se vend'ierou unos 145.000 sal Ofertas. . ' 
eos de, azucares de Puerto Ulco a re- Ultimo préstamo. . . * ' 
rmadores locales a 0.02 por ecntrilu- A.-optaciones de los bancos. 
, . , . , ! Peso mojieano 
Mo hubo cambio alguna queanotar en ' Cambio sobre Montrcal. 
Firní<<s, fio dTae, 
de tí 112 a 7. 90 días 7 0 meses. 
Ofertas de dinero 
Firroca. 









E l Motor NEW WAY es el motor ideal para los traba-
jos del campo y de los ingenios. 
Se utiliza para mover trasbordadores de caña, c.iton-
gadores de sacos, bombas, mezcladoras de concreto, carros 
de línea, plantas eléctricas para alumbrado, carpinterías o 
cualquiera otra pequeña industria. 
Es un motor de VELOCIDAD VARIABLE y desarrolla de 
2 a 5 H. P., según la velocidad, y ésta se puede ajustar a 
cualquier punto desde 400 a 900 R. P. M,, con un simple mo-
vimiento de la palanca reguladora. 
El consumo de combustible guarda proporción con la 
fuerza que el motor desarrolla y por esta razón el Motor 
NEW WAY en su Hacienda equivale a tres o cuatro motores 
de distintos tamaños, 
El Motor NEW WAY es ENFRIADO POR A I R E , y por 
lo tanto su buen funcionamiento no depende de una cons-
tante circulación de agua. 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
No han comenzado la zafra 1os Cen-
trales La Julia; Altamira y Rosaliia; 
y este último comenzará a moler muy 
en breve. Continúa sin moler el Cen-
tral Purio por rotura de caldera El Cen 
tral María Victoria reanudó la molien 
da a las nueve a. m. de ayer El Cen-
tral Santa Isapcl estuvo sin moler por 
falta de c»fla. líl Central San Agustín 
de Zulueta y San San Pablo tiene ela-
borados, el primero ÍJ2.5O0 sacos y el 
segundo 18000 sacos. Los d'emás Cen-
trales de esta Provincia muelen ein no-
vedad. 
La Colonia Sabanila del Central Tui 
nic.ú, tórmino de Sancti Spiritus BO que 
marón ayer cincuenta mil arrobas de ca 
na parada creyéndose el hecbo casual. 
Londres 3 d|v. . 
Londres 00 dlv. . 
París 3 a|v. . . . 
París, 00 div. . . 
Alemania "> d|v . 
Olemania. CO d|v . 
13. Uniri'oS d|v 
M. Unic|os 60 d¡v. 
España S s plaza 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
















días vista. . , . "1% V. 
NOTARIOS D E : T U R N O 
Psra cambios, Kranclsco V. HUÍ. 
COMPAÑIA HISPANO 
GUESA DE IMPORTACION 
Por escritura autorizada por el No-
tario de esta ¡-¡eñor Francisco «le Ara-
zozn so ha constituido esta SscieáaJ 
Anónima con dnniicilio en-' 'reiii'>P!í 
Tley .'U que girará bajo, el Isouilire % 
1 "Compañía Hispano Portuguesa d'e Ir 
porlaclón-' y so dedicara al nccocio íc 
importación d<- viveros y lirtfcujoij 
general y a. la exportación de vmv 
tos de este país. 
El Tesorero Director señor luán 'Jt 
rnau llevará ]n Adnnnistruclóii W 
ral do la Compañía y tendrá el ufoP 
la forma para autorizar toá'ú» ^ ^ 
mcntu.s, obUgaciunes y coírepROlUíl 
ola de lá misma. T 
l • El ¡secretario señor Joaquín .̂ ñ 
más. podrá tambión n-.,— "so <¡* 
firma en ausencia del señor Tesoro-
Directo'. 
Camagüey 
El Central Elia está parado Por fal-
ta de caña. El Central Camagüey esta 
parado por falta de caña. Kl Central 
.lacobo está parado por falta de ca-
ña. Céspedes y Estrella están parados 
por falta de caña. Muelen sin interrnp 
cidn los demás Centrales do esta Zona. 
Bayamo 
Están moliendo los Centrales Santa 
Ilucia; Tacajó, Boston ¡Delicias: Chapa 
rra; Manatí; Río Cauto; Rey; San Jo-
sé; Sofía; Jibacoa; Salvador; Dos Am) 
gos; Teresa; San Itamfin; Isabel y Ni-
quero; El Central Pensyvanla/ está pa-
rado por reparación. 
Santiago de Cuba 
D r . J . E P a 
Medicina en gen e ra 1.—Bx-UjUlM 
los hospitales Univer.̂ ity, M8ryU»á;F 
neral, Morcy y Jobn .lo'Pk'n0 de B'(' 
timore, Md.- Cirujía ortopédica-650 . 
r0sls, mal do Porl. alecdoníB 
huesos y articulaciones. Mielitis. ^ 
matismo, hígado o intestinos- W'̂  
y ultravioletas, flourosaopta. WŴ  
terapia, masage, coordinación üi 
movimientos, baños de luz. lnS"tíc¡¡®¡¡t 
pulmonar. Exámenes de ^ ^ tá 
y jugo gástrico. Lealtad, f ' J ^ ñ 
tuno y Concordia. Consultas ci' 
5 v de 7 a 9 p. m-
13r» 
ños; Monona; Esperanza; iSoled'ad; Er 
mita; Hatillo; y Unión reanudaron la 
molienda el 9 del actual a las tí p. m. 
No muelen Alto Cedro; Borjita; Orien-
te; por falta de caña y debido a fuer-
tes Hutías; Marimón por reparacions's. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZA-
CIONES DE AZUCAR EN 
F E B R E R O 
El Colegio de Corredores) de la Ha-
bana, de acuerdo con la Comisión F 
raciones <je ventas que se han rea 
do. ha acordado dar el promedio 
4.̂ 0919 para todo el mes de febrero. 
PRIVILEGIOS DE INVENCION 
Kl Secretario del Departamento lia 
concedido loa siguientes privilegios do j 
invención: 1 
Al señor loaquín Alemany por mejo-] 
ras en bombas de vacio. 
Al señor Manuel Suárcz, por un pro-, 
cedimiento para hacer un cliocolato en 
polvo. 
Al Kcñor Nicolás Sierra y Armente-
darlz por un dispositivo quo mejora la 
suspensión de los vehículos. 
SOBRE PROPIEDAD DE MARCA» 
Tomás Cabrera,» en BU carácter de 
apoderado de Antonio Martín Toledo 
de Placetas ha solicitado que se ]e ta -
pida certificado de propiedad dé una 
marca denominada La lligienista para 
distinguir refrescos. 
PIBA 
H I P O T E C W 
5 5 
TODAS CANÍIWDES 
J u l i o C . G r a n * 
O b r a p í a 3 3 
C U B A 3. 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1670. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e i i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T E L E F O N O S : 
A 0330 
Av3146 
M - 2 f 5 8 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a o ^ , 
Pifos por cable, giros de letras a toflis P>rtes del manfl • ^ # 
es cuenta corriente, cempra y feoti de ^ m l J ^ ú t ^ ñ 
aoraclonas, descuentos, préstamos C O B garanlia, w ^ z ^ ? 
U t para valores y alhajas, Cuentas de ahorres— 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
D 
L A S 
r A R R E R A S D E A Y E R . — E L S O B E R B I O P R O G R A M A D E H O Y 
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M(ster 4_5 M u t u a : R a m e a u 
T l ^ l H Jones , 17.SO. P r o l e t a r i o . M. 










6 3 2 1 
1 1 1 2 
4 4 4 
(> 0 
11 10 10 8 
5 9 8 ,0 
c 0 0 10 
jo 12 12 1 I 
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D r e y e r . 
F r a n c i s . 
L a n c a s t e r , 
S l m i t h . 
F i e l d s . . 
Ke l s .ay . 
D a w s o n . 
Meeban. 
F u t b o l i s m o 
i.10 n.90 3.90. T e r r i b l e S u s a n , 













Jim FoogS- • • 
Doctor D • • ; 
• 
¿uardsman- . • 
George >V • • * 
>IOllner0 ' * i ^ 47 3-5 1:07 3-5. M u t u a : H o n e s t 





4 5 4 
1 2 5 
5 3 6 
6 6 7 
7 10 8 
8 9 9 
*9 10 8 10 
8 
10 
— • p u E a n o : "-oí) r E f 
5 5 Meehan. 
8 S L a n c a s t e r . 
8 • 8 P i e l d s . 
5 5 Groodwine. 
8 8 K e l s a y . 
20 20 B u r n s . 
8 8 L o w e . 
15' 15 P e n m a n . 
2 2 P i c k e n s . 
2 2 F . H u n t . 
Georg 
Umensse ter . 
;. 20.50 10.10 6.00. Woods , 
P r e m i o : $550. 









1 6.5 6 .5 
SIerry Feas l - . . 
Orleans G i r i . . 
Langhorne. . • • 
ttemloct. • ' 
. ^ 46 1-06 4-5. M u t u a : J u s t F a n c y . . . . . . 




S 8 8 8 30 40 
P e n m a n . 
D a w s o n . . 
F . I l u n t . 
K e l s a y . 
L a n c a s t e r 
P i c k e n s . 
Smi th . 
D r e y e r . 
80 3.40 3.00 M e r r y F e a s t S'.SO 
C U A R T A C A R R E R A . — 6 r U R L O X G S — P R E M I O 
^ T e i g i a n l i 
Assumptlon. . 
Koran. . • • • 









900 P E S O S 
P i c k e n s . 
K e l s a y . 
r e n i ñ a n . 
F r a n c i s . 
. L a n c a s t e r 
L o w e . 
Fields. . 
1.70. T h e B e l g i a n , 
^remio $700. 
v 99 « 5 46 3-5 1:12 2-5 M u t u a : Sirocco. 9.30 3.50 1.7( 
« B ^ a c l P r i n c e , 3.20. P r o p i e t a r i o : E . L . F i t z g e r a l d . I 
QUINTA C A R R E R A S - U N A : i I L L A 5 o ' y A K D A S P R E M I O 7C0 P E S O S 
Whie Haven 103 
0'Malley.. ^ 
Bread Lme. . • . • • 
TimotUy J - B o g a n . . . 
5 8 4 
Hush. -
Inclnerator. 







6 6 1 
. 7 7 3 
3 4 5 5 
2 2 1 2 
5 2 4 5 
8 8 8 7 6 
6 5 3 6 7 
1 1 4 8 8 
6 ? Smi th . 
2 5 5 K e l s a y . ' 
3 3 3 I-iOAve. 
4 20 20 D a w s o n . 
 7.10 7.10 P e n m a n . 
 5 7 Merimee . 
12 * 12 L a n c a s t e r . 
5 6 F i e l d s . 
m. os 4.5 474-5 1:14 1:40 1:44 1-5. M u t u a : W . H a v e n . 31.20 9.30 7.70. O 
MaUey 9 20 4.50 B r e a d L l n e , 4.10. P r o p i e t a r i o : L . O. S a w y e r . P r e m i o $0^0. 
Harlock. . . 
Osgood. . . 
Exhorter. . . 
Candi e Light . 
Hedstard. . 
Gmndy. . . 
Otfbanlta . . 
Locust Leaves. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M U i L A 50 y a r d a s . 
6 4 1 105 
108 








4 5 3 2 2 
2 8 8 7 5 
8 6 6 .6 7 
5 3 2 
7 - 7 7 








— P R E M I O 800 P E S O S 
2 P e n m a n . 
3 P i c k e n s . 
2 L a n c a s t e r . 
4 F i e l d s . 
10 K e l s a y . 
20 Schaffel . 
6 S. L o w e . 
8 P a r r i s h . 
T^mflo- 23 47 3-5 1:13 1:38 4-5 1:41 3-5: M u t u a : H a r l o c k , 6.50 3.90 3.30. Osgood 
4 . ( » T l O Exhorter, 4.10. P r o p i e t a r i o : J . H . Moody. P r e m i o OoO. 
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S E L E C C I O N E S 
írlmera carrera: Opulant , E l i a s O y 
Bircli Bark. 
Segunda c a r r e r a : P e a s a n t , C u r r e n c y y 
Elmont. 
Tercera c a r r e r a : . "Voorin, George C . J r 
y Coca C o l a 
Cuarta c a r r e r a : L a s t One, T h e E n q u i -
rer y Dr. Char les W e l l s . 
Quinta cantera: 'W^nonah, Boundlnsr 
Through y B o h e m a B r e n n . 
Sexta c a r r e r a : T h e P í r a t e , H o c n i r y 
^cnt Wind. 
Séptima c a r r e r a : R h y m e r , My A d a y 
Jake Feld. 
t e n c i a en a n t e r i o r e s ocas iones , r a c a s a n 
do a l a hora s u p r e m a . A y e r se sostuvo 
m á s y logn") e n t r a r en el segundo puesto 
d e t r á s de la g a n a d o r a J u s t F a n c y . con 
T a l e n t en e l tercero. 
E n l a quinta , W h i t e H a v e n a l c a n z ó l a 
meta delante de M a l l e y y B r e a d L i n e . 
E n la s e x t a del p r o g r a m a g a n ó por 
buen margen H a r l o c k , que m a r c h ó a l a 
cabeza del grupo en todo e l recorr ido , 
y a l que s igu ieron Osgood y E x h o r t e r . 
E í s o b e r b i o p r o g r a m a d e h o y . 
Siete i n t e r e s a n t e s cont iendas h a c o m -
binado p a r a hoy l a d i r e c c i ó n de O r i e n t a l 
par í : . S o b r e s a l e n entre e l l a s por l a 
c u a n t í a de su. premio y la c a l i d a d de s u s 
e j emplares el C o l u m b i a H a n d i c á p , co-
r r e s p o n d i e n t e a l cuarto episodio. 
L a s r e s t a n t e s que i n t e g r a n e l buen 
p r o g r a m a , s e r á n d i s c u t i d a s por buenos 
grupos que e sguramente p r o d u c i r á n r e -
ñ i d o s f inales . ; 
M I L L A P R E M I O 700 P E S O S 
El veloz sprinter Sirocco, h á b i l m e n t e , 
«irlgido por el jockey P i c k e n s , a l c a n z ó 
un nuevo triunfo en l a c a r r e r a m á s im-
Portante celebrada ayer tarde, derro-1 
lando a un Jbuen g r u ñ o de c o n t r a r i o s . 
BI gran favorito de d i cha c a r r e r a , T h e I 
«eiglan, acabó en el segundo puesto i 
¿1,en el tercero B l a c k P r i n c e , caballo I 
que debió ganar l a c a r r e r a de no haber ¡ ... 
lo , embotellado en el mejor tramo de .» 
la recta final. 
La semif j t a B r j of w fu.- A L P A K i G A T A S 
T J H n . tusada tuvo l a mala suerte de ; • 
la o Kej,aa en el Post cuando se d i ó 
« n Koran 1>artida- L o mismo s u c e d i ó , 
eTanSo^rrer.^s t r a n s c u r r i e r o n dentro d e ' 
S n t e s aC y t0daS fueron muy lnte-
roriír,61 primer episodio R a m e a u . el f a -
la " u X ^ e s p o n ( 1 i ó a l a s e speranzas de 
en la n,;]? ; Sanando u n a b u e n » c a r r e r a 
na d ^ r f e ^ " ^ luchar contra la ihu-í 
Sunan aol6n. del segundo T e r r i b l e 
í " p S r 6 a A- J o n e s 
«e^ido gdl d w - , ^ é ^ a r a n o n e s t George, i 
El terror V16 Woods y de R a v a n n a . 
hab t u ^ f . ePisOfVo fué testigo de l a ! 
c a b X ^ , < i c l d a r l J n i " a l M e r r y F e a s t 
oa-uo que h a demostrado su incons i s 
C O N S O B O R D E 
A G U Í - J -
N O S H E M O S L U C I D O 
E s t a e s l a f r a s e ¡ N o s h e m o s l u c i -
d o ! Y es q u e y a n o s h a o c u r r i d o v a -
r i a s v e c e s l a m i s m a c d s a ; p r o n o s t i -
c a r , a u g u r a r a lg-un r e s u l t a d o f i n a l o 
a l g u n a d e c i s i ó n de p a r t i d o , y r e s u l t a r 
"todo lo c o n t r a r i o de n u e s t r á p r o f e -
c í a . 
U n a v e z h e m o s d i c h o s o b r e u n m a t -
c h l i b r a d o e n t r e e l F o r t u n a y e l C a -
n a r i a s , q u e e s t e ú l t i m o ,no p o d r í a g a -
n a r a a q u e l ; y , c o m o s i e l d e s t i n o 
n o s q u i s i e r a d e m o s t r a r q u e c o m o p r o -
f e t a s n o n o s s e r í a m u y f á c i l g a n a r 
e l p a n c u o t i d i a n o , ¡ c a t a p l ú n ! e l C a -
n a r i a s a r r o l l ó c a s i p o r c o m p l e t o a l 
F o r t u n a . 
O t r a v e z , e n o c a s i ó n e n q u e e l F o r -
t u n a l e m e t i ó n a d a m e n o s q u e s e i s 
g o a l s a l I b e r i a , n o s m e t i m o s a d e c i r 
q u e a e s t e ú l t i m o c l u b s e l e h a b í a 
a c a b a d o l a t o n a d a ; y c o m o p a r a de -
m o s t r a r n o s q u e m a s v a l i e r a que a r -
c h i v á r a m o s n u e s t r a t r a b u c t d a p l u m a , 
¡ / a s ! p o r p o c o d e s t r o z a n a l o s ( -am-
p e o n e s . 
Y e n n u e s t r a r e s e ñ a r e í d o m i n g o 
y a s a b e e l l e c t o r lo q u e \:xs5; n o s r e -
t i r a n o s íLfl P a r q u e M u i áV e n ' a s e -
g u n d a ! d^ « lúe e l M a t a n z a e r a • &n 
c o m i d o p a r a e l H a b a n a , d i c i é n d o l o a s í 
e n n u e s t r a c r ó n i c a ; p u e s no h a q u e -
r i d o t a m p o c o n u e s t r o e s p í r i t u b u r l ó n 
q u e h u b i é r a m o s a c e r t a d o , d e s m i n t i e n -
do p o r c o m p l e t o n u e s t r a s u p o s i c i ó n , 
c o n e l t r i u n f o m a s r o t u n d o d e l c q u i -
m a t a n c e r o . 
P e r o t a m b i é n d i j i m o s q u e e n e s t e 
c a m p e o n a t o se e s t a b a n d a n d o t o d a 
c l a s e de s o r p r e s a s y a e l l o n o s h e m o s 
de a g a r r a r c o m o de u n c l a v o a r d i e n -
do s e g ú n e l d i c h o p o p u l a r , p a r a d i s -
c u l p a r e n p a r t e n u e s t r o s t r e m e n d o s 
d e s a c i e r t o s . 
Y s e g u i r e m o s t a m b i é n p r e d i c i e n d o 
¡ s i s e ñ o r ! A h o r a y a n o s i n t e r e s a a c e r 
t a r a l g u n a v e z ; y a e l l o e s t a m o s d i s -
p u e s t o s . N o p o r q u e n o h a y a m o s a c e r 
t a d o h a s t a a q u i v a m o s a d e s i s t i r de 
m a n i f e s t a r , s i e m p r e q u e e l l o s e a m i e s 
t r o c o n v e n c i m i e n t o lo q u e r e s p r e c e n -
t a n u e s t r o c r i t e r i o a b s o l u t a m e n t e i m 
p a r c i a l . 
N o s h a a l e g r a d o e l t r i u r . f o d e l M a -
t a n z a s . A u n q u e n o s e a m á s q u e p o r 
e n h e r ó i c a a c t i t u d e n p r o d a u n l e -
g í t i m o a n h e l o , c u a l es e l m a s a l t o l u -
g a r e n e l C a m p e o n a t o , n o s s e n t i m o s 
s a t i s f e c h o s de s u v i c t o r i a . A s i p u e d e 
q u e s e d u p l i q u e n s u s á n i m o s y s u s a c 
t i v i d a d e s t a m b i é n . 
Y e l l o s e r v i r á de l e c c i ó n a s i m i s m o 
a l e l e v e n d e l H a b a n a q u e t a l v e z e r e 
y e n d o i n o f e n s i v o e l a t a q u e de l o s y u -
m u r i n o s , h a t e n i d o l a d e s c o n s i d e r a -
c i ó n de p r e s e n t a r l e s u n e q u i p o de f i -
c i e n t e , m a s de lo q u e de p o r s i s e e s -
t á , s i n C a s a s n i G e r m á n , p u e d e s e r 
q u e c r e y e n d o d a r a s i m a s i m p o r t a n -
c i a a l o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r s u 
c i g n l . ' i t o d e l t e a m de p r i m e r a c a t e -
g o r í a . 
E s t a t á c t i c a es g e n e r a l e n c a s i t o -
dos n u e s t r o s e q u i p o s . N o es l a p r i -
m e r a n i s e g u n d a v e z q u e l a o b s e r -
v a m o s a u n e n l o s m a s n o t a b l e s ; y 
e l l o c a s i s i e m p r e h a d a d o m a l o s r e -
s u l t a d o s a l o s q u e , c r e y é n d o s e - i n f i -
n i t a m e n t e s u p e r i o r e s a s u c o n t r a r i o , 
l a h a n p u e s t o en p r á c t i c a . 
I b a m o s a h a c e r a q u í a l g u n a s ob-
s e r v a c i o n e s a e s t e r e s p e c t o ; p e r o ¿ p a 
r a q u é ? ¿ N o s a b e n l o s d i r e c t o r e s o 
c a p i t a n e s de n u e s t r o s e q u i p o s lo q u e 
m á s l e s c o n v i e n e ? P o r l o m e n o s de-
b e n s a b e r l o . Y s i s a b i é n d o l o s i .guen 
e x p o n i é n d o s e a s i a e s t o s f r a c a s o s , a l l á 
e l l o s . , 
" C a d a l o c o c o n s u t e m a " , d i c e e l 
-adagio; y n o s o t r o s a g r e g a r e m o s : y 
l o s p u n t o s en e l s c o r e p a r a q u i e n l o s 
g a n e . 
R e p e t i m o s q u e n o s a l e g r a m o s d e l 
t r i u n f o m a t a n c i s t a . a u n c u a n d o n o s 
c o n t r a r í e n u e s t r a , e q u i v o c a c i ó n ; e l l o 
n o s e n s e ñ a r á t a m b i é n a no h a c e r , a s i 
p o r q u e s i , j u i c i o s p r e m a t u r o s . 
S i y a n o s lo e n s e ñ a e l d i c h o : " E s t á 
u n o m u r i e n d o y e s t á a p r e n d i e n d o " . 
A p l í q u e s e l o e l í n c l i t o C a s a s . 
Q u e d a m o s , p u e s , e n - q u e e l M a t a n -
z a s h a g a n a d o a l H a b a n a p o r u n sroal , 
a d j u d i c á n d o s e , c o n e l lo , u n p u n t o d e 
v e n t a j a s o b e e l e q u i p o l o c a l . 
E s t e l a q u e d a d o a h o r a e n ú l t i m o 
l u g a r / 
¡ A s í e s l a c o s a . . . ! 
C E N T R O P O R W A R D 
S u s c r í b a s e aJ D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J A I - A L A I 
P o r l o s f r o n t o n e s L a f , e s l a p u s t i u s n c a d e i 
l u n e s p r ó x i m o e n e l N u e v o 
F r o n t ó n , r e c i b e l o s ú l t i m o s 
t o q u e s 
R e i n a p a r a a s i s t i r a e l l a g r a n 
e n t u s i a s m o 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 4 . 3 9 
2 o - $ 3 .34 
Q U I N I E L A S 
J a - $ 7 * 3 4 
2 a - $ 5.61 
E l n u e v o f r o n t ó n 
S A B A D O 12 D E M A R Z O D E 19.51 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
J u a n í n y B U a s , b U t u - o s 
c o n r T¿ 
E m i l i o y A n g e l , a z u l e s . 
A s a c a r a m b o s d e l a n t e r o s ¡lol c u a -
d r o 9. 
Sefiores: lo confieso; h a c í a mucho 
t iempo que no v e í a ougar a l a pelota de 
l a forma que se j u g ó anoche, en el 
p r i m e r part ido , a 25 tantos , en e l l ' a -
lacio de C o n c o r d i a . 
E r a n blancos, L u c i o y A l b e r d i 
A z u l e s , L a r r u s c a í n y E r m ú a . 
E n t r o en e l f r o n t ó n y veo con g r a n dis 
gusto que el tanteador m a r c a 13 azu-
les por 3 blanops, y digo con g r a n d i s -
gusto, porque desde l a c a l l e v a l levo 
jugados cinco respetab les "toletes" a l a 
p a r e j a b lanca . 
Me s iento con la t ranqui l idad de los 
" c a í d o s " , y ta lmente parece que m i pre -
senc ia a n i m ó a la inconmensurab le es-
t a t u r a de L u c i o y l a s canas m a r m ó r e a s 
del ve terano A l b e r d i . 
L u c i o en tra a l i pelota con l a ga-
l l a r d í a de los grandes, y A l b e r d i lo se-
cunda con u n a gran dos is de amor p r o -
pio que anonada. 
E l tanteador sube por el laclo b lanco 
que da gusto; y a nos encontramos en 
10 por 13, cuando una e n t r a d a o p o r t u n a 
de L a r r u s c a í n descompone de nuevo n ú e s 
t ro s c á l c u l o s y l a p a r e j a azul se a n o t a 
dos tantos segu idos : 15 por 10. 
X o obstante este desperdic io , nosotros 
cont inuamos su'biendo el c a l v a r i o con 
u n a p a c i e n c i a que para s í l a q u i s i e r a 
Job , y en cuando s e ' nos p r e s e n t a l a 
o ñ o r t u n i d a d ' cometemos l a f e c h o r í a : ¡a 
17 i g u a l e s ! 
Y a no damos n a d a por el t r iunfo de 
los ce l e s te s ; pero los hechos nos de-
m u e s t r a n lo c o n t r a r i o ; los ce les tes • con -
t i n ú a n i m p e r t é r r i t o s , t ranqu i lo s , como 
s i n a d a hub iera pasado; pegan a l a 
pe lota de u n a m a n e r a admirab le y se 
h a l l a n en un estado de segur idad asom-
brosa . L o s blancos p e r d u r a n en l a misma 
forma, y l a s igualadas se s u c é d e n tanto 
t r a s tanto, h a s t a l a i g u a l a d a f a t í d i c a : 
a 24 iguales . 
S a c a L a r r u s c a í n , r e s t a A l b e r d i ; a'bre la 
pelota E r m f i a y L u c i o en tra de derecha 
con t a n t a d e s g r a c i a que l a pel'ota va 
a la a r e n a , dando a un m i l í m e t r o de 
l a cancha . 
E l p-.irtido lo han ganado los azules 
y yo he perdido c inco "toletes". 
K e p i t o que h a c í a mucho, pero m u c h í s i -
mo tiempo que yo no h a b í a visto j u g a r 
a la pelota de la' forma en que se j u g ó 
anoche en este part ido . 
¡ F e l i c i d a d e s , m u c h a c h o s ! 
Mi m á s sent ido p é s a m e , s e ñ o r e s de la 
c á t e d r a . 
Bo le tos b l a n c o s : 5C5-
Pagaban a •'..•JO. 
Boletos a z u l e s : 330. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
I t u a r t e , S a l a z a r , E s c o r i a z a , C h i l e , 
n c . A l f o n s o y O s c a r . 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
R u i z y M a r c e l i n o , b l a n c o s 
c o n t r a 
I r ú n . G o e n a g a y E g o z c u e , a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 
y . l o s s e g u n d o s d e l 8 v m e d i o . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E g o z c u e , I r ú n , U r r a t i a , E l o y , T r e -
ce i y A n s o l a . 
do. Se lo v a n -a d i s p u t a r S a l s a m e n d i v 
M a r t í n , de blanco, c o n t r a A m o r o t o V 
A r g e n t i n o , de azu l . 
E s de 30 tantos .» ' 
A n t e s de ' que l a pe lea comience hay 
u n a m a y o r í a a b r u m a d o r a a favor de la 
p a r e j a 'blanca, m a y o r í a que se aventura 
a d a r logros de 20 a 13 a favor de d i c h a 
p a r e j a . 
P r i n c i p i a el par t ido y desde los p r i -
meros tantos se nota que la m a y e r í a no 
andaba equivocada, pues el dominio b lan 
co se apodera de l a cancha. 
Se igua lan en los tantos 3, 4 y 5, lo-
grando S a l s a m e n d i y M a r t í n una' peque-
ñ a v e n t a j a , y a a l c o n c l u i r l a p r i m e r a 
decena. 
S a l s l t a se encuentra en exce lentes con-
d ic iones de juego y pelotea de m a n e r a 
a d m i r a b l e , a d u e ñ á n d o s e de l a pe lota y 
d e s a r r o l l a n d o un juego grandioso sobre 
la p á r e l a c o n t r a r i a . 
M a r t í n e s t á bien y t r a s t e a a Amoroto 
que no e s t á m a l : pero que tamnoco 
hace nada de par t i cu lar . E l A r g e n t i n o 
s igue en su juego de b a i l a r i n a c l á s i c a 
y e n t r a oportunamente en d i ferentes oca -
s iones , ganando a lgunos tantos muy Iboni 
tamente ; pero, en genera l , su juego es 
deficiente e inseguro . U e s a n d o fác i l l a 
p a r e j a b lanca al tanto t r e i n t a s i n de jar 
que sus oposi tores n a í e n de 22. 
R e s u l t ó un part ido muy poco luc ido 
pero muy bueno para los s e ñ o r e s do 
p r i m e r i f i la , que se desqui taron de l a 
catfist f f<? <íft1 pr imero . 
E l "amo" de todo fué S a l s a m e n d i . que 
estuvo ins ' / » T a b l e ; su l a b o r fué g r a n -
d i o s a y d igna de su buen nombre en 
el (bello • deporte vasco. 
Bo le tos b l a n c o s : 808. 
P a g a r o n a .T>3.34. 
Bole tos a z u l e s : C41. 
P a g a b a n a $4.14. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
L O S C L U B S D E P O R T I V O S D E L A C A P I T A L A S I S T I E A í í C O N Í T U T E I -
D A R E P R E S E N T A C I O N A L O S B 0 U T S D E B O X E O • 
N o s e b a b l a de o t r a c o s a , c o n s t i t u -
y e e l t e m a p r e d i l e c t o y l a a c t u a l i d a d 
p a l p i t a n t e e n t o d a s l a s c o n v e r s a c i o -
n e s , e l a c o n t e c i m i e n t o p u g i l í s t i c o q u e 
s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o l u n e s e n e l 
N u e v o F r o n t ó n e n c u y a c a n c h a a p a -
r e c e r á c o l o c a d o e s a n o c t í e m e m o r a b l e 
e l r i n g i n s t a l a d o p a r a e l e n c u e n t r o 
de l o s r i v a l e s B i l l B r e n n a n y S a r -
g e a n t a y S m i t h a m b o s de p e s o c o m -
p l e t o y de f u e r z a s m a s e q u i l i b r a d a s , 
de los E s t a d o s U n i d o s . 
E n l o s c e n t r o s d e p o r t i v o s r e i n a e x -
t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o p a r a p r e s e n -
c i a r l a p e l e a de l o s dos c o l o s o s y g r a n ¡ 
de s g r u p o s de t o d o s e l l o s s e d i s p o n e 
p a r a p r e s e n c i a r l a d e s d e l a s m e j o r e s i 
l o c a l i d a d e s c e r c a d e l r i n g . 
U n m u e v o a l i c i e n t e t e n d r á n l o s b o u - i 
t s a q u e h a c e m o s r e f e r e n c i a . 
E l H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e p r e s e n \ 
t a r á p a r a e l p r e l i m i n a r de l a n o c h e 
de l l u n e s a d e ; j ó v e n e s b o x e a d o r e s 
c r i o l l o s , de l o s m a s b r a v o s , u n o de 
e l l o s O s c a r G a r c í a q u e se b a t i r á c o n 
J o m e g S u á r e z p a r a d i s c u t i r e l c a m -
p e o n a t o peso de p a p e l de C u b a q u e ! 
a q u e l o s t e n t a e n l a a c t u a l i d a d . 
E s e n ú m e r o a b r i r á e l p r o g r a m a (¡e 1 
l a n o c h e , e n l a q u e e l c l o n p r i n c i p a l 
l o c o n s t i t u i r á n l a s d o s p e l e a s e n l a s 
q u e i n t e r v e n d r á n l o s b o x e a d o r e s a m e 
r i c a n o s . 
D e c í a m o s a y e r q u e e l c o n s t a n t e p e -
d ido de l o c a l i d a d e s d a b a l a m e d i d a 
d e l e n t u s i a s m o q u e r e i n a n o 4010 e n -
t r e l o s a f i c i T a d o s q u e s o ü ' e g i ó n 
a q u í , s i n o ent*e o t r o s e l e m e n t o s q u e 
a c u d e n c u a n d o a l g o e m o c i o n a n t e y 
s e n s a c i o n a l s e l e s o f r e c e . 
E l H a v a n a B o x i n g C l u b C o m m i t t e 
h a t e n i d o m u c h o a c i t e r t o e n l a c o m b i -
n a c i ó n de s u f i e s t a p u g i l í s t i c a . 
H a r e c i b i d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s 
p o r e l l o . t 
P o c o s n ú m e r o s ; p e r o b u e n o s e i n -
t e r e s a n t e s y de c a l i d a d c o n p u g i l i s t a s ' 
de p r i m e r a c a t e g o r í a c o m o lo s q u e 
t o m a r á n p a r t e e n l o s c o m b a t e s a n u n -
c i a d o s . 
E n l o s l u g a r e s d e s i g n a d o s s i g u e l a 
v e n t a de l o c a l i d a d e s c u y o s p r e c i o s 
s o n r e l a t i v a m e n t e b a j o s p a r a u n a c ó n 
t e c i m i e n t o d e p o r t i v o de s u m a g n i t u d . 
E n f i n , todo h a c e e s p e r a r q u e l o s 
b o u t s p a g i l í s t i c o s d e l l u n e s p r ó x i m o 
r e s u l t a r á n m e m o r a b l e s e n l o s a n a l e s 
d e l b o x e o de C u b a 
E l s á b a d o y d o m i n g o s e e x p e n d e r á n 
l i c a l i d a d e s e n l a M a n z a n a de G ó m e ? , , 
d e p a r a m e n t o A - 4 3 3 . 
U l a ñ a n a s u b i r á n a l r i n g Y o u n g K i d N o r f o l k y 
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G a n a d o r : A I í X E D I L L O (menor) . 
B a g ó a ^".ot. 
Y a ahora vamos con el segundo p a r t i -
A r g e n t i n o . . . . 
M a r t í n 
A m o r o t o . . . . . 
I r l poyen mayor . 
E l o l a m a y o r . 
C a s a l i z m e n o r . . « 
G a n a d o r C A S A L I Z (menor) . 
P a g ó a $5.61. • . 
PETÍ P I Ñ A N P A 
P n O G U A M A P A R A H O Y 
P r i m e r p a , r t í d o : a 36 tantos . 
M I L L A N v J A U B E G U I , blancos, c o n t r a | 
B A R A C A L D E S y C H I Q U I T O D E V E R -
G A R A , .azu les . 
A s a c a r los d e l a n t e r o s del cuadro 0 
y medio. ' 
P r i m e r a q n i n i e l a : a 6 tantos . , 
L A R R U S C A I N , , A R N K D ' I L ' L O (menor) . 1 
T R I G O Y E N (menor) , C E C I L I O , O R T I Z y j 
J A U R E G L T 
Sesundo p a r t i d o : a 30 tantos . 
E L O L A ( m a y o r ) y C A S A L l / (menor) , 
b lancos , c o n t r a I R I G O Y E N (mayor) y 
L I Z A R R A G A , azules . 
A s a c a r los p r i m e r o s del cuadro 0 y 
los segundos del 9 y medio. 
SeRi inda quin le l - i : a (5 t a n t o s : 
A M O R O T O , G A B R I E L , S A L S A M E N D I . 
M A R T I N , C A S A L I Z ( m a y o r ) y A R G E N -
T I N O 
" S i r o c c o " d i ó l a s o r p r e s a e n e l H a n d i c a p d e a y e r . — " H a r l o c k " 
h i z o u n t i e m p o b r u t a l e n l a m i l l a y c i n c u e n t a y a r d a s 
:. i 
T h e P í r a t e c o r r i ó a l a caja contra 
E x h o r t e r y Docod e! otro d ía y debe 
vencer ^ n l a sex ta . H o c n i r le harí l una 
g r a n r e s i s t e n c i a ; No se o lv iden de C l i p 
que por algo t iene buena fama. 
A l l s m o k e me g u s t a en l a ú l t i m a , pues 
est í i <..i d i s tanc ia favor i ta , . thymer 
ha recuperado s u b u e n a forma y d a r á 
mucho une hacer . Sol G i l s e y es p r o b a -
ble que entre en el dinero. 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A : 4 P U K L O X G S 
Probaible g a n a d o r : Opulant , 120. 
C o n t e n d i e n t e : T r u m p p e t C a l i , 107. 
C o n chance: E l i a s O, 120. 
T a m b i é n C o r r e r á n : I f laxy Mae. 105; 
A r t e m i s a . 105; Don Manuel , 110; D a t u s a 
105; B i r c h B a r k , 112 y F a c e n d a , 10a 
S E G U N D A C A K R K R A : 
Y a estamos entrando en la rec ta f ina l 
de l a temporada y no muy lejos se d i -
v i sa la m e t a ; pero aun nos quedan t res 
grandes premios a d i scut i r , en que se 
a t -abarán de e s t r e p i t a r los nerv ios de 
aquel los que aun no se e n c u e n t r a n en 
eae fel iz es tado. 
S o b r e v e n d r á d e s p u é s el l argo descan-
SO ^era^liego. en el cual se c o n v e m e r í i n 
los as idnos que no eran tan bandidos , 
como e l los c r e í a n , él jockey, el amo, 
el t r a i n e r . etc . y d e s e a r á n Que vuelen 
los d í a s p a r a que l leguen de nuevo los 
caba l los que tanto nos hacen su fr i r y 
gozar a l mismo tiempo. 
E s t a temporada, en cuanto a premios 
y resu l tados , ha sido e s p l é n d i d a . E l se-
s e n t a por c iento de los favor i tos y se-
mi favor i tos han ganado, y s i de r e z en 
c u á n d o l a dado un fotutazo un e l é c t r i -
co, ha sido preparado secretamente por 
su d u e ñ o y oí golpe iba dir ig ido c o n t r a 
el 'bolsillo de los bookmakers . 
H a habido " á n g u l o » fatales' ' , pero y a 
«Te s a b r é que el E r r o r es humano. Y en 
cuanto a que ganen los bookmakers , en 
todos los juegos, a l a l arga , gana el 
b a n í p i e r o ; y b» d i v e r s i ó n grande que s a -
camos hav que p a g a r l a . M á s pagaban 
los abonados a las noches de Q i r u s o , y 1 0f T r u m j , 96 y A v i ó n , 107 
seguramente g o z a r í a n mucho menos, pen 
sando .en el pico que h a b í a n so'tado 
D e s p u é s de este p e q u e ñ o elogio p a r a 
hacer le contrapeso a las muchas m a l d i -
c iones oue en los ra tos de a n g u s t i a pro-
f ieren fos perdidosos, pasemos a dar le 
una p e q u e ñ a r e v i s t a a l a s c a r r e r a s de 
ayer . 
Sirocco r e c o r d ó su é p o c a dorada, pues 
desde la a r r a n c a d a c o g i ó la d e l a n t e r a 
y no huibo f o r m a de que l a s o l t a r a . B r i g 
of W a r y K o r a n a r r a n c a r o n li iuy mal 
en e s t a c a r r e r a , y por lo tanto no tuvo 
en l a s p r i m e r a s etapas Sirocco nadie que 
le d i s c u t i e r a e l p r i m e r lugar . A l f ina l , 
T h e B c l g i a n y . B l a c k P r i n c e c e r r a r o n 
fuerte, pero y a e r a muy tarde. 
H a r l o c k , en la ú l t i m a , d i ó u n a demos-
t r a c i ó n c o l o s a l ; pues estuvo so lamente 
a tres quintos de segundo de i g u a l a r 
el r e c o r d que mant iene a ú n nuestro v ie-
jo amigo J . J . Murdock. P e n m a n lo hizo 
er la d e l a n t e r a desde el pr inc ip io 
¿ Q u e m a s s e l e s p u e d e a n t o j a r a 
l o s f a n á i i c o s ? — s e n o s o c u r r e p r e g u n -
t a r 
E n e l p a r q u e S a n t o s y A r t i g o s t e n 
d r á n e l d o m i n g o p o r l a n o c h e b u e n 
boxeo , b u e n o s b o x e a d o r e s , p r e s e n t a -
c i ó n de a s e s d e l r i n g , b u e n a o r g a n i - j 
z a c i ó n e n l a f i e s t a y lo c u e m á s debe I 
a g r a d a r a todo e l m u n d o : p r e c i o s m ó 
d i c o s . p r e c i o s b a r a t L i m o s s o n l o s q u e 
s e c o b r a r á n e n l a s e n t r a d a s . 
No se p u e d e p e d i r m a s y n o es n e -
c e s a r i o q u e n o s c a n s e m o s e n p r o c l a -
m a r l a b o n d a d d e l e s p e c t á c u l o . 
L a g e n t e v a a d o n d e v a V i c e n t e . . . 
R e z a e l d i c h o p o p u l a r . Y p o r e s o e l 
g r a n p ú b l i c o d e p o r t i v o i r á c o m o u n 
so lo h o m b r e a l E s t a d i o de l a c a l l e 
de Z u l u e t a . 
E n p r i m e r J u g a r l a g a r a n t í a de v e r 
p e l e a s , v e r d a d e r a s p e l e a s , n a d a de 
c o m b i n a s y de c h a n c h u l l o s b o x í s t i c o s , 
e n t r e l o s m e j o r e s y m a s p o d e r o s o s 
b o x e r s q u e s e e n c u e n t r a n e n l a H a -
b a n a . 
E n s e g u n d o l u g a r p a r a p r e s e n c i a r 
u n e s p e c t á c u l o t a n d i v e r t i d o y c l o -
w e s c o c o m o e s a b a t a l l a R o y a l e n q u e 
d i s c u t i r á n u n v a l i o s o p r e m i o m e d i a 
d o c e n a de a ü e t a s d e l C a r i b e . 
E n o t r o l u g a r , m u y p a r e c i d o - a l 
p r i m e r o y q u e s e n o s o l v i d a b a : p o d e r 
a d m i r a r d e s d e c e r c a a l o s a s e s d e l p u -
g i l i s m o t a l e s c o m o e l f o r m i d a b l e B i l l 
B r e e n a n . S a r g e a n t R a y S m i t h , S p i d e r 
B o a c h y F r a n k i e C a s s i d y , e n v í s p e r a s 
d e . s u s c o m b a t e s s e n s a c i o n a l e s . 
O t r o s m u c h í s i m o s a l i c i e n t e s , o t r a s 
n o v e d a d e s q u e p o r c o n o c e r l a s n u e s -
t r o s l e c t o r e s no l a s m e n c i o n a m o s , 
s e r á n m e d i o s s e u r o s p a r a e l l l e n o 
c o m p l e t o , i n d i s c u t i b l e de S a n t o s y 
A r t i g a s P a r k e n e s t a g r a n d i o s a f i e s -
t a de p u ñ o s . 
T a n t o H e n r y P o n c e de L e ó n , c o m o 
Y O u n g K i d N o r f o l k l o s c o n t e n d i e n t e s 
c h a m p i o n s de u b a y P a n a m á d e l p e s o 
w e l t e r , e n e s p e c t a c u l a r p e l e a , no h a n 
a b a n d o n a d o n i u n s o l o m o m e n t o s u s 
t r a i n i n g s r e s p e c t i v o s . 
P a r a e s t a p e l e a m e d i a n a p u e s t a s 
q u e p a s a n de m i l p e s o s . 
L o s b o x e r s c o n t e n d i e n t e s , e l q u e l o -
g r e s a l i r v i c t o r i o s o , de s e g u r o q u e - g a -
n a r á m a s de 800 p e s o s , c o n t a n d o los ' 
r e g a l o s q u e s u s p a r t i d a r i o s que a p u e s 
t a p l e s h a r á n . 
K i d H o w e l , p a n a m e ñ a , y e l c o l o m -
b i a n o B a t t l i n g H o y t c , s e e n c a r d a r á n 
de r o m p e r s e l a s n a r i c e s e n e l s e m i -
m i n a l a o c h o r o u n d s . 
H a y q u e v e r e s t o p e l e a s v e r d a d . 
U n p r e l i m i n a r a c u a t r o e p i s o d i o s 
e n e l q u e d o s b o x e r s d e l peso p l u m a 
s e h a r á n c a r i c i a s c o n l o s g u a n t e s 
de c o m b a t e de c u a t r o o n z a s . 
T o d o e s to , y a d e m á s , I t v j o c o s a b a -
t a l l a R o y a l , p o r e n t r a d a s a. p r e c i o s 
p o p u l a r e s , n a d i e debe p e r d e r l o de p r e 
s e n c i a r e n l a H a b a n a . 
T o d o e l m u n d o a l p a r q u e S a n t o s 
y A r t i g a s . 
E l p e d i d o de l o c a l i d a d e s e s . e s t u -
p e n d o . 
E n e l h o t e l P l a z a , - en e l B a r N e p t u n o 
y C o n s u l a d o y e n é l d i a r i o ' C u b a " , de s 
f i l a n l o s q u e no d e s e a n r e c i b i r e m -
p u j o n e s p a r a a d q u i r i r s u l o c a l i d a d 
c q n t i e m p o y p o d e r t e n e r l a t r a n q u i -
l i d a d n e c e s a r i a í l e no p e r d e r l a f i e s í . ^ 
m o n u m e m a l deis p a r q u e S a n t o s y A r -
t i g a s . 
D R . F E D E R I C O T í ? » t R A L B A S 
E S T O M A G O . i N ' T E S ' I I N O 7 S U S 
A N E X O S _ 
D o m i c i l i o : U n e * , ^ 3 . V e d a d a . 
T e l é f o n o ^ 1 2 5 7 , 
C o n s u l t a s : d e ^ a - p . i n . e n cSm» 
N . G E L A T S & C o 
A G U I A R , 1 0 6 = 1 0 8 , B A N Q U E R O S . , H A B A N A 
V e r i d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
l!3 F U R L O N G i — Y 
Probab le g a n a d o r : C u r r e n c y , 112. 
C o n t e n d i e n t e : P e a s a n t , 112. 
C o n chanr-e: S l é p p y D e a r j 103. 
T a m b i ó n c o r r e r á n : E l m o n t , 100; Q u e é n 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 IjS F U K E O N G S 
P r o b a b l e g a n a d o r : C o / i C o l a . 108. 
C o n t e n d i e n t e : George C. .Tr, 107. 
C o n cbance : B l a c k Top , 107. 
T a m ' h i é n c o r r e r á n : V o o r i n , 112; L i t t l e 
D e a r , 102: I j v r i c , 107; ISÍaricusa, 105; G e t 
E m , 107 Ciga le , 105; T o s c a , 105; Roseate 
97 l i b r a s . 
C U A R T A C A R R E R A : 6 F Ü R L O N G S 
Probable g a n a d o r : Las t . . One, 121. 
C o n t e n d i e n t e : Whippe t , 102. 
C o n chance : T h e E n q u i r e r . 100. 
T a m b i é n c o r r e r á n : P í a s U l t r a , !)(>: D r . 
C h a r l e s W e l l s , 108; A l l R i g h t S i r , 96. 
i 
Q U I N T A C A R R E R A : 1 M I L E A Y 1116. 
P r o b a b l e ganador W e n o n a h . 102. | 
C o n t e n d i e n t e : Bound ing T h r n , 102. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
fc4Sección d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e a t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3 5̂  a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e p a c l o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r e ó r r e o 
y lo d e m á s f u é m e r a f ó r m u l a . Osgood, C o n c h a n c e : 151 Corone l , 102. 
y E x h o r t e r l l egaron e n el dinero y su T a m b i é n c o r r e r á n : S t i l e t to , 100;. B i s -
e a r r e r a , teniendo en- cuenta - el t iemno cu i t , 97; B o h e m a B r e ñ a , 97; Ve l i e , 97; 
inver t ido por Harlock. en el recorr ido , 
fué muy m e r i t o r i a . 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
E n l a p r i m e r a del d í a , Opulant . el ga-
nador del .Tuvenil Stakes , sa le de nue-
Monomay, 102. 
S E X T A C A R R E R A : 1 M I L L A 50 y a r d a s 
Pro'bable g a n a d o r : T h e P i r a t e , 106. 
C o n t e n d i e n t e : C l i n , 105. 
C o n chance : H o c n i r , 110. 
T a m b i é n c o r r e r á n : N i c h t W i n d . 106; 
vo k l a p a l e s t r a , con grandes b r í o s y de-;• L c i n s t e r , 100; J e l l i s o n , 103; Dragoon, IOS; 
seos de vencer T r u n m p C a l i , es hi jo de Sempert S t a l v a r t . 105; H o m a n , 103; S l i p -
Von T r o m p v t iene fama de ser s u m a - , pery S i lver , 101; F i c k l e F a n c y , 107. 
mente v e l o z . * E l í a s O l leva con f a c i l i d a d ! 
los grandes pesos y es muy c o n s i s t e n - S E P T I M A C A R R E R A : U N A M I L L A 118 
te. ' 
E n l a segunda, r e a n u d a r á n su duelo ¡ P r o b a b l e g a n a d o r : A l l s m o k e , 102. 
C u r r e n c y y P e a s a n t , c'uyos dos encuen- C o n t e n d i e n t e : R h y m e r , 101. 
tros anter iores t e r m i n a r o n con l a v i c t o - ' C o n chance: Sol Gi l sey . 
r i a del segundo por l a s u p e r i o r i d a d de > T a m b i é n c o r r e r á n : J a k e F e l d , 102; J o -
s é de V a l e s . 107; My A d a , 103rT>uke of 
Shelby, 102 Zoie, 07 y E m m a J , 103. 
Mejores a p u e s t a s : L A S T O N E y W E -
B A R T 0 N ^ i 
P i s t a d u r a n t e l a ' 1050 p o t r o ^ e t r e s a ñ o s q u e p o s e e u n r e c o r d d e i n v i c t o e n s u s d o s s a l i d a s a l a 
N f c m , P r e s i d e n t a r i 8 e " f a r e m p a r a á a h Í D ? c a - B I L L Y B A R T 0 N a c a b a d e s e r a d q u i r i d o p o r I V k . A s t o -
B A N D E R B Y , c o n t r a 2 V 0 i f p a i } í a ^ p i e t a r i a d e ! H i p ó d r o m o , p a r a q u e p o r t e s u s ' ' s e d a s " e n e i C ü -
» a s u n v a ! m á s p o d e r o s o , A Í K E N , d e " A r m o n í a " y o t r o s q u e o p t a r á n p o r e l p r e -
n u o d e 1 5 . 0 0 0 p e s o s y c u o t a s e n d i c h a c a r r e r a . 
su j inete . S leepy D e a r es de c lase , pero 
dudo que pueda con los a n t e r i o r e s . 
Coca C o l a , por ^is ú l t i m a s , deben de 
haber subido mucho s u s v a l o r e s y pue-
de ponerse a la m i s m a a l t u r a que el 
Irombeer . George G. J r . es un cabal lo 
honrado y puede d a r que hacer . B l a c k 
T o n g s i empre corre en buen grupo y 
pudiera ser el inesperado. 
L a s One l leva muchas l i b r a s , r.ero 
á c ü é r l i s e de su c a r r e r a c o n t r a B i l l y 
B a r t o n y no se jueguen mucho con él . 
W h i p p e t es de Goldblat t , y por lo t a n -
to, m u y pel igroso . T h e K n r i u i r e r h a 
hecho todo lo que le han pedido. 
W e n o i n h luce f á c i l ganador en la 
rpnnta. Boundinj i T r h u viene mejorando 
en cada c a r r e r a . 1C1 C o r o n e l pudiera 
aprovechar e s t a oportunidad p a r a con-
ver t i r se en genera l . 
N O N A H . 
S A L V A T O R 
flTLqNTiCTRflWNe WMPflNV, 
t V B A , 17 
p R u t i v a v s D E mm 
n f l A V / I N f l R I f l - C E M E N T O 
A c i d o s , P r o d u c t o s O r á i m e o s y 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o ! a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
F . T Ü R Ü L l Y C a . 
M U R A L L A 2 y 4 
H a b a n a . 
U O L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r k , 
L A C R E T 4 7 - B 
S a n t i a g o . 
P A G i M C A T O R C E D i A K i O D £ U i v i A R i i N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 1 
C r ó n i c a r e l i o i o s a 
A R C H I C O F R A D I A D B L A S A N I M A S 
D E L T E M P L O D B B B L ' E N 
t 
C e l e b r a e l 7 de l a c t n a l los cul tos 
mensua les en su frag io de las a l m a s del 
P u r g a t o r i o . 
A las s iete y media , se r e z ó e l Santo 
R o s a r i o y piadoso e jerc ic io . A las 
ocbo. e l D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n , 
R . P . R a m ó n Dfaz, S . J . , d i s t r i b u y ó l a 
S a g r a d a C o m u n i ó n , y c e l e b r ó M i s a so-
lemne de R é q u i e m por e l e terno des-
c a n s o de las bendi tas aTmas. 
D e s p u é s de l a M i s a , se a p l i c ó un res -
ponso por l a m i s m a i n t e n c i ó n . 
A S O C I A C I O N A N T I G U O S A L U M N O S 
H E R M A N O S E S C U E L A S C R I S T I A N A S 
Hoy, a l a s ocho de l a nocbe y en 
el l oca l Bocia l A g u i a r . IO8V2, t e d n r á l u -
gar l a s e g u n d a C o n f e r e n c i a H i s t ó r i c a : 
"S i t io y toma de l a H a b a n a por los 
i n g l e s e s . ' 
S e r á conferenc iante el s e ñ o r J o s é P , 
V a l d i v i a G a r c í a , A l u m n o de Derecho , 
F i l o s o f í a y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d . 
A g r a d e c i d o s a l a i n v i t a c i ó n . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H Q T Y M A -
R A Ñ A 1 
V é a s » l a S e é c i ó n de A v l s o a E e l l g l o -
U N C A T O L I C O . 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de 
la H a b a n a para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Pare m á s pormenores dirigirse a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de patajes de segunda r tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . SM1TH, Agente General . 
Oficios 24 y 26. Habana. 
D I A 12 D E M A R Z O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l P a t r i a r -
c a S a n J o s é . , 
J n b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de mani f i e s to en l a I g l e s i a de l 
Santo A n g e l . 
(Ordenes . )—Santos Gregor io Magno, 
p a p a ; B e r n a r d o , obispo, y T e ó f a n e a . 
confesores ; M a x i m i l i a n o , m á r t i r ; s a n -
t a s S a n c h a y J o s e f i n a , v i r g e n . 
S a n B e r n a r d o , obispo. E s t e Santo , 
d l ó a conocer c l a r a m e n t e desde sus m á s 
t i e r n o s a ñ o s , que s e r í a l a lumbrera de 
su t iempo. F u é elegido obispo de C a -
p u a habiendo ver i f i cado su c o n s a g r a c i ó n 
el a ñ o 10S7. > 
, No se puede e x p l i c a r l a e r a c t i t u d y 
la, e d i f i c a c i ó n con que l l e n ó todos los 
deberes de f i e l y v i g i l a n t e pastor. T a n 
poderoso en obras como en pa labras , 
c o n v e r t í a a los m á s obst inados pecaclo-
yc-s con s u d u l z u r a y con su celo . 
Como todos r e s p e t a b a n en é l a l a 
p a r de su pro funda s a b i d u r í a y de su 
grande prudenc ia , s u s v i r tudes e s c l a r e -
c idas , e r a s iempre consu l tado en todos 
los negocios de i m p o r t a n c i a , s irv iendo 
de á r b l t r o y conse jero , con e s p e c i a l i -
dad e n t r © l o s s o b e r a n o s y los subditos 
y en tre los p r í n c i p e s e n t r a s í . D o t a -
do de • tod'as l a s v i r t u d e s que cons t i tu -
y e n los g r a n d e s s a n t o s , e r a un f ie l y 
verdadero d i s c í p u l o de a q u e l que se h a -
b í a dado todo por ded'imlr e l gSnero 
humano . C a r i t a t i v o y bondadoso, los 
Pobres y i o s desventurados e r a n sus 
a m i g o s predi lec tos . T o d o s a c u d í a n a 
é l como a u n a fuente do seguros c o n -
sue los . , 
P o r d i t imo, m u r ía s a n t a m e a t » «1 « l a 
12 de Marzo de 1109, 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
fie l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l pa^ 
« . t e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . ; 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 p . m . , d i a r l a * , 
f S o m e m e l o s . 14 , a l t o s . 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
M domingo p r ó x i m o , d í a 18, ú l t i m o da 
l o s s ie te c o n s a g r a d o s a l g lor ioso P a t r i a r 
ca S a n J o s é , se c e l e b r a r á e n e s t a í g l o -
e ia , a l a s ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
so lemne f i e s t a c o n m i s a de m i n i s t r o s 
y s e r m ó n por u n re l ig io so J e s u í t a . 
E s u n rendido h o m e n a j e qua u n a piado-
s a d a m a t r i b u t a a l g lor ioso P a t r i a r c a 
y a su I n t e n c i ó n y p o r s a d i cha se impe-
t r a r á g r a c i a s e n l a n so lemne f i e s ta . 
E I J P A R R O C O 
RB6I 13 m a r 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a sisa l u l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c s o n a -
d o s c o n Í 8 Í S C o m r f *ií*« f i n g i r s e a ra 
c o m i g o a t a r í o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I fn ü o . 7 2 , a l to* . T e l . 7 9 9 8 . 
A T O O 
s e ñ o r e s p a s a j e t o s - ^ r n t o e s p a ñ o l e s co* 
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r » S a * 
p a ñ a s i n a n i e s p r e s e n t a r p a s a p o r * 
tes e x p e d i d o s o v i s a d o » p o r 'A « e i o i 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿1 d e A b r i l d e 1 9 1 ? . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O ^ 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
1 2 D E M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d é , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L o f p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o » los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D B H I J A S D B M A K I A 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
- E l d í a 13, Domingo , a l a s 3 r c u a r -
to p. m. c o m e n z a r á n l o s E j e r c i c i o s B s -
p i r i t u a l e s que, s e g ú n e l Reg lamento , 
a c o s t u m b r a n h a c e r p o r e s t a t iempo en 
1» I g l e s i a de B e l é n . 
L a s h o r a s del R e t i r o s o n : a l a s 8 
L cuarto p. m., Domingo , L u n a s , M a r -s, M i é r c o l e s y J u e v e s . 
E l V i e r n e s , f e s t i v i d a d da los D o l o -
r e s de la V i r g e n , a las» 8 a . m., h a b r á 
m i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l que ce l ebra -
r á el d i r e c t o r de l a Congregac i f in , R . P , 
J o s é Be loqu i , S. J . 
D a s p l á t i c a s y medl tac lonaa e s t á n a» 
e « r g o d e l R . P . J o r g e C a m a r e r o , 8. J . 
W27 Í3 « 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
S O L E M N E F I E S T A A J E S U S N A Z A -
R E N O 
E l p r ó x i m o domingo da P a s i ó n , d í a 
13. A l a s ocho y m e d i a a . m., g r a n 
f i e s t a con M i s a de M i n i s t r o , con or-
questas a cargo de l M a e s t r o P o r t o l é y 
« a r m ó n p o r e l Muy I l u s t r e S e ñ o r P r o -
v isor y V i c a r i o G e n e r a l da es te O b i s -
pando, doctor A r t e a g a . 
S u c a m a r e r a s u p l i c a l a a s i s t e n c i a da 
TOS devotos. 
A n g e l a H e r n á n d e a 
M M 13 m 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E m p i e z a l a n o v e n a de Sa.n J o s é , a 
tas S y m e d i a y en s u d ía , a l a s 9, l a 
f i e s ta con orques ta . 
9058 _ 19 m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o i , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I 7 
E l H e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C o n d e W í f r e d o 
d e 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I Z 
. S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 
1 0 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n T e r c e r a C l a -
s e : $ 1 1 3 . 6 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a SUJ 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i C j 1 S , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g e de C o b a , 
L a C o m p a ñ í a n o a á m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p a 
l l ido d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l 
puer to d e d e s t i n o . Ü e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l to s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E ! v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l d í a 
2 0 D E M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e v a í . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e ? ! de 
l a m a ñ a n a y de 1 a - 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e * d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribifr so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
S a l d r á p a r a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a tnrA*. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d . » 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d a s u e q u i p a j e , 
j s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a n -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o a . 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
6 D E M A R Z O 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A 2 A I R S : 
J A R A B E D E í A C R U M A j 
C H A Ü W O N T ] I 
C u r a r á p i d a 
15 D E M A R Z O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I L 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
l o b r e e l 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
y p a r a * 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y ' 
S A I N T N A Z A I R E . 
s o b r e e l \ 
1 0 D E M A Y O 
y 
s e c u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s tt] 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n ^ e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en e l los se l e j 
p o n g a e l se l lo de " A D M m D O . " 
^ 2 o . Q u e c o n e l e j e m p l u r d e l c o n o - \ V i v e s , 1 5 1 . 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F i e * 
m 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a w t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 3 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
^ t u c k y , j d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d s d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
i 
Q E V E N D E N D O S V A C A S D E K A Z A 
h f ina , p r ó x i m a s a p a r i r , 7 « n a ™ : 
v i l l a , se dan en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n . 
J e s ú s P e r e g r i n o , 70. m m 
9350 10 m . 
G^ A L T I N A S D E P U R A K A Z A , K E S U E -t a lucrat ivo el c r i a r l a s , dado el r e -ducido precio de l m a i z ; ponedoras a ba-
se de 200 huevos a l a ñ o , son fuertes , ner-
mosas y los pol lue los vigorosos, se m a n 
s in cuidados espetuales; tenemos Rbode 
I s l a n d r o j a s , .P lymoutU R o c k s b a n a <u,, 
AVyandottes b l a n c a s , K r a b m a s a r m i ñ a d a s , 
M i n o r c a s negras . A n d a l u z a s azules C a -
t a l a n a s del P r a t . A n c o n e s : prec ios redu-
c i d o r ; garant i zamos la P " r e z a . f ^ -
sa lud v Juventud do l a s a v e s ; a tendemos 
con e spec ia l idad los pedidos del i n t e r i o r 
que despachamos Por E x p r e s o (huevos 
p a r a c r í a y aves . ) V i s í t e n o s y verá- una 
í r r a n l a modelo, o e s c r í b a n o s sobre i n -
f o r m a c i ó n y prec ios . G r a ^ a A v í c o l a A m -
paro, C a l z a d a A l d a b Ó . L o s P i n o s . H a b a -
na0067 13 mz 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
i r e t a . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E M Ü E A S , m a e s t r a s de t iro , en muy buenas con-
diciones, con su c a r r o o s i n é l . Inio'"-
m a : E u g e n i o C r u z . T a m a r i n d o . 15; de 
11 a 1; o d e s p u é s de l a s se i s de l a 
! tarde . .o m 
9656 ^ m . 
S" ~ B V E N D E N 40 B U J E O S , A C A B A D O S de l l egar , 4 c a r r o s de pareja , 2 bic i -
c l e tas volteo, 30 mulos de uso, de i V 
media c u a r t a s y 6 y media , t(o(lo esto 
lo damos barato. J a r r o y Cuervo . A t a -
r á s y M a r i n a , n ú m e r o 3, J e s ú s del 
Monte. 
798i 30 m 
2 m o l i n o s V ^ , e ^ i 
* > , 5 , a $ 3 5 . 1 t l N ^ ^ ' 
m a n o g r a n d e , en $ 7 í 0 . 
m e n t e R e y y In o ^ . ^ 
V e n t a d e so lares ; 7 n a \ ^ C ^ 
B u e n a - V i s t a , M a r L 61 
to y p i n t o j o e M o N 
d e l H o t e l Mendo2 e t a l C ^ 
s o l a r e s j u n t e s ; n ú ^ ^ ^ 
. m7 2 , n u m e r o 9 v n i í « , s 1. n i * 
^ ¡ z a n a 1 2 9 . 1 ^ ! 0 > í 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m « A v*™*?10*1: ^ P I A D E E E B R E R O 
- I , viiv-wu av,». , ge h a e x t r a v i a d o un perro de l a c a -
p a n a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a l ie s i t i o s , 112, el c u a l t iene l a s s e ñ a s : 
mií» la r ^ n ' k * .1 Q ^ U , „ / - , v r r « AP\ K n - 'bianco, o r e j a s negras , hocico blanco y 
que l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l D U . 1,na p i n t a n c g r a en el musl0 pegad-0 
a l a c o l a ; a l a p e r s o n a que lo en tre -
gue se le h a r á u n a g r a t i f i c a c i ó n . Se 11a-
i Yaciui . S i t ios , 112. 
^«72 18 m 
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o m a Y a q u i . s i t ios , 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a La 
m e r r r . n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o V E N D E N D O S B U R R A S , U N A D E 
p-nU* r » A » O el las p a r i d a , p r o p i a s p a r a c r i a r u n 
c t i i u a i ^ a u a . n i ñ o . I n f o r m a n en Monte y F e r n a n d i n a 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a g - bodega de S a n t a v a l i a . 
t a l a s t r e s d e o t a r d e , a c u y a h o r a ! , 9535 , u mar 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l - i p o L L i T o s D E R A Z A S , A BO C E N T A -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; v VOS cada uno, bonito? y fuertes, bue-
c n x J F"5W , , n ' vos P a r a c r í a a 20 y 25 centavos cada 
J O . V¿ue t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e uno, sesr^n r a z a , g a r a n t i z a d o s ; e s p e c i a -
l i d a d ; B r a h m a s , A r m i ñ a d a s , C a t a l a n a s 
del P r a t y A n d a l u z a s A z u l e s . I n t e r i o r : 
$3.50 docena, e m b a l a j e e s p e c i a l y f lete 
l ibre s . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . L o s P i -
nos, HaJbana. 
9068 13 mz. 
V I S O A E O S T r í : 
X X p r e s o r é s . Se , 0 f ; í í A P A ^ \ 
Jer P r i c e n ú m e r o 2de O,1 
OT-.H ' ' ' alt0S- Tftlóf ™'JJ Tlr^V 
r i ^ A C H i T o s T i ^ r - - - - - ^ ^ 
a Plos P a r a hacer ^ C ü A Í s > > s 
ga lones c a p a c i d a d - o J ^ 6 » , Pt?( 
Voy 8 Por l l ^ ^ ^ ' ^ P a s ' A ^Tí 
Monte, 185. S a n t a b í i i ^ W & 
TA N Q U E D E I Í I F ^ » ^ se i s mi l galones ^ cIll\nt> 
otros dos y 3.000 r;,iPara' 1)^,% 
de 1.500 y 2.500 ^ L ^ ^ e s ^ I S 
r a a p u a de l 114,. ^ ^'.^os. 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do s e r á r e c h a z a d a -
E m p r e s a N a v f c r o d a C u b a . 
D E A N I M A L E S 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
* a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
2 0 D E M A Y O 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R S 
3 0 D E M A Y O 
E l v a p o r f r a n c é s 
S a i n t R a p h a e l 
s a l e d e S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l I I 
d e c a d a m e s , p a r a H a i t í , S a n t o D o -
m i n g o . P u e r t o R i c o , G u a d a l u p e y 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e » 
" F R A N C E " . d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I Á G A R A . R a 
C H A M B E A U . e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e ? d i r i g i r s e t : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Se ha t r a s l a d a d o a V e l á z q u e z , n ú m e r o 
2o, a u n a c u a d r a de l a E s q u i n a de T e -
jas . T e l é f o n o A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s , con 
servic io a domici l io o en e l es tablo a to-
das h o r a s del d í a y de la noche, pues 
tengo un servic io especia l de mensaje -
ros en ib ic i c l e ta p a r a despachar laa ó r -
denes en seguida que se rec iben . 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en e l C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
y 17, y en Guanabacoa , ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n s erv idos i n m e d i a -
tamente. 
8"87 s i m 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t c i n y j e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e r a a n a l l e g a n n u e v a s -eme-
s a s . 
V I V E S . Í 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
por t y de 2 ^ ' e n 
de acero de i ^ " i , . etl estado > 
de mo a 7(10, a 12 L * * ;"• $ 
s ü s del Monte, M ^ A ^ 
AN O t L A K E S n l r i i l P i í * ^ vendemos l i o a T * * 0 , j j ^ 
por ]¡4. A p a r a t o , -ara . h l ^ í», 
s l a n o s vendo uno, ^ eua\rir PozoVaV 
• u buena pluma, en m « ̂ ÍÍL* 
Jie. , Monte, 1 ^ . ' T e l S ¿ í . ^ & > 
9391 •<: 
— • _ U n 
V 12 pulgadas por ? m ^ 1 ^ 
t r a m a r c h a y para peaa PS • ? n s" i 
mol ino p a r a Pulveriza- n w i tam,)i'« 
F á b r i c a de fideos piedra. R 
9295 
'fins 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s da r e c i b i r un cargamento 
de caoa l los de paso de K e n t u c k y , ve in-
te j a c a s y doce yeguas que vendemoi 
muy b a r a t a s , de $350 a $500 cada una. 
T a m b i é n tenemos un sementa l de paso 
y un burro í d e m y dos mulos camina-
E s t a b l o c a l l e 25, n ú m e r o 7, e n t r a M a -
r i n a e I n f a n t a . 
J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C a , 
A J R T E S Y O F I C I O S 
j Se ofrece p a r t i c u l a r m e n t e para t r a b a -
j o s de p i n t u r a d e c o r a t i v a e imi tac iones 
, de maderas , m á r m o l e s , etc. J e s ú s María. 
124. ibajo, i zqu ierda . 
9715 22 m a r 
V E N T A D E M A Q ü i N A R u 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 35 piesr 
d i á m e t r o p o r - 1 2 5 ' p i e s de ¿ 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d, 
1 1 4 " e n p a r t e d e abajo 1 
5 1 8 " e n l a . p a r t e a r r i b a . Capat,™ 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o M 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l u ted i 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
serví 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
6295 16 m 
IT ' A B R I C A D K IJAITÓKS Y M A T . K T A S , 1 de J o s é C r u z . V ives , 144. Telefono 
M-4627. F a b r i c o m u e s t r a r i o s p a r a todos 
los giros. S o m b r e r e r a s de sefiora, fun-
das v composiciones . 
94S8 8 alb 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a com-
p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insec-
to. Contando con e l mejor procedimien-
to y g r a n p r á c t i c a . Rec ibe a v i s o s : Nep-
tuno, 28. R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s del Monte. 
, n ú m e r o 534. 
I 6237 16 m 
A G E N C I A S 
D E M U D A N l 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. Te! . A-3976 y m 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de Italia-, 119. Teléíono AS» 
Ksta.s tres agencias, propiedad do B¡ií 
l i to S u á r e z , ofrecen al públirtTen '» 
n e r a l un servicio no mejorado por 
gima otra agencia, dlsponkndo parj e • 
de coaipleto mater ia l de tracciín y [2 
s o n a l i d ó n e o . 
47035 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
* S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N i M A R Í M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O I i " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I I J u A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E W E C U B A 
H a b a n a , C a i l f f c i i e n . N i w i t a s . T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r » , , G i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s , N i p c , S a g u ü a e T a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a r o o y S a n t i a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s . C a s i l d a , T u n a s d e "Za-
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z i , 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o de] 
M e d i o , D i r o a s . A r r o y o s d e M a n t u a y 
U F e . 
V A P O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
t i m u e l l e m á » c a r g a q u e l a a u e el 
b u q u e p u e d a t o m a r en sus b o d e g a » 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c / . o n d e c a -
r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S a n N i c o l á s , 33, bajos . T e l . M-1036. 
E s , en t o d a C u b a , l a que m e j o r y m á s 
pronto e n s e ñ a la c a r r e r a de Comerc io 
completa, pero espec ia lmente l a T a q u i -
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , e l I n g l é s y l a 
ContabiTTr.ad, siendo a s i m i s m o l a que 
menos c o b r a y l a ú n i c a que co loca g r a -
tu i tamente a sus a lumnqu a f i n de c u r -
" A C M E " 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E 
Y a e s t á a b i e r t a l a . M a t r í c u l a ' p a r a e l 
nuevo C u r s o . C u r s o s e spec ia le s , y por 
s eparado p a r a s e ñ o r i t a s ^ depend iente s 
y obreros , a s í como p a r a e s t u d i a n t e s de 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . E n s e ñ a n -
z a r á p i d a exp l i cada y t e ó r i c o p r á c t i c a 
de a s i g n a t u r a s e spec ia le s y todas l a s 
m a t e r i a s de l a c a r r e r a de C o m e r c i o , a l -
gunas de l a s cua les s o n : G r a m á t i c a ; P e -
r i t a j e M e r c a n t i l ; T e n e d u r í a de L i b r o s ; 
(Contpjbi l idad a n a l í t i c a ) ; e s t a d í s t i c a ; 
C á l c u l o s M e i í - a n t i l e s ; I n g l é s ; F r a n c é s ; 
P r á c t i c a s de C o m e r c i o ; P r e p a r a c i ó n p a -
r a I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d y como u n a 
espec ia l idad se p r e p a r a p a r a M a e s t r a s 
de C o r t e y C o s t u r a por e l s i s t e m a ofi-
c i a l de l a s E s c u e l a s p ú b l i c a s . P r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s , a j u s t e s convencionales . 
E s p e c i í ^ r d a d e n ' t rabajos m e c a n o g r ú f i c o s 
y t r a d u i v i o n e s . 
VTA) 17 m a r 
Q E S O K I T A D E E L E V A D A E D U C A C I O N 
m o r a l e inte lectual , d a r í a c l a s e s p a r - ¡ 
t i c u l a r e s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a a n i ñ o s 
en c a s a qite s e p a a p r e c i a r lo que v a l e ' 
u n a e n s e ñ a n z a m e t ó d i c a y m o r a l . Mode-1 
r a d a s pre tens iones . S a n Migue l , 86, ba-1 
jos . T e l é f o n o A-6320. 
0744 13 m a r 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
P r o f e s o r - D i r e c t o r , M a r t í . L a mfis a n t l - ! 
gua de l a H a b a n a . C l a s e s co lect ivas de I 
8 a 10.30 p m. C l a s e s p r i v a d a s por l a | 
tarde. E n s e ñ a n z a de todos los l a i l e s i 
modernos. H a y 5 i n s t r u c t o r a s . C l a s e s de i 
5 a 7 co lec t ivas , solo p a r a s e ñ o r i t a s , j 
A g u i l a , 101, baios , entre S a n Migue l y 
Neptuno. A-683S. A-8008. 
9312 23 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ú n i c a en s u c luse , l a 
m á s a n t i g u a , con m e d a l l a s de oro, g r a n 
premio y d ip lomas de bonor de la C e n -
t r a l (-n B a r c e l o n a ; y l a credencial - que 
me a c r e d i t a p a r a p r e p a f a r a l u m n a s . 
C l a s e s de corte, cos tura , sombreros , p i n -
t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a . Se venden los m é t o -
dos de corte , c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se 
admiten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto . 
V a a domici l io . H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e i -
l ly y S a n J u a n de Dios . 
8560 r 2 a b 
D O C T O R F E R N A N D E 
D e l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , ( c l a s e s 
e l e m e n t a l e s y s u p e r i o r e s ) . L i t e r a t u r a , 
L a t í n y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l B a c h i -
l l e r a t o . G a r a n t i z o é x i t o - C a m p a n a r i o , 
1 2 0 , b a j o s . 
9347 12 m 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s I n d i -
v i d ú a l e » , c l a se s co lect ivas , c o n pocos 
a lumnos , p r o f e s c r A l v a r e z , i n i c i a d o r 
de l a 
E N S E Ñ A H 2 A C O N S U L T I V A 
E s t í i d l e s e usted los t e m a s f á c i l e s ven-
ga a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y me-
diante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a domi-
n a r á el p r o g r a m a of ic ia l , s i n i n t e r r u m -
p i r sus ocupaciones . M o n s e r r a t e 137 
_ 5 1 8 0 i g m -
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
r E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
a toda p r o f e s o r a de otro m é t o f l p de 
corte a que compi ta conmigo ante e l 
p ú b l i c o . D e m o s t r a r é que el A C M E di -
touj'a toda c la se de moldes p a r a c u a l -
quier p r e n d a de ropa , con m á s rapidez 
y m á s p e r f e c c i ó n . Se p r o b a r á n p r e n -
das t r a z a d a s y c o r t a d a s a l a medida 
de cuaiquie i concurrente . Opor tunamente 
ee a n u n c i a r á f echa y loca l de l a com-
petencia. E n el C A M A G U E Y G R A F I C O 
salen f o t o g r a f í a s de grupos y recuentos 
i n t e r e s a n t í s i m o s de l a s f i es tas c e l e b r a -
das en Jobabo , C a m a g ü e y y C á r d e n a s . 
E n marzo c e l e b r a r é l a O N C E N A 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A D B D I P L O 
M A S E F E C T U A D A E N C U B A D U R A N -
T E U N A Ñ O . Inv i to a los i n s p e c t o r e s , 
d irectores , m a e s t r a s de E s c u e l a P ú b l i c a 
y a toda p e r s o n a i n t e r e s a d a en pro-
p o r c i o n a r u n a p r o f e s i ó n l u c r a t i v a a la 
Juventud. Poseo c é d u l a cubana, a u t o r i -
zada por e l P r e s i d e n t e s e ñ o r Mario G. 
Menocal . P o r l a d o n a c i ó n f i l a n t r ó p i c a 
de su d i s t i n g u i d a esposa se h a fun-
dado una c l a s e del A C M E en la B E N E -
F I C E N C I A de Sant iago . E l A C M E goza 
de In f in i tos s i m p a t i z a d o r e s , cuyas f i r -
mas p r e s e n t é en apoyo de m i so l i c i tud 
de C O X V O C A T O K I A . L a s a c m l s t a s en-
t u s i a s t a s por t ^ a C u b a , que antes es 
t u d i a r o n o tros j i é t o d o s s i n provecho^ 
bondadosamente se ofrecen, cada u n » 
de e l las , a e n s e ñ a r e l uso del A C M E a 
u n a de l a s que boy e jercen . E L A C M E 
E S C I E N T I F I C O , A U T O M A T I C O Y 
A N A T O M I C O ; I N S T R U C T I V O , R A P I -
D O . S E N C I L L O Y B A R A T I S I M O . L a s 
l i b r e r í a s A c a d é m i c a . M o d e r n a P o e s í a y 
C e r v a n t e s r e g a l a r á n dos s i s t emas , uno 
de t a m a ñ o n a t u r a l p a r a c o r t a r y otro 
m i n i a t u r a p a r a e s tud iar , a toda com-
p r a d o r a durante marzo del nuevo l i -
bro de texto. D I P L O M A G R A T I S : A 
l a p r i m e r a que me presente á l b u m de 
trazos hechos de acuerdo con los l ibaos 
de texto, s i n a y u d a de m a e s t r a , le oto-
sequiar<5 con s u t í t u l o . A v a l ú o este r e -
galo en $100. C o n gusto e x p l i c a r é la 
m a n e r a de es tudiar . V i s í t e m e en s l c 
C L I F T O N H O U S B . V i r t u d e s , 18, H a b a -
na . T e l é f o n o A-7327. H . A . S. W O O L 
M A N. 
Venden e l A C M E l a a l i b r e r í a s : 
A C A D E M I C A , P r a d o , ÍÍ3. H A B . T e m a s 
, , 5 ^ e i í 0 p- In?rreso I n s t i t u t o , S I . 
M O D E R N A P O E S I A . O b i á p o , 135 H A B 
C E R V A N T E S , G a l l a n o , 62. H A B A N A 
B O L A A Z U L , M a r t í , 52, Manzan i l l o ' 
R E N A C I M I E N T O , S ¿ c o a l t a , 1 ( 1 8 ^ 0 
R I N C O N , E s t r a d a P a l m a , 23, C a n i a l ü e y 
I L U S T R A C I O N , R e a l , 18Ó. C á r í l e u n s ' 
E n s e ñ a n e l A C M E laa profesorass 
P . S. de Mateos , L u y a n ó . 76. Cor te , c o s -
t u r a , bordados , botones. P r e p a r o a l u m -
nas p a r a e x á m e n e s en marzo. 
P u r a V . de C a s t r o , C á r d e n a s , 21, H a b . 
E n s e ñ o A C M E , p i n t u r a , raf ia . 
Ma. T . H u e r t a s , C á r d e n a s , 35, H a b P r e -
paro a k i m n a s p a r a e x á m e n e s marzo. 
Ma D o m í n g u e z , S a n N i c o l á s , 220 H a b 
fr ^e b r o c h a , San C r i s t ó b a l . 31. 
A' L - fie D í a z , P l a z a V a p o r , 61, H a b . 
Ana. F o n t , Jenez , 153, C á r d e n a s . 
w t^- / e ^ V a u 3 i n ' c 2a- Av- 427' Cárd. 
E . IL de G u e r r a S a n J o s é , 68, C a m a g ü e y , 
C . C . de R o s e l l ó , V i g í a . C a m a g ü e y 
E r u n d i n a Al fey , Niquero. ^ b ^ J . 
Modesta P a n t o j a , J i g u a n í . 
E s t r e l l a R o d r í g u e z , Cienfuegos . 
E v a n g e l i n a A l v a r e z , Sagua . 
C a r m e n P r o m e t a de P. . M a n z a n i l l o . 
M a r í a B a r r e t o , C e n t r a l E l í a , A . B . de 
V a l l s , A g u i l e r a , 24, M a n z a n i l l o . 
E t e l v i n a M é n d e z , .Toba;bo. 
^ ^ w 3 . C a s t a ñ e d a , Guayos . A c a d e m i a 
A C M E de corte, c o s t u r a y bordados. 
P r e p a r o p a r a e x á m e n e s en Marzo y 
doy c l a s e s por correo 
0416 12 m a r 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taqulgraro-m-scanograro «n eáoa -
fiol. pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a quo 
por su ser i edad y competenc ia Je íia-
r a n t i z a su aprendiza je . B a s t e saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s e x o i 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 aux i l i a -
res. De l a s ocho de l a m a ñ a n a hasta 
las diez da l a noche, c l a se s cont inuas de 
\ t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
('dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . In-
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Ore-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b á \ ; h i l l e r a t o , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , má-
quinas de ca lcu lar . Usted puede elegir 
la hora. E s p l é n d i d o locdl. fresco y ven-
tilado. P r e c i o s b a j í s l m o s . P i d a nuestro 
prospecto © v i s í t e n o s <* c u a l q u i e r hora. 
Academia "Manrique de L a r a . " S a n Ig-
nacio, 12, altos , en tre T e j a d i l l o y E m -
padrado. T e l é f o n o M-2766. A c é p t a n o s in-
ternos y medio in ternos p a r a n H o s 'dei 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que c o n c u r r a n a las c la se s . Nues-
tros m é t o d o s son americanos . G a r a n t i z a -
mos l a e ' . b e ü a n z a . S a n Ignacio , 12, a l -
tos. 
83268 31 m 
F í s i c a , Q u í m i c a y Matemática! 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en la ACÍ' 
demia de C ienc ias , de San: NML'ÓIÍST'B 
por Ingeniero de t í t u l o español. Diri 
g i r s e a la D i r e c c i ó n de la eipresai 
A c a d e m i a . 
C 1123 30d-M 
A c a d e m i a C o m e r d a r < < C R $ ¡ i 
M n n z a n a de Gómez . 340-A. Enserian* 
T a q u i g r a f í a caste l lana sistema C'i» 
t í l t l m o m é t o d o , m á s fácil y rfipldijJ 
c i n i g r a f í a inglesa s i s tema Pernin. f 
nograf ia . Id iomas . Contabilidad. Bt 
r icas t omerr ia les . Banca . Solicite1* 
tro programa. V i s í t e n o s . 
82-10 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G T J N D A E N S E f í A N Z A 
E s t e an t iguo y acredi tado Colegio , qua 
por s u s a u l a s ban pasado a lumnos qua 
noy son l eg i s ladores de renombre , m é -
dicos, ingenieros , abogados, comerc ian-
tes, a l tos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de f í u m l l a la s egur idad 
tip^tina s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el Ingre-
so en los I n s t i t u t o s y Univers idad y una 
perfecta p r e p a r a c i ó n para la lucha por 
la v ida , E ^ t . l s i tuado en la es .p léndTds 
Q u i n t a San J o s é , de B e l l a V i s t a , oua 
ocupa l a m a n z a n a comprendida por l a s 
ca l les P r i m e r a . K e s s e l , Segunda y Be-
l la V i s t a , a una cuadra de l a C a l z a d a de 
la V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r su 
• m a K c í f í c a s i t u a c i ó n lo hace s e r el C o -
legio m á s sa ludable de l a cap i ta l . G r a n -
dea au las , e s p l é n d i d o comedor, vent i la -
dos dormitor ios , j a r d í n , arboletia, cara-
por de spor t a l e s t i lo de los grandes C o -
legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Be-
lla. V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a i „ . 
T e ' é f o n o 1-1894. 
810^ l'e m 
Q B D A N C L A S E S D E T O D A S L A S aoig-
i j n a t u r a s de Derecho C i v i l y de p r i -
'¡ñera y s egunda e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n en 
L m p e d r a d o , 31, pr imer piso, I z q j l e r d a , 
T e l é f o n o M-118& A p a r t a d o , 176» 
C 530 in<1 ig en 
E v i t e q u e se b u r l e n de su pronunu! 
c i ó n f r a n c e s a . S i quiere hablar W 
y p r o n t o , l l a m e a l a "Par í s Sctei 
y p i d a u n a l e c c i ó n de ensayo. MoB** 
y M a d a m e B o u y e r , Directore*.'* 
f o n o A - 9 1 6 4 . M a n z a n a de Góffl»,*? 
S9 04 
E 
N S E S A X Z A D E SOMBREROS P 
eses. E n s e ñ a n z a completa en ^ 
en e s p a r t r i , sin horma; c ^ J bre y e  es  — . — -
corte v cos tura , s istema .uau 
dados en m á q u i n a . Mercedes n 
r i a . 107, a l tos , entre 
6ri. ^ 
indio V W 
7204 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o .V T 6 " 6 1 ' " ^ ^ 
bros, por procedimientos ™"u Jepea-
mos. uay c lases especiales 
diente:) del comercio Por 'ai m 
brando cuotas muy econémicas. „ 
t o r : Abe lardo L . y Castro. ." 
a l t o s . 51 B 
8874 — " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y nf*áí 
S o m k e r o s y C o r s é s ^ 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c l a se s en c a s a 
y a domici l io , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o senc i l lo espe-
c ia l idad en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
1» p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a M i s s S u r n e r ; de 7 a 9 p. m. C a m -
p a n a r i o , 112, segundo piso , e s q u i n a S a n 
E a f a e l . 
8568 13 m 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A B A I L A R , p o r P r o f e s o r a s 
No deje p a r a ú l t i m a h o r a e i a p r e n -
der. A h o r a es el t iempo, a n t e s que se 
l l enen las c l a se s y suban* los prec ios . 
E n s e u o bien e l P o x - T r o t , One-Step , 
V a l s , hchot l sh y P a s o - D o b l e f a n t á s t i c o . 
C l a s e s a domici l io , p a r t i c u l a r e s v co-
lect ivas . I n f o r m a n : Morro , 58, "al í a -
do del C e n t r o Dependientes , cerca a l 
H o t e l Sev i l l a . T o d a s l a s noches, de S 
a 10 y media y l o s - d o m i n g o s de 2 a 5 
de la tarde . T e l é f o n o A-o2l0. 
9439 i 6 m 
Por ei m>aerrio *ísieS* M^MÍ 
rec i ente V a j e ^ Barcelona e ^ 
tulo y D l i l o a f « de Honor. ^ 3 
de s o m b r e a es c o m p l e ^ , ^ 
a lambre , de paja , ce e-PajV „ do " 
copiando de f igur ín , r 
" P U O I E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
X tiene a lgunas boras desocupadas p a -
r a e n s e ñ a r i n g l é s o f r a n c é s . I n m e j o r a -
bles r e f e r d m a s . T e l é f o n o A-1327. N e p t u -
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : s e f í o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
C o r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domici l io . 10 
de Octubre , 623, antes Jes f i s del Mon-
te, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
I-2.32G. 
9269 7 ab 
OF E R T A E S P E C I A L : D U R A N T E L O S meses de Marzo y A b r i l , a d m i t i m o s 
a lumnos de T e n e d u r í a de L i b r o s ( p a r t i -
d a doble,) por íjiS m e n s u a l e s A A c a d e m i a 
M. J e s ú s A m a d o r , C a s e r í o de L u y a n ó ,18. 
9433 12 mz. 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N -g l é s , u n a en L a m p a r i l l a , 59, a l tos , 
entre A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a en 
L u z , 17, al tos . H a b a n a . D i r e c t o r : C . F . 
M a n z a n i l l a . 
9441 24 mz. I 
"— 1 ) 
S E Ñ O R I T A , J O V E N , I N G L E S A 
E n s e ñ a I n g l é s en 3 m e s e s ; ú l t i m o m é t o 
do de c o n v e r s a c i ó n p r ú c t i c a . Prec io §12 
por e l c u r s o completo. T a m b i é n se dan 
c l a s e s ind iv idua le s . M i s s B e r n e r . ca l l e 
3, n ú m e r o 381, en tre 2 y 4, Vedado. 
6623 2 a b r i l . 
A L C O L E G I O 
e l j o v e n R a m ó n C s a t e l l v i , h i j o 
d e l c o m e r c i a n t e J a i m e C a s t e l l v i , 
d e l a c a l l e O ' R e i l l y , s a l i ó d e 
n u e s t r a s o f i c i n a s e n N e w Y o r k , 
p a r a e l C o l e g i o C h a m b e r l a m - H u n t 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r -
c i o . ¿ Q u e n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y 
j C o . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . H a b a n a . 
Y , 1 5 2 , 4 t h . A v e , N e w Y o r k . 
G í* '" 6d-10 
dis ta . 
S r a . R . G i r a l i * ^ , 
C A L I X W I S I J I A P W 
— P R O F E S O R M E R C A N ^ 
los mercant i l e s y t e n e d o r ^ 
venes a s p i r a n t e s a ^ ¿ p i d a . « * 
A c a d e m i a d e m g l e s * 
demia y a don.icil o- <•» i d l o O ^ M 
der pronto / pf ' ^ i c T O D O ^jaliíf;i 
C o m p r e usted el ^ u"1 f b ^ i l 
K O B E K T S , í - ^ ^ 0 método3 ^ 
como el mejor de lo» ^ único ^ 
ffeclur, publicados ^ ^ a d a b l * , 
a l a p a r senci l lo ^ ^ doiB'^jn 
poÓrú cualquier ^ 
co t iempo a l e n ^ a íiepn^C 
p a r l a hoy d í a «n ehL 3 > 
c i ó n , pas ta , 
C u r s o s nocturnos c f matica. 
C í v i c a . L i t e r a t i u a ^ j w 
etc. C u o t a ^ e n S U d l ' ^ - ^ o í 5 
gresos r á p i d o s . 
85, a l tos . ^ ^ ^ ^ ^ 
8587 r ^ E S O P , y 
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^ 3 
^ ¡ ¡ A S - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
H A S O H C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S == ^ 
L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
R A D I O D E L A C f i U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
^ M A G K I í l C o S 
po, 
,Dcién <'0"i"-VÓ-qala. s a l e t a y " O T Compuestos fle ^ l a ' Hratos mo-
fa misma de ^ ^ 
famil iar . f£ f$o 'B de los 
criados y „ s ^ I C ¿ i 3 m a o en 
SE A X Q U I f c A N P A R A E l i D I A 15 D E L Q E A L Q U I L A , ac tua l , los a l to s de MalecOn, 29, es- Ü5 c h a l í J 
Quina a C r e s p o . C o m p u e s t o s de sa la , Co- ' 
medor. seis hab i tac iones y cuarto de 
cr iados . I n f o r m a n en los Ibajos; da 12 
a 1. T e l é f o n o A-2415. 
8802 . 1S m 
**•<&„ .Toso, 
P R E C I O M O D ^ K A D O , 
r V i l l a Nena , bien s l t u n i o . S a n 
F r a n c i s c o y c a l l e Diez . Law»,•)•.), p o r t a l , 
s a l a , rec ib idor , con a r t í s t i c a i .ahol lonfa 
sa l i en tes , h a l l , t r e s espaciosos cuartos 
a l a derecha con lavabos de aguu co-
r r i e n t e , ¿ ' l a i z q u i e r d a dos cuartos y 
!baño completo , a l fondo g r a n cernedor 
con pabel lones s a c a n t e s , dí lndo' .e iiv>a 
e legancia hermosa . L e s igue otro h a l l 
que une la coc ina y dos cuar tos c r i a -
dos, s erv ic ios , g a r a g e p a r a dos m á q n i -
r . 1 r" L \ f \} . ! nas ' c u a r t o chauffeur por ambos lados 
b l t u a d a e n L o n c h a y V l l l a n u e v a , . m a g n í f i c o s j a r d i n e s p a r a h o r t a l i z a s y 
. ^ / • j f lores . I n f o r m a n en l a m i s m a . L'e 2 a 5. 
q u e e s t a p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , 0727 v¿ m a r 
P A R A U N A N A V E 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S C ¡ E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
O Vi; 
l-o. 75, segundo piso . 
0766 
Ae ̂  -Toe baño 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a ' r \ ' r A R B I 1 " 65-A' ^ O M A D E L M A Z O , 
% T? 1 < ^- V í b o r a , se a l q u i l a un m a g n í f i c o de-
a r r e n d a m i e n t O . L s d e m a n i p O S t e - i p a r t i m e n t o bajo, compuestcT de idos haibi-




"informan en i a 
fi5 entre -a > 
T e l é f o n o 
s n a 
T t ^ r ñ s M O D E K X O S A L -•̂ TAÍ̂ 11'̂  Monte 74, compues-
**t0fi^9 3eSÚaJ\l S e t a . " cuatro g r a n -1 % ^ra¿a-JnÍd¿v al íondo y dobles 
des cnartos comedor ^ ^ de 
.10 £ . 11 y 13 m a r 
Í
l 1 tac lonea y s a l a , con t e n a 
e c t a m e n t e t e c h a 1 T i e n e s u serv ic io y b a ñ o . 
» rv • Í * 1 - l i ersonas de orden y s i n n 
d a . D a n i n r o r m e s y l a e n s e n a n e n 145 pesos, dos meses en fond, 
l a F u n d i c i ó n d e L e o n y , C o n c h a y 
V i l l a n u e v a , L u y a n ó . 
C 1932 8d-5 
P a r a i n f o r m e s : 
9695 
t e r r a z a a l f rente 
l i a n de s e r 
i n i ñ o s . A l q u i l e r 
> f iador. 
l a m i s m a .
18 m a r 
9 ± r T o n s a i a . ' c o m j 
ealut1' ^ s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
clones y sAern49 a todas horas, 
jléfono > 
I n f o r m a n ; 
V I B O R A , S E A L Q U I L A P R E C I O S O c h a -let, a r t í s t i c a m e n t e decorado, con to-
das l a s comodidades modernas , p r ó x i m o 
a l parque Mendoza, con doblo l inea por 
el frente y compuesto de por ta l , a n t e s a -
la , ;-ala. dos r e c i b i d o r e s , comedor, p a n -
try , coc ina , t r i p l e serv ic io s a n i t a r i o . 8 
4 9 y m e d i o , f r e n t e a l C a m p o de M a r - | habi tac i^pes , g a r a j e y dos cuartos p a r a 
C A S A C A L L E D E ¡ S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e M o n t e , 
os, entre K e i n a y ' 
edor. tres hab i ta -
D E S O C U P A R S E 
linacen 
Informa -rura. 18 mz-
cr iados , todo rodeado' do Jardines , con 
gran patio. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-SIST). 
9614 14 mz. 
f^comeve'-o, en p u n t o d e p r í m e -
ra) á o s l o c a l e s d e 5 y ^ d i o p p r 
m e t r o s . C o n t r a t o . M - H S S 
t e , p r o p i o p a r a m u c h a s p r o f e s i o n e s , 
e n p a r t i c u l a r , p a r a C l í n i c a d e n t a l , p o r 
s e r e l s i t io m á s c o n c u r r i d o de l a H a - i ^ K A L Q U I L A E L P I S O A L T O D I 
, . i i i i j . i r» ^ r r c a . 44, compuesto de terrazs 
b a ñ a y e s t a r r o d e a d o d e h o t e l e s . R a - " 
z ó n e n p l a t e r í a d é l o s b a j o s . 
OIOS 12 m 
V E D A D O 
14 mar 
nf¿ÉA A L Q U I L A R U N A C A S A de 
D Cuatro habitaciones, s a l a , co-
v dentro de l a H a b a n a , de 80 
Ji»eá?,r L ^ " " Se g r a t i f i c a r á a l que l a 
C o r r a l e s . 90, Ibajos. 
13 m a r 
¡5 tres 
VE D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S I -ta. C a l l e 39 n ú m e r o 138. entre 2 y 4. 
I n f o r m a n en e l 136; s a l a , comedor, dos 
cuartos , serv ic io s a n t l t a r i o e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i ca , $45. E l d u e ñ o : C a l z a d a , 445, 
entre 8 y 10, Vedado. A n g e l Uodr íguo iz . 
' 9747 14 mz. 
D E C O -
s a -
l a . sa le ta , tres c u a r t o s , comedor a l fon-
do, cuarto de b a ñ o con inodoro y l a v a -
bo, coc ina de gas y d u c h a e inodoro p a -
ra cr iado . L a l lave y su d u e ñ o en S a n 
Benigno , 88. 




Í VIÍO- F K U i ' i u P A R A I N D U S T R I A , 
A Mniiilo en Narc i so L ó p e z , 2, antes 
aiq p tre muelle de C a b a l l e r í a y p la-
E m r \ r m a l loca l 80 metros cuadrados , 
f ^ m t n en el pr imer piso . ^ ^ 
^ ' ¿ C l s T T A T f N L O C A L P R O P I O p a -
U pstablecimiento, como p a r a leche-
</rie 30 a SO pesos de a lqui ler . Se da-
* ega ía- Informan en ^ e p t u n o y A g u i -
idriera. 12 m a r 
^ H Q I I L A N L O S A I . T O S A O A B A -
S dos de pintar, d« San L á z a r o , 69. 
^ (|U ..j.-.-f^io ir r r ^ s n o con s a l a , re» K t £ industria y Crespo, c  s a l a , 
^iMor 5 grandes habi tac iones , sa le ta 
tnmer a l fondo y b a ñ o en el t r a s p a -
,in coc^a v mi cuarto p a r a criados, 
;in infio ,v s t i vicios p a r a los m i s m o s ; 
S e i n f l a c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d ; 
ja 11.1 vo « ifiiormes en los bajos. 
¡MO» 
S e a l q u i l a m o d e r n o c h a l e t , e n O c t a v a , 
n ú m e r o 3 7 , e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a 
d e A c o s t a r l o m á s a l t o d e l a V í b o r a , 
c o m p u e s t o d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r y c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s , c o n m o d e r n o c u a r t o d e b a ñ o , g a -
r a g e y d o s h a b i t a c i o n e s m á s c o n s e r -
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
VO sa , c a l l e 17 n ú m e r o 27, entre J y K , 
V e d a d o ; t iene v e s t í b u l o , ha l l , sa la , c i n -
co c u a r t o s g r a n d e s y dos m á s p e q u e ñ o s , i _ _ : „ J _ _ I ^ A 
dos b a ñ o s lu josos , comedor, c losets , co- i U U 0 3 P a r a " ^ d O S , C U 1 4 0 peSOS m e n -
c i n a con gas y ca lentador , dos cuartos s u a i e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n 
cr iados y dos nanos, gara je con cuarto | r T , , 3 , 
alto, e s c a l e r a de m á r m o l y o t r a de ser-1 o f i l a s c o a m , n u m e r o 1 1 4 . i e i e i o n o HU 
vic io ; patio y a r b o l e d a ; e n t r a d a inde-• M 1 6 6 8 
pendiente do los ba/jos; puede verse de 
10 a 5 de l a tarde . I n f o r m a n en l a m i s -
ma 
9536 13 m a r 
. ^ . . s t a a l a c a l l e ; t a m b i é n las hay I n -
V c n d a j c t r a n c e s s i n m u e l l e m a r o ! ter loTes ' con lavabo de a g u a corr iente , 
i 4. •.' i i mue'bles. serv ic io de cr iados v luz* se 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n qu ieren personas formales . S a n L a z a -
de i a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
de i a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
18 mz. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amue-blada, a hombres s o l o s ; se piden y 
dan r e f e r e n c i a s . B e r n a z a , 18, piso p r i -
mero izquierda . 
9758 14 mz. 
. r . a r a t » ; Í ^ A S A . B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E N 
a p a r a t o , \ ^ tro r a s a j e y p a r q u e C e n t r a l . H a b i -
tac iones con todo servic io , p a r a fami -
l ias , precios m ó d i c o s ; e l punto m á s c é n -
tr ico y a l a b r i s a . 
«¡ín r m * * rft fr V I F N T R F A R I T 1 T A I T A P O U P E E . P R A D O , N U M E R O 2, A L -
s in q u e e note . v i t W l K f c . A t t U L l A - 1 J tos. E n i0 mejor dc I a H a b a ¿ a se 
D O O c a í d o es lo m á s r i d í c u l o V o r í - íll<11,il^n f re scas hab i tac iones y departa-
l , € • \ mentos amueblados , con v i s t a s a l T r a d o 
g i n a g i a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a t a j a | y M a l e c ó n . T e i ó f o n o A-75J1. 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s sen-1 
s i b l e m e n i e . R i ñ o n flotant; 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
riñon, d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i f s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o ! . 7 S . T e l e f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A ? h T l T I F T C T A L K a mo A L D M 1 -
V I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
_ ^ S I m 
H O T E L M P A I T A N 
E ^ o c 
PA R A H O M B R E S S O L O S , D E S E R I K -dad, se a l q u i l a n hab i tac iones en 
Composte ja , 65. H a y a s c e n s o r . 
980:> 19 m 
C A S A D E U N M A T R I M O N I O S O -
se a l q u i l a n dos g r a n d e s h a b i t a -
ciones a una s e ñ o r a o m a t r i m o n i o solo, 
ú n i c o inqui l ino . A g u l a r , 5. 2o. piso. D e -
par tamento , 5. 
9811 15 
Q E A L Q U I L A A S E Ñ O R A S O L A O C A -
•' O ba l l ero , u n a h a b i t a c i ó n , con luz 
1 e l é c t r i c a y t e l é f o n o . B a y o n a , 9. a l tos , i n -
I f o n n a r í l n . 
9808 14 m 
lo m á s « loderr io o h i g i é n i c o d « Cuba. 
T o d o s los cuartos t i enen bafio pr ivado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s a s p e c l a i e s p a r a la 
temporada de verano. S i tuado en e l lu -
gar m á s fresco y vent i lado de l a H a b a -
na : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res -
taurant . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
R O Y P B L A S C O A ' I N . T e i C f o i n a A-6393 y 
A-0090. 
8984 31 m 
H o t e l " C H I C A G O " 
K s p e c l a l p a r a fami l ias . E s t r i c t a m o r a l i -
dad. S i tuado en el punto m ü s fresco y 
mfts hermoso y c é n t r i c o de la H a b a n a . 
E s p l é n d i d a s habi tac iones con b a l c ó n a l 
P a s e o del P r a d o e in ter iores con venta-
nas muy frescas . Buenos b a ñ o s y du-
chas , luz e l é c t r i c a toda l a noch^», s er -
v ic ios completos y esin. irados. E s p l é n d i -
da comida, a gusto de los s e ñ o r e s h u é s -
pedes. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P r a d o , 117. 
T e l é f o n o A-7199. 
7243 23 m 
C1 A S A P A R A O F I C I N A S . S E A L Q U I -J l an depar tamentos muy vent i lados , 
serv ic io de e levadores y buena luz. E d i -
f icio Q u i ñ o n e s . A g u i a r y Empedrado , H a -
bana. 
S363 12 mz. 
P A R A O F I C I N A 
U n a s a l e t a y dos cuartos S a n J u a n de 
Dios . 3. G o r j e Govantes , M.959o. v F-1667. 
8996 15 m a r 
^ E A L Q U I Z . A , I 
P E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , i*a-
O r a hombres solos. C u a r t e l e s , 7. 
9817 16 m 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S Mon|3. n ú m e r o 559 v medio 
Mi lagro^ y S a n F r a n c i s c o , hay 'habi ta-
ciones p a r a hombres solos o p e r s o n a 
que no lave n i cocine, casa nueva y 
muy t r a n q u i l a . 
8952 13 m 
D E I t Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -
entre I ^ caa hab i tac iones paramuno o dos c a -
' f a l l e r o s . M a g n í f i c o s baflos. t e l é f o n o y 
lu7. toda la noche. P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a -
cate, 86, a l tos . 
9S19 21 m 
C E R R O 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a -
S l o í É ? ^ ^ S ^ t t í ^ A ?_0- D e p a r t a m e n t o s p M - a ^ o f i c i n a s . 
I>omÍn F o r d . I n f o r m a n en l a misma. , 
guez e s q u i n a a A y e s t e r a n , C e r r o ; se p r c -
ri .ereñ hombres solos. 
9w2 i3 m í . 
H a y a s c e n s o r y l u z t o d a l a n o c h e . 
C o m p o s t e l a , 6 5 . 
9S02 
S e a l q u i l a e l l u j o s o a l t o , b i e n v e n - ' Q E A L Q U I L A U N C U A R T O 
f . í l a J n f ™ , ™ f o ^ , . . . L . J J ^ ^ - n . P a r a of ic inas u ho 
9760 i T E S T J S D E L M O N T E , E O M E N T O , 17, c a - ' t i l a d o , f r e s c o , f o r m a c h a l e t , a c a b a d o \ cnz- \ %) l ie .as fa l tada , una c u a d r a C a l z a d a , i " 
A i r a r t e a l t a ; í m gabinete a u ñ por ta l , con ^e Z ^ " ^ » C a l z a d a d e l C e i T O , 4 5 S - B , 
I T m 
Seis, se a l q u i l a el bonito y fresco 
chale t V i l l a S u s a n a , con todas las co-
modidades modernas . T e l é f o n o F-11S7. 
_9812 • 17 m 
LO C A L P A R A A L M A C E N : S E A L Q U I -l a uno, con m á s de 200 metros c u a -
drados , en C a l z a d a de Z a p a t a e s q u i n a a 
A , Vedado. I n f o r m a n en ü t b r a p í a , 22. 
Dediot y G a r c í a . 
9815 26 m 
s i n comida, casa f a m i l i a decente. T e -
l é f o n o 1-2388. 
1)547 13 m a r 
S e c e d e u n a c a s a e n e l V e d a d o , q u e 
r e n t a u n a l q u i l e r m u y m ó d i c o , c o m -S » R A J O S íe (Campanario. 23, con e n t r a d a m -
f ñ f f d e e ^ a T ' s u ^ í u i L ^ n ü m ^ i p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , t r e s h e r a w 
ro 95, entre 12 y 14, Vedado. 
EN L O M A S A L T O D E L U Y A N O , c a -l le Remedios , . f rente a la- c l í n i c a , 
se a l q u i l a n p l a n t a a l ta y p lanta ba.ia. 
c a s a nueva , muy f r e s c a y s a l u d a b l e . 
T i e n e c a d a p lanta p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
comedor, t r e s cuartos , c u a r t o de b a ñ o 
completo, cuarto y serv ic io i e cr iados , 
y c o c i n a de g a s ; l a p l a n t a a l t a t iene 
b a l c ó n y t e r r a z a y l a p lanta b a j a g r a n 
pat io y garage . I n f o r m a n en la m i s -
ma. 
9550 15 j p a r 
1143'; 12 mz. 
S E A L Q U I L A N 
s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , d o b l e s e m - j A ^ Q L I 1 ' * MU.Y B A R A T A , L A C A -
. . , . » . ~ . . , ! 1̂7 s a L u c o , 41. e n t r e í*anta A n a v S a n -
c i o s a n i t a r i o , b u e n a i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o ; a d e m a s t i e n e u n 
En Ancua del Norte 319, frente a l a , ̂ t a n o d e t r e s h a b i t a c i o n e s h a b i t a -
botKa del doctor Mata, unos hermosos , . . . . » i • i 
bajos, acabados de p i n t a r , con sala , ¡ b les , p a t i o y t r a s p a t i o . A C a m b i o d e 
S o l ' s a n i t a r f o í ^ ' c o ^ 0 1 1 S f a c i t o i c o m p r a r t o d o e l m o b i l i a r i o e x i s t e n t e 
óctrica, en m ó d i c o prec io . | ¿ n | a m i s m a , q u e se d a e n p r e c i o r e -
d u c i d o . N o s e v e n d e n a d a p o r s e p a 
ta F e l i c i a ; sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s g r a n -
des, ra e n t r a d a de 2 metros , un g r a n 
patio , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; p r o p i a p a -
r a u n a i n d u s t r i a ; l a l l ave en. L u c o y S a n -
t a A n a , bodega. I n f o r m e s en H e r r e r a 
y L u c o , n ú m e r o 3, de 7 a 10 a. m. y de 
•1 a 6 p. m. P e d r o Moreno. 
9454 14 mz. 
0400 15 O E d 
C E A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 177-A, P R I - > j . r 
ÍJ mer piso, sala,' s a l e t a , 5 h a b i t a c i o - ! r a q o ' I n í o r m a n : c a l l e 3 , . n u m e r o y , s l , s a l e t a , 
nes, comedor y b a ñ o interca lado , 
moderna, la llave en los bajos 
jues: N'eptuno, 62. L a Moda. 
0508 14 
Infor -
PEADO, 93-B, S E A L Q U I L A E L P I S O principal, propio p a r a c a s a de h u é s -
pedes, con 21 habitaciones , con 10 cuar -
tos de baño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de a g u a corr iente , co-
medor, cocina, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de cas, entrada por P a s a j e , teniendo 
frente a Prado, 5 habi tac iones . I n f o r -
man en la misma y en el t e l é f o n o F-2134. 
A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A 
o c o n s t r u i r en l a V í b o r a , por ta l , 
í s a l a , cuatro habi tac iones , b a ñ o i n t e r -
. calado, ha l l , comedor a l fondo, p a n t r y , 
¡ serv ic ios , g a r a g e con c u a r t o y serv ic ios 
p a r a cr iados , todo de m a m p o s t e r í a , t r a s -
patio y j a r d í n . C a l l e de G e l a b e r t , e n -
i " R E D A D O I N U M E R O 16, E N T R E 9 Y ^re,, . G e r t r u d i s y J o s e f i n a R e p a r t o E l 
I V 11, media c u a d r a de l a l í n e a , se a l - • R f bio. P r e c i o 130 pesos . I n f o r m a : L e o -
q u i l a ; p l a n t a b a j a : rec ibidor , g á r a j e y l í ^ f e ^ ^ ^ - M f W » ' ^ * ^ fc^00* 
h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s ; a l t o s : 5 d o r - > A _ - . . . y A--,¿oJ. 
c a s a i e n t r e J y R . 
c a s i e s q u i n a a P a t r i a , c o n s a l a y c o 
m e d o r e l e g a n t e m e n t e d e c o r a d o , c o n 
c o l u m n a s d e e s c a y o l a , c i n c o e s p l é n -
d i d o s c u a r t o s , g r a n b a ñ o , c o c i n a d e 
g a s , s e r v e i i o p a r a c r i a d o s . 
9333 12 m 
A g u i a r , 110. a l tos , 
T e n i e n t e R e y . 
9824 
, 1 9 m 
C O N B A L -
hombres solos, 
entre A m a r g u r a , y 
14 m 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
O muebles , a hombre solo, de m o r a -
l i d a d , en c a s a de f a m i l i a . A m i s t a d , 64. 
Se p iden re ferenc ias . 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , u n 
g r a n l o c a l c o n e s p l é n d i d o s ó t a n o , p a -
r a a l m a c é n , a c a b a d o d e f a b r i c a r . C a l -
z a d a d e l C e r r o , 4 5 8 - B , c a s i e s q u i n a 
a P a t r i a , c o n p i s o d e g r a n i t o , c o c i n a I Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
de g a s , s e r v i c i o s S a n i t a r i o s , m o d e r n a . 1 ^ g ^ d e s , seguidas , . juntas o s e p a r a -
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , l u -
j o s a m e n t e amueb lada , con luz_ e l é c t r i c a 
toda l a noche y t e l é f o n o , en ¿ a s a nue-
va , con todos los ade lantos modernos , s i -
t u a d a en el centro comercia l . I n f o r m a n , 
en Compos te la , 90, awtiguo, p r i m e r piso 
C a s i e squina a M u r a l l a . 
9726 14 m a r 
9332 
G Ü A N A B A C O A , R E G L > Y 
C A S A B L A N C A 
9661 14 m 
117 N E L P U N T O M A S V R E S C O D E R E -
J L i g la . y a dos c u a d r a s del apeadero 
de l v a p o r c i t o de F e s s e r . se a l q u i l a l a 
c a s a n ú m e r o 15o, ca l le -Araaguren , con 
s a l a , 3 c u a r t o s , buen 11 tio'. comedor 
cocina y agua de Vento , l a l lave en el 
157 j i e l a m i s m a . C u e s t a 6 centavos del 
Muel le de L u z a l a casa . 
9684 15 m 
mitor ios y b a ñ o . 
9471 
I n f o r m a n en Novena, 51. 
13 mz. 
C 2043 8d-9 
Q E A L Q U I L A P O R A S O S , D E S P U E S 
O del 15 de A b r i l , casa' amueblada, muy 
bien s i t u a d a , en 19 y L , Vedado. P r e -
fer ib le a f a m i l i a s in n i ñ o s p e q u e ñ o s . I n -
forman en F i g u r a s , 4. T e l é f o n o A-2782 ó 
E-1511. 
9498 15 m I BE L A S C O A I N , 15. S E A L Q U I L A E S -ta casa, que t iene 600 metros cua-
drados, tres plantas, 39 habi tac iones y i c i -i ~ ' . • 
fenicios;-se admiten proposic iones p o r ; ^e a l q u u a u n a n a v e m u y a p r o p i a d a 
toda o por los bajos. 
Para estaalecimiento y 
para casas de 
mono F-2134 
iosdpi losd ia"to l ! IP*1"4 S a r a § e 0 i n d u s r i a , s i n c o l u m n a s , 
h u é s p e d e s , i n f o r m a n : T e - [ e n e l c e n t r o , c o n s e i s c i e n t o s c i n c u e n -




J (le 1 a 5 D. m. l>s d í a s laborables . E l 
oijeuo en el cliMet de 12 y 15; no se a l -
lulla por t e l é f o n o . 
18 mz. 
n u e v a 
E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
p a r a g a r a j e o t a l l e r ; caben 8 m á q u l -
, con entrada independiente v v a r i a s 
hab i tac iones con a g u a c o r r i e n t e : t a m b i é n 
unos e s p l é n d i d o s a l to s con serv ic ios mo-
d e r n o s ; s ó l o a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s : C o r r e a , 13, e s q u i n a a S a n B e -
nigno. J e s ú s de l Monte. 
9285 14 mz. 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t , a c a b a ' 
d o de c o n s t r u i r , f r e n t e a l l i n d o p a r 
q u e " M e n d o z a , " c a l l e M i g u e l F i g u e -
i ¿ a l v z r g u f t á n " p a ^ a u t o m < v v n T come- c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a e n l a c a l l e S a n - 5 ° * ^ ^ a n ^ a n a n 0 » V í W a » a c e r a de 
l l f í l e pue§einverr d e ^ T i i l T m ! | t * T o m á s y A r b o l S o c o . I n f o r m a n e n í l a 1 _ . b J n s a y _ * > m b r a . T i e n e a b a j o : r e -
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de! C e n t r o á e D e p e n d i e n t e s 
j c i b i d o r , s a l a , h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , 
9419 * í e m a r j c o c i n a , g a r a j e , s e r v i c i o d e c r i a d o s y 
" V T E D A D O , P A R A P E R S O N A S T E G U S - i ot,ro P a r a í a ' l l i l »a» t e r r a z a s y j a r -
:1 tpi s e _ a i q u i i a i a l u j o s a res idenc ia de ! d i n c o n r o s a l e s y p a r q u e a l a Úl' 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G Q L Q T T 1 
S E A L Q U I L A 
P a r a f in de mes puede a l q u i l a r s e u n a 1 
c a s a moderna , con s a l a , cotnedor, c o r r e -
dor, c u a r t o de criado, t r e s habi tac iones 
de un lado con su baf ío completo, dos 
habi tac iones del otro, tamlbién con s u ' 
servic io de b a ñ o completo , g a r a j e ; con 
frente a l a Ca lzada de C o l u m b i a y A l -
m e n d a r e s y las' l í n e a s del t r a n v í a e l é c -
tr i co y e l de Z a n j a en las e s q u i n a s . P a -
r a v e r l a e informes puede n r e g u n t a r s e 
a : A-353S, o T r o c a d e r o , 55. D í a z I r i z a r . 
9791 17 m 
das, y o t r a p a r a una p e r s o n a sola. T a m -
b i é n se a m u e b l a s i lo desea. Se p iden 
re ferenc ias . S a n R a f a e l , 86. 
0728 • 14 m a r 
C j E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O c a s a de f a m i l i a honorable y de es -
t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n a la ca l l e , 
agua corr iente , t e l é f o n o , p a r a m a t r i m o -
nio o dos caba l l eros , con a s i s t e n c i a y 
con o s in muebles . C a m p a n a r i o , 68, a l -
tos, e s q u i n a a C o n c o r d i a , 
0700 14 m a r ^ 
T J T L R M O S A H A B I T A C I O N S E A L Q U I -
JLJL l a en Montero S í inchez , n ú m e r o 43. 
a m e d i a ca l l e de los c a r r o s de l á ca l l e 
23, Vedado. 
9718 13 m a r 
CA S A D E H U E S P E D E S , S E A L Q U I -l a n depar tamentos amueblados , a g u a 
corr iente , muy frescos, c a s a de m o r a l i -
dad. R e i n a , 77-79, a l tos , en tre San N i -
c o l á s y Manrique. 
0604 20 mz. 
T E N C I O N : S E A L Q U I L A U N A M A G -
n i f i c a s a l a , p r o p i a p a r a cua lqu ier 
i n d u s t r i a c h i q u i t a o p a r a un m a t r i m o -
nio de gusto, que no t e n g a n i ñ o ; d a -
r á n r a z ó n en P a u l a , 70. 
9619 16 mz. 
M E J O R S I T I O 
de l a V3bora , C a l z a d a , 543, e s q u i -
n a a E s t r a d a P a l m a , un departamenU) 
con 4 habi tac iones , con todo su serv ic io -
I n f o r m a n en C o r t i a l l i , t i enda. 
9118 ' 15 m 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l « s m e j o r e s tu te l e s* 
| H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e - B a - L B T E R C E R A i X C T 
n o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . O U e n a CO» | ' U ' tre 2 y 4, e s p l é n d i d a s hab i tac iones 
m i d a y p r e c i o s m ó d f c w . P í r . ^ e t a r i o : \ ^ ^ f - ^ - ' - 1 - 0 d-1 w Sin 
JE S U S M A R I A , 31, E N E S T A H E R M O -sa c a s a , acabada de reedi f i car , s e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y departamentos a 
m a t r i m o n i o s y a caba l l eros s o l o s ; y de-
p a r t a m e n t o s p a r a e s c r i t o r i o y comida s i 
se desea. 
8864 20 m 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u k u í a v $ 3 . T< 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
89S5 £ 31 m 
30 pesos, 
t re s p e r s o n a j , 20 
6623 
C u a r t o s 
pesos . 
para dos y 
3 a b r i l . 
Q E A L Q U I L A , P A R A U N O O D O S C A -
O bol leros, que deseen comodidad, f r e s -
co y l impieza , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da , en V i l l e g a s , 113, antiguo, 2o. p iso . 
9351 12 ra 
C a s a m o d e r n a , h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . S a n 
N i c o l á s , 7 1 . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
|| 9157 17 m 
S e a l q u i l a , e n l a M a n z a n a d e G ó -
m e z , 5 1 7 , l a m i t a d d e u n a o f i c i n a 
o e s p a c i o p a r a e s c r i t o r i o . 
C 2009 7d-6 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate , 3. a l tos . T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
Luga-r m á s c é n t r i c o y fresco de l a H a 
L A I N T E R N A C I O N A L 
E s p l e n d i d a c a s a de h u é s p e d e s : C a m p a n a * 
r io , 154. a l tos , c a s i e s q u i n a a R e i n a . 
Se a lqu i lan h e r m o s í s i m a s , f rescas y v e n -
t i l a d a s habi tac iones , a l a calle, con to-
j da a s i s t e n c i a , t ra to esmerado, m a g n í f i -
| ca comida. C a s a de e s t r i c t a moral idad. 
. Bafios de agua f r í a y c a l i e n t e y t e l é f o -
| no. P a r a hombres so los h a y h a b i t a c i o -
nes a prec ios reducidos . \ 
8842 19 m a r 
E L O R I E N T E 
b a ñ a ? en la p r i m e r a c u a d r a de l Parque i ^ ^ " ^ ^ l 1 3 ^ , J f S ' f í 1 3 1 ^ ? , htabítoaR" 
. ^ i . „i rr«*- i TSIO,» m ? A v_ i clones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta , 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-162S. 
EN B E R N A Z A , 52, S E A L Q U I L A N E S -p l / i d i d a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones , 
solos. 
13 m 
C e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a . TRAÍ»' 
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrscen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
D*epartamentos a l a s fami l ias y perso-
nas de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a l a c a l l e . 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s con lavabo de 
agua c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas C agua f r í a y c a -
l iente . 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuno , c a -
ma y comida a l a Cuban' i i E s p a ñ o l a , 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
hombres 
9521 
7722 27 m 
i H a b i t a c i o n e s h e r m o s a s . S e a l q u i l a n 
d o s , c ó m o d a s y g r a n d e s , e n c a s a d e 
f a m i l i a m o r a l y d e c e n t e . C o n U a v í n , 
l u z , b a ñ o , e t c - M ó d i c o a l q u i l e r . S e 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . H o r a s p a r a v e r 
l a s : de 9 a 1 1 y m e d i a y d e 1 y m e -
d i a a ^ S d e l a t a r d e . I n f o r m a n d o n d e 
s e a l q u i l a n : S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 0 8 , 
C u a r t e l e s , 4, e s q n i n » a A g u i a r . T e l é f o n o b a i o s e n t r e E s c o b a r v G e r v a s i o 
A-5032. E s t e gran hote l se e n c u e n t r a s i - *™'J* L S C O D a r y uervJMíIO. 
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. ! _ g¿>'^ *á m a r , 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con m*r\i*t*t i 
muy buenos departamentos a l a ca l l e y ' H O T E L R O M A 
habi tac iones desde $0.60, $0.75. $1.80 y ' . , ^ " . v 
52.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a - y t e l é f o n o . P r e - i E s t e / e r w ^ o y antiguo e d i f i c o ha aMo 
cios e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s es- I c o m p l e t a £ . < m t e reforu.ado. H a y « n é l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Lables. 
ST24 S I m 
P A L A C I O P I Ñ A R 
H o s p e d a j e l i m p i o , s a n o , c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o . C a s a a i r e a d a . C o c i n a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . G a l i a n o y V i r ' 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e -
g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s des -
d e 1 5 h a s t a 2 0 p e s o s , ú n i c a m e n t e ! i j 
SE D E S E A U N A C A S A C H I C A E N L O S ' | , n m L - „ ~ « . I n , L l a v í n i a r d í n b r i s a ¡ .T,*,, Quemados Mar ianao , o en un repar to j n o m D r e s ^O108' ^ a V i n , j a r a m , o r ' s a , ; c 1941 
' ? a 1 m * S r " e n d o 7 d o ' i ~ l Í 0 T £ L P A L / 
9060 
tenga p a t i o ; doy f iador solvente 
i r r a a n : t e l é f o n o A-S794. D e S de 
m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
;)421 12 mar 
15d-4 
reformado. 
d e p á r t a n i ^ t t t o s con t a ñ o s y d e m á s ser-
v ic ios prlvsKlos. Tof las l a s hab i tac iones 
t i enen l a v a b o s de agua corr iente . Su 
propietar io . Joaqtsln S o c a r r a s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l hospedaje m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e • T e l é g r a f o "Ro« 
motel ." , 
H O T E L " E L C R I S O L " 
1 De B r a ñ a , H e r m a n o y V i v e r o . T o d a s l a s 
hab i tac iones con servicio privado y a g u a 
cal iente . L e a l t a d . 102; y S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o A-9158. 
5180 22 m 
P i ~ V" I ̂  R e p a r t o C o l u m b i a , prop ia p a r a es-
del V e d a d o ; e s t á n t erminando los a r r e - ' g i e s a . A r r i b a : C i n c o C U a r t O S d e t a - tablec imiento , r e c i é n cons tru ida , con 
glos y p i n t u r a que n e c e s i t a b a y se (leso-! _ ; ¡ ¡ a Af., X» ^ r í - J n * h a ñ n r n m n U t n 1 azotea J buen servic io s a n i t a r i o , con c a -
cupa e l lo . de A b r i l I n f o r m a n - T e n i e n - i I n u i a » a o s a e c n a a O s > D a ñ o C O m p i e i O | sa p a r t i c u l a r intependiente. p a r a v e r l a y 
te i tey, 5 i , a l tos . y e s c a l e r a c u b i e r t a p a r a l a a z o t e a y t r ^ a r . en i a u 
o t r a t e r r a z a . P r e c i o $ 3 0 0 . I n f o r m a n : 
C E A L Q U I L A L A M E J O K E S Q U I N A de l 
O
}\t^ a SVS deposi tantes f ianzas para 
alquileres de casas por un procedimlen-
10 coraodo y gratuito_ prado y T r o c a d e -
íofono ^ m- 7 ^ 1 a Y p. m. T e -
I n d . - B n e . - l l 
S ^ ^ Q W L A L A C A S A S A N J O S E . 200r 
Jwntie B a s a r r a t e y M a z ó n , p lanta ba-
n. Me nueva f a b r i c a c i ó n , 
'cía, tres cuar 
.al fondo 
^t0HnO^^i^ c i a d o s , pat io y 
os mensuales . L a l lave 
«le V 5X" -^í1» informes en l a notar f i 
. r Vaniar- Oficios, ' 
y F-25S1, 
i 
con s a l a . í:a-
Ben•^^,v^'•V",", rocina d.3 gas, cnartD y 
Procin ir í .6 cr iados , t i   t r a s p a t i o . 
aeres A S ' 0 - , 
—I)"8' 13 m a r 
B \ A ; ^ ^ I L A « P R O X I M O A G A L I A N O , 
pisos ,^o£?sa-casa, . P0.1" e s trenar , de t r e s 
0071 17 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , c a l l e 1 5 l e - ! T e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
t r a B , e n t r e 1 0 y 1 2 , u n e l e g a n t e y 92í)8 
G a l v i z 
9250 
j ' L a n u z a . 
16 mz. 
15 m 
n i o d e r n o c h a l e t d e a l t o s y b a j o f ; c o a T I N A N A V E : S E A L Q U I L A U N A N A -
6 L „ u : f _ „ „ i -<J ve de moderna c o n s t r u c c i ó n y g r a n 
^ h a b i t a c i o n e s , g a r a j e y d e m á s C Q m o - . t a m a ñ o , punto c é n t r i c o . 520 metros de 
d i d a d e s ; s e p u e d e v e r t o d o s los d í a s , 
inrvfT para 
También casa de h u é s p e d e s u hotel . 
enipre<!alrwpara oficinf; de c o m p a ñ í a presa. Informan en Salud, n ú m e r o 
9240 s- A-0272. 
12 m a r 
Se alquila I a c a s a S a n R a f a e l > 1 0 7 . A ) 
con s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s . 
alto 
cuarto de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
f S n ! ! ' com,edor, y c o c i n a d e g a s . I n 
g n e n l o s b a j o s . 821 
12 m 
^ c o n t r a t o d e u n a g r a n 
en 
tan 
S ^ T 0 1 8 ! , " ! ? r e g a l í a - S e ñ o r L e z c a 
^ T e j a d i U o , 5 3 , a l t o s . 
j T " " — ~ - 15 m 
^ i n d í d e l C 0 I l t r a t 0 de u o a " s a de 
^ « c i m i e n t o . 
d e s p u é s de l a s 1 2 ; a l q u i l e r $ 3 5 0 . 
0W5 11 mz. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A B O N I T O c h a -let, acabado de c o n s t r u i r , ca l le C 
y 27. I n f o r m e s y l lave , 23, e s q u i n a a 
Dos. S e ü o r a V i u d a de L ó p e z . 
»1S1 ' 13 m 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A casa , a c a b a d a de c o n s t r u i r , c a l l e 
Paseo y 27. I n f o r m e s y • l l a v e : 23, e s -
q u i n a a Dos . S e ñ o r a V i u d a de López . 
9183 13 m 
superficie , s i n t e n e r c o l u m n a s en e l 
centro . I n f o r m a n : c a l l e do Enamorado; 
n ú m o r o '12. 
9036 13 m 
Q E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
O Postrada P a l m a , n ú m e r o 87. compues-
to de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , rec ib idor , c u a -
tro hermosos c u a r t o s , sa le ta c o r r i d a a l 
fondo, cuar to de b a ñ o con s u s serv ic ios 
completos , a g u a f r í a y ca l i ente , cuarto-
de cr iado con serv i c io s , coc ina, garaje . 
I n f o r m a n : E s c o b a r , 162, bajos. No se 
i n f o r m a por t e l é f o n o . 
9026 10 m 
O r i>r , io . fre 
14 
O E A L Q U I L A E N Z E Q U E I K A , 99, U N A 
O h e r m o s a s a l a , bien p a r a e j e r c e r a l -
grún comercio, of ic ina, consu l tor io o p a r -
t i c u l a r . 
9603 15 mz. 
H O T E L F R A N C I A 
E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O , M A - « r a n c a s a de fami l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
nte a l paradero del t r a n - , mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
1 hace 30 anos. C o m i d a s s i n horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, telefono. 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
9652 18 m 
v í a del Vedado y a u n a c u a d r a de l a 
g r a n A v e n i d a del H i p ó d r o m o , un bonito 
chalet r e c i é n construido, con j a r d í n a l -
rededor, por ta l a l f rente y a l fotdo, te-
r r a z a , sa la , comedor, cuarto de b a ñ o , co-
c i n a y g r a n pat io : se a l q u i l a con todos 
los muebles , inc luso piano, por 0 meses 
o m á s t iempo s i se desea, pues sus due-
ñ o s v a n de v i a j e ; a l q u i l e r m í n i m o $100; 
en el mismo informan. 
9287 U mz.^ 
C * E A R R I E N D A N D E T R E I N T A A C U A -
O r e n t a m i l metros de terreno , a l a 
o r i l l a del r ío A l m e n d a r e s y d e l fe-
r r o c a r r i l de Mar ianao . propio p a r a j a r -
d í n o c u l t i v o s menores . C u e n t a con u n a 
p e q u e ñ a c a s a do madera e n r e g u l a r e s -
tado. P r e c i o : 1.000 pesos a l a ñ o , con 
contrato por cuatro 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y hab i -
taciones bien amuebladas , f re scas y muy 
l impias . T o d a s "on b a l c ó n a l a caf ie . l ¿ i 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de ^ I I A ca-
l iente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; v h m eu-
ropeo. P r a d o . 5 L l l á b a n a . C u b ^ . liis la 
mejor loca l idad ««"rtaa. V*mga y 
v é a l o . 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . H o r - r e c r e o C i n e s e s c r i t o r i o s r * -
O nos, 12, a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . S i n u c 1 C L 1 C ^ ^ « I B S , C M - m o n o S , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
n i ñ o s 
9668 
y s i n animales . 
19 m 
g E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hoiribres so los , en C á r d e n a s . 15, altos. 
9424 12 mz. 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind . 15 f. 
Q E A L Q U I L A 
O A v e n i d a de W l l s o n . antes 
L A H E I Í M Ó S A , C A S A 
L í n e a , n ú -
mero 73, entre P a s e o y 2, en ol V e d a -
do. T e r m i n a d a su completa r e p a r a c i ó n , 
t iene s a l a , s a l e t a , s a l e t a de comer, cua -
tro habi tac iones dormi tor io s bajos , con 
pisos de m á r m o l y mosaico, lujoso b a ñ o 
con todo el confort moderno, cocina de 
gas, p a n t r y . habi tac iones de cr iados y 
g a r a j e ampl io p a r a dos m á q u i n a s . T i e -
ne t a m b i é n cuatro habi tac iones a l t a s con 
i c e n o es-
p o r s u p r o x i m i d a d a 
« « p l o t á „ L S a n R a f a e I ' ° P a r a ^ i u i r 
$250 b t b f C O l n o ^ q « d e j a 
ft^rn0 T ; w 0 n n a , l - C ™ * r d i a , 2 2 3 
2 p ^ o . T e l e f o n o M - 3 5 0 0 , de 9 a 
9093 
u , T 15 mz 
A L T O S 
T í R O U I A P A R A L E G A C I O N , O D O S O 
JL m á s f a m i l i a s , se a l q u i l a , s i n estre-
n a r , c a s a de dos p l a n t a s , l l e n a de con-
fort, 5 b a ñ o s , g a r a j e independiente p a -
r a dos m í l q u i n a s , s i tuada en el centro 
de u n a manzana; de S0(> metros , con mag-
n í f i c o ai'bolado, ep l a t e r c e r a c u a d r a 
de la | G r a n A v e n i d a del moderno r e -
parto V í b o r a P a r k . I n f o r m a n : T e l é f o -
no 1-2840, o cal le 15. n ú m e r o 255, V e d a -
do, en tre F y B a ñ o s . 
9114 13 m 
L P R O X I M O D I A 
casa San I n d a -
B e r n a r d i n o ; t i e -
nforman en los 
tarde . 
13 m 
Q E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A E S -
O tracla P a l m a , n ú m e r o 100, c o m p u e s t a 
de j a r d í n , por ta l , s a l a , g a l e r í a , cuatro 
cuartos con lavabo de a g u a corr iente , b a -
ñ o completo, comedor, cocina, cuarto y 
servic io de cr iados y g r a n a r t s p a t i o c o n 
ga l l inero . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
8963 12 m a r 
3, CcoSmpuestonsa d t ! Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
s a l a a n t e s a l a cnntrn -uartos v s e r v i - O tos de l a casa ca l l e S a n t a A n a . entre 
cios Se le e s t á ^ E n r l q u e z y C u e t o , compuestos los 
L a l l ave en l o s b ^ I n f o r m a n G a : ) ba jos de p ó r t a l s a l a , sa le ta , 3 . cuartos . 
Mano, 60, a l tos , en trada por K e p t u n o ; ! comedor, b a ñ o , dos serv ic ios , c o c i n a g a s ; 
A l q u i l o u n a hri¡bitaciÓn, con v i s t a a l 
paseo, p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o u hom-
cinco anos. m r i - i b r e ^oio, decentemente a m u e b l a d a , ex-
g i r s e a l a C u b a n T i r e #nd R u b b e r Co. , i c é l e n t e comida , b a ñ o s de a g u a f r í a y c a -
P u e n t e s G r a n d e s , de 8 a 11 y de 1 a 4.. l í e n t e . E y c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s de es-
9000 12 mar 
SE A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A del R e p a r o de C o l u m b i a , en el centro 
del barr io , r e c i é n cons tru ida , con f a b r i -
I c a o í ó n moderna, con g r a n azotea, t iene 
| m a g n í f i c o local p a r a es tab lec imiento y 
: c a s a p a r t i c u l a r , con serv ic ios s a n i t a r i o s 
I modernos. P a r a informes y ver la en l a 
i m i s m a , s u d u e ñ o . C . L a n u z a e squ ina a 
i G a l v i s . 
7430 20 m 
V A R i O S 
• (lerna, s a l a , s a l e t a , cinco c u a r t o s ! 
grandes , uno chico, c o m e d ó r , b a ñ o gran-1 
de, cocina de g a s y calentador, dos c u a r -
tos c r i a d o s y g a r a j e . InforL.\es en la1 
m i s m a . Calle'- 13. n ú m e r o 30, entre 10 
y 12. 
8532 18 m 1 
j F i n c a : S e a r r i e n d a d e 1 1 ] 4 c a b a l l e r í a 
s o b r e d o s c a r r e t e r a s d e S a n M i g u e l d e l 
! P a d r ó n , k i l ó m e t r o n ú m e r o 6 . B u e n a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u é b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a -
t ro C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
8723 31 m__ 
V C h i - i T - T O T M IJ I M P E R I A L . C A S A P A R A F A -
O c a , p a r a persona s o l a de m o r a l i d a d . I 4 x un l 'a s ;_ se _ a l q u i l a r f r e s c a s h a b i t a -
L I B R O S E I M P R E S O S 
CO D I G O C I V I L P O R M U C I U S S C A E -vola, 26 tomos. D'e v e n t a en O b i s -
po, 31 y medio, l i b r e r í a . 
9635 14 m 
t r i c t a mora l idad . T e l é f o n o 
9565 
M-1922. 
24 m a r 
Q E A L Q U I L A N H A B T T / I 8 I O N E S E S -
3 p l é n d i d a s en Salud. 64 y K e v i l l a g i -
jedo. 70. 
9561 13 m a r 
ca , erso a 
con luz y buen servic io , 
d í a 12. C o r r a l e s , 90, bajos 
0570 
a contar de l 
13 m a r 
clones amuebladas , con o s i n c o m i d a ; e l 
punto m á s sa ludable de l a H a b a n a ; i n -
m e j o r a b l e p a r a el verano . S a n L á z a -
ro. 504. 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O i - fl0!)U 22 mz. 
of ic ina o hombres solos, f r e n t e ' í->cF A r o r i r A - T? xrv FT T a r-n- imr\ e. 
p a r q u e de A l b e a r . I n f o r m a : S s e ü o r S ^ d o f ^ S o f a l K 
A l o n s o , . v i a n e r a del c a f é A l t e a r . O ' U o i - , matr imonio s in ni£jos> E n f a ^ i s g ^ l a f t 
i iv , numero uy. , r a z ó n 
'.i.".", 12 mar 
Q E A I 
O p a r a 
a l 
13 m a r 
O E A L Q U I L A N L O S 
O de l a casa cal le 
F R E S C O S A L T O S 
de 1 
G 
a 2 de l a tarde . 
8d-5 
VE D A D O : S E A L Q U I L A C A S A Q U E se a c a b a r á de c o n s t r u i r p a r a e l p r i -
mero de A b r i l . Se i s cuartos y dos b a -
fcosíHx1 Prado, ^rnnS^,00' Z4> a urios p a - ¡ ñ o s , sa la , v e s t í b u l o , l i v i n g roon, c 
w.AcWn. L a llave e f „ ^ r a fami l ia s de dor. 
informes en el 
• númLCroN 5 3 0 i n , £ L T O S ^ A N G E -
Informan en los ba-
los a l tos , s a l a , s a l e t a . 4 cuar tos , r e c i -
b idor , comedor, b a ñ o , coc ina de ga*. I n -
forman : F á b r i c a de b a ú l e s , 
8926 13 m 
12 m 
L E l 
¡ M i t 9 , , * i c -ercio 434de ,Jrasa! V a c í a s , 
Cor> eT^t0!T1o desee A l e t r a A- se las 
8703 • ' a 6- T e l é f o n o A-65«otÍS de 0 a 12 
E , " 2 ^ 9 . « N A C A S A 
14 mz. 
iorc 
p a n t r y y dos cuartos cr iados , p a -
r a j e . C o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a y mo-
derna. I n f o r m a : ca l le 13, n ú m e r o 30, en -
tre 10 y 12. 
8533 18 .m._ 
J E S U S D E L M O N T E É V I B O R A Y 
L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A L U Y A N O , M A N U E L P R U -
k j n a entre C a l z a d a y P e d r o P e r n a s , c a -
sa moderna, 3 cuartos , s a l a , comedor y 
por ta l , en $80; su d u e ñ o : O ' R e i l l y , «9 . 
9792 15 mz. 
t i e r r a , m a g n í f i c a a r b o l e d a , r e n t a 8 0 
p e s o s m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s : d o c -
t o r V e r a n e s , r e g i s t r a d o r d e l a P r o -
p i e d a d , G u a n a b a c o a . T e l é f o n o n ú m e -
r o 1-8 5 0 7 4 . 
9552 12 m a r 
FI N C A D E R E C R E O : A SO M I N U T O S de l a H a b a n a , y a media cuadra de 
los t r a n v í a s del R i n c ó n , se a l q u i l a f i n -
c a rf is t ica , en R a n c h o B o y e r o s , * con c a s a 
de v iv i enda con dos b a ñ o s , luz e l é c t r i c a , 
t e n n i s court, garage y c a b a l l e r i z a s . I n -
f o r m a n en el T e l é f o n o I-2G51, V í b o r a , 
ntimero S86. 
9572 1-1 m a r SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A s i ta en la c a l l e de Durege , R e p a r t o Santos Suáxez , compuesta de p o r t a l , s a -
la sa leat , t re s c u a r t o s , h a l l , comedor, . ' o í J • i. 
cocina, despensa , g r a n b a ñ o , cuarto y ¡ S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o u n a 
servic io de cr iados , gara je , pat io y t r a s - ; , • • • j i i j „ 
patio. I n f o r m e s : G a l i a n o , 105. T e l é f o n o , f i n c a p o t r e r o e n l a p r o v i n c i a de l a I l a -
A-6932. „ i b a n a . I n f o r m a : D o c t o r F . D o m í n g u e z -
E A L Q U I L A P A R A U N A V I D R I E R A Q E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E % T T - I 
O la . la h a b i t a c i ó n , para hombres s o l o s , o de q u i n c a l l a o c o s a a n á l o g a , una 
parte de l z a g u á n de la f o t O R r a f í a de en R e i n a ; 
T o m á s . 
95550 
78, a l t o s del colegio Santo 
S 
m a r 
8941 12 m 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O M E N -doza una c a s a , e s t i lo chalet , com-
Pues ta de p o r t a l , s a l a , sa le ta , 4 g r a n -
u n í.3, y 4 cuartos v en tles, c u a r t o s , b a ñ o completo, cocina, co-
tSS?0'! y se trasna^a 1 i00!101, ^ e r a n pat io . I n f o r m a e l d u e ñ o en 
^00. I n f o r m e s : ATnit ! 1 I n í i ' s t r i a . 124, a l tos . 
Punto c é n t r i c o . R ^ - J ^ 21 -
EE P A R T O J U A N E L O , L U Y A N O , A L -quilo c a s a m a d e r a , sa la , dos c u a r -
tos, coc ina , por ta l , g a l e r í a , pat io cer -
cado, s erv ic ios completos, c erca de la 
C a l z a d a . I n f o r m a n : Oquendo y J e s ú s P e -
regr ino , l e c h e r í a . 
9194 13 m 
i L a g u n a s , 4 8 , a l t o s . T e l é f o n o A - 5 1 7 2 . 
9225 17 m a r 
ITRINCA R U S T I C A : S E A R R I E N D A F I N -1 q u i t a de una c a b a l l e r í a , en la C a l -
| zada de Vento , solo se d a r á a persona 
1 de reconoc ida ser i edad . I n f o r m e s : cal le 
23, e s q u i n a a Dos . S e ñ o r a V i u d a de L ó -
pez. 
9182 13 m 
a A r a n sniA- C1? acabado 
B e n -
18 ra 
t í a * d* a ^ ^ n : P r a d o . 4 ^ ^ * ^ ' 
T7D3 M a r t í n e z 
97 y) 
X T ' I B O R A . , C A L L E G E R T R U D I S L E - 1 
J },r!L C, e n t r e C a l z a d a y A g u s t i n a , se | 
a l q u i l a n dos hab i tac iones a l t a s y vent i -
ladas , p a r a g u a r d a r muebles solamente. | 
in forran en l a m i s m a . I 
9753 - 15 mz. I 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I>e 9 ., 
y Compa-
12 m a r 
C E . 
O na 
A L Q U I L A U N A C A S A E N 
R e p a r t o Bat i s taT L u y a n ó ! c a ü e ~ i á ! q u i l e r e c o n ó m i c o y c o n t r a t o . I n f o r m a n 
y G . I n f o r m a n en 
fa. 174, ant iguo . 
0663 
F r a n c i s c o V . 
E S Q U I -
l l  U 
A g u i l e -
14 m 
P A R A A L M A C E N E S 
Se a l q u i l a n 10 naves de 10 metros frfen-
te por c u a r e n t a de fondo, en A g u a D u l -
ce entre D o l o r e s y S a n Inda lec io . J . F . 
Restoy . T e l é f o n o A-7534. 
6898 23 m 
G r a n l o c a l p a r a c a f é y l u n c h . E n e l i 
m i s m o p a r a d e r o d e los t r a n v í a s d e | O f i c i o s , 3 3 : S e a l q u i l a n d o s d e p a r t a -
S a n t o s S u á r e z s r e p a r t o M e n d o z a , V i " ! m e n t o s de d o s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , 
b o r a s s e a l q u i l a l a e s q u i n a p r e p a r a d a , f r e s c o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , p r o p i o s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a c a f é y l u n c h , a l ' p a r a m é d i c o , a b o g a d o , a g e n t e de 
A d u a n a , c o m i s i o n i s t a o m a t r i m o n i o 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O c a s a de f a m i l i a . H a y t e l é f o n o luz 
e l é c t r i c a y gas. S a n Migue l , 56, bajos . 
95S2 12 m a r 
C E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O D E 
O l a c a s a cal le A p u i l a , n ü m e r o 337, m ó -
dico precio, i n f o r m a n en l a misma . 
9528 13 m a r 
AG U I A R , 72, A L T O S . H A Y H A B I T A -ciones i n t e r i o r e s a 20, 'J5 y 30 pesos , 
y i>ia con balc<3n a l parque . 40 pesos , 
con o s i n muebles . C o m i d a , 30 pesos a l 
mea. 
9531 13 m a r 
R e i n a , 85. Se s o l i c i t a un f o t ó g r a f o . D e 
todo esto in forman en l a f a t o g r a f í a de 
P a y r e t , frente a l P i l q u e C e n t r a l . P r e -
guntar- por e l s e ñ o r A r g ü e l l e s . 
9241 12 m a r 
HO T E L E S P A í f A . V I L L E G A S , 58. E s -p l é n d i d a s hab i tac iones . 
A-1882. 
9345 
LI B R O S U T I L E S , B A R A T O S : T R A T A -d^, de l a s enfermedades' del o í d o , por 
H i t z e r , 2 temos, $2. T r a t a d o de e l e c t r i -
c idad m é d i c a , por P.arde, §1. L a co lonia , 
por . l u á n B a u t i s t a t i i n i é n e z . $1. L a cuen-
ta' c o r r i e n t e , por C a r b o n e l l , $1. A n e x i ó n ' 
de C u b a a los E s t a d o s Unidos , por J o -
s é I g n a c i o R o d r í g u e z , $1.50. G u i a geo-
g r á f i c a de l a I s l a de C u b a , por I m b e r n ó , 
$3. In forme sobre re formas en C u b a y 
P u e r t o R i c o , ce lebrada en M a d r i d en 
1866-07, por los represen tante s de a m -
bas I s l a ? , $5. ^ H i s t o r i a de Y u c a t á n , 4 
tomos, $7. The- C e n t u r y D i c t i o n a r y . 10 
v o l ú m e n e s , $-% D' icc ionano e t i m o l ó g i -
co de l a lengua cas t e l l ana , por R o q u e 
B a r c i a , 5 tomos, $20. L a E d u c a c i ó n de 
l a Mujer , .3 tomos grandes , $10. O r d e -
nes m i l i t a r e s y d e m á s d ispos ic iones p u -
bl i cadas por el trobierno i n t e r v e n t o r e n 
1899. un tomo. $2. R e a l e s ó r d e n e s y de-
m á s d i spos i c iones p u b l i c a d a s en la G a -
ce ta de ¡ a Halbana. 1868, entre l a s que 
f iguran l a a b o l i c i ó n de l a e s c l a v i t u d , 
1 tomo, ,$4. L a co ja y el encoj ido e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l , para p r a c t i c a r e l i n -
g l é s , 30 centavos . L a magia n e g r a con 
el ar te de echar l a s c a r t a s , s u e ñ o s ex-
pl icados y modo de e s c r i b i r c a r t a s se-
c r e t a s , 20 centavos. C u a t r o l ibros do 
pocs . í a s d i f é r e n t e s por un peso. C u b a 
en la c a r t e r a con los nombres de to -
dos los pueblos de l a i s l a , 10 centavos . 
A r t e de hacerse r ico , 10 centavos. C o n s -
t i t u c i ó n de l a Repf lb l i ca de C u b a , l i b r o 
que debe leer todo e l que q u i e r a c o -
n o c e r s u s derechos, 20 centavos. E l 
f r a n c é s s i n maes tro . 20 centavos. E l i n -
g l é s s in maes tro , 30 centavos. Semblan-
z a s c o n t e m p o r á n e a s , por C a s t e l a r . 5 to-
mi tos con once semblanzas , $1. P r o g r a -
m a de p r e p a r a t o r i a que ind ica lo que 
h a y que e s t u d i a r p a i a ingresar en e l 
I n s t i t u t o , 40 centavos. C a r t e r a c o m e r c i a l 
con toda f iase de sueldos, a lqu i l eres y 
j o r n a l e s a j u s t a d o s y o tras muchas c o s a s 
ú t i l e s , 60 centavos. A r t e de a v e r i g u a r 
e l porven ir por s í mismo, 30 centavos . 
L a B r u j e r í a y los b r u j o s de C u b a , 20 
centavos. C i n c o l i b r o s de m a s o n e r í a , d i -
ferentes , por $1. L o s pedidos a : M. B i -
coy. Obispo. 31 y medio, l i b r e r í a . 
9486 13 m 
! í 
28 
HA B I T A C I O N A M P L I A Y E B E S C A , p r o p i a p a r a hombre solo. P e ñ a l -
ver, 70. 
9203 14 mz. 
C O M P R E D I R E C T A M E N T E : E L D I R E C -
T e l é f o n o i \ ^ torio dé los Agentes , c o n s t a de 94 
p á g i n a s con m á s de doscientas d irecc io-
n e s de m a n u f a c t u r e r o s y c o m e r c i a n t e í » 
a l por m a y o r de E . U . U n e j e m p l a r 50 
centavos. P r o f e s o r A . Morales , 1312 C a r -
penter, St . , P h i l a d e l p h i a , P a . 
7389 14 m 
Q E A L Q U I L A i : H E R M O S A S Y F R E S -
O cas h a b i t a c i o n e s a l a moderna. Se 
p r e s t a n p a r a o f i c ina y p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d . H a y v a r i a s v a c í a s con v i s ta a 
la c a l l e y a l in ter ior . I n f o r m a n a todas 
horas en I n q u i s i d o r , n ú m e r o 23. 
9533 13 m a r 
T H N A G O S T A , 82, A L T O S , S E A L Q U I -
JQj l a un depar tamento a hombres 'so-
los o m a t r i m o n i o s i n « i f i o s . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 
9487 14 m 
IP S T R E L L A , 81, A L T O S , S E A L Q U I -j l a una h a b i t a c i ó n a hombres solos, 
de mora l idad , a u n a c u a d r a de R e i n a y 
dos de G a l i a n o ; h a y luz y t e l é f o n o . 
9469 12 mz. 
M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e spac iosa , f r e s -
ca, p a r a 2 caba l l eros , con muebles y 
que den s u s r e f e r e n c i a s , p a r a e l d í a 12 
y p a r a el d í a 20, se so l i c i ta un soc io 
que s e a 'bueno, p a r a o t r a h a b i t a c i ó n , con 
v i s t a a l a cal le y m u y buena, con mue-
bles y s e - r e s p o n d e por el que e s t á , c a s a 
muy t r a n q u i l a y de m o r a l i d a d . 
9349 12 m 
A V I S O S 
i S 0 S E N ' 
O t it ico 
" O I A R R I T Z : G R A N C A S A D E H U E S -
JL> pedes, I n d u s t r i a , 124. Sa a l q u i l a n 
habi tac iones con toda a s i s t e n c i a , p r e c i o s 
m ó d i c o s . Abonados a l a mesa, 22 pesos 
a l mes. 
9407 7 m a r 
C E 
O V( 
A L Q U I L A U N A S A L A C O N D O S 
e n t a n a s a l a ca l l e , p r o p i a p a r a co -
m i s i o n i s t a o u n a consu l ta , y o t r a h a b i -
t a c i ó n s e g u i d a s i lo desean. S a n R a f a e l , 
n ú m e r o 80. 
G . P I C O T A , 47, H A B A N A . N O -
que h i b i e n d o comprado este 
t r e n d e ' l a v a d o s i tuado en Picota , 47, no 
i me bago cargo de debito n inguno d e l 
i otro d u e ñ o ; debiendo i r a co'brar e n 
i A g u i a r , 84, a l tos , e l lunes d í a 14, u l a s 
3 p, m. l o s que se c r e a n con derecho. 
0731-32 14 mz. 
1 A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g \ n a un buen ó i a a * 
Cfeur. E m p i e c e a a i - tvnder hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , "grat i s . 
Mande t r e s se l los d© a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . Sao 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
C o m p o s t e l a , 1 2 . C a s a p a r a f a m i l i a s . AL Q U I L O B A R A T A , M O D E R N A H A -b i t a c i ó n a s e ñ o r a so la , que trabaje 
f u e r a y no reciba v i s i t a s ; s i no r e ú n e j » • • " J 
e s t a s condiciones, no se p r e s e n t e ; p i - ^OS n u e v o s p r o p i e t a r i o s d e e s t a C a s a 
do referencias . M a r q u é s G o n z á l e z , 121, ] o f r e c e n h a b i t a c i o n e s COn f r e n t e a l a 
M I S C E L A N E A 
S 
9425-20 19 mz. 
en R i e l a , 7 8 . 
7744 
s m h i jo8 ' 
9783 n ra 
T O V E N , D E S E A A L Q U I L A R S A L A , 
• J p l a n t a )»aja, punto comerc ia l en l a 
Habana1. D i r i g i r s e A r b o r d e l r a . Oquen-
do, 8. 
0482 12 m 
c a l l e , m u y f r e s c a s , p a r a m a t r i m o n i o s 
o c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d . B u e n ser -
v i c i o y b u e n a s c o m i d a s . 
7320 - *h 
E V E N D E U N A I N C U B A D O R A F A -
b r i c a d a por In Candee I n c u b a t o r B r o -
t h e r s Co. , con c a p a c i d a d p a r a 1.200 hue-
vos, pudiedo a g r a n d a r s e . T a m b i é n t r a -
b a j a con menos, pues e s t á d iv ida en c o m -
p a r t i m i e n t o s independientes , Efstá c a s i 
n u e v a y se da muy b a r a t a por c a m b i a r 
de negocio. P a r a i n f o r m e s : doctor F . 
D o m í n g u e z . L a g u n a s , 48, t e l é f o n o A-5172. 
0236 17 ^ 
P A G I N A D I E Z Y S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 1 
OJ O T E N G O M A D E R A S 1>KL, Í A I S , de todas c l a s e s , p o l i n e s v a a n c h a y 
e s t r e c h a , e s t a s J ú c a r o y o t r a s c lases , a 
p r e c i o s buenos . I n f o r m a n : M i s i ó n y 
S o m e r u e l o s , bodega; p r e g u n t e n por el 
B e ñ o r M e a n a , 
8384 \ 12 m?!. 
GÜ A N A B A C O A : V E X D O D I E Z P C E R -tas de cedro, a ve inte p e s o s ; valen 
c i n c u e n t a ; y m i l y pico mosaicos , a 
c i e n pesos m i l l a r ; y l a c a s a en m i l qu i -
n i e n t o s . B a r r e t o , 134. 
D055 12 m 
R e g i s t r a d o r a s : c o m p r o , v e n d o y r e p a -
so t o d a c l a s e de c a j a s r e g i s t r a d o r a s 
y v e n d o a c c e s o r i o s p a r a l a s m i s m a s . 
B o u f f a r t i q u e . O ' R e i l l y , 5 . M - 3 9 4 9 . 
'ó 6.-) 12 f 
L l é v e l e a h o r a m b m o a l e s p e c i a l i s t a 
d e L a m p a r i l l a , 3 9 , s u j i p i j a p a o s u 
c a s t o r , p a r a q u e se lo e s t r e n e d e n u e -
v o m a ñ a n a m i s m o , p o r $ 1 . 5 0 o s u p a -
j i l l a f i n o , q u e se lo d e j a f l a m a n t e p o r 
u n p e s o . 
8255 17 m 
A E O S C A R P I N T E R O S : V E N D O U N A c a n t i d a d de m a d e r a de caoba m a -
chembrada , per tenec iente a un piso . 
Puede verse en l a ca l l e S a n B e r n a r d i -
no, entre San J u l i o y Dl ireges . J e s ú s 
del Mont. 
0838 l 6 m 
SE V E N D E N 40 P I P O T E S D E H I E R R O , v a c í o s , de 100 galones en muy buen 
estado, propios p a r a gaso l ina , a l coho l 
o é ü n l q f i i e r o t r a m a t e r i a - pueden v e r s e 
en U e i n a , 48, bajos . H a b a n a . 
17 mz. 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é m o s l e s : a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
d e l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s í 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
8701 3 ab 
X T A V A J A S B A R B E R A S A L E M A N A S , 
US de la' g r a n f á b r i c a de M. K i r s p e l , de 
Sol ingen. D'e i n s u p e r a b l e bal idad y de l 
mejor temple y . f i lo. G A I I A N T I A Á B C O -
L U T A E n v í e * G i r o P o s t a l , por $1.00 y le r e -
m i t i r á una , f r a n c o de porte , el agente 
exc lus ivo p a r a C u b a . .T. C á n d a l e s , C a r -
men 6-A. Telefono M-4153. 
0252 23 mz. 
E S T R E L L A S D E L C I N E 
de^mbo's1 s S b s . en ^ ' ^ « e r i u g a ? 
V 2, y T 3 s i a S e t o a s e n d e a pone r e d b o i 
n f if-^ iñ G l r S P o s t a l . D i n e r o d e v u e l - i 
^ I i J d e ^ g S S 0 a n . P V e s c u e n t o s l i b e r a s 
s e S e s S á n c h e z , g o n c o r d l a , 153-A. 
A l t o s . A p a r t a d o 191Ü H a b a n a . 
9231 12 raar 
Q E V E N D E nW-i 
, ","r:i- '!< ••! ni,., " n « A v ^ « s . 
S u s c r í b a s e a l D l A R j Q 
de Automóv i l e s y 
A U T O M O V I L E S 
P O R S O L O $ 3 . 2 0 0 
o s e a l a m i t a d d e s u v a l o r , s e v e n -
d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n a u t o -
m ó v i l e n e s t a d o n u e v o , a c a b a d o 
d e p i n t a r , m a r c a R e n a u l t ^ ú l t i m o 
m o d e l o , t i p o 1 2 H . P . , c o n c a r r o -
c e r í a t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n t o d o s 
s u s a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n -
c l u y e n d o u n a r u e d a d e r e p u e s t o , 
c o n g o m a y c á m a r a ; t o d a s l a s g o -
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; c a -
p o t a S e m i - V i c t o r i a , c o n c r i s t a l e s 
l a t e r a l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m o d e e s t a g a n g a . 
F o r d : S e v e n d e u n F o r d e n b u e n es-
t a d o y c o n t o d a s s u s g o m a s n u e v a s . 
S e d a b a r a t o y se a d m i t e e f e c t i v o o 
c h e c k s d e l o s B a n c o s . P a r a i n f o r m e s 
y v e r l o : d i r i g i r s e a M a r i o A . D u m a s . 
O b i s p o , 6 3 . H a b a n a . 
07^9 20 ni 
AV T O M O V I I i K S . l ' A R A V E N T A H A Y en e x i s t e n c i a de v a r i a s m a r c a s , a 
p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s , compbnamente 
nuevos y de poco uso. C o l é , H u d s o n , 
C h a n d l e r , W h i t e , C a d i l l a c , Stuz, Mer-
cer y Dodge F . r o t h e r : no compre s i n ver 
p r i m e r o a D o v a l y H e r m a n o . Morro. 5-A. 
Te l e fono A-7055. H a b a n a . 
9780 26 mz. 
B U R E A Ü D E A U T O M O V I L E S 
No v e n d a su a u t o m ó v i l s i n antes l l a m a r 
a C á n d a l e s . Y o le fac i l i t o rftpida opera -
c i ó n y b u e n a venta . .T. C á n d a l e s . C a r -
men, n ú m e r o 6-A. T e l é f o n o M-4153. 
05«^ 21 m 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
D e Í V z T O N E L A D A S 
T e n e m o s b u e n a e x i s t e n -
c i a d e e s t o s m a g n í f i -
c o s c a m i o n e s c o n g o -
m a s m a c i z a s y c o n g o -
m a s d e a i r e . 
M a g n e t o B o s c h y l u z 
e l é c t r i c a . 
D e s d e $ 2 . 7 0 0 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
^ A D I I J C A O T I P O 57, 7 P A S A J E R O S , «S-
vende barato. J . Ló-t á f lamante , se 
pez. S a n L á z a r o , 113. H a b a n a . 
00S8 13 mz. 
UR ( i E L A V E N T A D E T R E S E O R D S y un Chevro le t del 18. uno de e l los 
con 5 ruedas a l a m b r e , amort iguadores , 
magneto B o s c h y c a r b u r a d o r S tromber . 
Sol 15 y medio, gara je . 
9315 11 m^. 
P A I G E T 0 W N C A R 
Se vende un P a i g e cerrado, t ipo T o w n -
C a r . de s iete a s i en tos , p intado de color 
MarrOn. y con r u e d a s de a lambre . V e s -
t i d u r a s tap izadas . E n perfectas condi -
c iones y garant i zados . P a r a i n f o r m e s : 
E d w i a W. Miles . P r a d o y Genios . 
9513 16 m 
CA D I L L A C T I P O S P O R T : S E V E N D E uno. modelo 55. en perfecto estado. 
P a r a ver lo y tra tar" en E s t r a d a P a l m a . 
105. entre J u a n B r u n o Z a y a s y J . A . 
C o r t i n a . 
9500 14 m 
S O L A R P O R A U T O M O V I L E S 
s i tuado en l a p l a y a de M a r i a n a o , lo 
cambio pnr a u t o m ó v i l v difei-oncia, 
M-'.I.V.Í.-. E-1607. 
9IÍ8.* V0 m a r 
CA M I O N M A C K : E N |!6.600 S E V E N D E uno de 3 y media toneladas , c o m -
pletamente nuevo. Solamente ha rodado 
por l a H a b a n a . Se g u a r d a en e l g a r a j e 
E u r e k a . C o n c o r d i a , 149 f í e n t e a l f r o n -
t ó n J a i - A l a i . 
9500 14 m 
9511 16 m 
SE V E N D E UNA. H E 9 M 0 8 A M A Q U I N A de ocho c i l i n d r o s , ú l t i m o tipo, con 1 
6 ruedas a l a m b r e y 0 gomas cuerda , en i 
f in . e s t á nueva. M a r c a D-aniels. C o s t ó j 
Sü.500 y se da en .53.500. P a r a persona 
de gus'to nada mejor. T i e n e fuelle' V i c -
t o r i a . P a r a v e r l a : J e s ú ú del Monte. 079. 
Te l e fono 1-2930, 
9829 19 m 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
V u l c a n i z á n d o l a s e n e l t a l l e r 
m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a , 
d o n d e t o d o s l o s t r a b a j o s s e 
g a r a n t i z a n . 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 1731 31d- l 
OP O R T U N I D A D P A R A C O N S E G U I R camiones 'baratos. F a b r i c a n t e a m e r i -
cano, tiene l i s tos cuatro camiones de tone-
lada y media, m a r c a muy a c r e d i t a d a y 
e s t á dispuesto a t r a t a r d irec tamente con 
c l ientes en C u b a . D i r i g i r c a r t a s a F a -
br icante de C a m i o n e s . 110 B r o a d Street . 
New Y o r k . 
9377 13 m a r . 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R U N A c u ñ a u otra m á q u i n a de cuadro a s i e n -
tos, un H i s p a n o Suiza , de s ie te a s i en tos 
con chapa p a r t i c u l a r . E s t á c a s i nuevo. 
I n f o r m a n su d u e ñ o , ca l l e H o s p i t a l . 7. 
altos , en tre Neptuno y C o n c o r d i a , horas 
de 7 a 9 y de 12 a 2 de l a tarde . 
9408 14 m a r 
M A X W E L L 
S K V E N D E UNO, D E U S O , 
C I N C O A S I E N T O S , P I N T A D O 
C O L O R B L A N C O . M U Y B U E -
N A C O N D I C I O N . G A N G A . V E R -
L O : ; 
E D W I N M . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A J O R D A N , c e r r a d a . I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a , 33. 
Doctor Perdomo. T e l é f o n o A-1766. 
8870 13 m 
QU I E R E U S T E D P I N T A R S U A U T O -m ó v i l ? P í n t e l o en su g a r a j e y le 
garant i zamos e l t r a b a j o . Cuento con per-
sona l p r á c t i c o y exper t en dicho ramo. 
E s p e c i a l i d a d en a u t o m ó v i l e s de lojo. 
A r o c h a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o F-1715. V e -
dado. 
5020 28 f 
8889 12 m 
CU S A F O R D S E V E N D E , P R O P I A p a -ra d i l i genc ias o paseos , a c a b a d a de 
p in tar , v e s t i d u r a nueva, motor g a r a n t i -
zado. Prec io 050 pesos. A d m i t o cheque. 
V é a l a a c u a l q u i e r a hora. E s c o b a r , 148, 
c e r c a de a n j a , o l lame a l t e l é f o n o , n ú -
mero M-2578. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
9247 15 m a r 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O S E ven-de un H i s p a n o Suiza . 15 a 20. p i n t a -
do, c inco r u e d a s a lambre , propio para 
hombre de negocios. I n f o r m a : L o r e n z o 
Maeztud, v i d r i e r a del ca fé B i s o u i t . 
9305 13 m a r 
H U D S O N 
U l t i m o modelo. 1921, comple tamente nue-
vo y acabado de l l e g a r de New Y o r k , 
se vende. I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 59, 
a l to s . 
0698 _17 ma r 
CH A N G A : V E N D E U N A E L A M A - N -X te m á q u i n a , m a r c a Stu/., de 8 v á l -
v u l a s , de 10 con 5, gomas de cuerda, t i -
po Sport , en $15.000. I n f o r m e s en L e a l -
t a d . 44. a l tos , pregunte por I s idro . 
9593 16 m 
X T E N D O E O R D D E L 10, C O N M A G N E -
\ to B o s c h y barato , por tener que 
e m b a r c a r m e , t iene el n ú m e r o 5574; pue- j 
de verse en e l p a r a d e r o de T e n i e n t e R e y 
y Z u l u e t a . 
9589 _ 13 mz. 
X T U D s o N T I Í E ~ V E Ñ D E Ü Ñ O " T ) ' E _ Y T A - i 
X X pajeros , en m a g n i f i c a s condiciones 
de motor, p i n t u r a y v e s t i d u r a , 5 ruedas 
de a l a m b r e , 3 gomas s i n e s t renar , pre-1 
c i ó de m o r a t o r i a ; p a r a ver lo y t r a t a r . 
M a r i n a y Venufc. a l lado del g a r a j e Ma- j 
ceo: p r e g u n t a r por C a r l o s . 
9Ó24 ' 20 mz | 
CI A M I O N C I T O F O R D , S E V E N D E por J h a b e r c o m p r a d o uno grande y no se 
n e c e s i t a ; c a r r o c e r í a c e r r a d a , gomas ca-
s i n u e v a s ; p r e c i o : $700. I n f o r m a n le-
t r a E , e s q u i n a a P e ñ a l v e r . J o s é L ó p e z . 
9009 18 mz. 
S e p u e d e r e p a r a r c u a l -
q u i e r a r o t u r a d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o e n c á m a r a s y g o -
m a s , i n c l u y e n d o t a m a ñ o s g i -
g a n t e s u s a d o s e n c a m i o n e s . 
S e h a c e n r e c h a p e s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
16 m 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S , D E 8 V 2 y media tone ladas , pueden verse a 
todas h o r a s en el g a r a j e E u r e k a . C o n - . 
cordia , 149, se dan muy baratos . I n - . 
f o r m a : E . V i g n i e r . S a n Ignac io , 51. fe-
r r e t e r í a . T e l é f o n o A-1574. 
5770 17 m I 
A u t o m ó v i l e s » 
" S T U D E B A K E R " 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
Y p i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 2 
( E n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a l a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R " 
8160 20 m a r 
PO R E M B A R C A R S U D U E Í í O t J R G E N -temente p a r a E s p a ñ a , se vende un 
C h a n d l e r , con ruedas de a lambre , 7 p a -
s a j e r o s , en $950. I n d u s t r i a , 8, a todas 
horas . C a s i m i r o . 
8472 12 m 
C A M I O N 
b a ñ a 
8541 
2 la tard 
y l m | amaría 
[ D e s d e í h a s t a 5 T o n e l a d a » 
L o s ' p r i m e r o s q u e l l e g a - i 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
[ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i - ] 
f m e r d í a . ^ E n C u b a c o m o e n 
[ e l i N o r t e é e s e l d e m a y o r ] 
T v e n t a , 
F R A N K R O B I N S r O . 
se guarda en s,"ra nueva" í te l. 
de a lambre y i ; ^ ' C O X R ^ 
j e n d e n , un Chevró !;0s del t 1 ^ 
cufia. T a c ó n ~ £ - r o l e t nuev^L todo'? 
,ntre * 
' ^ H L 'renta 
Q E V E N D E UN A Í J Í ^ T T : H, 
O siete pasa lero* , ' ^ ^ U r p u S ; 
vo, cosa deTur80tSo. ^ ' " ^ t a m S ^ 
Puede verse en el ¿ ^ L ^ ̂ uv h "«J J'uo  m u r í % ¡«s pl ,re' 
cordia . 149. I n f o r m / - a¿e E ^ e k s V ^ H 
OSE n ( 
J O R D A N 
• H A B A N A 
, A . ; 7 2 5 1 
A . 0 4 6 ^ 
V i v e s S a n 
N N i c o l á s 
E l e g a n t e l imousine, 01thn« 
^exce lente . 3.206 ^ o l ^ % garage 
7640 
BU E N N E G O C I O : N O ^ C ^ T - ^ L q u i n a s in verme • ^ ^ « Í Í T 
le un Hupmobile •' ü e T l J ^ * 
s,r¿5. L u q u e y Panfagua a3ef^ 
vend 
9040 
I n d . - I B e 
SE V E N D E U N C A M I O N S T E R E I N C , 5 tone ladas , volteo ,cas i nuevo: es 
una verdadera gan&a. T .nyanó y M. P r u -
na, 108. T e l é f o n o 1-2334. J o s é F e r n á n -
dez. 
8885 12 m 
C A M I O N " D E N B Y " 
E l rey de l a r e s i s t e n c i a , de 1 a 7 to-
ne ladas . A g e n t e s : S i l v a y C u b a s . E x p o -
s i c i ó n : P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 50. 
A U T O M O V I L E S 
"Singer," el carro m á s elegante que p a -
sea por l a c a p i t a l . " L a n c i a , " a u t o m ó v i l 
i ta l iano . R e ú n e l a s dos m e j o r a s c u a l i d a -
des. E l e g a n c i a y r e s i s t e n c i a . "Colum'bia 
Six ." J o y a de los caminos rea les . E c o -
n o m í a asombrosa . A g e n t e s exc lus ivos 
S i lva v C u b a s . Pas^o de M a r t í , n ú m e r o 
50. T e l é f o n o A-4426. 
7552 26 m 
P o r e m b a r c a r s e , s e v e n d e u n a c u ñ a 
C o ! e , l a m á s b o n i t a d e l a H a b a n a , 
p u e d e v e r s e e n M o r r o , 2 8 . I n f o r m e s : 
S a n I g n a c i o , 2 9 ; se a d m i t e n c h e q u e s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
9021 18 m 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R , por meses , un c a r r o c e r r a d o , de cualquier 
f a b r i c a n t e , con chauffeur ,0 s i n é l , p a r a 
u t i l i z a r l o d u r a n t e el d í a dentro de la 
c i u d a d , en asuntos p r o f e s i o n a l e s : pudie-
r a t a m b i é n a d q u i r i r s e en propiedad, pa -
gando s u prec io en t r e s o c u a t r o plazos 
m e n s u a l e s bo lamente . D i r i g i r s e a : H a -
b a n a . (54. bajos , de 7 a 11 y de 2 a 5. T e -
l é f o n o A-S384. 
0001 14 mz. 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D j ' E N muy ^buenas condic iones , c a r r o c e r í a 
a b i e r t a , coy. s u s e s t i c a s , es de cadena , 
se da bara to , por no n e c e s i t a r l o ; pue-
de vt;rse a t o d a s horas , en 1?. l iaguerue-
l a . 39. V í b o r a . 
• ' ^ S 17 mz. 
Q E V K N D K I N 3 O R D E N E S T A D O F 1 . A -
O mante . V e r l o en H o r n o s , 12, e n t r s P r í n 
c i p e y V a p o r 
0549 12 m a r I 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H a y e x i s t e n c i a d e c a -
r r o s n u e v o s c o n r u e d a s 
d e m a d e r a y d e a l a m -
b r e , t o d o s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o s e l é c -
t r i c a m e n t e y c o n m a g -
n e t o B o s c h y c a r b u r a -
d o r t i p o Z e n i t h . 
C a t á l o g o s g r a t i s . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
V E N D O U N H U D S O N 
tipo Sport , nuevo, 5 r u e d a s de a l a m b r e 
y 5 pasa jeros , en 2.000 pesos ; y un 
c a r r o G u l l , en 1.400 pesos , e s t í l nuevo, 
5 p a s a j e r o s , p a r a d i l i genc ia s es a p r o -
piado. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
. . . 16 m 
SE V E N D E U N F O R D D E L , 17, E N $580, con v e s t i d u r a , fuel le y 3 gomas nue-
vas. I n f o r m a n en G l o r i a , 15, en tre C i e n -
fuegos v Someruelos . 
9431 12 mz. 
8720 
I N S U P E R A B L E S 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 K 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I S G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : - A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 ^ 
EMI 
L l 
< Eb VE 
' recibiáo 
;tercalaQ0 
, fondo, < 
p A M I O i V E S : S E A O M I T P ^ T ^ - l 1 ral'Í^ n 
\ J en la nave de X a n f n l P 5 ^ ^ £ 
Indalec io . enamorados v S mr i' h-
0035 • ^ se P< « 
lo ales 'jeni 
ME R C K D E s T s i T ^ E Ñ D F ^ r T — as ientos , color marrar, „0 ' 81Wt >u, '"l?lr 
a l a m b r e y magneto Bo^'h C T ^ S odernísi" 
estado I n f o r m e s : E d w i n w M^M«i« V 
do y Genios . ' Pn -araze, 2o 
8888 [..sos al si 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
• a l t "(^ m 
SE V E N D E U N C A M I O N D E 3 Y M E -d ias toneladas , en buenas condic io-
nes, sumamente barato . I n f o r m e s en 
San C e l e s t i n o y E s p e r a n z a , M a r i a n a o ; 
en el mismo se informa l a venta de u n a 
bodega b a r a t a y con magni f i cas p i o p o r -
c iones ; todo antes del lo. de A b r i l . 
8704 19 mz. 
M e F a l a n e l e g a n t e , c o n l u j o , ú l t i m o 
m o d e l o , lo v e n d o e n p r e c i o e c o n ó m i -
| c o , p o r e m b a r c a r m e p r o n t o . L e a l t a d , : 
j 1 0 8 , a n t i g u o . I 
AU T O M O V I L P A R T I C U L A R P A R A fami l ia de gusto o medico. Vendo mi 
c a r r o de cinco as ientos con dos b a n -
quetas . E s t a d o nuevo, s i empre uso p a r -
t i cu lar . 1.400 pesos por ser urgente s u 
venta . I n f o r m a n : Telefono F-1273. C a l l e 
2, n ú m e r o 3, altos , Vedado. 
037G 13 m a r 
9510 16 m 
p o r d s , ú l t i m o m o d e l o , t e n g o v a r i o s 
y los v e n d o a p l a z o s , p u l i é n d o s e a d -
q u i r i r c o n p o c o d i n e r o . D r a g o n e s , 4 7 . 
P r e g u n t e n p o r V a l d i v i a -
T r a s p a s o p o r l o q u e h e d a d o u n g r a n , 
s o l a r d e e s q u i n a , c o n 1 9 p o r 4 2 va'1, 
r a s , o s e a n 7 5 2 v a r a s c u a d r a d a s , d a n -
d o s u f r e n t e a l a G r a n A v e n i d a B e a -
t r i z , e n e l R e p a r t o S a n J o s é J e B e l l a - ¡ 
v i s t a , a dos c u a d r a s d e l a c a l z a d a d e 
l a V í b o r a . C o s t ó a t r e s p e s o s h a c e 3 
a ñ o s . I n f o r m a : H o r a c i o , e n R e i n a , n ú -
m e r o 1 0 7 - A . 
9300 13 mar ' 
C a m i o n e s p o d e r o s o s " D U R K O P P ' 
5 t o n e l a d a s . 
A C A B A N D E L L E G A R D E 
A L E M A N I A . 
P r e c i o s m u y e n p r o p o r c i ó n . 
C A R L O S B O H M i E R ; S O L , 7 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 6 0 
9281 13 m 
DO D G E B R O T H E R S , C O X M A G X E T O y a r r a n n u e ; cinco gomas de cuer-
da. Se vende bara to por no n e c e s i t a r l o 
s u d u e ñ o . T i e n e c h a p a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : A g u i a r , 138, a l tos . T e l ó f o * ) 
A-S522. 
9338 16 m 
O E I S C I E X T O f T P E S O S : S E R E G A L A u n 
O F o r d del 20. con a r r a n q u e e l é c t r i c o 
y accesor ios . I n f o r m a n de 11 a 1 en G l o -
r i a . 219. No exuiero latosos . E s a l c o n -
tado raJbioso. 
9514 i 12 m a r 
P a r a camiones ae g r a n r r u i c u . 
De todos t a m a ñ o ? . 
V e r d a d e r o s c i l i n d r o s de fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los d u e ñ o s de 
camiones. 
P r e n s a p a r a montar gomas. 
T a l l e r de reparac iones . 
LTJQÜK P A Ñ I A G U A 
V i i ves. 135-E T e l é f o n o A-e(}52. 
9529 16 m 
Ij^ORD D E A R R A N Q U E , C O N P O C O uso, Víütdo a l contado o a plazos , 
por no p o d « f a tender lo . L a P a r í s V e -
nec ia . S « B N i c o l á s y Ter ier i fe . 
9500 13 m 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l W i l l y s - K n i g h t , e n bue" 
ñ a s c o n d i c i o n e s - S e d a b a r a t o . I n f o r -
m a n y s e p u e d e v e r e n J e s ú s d e l M o n -
te , 4 9 8 , g a r a g e V í b o r a . 
VE N D O U N F O R D D E U S O , E O D O Y m u y barato , por no poderlo a tenter , 
a l contado o a plazos . S e ñ o r Pa'blo. E s -
cobar, 145. T e l é f o n o M-9197. 
8360 í 6 mz. 
C l 
SE V E N D E U N A r T O M O V i r ' ~ ~ ¿ r ^ l "Owen Magnetic," siete n^ARCl -
forman en 15. nümero6 ^ 
9043 " 15. 
CO M P R O C H E C K D E L B A N C O N A C I O -n a l , p o r $2,200; no quiero i n t e r v e n -
c i ó n de corredores . D i r i g i r s e a A r t u r o 
A m a y a . C u b a , 16. T e l é f o n o A-4765. 
9473 12 mz. 
, ^ N Z E Q U E I R A , 1, E S Q U I N A F E B N A N -
tli d ina , se vende un F o r d , 8304, del 17, 
por tener s u d u e ñ o que e m b a r c a r s e ; no 
se r e p a r a en prec io . Se puede v e r de 8 
de l a m a ñ a n a a l a s 10. 
9636 13 ra 
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e u n o , d e u s o , r u e d a s d e 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
e s t a d o . G a n g a . I n f o r m e s : E d w i n 
M . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
9509 16 ra 
VE N D O F C R D , D E L 17, E N B U E N B S -tado, n ú m e r o 5167, en 400 pesos , por 
no poderlo t r a b a j a r . V é a l o e i n f o r m e s : 
S a n F r a n c i s c o , 4, e s q u i n a T e j a s . E s t a -
blo M u ñ í z o en C r i s t i n a , 68. J o s é S e -
r r a n o , g a s o l i n a y accesor ios . 
9361 12 mz. 
SE C A M B I A O S E V E N D E U N C A M I O N de reparto , ch ico , c e r r a d o , H u p m o b i -
le, con chapa de l a H a b a n a , p a r a u n a 
m á q u i n a chica , de paseo. C a l z a d a , 2. S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a . 
9625 16 mz. 
VE N D O D O S G O M A S H O O D , N U E V A S , 34 por 4 y media y dos 33x4. I n f o r -
m a : L u i s . T e l é f o n o A-4805. 
9449 16 mz. 
GA N G A : P R O P I O P A R A U N C A M I O N , se vende un Panl i*»rd, cuyo motor 
y c h a s i s e s t á n en m a g n í f i c a s condic io -
nes. Vedado, 15, n ú m e r o 249, entre P 
y B a ñ o s . 
8651 18 maff 
Q E V E N D E C A M I O N B E R T H L E H E M , 
kZJ 3 y m e d i a tone ladas , acabado de a j u s -
f a r su motor, es tá , t r a b a j a n d o ; p r e c i o : 
$2,000. I n f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , 115, p r e -
g u n t a r por A l a m a r . 
9257 15 mz. 
9579 13 m a r 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C H A N -dler , 7 p a s a j e r o s : puede verse a to-
das horas . B l a n c o , 29. 
9637 13 mz. 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , d e 1 y 
m e d i a t o n c a d a s , e s t á e n i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . S e 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , 1 5 . 
C 2035 8d-9 
PO R A U S E N T A R S E V E N D O O N E G O -c io por una c a s a un H u d s o n Super 
Six , completamente nuevo. I n f o r m a n en 
L e a l t a d , 161. 
9527 19 m a r 
A U T O M Ó V 1 1 , C A D I L L A C : E \ i 
f ± f ec tas condiciones, se vend» ul 
to, con 0 ruedas de klambre v 
nuevas A e r s i d e ; informa: teléfoñn i ^ r -
Vedado15 ' n Ú m e r 0 255' entr« ^ ¿ Í R 
911o 13w 
/ ^ A M I O N E S M A C E Y P I E K C E A E ^ 
y de 5 toneladas, se venden a S , 
la,rgos o se a lqui lan . Mercader^ « 
a l t o s : d « 9 a 11 y media. ' 14 
SE V E N D E U N H U D S O N , ULTIMO un d é l o , equipado con ruedas I ; » 0 , ^ 
bre y muchos extras . Su precio S ' l n ' i 
i n d u s t r i a . 8. a todas h o r a s ^ S ^ 
^ 11 fes de eit 
C O M P A Ñ I A A U T O LATINO 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l su 
g e n e r a l . E s t a c i ó n d e servicio 
d e p i e z a s l e g í t i m a s d e Ford. 
A b i e r t o h a s t a l a s 1 2 de la 
n o c h e . 
D O V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L A.7055 
H a b a n a ( C u b a ) 
S538 2 ib 
C a m i ó n " W h i t e , " d e 5 toneladai 
c o n d i e z m e s e s d e u s o . Se v u l 
a l a p r i m e r o f e r t a r a z o n a b l e J 
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VE N T A E S P E C I A E : GOMAS T CA* r a s p a r a F o r d . 30X3 rayadas, W 
30X3 y media , antlrresbalable, W 
30X3. c á m a r a ro ja , $2.50. 30X3 y ne* 
c á m a r a r o j a , $2.05. Automobile Tlw« 
Zulue ta , 15. T e l é f o n o A-7TO7. 
9639 171. 
SE V E N D E U N C A D I E E A O HE 7 ^ sa l eros , tipo 57; puede Terse. ÍW 
IVWias a 
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C A R R U A J E S 
Q E V E N D E N : U N F A M I L I A B , g 
O t a entera , bueno; un «bury B, 
nuevo; un coche de áos ^ 
v o l a n t a ; u n a l imonera jamante, 
auto C h a n d l e r , de 6 cilindros,, j 
tos A r a m b u r o , 3 
9024 
22 o 
Q E V E N D E U N C A K K O G***™ ,1-
O p a n a d e r í a , moderno y " V ^ V 
lo, se d a barato. Informan en AS 
te, 74. 12»! 
8381 
-HMHW • • 













j i fer ía , 
Uno 
85T8 
C O M P R A S 
CI O M P K O E N A C A S A , C O N E S T A B L E -y c imiento , en C a l z a d a o dentru de la 
Halbana s i e s posible , s e pref iere por e l 
b a r r i o de C o l ó n . T a m b i é n compro por 
e l m i s m o punto c a s a v i e j a o s o l a r yer -
mo, b a de .ser de e s q u i n a ; no se p a K a n 
g a n a s . A v i s e a l s e ñ o r C o n z í i l e z . ,San-
toven ia , 15, a l tos , C e r r o . 
9611 20 m 
V E D A D O 
V e n d o c a s a s y s o l a r e s , a c e p t a n d o 
e n p a g o c h e c k s d e l o s B a n c o s E s 
p a ñ o l o N a c i o n a l . J o r g e E . G a 
l l a r d o . A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n t o 
2 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 7 . 
SE I ) E S K A A D Q U I B I R U N A C A S A D E regular tamaño, ' c o m p r e n d i d a entre 
l a s cal les de H a b a n a a V i l í e c a s y de 
O'He i l l y u T e j a d i l l o , se oref lere C o m -
postela o A f u a c í i t e . no rlé mucho pre -
cio • y se da parte en hipoteca o p a -
gares sobre d icha propiedad, a m o r t i z a -
bles por meses o t r i m e s t r e s , « e pref ie -
re e l t r a t o directo con e l prop ie tar io , 
bolo las c a r t a s que e x p r e s e n la s i t u a -
c i ó n do la f inca y su e x t e n s i ó n super-
r i c i a l s e r á n tomadas en c o n s i d e r a c i ó n , 
f i n g i r s e por correo al s e ñ o r F e l i p e S a n -
tan:i . Cuba, n ú m e r o 32. 
8003 
SE V E N D E N U N A O D O S C A S A S S i -t u a d a s en .Tovellar y N-, L o m a U n i -
v e r s i d a d ; de a l tos , j í a n a n $700, en $sr.,000. 
A c a u l a s y l l a m e n luego a l M-27Ü5; es 
obra nueva y de lujo. 
.0"-'» ID mz. 
N E A L O M A D E E M A Z O : P O R T K -
E 
13 m 
8436 12 m 
CO M P R O S O E A K E S Y C A S A S E N E A H a b a n a y en todos ios r e p a r t o s ijue 
e s t é n urbanizados . H o s p i t a l , n ú m e r o 5, 
a l t o s , entre Neptuno y C o n c o r d i a , ho-
r a s de 12 a 2 de l a tarde . J o s é P i -
f ión . 
9408 14 m a r 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A P A -r a f a m i l i a , e n l a H a b a n a , de diez 
m i l o m á s pesos . T r a t o d irec to , no co-
r r e d o r . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-S92.S. 
9378 12 m a r 
CO M P R A S E C A S A E N E E V E D A D O , que t e n g a s a l a , rec ib idor , comedor, 
4 c u a r t o s , otro de c r i a d o s y b a ñ o ; de 
A a K y de 2a a L í n e a ; a v i s a r a E m p e -
drado , 40, ba jos , de 12 a 3 ; prec io que 
no pase de $20,000. 
9273 12 mz. 
J U A N P E R E Z 
¿ Q n i * n vende c a s a s V , P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vendvi f incas de c a m p o ? P E K K Z 
¿ Q u i é n c o m p r a finoasi de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma d inero « n h ipoteca? P E R J ^ Z 
L o s n e í f o c u ' " de e s t a c a s a son ser los y 
r o s e r T a d o s . 
Beloncoain. 34. ajtoa. 
C O M P R A M O S C A S A S 
D e 10.000 a 45.000 pesos, en todos loa 
l u g a r e s : s i e s pos ib le en el b a r r i o de 
Cob'm, p l a n t a baja , con z a g u í l n . I n f o r -
m a n : Prado , 64. De 9 j i 11 y de 3 a 5. 
i . . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
í<9•', 12 m a r 
C O M P R O P R O P I E D A D 
en la H a b a n a y C e r r o y J e s ú s del Mon-
te, que no pasen de 20.000 pesos c a d a 
uml, compro has ta 8, qu iero i n v e r t i r 170 
m i l pesos L l a m e n a l T e l é f o n o A-3773 
A m i s t a d , 136. Compro 3 de a 7 a 8 
16 m 
C M ^ 0 ^ , ' * - ?as* E>Í J E S U S D E L 
VAMonte desde S o r r e a a l paradero , on 
l a ca lzada , o a l g u n a t r a n s v e r s a l , a una 
c u a d r a de l a calzada, de 5.000 a 7 ¡«00 
pesos, de contado. No c o r r e d o r e s V j L 
c n b i r a A g u s t í n M a r s a l , J e s ú s d s l Mon-
.t47^ a l e n d o las cond ic iones de r a -
pac idad . >-c O-a 
12 m a r 
— n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se v e n -
de un m a g n í f i c o chalet a 4 c u a d r a s de l 
t r a n v í a de Santos Suí irez . acabado de 
c o n s t r u i r . T i e n e en la p l a n t a b a j a : g a -
raje , j a r d í n con dos grandes e s c a l e r a s ; 
en l a 2a. p lanta : p o r t a l con dos t e r r a -
zas a ambos lados, s a l a , comedor, r e -
cibidor, hal l , u n a h a b i t a c i ó n , coc ina y 
s e r v i c i o s ; en l a 3a. p l a n t a 4 h a b i t a c i o -
nes, hal l a l centro de e l l a s , b a ñ o l u j o -
so y t e r r a z a sobre el p o r t a l a l frente . 
A d e m a s un pat io de «0 metros v uií 
g r a n t raspat io . Se d a en 45 m i l pesos , 
reconociendo de el los $8.000 en hipote-
cas. In forma : L . C a b a l l e r o . L a D i s c u s i ó n . 
San Iprnacio, 5. Habana." 
0_2124 3d-12 _ 
CA L Z A D A D K B E L A S C O A I N , D E R e i -n a a San L í i z a r o . se vende una h e r -
niosa propiedad con es tab lec imiento , de 
tres p l a n t a s y 111 metros de super f i c i e . 
D i r e c t a m e n t e : de 12 a 3- S a l u d y R a -
yo, ca fé . 
21 m 
LA M E J O R I N V E R S I O N : U N A B U E N A c a s a , a una c u a d r a del t r a n v í a y 
la C a l z a d a de J e s ú s del Monte. P u n t o 
a l to y sa ludable . 4 cuartos , - s a l a , r e -
c ibidor , comedor a l fondo, m a g n í f i c o I 
cuarto Ibafio. L a vendo en .158.600. I n f o r - ¡ 
m a su d u e ñ o : D e l i c i a s . F-C2. T e l é f o n o 
£.1823. 
9794 15 m 
EN !i;8,600 S E V E N D E , P O R A U S E N T A R -se s u d u e ñ o , peQi ieño chalet a m e r i -
cano, de mamposterfa , en J o s é M a r í a H e -
r e d i a . 6, media cuadra de E s t r a d a P a l -
ma v t r e s de l a C a l z a d a , con 3 c u a r t o s 
y ba"ño en los a l to s y s a l a y comedor e r 
los ba jos v demfis s e r v i c i o s : pat io a l r e -
deddor y 200 metros superf ic ie , en el m i s -
mo i n f o r m a el propietar io . 
9591 , 24 mz. 
(G R A N D E S N E G O C I O S : $25.000 V E N D O T un cha le t en l a A v e n i d a de Aco&ta, 
V í b o r a ; 8.500 pesos vendo u n a e s q u i n a 
con bodega, a una c u a d r a de C o n c h a ; 
$9.000 vendo u n a casa en P e ñ a l v e r , c e r c a 
de B e l a s c o a í n ; en P a t r i a vendo: v a r i a s 
c a s a s de 20 mil pesos, 13 m i l , 9 mi l . 8 
m i l , 7 mi l quin ientos , 6 m i l quinientos , 
6 m i l , 5 mil qu in ientos y 2 so lares , con 
t r e s c u a r t o s , a 3.750 uno; de todos es-
tos negocios se d e j a el 50 por 100 en 
hipoteca, al 9 por 100 i n t e r é s . P a r a mfts 
i n f o r m e s : Santoven ia , 15, a l tos . C e r r ó . 
S e ñ o r G o n z á l e z . T e l é f o n o A-94G4 
, 9012 , ' 20 m 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S ? 
E V E N D E U N C A S A C O N L O C A I , rro 
p í o p a r a indus tr ia , d e p ó s i t o de mer-S c a n c i a s o t a l l e r movido por e l e c t r i c i d a d 
I n f o r m e s : R o d r í g u e z . 144, e n t r e F á b r i -
c a y J u s t i c i a , J e s ú s de l M o n t e ; t ra to 
directo. 
_ ^"-"^ 15 mz. 
PA L A C E T E , S E V E N D E U N O E N 37 T N, con capac idad p a r a t r e s f a m i l i a s 
de alto r a n g o ; con su s e r v i c i o c o r r e s -
pondiente ; vean en p e r s o n a d e m á s de-
t a l l e s y l l amen a l SÍ-27U5; prec io $155,000-
p a r t e a l contado y par te en aipoteca . ' 
9759 i j ) mz. 
^ T E N D O C A S A S E N L A H A B A N A Y 
T sus a lrededores , de todos precios , 
doy dinero en hipoteca, en todas c a n -
t idades y tipos. I n f o r m e s : C o m p o s t e l a 
y M u r a l l a c a f é , v i d r i e r a tabacos. T e -
íéf^no?, M-;i019; de 8 ít 10 y de 3 a o. 
. "fe23 19_ m 
SE V E N D E U N A C A S A D E H I E R R O . y cemento en e l r e p a r t o Mendoza, 
400 v a r a s , compuesta de p b r t a l , s^¿la, 
sa le ta , 4 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o com-
pleto, coc ina, comedor, g a r a j e v g r a n 
patio , gana $160, en $19.000. I n f o r m a e l 
d u e ñ o : I n d u s t r i a , 124, a l tos . 
^ 6 21 m 
SE V E N D E , A L A E N T R A D A D E L V E -dado v cal le L í n e a , u n c ó m o d o chalet , 
con cinco dormitor io , dos b a ñ o s , c u a t r o 
cuartos y serv ic io p a r a cr iados , a g u a 
cal iente , buen g a r a j e y ampl io j a r d í n . . 
D i r e c t a m e n t e con e b propietar io . A p a r -
tado 311. H a b a n a . M . ̂  
C 2110 4 d - l l 
R A F A E I T L ^ T L A R Í E S 
C o r r e d o r . Vendo y compro toda c l a s e de 
f incas y es tab lec imientos , c&fés , fondas , 
bodegas, c a s a s de inqu i l ina to , doy y 
tomo dinero en hipotecas, sobre toda 
c la se de f incas . L a w t o n , 19. T e l é f o n o 
1-1491. 
966!) • • 9 ab 
J . C A N D A L E S 
Compro y vendo casas y s o l a r e s , f in-
cas. P a s e por mi o f i c i n a v deje es-
cr i to su gusto, que r á p i d a m e n t e lo ten-
d r á bueno y barato. J . C á n d a l e s C a r -
men, 6-A. T e l é f o n o M-4153. 
W 21 m 
SEoíonMVJ 1>KSOS, M O R E N O , C E R R O , 9XJa, P o r t a l , s a l a , comedor y t r e s 
¡S&J** ' ^ O O , S a n t a T e r e s a . C e r r o , 
OAii> bala , comedor y dos cuartos . S i 
se desea admito l a mitad en h ipoteca , 
a l 10 por 100. Su d u e ñ o : B u x ó . Nep-
tuno, 162-A. P i s o 2o 
g t t l 14 m 
SE V E N D E B O N I T A Y B I E N C O N S -t r u i d a casa , propia p a r a c o r t a f a -
m i l i a , s i t u a d a i n m e d i a t a a la C a l z a d a , 
I n i e n a c u a d r a . P r e c i o razonab le , por 
motivo de v ia je . T r a t o d irecto . I n f o r -
m a : s e ñ o r A l v a r e z , C a l z a d a de l a V í -
bora. 618, a l t o s ; de 5 a 8 p. m. 
9820 14 m 
G R A N N E G O C I O 
E n $7.000 y reconocer $11.000 en h ipo-
teca, al 7, casa , p o r t a l , azotea , s a l a , 
comedor, dos cuartos , once cuar tos m á s , 
m a m p o s t e r í a , y ,400 v a r a s t erreno , s i n 
fabr i car . R e p a r t o T a m a r i n d o . F i g u r a s , 
78. L l e n í n . 
C A S A B A R A T A 
E n $3.250. casa , porta l , s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , p isos f inos, g r a n d í s i m o 
patio cementado, madera y t e j a f r a n r e -
sa , frente a l a F á b r i c a P a l a t i n o . C e -
r r o . F i g u r a s , 78. A-6021. E l d u e ñ o . 
9304 18 m 
UR G E V E N T A : O A N G A V E R D A D , t r a -to directo , por m a r c h a r a l e x t r a n -
jero , bonito, s ó l i d o chalet , 2 p l a n t a s , a 
2 cuadras C a l z a d a A v e n i d a E s t r a d a P a l -
ma, 52, p a r a h a b i t a r l o o p a r a r e n t a , pue-
de p r o d u c i r de $3.900 a $4.200 a n u a l , 
precio $32.000, dejo par te hipoteca, ni 
8 por 100, t e r r e n o mide 10X40, con j a r -
d í n , porta! , s a l a , 3 cuartos , comedor, co-
c ina , p a n t r y , h a l l , b a ñ o completo, c u a r -
to serv ic ios cr iado, e n t r a d a p a r a auto -
m ó v i l , patio, traspat io , á r b o l e s f r u t a -
les , a l t o s igua l d i s t r i b u c i ó n , t a m b i é n v e n -
do todos los muebles": h o r a p a r a v e r l o : 
de 10 a 4. A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , 52. 
04t4 14 m 
C E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A e n 
O J e s ú s del Monte, moderna, con g a r a -
Je y comodidades, en $20.000; e s t á vac ia . 
I n f o r m a n : L a F a v o r i t a . S a l u d y S a n N i -
colítK, t i enda de ropa. 
«290 13 mz. 
SE V E N D E , A D O S C U A D R A S D E L A C a l z a d a u n a m p d e r n a casa, con por-
t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , coc ina, un 
buen serv ic io s a n i t a r i o , pat io y t r a s p a -
t i o ; e n t r a d a independiente ; toda de azo-
t e a y c i tarf in , en $7.000. I n f o r m a n : I n -
fanUi , 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e r e -
s a . L a s C a ñ a s , C e r r o ; no corredores . 
9050 17 m 
A $00 M E T R O D E F A B R I C A C I O N Y terreno, se vende u n a c a s a a n t i g u a , 
en l a c a l l e Salud, a media c u a d r a de 
B e l a s c o a í n , con 2CIÍ6 m e t r o s ; en e l r a -
dio do Monte a R e i n a , se compra u n a 
c a s a de $10,000; se dan a l 10 por c iento , 
$100,000 en e l radio de l a .Habana y pe-
q u e ñ a s c a n t i d a d e s a precio convencio-
n a l . D i r i g i r s e a : G a r c í a . R e i n a , 1, de 
12 a 3 
"9443' 13 mz. 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N O D E los mejores locales p a r a bodega, en 
e l R e p a r t o Santos S u á r e z , ca l l e P a z y 
E s t e de l a l í n e a ; y t a m b i é n se vende 
l a casa que e s t á a l lado de l a m i s m a 
e squ ina . I n f o r m a n en San J u l i o , 18, e n -
tre S a n t a E m i l i a y Zapotes . A . A l v a r e z . 
S37S 12 m 
TT^N E S T E M E S : N E C E S I T O ^ J . 
Ü , una c a s i t a , tiene agua y ?" „(o. 
n i tar io . Su pVecio ^ ^ y IW* 
m a n en ^'eHcias entre b u 7 ^ 
casa de j a r d í n . Telefono 1 ^ 
96SI 
1 Ü J E Ñ A O C A S I 0 N 
P a v a comprar casas . L a s ¿ la m 
des y chfcas, en £ ^ i n í o t ^ i 
b a ñ a y sus f r * ? e f £ l \ U S ?* L 
Mart fne - , Prado 64. De " » 12J?^ 
7793 
I? N $9,500, S E V E N D E U N A C A S A N V E -_i va , m a n i p o s t e r í a , con porta l , s a l a , 
comedor, 4 c u a r t o s , pat io y s erv i c io s s a -
n i t a r i o s ; s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor . 
I n f o r m a n : I g l e s i a de J e s ú s M a r í a , a r -
chivo, a l t o s 
9445 12 mz. 
J U L I O M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 9 1|2. De 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-7463. De l i c ia s , 47, V í b o r a , de 1 a 
2 p. m. 
V e n t a s y compras de c a s a s y so lares . D i -
nero en hipoteca, en toda cant idad , a 
m ó d i c o i n t e r é s , p a r a l a H a b a n a y s u s 
b a r r i o s . 
V I B O R A 
RE P A R T O E O S P I N O S , S E V E N D E t ina c a s i t a con 1.100 metros de terreno , 
muy alto y sano, la doy b a r a t a por em-
barcarme, son dos s o l a r e s y se c « d e n 
j u n t o s o separados . I n f o r m e s : c a l l e 
C u e r v o y N a r a n j i t o . R a m ó n F r a g a . 
9027 15 m 
SE V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , con a c c e s o r i a s , en J e s ú s del Monte ; 
es m o d e r n a y prop ia p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o ; r e n t a $220 m e n s u a l e s : prec io $16.500; 
es un buen negocio; puede d e j a r s e par -
te en hipoteca. I n f o r m a n : » L a F a v o r i t a . 
S a l u d e squ ina a San N i c o l á s . 
9291 13 mz. 
}7 N E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . _i Vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y 
dos cuartos , coc ina y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
T o d a de m a m p o s t e r í a . E n 5.000 pesos, 
prec io de morator ia . I n f o r m e s : In fanta , 
22. en tre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e -
r r o , L a s C a ñ a s . 
9050 17 m 
S a n t a B m i l i ? , porta l , s a l a , s a l e t a , t r e s ; 
c u a r t o s y garage, 14.000 pesos. S a n B e n t g - | 
no, por ta l , s a l a , sa l e ta , t r e s cuartos , co- j 
medor independiente , u n cuar to a l to . 
11.000 pesos. S a n F r a n c i s c o , 9.000 pesos, 
8.500, r e n t a 100 pesos. O t r a , 35.000 pe-
sos y de 24.000, F á b r i c a , 6.000, F e l i p e 
P o e y , 14.000, C o n c e p c i ó n . 14.900, s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , San Marnano , 15.000, 
S a n L á z a r o . 15.000. 11.000 y 9.500 y un 
s i n f in m á s . 
E M I U A Ñ O M A Z O N ^ 
OÍS:! - — - " ^ p o B ^ 
PR E C I O S A C A S A : E S F B C I o y f a b r i c a c i ó n 'da. 01 dos 
to. acabada de f ^ r n ^ ?s.oOO, 
de l a l í n e a , se adeueflo: {& • \ 
9489 - " V N P E oit^-
' A V I S O : E N 9 ™ - ^ % ^ ° ^ * $ % 
A ve de dos l ' l a ¡ l ^ ' d e 
h o s t e r í a y r'osna A u s t r i a : ^ V * » ' 
p a r a al macen V ¿ntre Buenos 
i n f o r m a n : Diana , e n u « ¡¿Q 
V E N D E N " ? h V V ^ o s e n ¿ V g 
h l ie •111 J o a q u í n . . I ^ esito S^caná» 
pesos. T r a t o ^ ^ a ¿ r g ^ ^ V .r Los p a r a A p o t e c a '>^fon0 M ^ 
les . C a r m e n , b-A. C ^ n e -
g B V B N D E , ^ n 0 « E e n t r e a ^ o r ^ S 
C a r v a j a l 
S8S4 
S O L A R E S 
C a l l e 13, c a s i e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , a 
4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos. S a n 
F r a n c i s c o y 10, a 4.30 pesos v a r a . San 
F r a n c i s c o y 9, a 12 pesos metro y A v e n i d a 
de Santa C a t a l i n a y F e l i p e Poey, M i l a -
gros y S a n A n t o n i o , en V i s t a A l e g r e , 
en E s t r a m p e s . E n l a Q u i n t a A v e n i d a y 
cal le 11, A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . todos 
los vendo a l costo. T e j a d i l l o , 9 1|2. De 
10 a 12. 
9399 1 m a r 
= V E N D E V i ^ o " entre g ^ > k 
en San Mal'''nn 'jardine3' ^en ^ 
ro v A. Saco, con J j neS. ' ^ y 
[a0 7 hermosas habita c 0 c . ^ ; i a r t o ^ 
dor. 2 gabinetes, J i.ano, - ARA« V 
y completo cuarto ^ r v i c i ^ / d . e ^ £ 
r a cr iados y sus etro^ ^ ,e 
2 infi<1umas, con nt8do. e» 
y su traspat io c ^ . U ' ̂ 3. . 
forma d i r e c t a m c i ^ .fon0 1 x JI 
l a l Veiga , - ' • - ^ . . ^ 
fio*: 047 — - r í í > T t 0-










t ro 176 
> , a 
1 ^ T. 
V 
o junto con * '^Teniente 
He 17. I n f o r m a n . 
tos Ha 
DÍARÍO DE LA MARINA Marzo 12 de 1921 PAGINA DIECISIETE 
y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
r ^ n t r o ceneral de Negocios. Me hago; A / ' E X D O ~ C A S A S K N O ; R F I " ' T V ÜOÍI 
^ e n i / r o j c i * v » « » . 0 0 | T on l i f n e a ; doy en l a V í b o r a ; nnu on 
CargO de Comprar, vender, traspasar,; San U C l a r a ; y u n a en . S a n t a . I r e n e . 44. 
, toda cíase de establecimiento, hote-
vende una gran'les, casas de huéspedes y de inquili-
, p£S0%? de dos plantas.! nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
Zanja, d IufonnanLes. Oficina. Monte, 19, altos. Te-
er fá 'd l f San José, esquinaj féfono A.9165> De 8 a 10 y de 12 a 2. 
en $8.000; y v a r i o s s o l a r e s b i e n fútiia 
t í o s en l a ( l i n d a d . I n f o n u e s : do 12 á 2 
y de 7 a 10. No so a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
T e l e f o n o 1-3353. 
8531 2 a b 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
u f e r r e í e n a R o z a s . , A l b e r t o # 
¡ Se compran y venden casas y solares 
A. I en todos los barrios y repartos, siem 
(o p a r a r e e d i f i c a r de n u e r a p l a n t a ) , « e 
vende o se a r r i e n d a u n a p r o p i e d a d cer-
ca d e l l i t o r a l de San L á z a r o . U e n t a ac-
t u a l m e n t e m á s de 200 pesos m e n s u a l e s . 
T r a t o d i r e c t o en G a l i a n o y N e p t u n o , Pe-
l e t e r í a . 
7fi50 ? t m a r 
14 m a r 
í ^ r d e ^ S u a n d " Dio's. S. M-059. . 






en todas cantidades. Oficina: Monte, 
19 
10 y de 12 a 2. 
DE OPORTUNIDAD 
Vendo , a u n a c u a d r a de l o a t a l l e r e s de 
l a C i é n a g a , p a r t o a l t a , u n a e s q u i n a de 
Q B V E N D E U N SOI-A.R. D E E S Q U I N A , A V E M O A S E R R A N O , VHt S O L A R A 
O en l a ca l le 13 y <, K e p a r t o A l m e u - X X $10 m e t r o . I n f o r m a n : C a r l o s I I I n ü -
dnres , p i m í o i n m e j o r a b l e , a m e d i a cua -1 m e r o 8S. T e l é f o n o A-382Ó. 
flra rio l a l í n e a de l v e d a d o a M a r i a n a o , *101 l ab 
j ^ E V E N D K N S O L A R E S BARATAOS ^V I n -Su>)erf ic ic 1̂ )̂14: v a r a s c u a d r a d a s , 
f r o m a n en A g u t a r . 110, d e p a r t a m e n t o 33 
T e l é f o n o A-9570. De 9 a 11 y do 2 a ; 
de l a t a r d e . 
0531» 15 m a r 
•JE-—'— 7 s ^ e n d e u n a g r a n 
c S ' a d e Uyanó 189-A., 
. ^ ^ ¿ p f ^ e t ^ V r dos. Se f a d l i t a d i n ^ e n hipotecas, 
F I ^ ± ^ r í a A-8811.CüíloSan-
p o r e ü o laj d o y a 3 pesos 50 cen-
1 t a v o s . m i d e 10X40 o sean 400 va ra s . I n -
1 f o r m e s : San- .Toaqufn, 73, m o d e r n o . Se-1 
L U Y A N O S JESUS D E L MONTE ^ t 1 * 6 * B a r r i a L 15 m 
En c inco m i l pesos v e n d o u n a casa j 
m o d e r n a . T i e n e un a ñ o de f a b r i c a d a , t a s a muy buena p a j a renta , c o n s t r u í 
T o d a d é azotea y c i e l o r a s o . T i e n e p o r - , , _ j . * , coc cnn 
t a l sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s c o n sus da a todo COSto, 56 Vende ea S25.500, 
19, altos. Teléfono A-9165. De 8 al rauciio p o r v e ñ i 
17*N M U N I C I P I O , V E N D O 2 E S Q U I N A S 
J u u n a con 700 m e t r o s y o t r a c o n 1,500. 
m u y en p r o p o r c i é n . I n f o r m a n : C a r l o s I I I 
n ú m e r o 38 T e l é f o n o A-3825. 
^ 8401 1 ab . 
$1.450 EN CHECK 
acep to v t r a s p a s o u n s o l a r en l a P l a y a 
de M a r i a n a o , g a n g a , a p r e c i o de cos to . 
J o r g e ü o v a f K e s . San J u a n de D i o s , 3. 
M-95{t5. F-1667. 
8326 16 m 
u n s o l a r , ce rcado , con dos c u a r t o s 
y c o c i n a de m a d e r a y u n fcolar e n San 
F r a n c i s c o , e n t r e P o r v e n i r y O c t a v a I n -
f o r m a n : 4a. A m p l i a c i ó n L a w t o n . Poct -
t o , 20, e n t r e 15 y 1G. 
7963 15 m 
RUSTICAS 
V I NDO U N A S A S T R E R I A M U Y A C R E -d i t a d a o cedo l a a c c i ó n a l l o c a l con 
poco d i n e r o . T i e n e a r m a t o s t e . T e l é f o n o 
A-7084. 
9393 12 m a r 





C c o n t r a t o de u n a c o l o n i a do 25 c L - i 1 ^P ,1"0 , ^ . T e n d o ^ d a s e de f i n c a s y 
I b a l l e r í a s do m o n t e , que t i e n e s u b a t e v ^ 6 t a p l c / c l m i / , e n t 0 ^ c a / é s ^ ^ o d f g a s ' H ^ f j t 3 
v t r e s c u a r t o s de caha l lo r f a ^ „oflo de b u é s p e d e s , de i n q u i l i n a t o , h o t e l e s , 
tó&d?Vuena^*?% dov din*r cn hlpotecasA ™ l s t " H e ; 
d a t o d o p o r $4.500, p a g a n d o $1300 a l ^ Í 0 S son SERIO,S 7 r e s e r v a d o s ' ^ l ' 1 
c o n t a d o y e l r e s t o con l a l e ñ a F ^ m a - • P ^ s o n a T i e q u l e r a c o m p - a u o 0 ^ l ^ r í 
d e r a de ' l a m i s m a c o l o n i a . N o se paga S f ^ ^ f f í * / 5 i W - í ? 3 f t ' f r i i ^ ; 2 A f -
r e n t a y e l C e n t r a l d a 6 a r r o b a s I n f o r - t o , ^ P l a c i d o - A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-37<o. 
m a ^ J o s é Jane. O ' R e i U y . 44. ^ CAFE-RESTAURANT 
_ *¡zmm vendo uno , en 11.000 pesos , v a l e 30.000, 
^ I N C A T R E C E C A B A L L E R I A S C O N es u n a g a n g a , en l o m e j o r de la H a -
pozo de a g u a c o r r i e n t e y casas. T e - . b a ñ a y pueden d e j a r a l g o a p l azos 
azotea y c i ^ l o r a s o . T i e n e p o r 
sa la , s a l e t a , d o s c u a r t o s c o n 
serviciop m o d e r n o s . E s t á b i e n s i t u a d a . a*na $300 m e n s u a l e s I n f o r m a * R a -
T a m b i é n v e n d o en doco m i l pesos dos S ^ * * o w u m e n s u a l e s . , i n i o r m a . R a -
casas j u n t a s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . T i e - mon Hermida. Santa Felicia, nume* 
no p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s con 
t o d o s sus s e r v i c i o s y u n g r a n p a t i o . ro 1, chalet, entre Justicia y Luco, 
' í * ^ n r s ó s ; casa e s ^ ' " i ^ ; _ 3 0 ' ^ ' Rernta c a d a u n a r>0 pesos , que p u e d e n 1ñ*{.s J - l M n n t » 
/ 24000 Pe^5 ' pesos, mode rna ^ u . o w i « c S u p e r f i c i e de l a s dos , u n o s . J e ^ , o e i " l O n t e . 
i - d u e n d o ' P ^ ^ o á " ^ g u n a . 1 ^ m e t r o s . T a m b i é n en J e s ú s d e l M o n t e . | ^ 
í l ^ « . ¿ n f e i m a 1 . 23.000. A g u i l a 
O E V E N D E U N E O T B D E C U A T R O SO-
O larcss en l a s a l t u r a s de l a P l a v a 
de M a r i a n a o , cerca d e l b o t e l A l m c n d a -
r e s y d e l Cas ino . So l amen te h a y que 
paga.r u n a p a r t e , e l r e s t o se p a g a a l a 
d r „ ^ ^ o r D r ^ m a n e - e ? í t ó ^ S ! g j g i ^ T ^ i ^ l ^ Á ' W ^ \ A ^ t a d . ^ . - - B e n j a m í n - ( J a r c i a 
S ^ ^ t ^ S l é S n o 0 Í - & y ^ ' a 51 P } ^ ^ ^ f e i ^ ^ f r a l ^ P r ^ l : VENDO UNA LECHERÍA 
de l a t a r d e . T e l é f o n o A Jo.O. ^ l 6 " Pesos. ^ ^ ^ 0 * b u e n a 
— __Í_r-_— H a b a n a , n ú m e r o 99, a l t o s . T e l é f o n o n ú - ' v e n t a y c a s a e s q u i n a : buen c o n t r a t o ; 
p u n t o c é n t r i c o . In fo rUTes : A m i s t a d , 136. 
i 6 m a r 
C O L A I l C A L Z A D A D E C O N C H A , E S -
O q u i n a , 4.000 pesos e f e c t i v o o cheques 
14 m 
esos. 'J:.u"~ m o d e r n í s i m a . í 
•rplantas, n i " ^ E s t r e l l a , sais 
Ss P ^ 3 ' c u a r t o s . S..70O p e s ó l e 
j a rd ín 
a l a . 
co -
C í i a l e t 
comedor , o ^ trps caai'--
f ' W ^ e o - ^ - a l f o n d o . g a r a „ 
fc/ü^os Escobar, 7, ba jo s . ^ 
inoo Pe-
rpÍGAROLA Y DEL V A L L E 
a dos cuadras do l a , c a l zada , v e n d o u n a 
casas en 7-500 pesos . T i e n e p o r t a l , sa-
l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a 
t i o S u p e r f i c i e , 7 p o r 30. I n f o r m a n : Mon-
te . 19, a l t o s . De S a l ú y de 12 a ~ 
A l b e r t o . 
9559 " m a r 
VEDADO 
E S C R I T O R I O 
t-AIPEDHADO, 30. DA.TOS 
LUJOSOS CHALETS 
Se vende a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , p o r 
t e n e r que e m b a r c a r s e m u y p r ó x i m a m e n -
te una m a g n í f i c a r e s i d e n c i a do e s q u í - 1 , _ 
na, c o m p u e s t a de dos p i s o s i n d e p e n d i e n - gravamen y pegada al tranvía. Kei-
tes . E l p r i n c i p a l se c o m p o n e d e : u n 
Casa $6.500, tranvía del Vedado a 
Marianao, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y baño, manipostería, 
azotea cielo raso, pisos de mosaico 
en toda la casa, patio de cemento, es 
nueva; precio $6.500. Puede quedar 
algo en hipoteca, está libre de todo 
de bancos p o r su v a l o r , y r econocer u n a 
h i p o t e c a de 0.000 pesos en Ibuenas c o n d i - 1 
c iones . T r a t o d i r e c t o . E m p e d r a d o , 20. 
95Ü0 12 m a r 
s ó t a n o c o n g a r a j e y c lo se t , l a v a n d e r í a . 
, v i r n A D O . con j a r d i n , p o r t a l , s * i j n , , o h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , 1 
m á s de seis cua r to s , (baño , do t b a ñ o par 
na, 24. J . Llanes. Teléfono A-2076. 
"762 
tío c i e lo ' r a so d 
varios 
de c o m e r 
^ecorado : s e rv i c io s 
-^a r tosTpara c r i a d o s . G a r a g e 
•<r ^ „ i n a s .30.000 pesos y reco-
ira .^s " f . ^ / o s a l s ie te po r c i e n t o , 
o ' f 3' ^ i n oa^ar con c a n t i d a d e s p a r -
P t í o de un j . l azo de t r e s a ñ o s . 
ua'rtos, b á ü o i n t e r c a l a d o 
cielo raso, sa le ta a l f o n -
oíernfsiwo, s ^ sei.vicios p a r a c r i a d o s 
" 500 pesos y reeonocer 
c u a r t o ao mano p a r a c r i a d o s , 1 peque -
ñ o h a l l v 1 g r a n p o r t a l , e n t r a d a y es-
c a l e r a d é s e r v i c i o ; p r i m e r p i s o : escale-
r a de m á r m o l , p o r t a l g r a n d e , v e s t í b u -




d e v u e l -
a r c i a -
hipotecas se c a n c e l a n t a m -
l a ven ta . F i g a r G i a , 30, 
[;,ra?Vsiete Por c i e n t o , que so a< 
ies0n tres años po r c a n t i d a d e s y 
Invierta su dinero o su check 
en l a c o m p r a de casas, so l a r e s e h i p o -
tecas . Puedo p r o p o r c i o n a r l e m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s espac iosas , 2 c u a r t o s d e ' b a - i n v e r s i o n e s . E s t a es l a ú n i c a i n v e r s i ó n 
ñ o , h a l l e spac ioso , 2 c l o s e t s . J a r d í n , segura , c o n f i r m a d a p o r l a s i t u a c i ó n ac-
t r a s p a t i o . L o s al tos; c o n e n t r a d a i n d e - t u a l . E s p e c i a l i d a d en n e g ó o s con M e n -
p e n d i e n t e se c o m n o n e n d e : v e s t í b u l o , doza y Co., de c o m p r a y v e n t a de ca-
g a r a j o p a r a dos m á q u i n a s y c u a r t o de « a s y s o l a r e s a l c o n t a d o y a p lazos , 
b a ñ o par.a chau f f eu r , r e c i b i d o r , s a l o n c l t o , | con checks o e f ec t i vo . M a r i o A . D u m a s , 
sa la , c o m e d o r , l c u a r t o s g r a n d e s . 2 ba - O b i s p o , 63- de 9 a 12 y de 2 a 4. T e -
l é f o n o s A-2416 y A-5057- H a b a n a . 
6462 22 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Ti : J c~"~T^' T:lVRS N E G O C I O : P O R N O P O D E R -Casa Manrique, pegado a &an La- * J lo a t e n d e r , se v e n d e r l a u n a a<-redi-
y a r n J r te n l a n t a s construcción m n ' t a d a / ^ r i c a de P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s , zaro, OOS piamas, C U U » b r u c c i O U mo-, .-on t o d a s sus m a q u i n a r i a s en pe r f oc -
derna $15.500. I t 0 e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n . E s n e g o c i o 
C.;V . i , 1 Pa-ra p e r s o n a que q i u e r a t r a b a j a r y con 
Olt lOS esquina a "lannque, UOS plan-1 poco c a p i t a l . No se t r a t a con i n t e r m e -
•ac < i n Kíitt. d i a r i o s . D a r a z ó n t o d o s los d í a s l a b o -
ias, ^ U.OUU ±m . | r ab ies , e l s e ñ o r G ó m e z : de 3 a 4 n . m . . 
También doy $5.000 y $7.000 al 
12 por 100. J . Llanes. Reina, 24. Te-
léfono A-2076. 
0522 ' . B m BODEGA EN CALZADA 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E SU ^e ^enc1e u n a a p r e c i o de ganga , en t r e s d u e ñ o , p o r m o t i v o s do sa lud , se I P^os, dando , de c o n t a d o dos n l l 
t r a s p a s a u n s o l a r c o n dos c u a r t o s , e n ; W l n i e n t o s . H a c e una v e n t a d i a r l a de 
e l p i n t o r e s c o K e p a r t o L o s P i n o s . I n - , I V ^ U 1 1 P^sos ; c o n t r a t o de c i n c o aSos. 
f o r m a n : C á d i z , 36. Ibodega. K ^ i q u l l e r • Pag?.. 135 pesos y a l q u i l a C30 
944'> 12 mz . Pesos. 7 q u e d a l a b o d e g a s i n a l q u i l e r . 
he vende p o r que e l d u e ñ o t i e n e o t r a y 
m e d i a c u a d r a 
l o p o r 40 me-
2.050 
F i g a r o l a , E m p e -
ñ o s c o m p l é t o s . o c l o s e t s . h a l l , g r a n 
c u a r t o d© c r i a d o , ' b a ñ o de c r i a d o , p a n -
t r v coc ina , g r a n t e r r a z a , e sca le ra de 
m á r m o l , e sca l e ra de s e r v i c i o y j a r d í n . 
T i e n e i n s t a l a c i o n e s de l u z e l é c t r i c a , t i m -
b r e s e l é c t r i c o s , t e l é f o n o s , c o c i n a s de 
gas v a p a r a t o s a u t o m á t i c o s p a r a agua 
c a l i e n t e . H a y de f a b r i c a d o s o b r e 700 me 
Esta 
al hacer -
" ^ - G A N G A ! 
. esquina de f r a i l e , 
S a d a de Zapa ta . 
reDarto San N i c o l á s , 2.150 
aj oelio y medio 
-, so bajos. 
;¡ ^ ^ 13 m^,r 
S r Á T K O M O D E K N A S V E l N - 1 l o s m u e b l e s de l o s 
ca l l a de F J o r t s , 1 
1: p u e d a n e n t r e 
SOLARES YERMOS 
29 
V «las easíta 
únieros 'ñ. -*. 
,„ Leonardo y E n a m o r a 
• utos Suárez, segada cuadr: 
irfcto a 1 Habana. L a s v e n l o j u n t a s 
senaradas. Vean las c u a t r o y e s c o j a n 
y ¡9 cu agrado y t r a t e n p e n i -ma l iucn te 
U su dueño en San M a r i a n o . 7S-A, casi 
sflui'na a Armas, V í b o r a . T a m b i é n v e n d o 
Odo o parte del so l a r de e s q u i n a que 
jlinda con l a n ú m e r o 25. a 0 pesos 
letro* Las casitas e s t á n f a b r i c a d a s pa -
| eciiarlas altos, por «sus p a r e d e ó da -
les de citarón. Urgen v e n d e r v ; en e^ la 
•nuia, por embarcarse su d u e ñ o . S:v de-
lien cari» casa lo que desden en h i r -o -
•ra. üan el doce por c i e n t o de i n t e r é s 
ijuro. Mo corredores. 
OÓIS ' 12 m a r _ 
¡í VENDEK DOS C H A L E T S S I T Ü A -
dos en Ta calle 22 y B , uno de es-
Ina de alto, y o t ro de c e n t r o , ba jo , con 
bricaciím a todo l u j o . T i e n e n j a r d i -
portales, ocho c u a r t o s cada uno , ea-
h.all y comedor de l u j o , t r e s bacos 
da casa, garage pa ra dos m a q u i n a s . L a 
luina vale 110-mil y e l c e n t r o 00 m i l . 
una Terdadera ganga. N o c o r r e d o r e s . 
dejan 40.000 pesos a l seis p o r c i e n t o 
cuatro años. 
1518 17 m a r 
Se vende un lote de solares, juntos 
t r o s c u a d r a d o s . Se p i d e n p a r a d i c h a r e - j _ « M i a r n i i n c mn nwí» m _ J A -
s i d e n - i a u n p r e c i o m u y r a z o n a b l e , p u - 0 sepáranos, con una casa de made 
diendo d e j a r s e en h i p o t e c a l a t e r c e r a r a grande, que mide 90 em.ÍJOS de 
i p a r t e de su v a l o r . D i r i g i r s e a l s e ñ o r , * r A J r J , . 
I . i n G . A p a r t a d o io--'9. H a b a n a . H n l a rrente por 5 0 de fondo, con dos pi-
. m i s m a se a d m i t e n p r o p o r c i o n e s p a r a | ^ h a y p I á t a n o S í ^ d a m u y h ^ a t Q 
16 mz_!todo. Informan en la misma, en la 
B e n j a m í n d a r e í a . 
PUESTOS DE FRUTAS 
V e n d o u n o , c o n l o c a l p a r a m a t r i m o n i o , 
'buen p u n t o y u n a g t a n s e n t a . A m i s -
t a d , i;!6. I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c i a . 
GARAJES EN VENTA 
V e n d o uno . c é n t r i c o y m ó d i c o p r e c i o ; y 
o t r o en S.500 pesos. D e j a de u t i l i d a d l i -
b r e $1.000 m e n s u a l . Se hace ver a l que 
l o c o m p r e : no se q u i e r e n o b r a s q u » 
p a s e n t i e m p o . A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
V e n d o uno , en l o m e j o r d e l p a r q u e , e n 
buenas c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r ; 
no se q u i e r e n p a s a t i e m p o s . A p t c í v e -
chen g a n g a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n Gaiv^ ía . 
CASAS DE INQUILINATO 
V e n d o una , en buen p u n t o , d e j a a l mes , 
l i b r e , 200 p e s o s ; p r e c i o 1.700 pesos. S i r -
ve t a m b i é n p a r a h u é s p e d e s y t e n g o dos 
m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
J . CANDALES 
C o m p r o y v e n d o cheques y l i b r e t a s y 
B o n o s do t o d o s loa bancos y acc iones d « 
t o d a s l a s e m p r e s a s , con u n p r e c i o m e j o r 
Í|IK c u a l q u i e r o t r o , a s í c o m o m e h a g o 
c a r g o , de a s u n t o s j u d i c i a l e s y n o t a r i a -
les . M u c h a rese rva y s e r i e d a d , C a r m e n . 
6-A. T e l é f o n o M-41J63. 
. 1)043 23 m a r 
DINERO PARA 
HIPOTECAS 
Compramos y yendemoi 
casas y solares 
IBARRA Y PORTAS 
Oficios, 16. 
Tel. A-4952 
9100 1« mar 
SE C O M P R A N CHEQTJKS I N T E R V E N I -dos , de t o d o s l o s Bancos v p a g a m o s 
buen p r e c i o ; c a n t i d a d e s g r a n d e s o pe -
q u e ñ a s ; vpa a A r e n a l . M a ñ a n a de Qó-
me.7, 505, 
0081 , 1Í mr.. 
DE 9 A. VZ M I L PESOS SE T O M A N en p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e casa en 
l a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o . San L á z a r o . 
SOS. ba jos . T e l é f o n o M-'J570: de 6 a 
7 p. ra. o p o r e l T e l é f o n o r -53o2. 
1)166 13 m 
CASAS DE HUESPEDES 
En el Cerro: a treinta metros de la d l ? 0 ^ 1 n n / V ? ^ 0 I , ? 0 vo*erl* aten-
- . , i i r- J T i« • J" •fc'.s ,nna Sanea. A p r o v e c h e l a oca-
Calzada y de l a tovadonga a Tulr s i ó n . A m i s t a d , 136. B . G a r c í a , 
p á n , vendo casa: de portal, sala, de i FONDA Y RESTAURANT ' dos Ventanas, 4 CUartOS, b a ñ o Ínter-! ^ „ , J e n c l 0 u n a en l o m e j o r de l a H a -« w . T w u u a » a * , i e i ' b a ñ a , c o n c o n t r a t o de t r e s a ñ o s v a l - . 
Calado, saleta comedor a l tondO, es- Qu i l e r de sesen ta y c inco pesos . H a c e ¡ 600 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
, , _ - . U « K s S r f ' u.lla venta de 0̂ pesos d i a r i o s ; e s t á en I j a m í n G a r c í a . 
p a d O S a COCina, Un CUartO alto, banO e l p a r a d e r o de l o s c a r r o s e l é c t r i c o s , en 
y servicio de criados. Toda citarón y c,ffó J l u , f v 3 l e 20000 i ^ s o s . Se v e n d e 
X ' J I M J p o r q u e el d u e ñ o n o es d e l g i r o , a p r e -
c í e lo raso, esta desalquilada y Se ga- < io de g a n g a , en 6000 pesos. N o q u i e r o 
« o n f » » « 1 9 5 OUIÚIAP. S u AnaZ*' r« p a l u c h e r o s ; q u i e r o p e r s o n a s i se r ias y 
rantiza *1¿0 alqUUer au d u e ñ o . L e - que q u i e r a n hacer pesrocio. I n f o r m a n en 
, A m i s t a d , ia6, B . G a r c í a . 
! 1.8 m a r 
ML Y O P O R T U N O : T R A I G A M E SU cheque i n t e r v e n i d o , de c u a l q u i e r 
banco, e n m o r a t o r i a , p o r c u a l q u i e r c a n -
t i d a d , y l e c o m p l a c e r é c o n b r evedad , 
r e s e r v a y g a r a n t í a p o r v a l o r e s , e f e c t i -
vo, h i p o t e c a s , i m p o s i c i o n e s a r e n t a s f i -
j a s , o en g a r a n t í a s p e r s o n a l e s . No a d -
m i t o t r a t o con c o r r e d o r e s y ofrezco re-
f e r e n c i a s en t o d o e l c o m e r c i o de la Re -
p ú b l i c a . F r a n c i s c o G a r r i d o , c o r r e d o r , n o 
t a r i o c o m e r c i a l . D e 9 de l a m a ñ a n a a 
-1 de l a t a r d e . L o n j a d e l C o m e r c i o . T e r -
c e r p i s o . 
0006 20 m a r 
SE D E S E A N C O L O C A R E N P R I M E R A h i p o t e c a , sofbre f i n c a u r b a n a en es ta 
. c iudad , en u n a o v a r i a s n a r t i d a s , h a s t i 
V e n d o u n a . en p u n t o c é n t r i c o , en 5 .000 ' ia . s u m a de 12.000 pesos. F , M o n t e s , d r o -
pesos y t i e n e b u e n c o n t r a t o ; y t e n g o g u e r í a S a r r á . 
3 m á s , en v e n t a : u n a d e j a a l mes, l i b r e , U006 13 m a r 
rro, 518. No intermediarios. Pi« 
$13.500. 
9478 15 m 
VE N D O P O R D A M I T A D D E SU V A -l o r u n s o l a r de e s q u i n a , que m i d e 
C E V E N D E B O D K G A C A N T I N E R A , b i e n 
O s i t u a d a , poco a l q u i l e r o se cede el 
l o c a l : su d u e ñ o : G a l i a n o , 19, a l t o s 
0622 14 raz. 
puedan e n t r e ETI V E D A D O , V E N D O E A C A S A V l í „ e a J e 1 - , c a r r O K o U p t r i r a * Api 0<>«-l 
i r los, r e p a r t o j j / c u a r t e r í a de la c a l l e 6. n ú m e r o 3, * n - " n e i * a e I0S « a i T O S e i e c m c o s flei UCS-1 
r a a l t r a n v í a t r e 3a. y 5̂ . gu, d u e ñ o en San M i g u e l . 156, t e , t r e s c u a d r a s a n t e s d e l l e g a r a la 
P VEXDE U \ H K K M O i ^ O C H A L E T , 
situado en Mi lag ros y J u a n B r u n o 
ras. Víbora, f o rma esqu ina , a c a b a d o 
fabricar; no há :sido h a b i t a d o . T i e -
iardines. por ta les , salas, s a l e t , r e -
M t o , ball, cocina, ga rage , c u a r t o de 
nados en los bajos y en los a l t o s t e -
Ima, sefa miartos y dos b a ñ o s f a m l -
IIa''* todo lujo . r:s u n a g r a n g a n g a en 
'«.000 pesos. T r a t o d i r e c t o . E n i a m i s m a 
informan. M-2705. 
J^iL 17 m a r 
pe 
en h i p o t e c a . Su 
f o n o A-3773. G a r c í a . 
SE VENDE UNA 
c a s i t a en l a c a l l o S i t i o s , en S m i l q u i -
n i e n t o s pesos y de jo 3 m i l en h i p o t e c a , 
t i e n e sa la , c o m e d o r y 
O t r a en l a c a l l e do 
BONITA CASA 
rnJ'1315 a la calzada y C o r r e a , s a c r i f i -
^ en venta una espaciosa- casa t o d a m o -
25*; «0; j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a . 
}„„[¿0 naniticlones, s a l ó n do comer a l 
^ • i - 1 6 servicio , p a t i o v u u g r a n 
vasmtio pr0pia pju.a „ , . fa y f ú t a l a s . 
' ñ , ^"eJítl-a ^ o c u p a d a , con 8.000 pe -
JÍ Rríw 0 y reconocer u n a h l p o t e ' M 
L T l)esoá 31 nuevo p o r c i e n t o se 
íi f!,,i,neeocl0- t r a t 0 cori c o r r e d o r e s . 
' « J , r o ' ,e!1 San M a r i a n o . 7S-A, cas i 
W8 a Al'm:ls' V í b o r a . 
^^aTOS1C.0"i-iCorre<lore^ lJrSe v e n d e r !os7)(r. c t l cas en G l o r i a , 6.000 pe-
tóso<? nf f?ada a Be lascoa ln , en 7.000 í h a b i t a c i o n e s , p a t i o , t r a s p a t i o 
k Tivii ^ en I Í S P e r a n z a , y San N i c o -
^ ¿ T i e o 0 l ^ o t r a - dos P in i to s , en 
l!a T f ; ' 1 ? ^S00 Pesos. O t r a en B s t r e -
MwV entr l en1<10-000 pesos- 0 t r a * n 
^ . Pegadead°8 fe8'^ 1 0 - ™ 2520J 
Pfsos "vn ' ^ f e e o . rtos p i sos , en 12.000 
etros Io a n " 
fastrería. L . t ^ « P t u n o . , n u m e r o a ae A v a l a 
MUentfl 7^ j00„Pesos . Se i n f o r m a ú n i -
•astrería Aa.„"'" -^eP^m . n e r  r>S, 
a l t o s . 
ST51 12 mz. 
EN E L VEDADO 
Con motivo de viaje, se ven-
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con deta~ 
lies exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines j garaje para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entré 
17 y 23. Informan: Cuba, 
81, altos, Notaría. 
Estación de los Pinos, por la dere 
cha, cara pintada ide iverde. Trato 
directo sin corredor. 
9744 26 m 
13 m 
C E V E N D E E N S O L A R E N E E R E P A K -
t o A l m e n d a r e s . c a l l e 16, a m e d i a cua-
d r a de la. d o b l e l í n e a d e l t r a n v í a de la 
P l a y a ; m i d e 10 v a r a s de f r e n t e p o r io 
de f o n d o , a $í>.25 l a va ra , y s ó l o h a y que 
d a r de c o n t a d o $1,100 I n f o r m e s : T e r r a -
da, A g u i a r , .110. 
9761 15 m » . 
23 p o r 47 v a r a s , a l p r e c i o de 3.75 pesos T ) L A N T A D E V U L C A N I Z A R , SE V JE j i -
l a v a r a . V é a m e h o y m i s m o , c a l l e H o s p i - JL de u n a en ibuenas c o n d i c i o n e s , con 
t a l . 7, a l t o s . I n f o r m a su duef io , J o s é c a l d e r a de vapor , q u e m a d o r de gas , c a r -
P i ñ ó n , h o r a s de 7 a 9 y de 12 a 2 de l a b ó n o l e ñ a ; ea H a y w o o d , m o d e l o K ; pue -
t a r d e . ' de ve r se t o d o s l o s d í a s h á b i l e s e n C r l s -
940S 14 m a r ¡ t i n a , 68. 
9602 IR m i . VE N D O S O L A R E S E N L O S M E J O R E S p u n t o s do J e s ú s d e l M o n t e : V e n d o 
c a f é s y bodegas , v i d r i e r a s de t abacos , j 
casas de h u é s p e d e s , h o t e l e s y t e n g o URGE LA VENTA 
c a í T t í d a d e a " p a r a d o l o c a r en h i p o t e c a . <i« u n c a f é y bodega , b i e n s u r t i d a , no 
V é a m e en F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é ; de Paga a l q u i l e r , t i e n e Siete a ñ o s de con 
12 a 3 y de 5 a S S e ñ o r M a n s ó . t r a t o p ú b l i c o , vende 150 pesos, v a l e 1-
4 POK l ü u 
DULCERIAS, VENDO 
una , que v e n d e 40 pesos d i a r i o s , en 830 -
pesos ; puede v e n d e r m á s . B u e n c o n t r a - de A h o r r o s de l a AsoclacJOu de D e p e f ^ 
t o y poco a l q u i l e r , en u n g r a n c a f é d i e n t e s . 8© g a r « i U í a n ^con t o d o » loa J i l * ' 
De I n t e r é s a n u a l s o b r e t ü d o » loa d e p ó -
s i t o s q u e se b a s a n en e l D e p a r t a m e n t o 
A m i s t a d , 136. 
8906 
Q E A L Q U I L A N O V E N D E N 3,068 M E -
O1 t r o s , en C i é n a g a , l i n d a n c o n e l f e -
r r o c a r r i l ; t i e n e chucho, agua , c o l g a d i -
zos y f r o n t e c a r r e t e r a : r e n t a $75 a l 
m e s ; o r é e l o $7 m e t r o . F r a n c i s c o Se ig le , 
C e r r o . 609. A-4967. 
9749 15 m z . 
VE N D O E N 8 0 L A K E N E L R E P A R T O A l m e n d a r e s , f r e n t e e l P a r q u e J a p o -
n é s ; l o d o y i ba r a to , p o r a u s e n t a r m e . I n -
f o r m a su d u e ñ o en San I g n a c i o , 122, de-
p ó s i t o de huevos . 
9746 i J9_ mz. i 
M A L O J A , Y E N f-a -
y S i t i o s , c e r c a d e l N u e v o 
F r o n t ó n , se v e n d e n p a r c e l a s de 500 m e -
t r o s , p r o p i a s p a r a f a b r i c a r casas pe-
q u e ñ a s ; ' t a m b i é n las h a y p a r a naves . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : de 7 a 9 y de 12 a 2. 
9788 19 m 
Im O Q L E N D O Y IJ b i r a n a 
4 
20 ro l n i i pesos, se da en 11 m i l pesos . I n -
f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y H a -
y o , c a f é . 
BODEGAS EN CALZADA 
mil Cuatrocientos Veinte y siete me-! V e n d o una , en $4.0OO, l e s o b r a a l q u i -
. 1 , f 1er. t i e n e louen c o n t r a t o . O t r a en ?6.0(X', 
tros, se venden o se cambian por pro- muy c a n t i n e r a , $5.000 o t r a en $3.500. se 
piedades en punto céntr ico del Veda- M ^ K r n á n d e » ^ 4 de c o n t a c l ü - I " f o r m a -
FEDERICO PERAZA 
C o m p r o y v e n d o t o d a c lase de f i n c a s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s , c a f é s , bodegas , casas 
14 mz. de h u é s n o d e s . de i n q u i l i n a t o , ho t e l e s , 
I f i n c a s , d o y d i n e r o en h i p o t e c a s , m i s ne -
C J E V E N D K N «26 M E T R O S D E T E R R E - goc ios son se r io? y r e s e r v a d o s , t o d a 
n o , en San L á z a r o y N . I n f o r m e s : p e r s o n a que q u i e r a c o m p r a r o v e n d e r 
J e s ú s M a r í a , 
l é f o n o A-1766. 
8869 
Lote de terreno. Vedado, Barrio Me-
dina, calles 25 y 27, entre L y M, 3 ; 
do o Habana. Dirigirse: calle B nú 
mero 193. Teléfono F-4013, de 6 a 7 
p. m. 
9091 
D o c t o r P e r d o m o . T e -
l a m 
VENDO DOS CASAS 
i v i a o 
i l T ^ - ? ; , r i0 . . L ' i c e r o So'bre e l t e r r e n o su due 
n o seuor A r t u r o G a r c í a . A p a r t a d o 455. 
M . G ó m e z , H a b a n a . 
9813 x 16 m 
En el reparto Los Pinos se ceden los 
. ^ e i á z q u e T enP|t5oó \ contratos de dos solares y una casa, 
pesos. F a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; t i e n e sala, situados en lugar alto y a m Ó d l C O pre-
uomedor , ;( c u a r t o s , p a t i o . D e j o 3 m i l ' t i . i r i t cío. Una ganga. Vista hace fe. Infor-
man en Obispo, 67, de 3 a 5 de la 
tarde. Camisería-
3693 13 m a r 
• t . 5 "v MAT». " e s c i e n a s , p a r a f a b r l -
Merced 
' i m V w ÍP1^ a n t i g u a , para f a b r i c a r , 
w pe  i " 
N e p t  
ya la , e n t r e A g u i l a y Ga-' 
pesos en h i p o t e c a . A m i s a d , 1G6. B . Gar -
VENDO UNA CASA / 
_ en l a c a l l e de M a l o j a , que m i d e 10 p o r 
i 40. F a b r i c a c i ó n m o d e r n a , sa l a , s a l e t a , 4 
m i l pesos y de jo en h i p o t e c a S ^ ü ^ p l - l ftBu V B * D E ™ « O L A R E N L A C A L L E 
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 9' en.tre ™°™f. ? T e j a r 7x30. O t r o 
i 7 r ' » T r ^ / - \ r-»T r v « - \ v T ^ n •«»• » » - s i r T - ^ T ! f'0 e s q u i n a , en B a t i s t a , f r e n t e a l H a v a -
VEND0 EN DOLORES Y LAWTON i C e n t r a l . I n f o r m a BU d u e ñ o T o m á s 
u n a casa de sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r - 1 ba<". P 6 1 ^ 0 " M a n z a n a de G6mez 42 ' ; m r 
to de b a ñ o , p a t i o , f a b r i c a c i ó n m o d e r - j . „ , . : 2 
na , con d o l o r a so . P r e c i o : 10 m i l pe - ¡ Q E V E N D E L'N" S O L A R D E E S Q U I N A do 
sos, y de jo 4.500 pesos en h i p o t e c a , y vJ f r a i l e , do 290 v a r a s ; t i e n e dos b a b i -
12 m a r 
*'A C A S A B E N J C M E D A , . «¡e sala " ^ f - * - » - E J L E , 3 8 , , , 
Priaa moderrfa <5a'JKres cua r to s , c o c i n a C o l u m b i a . 
Lae<lia e in f í . ' ^•?00; y San C a r i e s , 98, cia-
K salef- ^ lu levo f r o n t ó n , de 
F ' N a ín'^T res cuar tos , banade ra es-
^ r a d ^ ^ ^ ^ J S - O O O p e s o s , y 
o t r a en Oquendo , m o d e r n a , e n 6 m i l 
pegos. D e j a n d o 3 m i l c u h i p o t e c a . A m i s -
t a d , 136. B . G a r c í a . 
VENDO 4 PROPIEDADES 
de u n c l i e n t e , p o r cheques o B o n o s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l ; y u n c h a l e t en Ca lzada 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r - ( ^ A T 
t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a r t e d e l 
d i n e r o a l c o n t a d o y e l r e s t o en h i p o t e c a . 
C a l l e San Paiblo, 9, e s q u i n a a M a r i a n o , 
C e r r o , j u n t o a l p a r a d e r o de D o m í n g u e z , 
p o r l o s t r a n v í a s de Z a n j a . 
9596 18 mz. 
VENDO EN E L VEDADO 
3ra- de ñoin " ^ ^ Pesos, y a u n a 
6 cor -> e l a i coa ln vendo dos casas 
Tnf*, . i í e c i b l d o r . t r e s c u a r -
in te i calado, comedor a l f o n -
cr iados , u n a hace es-• f e 1 ^ de „ 
B ^ u i n a ^ i í f n ^ -a3 doa- ^ -<%0 pesos . 
v Ia,r-ÍJ'i. San A •V Ille'diü de ^ e n t e . 
> otras " i - ^ 8 ' " ^ a n a . Y 
Sí-ta(1o v el r j í t 1 Cüt\ .2-000 PCSO!3 a l 
Í I ' ^ - Partidas fK ^ Inpo t eca y t e n g o 
d{n;0 V a l d i » ? d l n e r o a l n " ^ e p o r 
4 capas y u n a e s q u i n a , en 140 m i l pe -
sos. D e j a n d o l o que se q u i e r a e n h i -
po teca , a l 7 p o r 10O. R e n t a h o y 1.250 
pesos mensua le s . A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
S E V E N D E UNr S O L A R , D E 
10X40, en l a C i é n e g a , c o n 5 c u a r t o s 
do m a d e r a . R e n t a $35. E n l a c a n t i d a d 
de 51.DW. I n f o r m a n : J . Ochoau In fan ta - , 
11. T e l é f o n o M-1028. 
96ti6-67 19 m 
VENDO UNA CASA 
E 1 
N L O M A S A I - T O D E L R E P A R T O 
Buena- V i s t a , f r e n t e a l m a r , m u y p i n -
to re sco , p a r a p e r s o n a s de g u s t o , c e r c a 
d e l H o t e l Mendoza . So v e n d e es te c u a r -
, t o m a n z a n a de t e r r e n o . Manzana , 129. 
en l a c a l l e de E s t e v c z , que m i d e l ^ p o r , Solare_s ni- inicroa ] , 2. 9, 10. I n f o r m e s : 
" s u d u e f i o ; Ü b r a p f a , 109. 
eia, <>n;tJ.drclín grande, p o r t a l cuatro sala, 
R r t ^ e f l o ' r r doh,1^08' c u a r t o de c n a -
e&- T r a t o d i r e c t o . E m p e -
12 m a r 
^ q u e ^ T v *? CaSa8' ÜnÍCOS «frezc,, ¿"e ^ han desmerecido. Le 
l i e n t a 104 j i e sos mensuales ' , t i e n e 
3 cas i t a s a l f r e n t e , c o n s ie te h a b i t a c i o -
nes. P r e c i o : 16 m i l pesos . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a , 
_ • • • 16 m 
Ó E A K N D K U N A C A S A D E M A M P O 8 -
1CI t e r í a , de dos p l a n t a s , en l a c a l i e B a -
yona , ^6, c o s t ó $12.000: so da e n $11,000 
p o r neces i t a r s e e l d l n e r o p a r a o t r o s 
n e g o c i o s ; g a n a $100 de a l q u i l e r ; no q u i e -
r o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en A g u a c a t e , 74, 
ba.ios. 
8380 l ab. 
17 m 
S 
^IC V E N D E N UOS S O I i A R E S Q U E I I A -
cen e s q u i n a . E s t á n s i t u a d o s en K e -
g l a , m u y (-orea de los m u e l l e s de l ' e -
sser. I n f o r m a n : l í s t r e l l a , 81 , a l t o s . 
9677 16'' m 
- I . Ü J t r o ; 
Íi p N $:í,J00, V E N D O C A S A M O D E R N A V - i t e j a s f r ancesas , c a s i nueva , e n $2,100. 
C a s e r í o L u y a n ó , 18, A c a d e m i a . 
8T05 14 mz. 
parque Men-j 
E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . A 
cuadras de l o s t r a n v í a s vendo 
^ CaUrSan 'M41- ^ y 1 ! ^ . ^ ^ í u ^ n ^ ^ o S S t a 7 'd^e 
'"SUerna n n Mariano y M i f f u e l i i n a m p o s t e r l a y azo tea , y u n a e s q u i n a 
- « c r o a . Precj0 , J ^«c» con sus accesor ios . Se d a t o d o e n 15.000 
LWte en T muy reducidos y Posos. I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, e n t r e Pe-
^ 100 pPoteca. « lo desea, al 8 i m i y Santa Toresai En Las Sf3™ 
' "egunte al F.5445 — . 
reoado: . pUEDE SERLE NEGOCIO 
^ro i 7 c eml0 casa calle Í4, nü- ^uiere no necesita disponer de un 
a verSe a tiví C10D y terreno. Pne- zad3 del Cerro» número 530, esquina 
Telíf^ ^ lloraé- La vive el ? Tu,iPán; se compone de sala, sa-
lcl*>no F . l ^ i 1 fetó, doble haU, gabinete, 4 espíen-
didas habitaciones altas, cuarto de 
cHada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
.1841.' 
í S F ^ c E Ñ S i A r 
SO L O D O S S O L A R E S Q U E D A N cad M I D E Sa u n o , 7-66X25. (191-50 v a r a s ) en 
l o m e j o r de Jesds d e l M o n t e , a u n a 
cuadra- de l a Ca lzada , c i m e n t a c i ó n de 
roca , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , gas, v a l o r 
p o r u n o , $2.700. D u e ñ o ; D e l i c i a s , F-62. 
T e l é f o n o I-182S. 
9G81 H m 
BONITO SOLAR 
C o l i n d a n t e a l C o u n t r y - C l u b y a l T i r a n 
H o t e l A l m e n d a r e s de l a P l a y a i M a r i a n a o , 
son 3.600 m e t r o s cuad rados , se vende 
p o r l a m i t a d de su v a l o r y a d m i t i m o s 
c h e c k s d e l B a n c o N a c i o n a l . I n f o r m a n : 
P r a d o , 64; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . 
M a r t í n e z y Co. 
8S95 15 m 
haga a es ta su casa u n a v i s i t a y s a l -
d r á c o m p l a c i i l ) . l í o i n a v Rayo , c a f é . 
VENDO UNA LECHERIA 
en 1.000 pesos, en g r a n b a r r i o y b u e n a 
v e n t a y casa e s q u i n a ; b u e n c o n t r a t o ; 
p u n t o c é r t r l c ó . I n f o r m a - : F e d e r i c o Pe-
raza . R e i n a y R a y o . 
ifistá s i t u a d a . I n f o r m e s 
B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o , en 600 pesos, u n a b u e n a v e n t a | 
y poco a l q u i l e r ; y o t r a en $1.500; o t r a | 
en $3.000; o t r a en $400 y o t r a se a r r i e n - ( 
d a ; pa ra m á s d e t a l l e s ; A m i s t a d , 136. | 
B e n j a m í n G a r c í a - - i 
CAFES, VENDO 
uno , en e l c e n t r ó de l a C i u d a d . en i 
$4.500; o t r o en $1.500; o t r o en $40.000; i 
o t r o en $6.000. D a n d o t o d o s l a m i t a d i 
de c o n t a d o . B u e n a s v e n t a s y buenos 
c o n t r a t o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B e n - 1 
j a m í n G a r c í a ; 
BODEGAS, VENDO 
v a r i a s vendo , u n a en 8.000 pesos, dando 
la m i t a d do c o n t a d o , vende $350 d i a r l o s ; 
vendo o t r a en 1.500 p e s o s ; y t e n g o en 
Ca lzada 2 bodegas , g r andes , p a r a u n o 
o dos soc io s que q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
PANADERIAS 
V e n d o una, en buenas c o n d i c i o n e s , b u e n 
c o n t r a t o y t e n g o '4 p a n a d e r í a s en v e n -
ta , l a s m e j o r e s de l a H a b a n a ; l a que 
menos , hace 10 sacos d i a r i o s ; js u n a 
v e n t a de v í v e r e s de 200 pesos d i a r l o s . 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
BENJAMIN GARCIA 
• A m i s t a d , 136. V e n d o h o t e l e s . V e n d o p o -
sadas. V e n d o fondas . V e n d o c a f é s . V e n -
do bodegas . T e n g o o t r o s m á s n e g o c i o s , 
p o r e s t a r r e l a c i o n a d o e n t o d o el c o m e r -
c io . A m i s t a d . 136. 
16 m 
CAFES, VENDO 
CANTINA Y LUNCH 
K n $2.000, cant ina- , b e b i d a s y l u n c h ; t i e -
ne c u a t r o a ñ o s y m e d i o de c o n t r a t o ; n o 
p a g a a l q u i l e r : vende $35; c e n t r o de l a 
S f c t ' T S j : 3 6 ' 78- A ' 6 0 2 1 ; áQ 12 a 9- Monte. Teléfono 1-2857. 
M a n u e l L l e n í n . no.-,,. 
nes que posee l a A a o c i a c l ó n N o . 61 . P r a -
do y T r o c a d e r o . D e «í a 11 a. m . 1 » 
5 p . m . 7 a 9 de l a c o o ¿ t * T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i a 19 • 
HIPOTECA 
Colocamos dinero en hi-
poteca, sobre casas en 
la Habana y en el Ve-
dado. 
A R E L L A N 0 Y HN0S. 
EMPEDRADO, 16. 
, TELEFONO A-8297. 
9193 12 m 
Tomo $80.000 con doble garantía, 
pago el 8 por 100 al año, sobre ca 
sas construidas y en producción. San" 
ta Felicia, número 1, entre Luco y 
Justicia. Ramón Hermida, en Jesús 
uno, en e l c e n t r o de l a C i u d a d , en 
$4.500; o t r o e n $1.500; o t r o en $40.000: 
, . o t r o en $6.000. D a n d o todos l a m i t a d 
nemos puesto a la Venta IOS magni-, c o n t a d o . Buenas v e n t a s y b ú h e n o s c o n -
fieos solare's situados entre Mendoza¡ naatySitaI31o0rme&' :i?cdenco r e ra / ' a - * ' 
y Santos Suárez, casi en el Centro del CASAS DE HUESPEDES 
la Habana, con tranvías directos al¡ Vend0 una en punto céntrico> en ^ 
Parque Central. Estos solares situados pesos y t i e n e 'buen c o n t r a t o ; 
" l i s . en v e n t a : u n a deda a l 
F e d e r i c o Pe 
. i m á s . en v e n t a : u n a d e j a a l raes, l i -
en u n centro de p o b l a c i ó n , ofrecen; b r e . eco pesos. 
una garantía muy sólida, cuyo valor 
ha de aumentar rápidamente. Vende" 
mos con el 10 por 100 de contado, 
y el resto en 8 años. Mendoza y Co. 
Obispo, 63. 
S7S2 14 m 
I n f o r m a : 
1 raza . R e i n a y R a y o . 
9671 18 m 
GANGA EN LA PLAYA 
cedo e l c o n t r a t o de u n s o l a r , ce rca d e l 
C a s i n o y de l H o t e l A l m e n d a r e s , p o r 
$1.450, a l cos to . Jo 'rge Govan t e s . San 
J u a n de D i o s , 3. M-9595. F-1C67. 
8818 3 ab 
m i t o u n socio . No se n e c e s i t a m u c h o 
d i n e r o ; puede hacerse r i c o e l que e n t r e 
en é l , s i n g r a n d e s esfuerzos , pues y a 
e s t á en m a r c h a y es c o n o c i d o en t o d o e l 
p a í s . I n f o r m a : J . F e r n á n d e z , L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 434, H a b a n a . 
9531 13 m a r 
BO T I C A : SE V E N D E U N A M U Y B U E -na , o a d m i t e u n soc io p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r m a n : D o c t o r 
A l o n s o , M e r c a d e r e s , 11 -A , a l t o s . 
9357 19 m a r 
/ V K A N S O L A R A l - C O S T O : C E D O E D - r w » , . ^ , , ^ VFXTÍO T I V A WARRP-IÍTJL. 
i j c o n t r a t o de e « t a p r e c i o s a e s q u i n a T > A R D E R O S , AEIMDO t > A B A R B E R I A , 
de f r a i l e , con t r a n v í a s , de u n a s u u e r f i - ; P Por t e n e r que a t e n d e r o t r o negoc io , 
ele do. 1389 v a r a s , en l a A v e n i d a l i a b a - ^ ôy eu Ibuenas c o n d i c i o n e s ; t i e n e bue-
P l a y a do M a r i a n a o . R e p a r t o Quere -
j a t a . A d m i t o cheques o b o n o s d e l N a -
c i o n a l o E s p a ñ o l . I n f o r m a : B . F i g u e r o a . 
B e r n a l , 5. T e l é f o n o A-1899. 
8578 18 m 
na m a r c h a n t e r í a y t i e n e casa p a r a i f a 
m i l l a ; c o n t r a t o p o r dos a ñ o s . I n f o r m a n 
en la- m i s m a . C a l z a d a de L u y a n ó , 133, 
e s q u i n a a Cue to . 
9457 " 1 2 mz . 
POR C H E Q U E D E U B A N C O E S P A S O I y N a c i o n a l , t r a s p a s o p o r l o e n t r e g a -
do u n h e r m o s o s o l a r do 730 v a r a s cua 
C A F E Y RESTAURANT 
E n 13.000 pesos se v e n d e u n c a f é que 
SB2 13 m 
Cafés, vidrieras y restaurant 
8820 1+ m 
Tomo $55.000 al 9 por 100 anua l ; 
T e n e m o s de t o d o s p r e c i o s : b a r a t o s , m a g - $25.000 a l 12 por 100} y $17.000 
n í f i c o s p u n t o s y de m o v i m i e n t o . I n f o r - a l I f l n n r 1 0 0 r n n v a r a n t í a * Am r a -
m a n : P r a d o , (M. D e 9 a 11 y de 3 a 5. 1U ? 0 \ lWI' COn « a r a n o a S O» Ca 
sas recientemente construidas y diecia~ J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 7793 . 12 m a r cho en construcción. Ramón Hermi* 
p o M P B A D O R E S v V E N D K D O R K S : «fe. g^ta Felicia, número 1. chalet. 
\ J L u i s P. C a r r i ó n se hace c a r g o de toda " . . ' " * ' v i / . c l a se de c o m p r a y v e n t a de e s t a b l e c í 
m l e n t o s . C o n e s p e c i a l i d a d en badegas . 
L a s t e n g o m u y 'buenas c a n t i n e r a á . T o -
dos l o s d í a s , de 4 a 7 de l a t a r d e , en lo^ 
a l t o s del c a f é M a r t e y B e l o n a , M o n t e 
y A m i s t a d . 
8626 13 m a r 
D I N E S O E 
H I P O T E C A S 
entre Justicia y Luco, Jesús de) 
Monte. 
8826 14 m 
DINERO EN HIPOTECA 
en t o d a s c a n t i d a d e s . J o r g e G o v a n t e s . 
San J u a n de D i o s , 3. M-9595. F-1667 
SS1» n a b 
C' Í O M P U O G I R O S D E V U E L T O S , C H E - | / ques. Ibonos y c e r t i f i c a d o s de c u a l - \ 
q u i e r banco , pago en e f e c t i v o y v e n d o 
dos bodegas y dos c a r n i c e r í a s . I n f o r - 1 
mes en Zanja y B a y o , v i d r i e r a de l pa^ 
r a d o r o , de 1 a 4 y de 8 a 10 p . ra. 
9793 19 m 
$12.500 al 12 por 100 necesito 
Magni f i ca ) g a r a n t í a . J o r g e G o v a n t e s . San 
J u a n de D i o s , 3. M-9505. F-1607. 
SS19 1 4 m 
Compramos cheques intervenidos 
D'e t o d o s l o s B a n c o s , «n c a n t i d a d e s de 
100 a 50 m i l pesos , t r á i g a l o d i l e c t a -
m e n t e y r e c i b i r á e l e f e c t i v o s i n s a l i r 
de esta o f f r t n a . M a n z a n a de G ó m e z , 212. 
M a z é n y Co. 
| 8315 16 m 
COMPRO Y VENDO 
cheques y l o s a d m i t o e n c o m p r a s da 
casas o e s t a b l e c i m i e n t o s , s i n s o b r e p r e -
I^ O M O V E I N T E M I L P E S O S A L U N O «ij0. a l a p a r . A m i s t a d , 136. B e n j a m í n , p o r c i e n t o , sobre c h a l e t E s t r a d a P a l - G a r c í a , 
m a ; 25.000 pesos c h a l e t r e p a r t o M e n d o - • • • 16 ra 
COMPRAMOS CHEQUES 
N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l T a m -
b i é n l i b r e t a s de A h o r r o . P a g a m o s efec-
t i v o m á s que n a d i e . C o n t a d o r e s d e l C o -
m e r c i o , D r a g o n e a , 46, a l t o s . 
9721 11 u i a r 
HIPOTECAS 
Í^ S T I t A D A P A I J M A , A U N A C U A D R A j d e l t r a n v í a de S a n t o S u á r o 
q u i n a de 40 
de. I n f o r m a 
l é f o n o A-3S25, 
SI 01 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A E X P U N -to ce rca de l a H a b a n a , a t r e s c u a r -
z, una e s - j t o s de h o r a p o r e l t r a n v í a H a v a n a C e n -
x tO. p a r t e m u y a l t a ; se v e n - j t r a i j p o r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , 
n C a r l o s I I n ú m e r o 38. T e - j . C á n d a l e s , C a r m e n , 6-A, T e l é f o n o n ú -
17 m a r 1 ab . 
c o m p r a r f i n 
^ se vende o cambia por casa, aunque 
* & i í l 11 y d « ^ a0r5majn| jea antiSua» siempre que esté de^gr 
ao para dentro. Su dueño: Mc Reca-
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 i g ^ C O M E R C l A N T E S 
W L ? * ^ ? * . * fr1*??: T i e n e F ' f í a n - 8 pend'c ' 
| f t 3 ' W n e i 0 ' W. "dÓ 9 
- b r i f 
^ t r o de Se v e i n t e d i 
1 11 y de 
no 4 J 7 media » 12 y media; o de 6 
da ba - ' P- m. Tulipán casi esquina a Cen*o; 1 
chalet e p construcción, e n horas há-| 
12 m a r i 




Un solar en Miramar, 
cerca del puente. 
Un solar en Almenda-
res, junto a la doble 
línea de tranvías. 
Un solar en Country 
Club Park, junto a la 
Calzada y el Lago. 
Un solar en Santa Ama-
lia. Lo más alto de la 
Víbora. 
Junto o separados^ 
Informan: 
BARCELONA, 14 BAJOS. 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden manzanas de terreno lin-
m e r o M-41o3. 
9250 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A l i e r -m o s a y b i e n s i t u a d a v i d r i e r a de t a -
bacos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de 
SE D A N E N H I P O T E C A $15,000 S O -b r e f i n c a u r b a n a . I n f o r m a n : L a G r a n 
T i j e r a . M o n t e , 197. 
9631 14 m z . 
600 000 pesos, a l o s m e j o -
'aza^ V é a m e d i r e c t a m e n t a 
de G ó m e z , 312. K M a -
13 m 
Tomo 15.000 pesos en primera hipo-
teca, al 8 por 100, sobre casa en 
O'Reilly, de tres plantas, con 350 me-
dando con la calle 26, del Vedado a . ' ^ S g j S i f f & S n r ^ e í l £ ¡ tros, vale 150.000 pesos. No pago co-
^ 5 la vara, si se compra una man- l e ^ i s Paredes , de i f t a 12 a. 10. y de 6 notaje. Teléfono M-2083. 
zana; y a $7 si se compra ea m e - r 1 m ' i 3 m z . 0659 18 m n  
ñor cantidad. Informan: Teléfono 
F-1439. UR í i K N T K V E N T A D E U N A B O D E G A c,í.;qne. r e ú n e bu 
Para quintas de recreo se vende un 
lote (\?. terreno de 40.000 v a i u s , en 
e¡ Paso de la Madama y ío limen 
dares, a 100 metros del tranvía de 
ia calle 23. Precio $8 la vara. Te-
léfono F-1439. 
8542 13 m 
enas c o n d i c i o n e s p a r a 
I f a m i l i a s , en $8,M0. p u n t o f resco . I n f o r - Â  ^ ^ ^ J . T*sU*htr,Zx*Z,'\?«¿ B771 23 m 
man en Z a n j a y B e l a s c o a l n , ca fe . A d o l - ¡ ™ ^ w o d a ? c a n n d a d e í ' P r í s t a m e ? á 1 ' — 
í ^ m e a d O , S p l ^ a r i o ^ ^ ^ ^ r c i l f n t e s 1 " e ^ 3 ^ ^ . COMPRAMOS CHEQUES 
B V E N Í > E E L C A ^ E S I T U A D O E N í S ^ t ^ ^ ^ ^ ^ o r ^ I ^ ' l ^ ^ » S* W ™ * ¿ t L F * l 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a b l p o t e c a , en t o -
11 Q E D   V  S I  
. O O q u e n d o e s q u i n a a J e s ú s P e r e g r i n o ; B e l a s c o a í n , 34, a l t o s ; de 1 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , D O Y V t o m o , en t o d a s c a n t i d a d e s y pa ra 
l a H a b a n a , l o s I l e p a r t o s y M a r i a n a o . 
A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e r í a , de 9 a 12. 
Gis ibc r t . M-42iy4. 
6604 26 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
D a m o s y t o m a m o s d i e n r o p a r a co loca r 
d i s t i n t a s c a n t i d a d e s . I n f o r m á a : P r a d o . 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a . 
7793 12 m a r 
AI . 10 P O R 100, D I N E R O P A R A H i -po tecas . A , P . G r a n a d o s . O b r a p i a . ."7. 
5771 23 m 
t a m b i é n a d m i t o soc io con c a p i t a l , pa-
r a a m p l i a r l o a, f o n d a o bodega . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
8189 , 14 m 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a plazos, en el Reparto Almendares, 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. Para informes: Hospital, 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
José Piñón. 
8800 . 3 a'b 
CANTINA Y V I V E R E S FINOS 
M u y b i e n s i t u a d o , hace u n d i a r l o de 
c i n c u e n t a pesos, v a l o r $4.500, a d m i t o so-
la res a l no t e n e r e fec t ivo . I n f o r m a n ; 
P r a d o , 64; de 9 a 11 y de 3 a o p . m . 
J . M a r t í n e z y Co . 
SSO.J 15 m 
P é r e z . 
r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s ) , 
4. J u a n 
d e l . B a n c o N a c i o n a l , en p e q u e ñ a s y g r a n -
des c a n t i d a d e s y de los o t r o s bancos , con 
v e n c l o n a l m e n t e . f a d l e l o s p a g a m e j o r 
que n o s o t r o s . C o n c o r d i a , 56, b a j o s . T e l é -
f o n o M-4130. 
DL E S O S D E C A F E S , B O D E G A S Y f a r - ; dillo, 34, altos. Oficina de Moreno, m a c i a s , c u a n d o deseen n i q u e l a r y 
Hipoteca: Se desean imponer en una 
. . j i -i I r ^ ^ - R E N T A M I E PESOS, P R I M E R A 
O vanas partidas Catorce mu pesos. V.̂  h i p o t e c a . V e d a d o , m a g n í f i c o p u n t o , 
P r i m e r a » h i n n f c r a s A i n f o r ¿ « AtA u n * - c' : ialet e s q u i n a , d o s p l a n t a s . B u e n i n -
rruneras nipowcas e ínteres aei nue-¡ter6g. u r g e n t e . M a n u e l L . M é n d e z , s a n 
ve al doce por ciento- Se desea tra" ] ^ f ^ 1 , 120' a l to t ; -
tar directamente con quien quiera el 
dinero y se resuelve rápidamente. In-
forman de 9 a 11 y de 2 a 5 en Teja-
CHECK A LA PAR 
r e p a r a r su r e g i s t r a d o r a y t o d a , clase de 
a p a r a t o s m e c á n i c o s , e l é c t r i c o s . L l a m e n 
a : B . M . H o j a s . T e l é f o n o I-160O. 
8420 ' 12 m 
9542 12 m a r 
V e n d o c u a t r o s o l a r e s . U n o en o l r e p a r t o « r r ^ T n r 1 rui i n x u n n í x u / v r r i 
A l m e n d a r e s ^ a l a b r i s a , a dos cuadras1 SE VENDE MAGNIFICO HOTEL 
d e l g r a n H o t e l M e n d o z a . O t r o en L o s , 
P i n o s , en u n a g r a n A t e n i d a , y a l a 1 Con 42 L a b i t a c i o n e s d e c e n t e m e n t e a m u e - ; T y Ñ E R O E N H I 1 
D o s en e l r e p a r t o N u e v a H a b a - ' b l a d a s ' c o n sus s e r v i c i o s p r i v a d o s c a d a J L r r i a s c a n t i d a d e s , 
na , en la G r a n A v e n i d a M a y í a R o d r M JJ,1?1». m u y buen s e r v i c i o do r e s t a u r a n t . 200.000 pesos, de l nueve a l d o ñ e e p o r 
b r i s a . D o s 
guez. E s t o s s o l a r e s so v e n d e n a p r e c i o ¡ TnS& ' ba r ra de b i 
do cos to y se a c e p t a en p a g o de e l l o s 1 40-000 pesos, i n f o r m a 
C o m p a ñ í a , do 9 a 11 y 
n ú m e r o 64, 
JORGE GOVANTES 
D a d i n e r o en h i p o t e c a y c o m p r a casas . 
San J u a n de D i o s , 3. M-9095. F- t667. 
^ 0 7 a l . 
DI N E R O : L O D I Y E N H I P O T E C A , has BANCO ESPAÑOL t a d o s c i e n t o s m i l p e s o » . C o m p r o y ( L o s g i r o s de e s t e Banco d e v u e l t o s p o r 
m o r a t o r i a s o b r e E s p a ñ a y C a n a r i a s , l o s 
n e g o c i a m o s p o r l o s de u n B a n c o , f u e r a 
do n l o r a t o r l a , c o n m u y p e q u e ñ o descuen-
t o . D r a g o n e s , 46, a l t o s . C o n t a d o r e s d e l 
C o m e r c i o . 
BANCO ESPAÑOL 
r e n d o c h e q u e s ; casa y s o l a r e s . P u l g a r é n . 
A g u i a r . 7-'. T e l e f o n o A-5864. 
í>53l 13 m a r 
P O T E C A : D O Y V A -
desde 1.000 h a s t a 
check de l o s B a n c o s N a c i o n a l y Es 
p a ñ o l , a l a p a r . I n f o r m a : su d u e ñ o . 
F a c t o r í a , n ú m e r o 6. T e l é f o n o M-933a 
8410 12 m 
b e b i d a s . P r ec io ú l t i m o : c i e n t o de I n t e r é s , c o n g r a n r e s e r v a y 
n : J . M a r t í n e z y r a p i d e z . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20 
? de o a G. P r a d o , 0560 - 12 i 
8342 13 m a r 
CASA DE HUESPEDES y HOTELES 
C o m p r a m o s cheques y l i b r e t a s de a b o r r o 
de este B a n c o , p a g a n d o m á s que n a d i e , 
l_« pues n e c e s i t a m o s 40.000 pesos . C o n t a d o -
O B C O M P R A N C R E D I T O S D E C E N - i r e s d e l Comerc io . D r a g o n e s , "46, a l t o s . 
O sos, h i p o t e c a s venc idas y d e r e c h o s ' 7806 1 m 
h e r e d i t a r i o s . C o m p r o y v e n d o casas, se 
A V E N I D A D E A G O S T A , E N E A L O - I 1 £ * 3 I t i i / t i k í jf I I V / I ^ O Í J U da d i n e r o en h i p o t e c a . D i r i g i r s e a l d o c - ! T ? ? 
-OL m a que d o m i n a t o d a la bah i a y l a T e n e m o s v a r i a s , de v e r d a d e r a o c a s i ó n ; t o r E m i l i o A . d e l M á r m o l , en e l B u - Í J 
7740 2050 
N H I P O T E C A SE D A N T R E S M I L 
pesos , s i n c o r r e t a j e , t r a t o d i r e c t o . 
.ma v i s t a p rec iosa , 1.000 m e t r o s u n a en G a l i a n o v P r a d o , con l a v a b o s de f e t e d e l d o c t o r A n t o n i o G o n z a l o P é r e z . I n f o r m a n en G a l i a n o y San M i g u e l , ca-
5i). C a r l o s 111 n ú m e r o 38. T e l é f o n o . agua c o r r i e n t e . I n f o r m a n : P r a d o , 64, de . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 358. ba jos , fé E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 r 
.38^5. i n f o r m a n . 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . T e l é f o n o A-C0&5. H o r a s : de 8 a 11 a. m. de 2 a 4. T e l é f o n o M-9276. J D i t a , 
S101 1 ab. 1 7793 12 m a r » 0493 8 ab k 9569 17 m a r 
• i u d a d 
A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e * . 
S E N E C E S I T A N 
mámm 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F V 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C l N E R c / ^ 
, D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P ü R T E R o s 
C R I A D A S D E M A N t 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O J L I C I T A U N A B Ü E X A M A N E J A dora ing le sa y o t r a del p a í s , de co-
lor, con re ferenc ias y que e s t é n dlspues 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
t a s a v i a j a r en Mayo. P a r a I n f o r m e s : j 
S a n .Mariano y L u z C a b a l l e r o , V í i b o r a . 
8962 15 m a r 
i . F » A D O S f)v M A N O 
P i n t a d a y a r r e g l a d a , p r o p i a p a r a c o 
raercio, se a l q u i l a l a c a s a P a u l a es 
q u i n a a B a y o n a , 7 8 , d o s c u a d r a s d e i o e ^ C R I A D O D E C O M E 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; 2 0 0 m e t r o s y O Uor, que t r a i g a re ferenc ias . Informei 
d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s . I n f o r m a : R o - e » 9 6 ^ r a ^ a ' 3' 
d r í g u e z . F - 1 3 3 4 v M - 3 4 6 8 . 
U734-35 14 m 
^ T A T R I M O M O J O V E N , S O L I C I T A m a -
1TX n e i a d o r a c o n buenas r e f e r e n c i a s y 
de car . ic ter a fable , que e s t é d i s p u e s t a a 
"ir a l N o r t e ; s i no r e ú n e e s tas condic io-
nes m í e no ses presente . I n f o r m a n : Se -
gundo piso del B a n c o Nac iona l de C u -
ba. D e p a r t a m e n t o 209. Sef íor B lanco . 
í>762 14 niz. 
13 m 
í / í N M A L E C O N , 76, A L T O S , E S Q U I N A 
J J j a Manrique, se s o l i c i t a un cr iado 
blanco, p a r a segundo 
^576 
cr iado 
12 m a r 
; 0 C i N E R A S 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
1 D E I G N O R A D O P A - t e s y r e v e n d e d o r e s . 
R A D E R C I C o m p r e n d i r e c l a m e n t e a l f a « 
1 b r i c a n t e . 
?100 a l m e » y snft» l^na un buen chan-feu¿ E m p i e c e u s ) ' , ender boy mismo. 
P U V i - i folleto de í n s t r u e f - ñ n , grat i s , 
M a h a í I r é ? s e n o s de a 2 centavos , p a r a 
fpanquou. * Mr. A l í m ' t C . K » i l y . Saji 
Lftzarü. h a b a n a . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L u i s Garc ía , de l a prov inc ia de L u -
go y el pueblo de O r n i g a , L o ¡busca su 
h e r m a n a M a r í a G a r c í a , en E s c o b a r , 162, 
al tos . H a b a n a , 
95Í5 12 m a r 
O E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A P A R A los 
O quehaceres de u n a c a s a . T i e n d a de 
r o p i L a G r a n V f í a . P a r a d e r o de L u y a n ó . 
_ 9778 14 mz. 
Ó E D E S E A I N Á C R I A D A " R E C I E N l l e -
O gada, p a r a corta f a m i l i a : $30; s i no 
es r e c i é n l l e g a d a que no se presente , 
C í i r d e n a s , 18, ibajos. 
9773 14 mü. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O ta-nblen ayude a lgo o los quehace-
r e s de la c a s a ; h a do ser l i m p i a y c u m -
p l i d o r a de su o b l i g a c i ó n . V i l l e g a s , 14, 
a l tos . T e l é f o n o M-2079. 
'J77Ü 1L,mZ-. . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ENr B u e n a v e n t u r a , 27, entre San F r a n -
cisco y Mi lagros , Vi lbora; no i m p o r t a s e a 
ch iqui ta , s i sab6 coc inar . 
97CS 21 mz-
SA L U S T I A N O G A R C I A D E S E A S A B E R del paradero de Manue l Fern l indez 
LOpez. del A y u n t a m i e n t o de I l io tor to y 
P r o v i n c i a L u g o . 
90<)3 10 m 
" V T A T S E J A D O R A : P A R A UN N I í í O D E 
i T X dos • a ñ o s , se s o l i c i t a una- en I n d u s -
t r i a , v125, a l tos , pre f i r i endo que" s e a de 
a l g u n a edad. Sueldo .$30. 
9707 'f m 
C ^ E S O L I C I T A , U N A ' C R I A D A , P E N Í Ñ -
O s u l a r , aunque l leve poco tiempo en 
el p a í s . I n f o r m a n : H a b a n a , 105, a l to s , 
c a s i e squ ina a T e n i e n t e K e y . ' 
97S4 15 m 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c u a r -
£7 tos, Iblanca o de color. Sueldo $25, 
que t e n g a re ferenc ias . 
'9S28 14 m 
T f > A R A M A N E J A R Y C O R T A L I M P I K -
.31 ;'.a. se s o l i c i t a c r i a d a l impia. F i g u -
r a s . 9. a l tos , en tre M a n r i q u e y C a m -
p a n a r i o . No mole s t en en los bajos . 
9827 15 m 
T [ T A N F , . T A I > O R A , D E M E D I A N A E D A D , JJJÍ para nn n l f ío de t r e s a ñ o s ; se so-
l i c i t a cu l a ca l lo 17, e s q u i n a a J , V e -
ilado. se 1c paga buen sueldo, pero h a 
de s a b e r c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Se-
ñora, de Goicoechea. 
9836 14_ m__ 
T "NA B U E Ñ A C R I A D A P A R A U N M A -
kJ tr iraonio. se s o l i c i t a en la ca l l e .T, 
c^nnina a 17, h a de sa l jer coser ,y no 
i m p o r t a que s e a r e c i é n l l egada . 'Se-
ñ o r a de Ooicoecl iea . 
9837 14 m 
E D E S E A U N A C O C I N E R A E N S U A -
14 mz. 
O rez, 3. a l tos . 
9707 
Q E N E C E S I T A l) N A C O C I N E R A E N 
E g i d o , 17, a l tos . 
'j(r>4 15 mz. 
PA R A C O C I N A R Y A Y U D A R E N O O R -ta l i m p i e z a de c a s a c h i c a , de poca 
' f a m i l i a , se s o l i c i t a cr iada l impia . F i -
guras , 9, a l tos , entre Manrique y C a m -
panar io . No moles ten en los baios. 
9827 15 m 
IMJ S L S O R J O S E C O R R A L , D E S E A J s a b e r de S a t u r n i n o L ó p e z , que s a l i ó 
D e f i e n d a n I U d i n e r o . 
S E R V I L L E T A s l ) E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y ' T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda c lase de d i l i g e n -
c ias p a r a l a c e l e i b r a c i ó n de matr imo-
nios , in scr ipc iones de n a c i m i e n t o s en el 
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m ü s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. m. 
T e l é f o n o A-S580. 
0129 6 ab 
VE N D E D O R E S : S O L I C I T A M O S ^ J s -dedores de v í v e r e s que tengan bue-
n a s re lac iones enn l a s f b o d W S . pfera 
vender a r t í c u l o de p r i m e r a neces idad, | 
B u e n a c o m i s i ó n , de 10 a 12 a. m / de 
4 a 6 p. m. I n q u i s i d o r , 28, a l tos . 
12 m 9156 
S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E S E -
M 0 » L S T A S : S E S O Ó C I T A N B U E N A S ^ e S l r a ^ O ^ ^ D e b e r l 0 Fenc'r 
I U . o p e r a r í a s , en I n d u s t r i a . 121. M a i s o n l u g n a s re ferenc ias P a r a i n f o r m e s : d i -
r i g i r s e a : E d i f i c i o M u ñ o z . O b r a p í a , 27, 
c u a r t o piso, de 9 a 11 a. m. 
J o r i o n 
9106 15 m 
C o s t u r e r a s : se s o l i c i t a n b u e n a s o f i c i a ' 
l a « , e n R e f u g i o , 8 . E n t r e P r a d o y 
M o r r o . T a m b i é n u n a b o r d a d o r a . 
941.̂  7 m a r 
para el campo contra tado p a r a cor te de D A O A T r » n n p a r a ' t r a b a j a r l a venta de a r t í c u l o s ame-
cana, p a r a P u n t a A l e g r e , y de l c u a l no K  i V l J U . r i canos y europeos, expedidos por c a s a 
se^ha sabido. San I g n a a o . 49. ^ ^ C A R T O N E S . C A R T U L I N A S , Y P A - ^ ^ r n L t ^ ^ 
" V i l l e g a s , 76, bajos . 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N 3 O 3 m i l pesos, p a a r una m u e b l e r í a com-
p r a - v e n t a ; p a r a a m p l i a r m í i s e l nego-
cio. I n f o r m a n : Monte, 485. 
0453 . 15 mz. 
SE N E C E S I T A N A E N H E D O R E S I N T E -l igentes y conocedores del mercado. 
Q E D E S E A S A B E R E L V A R A D E R O D E R ^ L P A R A F í N A D O T R A N S P A 
O J e s ú s D i é g u e z V á z q u e z , sa s t re , hay 3 ^ U f c i } - l ^ ^ ^ V 
a ñ o s estalba en l a H a b a n a y se f u é a l R F N T F Y P F R n A M T N O 
campo, es de E s p a ñ a . L u g o , A n t a s , V e - ¡ - ^ 1 r l l I W a M n u n v ^ , 
l l ó s . L o busca s u h e r m a n o Vlcento , 
r e c i é n l legado, y se h a l l a en Camagdey , 
de T o u s y Mueller, F l o r i d a , t i e n d a 
8931 18 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -n i n s u l n r , p a r a un matr imonio , rjue 
guise bien y se p r e s t e a l i m p i a r 3 h a -
bi tac iones ; ha de d o r m i r en l a coloca-
c i ó n ; sueldo $35 y » o p a l impia , V i l l e -
gas . 77. segundo p i s o . 
9080 . _ 1 4 mz. 
Í V S P A D A , 12«, A L T O S , P R O X I M O A T T N P R A D O , 11, B A J O S , F A R A U N ~ M A ^ 
J ' j ( ar lo s I I I , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a - I X l i t ¡ | m o n i o . se s o l i c i t a u n a buena co 
EN M A L E C O N , 6, B A J O S , S E S O L I -c i ta u n a buena coc inera . 
9716 13 m a r 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -_ r a . que tenga re ferenc ias . Sueldo $30. 
C a l l e 17. n ú m e r o 7. bajos , en tre N y O, 
Vedado . 
9594 14 m 
S- E S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A Q U E ayude a l a l i m p i e z a de l a c a s a ; se 
da buen sueldo. 25 entre 6 y 8, altos. V e -
dado. 
9599 13 mz. 
él s erv ic io de solo dos personas . 
9702 13 m a r 
O E S O L I C I T A T N A C R I A D A P A R A E L 
O serv ic io de un m a t r i m o n i o . Sueldo 25 
pesos, ropa l i m p i a y ropa de cama. I n -
forman en la f a l l e 4, nrtmero 255, a l tos , 
entre 25 y 27, Vedado , 
13 m a r 
c i ñ e r a . 
9595 13 mz. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
11 pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . S a n t a 
C a t a l i n a , n ú m e r o 130. E n t r e J u a n D e l -
irarlo y E s t r a m p e s . P á r q u c de Mendoza, 
9689 13 m a r 
"L¡E S O L I C I T A l N A C R I A D A Q U E e n -
O tienda de cocina. H a de tener buenas 
re ferenc ias . C á r d e n a s , 10, altos. 
9600 ' * 13 m a r 
969 
I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
SO de coc ina , en A m o r g u r a . 43. 
so, a l tos , en tre H a b a n a y C o m -
13 m a r 
TPT4 E M P E D R A D O , 3t, S E S O L I C I T A 
J l j u n a m u j e r p a r a l a l impieza , desde 
l a s ocho de la m a ñ a n a h a s t a l a s dos 
de la tardo, que t e n g a re ferenc ias . I n -
C o n n á n : 2o. p iso , a l tos , i zqu ierda . 
9538 13 m 
O S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
• p a coc inar , y qu iera i r a P i n a r 
si, l l i o con un m a t r i m o n i o ; se le d a 
sa, r o p a l i m p i a . $25 y via^e pago. D i -
L'ir^e a Snn Joaqufru 19, entre Monte 
V c l á z q u e z . 
9616 13 mz. 
I V Í T Í N E A , C U M E R O 5, V E D A D O , S E 
•J . so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a y una, co-
nejen. Sueldo p a r a coc inera , 40 p e s o s ; 
aue jadora , 30. 
9í>í2 16 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e a muy l i m p i a y sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . S a n M a r i a n o , 16, e n t r e 
H u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o , V í b o r a . 
9'j<i4 16 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , d e m e d i a n a 
e d a d , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : d e 1 a 4 , e n V á p o r , n ú -
m e r o 1 8 . 
!l5-5 13 m 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
^ sepa bien su oficio, que duerma en 
Ja c o l o c a c i ó n : buen s u é l d o ; es p a r a u n 
m a t r i m o n i o ; t iene que t r a e r re ferenc ias . 
C a l l e . L n ú m e r o 189, Vedado. T e l é f o n o 
r -2i>26. 
"Mi 12 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
O p a í s , b l a n c a o de color, p a r a c o r t a 
r n m i h a , que ayude a los quehaceres y 
duerma e n l a c o l o c a c i ó n ; se da buen 
sueldo. L e o n o r e s q u i n a a C a r v a j a l , C e -
r r o . 
" ^ 12 mz. 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s 1 0 0 t r a b a j a d o r e s p a r a 
e m b a r c a r e l l u n e s p o r l a n o c h e p a r a 
u n a C o l o n i a e n l a P r o v i n c i a d e S a n ' 
t a C l a r a ; v i a j e y g a s t o s p a g o s . I n -
f o r m a n : ( V i l l a r e r d e y C o . O ' R i e H I y , 
1 3 . A g e n c i a s e r í a . 
9790 15 m 
S e s o l i c i t a u n i n t e l i g e n t e y a c t i v o e n -
c a r g a d o , q u e e n t i e n d a d e floricultura 
y a r b o r k u l t u r a ; p r e s e n t a r s e p o r l a 
m a ñ a n a , c o n s u s r e f e r e n c i a s , a l a p r o -
p i e t a r i a d e l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o -
M u y b u e n s u e l d o . 
C 2120 I n d 12 m 
P L A T O S u E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s f r o 
' v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a ? . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 , 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
0434 mz. 
AT E N C I O N : H O M B R E , P E N I N S U L A R , toma o entra en soc iedad en ne-
gocio que se v e a c l a r o y de pos i t ivo 
re su l tado , en C i u d a d o campo. D i r i g i r -
l e a : J o s é Lorenzo . M a n r i q u e , 176, H a -
b a n a ; de 0 a 8 de la' t a r d e . 
9818 15 m 
T > A R B E R O, S E S O L I C I T A U N O F I J O 
U y otro p a r a ^ b a d o s . C o n c h a y C r i s -
t ina , f rente a M i u b e r t i . 
9753 14 mz. 
Í^N L A N O T A R I A D E L D O C T O R L U I S J A. M u ñ o z , quinto p i so del Kdi f i c io 
M u ñ o z , en O b r a p í a e s q u i n a a C u b a , se 
s o l i c i t a un m e c a n ó g r a f o . 
9S32 14 tn 
A G E N T E V E N D E D O R 
p r á c t i c o y activo se s o l i c i t a p a r a a n t i -
g u a c a s a bien a c r e d i t a d a . D'ebe ser bien 
in troduc ido en e l comercio importador 
de te j idos , s e d e r í a , q u i n c a l l a . D i r i g i r s e 
con ofertas de ta l l adas , a "Act ivo V e n -
dedor", A p a r t a d o 1733, Halbana. 
9726 14 m a r 
SE N E C E S I T A l N E M P L E A D O P A R A encargado de v inos y l i cores , que sea 
p r í l e t i c o en el giro, y un vendedor p a r a 
el mismo, radio de l a H a b a n a . Moure, 
L u y a n ó y L í n e a d é l a H a v a n a C e n t r a l . 
. . . 14 m a r 
SE N E C E S I T A U N M E C A N I C O Q U E conozca e l gas pobre y l a f a b r i c a -
c i ó n de hielo, con buenas re ferenc ias . 
P a r a i n f o r m e s : p l a n t a e l é c t r i c a . A n g e l 
Sa lvador . Bolondrori . 
8294 16 m 
8147 17 m 
S 1 
E S O L I C I T A N A C T I V O S A G E N T E S 
que rad iquen en el i n t e r i o r de la I s -
l a y t a m b i é n en p laza , p a r a negocio muy 
produc t ivo ; pueden g a n a r un bonito 
sueldo. C a . E c o n ó m i c o Contable . R e i -
na, 12, a l tos . T e l é f o n o M-3371. 
9293 12 mz. 
M E D I C O p a r a p u e b l o 
r i q u í s i m o , p r o v i n c i a d e 
C a m a g ü e y , s e s o l i c i t a 
u n o . G a n a r á m á s d e m i l 
q u i n i e n t o s p e s o s m e n -
s u a l e s . I n f o r m a e l d o c -
t o r G a r c í a R i v e r a , R e a l , 
n ú m e r o 1 7 0 , M i a r í a n a o 
O R A ^ 1 3 . tó Y C L 
casa p a r t l o n J ^ e r 
negr 
s o n a que ir, t0 de i-, ^s, ? 
quien lo r e t e ^ " 6 o W P 
M a l e c ó n . 23« "f1- perfi a ¿ , Ü 
G r a t i f i c a c i ó n : S e li 
p e r r i t o F o x - T e r r i e r ! ^ 
¡Bobr, c o n r Z i T ^ 
c a s . S e r a t i f i c a r á a n 
e n l a M a c a n a d T ' ' 
D e ^ ? ^ 12 y de 2 a 5 G ^ 
Q E D A B U E N S U E L D O . P A R A L A R E -
O p a r a c i ó n y c o m p o s t u r a de un t r e n de 
b i c i c l e t a s , de R e g l a , se n e c e s i t a un ope-
r a r i o . I n f o r m a n en M a r t í , 73 . R e g l a . 
92G5 • ' • 16 mz. . 1* 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A A D O R N A -dora de sombreros . A u P e t l t P e r í s . 
Obispo, 98. 
9313 12 mz. 
9313-14 14 m a r 
S O L I C I T O S O C I O C O N 
5.000 pesos, p a r a un negocio que g a r a n -
tizo por p r á c t i c a . D e j a de .800 a m i l pe-
sos mensuales . S e g ú n se q u i e r a t r a b a -
j a r . Se n e c e s i t a hombre ser lo y for-
mal . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, of ic ina. 
B e n j a m í n Garc ía» T e l é f o n o A-3773. 
C h e ^ u e ¡ x t r ¡ ^ d ¡ 7 ^ r ¡ r ^ 
m e h a perdido uno (Li 
n o l e n M a r i a n a o , 
b r e J o s é S a m b a d e . p 0 7 l ? 
p u e d e h a c e r uso de él S 
a l q u e lo persente en ¿ ^ 
e n M a n a n a o . J o s é Samba, 
M U E B L E S Y P R E N D A ; 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t r l U r e a y c a s a s de f a m i l i a , >. desea 
n s t e á ootnprar, vendar o c a m b i a r rat-
(juinas de coser a l contado o a p l a í o a 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83&L A s e n t e d« S in-
cer P í o Fernáf tnder* 
848;̂  31 m 
C O B R A D O R 
i K S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
I' ra s e r v i r m e s a y a y u d a r en c a s a cor-
, f a m i l i a . Sue ldo '$18 . S a n L á z a r o , 15, 
13 m 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
O l a . que ent i enda algo de cocina. T i e -
ne que dormir en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
ve inte y c i n c o pesos . San R a f a e l , 72, l 
bajos . . 
0497 12 m ' 
Se so l i c i ta uno, que conozca l a s c a l l e s 
del C e r r o . P.uen sueldo. T e n i e n t e R e y , 
83. a l tos . K o b a i n a y G a r c í a . 
9592 13 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
a y u d e a los quehaceres de l a c a s a 
y duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo t r e i n -
t a pesos y r o p a l i m p i a . S a n M a r i a n o , 
06. e s q u i n a a S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . 
9523 U m 
S e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o o t a q u í g r a -
f a , m e c a n ó g r a f a , c o n s u f i c i e n t e p r á c -
t i c a e n l o s i d i o m a s i n g l é s y e s p a ñ o l -
B a n c o G ó m e z M e n a . M u r a l l a , 5 7 . 
9674 13 m 
O K ¡SOLICITA U N A C O C I N E R A P A R A 
un m a t r i m o n i o y un n i ñ o . Sueldo 25 
pesos . C a l l e ..de S a n F r a n c i s c o , 198, e s -
q u i n a a Octava , V í b o r a . 
05^l 12 m a r 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
O pa algo de coc ina y p a r a a tender 
ios quehaceres de u n a c a s a de c o r t a f a -
Biltiá. S a n t a C l a r a , 5, a l tos . 
907;: 13 m 
QTS S O L I C I T A U N A C R I A D A O U N A 
O muchaehi ta , de 14 a ñ o s en adelante , 
de color. fc L a m u c h a e h i t a que tenga 
quien l a R e p r e s e n t e . C a s a s e r l a y de 
c o r t a f a m i l i a , donde hay o t r a c r i a d a . 
P r e s e n t a r s e en Sol , 51, a l t o s ; hasta l a s 
8 de l a tarde . 
9675 13 ra 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A que s e p a coc inar a l a e s p a ü o l a y a ; 
l a c r i o l l a . T e n i e n t e R e y , 51. 
I S j n a r 
O E S O L I C I T A U N A < J O C I N E R A ~ ~ E N 
O Z a n j a , 128-C, a l t o s de Morgan, p a r a 
corta fami l i a . Sueldo 25 pesos. 
9370 13 m a r 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O la l impieza , desde las ocho de l a ¡ 
m a ñ a n a bas ta l a s dos de l a tarde . E m -
pedrado, 31, 2o. pteo, a l tos , i zquierda . 
9530 13 m 
T T N A M U C H A C H A , fiSPASOLA, P A 
\ J r a los quehaceres de una casa p e - i 
quena, do c o r t a f a m i l i a . Debe tener r e -
rerehe ias . C a l l o 11. n ñ m e r o S, entre A 
y Paseo , V e d a d o . 
9685 13 m 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E M E D I A N A edad, s o l a e in te l igente , que sepa 
bien c o c i n a r y l i m p i a r ; no se paga s u e l -
do p a r a e n s e ñ a r : l a que no sepa que 
no e n g a f í e ; es p a r a u n a s e ñ o r a sola . P a -
go buen sueldo. No quiero ga l l egas . 
P r i m e l l e s , l e t r a A . p r i m e r a c u a d r a a l 
lado de la bodega. C e r r o . 
Hr.04 12 mar 
Ut: S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
O c a . que t e n g a » ' b u e n o s informes . E s 
p a r a u n a f a m i l i a c o r t a y p a g a buen s u e l -
do. I n f o r m a n en L a Moda A m e r i c a n a , S a n 
l í n f a e l , 22, e s q u i n a a A m i s t a d . 
9402 14 m a r 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
lO dora, que t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s : se 
d a buen sueldo. S a n M a r i a n o y L u z C a -
bal lero , V í b o r a . 
9432 19 mz. 
A l o s c o n t r a t i s t a s d e c a l l e s 
H a b i e n d o acordado l a A s o c i a c i ó n 'de 
P r o p i e t a r i o s de los K e p a r t o s C h a p l e 
y B e t a n c o u r t , l a c o n s t r u c c i ó n de s u s 
ca l les , se admi ten p r o p o s i c i o n e s p a r a 
diebos tra'bajos de u r b a n i z a c i ó n . P a r a 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a s e c r e t a r i a , F l o -
renc ia , 3, C e r r o ; de 11 a 3 o de 5 a 7. 
Telefono 1-2970. 
9446 13 m 
C o m p r o m u e b l e s , f o n ó g r a f o s , m á q u i -
n a s c o s e r y e s c r i b i r , p a g o e n e l a t -
t o , n e g o c i o r á p i d o . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
S u á r e z , 3 4 . L i q u i d a m o s g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s e n j o y e r í a * 
9765 26 m 
" O I L L A R E S ! S E V E N D E U N A M E S A 
JL> de carambolas en $160, con sus t a -
cos, t a q u e r a , t r e s bo las de m a r f i l y 
d e m á s ; l a m e s a de caoba, toda nueva. 
C a l l e P é r e z , 52, d e t r á s do T o y o . J e s ú s 
del Monte. 
9737 . 19 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ l E C E H O Y M I S M O 
R E M A T E D E M U E B L E S 
N U E V O S 
M e s a a m e r i c a n a , 4 t a b l a s , a 
$ 2 4 . R o p e r o 9 0 " a l t o ; 4 0 " 
a n c h o , a $ 4 5 . R o p e r o 9 0 " 
a l t o ; 3 9 " a n c h o , a $ 3 8 . 
C A S A D E G I R O N 
H A B A N A . 7 1 . 
9,S00 16_ in_^ 
/ ^ l O M P R O M U E B L E S F I N O S Y O B J E T O S 
w de arte , desde c ien a diez m i l pesos. 
SI us ted desea vender s u s muebles , con-
siUte con R . A . L a v l n . M u c h a r e s e r v a 
en los negocios. T e l é f o n o M-1795. R . A . 
L a v f n . 
9717 18 m a r 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , s e v e n -
d e n l o s l u j o s o s m u e b l e s y s e a l -
q u i l a l a c a s a c a l l e 1 7 , n ú m e r o 3 , 
f r e n t e a l c r u c e r o d e l V e d a d o . M a g -
n í f i c o c o m e d o r , l á m p a r a s d e b r o n -
c e , s a l ó n y d e s p a c h o I m p e r i o , d e 
l o s m á s l u j o s o s , y t o d o s l o s e n s e ' 
r e s d e l a c a s a . 
9322 18 m 
C O M P R O M U E B L E S 
C u a n d o usted q u i e r a vender s u s mue-
bles r á p i d a m e n t e y a buen preftlo, l l a -
me a J . C á n d a l e s , que h a r é que so los 
paguen bien por malos que es tos sean . 
J . C á n d a l e s . C a r m e n , 6-A, T e l é f o n o n ü -
mero M-4153. 
9004-05 23 mar 
C ¡ E V E N D E N C U A T R O B A U L E S D E E I -
O b r a p a r a v ia je . Se pueden ver en S a n 
R a f a e l y C a m p n n a r i o , botica. J . C á n d a -
les. T e l é f o n o M-4153. 
9709 .13 m a r 
T I Q U I D A C I O N H O R R O R O S A : A L O S J vendedores de q u i n c a l l a les av i so 
que a e l los les hago 50 por 100 de des-
cuento en todos los a r t í c u l o s que yo 
fabrico, e spec ia l idad de aretes de p l a -
ta, moda de P a r í s , pu l s i to s , g a r g a n t i -
l las , etc. D e p ó s i t o de P o l v o s f r a n c e s e s 
D o r l n . V e n t a a l por m a v o r : L . Souchay . 
T e n e r i f e , 2, por H61gv |n . 
9344 12 m 
K;fono M-1153 J• CW5 O espai 
9709 , ' Tímenle 
i H A N G A : UN' B l F E T F ^ T r ^ 
1* l ibrero de caoba n.f, ^ r 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u*i>J!os, d e to* 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s CPÓS q u e n i a -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o i, J ios v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L i a n » * a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112. 
8722 31 m 
C<E V E N D E U N A C A M A G R A N D E , D E 
O m e t a l dorado, en b u e n a s condicio-
nes. V a r i o s muebles de of ic ina . O b r a -
p í a , 50, a l tos . 
C 2117 4 d - l l . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a s e r -
v i r l a m e s a , q u e n o s e a r e c i é n 
l l e g a d a . T u l i p á n , 2 0 . T e l é f o -
n o A - 4 3 1 9 . 
1 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a o coc inero r e p o s t e r o ; buen s u e l -
do. C a l z a d a , 3, Vedado. 
9297 12 mz. 
^ N M A R I A N A © , G E N E R A L L E E , 8, se 
J s o l i c i t a una c r i a d a de manos , con r e - , 
c o m e n d a c i ó n y en l a m i s m a u n a cocine-
r a . 
_ 0455 12_mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N P A -
O t roc in io y L u z C a b a l l e r o , L o p i a de l 
Mazo, c a s a al lado del parque . T e l é f o - i 
no 1-2179. , I 
9440 ; 13 mz. 1 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O los q u e h a c e r e s de u n a c a s a chica y 
que ent i enda de coc ina , son dos de f a -
m i l i a , sueldo s e g ú n convenga. I n f o r m a n : 
San J o s é , 61, ant iguo . 
9501 l'J m 
Q E ^ i o L l C l T A U N A C R I A D A P A R A I I A -
O c e r l a l impieza de 7 a 11 de l a m a -
ñ a n a so lnmenie , en R e i n a , n ú m e r o 06. 
a l tos . 
9528 12 m a r 
D O S C O L O C A C I O N E S 
Sol ic i to c o c i n e r a , p e n i n s u l a r . mediana 
edad, que d u e r m a f u e r a ; o t r a p a r a h a -
cer u n a l i m p i e z a diarla. , en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s . F i g u r a s , 7S, 
cerca- de Monte. 
9305 12 m 
Q E V E N D E N D O S E S C R I T O R I O S D E 
(O caoba, p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r , uno 
grande y otro p e q u e ñ o , y un e scr i tor io 
de c o r t i n a , en muy buen e s t a d o : pue-
den v e r s e en R e i n a , 48, bajos , Ha'bana. 
9587 17 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E m e d i a n a edad.v se pref iere (pie duer-
m a ert l a c o l o c a c i ó n . Merced, 38, bajos . 
9336 ^ 18 m 
L O S A L T O S , A L l A D O D E l " C O -
ogio E s t h e r , Cal / .ada del (Je>o es-
a a C o n s e j e r o A rango , se so l i c i ta 
jovenq e s p a ñ o l a , que q u i e r a a p r é n -
a coc inar bien, p a r a tres personas , 
dé c m e r r e f e r e n c i a s , s er l i m i d a y ! 
i l r en la c o l o c a c i ó n . S e ' ic. d a r á ) 
u a i c^os y ropa ilmp^n y se le lr& | 
endo s e g ú n aprenda . P * 10 a 4 de i 
srde. 
'-•> 12 m 
E 8 
quin 
u n a 
Q T : S O L I C I T A B U E N A M A N E J A D O R A 
vj que t r a i g a in formes de c a s a s a don-
de h a y a manejado . C a l l o B , mimero 4, 
en tre 5a. y 3a. Vedado. 
9554 12 m a r 
Q l i S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O que no s e a muy joven. C a l l e K , 190, 
entre 19 y 21, Vedado. 
9477 12 im 
/ I R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A con 
\ j buena vo luntad y re ferenc ias , p a r a 
c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á nien t r a -
tada y r e c i b i r á excelente sueldo. P r a -
do, 18, a l t o s . 
91 ".3 15 m 
Q K S O L I C I T A U N A S E S O R A , I N G L E -
O sa . f r a n c e s a , i t a l i a n a o a m e r i c a n a , 
p a r a cuidar a un n i ñ o de diez a ñ o s . I n -
f o r m a n en la Q u i n t a V i l l a Mina, en e l 
V a r a d e r o de B u e n a - V i s t a . 
8867 13 m 
B U E N N E G O C I O 
S e t e r m i n a r á e n b r e v e s d í a s l a c a s a 
V i l l e g a s , 1 1 0 , e n t r e M u r a l l a y S o l , 
d e c u a t r o p i s o s a l t o s . C o n 1 5 d e p a r -
t a m e n t o s c a d a u n o , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , t i m b r e s , a g u a e n c a d a d e p a r t a -
m e n t o y p r o v i s t a de l a s m a y o r e s c o -
m o d i d a d e s ; p r o p i a p a r a o f i c i n a s p o r 
h a l l a r s e e n lo m á s c é n t r i c o d e l c o -
m e r c i o , t i e n e e l e v a d o r de p r i m e r a c l a -
s e , l u j o s a e s c a l e r a de m a r m o l h a s t a 
l a a z o t e a , ¿ o n d e h a y u n b u e n s a l ó n 
c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . L a p l a n t a b a * 
j a t i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 5 0 0 m e -
t r o s , c a p a z p a r a u n g r a n a l m a c é n u 
¿ t r o d e s t i n o a d e c u a d o . S e o i r á n p r o -
p o s i c i o n e s p a r a t o m a r t o d a l a c a s a 
e a a r r e n d a m i e n t o , e n M u r a l l a , n ú m e -
r e 1 0 7 . G a r c í a V i v a n c o y C o . , S . e n C . 
8927 ¡ 0 m 
C L N E C E S I T A L NA C O C I N E R A , D E 
0 color o e s p a ñ o l a , que sea muy a s e a -
da y sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a . H a de 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . Se paga 'buen 
sueldo. G e n e r a l L e e y S a n J u l i o , j a r -
d í n E l C lave l . M a r i a n a o . 
^ 9360 23 in 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A p e n -
n i s u l a r , que s e p a c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n y duerma en "el acomodo, en l a 
ca l l e J o s é A . Saco, n ú m e r o 2. e soulna 
a Mi lagros , V í b o r a . 
1 ; JO m a r _ 
Q K S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
«víiV en 1,racl0' H ' P r i m e r piso. 
.'117 lili m 
EN L A C A S A C A L L E 17, E S Q U I N A A J , en el Vedado, se s o l i c i t a una co-
c i n e r a y u n a c r i a d a de manos, que co -
nozca bien sus Obl igaciones Se n a c a n 
buenos sueldos. ' i^fc^n 
8837 17 m a r 
/ B O C I N E R A , E N G E R T R U D I S , 32, K N -
\ J t re 2a. y 3a. V í b o r a , se s o l i c i t a una 
que s e p a coc inar y s e a a s e a d a ; s i no 
r e ú n e estas con^'^íono-a . c»ua no se pre -
sente . 
« 13 mz. 
C O C I N E R O S 
; : « í 
Se g a n a mejor eueldo, con menos t m -, 
bajo que en n i n g ú n J t r o oficio. 
MR. K E L L Y le eneefia a m a n e j a r y to-• 
do el mecanismo d e . l o s a u t o m ó v i l e s m o - ¡ 
dernes. E n corto t i empo us ted puede i 
obtener e l t í t u l o v u n » b u e n a co loca- ' 
c i ó n . L a Escuela- de Mr. K E L L Y e s 1»: 
flnica en s a c lase en la R e p ú b l i c a d « ; 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 1 
D irec tor de e s t a g r a n eacuela es e l ex- [ 
perto m&s conocido en l a R e p ú b l i c a de I 
Cnba, y t iene todos los documentos y i 
t í t u l o s expues tos a la v i s t a de cnanto*; 
nos v i s i t e n y ' U í l e r s n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a nstetl que v a y a a t o d o » 
los l u g a r e s donde le d iga nque se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dft 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
Venga hoy mtsmo o e s c r i b a por an 
l ibro de Instrucclftn. « r a t l s . 
E S C U E L A A I H O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q l j S Otó M A C K O 
C 2114 
L A V A B O S 
E n e l " G r a n H o t e l 
A m é r i c a , " I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , s e v e n d e n 
v a r i o s l a v a b o s c h i c o s y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador e l i j 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de ; 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159. ex>»-n E s c o b a r I 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620 
Vendemos con un 80 p*r »t>0 de dea-
cnento, juegos de cuar to , .lucgoa de co-
medor Juegos de r e c i t ' d o r . Juegos do 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r a , « i s p e j o s dora-
dos. Juegos tapizados , caroaa bronce, 
camas de hierro, c a m a » da " ' I J A b a r ó a . 
e scr i tor ios de sefiortt «««adros de s a l a y 
comedor, l amparas dt sa la , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa , colum-
n a s y mace tas m a y ó l i c a s , f iguras * léc -
t r i c a s , s i l l a s , bntacas y e squ ines dora-
dos, porta-macetas e smal tados , v i t r i n a s , 
coquetas , entremeses eherlones , adornos 
y f i g u r a s de todas c la se s , mesas corre-
deras , redondas y cua<iradas, r e l o j e s de 
pared, s i l l ones de p ^ H a l , e s c a p a r a t e s 
amer icanos , U b r e i o f , ••¡jilas g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , pt» r a vanes y s i l l e -
r í a del p a í s en l»,do^ los es t i los : 
A n t e s de coir>prar bag.-tn una v i s i t a a 
" L a Espec ia l . ' - Neptnno, 159, y s e r á s 
bien servidos . No confundir . Neptuno, 
159. 
V e n d é los muebles a plazos y f a b r i -
camos tod? c la se de muebles a aus to del 
m á s exigente. 
L a s ventas del c a m p o no p a g a n era-
brflaje y s* ponen eí/ a estaclftu. 
(" l A N G A : S E L I Q U I D A N P O R L O M E -T Jor, u inas cons ignac iones del J a p ó n , 
de Juguetes , cordones, l á p i c e s , botones, 
pe inetas y otros a r t í c u l o s de q u i n c a l l e -
ría . Aprovechen c u a n t o a n t e s : T e j a d i l l o , 
5, a l tos . 
8S99 33 m 
S d - l t 
SE V E N D E U N M E D I O J U E G O D E S A -l a de oaolba y un piano m a r c a C c h a s -
sa igne , f r a n c é s ; un e s c a p a r a t e , u n a c ó -
moda de hombre y una m e s a de noche. 
T o d o en buenas condic iones . C a l l e 21, 
n ú m e r o 350. E n t r e A y Paseo , Vedado . 
9710 ' 14 m a r 
Q E V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A , 
O nueva, nac iona l , de m a n i g u e t a y c i n -
t a ; vale $450; se da en p r o p o r c i ó n . Ca-1 
l ie R a v í , antes Do lores , J e s ú s del Mon-
te, 23. \ 
9029 M r n z . I 
Q E V E N D E E N $9*0 U N E L E G A N T E 
) 0 Juego de c u a r t o , p a r a s e ñ o r i t a , com-
puesto de 7 piezas , de cedro y e s m a l -
tado de 'blanco; se puede ver en A g u i -
la , 243, de 9 a 11 a. m. I n f o r m e s ; T e l é - , 
fono A-5019. 
9633 15 mz. j 
Q E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O , 
O un vent i lador de techo, un m o s t r a -
dor, una v i d r i e r a y v a r i o s muebles , J u n -
tos o s e p a r a d o s ; de 10 a 12 a. m, Mon-1 
s e r r a t a , 99, j o y e r í a -
9680 13 m i 
AV I S O : S E A R R E G I i A N M U E B L E S , de-j á n d o l o s como n u e v o s ; e s p e c i a l i d a d 
en esmal tes L l a m e a l t e l é f o n o M-9175. 
8026 15 toa; 
C H E C K S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Interven idos , se admi ten en pago de 
contadoras m a r c a N a t i o n a l , nuevas , f l a -
mantes y g a r a n t i z a d a s . V é a l a s y se con-
v e n c e r á , en l a c a l l e B a r c e l o n a , 3, im-
prenta . , • 
_7986-S7 15 m 
AV I S O : T O D O B A R A T O . S E V E N D E N dos C o n t a d o r a s N a c i o n a l y v a r i á s 
pesas p a r a bodega de mos trador y v i -
d r i e r a s y a r m a t o s t e s de todos t a m a ü o s 
y c a j a s de caudales , desde 25 pu lgadas 
h a s t a 67. C u a t r o b u r ó s , un tanque de 
z inc y m e s a s y s i l l a s p a r a c a f é s y fon-
das y l a v a m a n o s y fregaderos , y u n a 
r a j a p a r a c a r p e t a y dos cocinas de gas , 
u n a de cuatro h o r n i l l a s , y una carpe-
t a como p a r a "bodega o t a l l e r de l a v a -
do. P ü e d e verse en el R a s t r o de l R í o de 
l a P l a t a , A p o d a c a , 58. 
8479 17 m a r 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , h 
a r r e f l a s u s l u n a s m a n c h a d a s , d e j á n ' 
d o l a s c o m o n u e v a s p o r p o c o d i n e r o . 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o s A - 6 2 7 8 y M - 4 5 0 7 . 
c r i b i r . m o d e r n a r v ^ ^ l 1 , , ^ » , 
de o f i c ina; los d a n ^ 8 ^ 
Neptuno, l á l , bajos 03 m^ 
9104 J 
í A P R I M E R A D E VTVTÍB* 
y T r i g o , casa de com 
V i v e ^ ' l L ^ I 
6359 16 m a r 
D I J E S DE 
















moda, a 8í 
vos. Sortija! 
desde $1.25, 
a r g o l l a s l i sas , negras, a 98 a 
C i n t a e s p e c i a l para impertinenl 
8 0 c e n t a v o s . P a r a pulseras-reí 
$ 1 . 3 0 . C o l l a r e s de a/abaclie a 
Ho>as p a r a m á q u i n a s Gilletej, 
6 0 c e n t a v o s . Globos de gomi, u 
lo 5 0 , c o n pito, a $4.50 gmeu 
R . 0 . S A N C H E Z , S. en j 
N E P T U N O , 
H A B A N A 
C 1910 
fOVEN 




oro, iC^'s d 
931G 
A l q u i l e , « m p e ñ e , rendr. , cf 
c a m b i e ms, m u e b l e s y p i é ' 
" L a H i s p a n o - O i b a / ' ¿e loij 
H e r m a d o . M o n s e r r a t ? y ' 





AV I S O : S E L E S T'AKTICIPA 1 muchachas que trabajan 
tros que en Pr ínc ipe , 13, sé 
nan t r í i j c s de lujo, mnv bien í» 
bara tos y toda r l :^» de costí* 
s e ñ o r a s y n f ñ a s . li-epartamenfo. * 
r e c h a ; de 2 a 5. , 
9207 
G A N G A 
P o r n o n e c e s i t a r s e se v e n d e u n j u e g o i 
g o d e s a l a , L u i s X I V , c o m p u e s t o de i 
v e i n t e p i e z a s , p o r l a c a n t i d a d d e 3 0 
p e s o s , p o r t e n e r a l g ú n u s o , u n a s o n v 
b r e r e r a e n d i e z p e s o s . A g u i l a , 2 4 9 , 
a l t o s . 
9574 1 
V E S U V 1 U S 
S O Y LA C O C I N A 
I D E A L 
PARA S U H O O A R . 
N o N E C E S I T O 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S D E 
L u z B R I L L A N T E 
POR O I A 
J U A N R A M O S 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 1 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 ¡ 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . * * 3 . 5 0 ! 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
0201 I n d . - « - « . 
ÍUKil 14 m 
m a r 
SE ( S O E I C r r A U N A P R O F E S O R A C O N conocimientos g e n e r á l e s , para d a r 
c lases en un COIPÍJIO. I n f o r m a n : J e s ú s 
P e r e g r i n o , 15. Telefono A - l ? * ) ! . 
0»01 13 MZ. 
C E V E X D E ÜN M A O N I E I C O A R M A -
O t o s t é con v idr ios , u n a c a j i t a contado-
r a y u n a maquina1 do e s c r i b i r . C i n t a s p a -
r a m á q u i n a s do e s c r i b i r a c i n c u e n t a cen-
tavos una. ( P l í e i l l y , <)0, l i b r e r í a . 
9581 12 mar 
Q E D E S E A U N A Y U D A N T E D E C O C I -
n a y que tenga b u e n a r e c o m e n d a c i ó n • I 
para l i e squina a 6, Vedado, f rente a í 
parque . 
9748 14 .mz. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
O o cocinera, o r d e n a d a y l impia . V i u d a 
de F r a n c a , H , e s q u i n a 21, Vedado 
8988 s m a r 
C H A U F F E U R S 
SE S O E I C I T A N C H A U F F E U R . U N buen1 chauffeur, gana dinero paseando en 
cocho. A p r e n d a a chauf f eur ; l a nueva 
c a r t i l l a le e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e y con 
solo un peso puede us ted a p r e n d e r a chau 
ffeur. E n venta en l a v i d r i e r a del cafó 
del G a l l o , M o n s e r r a t e , en tre Obispo y 
O b r a p l a . 
S6S7 13 m a r 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s 7 g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s - d o n -
d e h a n t r a b a j a d 9 ( o r e c o m e n d a r 
C 1 0 D . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A » 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e » C 
V I L L E G A S , i v í ú r n . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Q i ; V E N D E N M U E B L E S A M E R I C A N O S * 
P * j » e p o de s a l a , 1 juego de d o r m i -
torio, 1 juego oe l i b r e r í a , 1 nevera W h i -
te F r o s t y v a r i o s otros a r t í c u l o s de l a 
coc ina y coiuedor. T o m e usted t r a n v í a 
de l a P l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l y desem-
barque en l a cal le 16, v a y a uMed a l P a r -
que .Taponós por .'{ c a l l e s h a s t a l a rtni-
c a c a s a , e s q u i n a de 10 v F , del F C r a i e 
T a m b i é n tengo 40 g a l l i n a s p a r a ven-
l l í í Í E 14 m 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lozas de lavabos , mftr-
moles. j a r r o n e s do s a l a y m u ñ e c o s v ob-
jetos de arte . Poco d inero . A v i s e a Á-8507 
A n d r é s M. , C o r r a l e s , 44. G a r a n t i z o e l 
t rabajo . 
. 8CT0 13 m a r 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
C o m p r a toda c l a s e de muebles que se Je 
propongan. E 8 t a casa paga un c i n c u e n t a 
por c iento m á s que las de s u giro. T a m - 1 
b lón compra p r e n d a s y r o p a , por lo que \ 
deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a antes j 
de i r a o tra , en l a segur idad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n ser -
v idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o -
no A-1903. 
8721 31 m 
N e c e s i t o c o m p r a r m r - s l l í s / j 
d a n c i a . L l a m e a L ó í a M . 
n o A - 8 0 5 4 . 
C 0211 J 3 
C ^ E V E N D E N : B U R B A t j ' C t o ^ 
O su silla;, nuevo; juego cus™ 
nielo, moderno: juego m̂fT'% 
c a r a m e l o ; nevera: juego saiew. 3 
do: otro, recibidor; 5 lámpa"^ 
cas un p lano: un vajillero. •» ig 
s i l l a s can'ba. de oficina: m 
s a l a , franceses. San Migue!, 
0202 
M U E B L E S V J O » 
Tenemos un gran SQ^130,,. ret* 
que vendemos a P^'^rJ imis3 
o c a s i ó n , con ospecialloaa i™' , 
goa de cuarto, sa la y ^ S c i 
c lo s de verdadera g a n ^ / ^ c j * 
ex i s t enc ia en Joyas P ^ f I 
pefio, a precios de ocasión. 
D I N E R O J 
Damos dinero sobre ^ } ^ \ ^ 
de valor, cobrando nn í n f ^ 
A N I M A S , 84, C A S I ESQtl í 'AA | 
8720 
C O M P R O 
mueble f , f o n ó g r a f o s , d i scos , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r , piano, pianola-, contenidos 
enteros de c a s a s , muebles pocos o m u -
chos. L l a m e a h o r a a l t e l é f o n o M-2578 
Voy enseguida . 
• ' - ^ 15 m a r 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
j t r a s u s t e d s e p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
! P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
¡ O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
die a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u i se le p a g a r á n 
s u s m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : 
l l a m e a l A - 3 3 9 7 . 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , de caoba, es t i lo i n g l é s , «̂ e da por 
la c u a r t a parte de su valor, hacemos 
toda c lase de t r a b a j o s ; b a r n i z a m o s y 
componemos toda, c lase cíe muebles. F l o -
r ida , 5. e n t r e G l o r i a y M i s i ó n . 
87S5 14 m 
L A A R G E N T Í N Á 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o -
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s h i o d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c i f b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
de comedor, de sala ? w pr^ 
jetos relacionados fl'*' toda 
Competencia. Cowpra'uos ^ 
muebles p a g á n d o l o s bien 
tamos dinero o s 0 ^ ? J i 6 , ¿saa* 
de valor. San líafael»»*™ 
vafdo. T e l é f o n o A-j j 
M u e b l e s en g8D?a 
L A P R l N f A 
S a n R a f a e l , I f ; T ¿ J 1 
Al comprar ^Ueeb aldrá f J 
de e s t a casa , j u ^ V J 
por poco dlnerrs ; edP,.- , 
sa le ta , cuarto y desde . f í ^ 
t a s ; hay escapante- bog a J 
con bast idor a roesas o jjjj 
radores estante *- en re;, ^ 
C 1082 31d-lo. 
4804 20 m 
SE V E N D E UN A G R A N M E S A D E B i -l l a r con todos s u s accesorios , p r e -
c io in6dico. P a r a i n f o r m e s : Ofic ios , 35. 
por S a n Pedro , b a r b e r í a C h a n o . 
n:v-4 13 m a r 
10d-10 
(JlÉ \ E N D E í \ A « A J A D E C A U D A U E S 
O chaca . V a l e 80 pesos. T e n i e n t e R e v , 
n ú m e r o 51, 
1 0544 13 m a r 
MK K C A 7 S G 1 A S E X P E D I D A S P O R K A -br lcante s a m e r i c a n o s y europeos, 
a precios de p r o d u c c i ó n . ( í r i m d e s opor-
tunidades y p a r a todo a q u e l que desee 
comprar a l g u n a c a n t i d a d de m e r c a n c í a s , 
a precios enormemente baratos . D r i l e s , 
creas , v icbys , c a s i m i r e s , etc. Aproveche 
e s t a oportunidad , que es f í n i c a ; el m e r -
cado se a n i m a y no se volverft a p r e s e n -
t a r ; p idan Informes o v i s í t e n o s : i n t e r -
n a c i o n a l S e l l i n g C o r p o r a t i o n . V i l l e g a s , 76. 
Telefono M - 3483. 
0435 12 mz. 
. .8"-7 . T 7 r ^ C B » ^ , ¡ i l « r 
l é f o n o A-lOSü. 
y ''Olor 












Se compran j n ' i e n ^ 
qlle nadie, ^ 
demos a p { ¿ V A S 
DE 
6|) 
Si quiere ^ ^ t ^ a ^ 
Suárez , . X n'^1 ren^sf 
menos i n t e r é s % , las , "1-*7' .^-.¡cn ¿e
n.sf como taID„,.0cedeí 
b a r a t a ^ 
Se olvide- 1?ey y 
fono iu-^->- -^TA Jk 
D encuentren - 0 
compete' '^ ^ esi» 
de n / u ñ ^ a . »' 




D Í A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
T ^ T ^ S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
MERAS C I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
p fQ r O S T Ü R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
W J C r i H 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , ' J A R . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , é t c 
V A R I O S 
Un ioven fint> y de buena presencia Cocinero, dulcero y repostero, joven, 
desea colocarse de criado de comedor español, se ofrece para casa particular^ 
en casa particular u hotel Tiene las o de comercio, trabaja muy bien y es j y & ^ l 
mejores referenaas de buenas familias, muy hmpio en la cocina; üene refe- ¿ „ J * „ J L ° l con V 9 ^ U H e ^ 
JOV1 N . ^ g l i n i c i o d( 
^ L o n k . : 0 , 1 0 . 0 t iene, r a n c i a 
^ N Í N S U L A U . " f ^f1; ¡nforman en el Vedado, calle 9 e I . 1 'servicio de V ' \ ^ 
faro,Uaihfor-
be t r ^ 3 r J a r í a , 51, ^ j o S . 14 inx 
Teléfono F-1586. 
0C9tf 
DK S K A N C O L O C A R S E ÜÑ R l !vV o r l a -do de mano y un por tero ; t ienen í b u e - ' 
M L C I I A -
frnterla 
U m 
muy Hinp io « u w c u t u m , u c u ^ . ^ i c - g t j IJn i f lns d e s e a r í a C011 vo;! J Voto le represente . 
rencias. Referencias: Blanco y Vir-; ^ r 1 1 1 0 5 u^dos' escaria encontrar H a b a n a , die/. do marzo de m i l nove 
e m i s i ó n de Bonos so e s t imen conTe-1 
nlentea o necesar ios . 
Se adv ier te uno cua lqu ier 'bonista que 
se encuentre impos ib i l i tado do a s i s t i r 
e s l g n a r en debi-
ito p e r s o n a que 
epresente, 
tudes, bodega- Teléfono A-2093. 
m é 12 mz. panar en viaje a tspana. No tiene 
.<• .maamaBammmmmmmaammmmmuum \ inconveniente en ir a otros países an-
C R I A N D E R A S 
señora o niños mayores, a quien acom- c ientos veinte . 
B A N C O I N T E R N A C I O X A L : 
F e r o a a d o V e g a , 
_¿K D E S K A C O L O C A R 1;>A P E M N S ü -
!01 l ar , paru c r i a n d e r a , u media leobe o 
lecho e n t e r a : t iene cert i f icado de S a n i -
dad. In forman: ' C o n c o r d i a , 73. 




V^ado. tiene W 
os ir' 
9800 
D ' S ^ - ^ " dormir a 
14 m 
tes. informes y referencias en Pra-
do, 119, Las Villas. Teléfono A-7576. 
M. Brunet. 
Í»80J 11 m 
Señorita modista de la Quinta Ave-
C J K D E S E A ( O I O C A K U N A J O V E N pe- . , M v „ 17o« ~ j 
ln | V.l" n i n s n l a r , de c r i a n d e r a ; hace poco que D l d a , ÍMeW l O n t y L s p a n a , OC paso 
vino de E s p a ñ a ; t iene b n e n a y abundan- i. rínirlaíl nfrur* ene m~*~t~t~.. 
fe Uclie; t res meses de p a r i d a : t iene en esta C l U ü a a , O i r e c e SUS s e m c i O S 
pertíficado de s a n i d a d , i n f o r m a n : Gio - 'a las dair.as de la sociedad Pre" 
W f ^ ^ ^ o ^ n ^ ^ r t rj>é0U U # : !«o» módicos.. Prado, 119- Teléfono 
C 2121 




T e l é f o n o F-12S5. 
12 mz. 
T T . V A C K I A M I K R A r K M N S L L A K , P E A-7S76. B r U H C t i 
U ¿ 0 9 meses de p a r i d a , se lo puede ver E S K A O O L O C A U S B , I ' A U A C R I A D O su n i ñ o , d e s a a co locarse a m e d í a lecho 
p e n i n s u l a r , de o leche ente 
abundante . I 
«777 
OSOfl 
C U B A C A Ñ E S Ü G A R C O R P O -
R A T I O N 
A V I S O D E D I V I D E N D O 
PI A N O , S E V E N D E U N O N U E V O , E C -ropeo, tres pedales, cnerdas c r u z a -
d a s y todos los muebles modernos de 
«na» c a s a , cuadros , l í h n p a r a s , etc. S a n 
M l s n e l , 145. 
9772 21 mz. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A 
Debiendo o.elelbrarse e l d í a 15 del ac-1 gente;" c o s t ó ' $600,'lo doy en 1» m i t a d , 
tua l . J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a con arre -1 - ' e s ú s de l Monte, 09. 
>rlo a lo que d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 1¿ m'/-_ 
;56 y 37 del R e g l a m e n t o S o c i a l : de orden Q E V E N I ) E v*l I ' I A N O , N U E V O , M A K -
del s e ñ o r Pres idente , se convoca por i c a , { g H o w a r d , b a r a t o ; y los mue-
este medio a los s e ñ o r e s A s o c i a d o s p a - ble d ^ l ioparto L a s C a ñ a s , 
r a Que c o n c u r r a n a l a m i s m a , l a que | r.hlirr.1„„ 10 » 
t e n d r á lugar en los Sa lones del C e n t r o , 'oiis, ' * 
Paseo de M a r t f e squ ina a D r a g o n e s , 
VE N D O U N P I A N O A L E M A N N U E V O , cuerdas cruzadas , modelo u l t r a s u -
per ior , prop io p a r a persona i n t e l i -
p 9 8 ; i — ^ T ^ T T l ^ C I U A D A D E \ ) dfl mano, un Joven 
» a S w I ' 9 c ^ ( h j í aciones. T iene re-1 so « ñ o s , p r á c t i c o en e l oficio y t ien 
ft^nos o <i<* l u J „ „ i ,,V 40 ITrancis- buenas re ferenc ias . I n f o r m e s en Tleim 
y "fas l n í o r n i a n e 78 altos, a i i l iguo . T e l í f o n o M-S212. 
f ^ f i n r o . 13 m a r £030 38 m pendas- 1   
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n l a 
C i u d a d d e N e w Y o r k e l d í a 4 d e 
j M a r z o ^ 1 9 2 1 s e a c o r d ó d e c l a -
n f o n u a n : S u s p i r o . ^ ^ T ^ m ^ l ^ í ^ l ^ J ^ M ^ ™ D i v i d e n d o d e $ 1 . 7 5 p o r 
- ! '"ios a l comercio. C ' s t / l o j o s , 11-A, e n t r e ' * ' f • l i i T 
a c c i ó n p r e t e n d a , p a g a d e r o e l d í a C E D E S E A C O E O C A K I NA ! S K « O F | w ! J ^ í 1 ^ . J^eree1"1"0 ^ ŷ-1"11-
O joven, de c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , t í e l i c 077Í 
^ T p E S E A yfñnáe cuartos . Salbe ci 
m l % & $ * 4 " - I n f o r l ü a eI conE 
C O C I N E R A S 
R e d a c c i ó n 11 m a r ¡ Q K D E S E A C O L O C A R I N A C O C I N K 
- . • l i o r i ospa lño la . que sabe cumpl i r con 
n i ñ o muy gordo; t iene b a s t a n t e 1c 
clie. I n f o r m e s : C o r r a l e s , 83. 
0S04 14 m 
14 mz; 
J T O V E > P K N Í N S U I . A K D E S K A C O L O -
! « i carso de c o s t u r e r a en c a s a p a r t i c u -
«. ¡ l a r de m o r í i l i d a d . No t iene inconvenien-
CUí D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , I te ^cn ^limpiar una o dos habitaciones . 
H pen insu lar , de c r i a n d e r a , t iene b u e - l J J e b e dormir on J a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
dando p r i n c i p i o a l a s ocho do l a no-
che. 
V a r a poder e n t r a r en el S a l 6 n de 
T u n t a s , s e r á requ i s i to i n d i s p e n s a b l e l a 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de F e -
brero o e l cert i f icado de S e c r e t a r í a de 
e s t a r a l c o r r i e n t e en e l pago de la cuo-
ta de dicho me^. 
H a b a n a , 10 de Marzo de 1921. 
E l Secre tar io G e n e r a l , 
E u i s A i d a ñ a 
C 2103 4 d - l l 
94SI 8 ab 
14 m ^ T ~ c Ó Í 7 o C A R U N A J O V K > . 
Q t ^ f r cu casa formal, de c n a - | ^ o C I N E 
| l » B | * » o o manejadora. I n f o r m a n en ^ (.o]oca 
¿a Utf w\ úl i iruo PISO. 
rnrcoi'111'1' 13 mz. 
P » ? ? , de rriadí i de mano o iiiane-
P P ^ ' l n f o r n v u i : A v e n i d a de A c o s t a , 
&*orA- í v í b o r a 
;T̂KIÑ" C O I - O C A K IJOS . 1 Ü V E N E S , 
SlS^ffiolas n a r a cr iadas de mano o 
S ^ í l r a s ; informan en Vives , 
uiane, 
9C49 
E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A 
oc rse en casa de poca fami lh i , 
duerme en l a c o l o c a c i ñ n . Sueldo 40 pe-
sos. P a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e l lev , 17. 
OSOl 1 4 _ m _ 
Spl D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -_ s u l a r c s , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a 
de c r i a d a do m a n o o mane jadora . C a -
lle I , n ú m e r o 20(3, entre 21 y 23, .Ve-
dado. 
0810 14 m 
XTJI M A T R I M O N I O / c i ó n ; e l la de c o c i n e r a y é l p a r a D E S E A C O E O C A -s  
cr iado, portero o j a r d i n e r o . P r e f i e r e n 
' ^ ¡ P A C O L O C A R U N A S E x O R A , i una c a s a p a r a ambos . Informan- en l a 
SK de cr iada, no tiene incon- ! fonda L a P a l o m a , ca l l e S a n t a C l a r a , 
espaiiof. - ^ ^ , . ^ , 0 . i n i o r m a n : ¡ n ú n i e r o 1G. 
I S S - , labana- • 9822 14 * to. Habana 
T T N ' A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E M E -
ffTjÍATKlMONIO , I O \ K . N , rfcfti .NM^- \ j d i a n a edad, se desea colocar pan» 
{ [ •ir desea colocarse de cr iados de ]a o b l i g a c i ó n de la coc ina , ' sabe coci-
onns o para una- f inca del campo. S a - , n a r a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , sabe cum-
?r. v!imt)Ur con su o b l i g a c i ó n y no t ie- p ü r con su o b l i g a c i ó n , pref iere en ca 
en pretensiones. In fbrman en S a n t a , sa p a r t i c u l a r -
C J E D E S E A C O E O C A R U N A S E S O R A , 
O e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , a media leche 
o leche entera, a c r i a r un n i ñ o : t iene 
quien l a g a r a n t i c e ; t iene cert i f icado del 
m é d i c o . I n f o r m a n : ca l l e B a ñ o s , P r i m e -
r a , n ú m e r o 2. 
0646 14 m 
, D E S E A C O E O C A R U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a . I n f o r m a n en 
Oficios, n ú m e r o 70, ant iguo. 
0568 12 m a r 
S 
" O U E N A V I S T A , E N T R E M 1 R A M A R Y 
Jl> P r l m e l l e s , R e p a r t o C o l u m b i a , J a r d í n 
de L a Mar iposa . T e l é f o n o 1-7411; se de-
s e a ^ co locar u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de 22 a ñ o s de e d a d ; t iene cert i f i cado de 
Sanidad. i Q E O F R E C 
<J400 12 mz. ] k j c m a , - s a l 
l o . d e A b r i l d e 1 9 2 1 a l o s a c -
• • . „ * • i » * 1 C 1 ^ magnif ico plano, de cuerdas c r u z a d a s 
C l o n i S t a s l e g l s t r a d O S e n M a r Z O , 1 5 t r e s pedales, e s ta en muy buenas con-
d . . d lc lones y lo doy barato . C a l l e F l o r e s , e I V Z l . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M P S I C A 
GR A N O P O R T U N I D A D : V E N D O E N í
H . F . K R 0 Y E R , 
S e c r e t a r i o y T e s o r e r o . 
C 2071 
n ú m e r o 86, entre Santa E m i l i a y Zapo-
tes, J e s ú s del Monte. 
9412 13 m a r 
RE A E I Z A C I O N D E R O L L O S A C I N C O p / s o s docena. Nos vemos obl igados 
a r e a l i z a r n u e s t r a ex i s t enc ia en ro l lo s 
p a r a autopiano de todas m a r c a s , p a r a 
ded icarnos a la venta de los ro l lo s K E -
P U B L l C , de los cua le s somos ú n i c o s d i s -
t r i b u i d o r e s p a r a la I s l a de C u b a . E . 
C u s t í n , .Obispo, 7 a T e l é f o n o A-1487. 
8020 20 m a r 
AC A B A M O S D E R E C I B I R D E A L E M A -n i a los a f a m a d o s , p ianos C . Oehler 
de S tut tgar t , se venden a l contado y a 
plazos. E . C u s t l n . Obispo , 78. T e l é f o n o 
A-1487. 
8919 20 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y U 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
S725 31 m 
3d-10 I 
UN P I A N O S E V E N D E , M U Y B I E N conservado, buen aspecto y mejores 
notas , por a u s e n t a r s e l a f a m i l i a y neces i -
t a r el l o c a l . Se cede en buenas condi -
ciones. I n f o r m a n en A r b o l Seco, y P e -
ña 1 ver. 
9420 14 m a r 
K l i S ' V A U K A N T S 
Y F O N D A S 
AD M I T O P E N S I J N I S T A S , C O M I D A E s -p a ñ o l a , c a s a p a r t i c u l a r . M i s i ó n , 17, 
a l tos . 
8621 13 m 
UN A S E Ñ O R I T A T A Q I I G R A ! A Y M E -c a n ó g r a f a en e s p a ñ o l , so l i c i ta em-
pleo, es p r i n c i p i a n t a como empleada, pe 
ro s i t iene p r ú c t i c a en sus. conoc imien-
t o s ; sus ú n i c a s pretens iones que la c a -
s a s e a de reconoc ida formal idad y r e s -
peto, s i no que no la so l ic i ten . Zeciuei-
r a , 60, bajos . 
^ 6 0 * 13 mz. 
OF R E C E N S U S S E R V I C I O S 3 M U C H A - -chos como mensa jeros o algo a n á l o -
lo. I n f o r m a r a n : T e l é f o n o I-2Ü22. 
9t;2S 13 mz. 
AE R A S X E E R I A , T O D A C U A S R D E t r a -bajos de n l b a ñ i l e r i a y a r q u i t e c t u -
r a , r eparac iones , construcciones, e tc ; 
hacen cargo en Obispo, 31 y media. 
9634 14 mz. 
Clara. 10. fonda L a Paloma. 
053S 
poca f a m i l i a , no sa le 
| f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m e s : A n i m a s , 
1194. entre Oquendo y Soledad-
¡ 9S25 14 m 
Ty.\A '"Tiod:." d . '^aanos! l ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O - O meses de dada a luz, con cerwzicauj 
•X) «lespa colocar-e ; - . ' ¡ f ; 01«%( U n i ó , m a d r i l e ñ o ; e l l a es buen a c ó - 1 de Sanidad. Puede v e r s e « u m n a en K 
.t mnwto™ J>^e i : " ^ >- • > c í n e r a v repos tera ; y él p a r a a v u d a n - entre 18 y 20. So lar de l a s P a l m a s , V e 
|wan í tteiie • • • ¡ t e do cec ina o portero o cr iado de | dado. ÍYIL I* m a n o , so pref iere juntos , en c a s a de ¡ 9371 ' Jtí m a r 
JOVEN P E N I N S U L A R U E S í C A j 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E -r a , una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r . t iene 
buena v abundante leche , cert i f icado de 
San idad . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 12; H a -
b a n a : y t iene un n i ñ o que se puede ver. 
94S5 j g Dl 
C J E O F R E C E C R I A N D E R A D E D O S 
lO cert i f do 
E UN J O V E N , I - A R A O E Í -
be de m e c a n ó g r a f o y t iene 
buenas re ferenc ias de las c a s a s que ha 
trabajado . S a n J o s é . 7S. M Ochoa. 
9648 - 14 m 
ba 1W 
9577 
TÓVEX P E N I N S U L A R , P O O O T I E M P O b i t a c i ó n . n ú m e r o .'!; y en la mi 
(I en el país , desea colocarse por J e s ú s _ c r i a d a de .nano o m a n e j a d o r a . 
mano, S(!  
moral idad. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1H; h a -
sma u n a I 
C H A U F F E Ü R S 
tel Monte. Víbora., para c r i a d a de manos ¡ _ 9S35 14 m \ wmmmmmmmmmmmaammmmmKmtmî ^m 
I s a T e ' m f t r S o . ^ H a s e r a d o en GM.tcf" i Q E D E S E A C O L O C A R - U N A ~ E S P A S o l ! Chauffeur, JOVCII, español, desea C 0 -
W i n o s , lt. entre D'olore.s y C a l z a d a , O la de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con MÍ ! i J G chauffeur, en C a s a p a r t i -
del Monte. o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en la C a l z a d a de l ; l a c a r s e a e c n a u u c l l l > c . , « " " ^ 
^9510 fti ,nar G«f*fc 747, h a b i t a c i ó n o. 1 cular sale al campo; tiene reteren-











JTNA J O V E N E S P A S O 1^. D E S E A COl>0 
%) car^e de criada de manus o de r u a r -
ías. Llera tiempo en el p a í s . No tiene V. p a r a una f a m i l i a c o r t a ; no quiero 
Inconveniente en ir al campo pagando1 plaza n i \A al campo; su sueldo $30. l u -
los viajes. Informan en A n t ó n K c c l o , ! dus tr ia , 134, bajos . C a r m e n , 
íúmero 10. I 9638 13 mz. 
9515 12 mar | 1 . . — 
í* ***** C O L O C A R U N A J O V E N pen j S ^ r f a W m ^ T n f o ^ m a T ^ Y ^ 




.\-;;271. Composte la , nos. ^, pr imera , 9647 
cal le B a -
P r á c t i c a s en el p a í s . 
14 m 
t*R OFRECE J O V E N L S P A S O L A P A R A 
j'íiB pr 
13 m a r Q E O F R E C E UN M A T R I M O N I O , S I N 
I n i ñ o s ; e l l a de coc inera y él p a r a 
' cua lqu ier - t rabajo . I n f o r m a n : c a l l é B a -i9 criada, de mano o de c u a r t o s en casa l . - , „ ".J „ r ¡ . „ - „ „ 
Id aligpluta moralidad. I n f o r m a n : cal le ' .¿15' YL"NELD 
Vi/Tiúmero 01, entre Quinta- y S é p t i m a . 
14 m á r 
13 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A ^ O -
O la . de coc inera , no le i m p o r t a a v n -
QE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , dar n los quehaceres de u n a r i s a ch i -
W peninsular, para c r i a d a de mano o ! ca . In forman en M a l o j a , n ú m e r o 1, es-
manejadora, 
0-191 
i i ia lver , 32. 
12 m 
cpiina A g u i l a . 
OlíOó 
cías. Razón en Dragones, entre Zu-
lueta y Monserrate. Tintorería- Te-
léfono A-3585. 
9807 ^ m 
8E O I R E C E I ;NA L A V A . N O E R A , P A -TA i r a l a v a r a. una casa de fami la , 
s i n n i ñ o s . Informan en el Vedado, 11. 
n ú m e r o 9. P a s a j e . 
9470 ,13 mz. 
C E D E S E A P A R A L N M A T R I M O N I O , 
O - en cua lqu ier t rabajo , s i puedo sel-
los dos j u n t o s y s i no aparte . JesOs 
J u s t o y M a r í a Sarr ie íru i . fonda y hos-
pedaje de F r a n c i s c o Campo . So!, n ú m e -
ro 8. T e l é f o n o A-S082. 
9603 18 m 
T T N A J O ^ E N D E S E A R I A E N C O N T R A R 
KJ oficina para tra'ha.jar. E n t i e n d e de 
a r c h i v o s y m á q u i n a . B u e n a s re ferenc ias . 
I n f o r m a n en Comipostela, n ú m e r o 32, 
segundo piso. 
9314 13 m a r 
PARA LAS DAMAS 
CO L O R T O N ' E . " M A R A V I L L O S O J A -Ibón. L a v a y t i ñ e a un mismo t iem-
po. So neces i tan agentes , g r a n d e s des-
cuentos. I temita $1.00 y le e n v i a r é una 
docena, li'bre de s a s t o s . A d a l b e r t o T u -
rró. M u r a l l a , 02. H a b a n a . 
9483 13 m 
GR A N O P O R T U N I D A D : TTNA S E S O R A modi s ta que se ha r e t i r a d o , vende 
l i n d a c a n a s t i l l a , cos ida y bordada a m a -
no. L a d a en 150 pesos. T a m b i é n vende 
dos s o b r e c a m a s de raso y encaje , prec io -
s a s y bordadas a mano una en a z u l 
y l a o t r a r o s a d a . Se dan a 100 p é s o s , 
y v a r i a s r o p a s m á s de s e ñ o r a y de n i -
ña. H a b a n a , 85, entresue lo , h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 5. 
9725 18 m a r 
I M P O R T A N T E 
Se l i m p i a n y hacen r e p a r a c i o n e s a do-
mici l io , de cocinas de gas , e s tuf inas y 
ca lentadoras de todas c l a s e s : t a m b i é n 
se hacen i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s a s í 
como de agua , con g r a n esmero y m ó -
dicos precios . F e r n a n d o G u t i é r r e z . C u b a , 
48. T e l é f o n o A-4907. 
8218 13 m 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , C O N A L G U N ! Q K D E S E A C O L O C A R DN J O V E N P E -
conocimiento de ingles , d e s e a c o i o - ^ h l n s u l a r , p a r a portero o ayudante de 
carge en c a s a p a r t i c u l a r , que^ sopan te- hauffcu[, Ks tcvez , 14U, cuarto 3. 
ner chauf feur ; t iene r e f e r e n c i a s de c a - , ^ mz 
sas p a r t i c u l a r e s y t a l l e r e s donde b a l 
trabajado . D i r e i j c n l n : A i d n e r a die t a -
bacos del c a f é B i s c u i t . 
9771 14 mz. 
i a m 
C V E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O n i o él de chauffeur y e l l a de c r i a d a 
de cuartos o m a n e j a d o r a ; no se r e p a r a 
en sue ldo: son Idancos. C a l l e 5a. nnwe-
ro, 18, entre B a ñ o s y D . T e l é f o n o , F1414. 
Va a l campo. 










t'E DESEA C O L O r A R L N A ^ H A L T E E t R E S P A Ñ O L , C O N I W ^ A -
s;n dlsput 
i que se venden en l a R e p ú b l i c a . 
No es é s t a u n a m e r a a p r e c i a c i ó n I n -
teresada . L o comprueba e l hecho de 
u s a r l o s l a s m á s d i s t ingu idas f a m i l i a s 
cubanas. 
Ofrecemos un s u r t i d o completo de 
p r e p a r a c i o n e s d i s t i n t a s y todas p a r a un 
, fin indicado. N i ofrecemos » " c u r a to-
do" n i prometemos "mi lagros ." 
U n t r a t a m i e n t o en c a d a caso y u n é x l -
I to asegurado en c a d a t ra tamiento . Son 
senc i l lamente marav i l lo sos , s i n embargo, 
los r e s u l t a d o s a l canzados c o n los es-
p e c í f i c o s de M i s s A R D E N en l a s afec-
ciones c u t á n e a s ; p a r a hacer desapare-
cer a r r u g a s , m a n c h a s , pecas, !barros, ec-
zemas, desco lorac iones ; p a r a v igor i zar 
los m ú s c u l o s de l a c a r a , .del cuello y 
del b u s t o ; para c e r r a r los poros doma-
ra encargada de l u p a s ; es de toda mo- s iado ab ier tos : p a r a ondu lar y hacer 
r a l i d a d . L a m p a r i l l a , 63, altos, cuarto 5.1 crecer l a s p e s t a ñ a s ; p a r a embel lecer los 
USE LO MEJOR SI LO PUEDE 
• o s s ^ i á ^ l B E I J L E S A p A LA MUJER LABORIOSA 
B L l / A B E T I Í A R D E N D'R P A R I S Y N K W , M á q u i n a s S inger . A g e n t e s : R o d r í g u e z 
\ O U l - , . son m i s t a los M L J O U L b Ar ian Sf. e n s a ñ a , a b o r d a r c r a t l s com-
A T E N C I O N 
L i m p i o y a r r e g l o su coc ina o calentador, 
ex tra igo el agua de l a s c a ñ e r í a s , quito 
el t izne y l a s explos iones a los q u e m a -
dores. J U a m e a W i l l i a m G o n z á l e z . T e -
l é f o n o A-6547. P r o g r e s o , 18, H a b a n a . 
9158 15 ni 
ME H A G O C A R G O D E H A C E R T O D A c l a s e de r o p a de s e ñ o r a y n i ñ o s , 
voy a tomar m e d i d a y a probar . S o m -
b r e r l t o s , r o p i t a de n i ñ o s chicos. S a n 
Migue l , 200, bajos . T e l é f o n o M-3146. 
8434 12 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N SE5ÍOR D E mediana edad, experto en v í v e r e s 
f inos, sabe de c a m i n e r o de c a l é ; no t ie -
ne p r e t e n s i o n e s : para i n f o r m e s : P r a -
do. 110. L a V i z c a í n a . 
9461 12 mz. 
s . e s e ñ a g i  
i p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva , s i n 
a u m e n t a r e l prec io , a l contado o a 
1 plazos . Compro las u s a d a s , l a s arreg lo , 
a lqui lo y cambio por las nuevas . A v i -
s é n m e por e l T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s , 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Madame B o u y e r , agente genera l del l i -
bros " L e L l v r e d'adresses de Madame"', 
e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de l a s s e ñ o r a s , p a -
r a todas in formac iones sobre v i a j e s , 
c o m p r a s , hote les y c a s a s de modas en 
P a r í s , l í l r e c c l ó n : Madame B o u y e r . M a n -
z a n a _de Gtonsz, 240. T e l é f o n o A-9161. 
SÜ65. 4 ruar 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
I / l ame a l T e l é f o n o F-5262 o al M-4S&4 y 
V á r e l a le a t e n d e r á en seguida. V á r e l a 
el D i a m a n t e . S i me o r d e n a i r é 
c a s a . 
8194 31 m 
T T N A E S P A S O L A D E M E D I A N A E U A D , 
t J so l ic i ta c a s a p a r t i c u l a r u hotel , p 
9459 12 m/.. ojos; p a r a l l e n a r los huecos de l a s ca 
ras d e l g a d a s ; t ó n i c o s p a r a e l cabello, 
etc.. etc. H L E O N , P R O C E D E N T E D E L A R E A L . A c a d e m i a E s p a ñ o l a de A r u l l c r f a . 1 T o d o s los e s p e c í f i c o s de M I S S A U 
se ofrece como peri to q u í m i c o de polvo- , O K N y su in teresante folleto " E N P O S 
r a s y explos ivos . S a n t a C l a r a , 1C. i Jjffl L A B E L L E Z A . ' ' se f a c i l i t a n e s c r i -
9458 12 mz. 
M E C A N F C O I N S T A L A D O R . A J U S T A -
... T T N ' A B U E N A C O C I N E R A f R A N O K S A 7 ¿ 12 a. ra 
0É!>FA COI O C A P S . K r Ñ A MI m i A" 1 •' f t n n c e s a desea c a s a buena. E s r e p o s - l 9774 cha p c n h í s u l a t de . r^ada dé mano i ^T,'1 Z ü e n e r e f e r e n c i a s . D i r i g i r á s 
• «IWtos: llene referencias v sabe c m n - I ca lc í a s e o >' T e r c e r a , tercer-» c a s a cm-
m ton su o b l i g a c i ó n S i lud V i T e l é - 1)C,''---n-(írj pc"' el Ular-
«no A-ffi03 
pregunten por A g ü e r a . 
14 mz. D E I N T E R E S 
Sr; 5 | S Í A C O L O C A R I NA J O V E N C r ' -
a « a J e 16 a ñ o s , de c r i a d a do mano. Ml'S un matr 
sea casa d 
J CíbCíiifnlr 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I . 




A-3748, J o s é P é r e z f e l é f o n o 16 m a r 
QK D E S E A N C O L O C A R T R E S M U C H A - / " C H A U F F E U R , E X P E R T O M E C A N I C O , 
i3 chas . Una' de cocina, otra de maneja-1 i ^ - con v a r i o s a ñ o s de exper ienc ia , de-
p e s a r á . D i r i g i r : 
mero 1168. Ciudad-
9283 
x p o n i 
A p a r t a d o n ü -
biendo a l A P A R T A D O D E C O R R E O S , 
1915; p o r ' e l T E L E K O N O A-8733: en " E L 
E N C A N T O : " l a " C A S A D E H I E 1 1 R O " 
y en l a " P E L U Q U E R I A C O S T A . " 
C 2051 i n d 10 m 
c a l e f a c c i ó n y s a n i t a r i o s . V á r e l a t l ena 
p e r s o n a l experto y no c o b r a r á caro . V á -
r e l a t iene dos es tac iones d© serv ic io , 
con persona l entendido, en l a ca l le O, 
n ú m e r o 1, e n t r e Quin ta y C a l z a d a , e i í 
el V e d a d o ; y en V i l l e g a s , n ú m e r o 43, 
en l a H a b a n a . 
O O L I C I T O F A M I L I A S Y C O M E R C I A K T -
IO tes, que t e n g a n r e g i s t r a d o r a s , f o n ó -
grafos , m á q u i n a s de e s c r i b i r y de co-
ser, p l a n c h a s e l é c t r i c a s , v e n t i l a d o r e s ; y 
. | toda c l a s e de a p a r a t o s m e c á n i c o s o 
A r r e g l a r l a s C C j a S : > U C e n t a * e l é c t r i c o s , en neces idad de r e p a r a r l o s . 
{ a prec io convenc ional y a conciencia , 
V O S . 1 T a m b i é n se hacen o b r a s de c a r p i n t e r í a 
r p _ . ? t 1 1 1 1 - © n g e n e r a l ; no a r r e g l o s de muebles B . 
I C n i d C S d e p e l o , d e l C O l o r q u e M e l e n d i R o j a s . Do lores , 4 a T e l é f o n o 
1 1 nr^ . « f / t e r ? • I - l f 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n k u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
SE V E N D E N E S T E R I L L A S D E S O M -b r e r o s de s e ñ o r a , f inas , en todas c a n -
tidades. V a l e n a 2 pesos l a p i e z a con 
diez y a r d a s , y se d a a 1.25 pesos y a 
n.n peso, colores , b lanca, a z u l y rosa . 
San Miguel , 200, bajos . T e l é f o n o M-3446. 
8615 13 m a r 
1" mz. 
P A R A I 
UN A C O C I N E R A , A M E R I C A N A , D E -Sea t r a b a j a r ep c a s a C u b a , que h a -
ble i n g l é s o a m e r i c a n a , quiere g a n a r 
buen sue ldo: sabe t r a b a j a r bien. C a -
mano" c . - ,""* ' ^ n e j a d o r a o c ' r ia - l l l e H y 25, l e t r a B . 
«ano . (.alie H , numero 40, a l tos . ! 9476 12 m 
T E N E D O R E S ^ 
r n E N E D O R D E L I B R O S T Í I E C A N O -
X g r a í o , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, se 
ofrece p a r a cua lau ier c lase de contabi-
E N F E R M E R A 
U n a joven de color,, desea enccVtra.r u n a 
casa, p a r a a s i s t i r a un enfermo por l a 
noche. T a m b i é n ofrece sus servic io^ de 
1 de l a tarde a 7 de la noche. I n f o r m a : 
A u r o r a . F l o r i d a , 69, a l tos . 13 m 
Experto tenedor de libros: se ofrece j H o t e l c e n t r a Ca l l e .UMIoil ly , 85. T e l é 
A C O C I N K R A i «nerm 
y n t r e io : 
ffliñu 'a' « m tiemnn 0, 
s e d e s e e , c o n l a T i n t a r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a a i ñ o s . 
C 1748 31d-lo, 
7053 15 m 
íiorif. 
A J O V E N E S -
ra de la c o l o c a c i ó n v ba'hla espafiol e in 
! s l é s . I n f o r m a n : E g i d o , 9o. 
9300 - 1 3 mz. 
0, a l lado del m V ste» «an L á z a r o , 9Tia '--la Alegre. 
C O C I N E R O S 
fcE^r; i:l > r ) Iy í?F ,A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O 
O ^ K A Tí NA, D F Mr.-ni - { • e s p a ñ o l , de edad, en casa de comer-
^ « á a r 4 ,co,ocarse m r - . • >,A 'r'T*AD, ! c ío ,o p a r t i c u l a r ; dan r a z ó n : - E n j p e d r a -
i* I a «mpiez-»1» nín*"5"01"' znr' , , r -v d0A-',;j- T e l é f o n o A ' 
ou.̂  . a l tos , de- — — — — 
11 mz-
C » D E S E A C O L O C A R l V C O f l N E R O 
^> e s p a ñ o l , para, c a s a p a r t i c u l a r ; sabe 
cocinar a la cr io l la , i n g l e s a y e s p a ñ o l a : 
« i el Y¿A~\ pí'rrn h l l impieza • ¡ f,,'^-1,1 s ? , i r íl1 «"ampo, p a r a cocinar a . 
A S Bstre lH ^ ®(iart.ú- I n f o r m a n : ba ios , i n V , , a P a r » i c u l r : l a d i r e c c i ó n : C r u z del* 
' e £ a u i n a , ,1 y 0 J Padre , 28. T e l é f o n o A-0173 
^ T T -1 ' 12 mz. . 0745 ' 14^*2. 
rU1t; ^ c r u ! ^ 1 -N A J O V E N pen C ? ? ™ * * " ' I > E S E A C O L O C A R S E ^ A 
f- Sabe P„lac t do cuartos o de co- V a f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; ba t r a b a j a d 
an en ea^P / f con su ó b l l g a c i O n . IT,, ,-ca-s;lti ."Jfls r icay de Buenos A i r e s '-'alzada del Cerro 
3?A-
jado 
is c a s a s mas ricas; e uenos i 
muy hmpio , joven, e s p a í i o l ; hace un ano 
que e s t á en Cuba ; desea casa, buena. H o -
A-nJ1111^''6^ Te lé - fono M-0158. 
. c',>90 13 me. 
S E Ñ O R C O M E R C I A N T E : 
¿ L e a f e c t a SÜ u s t e d l a L e y d e l 
4 p o r 1 0 0 ? 
Si le a fecta y no tiene tenedor de 
l ibros , no podrí ! iis;ted hacer los 
ba lances s e m e s t r a l e s y a n u a l e s p a r a 
e l pago justo' de este impuesto . 
Si el negocio de ns ted no a m e -
r i t a el gas to necesario de p a g a r un 
tenedor de l ibros f i jo , ¿ p o r q u é no 
emplea us ted- un tenedor de l i b i o s 
que t ra.baje por horas o por d í a s V 
Hi uniere un per i to en t e n e d u r í a , 
de l ibros por b o r a s o por d í a s , 
d i r í j a s e a : I n g l é s . A p a r t a d o 2543.. 
DE S E A C O L O C A R S E S E S O R t T A M E -' c a n ó g r a f a , sabe Ja t a q u i g r a f í a y tie-
ne re ferenc ias . L l a m e n a l t e l é f o n o M-2025. 
{I0S6 • 12 mz. 
J O V E N , P R A C T I C O E N C O N T A B 1 I . I -
tf dada, desea encontrar c a s a de por-1 
venir , pocas pretens iones , ,.on r e f e r e n -
ciaí i . San I g n a c i o , 12, a l tos-
9165 1-'V m 
p i a n d o s u s V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
- ¡ y o 26d-8 
L A E D A D . .'.Qué edad tiene uno? P a e s , 
indudablemente , uno tiene l a ndad que 
representa . Si es .ioren y t iene c a n a s , 
p a r e c e r í l y. p a r a todo el mundo, s e r á 
DE S K A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , , un v le lo . Pero l a s c a n a s pueden d e s a p a -dc n i e i i a n a edad, ron mnebos a ñ o s j r ^ c e r , s i se hace uso de l a T I N T I í R A 
de p r á c t i c a y con buenas re ferenc ias . MMARf iOT, nue deTuelre a l cabal lo e l oo-
I n f o r m a n en la cal le de H a b a n a , I f -
o l l amen a l T e l é f o n o A-33JS. 
0333 1- "i 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
EJ arreglo y servicio es mejor y mi\i 
completo que ninguna otra casa. Es-
sefio a Maníc^ue. 
ARREGLO DE C E J / i S : 50 CTS. 
Esía casa es la primera en Cuba 
qus implantó la mocla del arreglo de 
c e j a í ; ; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de ptlos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que cstéa 
arregladas en otro sitio; se arreglas 
sir> dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora^. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, pueds 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza mii-
tsrio, coa la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los producto» misterio; nada 
' mejor-
PEiAR. RIZANDO. NlflOS. 
t e d e s v e s t i r m u y e l e g a n t e , com-! con verdadera perfección y por pe-
'uqueros expertos; es el mejoi salón 
BO R D A M O S : R E L I E V E S Y C Ü A S I P I N -tados f a n t a s í a ; s o u t a c h © de cinco 
>a die^ m i l í m e t r o s ; a r a b e s c o s ; festonea 
y f i letes o r n a m e n t a l e s , desde quincu 
a t r e i n t a centavos varai. C a l a d o , D o b l a -
di l lo ancho y estrecho. P l i s a m o s d e s d « 
cinco a o c h e n t a centavos v a r a . Bo tones 
de todas formas y t a m a ñ o s , desde SO a 
50 docena. A c a d e m i a " A C M E , , , Neptu-
no. 63. bajos , e n t r e A g u i l a y Gal lano . 
C 1560 20d-23 f 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
N G E N I E R O A G R O N O M O : 
ple.o adecuado, s i n grandes pre -
S O L I C I V A I O  cm  
tens iones . Posee e l i d i ó r a a i n g l é s . I n 
forma: J . F . R . I n d u s t r i a , 80, a l tos . 
8063 l i í m 
SS24 12 mz 
^ ^ ^ ^ ^ ] ^ ^ I ^ ^ T ^ ñ ^ . ^ ^ ^ ! B a l a o c e s < í e l 4 0 : 0 - C o m e r c i a n t e s 
, 1 tiene re ferenc ias de l a s c a s a s donde ha i L a s sociedades m e r c a n t i l e s pueden p r e -
2¡̂ 2L£LJÍANO 
*£n£\{0' no s irveJ 1P \ CUI«Plidor 
?*ro- Vedádo; •N' P e g u n t e por eí 
¡ trabajado. In formes : E c o n o m í a y ' A p o -




<Je Ĉ LJ1* .bodega o 0 ' ^ a m * r e r ^ 
fi** T t * ^ « l a ^ 3 d f a y u d a d 
^Dtfcjn- ^ A c o n f i a n Z a ; S t"03, son 
Sy(»re , a ¿ ¿ % 0 ^ Porteros. 
E : ms 
mejores de l a C a p i t a l de M a d r i d , " t i " , 
l iegas, s i ; cuarto, 14. 
" 13 ro 061+ 
C E O F R E C E V N B I E N C O C I N E R O , 
h a ^ w 1 1 1 ^ f / » 1 1 ^ ^ . e s p a ñ o l a y cr io l l a , 
va ^.i toda r e p o s t e r í a ; t a m b i é n 
T e l . V o n ^ AP-O6b40nfOrmiin 6,1 ^ 
J * * * ' 13 m 
D I n 1 f 0 K l N F : K 0 : 8 E W E S E A C O L O C A R 
l í í f n r , ^ . u ? " cocinero, sabe su o f i c i a inTormcs : Gervas io , f-'O. 
s e n t a r sus b a l a n c e s h a s t a e l d í a 31 
do M a r z o a c t u a l . L a C'ompañfa E c o n ó m i -
ca C o n t a b l e , le p r e s e n t a su ba lance n 
l a Zona F i s c a l , a l a s 48 horas de gu 
aviso , por importante que ^ste sea , se 
hace cargo tuni'bién de l l evar l e s u con-
t a b i l i d a d de acuerdo con l a ley del I 
por 100, g i r á n d o l e l a s visita»» que sean 
necesar ias . P r e c i o s : B a l a n c e s muy eco-
n ó m i c o s C o n t a b i l i d a d a l i e t a l l i s t a a , 
:?T..JO pur mensua ld iad , e irap'-'rtadores, 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
P o r l a presente so c i t a y convoca, a, 
todos los tenedores l e g í t i m o s de B o n o i 
precios convencionales . O f i c i n a : R e i n a , s i n a m o r t i z a r , de cua lqu ier Serie , de 
12. a l tos . T e l é f o n o M - n . 
18 m 
At i C O M E R C I O : T E N E D O R D E 3LI-bros, se hace cargo de l l e v a r con-
tab i l idad por h o r a s por u n muy m ó d i c o 
precio. P a r a i n f o r m e s : F . R a m o s . Sa -
lud, 6, altos-
8300 23 m 
JO V E N , E S P A S O L , C O N A M P L I O S C o -noc imientos do t e n e d u r í a de l ibros, 
f l O O t w W i r , „ \ . 1 f r a n c é s e ing les y d e m á s m a t e r i a s que 
I n í é s p o d o * ' l ^ P J " . ? ? . . J ! ' ' * - C A s f 8 P»'- '•emprenden los p r o g r a m a s de p r i m e r a 
ia p laza 
su cuenta 
deseu c o l ó o s r s c , sabe b a - j y segunda e n s e ñ a n z a ; desea encontrar 
n da l a cornula por \ empleo en of ic ina de c a s a comerc ia l u 
or n a t u r a l y que ni m a n c h * l a piel 
ni e i i s u c l í i J * ropa, n i d e l a t a a quien 
l a u sa . R a .sin r(va] T I N T U R A . MA1{-
O O T , se vende en f a r m a c i a s y perfume-
r í a s y un su i J e p ó s i t o : " P K L L Q U E R I A 
f ' A R í S I E N , " Sa lud , 47, frente a l a U l s -
ela de l a C a r i d a d . E n la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se at iende especia lmente a 
las s e ñ o r a s y a los n i ñ o s . H a y c i -
p e r l o s pe luqueros y h á b i l e s pe inadoras . 
V los prec ios son muy r a z o n a b l e » . 
C 1749 31d-lo. 
SOMBREROS DE LUTO 
Por no tener dojido exh ib i r lo s , se de-
t a l l a n s o m b r e r o s de c r e s p ó n , acabados 
de r e c i b i r de P a r í s , a l prec io de costo, 
uno solo o toda l a p a r t i d a . C a l l a G e r -
vasio, 160-A, bajos , entre R e i n a y S a -
lud. T e l é f o n o M-4146. 
7484 26 m los emit idos p o r la A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
de Bene f i cenc ia . I n s t r u c c i ó n y Recreo 
con gar%;itia h ipotecar ia sobre l a E s -
t a n c i a denominada " L a - Mora,»' por 
e s c r i t u r a pi'iblica o torgada en 22 de 
j u l i o de 1010 ante el Not.tirio de e s t a 
C i u d a d doctor A l b e r t o O T a r r i l l y A l -
varez, para que a s i s t a n a. l a j u n t a que, 
de acuerdo con la c l a ú s u l a V i g ó s i m a No-
vena de dicho documento, se ha de c e - ¡ 
l e b r a r a las t r e s de la tarde del d í a de e C i e n c i a en l a química moderna. 
22 de los c o r r i e n t e s en e l domici l io de ] Vale 6Ü C e n t a v o s . Ss vende en Agen-
l a soc i edad deudora, s i tuado el l a c a s a ; . i- • o i » 
n ú m e r o 107 del Paseo de Martf. (antes C í a s , r a r m a c i a s , cederías y en SU de-
P r a d o ) , en e s t a c iudad, a f in d*> uro - i - ' ¡i. D i f J O - J 
ceder a l a d e s i g n a c i ó n de nuevo T n i 5 -1 P 0 S I t 0 : r e l u q u c n a d e oenoras, de 
VINAGRILLO M 1 S T E R J 0 
Para pintar los labios, c a r a y o i a s . 
Extracte legítimo f r e s a s . 
Es un encanto VegeUl- color que 
da & ¡a« labios; ultúna preparación, 
r a m i í s . 'r io . , ' ^ ' ? ^ d u e ñ o . P a - ; o t r a anfllojra. D i r i g i r s e por escrito a : toe de e s t a e m i s i ó n do Bonos, por r^- I n a n M a r t í n e z N e n t n n o 8 1 T c l í f n . 
teria; fVenio ' i IT' / 1 0 l l 0 r , V ; ^ forre- M. P. F e r n a n d e z . L a R o s a , n ú m e r o 1-A, nuncia del que ;>tualmente d e s e m p e ñ a 1 m a m n e z , n e p n i l l O . O I . i e i e t O -
&60] "ti . a i u o t e i S e v i l l a . Cerro . d ichas funciones , y t r a t a r de los do-
13 m 1) ni m á s a sunto: lacion con e s t a 
no A-5039. 
S731 a i m 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CADEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v sillonrs gi< 
ratorios y reclinaiorios. 
MASAJE: 50 Y 60 C H A V O S 
El masaje es U hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer hs arru-
gas, barj-os, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantirán. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejore» modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural: se refor-
man también las usadas, poniéndolaj 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brillo 
a las uñ*' de mejor calidad y más 
duradero, Hrecio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETTLLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Mister¡o,~ 15 
colores y todos gaiantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos es los espíen 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con ta 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTIFIEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A^039. 
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
LH c a s a que cor ta y r i z a e l pelo a los 
nifios con toás esmero y trato c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l legada de P a r f ^ í 
H a c e l a D e o o l o r a c i ó n y t i n t a « 9 l o a 
cabe l los con productos vese ta lea v i r -
tua lmente Inofens ivos y p e r m a n e n t e » , qon 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
Bu» pelucas y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
p a r a casamientos , teatros , "solrfies e t 
b a l s p o u d r é s " . 
E x p e r t a s manueures . A r r e g l o d » 
ojos y ce jas . Scbampolngs. 
C u i d a d o s del cuero cabel ludo y l i m -
pieza de l c u t i s por medio de fumiga-
c lones y m a s a j e a e s t h é t l n u e s , manua le j» 
y v ibra tor io s , con los cuales , Madanjo 
G i l . obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o » . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T B 
E n breve quedaran i n s t a l a d o s l o » 
nuevos a p a r a t o s franceses de p e r f e c c i ó n 
def in i t iva , p a r a l a o n d u l a c i ó n Marce l 
permanente . 
V I L L E G A S , 5 4 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
Q U I T A B A R R O S 
Mis t er io se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r l n j e n -
te, que los c u r a por completo , en la.«t 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de usar lo . V a l e 
$3, p a r a el campo lo mando por $3.40, 
s i su bot icar io q sedero no IÍD t lepen . 
P í d a l o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, S I . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n -
.lente, que con t a n t a rapidez lea c i e r r a 
los poros y l e s qui ta l a g r a s a , vale $3. 
A l campe lo majido por $.'i.40. s i no lo 
t iene su 'boticario o tiedero p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de B e ü o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . Misterio ge 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n j e n t e de c a -
r a , e s in fa l ib le , y con rapidez q u i t a pe-
cas, manchas y pauo de s u c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que s e a n , todas des-
aparecen aunque sean de muchos a ñ o s 
y us ted l a s c r e a Incurables . Use un po-
mo y v e r i u s t e d la rea l idad . V a l e t r e s 
pesos, p a r a el campo $340. P í d a l o en 
l a s bo t i cas y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Mep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , suav iza , ev i ta l a c a s p a , orqne-
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo, 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e 
u n peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.':0. bo -
t i cas y s e d e r í a s : o mejor en s u d e n ú -
s i t o : NeDUmo. 81 P e l u u u o r l a . 
M a r z o 1 2 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARI P r e c i o 5 c e n t a y 
A T R A V E S D E L « V I D A 
—Diga usted—me preguntaba una 
dama, después de doranne la pildora, 
la muy ladina, con mucho caramelo, 
que no voy a ser tan bobo de tragar-
me—t ¿se debe escribir con maquini-
ta a una señora? 
—En primer lugar—respondo yo ai 
canto—no se debe escribir nunca. Je-
sucristo ha dicho: "La letra mata" 
A Blaine, que escribió una carta, le¡ 
costó la Presidencia de los Estados ¡ 
Unidos, y eso que puso al final esta 
nota: "quémala", que su amigo no 
cumplió. A Dupuy de Lome, que fué 
ministro, un tanto indiscreto y expan-
sivo, otra carta le produjo grandes 
sinsabores. En fin; la mayor parte de 
ios pleitos se pierden por la prueba 
documental que hay en contra. De lo 
que se debe inferir, como corolario, 
que no es sano ni prudente escribir 
cosa alguna. 
—Pues usted bien que escribe—me 
replicaba la dama* 
— jAy, señora! Yo bien quisiera no 
hacerlo, pero es cuestión de. . . pre-
supuesto. Me ha quedado la costum' 
bre y contesto todas las cartas que 
recibo, porque así hacen el Presiden-
te de los Estados Unidos y las perso-
nas bien educadas; pero debe notarse 
que esas cartas, como las de recomen-
dación, no dicen nada ni tienen ningún j 
valor y que los particulares resuelven' 
el compromiso, las más de las veces, 
con una carta postal. La tarjeta pos-
tal es un elemento demoledor. 
—Bueno—insistirá la señora—: Pe-
ro lo que yo quiero saber es si un 
caballero procede correctamente es-
cribiendo, sea en pregunta o respues-
ta, en forma dé imprenta o en maqui-
nita", como se dice. 
—Diré a usted—contestaré yo des-
pués de reflexionar si hay algún peli-
gro en la respuesta—que Luis XIV, 
que pasaba por ser un hombre muy 
galante con las damas, se hubiera re-
prochado como una gran incorrección 
el responder a María Mancini, a la se-
ñorita de la Valliere, a Mademoiselle 
de Blois, a Madame de Montespan o 
a la Maintenon, con una carta escrita 
en maquinita. Aquel gran rey, que lo 
fué en todos sentidos, era muy exquisi-
to con las señoras para tratarlas co-
mercialmente. Por nada de este mun-
do, repito, y puedo jurarlo, Luis XIV, 
el Rey Sol, que tan bello arte decora-
tivo nos ha legado, hubiera cometido 
semejante falta. Bien es verdad qüc 
tampoco hubiese podido, porque en-
tonces no había ni máquinas de escri-
bir, ni automóviles, ni teléfono ( layP 
y era necesario emplear la pluma de 
ave, que no todos sabían manejar. Pe-
ro no hay duda que aquel caballero 
no hubiera hecho semejante indelica-
deza. 
Dice Jeremías—que es una persona 
que yo consulto siempre aunque ja-
más siga sus consejos, como ordinaria-
mente se acostumbra en la vida—que 
la- escritura a mano se una expresión 
personalísima del espíritu y que en los 
caracteres van impresos, en cierto 
modo, los sentimientos del alma. Por 
eso, una carta con muy buena letra 
le resta sinceridad al que la escribe. 
Esto es una apariencia, por supuesto, 
pero es un hecho que todos, al ver la 
letra muy perfilada de la carta que 
escribe una señora, piensan que hay 
allí muy buena educación material,' 
pero un poco de frialdad y menos co-1 
razón. Un gran escritor ha dicho quej 
las mujeres han de escribir como pa-1 
tas de moscas y que los hombres no1 
deben hablar bien más que su propio 
idioma-
En cuanto a la escritura a máqui-
na—digo yo y no Jeremías—la encuen-! 
tro ideal para los mamotretos que ai 
diario, me tengo que leer; para las 
cartas anónimas que se dirigen las gen" | 
tes distinguidas y para darlas traba-' 
jo a las "tipewriters", que son unas 
nobles señoritas, delicadas y cultas,] 
que se ven forzadas por desgracia al 
trabajar para vivir, o para "El Encan-
to". 
Pero a una dama, cualquiera que 
sea, no se la debe escribir nunca en: 
máquina, a menos que no sepa leerj 
más que la letra de mo!de. 
* * * 
NOTICIAŜ PÜERTO 
I O S FILETES PARI 1A FRUTA CU BATÍA QUE SE EXPORTE A ESTA-
DOS HAN SIDO REBAJADOS.— SE CREE QUE ESTE ASO SE EX-
PORTEN PARA IOS ESTADOS UMDOS MAS DE UN MILLON DE 
HUACALES DE PISASE-MULTA DE $300 POR LLEVAR JAMAIQUI-
NOS AL MARIEL.— LOS HIDRO PLANOS TIENEN NUEVO REPRE-
SENTANTE EN LA HABANA.— LOS QUE EMBARCAN. 
"Quien no se mortifica, no se salva" 
TOME NOTA 
GRAN LIQUIDACION 
Marzo V a Marzo 1 5 
S i e m p r e v e n d i ó barato , 
a h o r a M A S A U N 
Aguácete 47 
Pérez, Snárez y Ca. 
Morón, Marzo 10. A s o c i a c i ó n C o -
merciantes . H a b a n a . 
P o r fa l ta material de tiempo no h a 
sido posible enviar delegado esta Cá-
m a r a do Comercio a r e u n i ó n convoca-
da por esa A s o c i a c i ó n . E s t a Cáfnara 
de Comercio desea expresar su apro-
b a c i ó n y s i m p a t í a hac ia Iniciat iva esa 
C o m p o r a c i ó n tendente a obtener acer-
camientos diversos elementos po l í t i -
cos y mayor tolerancia hasta lograr 
resoWer elecciones cordialmente y 
evitar Ingerencia e x t r a ñ a en asuntos 
del p a í s . E s t a C á m a r a de Comercio 
se siente interesada vivamente en man-
tenimiento gobierno cubano. —Jul io 
Ocana, Presidente. 
S r . Car los A l z u g a r a y , Presidente 
de l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n c o n t e s t a c i ó n a su atenta comu-
n i c a c i ó n fecha 8 de los corrientes r e -
cibida hoy, tengo el gusto de mani -
festarle que l a J u n t a Direct iva que 
preside a c o r d ó en s e s i ó n extraordina-
r i a celebrada en esta fecha, concurr ir 
en pleno a la r e u n i ó n que se efectua-
rá el d ía 11 en el H o t é l P laza , a l a vez 
que fel icitar a usted y a los Directo-
res de esa A s o c i a c i ó n por l a obra pa-
t r i ó t i c a que inic ian y a i a cual Csta 
L o n j a de Comercio a p o r t a r á con gusto 
su m á s decidido concurso. 
Muy atentamente (f) Antonio A n -
t ó n , Presidente . ' _ 
Cablegramas de Esp^ñi 
• V I E N E D E L A • P R I M E R A"» 
L I T U A N I A T P O I O U J I 
L O N D R E S , f . a ^ % 
E l robierno 1 ^ h 
p r o p o s i c i ó n de la > ^ n , 
de marzo 2, par u de 
Polonia h a b ^ d e ^ l M 
ü i s p u t a territorial a 
L a s conferencias R. 
Bruse las y &erán pre8* « f e W 
Hymans , representalt i<la3 Por 
Consejo de la liga * \h-
N U S V A ORGANlírriftxr 
Informes recibidog' rt« * 
can que los emleranta ^ a i u 
^ r m a n d o u n g o b S ^ ^ Í 
dad, que incluirá r e n i 
todos los partidos eprese^' * 
s ió . i de Rusia . ar W i ¡ ¡ 
L a ola de r e f u e i a ^ » 
de l a frontera ha c ^ a f t Vt^ 
te a g r g á n • dichos i n f o r J ^ 
induce a creer que l a . autSjH 
probierno soviet Impiden n^ H ' 
Petrogrado todo el T ^ T * m 
indlspsable autorización , 
FITURAS C O X P K n E y r i ú 
LONDRES N 
L C - N D R E S . marzo 11 
M. B r i a n i , jefe del gcviprf 
v's s a l i ó de esta canu!'! 1^1 
€E;a m a ñ a n a . M. Louis'LOU(J ^ 
nistro de las regiones vS ^ ' 
Philipoe Berthelol ^ e c ^ ' 
ra l del Ministro do R e l a c £ ? 
rio_res permanecerán aquf ^ Eí 
representantes 3 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N 
l ia , en G i b a r a ; el Campeche, l l e g ó i ñ o r e s G o n z á l e z del Va l l e , M a r t í n e z 
ayer ; el A n t o l í n del Collado, se en- l P e r e i r a y algunos otros que no recor-
cuentra en l a ' H a b a n a ; e l R e i n a de ¡ damos. 
D O S A Z U C A R E R O S 
L o s vapores L a k e Benton y L a k e 
Marghan t o m a r á n cada uno 17,500 sa 
eos de a z ú c a r para llevarlos a puer 
tos a l norte de Cabo Hatteras . 
G R A N E X P O R T A C I O N D E P I Ñ A S 
E l Agente General de l a F l o t a B l a n 
ca en l a Habane, Mr . Danie l nos i n -
f o r m ó ayer que l a c o m p a ñ í a que é l 
representa h a b í a determinado reba-
jar los fletes p a r a l a fruta entre la 
H a b a n a y Nueva Y o r k y entre l a H a - i L O S H I D R O P L A N O S 
bena y New Orleans a saber: j Procedente de K e y West l l e g ó ayer 
13 centavos sobre l a tar i fa anterior. tarde el hidroplano Ponce de L e ó n , 
por huacal de l a H a b a n a a New Y o r k . : cuo trajo correspondencia y tres pasa 
14 centavos en huacal de la Haba-1 je i os que son el s e ñ o r Elpldlo P é r e z 
n a a New Orlean^ para l a p i ñ a y de- el doctor J o s é R o l g ex-Presidente del 
los Angeles, en G i b a r a ; el P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , e s t á en Manzanil lo y los 
d e m á s buques en la Habana. 
300 P E S O S D E M U L T A 
E i C a p i t á n del Puerto ha impuesto 
al p a t r ó n del remolcador " C a r t a y a " 
300 pesos de multa o sea a 5 pesos 
\ por cada pasajero jamaiquino que 
I l l e v ó a l Marie l s in haberse despa-
chado. 
E j p a t r ó n del C a r t a y a aduce en su 
' descargo que esos individuos eran 
polizones. 
L O S C O R E A N O S L L E G A R O N A 
M A N A T I 
S e g ó n telegrama recibido ayer tar-
L o s que interrumpieron, y no muy 
discretamente siempre, fueron mu-
chos m á s . 
A D H E S I O N E S A L L L A M A M I E N T O 
H E C H O P O R L A A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
lá Habana t r a s m i t i ó en l a tarde del 
día í) el telegrama haciendo un l l a -
mamiento a las C á m a r a s de Comer-
cio del Interior, para pedirles su ad 
h e s i ó n a l a Idea de procurar un alto 
en las enconadas luchas p o l í t i c a s . 
Has ta este momento se han rec i -
bido en la A s o c i a c i ó n l ó s cables y te-
más» frutas que sean para e l consu-
mo de l a ciudad de New Orleans y 24 
centavos de rebaja en el huacal para 
l a que v a y a para el Interior de los E s 
t a ñ o s Unidos. L o s vegetales e s t á n ex-
cluidos, por ahora, de l a rebaja. 
Ayuntamiento y el joven aviador F a u s 
to R o d r í g u e z -
B'austo R o d r í g u e z es ahora el re-
presentante de l a c o m p a ñ í a propie-
;ar ia de , los hidroplanos Santa María , 
N i ñ a Ponce de L e ó n y Balboa que co 
Mr. Danie l tiene datos de los cose-! me y a se sabe tienen servicios de co. 
choros de p i ñ a cubana que hacen con | rrespondencia y pasajeros entre la 
cebir l a posibilidad de que este a ñ o j Habana y K e y West y entre Miami y 
se p o d r á n exportar a los Estados U n í K e y West, 
dos sobre un m i l l ó n do huacales de 
pifias. 
E L M E T A P A N S E L L E V A R A L O S 
D E L H I P O D R O M O 
P a r a el día 27 de marzo l l e g a r á a 
la Habana en viaje especial el vapor 
americano Metapan que c o n d u c i r á a 
New Orleans l a mayor parte del per-
sonal que ha venido esta temporada 
al H i p ó d r o m o de Almendares. 
E L S A N B R U N O 
E l vapor americano San Bruno 
trae para la Habana 6 pasajeros y 
dos de t r á n s i t o y G21 toneladas de 
c a i g a general de las cuales 503 son 
de cajas de papas. 
A d e m á s trae 152 bobinas de papel 
p a r a p e r i ó d i c o s y 1735 cajas de ba-
calao. 
L O S Q U E E S P E R A . L A F L O T A 
B L A N C A 
E l lunes l l e g a r á de New Orleans el 
Metapan, el d ía 15 de Bonton el S a n 
Bruno, el día 16 l l e g a r á n el U lua de 
Nueva Y o r k y el Par i smina de Co-
l ó n y el día 17 de C o l ó n el C a l a -
mares. 
E L M O N T E R R E Y 
E l vapor americano s a l i ó ayer de 
Veracruz para Progreso, calculando 
se que llegue a l a Habana el día 14-
E L B R Y N H I L D 
P a r a rec ibir ó r d e n e s del Morro sa -
l ló este vapor americano de Tampico 
para l a Habana. 
E L O R I Z A B A 
B i vapor americano Onizaba que 
trae 5 pasajeros de c á m a r a y 111 de 
tercera de t r á n s i t o para E s p a ñ a , l le-
g a r á a l a Habana el día 14 para se-
guir viaje a Vlgo y , escalas con los 
pet-ajeros que tome en l a Habana. 
E L H E R C U L E S 
E l remolcador mexicano H é r c u l e s , 
ea l ló de Progreso para la Habana pa-
r a ser reparado. 
dé por j ; l _ Jefe de Cuarentenas doctor i ¡ e g r a m a s que insertamos a continua 
c i ó n . L a rapidez ea las contestacio-
nes es la prueba mejor de l a unani -
midad del sentimiento que expresan. 
Ciego de A v i l a Marzo l o . A l z u g a -
Hugo Roberts se sabe que el vapor 
n;exicano Tamaul ipas l l e g ó a Mana-
t í con 700 coreanos, 
E ! doctor Roberts, conforme anun-
ciamos, ha ordenado por telegrama a l 
medico en aquel puerto, que el buque 
con los coreanos de referencia sea 
enviado al Mariel . 
L O C C U A R E N T E N A R T O S D E L A L -
F O N S O X I I I 
S e g ú n noticias recibidas del L a z a -
L A L A D Y M A R I A N 
Procedente de los Estados Unidos 
l l e g ó con un cargamento de madera 
el pailebot americano L a d y Marian. 
E L C A L I M E R I S 
M a ñ a n a se espera do G é n o v a y es-
cala? el vapor italiano de ese 
bre que trae carga general. 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l vapor ferry E s t r a d a Pa lma , lle-
g5 ayer tarde con 26 wagones de car 
| ga general . 
L A P U E R T A D E S A N F R A N C I S C O 
! Se h a pedido a l s e ñ o r Adminis-
i trador de la Aduana y este h a pro-
metldo acceder a la rolicitud que en 
Jugar de l a puerta chica de S a n F r a n 
cisco permanezca abierta por las no-
ches, l a p u e r K grande para mayor 
comodidad de los pasajeros y de cuan 
ta- personas tengan que i r a esos 
inuelles. 
E L M O R R O C A S T L B 
r a y A s o c i a c i ó n Comerciantes . Habana 
E s t a C á m a r a Identificada con todo 
movimiento pa tr ió t i co que tienda por 
buenos procedimientos a conservar l a 
nacianlidad cubana fel ic i ta A s o c i a -
c ión Comerciantes por tan fe l iz in i -
c i á t i v a acercamiento partidos cuba-
! í ? f ^ í * ! l e J ? f ^ ^ y treguas en luchas p o l í t i c a s has 
ta apaciguamiento á n i m o s para bien 
do tod j s . Ruego usted haga constar 
en el acto patr ió t i co iniciado nuestra 
completa a d h e s i ó n . — D i a z Veva , P r e -
sidente. 
S A L I D A S . 
A m á s de los ferries y el Governor j s.antldg0 de Cuba, Marzo l o . Prest-
Cobb para K e v We3t, sal ieron ayer deIJte A s o c i a c i ó n Comerciantes , 
lo* vapores americanos Point A d m a s ! Reglamento esta C á m a r a p r o h í b e l e X n - f í í S V Para terminantemente mezclarse en p o l í t i -
! ca pero interpreto el sentir individual 
de todos y cada uno de sus miembros 
h a b i é n d o s e registrado solamente a l -
gunas afecciones de c a r á c t e r cata-
r r a l . 
g a r a y , Presidente A s o c i a c i ó n de Co-
mercantes . 
C á m a r a de Comercio reunida en se-
s i ó n dos tarde hoy a c o r d ó dirigir us -
ted atento mensaje s i g n i f i c á n d o l e sus 
(mejores deseos contribuir movimien-
to uniforme fuerzas vivas personas 
buena voluntad con objeto contribuir 
p r e s e r v a c i ó n independencia constitu-
c i ó n orden gobierno estable imposible 
mandar delegado a r e u n i ó n m a ñ a n a 
por failta t i empo.—Franc i sco F e r -
nández , Presidente. 
Santiago de Cuba, 10 de Marzo. C a r -
los Alzugaray , Presidente A s o c i a c i ó n 
Comerciantes . 
S i é n d o n o s imposible por fa l ta ma-
teria l de tiempo enviar delegado este 
C l u b r e u n i ó n Hotel P l a z a y estando 
compSetamente Identxflíoado pafjríót-
cos p r o p ó s i t o s esa A s o c i a c i ó n r o g á -
rnosle haga presente asamblea nues-
t r a m á s fervorosa a d h e s i ó n su in ic ia -
t iva y sus acuerdos encaminados acer-
camiento cubanos todos en bien y do 
fensa de l a patr ia . Club Rotarlo San-
tiago de C u b a . — G a r c í a Vida l P r e s i -
d e n t e . — H e r n á n d e z Miyares, Secreta-
r i o . 
Gibara , Marzo 10. A l z u g a r a y . 
Recibido hoy su telegrama esta Cá-
m a r a de Comercio Identificada con los 
nobles p r o p ó s l t o e de l a A s o c i a c i ó n 
Comerciantes se adhiere a las p a t r t ó -
t icas gestiones que real iza en bien de 
Cuba y espera patriotismo de todos 
s a l v a r á n R e p ú b l i c a a cuyo fin esta 
C á m a r a Comercio e s t á incondicional-
mente a su lado para r e u n i ó n que se 
c e l e b r a r á Hotel P l a z a delegamos en 
nuestro asociado E n r i q u e R e y G a r c í a 
que nos r e p r e s e n t a r á y que reside en 
Refugio n ú m e r o 1, altos. — J o s é A . 
Beola, Presidente. 
P o r ! a s o b e r a n í a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P a r a Integr?" e&e C o m i t é fueron de 
signados los s e ñ o r e s MarHner Pere i -
r a . El i seo C a r t a y a . R a m ó n G. Men-
doza. Angel G. del Va l l e , Jul io B l a n -
co H e r r e r a y Carlos M. Alzugaray. 
T a V a fueron los acuerdos de l a 
Asamblea, que. en realidad, se apar-
tan bastante de loa p r o p ó s i t o s que 
abrigaban ios que l a convocaron, y 
e x p r e s á n d o l e nuestra completa adhe-
s i ó n l e g í t i m o s nobles y p a t r i ó t i c o s 
p r o p ó s i t o s perseguidos por A s o c i a c i ó n 
Comerciantes solemne s e s i ó n m a ñ a -
n a . — G a r r i , Presidente C á m a r a C o -
mercio . 
H o l g u í n l o . Marzo . Presidente Aso-
c i a c i ó n Comerciantes . 
Te legrama ayer recibido hoy doce 
m. reunido C á m a r a Comercio m i pre-
s idencia s e s i ó n extraordinaria hoy 
a c o r d ó adherirse a tan loable f inal i -
dad y dada Imposibilidad concurra de-
r a r a Nueva York , Manuel R . Mon-
tenegro, E l e n a de Zaldo, J . B . A n -
cirew y familia, HaroUl E - K e l l y y se-
ñera , Gonzalo Aedo, Mr. Howard G. 
Medericth Cónsu l de Ing la terra en 
Detroit, Georges M. F in ley y s e ñ o r a , 
R a d a m é s Cordero, Gracie la Navarro 
míe dieron prueua anoche de cordura legado nuestro esta c o r p o r a c i ó n ruega 
" n . — S a -
C á m a r a 
E n el Morro Castle e m b a r c a r á n hoy i patriotismo y sensatez, pues no fa l - usted l a represente esa r e u n i ó n . — S a 
t?ron frases mortificantes rtara eli^s turnlno Garc ía , 
v que PU manara ale-una nodfan produ , Comercio 
cir otro resnltprlo que last imar a qnie 
nes c í v i c a m e n t e se exnus'eron a oir-
ía*, convncandooesa r e u n i ó n . 
L o s disonrsos fueroi. muchos; pero • ciaTlteS• 
per esa m i s m a ^ r a z ó n y poraue no se C á m a r a de Comercio de Camagiley 
e hijo y Alfredo L u i s Augusto Curt ís , j e x p r e s ó nada nuevo de lo que en es-1 Que me honro en presidir Impos íb i l i -
tns ñ l t i m o s tiempos se h!% dicho enj^ada para enviar delegado se adhiere 
flistintoR sentifioR con motivo de la^ entusiasmo en los nobles fines e i ' 
dificultades noifticaa, nos abstenemos 
de reproducirlas. Sería, cosa de rev0-
tir en unos casos lo OUR y a se ha di-
cho mucho y e s t é r i l m e n t e — ñ o r des-
gracia—n; en otros casos, de volver 
a decir lo que no debiera haberse di-
cho nunca. 
Ccnsumieron turnos los doctores 
A l í u e a r a y , Gonzá: !^ de Mendoza. Pe 
E n e l Governor Cobb e m b a r c a r á n 
hoy los s e ñ o r e s Roberto B a r o c a y fa-
milia, J o s é F lor i t , J e s ú s Mesa, Julio 
A:ostan, J o s é C a y a , Antonio Oroblo, 
Carlos Aust in , Augusto L . Molina, 
Chas Andre, J u l i a L l u r i a , David Chá-
vez. H e r m ó g e n e s J i m é n e z y otros. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l vapor Ju l i a , e s t á en Nuevitas; 
el G u a n t á n a m o , en Sant'ago de Cuba; 
L a F e , en Clenfuegos; L a s Vi l las , en 
Vuel ta Abajo ; el Eduardo Sala , en 
Camagiley, Marzo l o . D r . A l z u g a -
ray, Presidente A s o c i a c i ó n Comer-
puestos su telegrama fecha 9 ac tua l . 
— F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n , Presidente 
Presidente 
Clenfuegos-, Marzal 10—Alsoc iac ión 
Comerciantes. 
L a C á m a r a de Comercio en junta 
c o n o c i ó s u telegram4 sobre movi-
miento fuerzas viva.3 en pro concor-
dia p o l í t i c a para conseguir estabili-
dad instituciones Republicanas, aco-
giendo con júb i lo su iniciativa acor-
dando adherirse a tan p a t r i ó t i c o es-
tímullo punto designado para que re-
presentante esta C á m a r a s e s i ó n ma-
ñ a n a su delegado S r . R a m ó n Inf iesta . 
—Rangel , Presidente C á m a r a Comer-
cio . 
P i n a r del Rio , Marzo 10. A s o c i a -
c i ó n Comerciantes . 
C á m a r a Comercio a d h i é r e s e l l ama-
miento hace esa A s o c i a c i ó n r o g á n d o l e 
la considere como presente r e u n i ó n 
m a ñ a n a . —Pruneda, Secretario Gene-
r a l . 
Sanct l Spiri tus , Marzo 10. P r e s i -
dente A s o c i a c i ó n Comerciantes. 
C á m a r a Comercio Splr i tuana a l h l é -
rese esa colectividad acto p a t r i ó t i c o 
que t e n d r á efecto dia once Hote l P l a -
z a — G o n z á l e z , Presidente. 
secuencia probable de la d e t e n c i ó n de 
un muchacho s indical ista en V i c á l v a -
r v v a cuatro mi l las de Madrid, quien 
h a confesado que se le encogió para 
ases inar al entonces Jefe del gobierno, 
pero que, f a l t á n d o l o ol valor, h u y ó de 
l a vengan a de sus co-miembros en 
una sociedad l lamada, "Los Justicie-
ros* cuyo objeto s e g ú n el. preso es el 
l ibertad a l mundo de los que se opo-
nen a sus ideales. 
SE DEJA ITS PUESTO A LOS ES» 
TAD0S UNIDOS 
B A R C E L O N A , Marzo 11. 
E l nombramiento de var ias comisio-
nes o c u p ó hoy gran partei de la aten-
c i ó n de l a conferencia. 
E n todos los discursos que se pro-
nunciaron se i n d i c ó l a conveniencia 
de dejar en las comisiones un puesto 
vacante para los Estados Unidos, en 
l a posibilidad, de que este p a é s se 
una ñ n a l m e n t e a l a l iga de las nacio-
nes . 
loformación Cálegráfica... 
A V I E N E D E L A r K I M E P A ) 
A S A L T O A U N T R E N 
J E R S E Y C I T Y , marzo 11. 
E l f errocarr i l del Jerse Centra l fué 
asaltado hoy por unos bandidos, f r a -
casando en su intento de apoderartBe 
de numerosos paquetes de seda que 
c o n d u c í a el t r e n . 
L o s bandidos escaparon. 
A P R O B A C I O N D E L A C O N F E R E N -
C I A D E R E P A R A C I O N E S E N E L 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
R O M A , Marzo 11. 
E n el Consejo de Ministro celebra-
r a r con los 
naciones aliadas- en Tas m 
congos delegados austríacos ? 
gíjrán a esta en Ia noche de , 
a d e m á s en la presentación M 
las delegaciones -de.Grecia v f\ 
quía de las proposiciones Zmá 
r a un, arreglo de la cuestión I 
cano Oriente. E n cuanto les J 
tregadas ambas delegaciones r l 
r á n a sus resnectivas capitales ^ 
scmeterlas a 3os Parlamentos tj! 
y turco. | | 
De no aceptar los griegos ia;. 
gestiones acerca de Tracia y ^ 
m?rna, se cree que el mandato sij" 
en que se les confiaba la supreji? 
l a Insurrecc ión nacionalista tim 
d n c a r á y que en adelante Grecia 
v e r á obligada a obrar sin la at; 
a l iada tanto financiera como 
cualquier otra naturaleza. 
DESORDEYES EN AIEJAÜM 
A L E J A N D R I A . Egipto. Marzo 11. 
L a po l i c ía nativa al disolver 
m a n i f e s t a c i ó n contra Winston S 
cer Churchi l l . el nuevo secretarií 
lonial que debe encargarse de 
asuntos egipcios, fué apedreada y 
gada a huir. Resfuerzos del CÍIÍ 
de p o l i c í a que llegaron al lugar 3-
escena hicierou fuego sotre las 
bag c a u s á n d o l e s tres muertos y 
rios heridos. 
M r . Churchi l l l legó al Catroel 
ves a c o m p a ñ a d o por represente 
del Ministerio de la Guerra mía* 
dos con asuntos árabes y 3glpcl« 
SIR ROBERT BOKDFN RÍHF 
SER MINISTRO DE COJm 
L O N D R E S , marzo 11 
Sir Robert Borden, ex:primer t 
r i s t r e del Canadá, ha rehusado la 
v i t a c i ó n de la Ltea de que ocupe 
do hoy el jefe del gabinete expuso de- puerto en el Comité ciue ha de 
talladamente l a po l í t i ca de I ta l ia con 
respecto a l a Conferencia de Repai-a-
elones de L o n d r e s . Todos los minis -
tros expresaron fu a p r o b a c i ó n de l a 
conducta observada por el Conde Sfor 
za. Ministro de Estado, quien repre-
s e n t é a I t a l i a en dicha conferencia. 
LLEGADA DE T0TANTES ALE-
MANES 
B R E S L A U , Si les ia , Marzo 10. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó a esta ciudad el 
pr imer contingente de votantes en el 
plebiscito de la Al ta S i les ia que de-
t e r m i n a r á s i dicha r e g i ó n pertenece 
a Alemania o a Polonia y que t e n d r á 
lugar e l 20 de Marzo. E l tren condu-
ciendo a los ventantes v e n í a de Duis -
burg con 800 mineros y sus mujeres, 
quienes se h o s p e d a r á n en casas par-
t iculares hasta el día do l a v o t a c i ó n . 
nar sobre las omniendas que se F 
pongan a los convenios dMaUP 
LLEGADA DE CINCO T0TANTES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
T A R N O W I T Z , Si les ia , Marzo 10. 
Hoy l legaron a é s t a procedentes de 
Balt imore, en el estado de Maryland, 
d n c o alemanes calificados para votar 
en el p r ó x i m o plebiscito. Otros 120 
e s t á n en camino desde l a Argent ina y 
Chi l e . 
OCUPACION DE BATUM POR LOS 
TURCOS 
C O N S T A N T I N O P L A , Marzo 11. 
L o s turcos han ocupado Bat' im, el 
puerto principal de Georgia» en el 
Mar Negro. 
Despachos recientes de Batuin des-
cribieron u n levantamiento bolshevl-
l ú en aquel la ciudad, agregando qu« 
«viles de personas, ademÁs de las m i -
siones al iadas y de los funcionarios 
del gobierno de Georgia, abandona-
ban dicho puerfo. 
Crónicas de la. 
Yien©* de la página 0NCI 
bl;j prestarle auxilio- De l0811 
bían nadar unos hicieron rumbo» 
p í a y a y otros a los torpederos; 
rante el recorrido los di.8tl° 
guardias marinas, don Luis W 
do y don José Nieto, salvaron» 
muerte segura, tras inauditos w 
7os, el primero, a un mameifl. 
stigundo a su compañero don-U' 
Alderegui. . „ ... 
E l sepelio de las víctimas. 
hizo en el cementerio de Ares, 
t i tuyó una grandiosa maniie 
I de duelo que presidieron dos1 
mirantes y los comandantes o 
layo" y del "Carlos "V • 
L E U la finca ' ' C e ^ 
terroso (Lugo) ^ l l á c T d f J ^ V 
l e ñ a el vecino José W f ® ^ 
nuMdo a un roble, tuvo w , 
de caer, ocasionándose a 
— L o s n iños Emilio v i^1- . 
D o m í n g u e z Sánchez, en ei 
Sei jal . T u y , r iñeron \ ^ 
cia de un alambje y e' ^ eJ 
dió una puñalada al M?»U 
Bayamo, 10 de Marzo 
A s o c i a c i ó n Comerciantes . 
C á m a r a Comercio Bayamo siente 
con ustedes y ruega s e ñ o l A l z u g a r a y 
r e p r e s é n t o n o s en r e u n i ó n Hotel P laza 
esperando gran labor p a r a establli-
Sontiago de C u b a ; ol Caridad Padl - l tuondo y A. Portocarrero y ios se 
dro Cué, D. R o d r í g u e z , R. M a ñ a l i c h , ! dad Independencia. —Sinobas, Pres i -
V a l d é s Anciano, Carlos M á r q u e z Ster 
•Hng, L ó p e z Rovirosa , Núf iez y Por 
dente. 
G u a n t á n a m o , Marzo 10—Dr. Algu-
Matazas, Marzo 16. Carlos A lzuga-
aay Presidente A s o c i a c i ó n Comercian-
tea., 
Con referencia a s u telegrama de 
ayer de Comercio resuelve adherirse 
a los acuerdos que se tomen encami-
nados a los fines que se mencionan 
rogando a usted acepte l a d e l e g a c i ó n 
de la misma en l a r e u n i ó n a qu^ se 
c o n t r a e . — A m é z a g a , V i c e Presidente. 
CARTA DEL PRESIDENTE DE ¡PAC-
TO MEJICANO PUBLICADA 
OFICIALMENTE EN PARIS 
P A R Í S , Marzo 11. 
E l gobierno f r a n c é s publica en el 
"Jorna l Officiel" una carta del gene-
r a l Alvaro Obregon a l presidente Mi-
í l e r a n d not i f i cándo le o f l d a l m e ñ t e su 
e l e c c i ó n como Presidente de M é j i c o . 
Se cree que l a conducta del general 
O b r e g ó n obedece a sus deseos de ase-
g u r a r el reconocimiento por parte de 
la R e p ú b l i c a F r a n c e s a del cobierno 
mejicano. 
DUELO SOLUCIONADO 
P A R I S , marzo 11. 
U n a oportuna m e d i a c i ó n ha impe-
dido e Iduelo provocado por el di-
putado M- E m i l e Constant ex-dlrec-
tor de la l i q u i d a c i ó n del material de 
guerra , contra el diputado Lesache, 
pretendiendo qu© é s t e h a b í a Incu-
rrido en acusaciones ofensivas r e s . 
pecto a irregularidades en las ventas 
del materia l s u p é r f l u o de guerra. L o s 
tentigos de M. Constant exigieron un 
encuentro Inmediato1 en el campo del 
honor pero loa de Lesache expresa-
ron su deseo d* esperar las conclu-
siones de una c o m i s i ó n parlamenta-
r i a que investiga l a a c u s a c i ó n for-
mulada.. 
D e s p u é s de numerosas conferen-
cias, ambas partes convinieron en ate 
nerse a l a dedisión' de M. Hebrerard 
de Vil leneuve, Presidente del Consejo 
do Estado, quien dec id ió que las f r a -
ses de M. Lesache se considerasen re-
t iradas y por consecuencia no 
o c a s i ó n para un duelo. 
A v i s o a $ 
V e n d e d o r ^ 
Rogamos tomen nota W« 
en J o y e r í a no hay 
la i s l a y está en Muralla. » 
r i853 
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